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INTRODUCCION
Durango medieval según la documentación tradicional
Durango es una de las más antiguas e importantes villas del Señorío de Vizcaya.
Muchos son los monumentos que se nos conservan de su antigüedad. Antigüedad que
no se remonta a la fundación de la villa, sino que con su ídolo de Mikeldi descubierto en
1864 hay que remontar su historia a tiempos antiguos y aun prehistóricos. Y en
consonancia con la antigüedad de la villa eran las esperanzas y ahora la realidad de su
documentación medieval.
Entre los documentos medievales de Durango ya conocidos por la historiografía
habría que señalar los siguientes:
— Fuero de Labradores de Durango. Es un texto que ha llegado hasta nosotros
de forma defectuosa e interpolada y que algunos han atribuído a los reyes navarros
Sancho el Sabio o Sancho VII el Fuerte en la segunda mitad del siglo XII. Ciertamente
que se trata de un fuero dado a los labradores de Durango, no es por lo tanto un fuero
municipal. Tiene como objetivo regular y regir las condiciones de la tierra y de sus
cultivadores. Habría que incluirlo dentro de los Fueros Menores de regulación de
pechas agrarias tan comunes en tiempo de estos reyes navarros. El texto que se nos
conserva es del siglo XVI, está escrito en romance, y por lo tanto debe ser leído
críticamente desechando las interpolaciones que contiene. El texto de este fuero lo
integró Miguel de Alonsotegui en su Crónica de Vizcaya y más tarde lo transcribió
Llorente en sus Noticias Tomo III pag. 374-376 atribuyendo el texto al rey Navarro
García el Restaurador datándolo en 1051. El famoso historiador del Señorío Labayru
transcribe en el apéndice de su tomo segundo un texto obteniendolo de un traslado de
1732. Es un texto más largo y elaborado que el Fuero de Labradores de Durango. Al no
estar fechado no es posible atribuirlo a rey alguno. (LABAYRU: II, 775-786).
— Privilegio de Juan I de Castilla a la villa de Durango. Se trata de un
documento que nos ha llegado por muy variadas fuentes. Ya en la primera edición de la
“Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones'' que nos dejó Juan
Ramón de Iturriza al morir en 1812 en su apéndice 52 se copia el privilegio como obra
del “infante don Juan fijo primero e heredero del mui alto e mui noble Señor don
Henrrique Señor que so de Lara e de Vizcaya que conozco fago bien e merced a bos
los mis basallos de la mi villa de Tabira''. Pocos años después Tomás Gonzalez en su
Colección de Cédulas (CCPV II (1829)432-439) volvía a copiar el privilegio de Tavira
de Durango del 20 de enero de 1372.
A raíz de este documento la villa es conocida como Villanueva de Tavira
aludiendo a la villa poblada en 1297, y que otras escrituras aducidas por el propio
Iturriza como la de 1427 volverán a afirmar que fue poblada en esa fecha por orden del
Señor de Vizcaya, Diego López de Haro. Según estas noticias la primera población de
Durango rodearía a la iglesia de San Pedro de Tabira, iglesia la más antigua de
Durango, de construcción románica sobre basas del siglo X y edificación del siglo XII o
XIII.
Este documento de 1372 como él mismo lo confirma, es una ratificación de los
“previllejos, livertades e buenos usos e costumbres que bos los de la dicha villa de
Tabiera habedes fasta el dia de oy que este previlejio es fecho e tenedes previllejados
de los Señores antepasados, ansi de los Reyes como de los otros Principes e Señores
que fueron en Vizcaya”.
Si la primera fundación había junto a San Pedro de Tabira, esta refundación de
1372 vendría a dar auge al nuevo barrio que con el nombre de Villanueva de Tavira
(Uribarri) se comenzaba a edificar alrededor de la iglesia de Santa María de Uribarri
sobre la antigua fortaleza de Arandoño que con trazas no ya románicas sino del gótico
tardío, se estaba entonces construyendo.
Con esto tendríamos que afirmar con la doctrina historiográfica, que Durango fue
fundada por algún rey navarro en fecha posterior a 1051 en que cita García el de Nájera
a Durango como “patria'' o tierra en significación paralela a la de Vizcaya. Garibay e
Iturriza dan la paternidad de la villa de Durango al rey navarro Sancho el Sabio. De ser
así y relacionando la fundación de Durango con otras villas navarras terminales de su
reino, San Sebastián en 1180, Vitoria en 1181, habría que coincidir con Henao y
Llorente y afirmar que la villa de Durango habría sido fundada por el rey navarro Sancho
el Sabio después de 1180.
El nombre de la fundación primitiva habría sido Tavira hasta que luego se
apropió el de la patria, tierra o merindad de Durango. Las tierras de la primitiva
fundación fueron desgajadas de la ante-iglesia de Abadiano, conservando desde ese
momento una especial polémica por amojonamientos que fueron definitivamente
sancionados en 1443.
Se puede colegir que la villa de Durango no era núcleo importante a principios
del siglo XIII y que seguía aún siendo urbanísticamente la anteiglesia de Abadiano el
centro, por el hecho de que el Testamento de la Infanta de Navarra, según lo transcribe
Iturriza, se otorga en la casa solar de Muncharaz de Abadiano el 2 de octubre de 1212.
El propio texto de 1372 aclara algunos términos de la historia de la propia villa.
Tenía la villa dos alcaldes, que ejercían justicia en el término o jurisdicción. Se podía
apelar de los alcaldes de Tavira ante los alcaldes de Bermeo “e dende a mi o ante el
Señor que a Tabira mandare''. Igualmente la villa tiene jurados, escribano, carcel y
muralla que aún está sin terminar; del mismo modo tiene preboste, sayón.
Que la villa en el año 1372 no es totalmente franca se demuestra por la
existencia del Señor de la villa el cual puede tener juez, merino, alcalde, jurado,
escribano, preboste, sayón con la condición de que sean estos cargos dados a vecinos,
moradores, pobladores de la dicha villa de Tabira.
Entre los topónimos más citados en el privilegio de 1372 por su importancia está
Yurreta. En concreto se cita la puerta de San Vicente de Yurreta, y la iglesia de Yurreta
a donde se debe ir “por dar o prender la jura''.
En el documento de 1372 aparece el término de Durango contrapuesto al de
Tabira. Durango es una extensión comarcal equiparada a Vizcaya, así como los
durangueses son equiparados a los vizcaínos. Tanto Vizcaya como Durango tienen
oficiales. Y los vizcaínos como los durangueses vienen contrapuestos a los vecinos de
Tabira. El rey afirma y manda “que en todo Durango non haya venta ninguna salvo en la
dicha villa de Tabira''.
De este documento de 1372 se puede concluir que Tabiera es una villa
enfranquecida, pero que conservaba aún rasgos de su antigua institución de villa
fundiaria. Tiene un Señor que puede tener sus autoridades tales como juez, merino,
alcalde, jurado, preboste, escribano, sayón. Como por otra parte la villa tiene alcaldes,
escribano y jurados, nos encontramos con una duplicidad de autoridades no extraña en
el ámbito foral del que depende y con semejanza a la situación institucional tanto de
Vitoria como de Logroño de la que recibe el fuero.
Igualmente se puede concluir que la villa franca de Tabira convive con aires de
capitalidad jurídica y comercial (“mando que en todo Durango non haya venta ninguna
salvo en la dicha villa de Tabira) con las anteiglesias que conforman la merindad o
“patria'' y que son Abadiano, Berriz, San Agustín de Echevarria, Mallavia, Mañaria,
Yurreta, Garay, Zaldua, Arrazola, Axpe, Apatamonasterio, e Izurza.
La merindad o “patria'' de Durango tenía también sus oficiales que son los
alcaldes, el merino, los sayones. Loa alcaldes libraban sus juicios en los cementerios
de San Torcuato de Abadiano y en San Juan de Berriz. Habiéndose impuesto por el rey
Enrique III en 1401 la existencia de tres lugartenientes de Corregidor para todo el
señorío de Vizcaya, uno de ellos fue asignado a la merindad de Durango con residencia
en Astolazubiar en la anteiglesia de Abadiano. La Merindad tenía también sus propias
Juntas que se celebraron al principio junto a la casa torre de Muncharaz y más tarde en
San Clemente de Guerediaga.
Como suele suceder en otros países o valles a uno y otro lado del Pirineo, las
villas no pertenecían a la Merindad si bien eran llamadas a tratar de temas comunes.
Las villas incluídas en la Merindad son Ochandiano, Durango, Ermua y Elorrio.
Aportaciones medievales de la nueva documentación
Los fondos documentales de archivo municipal de Durango van a ocupar cuatro
tomos de nuestra colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. Los
tres primeros tomos deben ser considerados como una unidad, ya que se transcriben
cronológicamente los documentos (unos 232) con un sólo prólogo y sólo la comodidad
de la edición nos ha movido a presentarlos separados. Discurren desde el documento 1
del año 1426 hasta los últimos fechados en 1519. Esto no significa que no se pueda
retrotraer la fecha de 1426, ya que por los documentos confirmados o recogidos en
sobrecarta la documentación duranguesa se alarga hasta 1372. El cuarto tomo tiene
una unidad propia ya que recoge dos unidades temáticas: la documentación referente a
la Torre de Berna y el conjunto de cartas de poder y procuración.
De este conjunto documental se derivan conocimientos más puntuales de la vida
histórica en primer lugar de la villa de Durango, de sus instituciones, de sus privilegios,
de su vida económica, de modos y comportamientos de sus habitantes, de las
mentalidades, etc. Pero igualmente quedan iluminados otros aspectos no sólo de la
Merindad de Durango (Juntas, Oficiales, Amojonamientos), sino del Señorío de Vizcaya
(Juntas de Guernica, Corregidor, Mentalidades de los Vizcaínos, vida económica, etc.) y
de la Corona de Castilla (Relaciones con los Reyes y los Consejos, actuaciones de los
oficiales del rey y de los ministros de la iglesia, intervenciones políticas de guerras con
los territorios limítrofes, principalmente con el Reino de Navarra, etc.). Entre este
conjunto de temas vamos a desgranar algunos ejemplos que nos den el calado y la
profundidad que posibilita la documentación ahora presentada. Sin duda alguna
vendrán historiadores que con el apoyo documental que ahora presentamos nos darán
una historia medieval del Duranguesado y de la villa de Durango, historia tanto tiempo
atrás reclamada y de tan difícil realización por falta de base documental
1.- Villa de Durango
El urbanismo de la villa de Durango se articula junto a sus iglesias. San Pedro
Tabira debió ser la más antigua y fue reedificada en el siglo XIV. A ésta se unen Santa
María de Uribarri, Santa Ana fundada en el siglo XV y Santa Magdalena. La villa tiene
cerca o muralla con varias puertas tales como Curutciaga, San Pedro, San Juan, San
Martín, La Piedad y Santa Ana. Forman sus barrios los de Gurutciaga, Inchaurrondo,
Piñondo y Hermondo. Junto al núcleo murado se desgrana sus ermitas como Santa
Lucia de Axpe, Santa Cruz de Zuazola. San Vicente de Miqueldi (iglesia juradera), San
Fausto, San Bartolomé, San Marcos, San Andrés, San Roque, Nuestra señora de
Tabira y Nuestra Señora de la Soledad.
Durango es cabeza de tercios burgueses encabezando a Orduña, Villaro,
Ochandiano, Elorrio, Ermua, Marquina y Guerrioaiz. Las otras dos cabezas de tercio son
Bermeo (con Lequeitio, Hondarroa, Guernica, Plasencia, Regoytia) y Bilbao (con
Valmaseda, Portugalete, Miraballes, Munguía y Larrabezua). Esta división en tercios
subsistió hasta que fue suprimida en 1458. Sin embargo en 1514 encontramos una real
cédula de la reina doña Juana dada en Valladolid el 17 de noviembre que ordena el
Señorío en tercios y manda que los corregidores de Vizcaya residan por tercios del año
en las villas de Bermeo, Bilbao y Durango.
Las principales casas de parientes mayores de Durango medieval son
Orozqueta, Zabalarra, Murueta, Tabira, Lariz, Unda, Asteiza, Monago, Otalora, Marzana,
Arandoño. Sin embargo en nuestra documentación aparecen la casa fuerte de
Çumarraga, la de Yarça, la casa torre de Fernando Yvannes de Berrio, la torre y las
ruedas de Pero Ruiz de Muncharas "que son fuera de la puerta del mercado de la dicha
villa de Tavira'' en el camino real pasando de Durango a Guipuzcoa "en el lugar de
Muncharas''
Según Villavaso desde principios del siglo XV la constitución del concejo
obedeció al principio y representación de los linajes y de los bandos con dos alcaldes,
alternando este sistema hasta las Ordenanzas de Chinchilla en 1485 que introducen el
sistema de insaculación y un alcalde único. En efecto desde 1426 se puede seguir por
la documentación la constitución del Concejo de Durango. El nombre de los dos
alcaldes, lo mismo que el de los fieles, junto con el fiel o procurador, el preboste
reunidos en concejo general "mandan cerrar las puertas de la villa, hacen repicar las
campanas, juntan a todos bajo el portal del cementerio de Santa María''. A veces a
estos oficiales se unen "a conçejo la mayor pate de todos los vesinos de la villa''. La
documentación refleja también el capitulado de Chinchilla de 1486 y su influjo en la
villa (doc. 63).
La villa siguió conservando la institución del concejo abierto o público, aun
después de las ordenanzas de Chinchilla, como consta de 1492 en el que concedieron
20 ducados de limosna a Juan de Uribe para pagar su rescate de los moros de
Tremecén. (Doc. nº 82).
Durante el siglo XV Durango debió de ser una villa de gran auge artesanal.
Labayru nos transcribe fechandolas en 1496 las Ordenanzas de los pañeros de la villa
(Labayru, III, apéndice). Por la documentación aportada podemos concluir que existían
en la villa otras profesiones y fabricantes de armas, clavos, herrajes, etc. En concreto
entre 1443 y 1461 nos encontramos con los oficiales siguientes: Pero Sanches de
Sarria, çapatero, Pedro de Sarria, çapatero, Ochoa Urquiçu, armero, Lope de Çestona,
cuchillero, Juan d'Erçilla, armero, Juan de Artola, çapatero, Pedro de Murueta, capero,
Juan de Verna, cordelero, Juan Dias, tendero de pannos, Juan Ruys de Berris, correro,
Furtuno de Chaburu, correro, Juan Lopes Monago, escrivano, Sancho Peres
d'Ybarrondo, escribano, Pedro de Erçila, correro, Pedro de Munsaras, correro, Juan
Lopes, carpentero, Pero Ruys de Euba, carnesçero, Ochoa d'Orobio, tendero, Pedro
d'Iturriaga, astero, Martin de Murueta, pannero, Juan de Astola, cuchillero, Martin Garcia
Buenosdias, çapatero, Pero Saes de Sarria, çapatero, Juan de Axeoeta, agujetero, Juan
Ruíz de Verris, correro.
En cuanto a la contribución de la villa de Durango al pedido aparece la villa
evaluada en 18.000 maravedis, por debajo de Bermeo con 90.000, Bilbao con 40.000 y
Lequeitio con 20.000 maravedis, pero por delante de Ondarroa con 10.000 maravedis y
las restantes villas del Señorío.
La vida religiosa de la villa aparece reflejada en múltiples aspectos. En 1430
Juan Ortis d'Elgueta pierde dos mulas “de alvarda'' porque el mulatero que las llevaba
“fablo con algunos que estavan escomulgados''. En 1467 Furtun Iñiguez de Mendieta,
arcipreste de Uribe, es nombrado juez comisario que investigue la muerte de Pedro,
abad de Erricoitia, realizada en la jurisdicción de la villa de Durango por la justicia
seglar. Era el año 1467 y comenta el documento “ca esta sennal es del antechristo que
la juridiçion seglar se entremete a matar clerigo de ordenes sagradas''.
La villa de Durango también participó en la historia política de la Corona de
Castilla. Por citar algún ejemplo en 1461 envió en servicio del rey cierta gente “por su
mandado al real de sobre la villa de Biana, al regno de Nabarra''. En concreto enviaron
ballesteros que costaron a la villa la cantidad de 3.500 maravedís. En 1491 para la
Guerra de Granada la villa puesto a los reyes 150.000 maravedis.
Al ser la villa patrona de las iglesias con derecho de presentación, en enero de
1505 se acordó entre el cabildo y el regimiento que hubiera 16 beneficiados, los cuales
gozarían de una tercera parte de las décimas, siendo las otras dos para las fábricas de
las iglesias y para el preboste. La villa sufragaba los gastos de reparación de las
iglesias: así en 1498 dió en concepto de limosna 100.000 maravedis para la reparación
de dos capillas y un pilar de la iglesia de Santa María.
El comercio es una de las profesiones que ejercen los durangueses. Cargan sus
mercaderías de hierro, acero y clavo para Andalucia, Galicia o Portugal en el puerto de
Bilbao estando libres de impuestos a los mayordomos de las iglesias de Santiago y San
Antón, pero no al fiel de los mercaderes de Bilbao.
Sobre la vida comercial de la villa hay datos importantes. Resumamos los
aducidos para 1473: “Paresçieron presentes ante los dichos sennor conde don Pero de
Marique, conde de Trivinno, e corregidor comendador Perro de Gusman, e alcaldes los
fieles de la dicha villa e fisieron relaçion desiendo de commo era acostumbrado de
recudir e venir a la dicha villa cada semana e aun cada cada dia e espeçialmente entre
de cada semana muchos ommes bienandantes e arrugueros con sus vestias e
mercadurias e viatuallas e otros asimismo a conprar trigo e çebada e otras cosas''.
Digno de Destacar es el salvoconducto y carta de seguro que acompaña a la
descripción que hemos antepuesto.
Igualmente son de destacar las tempranas ordenanzas de la sidra que Fernando
el Católico aprueba para la villa en estiembre de 1476.
Sobre el urbanismo y el término municipal de la villa de Durango son del máximo
interés los amojonamientos realizados y transcritos en la documentación, como por
ejemplo el aportado en el número 53 del año 1477, o el realizado con el corregidor
Astudillo en 1489 y 1490.
La villa se dota de una serie de ordenanzas que regulan su vida municipal: por
ejemplo las que promulga sobre la tala de montes, términos de la villa y sobre los
molinos en 1480 o las ordenanzas de abril de 1483, o las impuestas por el corregidor
Alvarez de Cueta en 1499.
Las entradas económicas de la villa quedan consignadas en las notas dejadas
por los escribanos del concejo por ejemplo de 1497.
La villa ejecuta un padrón o repartimiento fiscal en diferentes ocasiones. Por
ejemplo el que ejecuta sobre la calle del medio en 1483, conservándose otro de 1487.
La villa de Durango llegó a separar su término de las villas cercanas: con
Mañaria e Izurza en 1427, con Abadiano e Izurza en 1443, con Dima y merindad de
Arratia en 1492, si bien tiene litigios con Yurreta en 1494.
También en nuestra documentación se testifica la presencia de los reyes en
Durango. Visitaron la villa Enrique III en 1393, Enrique IV en 1457, por fin Isabel la
Católica con la princesa doña Juana en 1483. Efectivamente la relación de esta visita
viene consignada por escrito en el documento 60, con detalles concretos y pormenores
de una narración literaria.
2.- Merindad de Durango
Como ya dijimos la merindad una serie de villas y tierras que aparecen
documentadas en nuestros archivos. Sin duda es Abadiano la anteiglesia mas
relacionada con la villa de Durango, con la que más contactos tiene. En 1443 se llegó a
un amojonamiento deslindando los terminos de Abadiano, Izurza y Durango. En la
documentación aparecen repetidas veces “los parrochianos de la anteeglisa de San
Trocad que es en la dicha tierra e merindat de Durango. Igualmente se cita la villa de
Ochandiano, y especificamente la casa torre de Gonzalez de Butrón. Del mismo modo
se cita a Mañaria, como anteiglesia y como río que atraviesa la propia villa de Durango.
No en menor intensidad aparece la anteiglesia de Yurreta.
La merindad de Durango aparece por primera vez en nuestra documentación en
1428.
La merindad de Durango tiene instituciones y autoridades propias. Existe un
alcalde de Hermandad en la merindad de Durango. Igualmente se reunen en junta de
merindad en el campo de Gueridiaga. Existen alcaldes reales en la tierra y merindad de
Durango como Ochoa Lopes de Marquina o Sancho Martines de Arandia, que tiene
como lugarteniente a Juan Yvannes de Legarrbey. Igualmente la merindad tiene un
merino y un lugarteniente de merino.
En la junta están presentes los fieles de las anteiglesias de Sant Agustin d'
Echebarria, Santa María de Malabia, San Andrés de Çaldivar, San Juan de Verris, San
Torcad de Avadiano, Santa María de Mannaria, San Nicolas de Ençirta, San Miguell de
Yurreta cuando discuten sobre el sel de Urietagachia, término de Aluina, que era común
a las villas y a la tierra llana de la dicha merindad y “exido común''.
A la hora de dentenciar aducen como norma legal el fuero de Durango, sin que
podamos precisar si en esta referencia se alude al fuero de la villa o a uno propio de la
merindad.
La infraestructura administrativa de la merindad sirve para otras reuniones que
no son las Juntas. Así por ejemplo para reunir a los representantes de “confradias de
Guerediaga, Tranna, Mincharas, Mendiola, fesiosen repycar las canpanas de las
anteeglesias de la dicha tierra, las quales para ello fueron repicadas e fecha la dicha
junta''.
Pero es significativa la reunión de 1461 en la que se reparte montes para sacar
leña, ya que “eran pobres e menguados de montes lleneros que eran llamados egarças
e les eran nesçesarios montes lenneros e surças para provisiones de sus casas'' por lo
que encomiendan a oficiales que “viesedes e esaminasedes las agurças e montes
lenneros e apartar convenibles montes lenneros llamados egarças e egardibias
(asurdibias) o egurças''.
Sobre la vida jurídica de la Merindad de la Merindad habría mucho que anotar.
Pongamos ejemplarmente este dato: El 29 de diciembre de 1470 “so el pino de fuera e
çerca del mercado de la villa de Tavira de Durango que es en el sennorio e condado de
Viscaya a veynte dias del mes de desiembre, anno del nasçimiento del nuestro salvador
Jhesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e nuebe annos, este dicho dia, estando
asentado en audiençia a juysio, oyendo e librando pleytos segund que lo han de uso e
de constumbre, Sancho Martines de Arandia vasallo del rey nuestro sennor, e su
alcalde de fuero de la merindad de Durango... paresçio presente Ochoa de Mencola,
vecino de la dicha villa...''
Otro dato semejante se transcribe de 1478. Dice así: “e despues de esto, so el
pino que esta en el rebal de la puerta del mercado de la dicha villa de Tabira de
Durango, a ocho días del mes de abril i anno susodicho del sennor de mill e
quatroçientos i setenta e ocho annos, este dicho dia, estando sentado en audiençia en
el dicho logar sobre un vanco de madera el dicho señor bachiller Juan Saes de
Urquiaga, teniente de la dicha merindad por el dicho señor Juan de Torres, corregidor
de Viscaya, en presencia de mi el dicho martin Ruys de Muncharas, escrivano i notario
publico del dicho señor rey...''
Los interrogatorios a los que se somete a los testigos, así como el proceder de
los jueces, las pruebas realizadas, el requisito de los intervalos y convocatorias, en fín,
todos los elementos destinados a fundamentar un estudio procesal jurídico del tribunal
de la merindad quedan consignados de forma detallada en nuestra documentación de
la villa de Durango.
3.- Instituciones del Señorío
Entre las instituciones del Señorío que quedan iluminadas por la documentación
duranguesa podemos citar las siguientes:
— Corregidores:
Se conocía el corregidor Pedro Gonzalez en 1427. La documentación lo cita
repetidamente. En 1428 como Doctor Pedro Gonzalez corregidor y veedor. Con los
mismos títulos en 1430.
Igualmente se nombra a los antiguos corregidores del Señorío bachiller Iohan
Martines de Burgos ya citado como corregidor para 1427, y que murió al querer aplacar
la revuelta de Bermeo en la asamblea de Arbildua por un tiro de ballesta. Como a Juan
Martinez de Burgos le sucede en el corregimiento Pedro Gonzalez, tenemos que buscar
un sitio para el otro corregidor citado por nuestra documentación que es el bachiller
Juan de Sant Pedro. Según Labayru a Gonzalo Moro le sucedió Juan Martinez de
Burgos. Según Iturriza entre Moro y Burgos hay que colocar a Juan de Loarte ya que
asiste como corregidor en 1404 a un consejo general celebrado en Orduña. E
igualmente hay que hacer sitio para el corregidor Juan de Sant Pedro, no citado hasta
ahora por nadie entre los corregidores de Vizcaya. De nuevo nos encontramos con otro
personaje que espera una monografía dada la importancia de su actuación en las
provincias vascas. Nos referimos al Doctor Gonzalo Moro. Reformador de la
Hermandad vizcaína en 1394, corregidor y vehedor de Vizcaya y de las Encartaciones
cuando redacta ese mismo año las Ordenanzas en Avellaneda, reformador de la
Hermandad de Guipúzcoa en 1397, corregidor mayor de Vizcaya y alcalde de Bilbao en
1402, representante real en la firma de la Tregua de Fuenterrabia entre castellanos e
ingleses en 1410, corregidor de Guipúzcoa en 1411, corregidor de Guipúzcoa y jefe
militar de las tropas castellanas en el asalto de La Rochela en 1419, corregidor en
Guipúzcoa en 1420. Su vida política deja los suficientes huecos institucionales como
para colocar de forma múltiple el corregimiento de Juan de Loarte y de Juan de Sant
Pedro.
El corregidor Doctor Gonzalo Ruis de Ulloa ya datado por Iturriza para 1456,
nuestra documentación lo data en 1462. A la vuelta de Lope García de Salazar de su
destierro, el corregidor fue separado de su oficio, en 1462, y con él su lugarteniente de
corregidor en la tierra y merindad de Durango, Juan Yvannes de Asteyça.
El corregidor Juan García de Santo Domingo según la documentación aquí
aportada sigue en Vizcaya hasta finales de 1470.
Un nuevo corregidor hay que incluir en la lista de Iturriza. En 1471 lo era el
bachiller Pero Dias de Triana, alcalde del rey en la su corte e su oydor e del su consejo
e su inquisydor, corregidor e vedor en Viscaya''.
La documentación también cita para 1467 otro corregidor no conocido el
licenciado Andres Lopes de Castro. Igualmente no era conocido para 1478 el corregidor
Juan de Torres. Se aporta la documentación y nombramiento del corregidor doctor
Antonio Cornejo en 1495.
— Tesorero Mayor de Vizcaya:
Nuestra documentación cita a muchos de ellos. Así a Ferrand Garcia de Astorga,
tesorero mayor de Vizcaya en 1441, Juan de Françia en 1443, Martin de Cheaga en
1453, Pedro Gomes de Sevilla en 1463, Pero Gomez de Sebilla en 1467, Juan de
Porres en 1487,
— Prestamero de Vizcaya:
Son varios los citados en nuestra documentación: Fernando de Çarate en 1428,
Ochoa Sanches de Guinea, teniente logar por Mendoça y prestamero mayor en 1443,
Juan Hurtado de Mendoza, prestamero mayor de Vizcaya en 1458 y su lugarteniente
Ochoa Sanchez de Guinea, Ruy Dias de Mendoça en 1477,
— Alcalde Mayor de Sacas:
En 1458 era Juan Martinez de Arteaga.
— Juez Mayor de Vizcaya:
Para esclarecer esta figura es interesante la polémica suscitada en 1454 entre
las partes del Señorío. Según el rey, su procurador fiscal, el juez de Vizcaya en la
Chancillería de Valladolid las apelaciones de tierra llana debían terminar ante el juez
mayor de Vizcaya. Las villas del Señorío afirmaban que de sus jueces municipales, lo
mismo que del corregidor y de los alcaldes del fuero se podía apelar al rey. Mientras
que el corregidor, los alcaldes de fuero los habitantes del infanzonado y tierra llana de
Vizcaya afirmaban que por razón, derecho, costumbre general y particular, los jueces no
estaban obligados a proseguir las apelaciones ante el rey y otros jueces. La
documentación refleja la actividad de algunos jueces mayores como por ejemplo
Alonso Sanchez de Hermosilla en 1495.
— Juntas Generales:
La documentación de Durango no sólo aporta infinidad de datos sobre la
organización y desarrollo, miembros participantes y resoluciones de las Juntas
Generales, sino que transcribe actas de diferentes Juntas Generales del Señorío que
tendrán que ser objeto específico de publicación entresacándolas de los archivos
municipales o de los fondos del Archivo General del Señorío. Como muestra véase la
Junta del 29 de mayo de 1471, la del 17 de mayo de 1481,
— Diputados:
Una vez más y con anterioridad al año 1500 aparece en la documentación de
Durango la institución de los diputados. Es un cargo personal que aparece junto al
corregidor, los alcaldes de hermandad. Por ejemplo en la Junta de 1471 los cita como
“los deputados que a la sazon fueron en la dicha Viscaya''
— Pesquisidores y jueces de Residencia.
La documentación cita a varios de ellos, en concreto al doctor de Villassandino,
“nuestro pesquisidor e promutor fiscal'' que en la visita que realizó a la villa de Durango
clausuró la taberna de vino blanco, el peso de la harina y del trigo, lo mismo que del
aceite y otras cosas que necesitan peso. Esta prohibición vino a ser levantada por
privilegio real de 1486. Se citan varios jueces de residencia como por ejemplo la
actividad del licenciado Juan de Loarte en 1495.
4.- Hermandad de Vizcaya
Una de las instituciones poco conocidas del Señorío como es el de la
Hermandad queda sustancialmente enriquecida en la documentación. En primer lugar
se la llama Hermandad de las villas e tierra llana del Señorío de Viscaya. De ella
conocemos el nombre de sus alcaldes como Ochoa Ybanes de la Puente, Martin Saes
de Larraondo, Pero Saes de Torrunteguy, Ochoa Gallindes de Veleudis, etc. Igualmente
conocemos el nombre de sus bolseros como Pero Ferrandes de Salsedo, Fortun Urtis
de Eyques, etc. La Hermandad tiene fines judiciales ya claramente se ve que juzga en
apelación y en Bermeo una sentencia dada por el corregidor en el litigio entre Ferrando
de Verna y Ochoa Peres de Ybarra, procurador de Tavira de Durango. Igualmente en
1467 manda tomar a un subdito francés de Normandia “para nesçesidad e provecho i
honor de la Hermandad fasta un numero de çiento e beynte çinco quintales de fierro
vergojon''
La vida de la Hermandad puede ser puntualmente seguida a partir de 1458. Del
24 de mayo de 1458 es la reunión de la Junta de la Hermandad en Orduña bajo la
autoridad de Juan Martinez de Arbolancha, alcalde de la hermandad de las villas y
tierra llana. A esta reunión de Orduña no asistieron las villas de Bermeo, Durango,
Ondarroa, Miravalles, Valamaseda, Plencia, Munguia, Portugalete, Larrabezua. Pocos
días después el 27 de mayo se reunen de nuevo en Bilbao las villas de Bermeo, Villaro,
Lequeitio, Rigoitia, Marquina, Ermua, Elorrio, Ochandiano, Guernica, Guerricoaiz. En
diciembre de ese mismo 1458 se reunen las villas en Junta de Hermandad en la villa de
Durango con el objetivo de devolver lo que se le había robado a unos mercaderes
extranjeros a su paso por Durango.
Por ser esta una de las más explicitas reuniones de la Hermandad
describamosla detalladamente. Estan presentes las villas vizcaínas Bermeo con dos
alcaldes y dos regidores, Bilbao con sus representantes, Tavira con dos alcaldes, tres
regidores y tres fieles. Villaro de Arratia con sus hombres buenos, Elorrio con su
alcalde, Guernica está representada por sus dos alcaldes, Plencia por su dos alcaldes y
un fiel, Errigoytia está presente por medio de sus dos alcaldes, el preboste, y dos
regidores, Munditibar con sus dos alcaldes, dos jurados y el preboste, Marquina con sus
procuradores, Ermua con los suyos. Junto a la representación de las villas se reunen en
Junta de Hermandad y actúan “en nombre de la justicia de la Hermandad'' los alcaldes
de la Hermandad con sede en las villas, el alcalde de la Hermandad de la tierra llana
Martin Sanchez de Castillo, nominalmente los alcaldes de la Hermandad Juan Yvannes
d'Arostegui y Fernand Yvannes de Verrio. Igualmente estaban presentes el bachiller
Martin Yvannes de Narva, lugarteniente del corregidor de Vizcaya, el prestamero mayor
de Vizcaya Juan Hurtado de Mendoza, el lugarteniente del prestamero mayor de
Vizcaya, Ochoa Sanches de Guinea, el alcalde de sacas Juan Martinez de Arteaga. Se
pide a los alcaldes de Durango que actúen por curso de hermandad “echando el
apellido''. Se reunen repetidamente durante el mes de diciembre en la capilla de
Santiago de la Iglesia de Santa María. El día 1 de diciembre sin que los procuradores
trajeran “sus poderes cumplidos, nin querían determinar sobre ello sin que de nuebo
cada uno consultase con su villa e pueblos''. Se reunen de nuevo el día 2 y el 12 “so el
pino fuera de la villa en el mercado''. Por fin ante la opinión del alcalde de sacas que él
no cometió “tal fecho en el condado de Viscaya, seyendo natural della el mismo e
sabiendo commo el dicho condado era franco e libre en todas sus entradas e sillidas
para quantos quesyesen'', se decide devolver lo usurpado a los comerciantes.
Sin embargo el dato más significativo al transcribir un documento remitido por la
Santa Hermandad y fechado en Tordesillas el 17 de marzo de 1468. Los diputados de
Castilla, Leon y Toledo reunidos en Junta General en Tordesillas hacen saber a las
autoridades del Señorío junto con los alcaldes, diputados y cuadrilleros de la
Hermandad que han acogido a un enviado de la villa de Bilbao el cual les había
notificado “auian acorrdado todos juntamente de se aunar e hermanar porque los dichos
escandalos e henemistades del dicho condado çesasen... e auian estado usando de las
leyes que en su quadernio antyguo para lo susodicho tenian''. A continuación narra la
situación del Señorío “que agora desde dos annos aca poco mas o menos tienpo, dys
que es puesta tan gran discordia e çisma entre los linajes de Ganboa e Honnes a causa
e rason de los liçençiados Andres Lopes de Castro e Juan Garcia de Santo Domingo,
procurando cada uno dellos el corregimiento del dicho condado de Viscaya e
mostrandose parçialmente el uno con el dicho linaje de Ganboa e el otro con el linaje
de Onnes''. La Santa Hermandad ataca al licenciado Santo Domingo que está depuesto
de sus cargos por decisión real por su trabajo en atraerse a las villas e tierra llana
“siendo presona pribada e non teniendo juridiçion alguna''. Por lo cual el Señorío
rehuyendo de la hermandad antigua “acordaron la dicha çiudad e villas de entrar en
esta Santa Hermandad a las leyes e hordenanças della''. Este paso lo hicieron con
autoridad real y se apartaron “de la dicha hermandad antygua e del quadernio e leyes
della''.
La Hermandad de Vizcaya no aceptó tal decisión por lo que los “corregidores e
alcaldes e deputados e prestameros de la dicha hermandad antygua de la dicha tierra
llana e Encartaciones, en espeçial vos, el dicholiçençiado Juan Garcia de Santo
Domingo...fasedes grandes prendas e fuerças''. La Santa Hermandad termina
mandando al corregidor cesar en sus actuaciones contra contra los unidos a la Santa
Hermandad. Igualmente les mandan “que non bos entremetades de usar ni usedes en
las dichas çiudad e villas del dicho quaderno antyguo nin leyes del''. Terminan los
deputados de la Santa Hermandad incitando a los alcaldes e quadrilleros de Burgos,
Santo Domingo de la Calçada, Guipuzcoa, Vitoria y Alaba para actuar contra los
licenciados Andres Lopes y Juan Garcia de Santo Domingo “corregidores que se disen
ser'' si es que no cumplen lo mandado.
El documento de la Santa Hermandad que hemos comentado se completa por la
carta real dada en Valladolid el 24 de marzo de 1468 en la que se manda revocar la
sentencia dada por el corregidor contra la villa de Bilbao por querer separarse de la
Hermandad de Vizcaya. La carta real va dirigida al “licenciado Juan Garçia de Santo
Domingo, mi corregidor hordinario que vos desides de la tierra llana del mi sennorio de
Viscaya i de las Encartaçiones des, e corregidor que vos desides de la hermandad de
las villas e tierra llana e Encartaçiones de la dicha Viscaya'', e “a vos Ochoa Ruis
d'Aluis e Fernad Sanches de Larraondo alcaldes que vos desides de la hermandad de
la çiudad e villas e tierra llana de la dicha Viscaya e Encartaçiones'', “e a vos Furtun
Urtis de Ayquis, bolsero que vos desides de la dicha hermandad e a otros qualesquier
bolseros o recabdadores o resçebtores por la dicha hermandad''. En el cuerpo del
documento real se afirma que vos “el dicho liçençiado non erades mi corregidor de la
dicha Viscaya porque sy algund poder por mi vos fue dado por el dicho corregimiento,
que aquel seria e fuera e era por mi revocado''.
De esta documentación se puede concluir que el corregidor Juan García de
Santo Domingo en medio de la Junta General de Guernica, junto con los diputados y
procuradores de la tierra llana y de las villas que vienen consignados nominalmente,
condenó a la villa de Bilbao por separarse de la Hermandad vieja de Vizcaya e
integrarse en la Santa Hermandad. El rey levanta el castigo impuesto, afirma que las
decisiones de la Junta de Guernica eran nulas, y que el corregidor estaba desprovisto
de jurisdicción.
Una vez más nos tropezamos con la figura de Juan García de Santo Domingo.
Un estudio de este personaje tiene gran trascendencia para determinar las fuentes del
libro Viejo de Vizcaya, su participación en el Cuaderno de Hermandad de Vizcaya de
1463, lo mismo que en la actual disputa de su corregimiento sostenida contra el otro
corregidor licenciado Andrés Lopez de Castro. Parece probable que a la muerte del
corregidor de Vizcaya Lope de Mendoza, fue nombrado corregidor del Señorío Juan
García de Santo Domingo a finales de 1464 o principios de 1465. Si nos dejamos guiar
por la documentación de Lope García de Salazar nuestro corregidor seguirá en su cargo
hasta 1469 ya que en esta fecha empozó a Ochoa de Murga “so la puente de Vilvao''
principal dirigente de la revuelta.
La documentación que ahora presentamos transcribe una carta real de Enrique
IV por la que se manda al corregidor Juan García de Santo Domingo en aril de 1469 no
cumplir la sentencia dada contra la villa de Durango por salirse de la Hermandad de
Vizcaya y entrar en la Hermandad de mis regnos. Igualmente sigue citando el
corregimiento de Juan García de Santodomingo en octubre de 1470 apellidandole
“corregidor e veedor en el condado de Vizcaya e Encartaciones, teniendo como teniente
de corregidor a Sancho Ruis de Larys.
El corregimiento de Juan García de Santo Domingo prosigue en enero de 1471
ya que el rey le dirige una real cédula fechada en Segovia el 4 de enero denominándole
“del mi consejo e mi corregidor de Viscaya''. Igualmente la Junta General del Señorío
reunida en Guernica el 29 de mayo de 1471 revoca como lo había hecho el rey la
sentencia del corregidor que fue de Viscaya liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo.
Había terminado el corregimiento a finales de 1470 o principios de 1471.
Sin embargo esta Junta sigue siendo de interés para un estudio de los fines de la
Hermandad de Vizcaya que la misma junta los enumera diciendo que se ha reunido
“para ordenar e dar orden e entender en aquellas cosas que sean e cunplan a serbiçio
de Dios e del rey, nuestro sennor, e de la su justiçia e a la pas e sosyego e tranquilidad
de la hermandad, e para en defensyon de los sus pribillejos e franquesas e esençiones
e libertades e fueros e usos e costumbres del dicho condado de la dicha hermandad e a
dar horden como toda la dicha hermandad e vellas e ...''.
Por último también la documentación de Durango tiene mucho que decir para la
redacción de la historia de la Hermandad de Vizcaya. Así en la documentación de 1471
se alude a que la Hermandad de Vizcaya se ha reformado y las villas pagan y
contribuían en las cosas de la Hermandad para el “acresçentamiento de justiçia''.
Conclusión
La documentación duranguesa que ahora presentamos es de tal riqueza que
queda transformada radicalmente la vida medieval que conociamos de la propia villa.
Más aún los datos aportados por este archivo, uno de los más ricos en fuentes
medievales del Señorio, serán fuente de investigación no sólo para la historia de la
merindad de Durango, sino para aspectos fundamentales de la vida institucional del
Señorío. E igualmente darán pié para serias y fundamentadas reflexiones sobre las
mentalidades y comportamientos de los vizcaínos en la Edad Media.
José Luis Orella Unzué
Director de la Colección de
Fuentes Documentales Medievales
del País Vasco.
INDICE DOCUMENTAL
1
1426 Diciembre 1 Durango
Testimonio presentado por Pedro Martínez de Lamariano, escribano, acerca de
un desafío que pretenden hacer ciertos vecinos de Lazcano y solar de Yarza sobre otros
de la villa de Tabira de Durango, por una celada que éstos hicieron sobre Juan López
de Lazcano y Juan López de Yarza.
2
1427 Abril 15 Zamora
Don Juan ratifica una carta suya (14-11-1422) en la que manda que se cumpla
una ley dada por su padre para que los vecinos de las villas y ciu dades no sean
molestados por personas que, mostrando supuestas car tas reales, les reclaman
derechos y les llevan a prisión indebidamente.
3
1428 Diciembre 14 Durango
Auto del doctor Pedro González, corregidor del Señorío de Vizcaya, para que Rui
Sánchez de Guesalivar se presente ante él en la villa de Guer nica para resolver la
cuestión planteada por la acusación de falsedad por una pesquisa que pasó ante él.
4
1430 Febrero 28 Durango
Emplazamiento de la villa de Durango a Juan Ortiz de Elgueta, vecino de
Burgos, y a Juan Pérez de Láriz, procurador del obispo de Calahorra, para dirimir
acerca de dos mulas que le fueron embargadas al dicho Juan Ortiz por hablar con
personas excomulgadas.
5
1430 Mayo 21 Burgos
Don Juan apremia a todas las villas y lugares del Señorío de Vizcaya que
repartan dos mil hombres que necesita para proseguir la guerra con tra los reyes de
Aragón y Navarra.
6
1432 Noviembre 25 Salamanca
Don Juan manda a Pedro González de Santo Domingo, corregidor de Vizcaya,
que no intervenga contra los vecinos de la villa de Tabira de Du rango que, junto con el
linaje de Ibargüen, tomaron parte en ciertos es cándalos con los linajes de Zaldíbar,
Unzueta y los de la villa de Ermua.
7
1441 Diciembre 22 Toro
Fernando García de Astorga, tesorero mayor, notifica al Señorío de Vizcaya que
da poder a Per Ibáñez de Alviz para recaudar los maravedís de los pedidos que tengan
que pagar.
8
1443 Octubre 8  Durango
Carta de poder y procuración otorgada por la villa de Durango a Pedro de
Iturriaga y Ochoa de Orobio, fieles, para que traten en todos los pleitos de cualquier
condición que atañan a la villa.
9
1443 Octubre 15  Arrázola
Testimonio acerca de la ejecución de una sentencia dada contra ciertos vecinos
del valle de Aramayona que hirieron, mataron y robaron a otros de la villa de Durango.
10
1443 Octubre 15 Ochandiano
Petición de un testimonio de inocencia realizada por ciertos vecinos de la villa de
Durango que, en disputa con vecinos del valle de Aramayona, podían ser acusados de
la posible quema de una casa-torre de Ochandiano.
11
1443 Octubre 25 Tordesillas
Don Juan manda al tesorero mayor de Vizcaya que recuda a Rodrigo de Alviz,
vasallo, cierta cantidad de maravedís que tenía en tierra como hijo y heredero de
Romiro de Alviz.
12
1453 Diciembre 13 Valladolid
Don Juan manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que pague a Martín
de Cheaga, tesorero mayor de Vizcaya, los 18.000 maravedís del pedido que le debe
de dar el año de 1454.
13
1454 Mayo 21 Bilbao
Carta de poder y ratificación otorgada por la villa de Bilbao a Juan Pérez de
Lamíquez para todo lo concerniente en las apelaciones que hi cieron el corregidor y
alcaldes de la tierra llana.
14
1454 Noviembre 2 Arévalo
Don Enrique manda que se guarde la Iey dada por el rey don Alfonso que habla
sobre los derechos, penas, etc., que pertenecen a la cámara y fisco.
15
1456 (roto) 23 Guernica
Los procuradores de las villas y tierra llana fenecieron cuentas entre sí.
16
1458 Marzo 23 Guernica
Rodrigo de Alviz da poder a Juan Pérez de Alegría y a Martín Sánchez de
Basasabil para recaudar los 3.000 maravedís que tiene en tierra y to mar pago
libramiento de ellos del tesorero de Vizcaya.
17
1458 Mayo 27 Bilbao
Juan Martínez de Arbolancha, alcalde de la hermandad del Señorío de Vizcaya,
manda hacer prenda en los bienes de los vecinos de Bermeo, Durango, Portugalete,
Larrabezúa, Balmaseda, Murguía, Plencia, Mirava lles y Ondárroa por la pena en que
incurrieron al no enviara sus procura dores a Orduña.
18
1458 Diciembre 13 Durango
Carta de obligación para devolver cierta cantidad de dinero que qui taron en
Muncháraz Ochoa Sánchez de Guinea, junto con otros, a algu nos mercaderes de
Burgos y Valladolid.
19
1458 Diciembre 13 Durango
Los procuradores de las villas acuerdan devolver a los mercaderes de Valladolid
y Burgos las 2.500 piezas de oro que Ochoa Sánchez de Guinea, lugarteniente de
prestamero de Vizcaya, les había robado en Mun cháraz.
20
1459 Octubre 5 Guernica
Acuerdo establecido en Junta General entre los procuradores de las villas y
ciudad del Señorío de Vizcaya, para que ninguna de ellas recibie se encargo de avisar
a las otras en caso de una convocatoria o ayun tamiento.
21
145? Octubre 31 Bermeo
Los alcaldes de hermandad pronuncian sentencia en el pleito mante nido entre
Fernando de Berna y Ochoa Pérez de Ibarra, la cual es apelada por ambas partes.
22
1460 Marzo 7 Durango
Carta de pago dada por Martín Martínez de Urrupain, fiel de la villa de Durango, a
Pedro Pérez de Láriz por los mil maravedís que prestó para enviar a Rodrigo Ibáñez de
Muncháraz y a Lope Ochoa de Careaga a la hermandad y puebla de Arlanzón.
23
1460 Diciembre 20  Madrid
Don Enrique da una carta de recudimiento para que el Señorío de Viz caya
pague a Pedro Gómez de Sevilla, tesorero mayor, los maravedís co rrespondientes al
pedido del año 1461. Incluye la notificación, (24-II-1462), por parte del corregidor a la
villa de Durango para que pague lo que le corresponde.
24
1461 Junio 6 Durango
Carta de obligación dada por Martín Ibáñez de Legarda y Juan de Ugas, fieles
procuradores de la villa de Durango, para pagar cierta cantidad de maravedís que se
deve a 6 vecinos que los prestaron para pagar el sueldo de la gente que fue a la guerra
de Navarra.
25
1461 Julio 20 Durango
Demanda presentada por Rodrigo Ibáñez de Muncháraz contra el concejo de la
villa de Durango por cierta cantidad de dinero que le adeuda.
26
1462 Marzo 18 Valladolid
Don Enrique manda a la villa de Durango que no innove nada en el pleito que
tiene con la merindad de Durango sobre la cesión de ciertos términos y montes,
mientras se esté tramitando la apelación ante el juez mayor de Vizcaya.
27
1462 Junio 12 Madrid
Don Enrique establece los nuevos precios de las monedas y manda a los
ayuntamientos que se informen sobre los precios de todas las mer cancías y, según esa
información, rebajen un cuarto su valor, excepto en el pan.
28
1463 Abril 2  Vitoria
Don Enrique manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que pague a
Pedro Gómez de Sevilla, tesorero mayor, los 18.000 maravedís del pedido que la dicha
villa le debe pagar este año.
29
1465 Abril 16 Martín Muñoz de las Posadas
Don Enrique ordena que las villas, Encartaciones y otros lugares del Señorío de
Vizcaya y los arrendadores de las ferrerías del mismo, paguen anualmente a la
tesorería del dicho Señorío las cantidades asignadas sin tener que esperar a que se
saquen las cartas de recudimiento.
30
1467 Setiembre Logroño
Diego Hurtado de Mendoza, arcediano de Berberiego y vicario gene ral, nombra
a Furtún Iñiguez de Mendieta, arcipreste de Uribe, juez comi sario para que se encargue
de la investigación de la muerte de Pedro abad de Erricoitía, clérigo de misa, por parte
de la justicia y otras personas de la villa de Durango.
31
1467 Setiembre 15 Segovia
Don Enrique sentencia en el pleito entre la villa de Durango y Martín Sánchez de
Arana, vecino de Bilbao, por los 6.000 maravedís que tiene si tuados en el pedido de la
dicha villa y en otros de la tesorería de Vizcaya, o donde quisiere, otorgados en una
carta vizcaína (7-Vlll-7467).
32
1467 Octubre 12
Relación de los gastos ocasionados en algún pleito.
33
1468 Enero 18 Bilbao
Juan de Iturriaga, procurador, solicita a la villa de Bilbao que se le entreguen
todos los bienes de cualquier vecino de la villa de Durango, pa ra lo cual se reclama la
presencia de Pedro de Güeldo, rentero, que decla ra los bienes y hierro que hay en la
rentería pertenecientes a los vecinos de Durango.
34
1468 Febrero 17
Relación de prendas tomadas para el pago de deudas, carcelajes y multas.
35
1468 Marzo 17 Tordesillas
La Santa Hermandad manda a las autoridades de la Hermandad Anti gua del
Señorío de Vizcaya que no procedan contra los bienes y personas de las villas, ciudad,
tierra llana, Encartaciones y en especial contra los de la villa de Bilbao por haberse
acogido a las leyes de la Santa Hermandad.
36
1468 Marzo 24  Valladolid
Don Enrique manda revocar la sentencia dada por el corregidor del Señorío de
Vizcaya contra la villa de Bilbao por los supuestos actos que cometió dicha villa contra
la Hermandad por querer salirse de ella.
37
1468 Abril 22 Madrid
Don Enrique manda cumplir la sentencia dada por Diego González de Montiel,
juez comisario, en el pleito entre el concejo de la villa de Du rango y el alcalde de
Aramayona, sobre la quema de la casa de Surinao.
38
1468 Abril 27 Madrid
Don Enrique manda cumplir la sentencia dada por el juez de Vizcaya en la
chancillería, por la que se revoca la sentencia dada por el corregidor de Vizcaya en el
pleito sobre la quema de la torre de Berna y le condena a pagar las costas.
39
1468 Diciembre 22 Busturia
Carta de poder dada por Rodrigo de Madariaga a Juan Ochoa de Urre xolaegui,
barquinero, para que cobre de la villa de Durango los 1.562 mara vedís de la tierra que
tiene del rey. Incluye la carta de pago.
40
1469 Abril 11 Getafe
Don Enrique manda a Juan García de Santo Domingo, corregidor del Señorío de
Vizcaya, que no cumpla la sentencia dada contra la villa de Du rango por salirse de la
Hermandad hasta que no se vea en su consejo la apelación presentada por dicha villa.
41
1469 Junio 20 Córdoba
Don Enrique manda a la villa de Durango y a los empadronadores y cogedores
del pedido de la dicha villa dar y recudir a Rodrigo Ibáñez de Muncháraz los 7.600
maravedís que tiene situados en el pedido de la villa. Incluye una albalá (20-Xll-1468) y
una carta de renuncia y traspaso (23-VI-1468).
42
1469 Noviembre 10 Valladolid
Don Enrique ordena que queden sin efecto todas las sentencias y mandamientos
dados hasta la fecha en el pleito seguido tras los robos y quema de una casa-torre del
campo de Guerediaga y se cumpla lo que manda en esta carta.
43
1469 Noviembre 10 Valladolid
Don Enrique manda a todas las justicias que cumplan la sentencia dada en el
pleito entre Ochoa de Mecola, procurador de los vecinos de la villa de Durango, y
Ochoa de Láriz y Juan de Zárate, justicias de la me rindad de Durango, sobre la muerte
de Juan de Ibarra; asímismo manda que se pongan traslados en las iglesias de
Santiago de Bilbao y San Tor cad de Abadiano.
44
1470 Enero 29 Bilbao
Martín Sánchez de Bedia, procurador sustituto de la villa de Duran go, pone el
traslado de una carta real (10-XI-1469) clavado en las puertas de la iglesia de Santiago
de Bilbao.
45
1470 Octubre 24 Segovia
Sancho de Arteaga, procurador de la villa de Durango, suplica ante el consejo
real por considerar injusta la merced concedida a Rodrigo Ibá ñez de Muncháraz de
7.500 maravedís situados en la villa por juro de heredad.
46
1470 Diciembre 29 Abadiano
Ochoa de Mecola, procurador de la villa de Durango, pone el traslado de vna
carta real (10-XI-1469) clavado en las puertas de la iglesia de San Torcad de Abadiano.
47
1471 Enero 4 Segovia
Don Enrique manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que se presente
en la corte y alegue lo que fuere necesario para revocar un mandamiento del corregidor
del Señorío de Vizcaya sobre cierto reparti miento de maravedís.
48
1471 Mayo 29 Guernica
La Junta General de Guernica revoca la sentencia dada por el corre gidor del
Señorío de Vizcaya contra la villa de Durango por la que tiene que pagar mil doblas de
oro por haberse apartado, supuestamente, de la Hermandad.
49
1473 Noviembre 29 Bilbao
Pedro de Guzmán, corregidor y veedor del Señorío de Vizcaya, man da al
prestamero mayor de Vizcaya y a otras justicias que cumplan lo con tenido en la carta
de seguro y salvoconducto (73-V-7473) dada a todas las personas que iban a la villa de
Durango con vituallas.
50
1476 Setiembre 12 Salvatierra
Don Fernando manda a los vecinos de la villa de Tabira de Durango que
cumplan y hagan respetar las ordenanzas que hay sobre la venta de vituallas y de sidra.
51
1476 Noviembre 23 Tordesillas
Don Fernando ordena que se guarde y se haga guardar la iguala y ave nencia
hecha entre Juan Alfonso de Múxica, Pedro de Abendaño, Furtún Sánchez de Villela,
Ordoño de Zamudio y Furtún García de Arteaga por la que se perdonan todas las cosas
hechas por causa de los bandos y enemistades.
52
1477 Marzo 3 Guernica
El corregidor del Señorío de Vizcaya sentencia en el pleito que tienen el concejo
de la villa de Durango y el bachiller de Asconiza y otros vecinos por ciertos chanteles
que tenían sobre el concejo, personas y bie nes de la dicha villa.
53
1478 Junio 18 Durango
Juan Sánchez de Urquiaga, teniente de la merindad de Durango, ab suelve a los
vecinos de la villa de Durango que fueron acusados de haber matado a Juan de Ibarra.
Incluye dos interrogatorios de testigos.
54
14?3 Enero 13 Soria
Don Enrique ordena que, cumpliendo la ley del ordenamiento de To ro, no se
permita a los parientes mayores construir casas y torres fuertes en Abadiano, Yurreta y
merindad de Durango, para evitar luchas de ban dos y otros males.
55
Sin fecha
Don Enrique manda que se respete la costumbre antigua que tenían los vecinos
de la villa de Durango de utilizar libremente los montes y tér minos de la merindad de
Durango.
56
14(roto) Mayo 13 Calahorra
Diego Hurtado de Mendoza, arcediano y vicario general, a petición de Juan
Pérez de Cearra, procurador de la villa de Durango, revoca una constitución contenida
en una carta monitoria relativa a la venta de cier tos productos.
57
Sin fecha Bilbao
Ochoa Ibáñez de Galarraga, procurador de la villa de Durango, pre senta ante
Juan Hurtado de Mendoza, prestamero, una carta del rey y exi ge que se cumpla lo
contenido en ella.
58
Sin fecha
Ochoa Pérez de Ibarra, escribano, informa acerca de la quema de la villa y de
sus privilegios y cómo se intenta encontrar los registros de los dichos privilegios para
ser confirmados.
11426 Diciembre 1 Durango
Testimonio presentado por Pedro Martínez de Lamariano, escribano, acerca de
un desafío que pretenden hacer ciertos vecinos de Lazcano y solar de Yarza sobre otros
de la villa de Tabira de Durango, por una celada que éstos hicieron sobre Juan López
de Lazcano y Juan López de Yarza.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 6 - nº 1.
Copia simple en papel (220 x 150 mm).
En la yglesia de Sant Torcat de Abadiano, despues de fecha la proçesyon,
delante las puertas de la dicha yglesia, estando rebestido el clerigo, primero dia de
desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e beynte e seys annos, en presençia de mi, Pero Martines de Lamarayn,
escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su corrte e en todos los sus
regnos, e de los testigos de juso escriptos, paresçio y presente en el dicho logar
Perucho de Çaldua, criado de mosen Juan d'Amesqueta, sennor de Sant Per, e
presento e mostro e fiso leer por mi, el dicho escriuano, vna carta de procuraçion
escripta en papel e sygnada de mi, el dicho escriuano, e vna carta de desafiamiento
escripta en papel, el tehenor de las quales dichas cartas es en la forrma segiente
(signo):
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren commo nos, Johan d'Urquiola e
Pedro d'Urrquiola e Juan d'Arrieta e Sancho d'Urrquiola, moradores en tierra de
Lascano, e Pero Butron e Juanchen d'Iarça, moradores en el solar d'Iarça, e por rason
que agora puede auer vn anno, poco mas o menos tienpo, que Martin de Marçana, fijo
de Martin Saes de Marçana, e Martin de Verna e Pedro de Bolunbiscarr e Ochoa de
Gastannaça e Martin Muru, su hermano, e Ochoa Charba d'Erçila e Sanchote de Leanis
e Pedro de Recondo e otros çiertos escuderos del dicho Martin Saes de Marrçana e de
Juan Lopes d'Ibarra e de Juan de Chaburu, con ellos llegaron en el puerto de Sante
Trian arrmados de fustes de fierro, los quales en el dicho puerto, en menospreçio de la
justiçia, (tachado: fisieron çelada) // (Fol.1vº) mientes a las penas que por ello
incurririan, fisieron çelada en treguas a Juan Lopes de Lascano, pariente mayor de nos,
los dichos Juan d'Urrquiola e Pedro d'Urrquiola e Juan d'Arrieta e Sancho d'Urrquiola, e
otrosy a Juan Lopes d'Iyarrça, pariente mayor de nos, los dichos Pero Butron e
Juanchen d'Iarça, con entençion e proposyto de matar, sy pudieran, a los dichos Juan
Lopes de Lascano e Juan Lopes d'Iarça; e otrosy por rason que los dichos Martin de
Marçana e los otros sus conpanones de suso nonbrados, en el dicho puerto corrieron en
treguas a çiertos parientes de los dichos Juan Lopes de Lascano e Juan Lopes d'Iarrça,
e anadiendo mal sobre mal robaron en el dicho puerto a çiertos mulateros de los dichos
Juan Lopes de Lascano e Juan Lopes d'Iarça, fasta la montança de quinientos florines
doro del cunno d'Aragon, leales e de justo peso; e la qual dicha çelada e corrymiento e
robo fisieron los dichos Martin de Marrçana e sus conpanneros con fauor e ajuda de los
dichos Martin Saes de Marrçana e Juan Lopes d'Ibarra e Juan de Chaburu e de los
vesinos e moradores de la villa de Durango; e despues de fecho e cometido los dichos
robos e çelada e corrimiento, los dichos Martin de Marrçana e los otros sus conpaneros
los acogieron e acogen e sostienen publicamente cada vno en sus casas e sus lugares,
sabiendo que los dichos Martin de Marrçana e los otros sus conpanneros auian fecho
los dichos robo e çelada e corrymiento en treguas non deuidamente; por lo qual a nos e
a cada vno de nos pertenesçe derecho de desafiar a los dichos Martin Saes e Juan
Lopes d'Ibarra e Juan de Chaburu e a todos sus parientes de las sus treguas dellos e de
cada vno dellos, e a todos los escuderos que deçienden de la rodilla de don Martin
Saes de Ybarrguen, saluo Pero Ruys de Muncharas e Pedro e Juan, sus fijos, e los que
nonbraren por sus parientes del dicho Pero Ruys e a todos los ommes que biuen e
moran en la dicha villa de Tauira de Durango e todos los panyguados, asy mulateros
commo busteros e molineros, e a todos los que labran e labraren en sus heredades
dellos e de cada vno dellos // (Fol.2rº) por ende otorgamos e conosçemos que fasemos
e ponemos e hordenamos e estableçemos por nuestro procurador, por nos e en nuestro
nonbre e en nuestro logar asy commo mejor e mas conplidamente lo podemos e
deuemos e deue e puede ser de fecho e de derecho, a Perucho de Çaldua, criado de
mosen Juan de Amesqueta e sennor de Sant Per, que esta presente, al qual dicho
nuestro procurador le damos e otorgamos todo nuestro libre e llenero conplido poder,
segund que lo nos auemos e podriamos auer de derecho, para qual (sic) por nos e en
nuestro nonbre e en nonbre de todos aquellos por quien nos fasemos el dicho
desafiamiento pueda desafiar e desafie por bigor de vna carta de desafiamiento a los
dichos Martin Saes de Marçana e Juan Lopes d'Ibarra e Juan de Chaburu e a todos sus
parientes de las sus treguas e a todos los escuderos que deçienden de la rodilla del
dicho don Martin Saes de Ybarrguen, saluo el dicho Pero Ruys de Muncharas e Juan e
Pedro, sus fijos, e a todos los ommes que biben e moran en la villa de Tauira de
Durango e a todos los panyguados, asy mulateros commo busteros, e a todos los otros
qualesquier que labran e labraren en sus heredades dellos e de cada vno dellos,
segund e por la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se contiene, e nos
obligamos con todos nuestros bienes de aber por firrme e estable e baledero todo
desafiamiento o desafiamientos que por el dicho nuestro procurador les sera fecho e
notificado a los sobredichos de suso nonbrados e a cada vno dellos, e para que dello
pida e demande e tome testimonio o testimonios, vno o dos o mas, quantos nos
conplieren e por bien touieren, e para faser e pidir e requirir e protestar todas las otras
cosas e cada vna dellas que nos mismos e cada vno de nos podriamos faser e desir e
rasonar presente seyendo, avnque sean de aquellas cosas e cada vna dellas en que de
derecho requieren auer espeçial mandado; e porque esto es verdat e // (Fol.2vº) sea
firrme e non benga en duda, rogamos e mandamos a vos, Pero Martines de Lamariano,
escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su corrte e en todos los sus
regnos que estades presente, que fagades esta carta de procuraçion e la dedes al dicho
nuestro procurador sygnada con nuestro sygno, en testimonio. Fecha esta carta en la
casa fuerte de Çumarraga, beynte e dos dias de nobienbre, anno del nasçimiento del
nuestro sennor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e beynte e seys annos. Desto son
testigos que fueron presentes Migel d'Arana e Martin Peres d'Aguirre e Lope de
Beguiristeyn e Garcia abad de Çibisquiça e Juan de Çelaya e Juan d'Echalete e otros.
E yo, Pero Martines de Lamariano, escriuano e notario publico sobredicho, fuy presente
a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, por ende, por ruego e por
otorgamiento de los dichos Juan d'Urrquiola e Pedro d'Urrquiola e Sancho d'Urrquiola e
Juan d'Arrieta e Pero Butron e Juanchen d'Iarça, escriuy esta carta de procuraçion e fis
aqui este mio sygno a tal, en testimonio de verdat. Pero Martines (signo).
Martin Saes de Marrçana e Juan Lopes d'Ibarra e Juan de Chaburu e todos
nuestros parientes de vuestras treguas e de las treguas de cada vno de nos, e todos los
otros escuderos que deçienden de la rodiella de don Martin Saes de Ybarrguen, saluo
Pero Ruys de Muncharas e Pedro e Juan, sus fijos, e los que se nonbraren por sus
parientes del dicho Pero Ruys, e todos los ommes que bybides e morades en la villa de
Tauira de Durango e todos los panyguados, asy mulateros commo busteros e
molineros, e otros qualesquier ommes que con nos, los sobredichos de suso nonbrados
o con qualquier de nos, moran e moraren de aqui adelante labran e labraren en
nuestras casas e heredades e a qualquier // (Fol.3rº) o qualesquier de nos; e yo,
Perucho de Çaldua, criado de mosen Johan de Amesqueta, sennor de Sant Per,
procurador que so deputado a lo que se sygue por Juan d'Urrquiola e Pedro d'Urrquiola
e Juan d'Arrieta e Sancho d'Urrquiola, moradores en tierra de Lascano, e de Pero
Butron e Juanchen d'Iarça, moradores en el solar d'Iarça, en nonbre de los dichos mis
costituentes, vos digo e vos fago saber que agora puede auer vn anno, poco mas o
menos tienpo, que Martin de Marrçana, fijo de nos, el dicho Martin Saes, e Martin de
Verna e Pedro de Belunbiscarr e Ochoa de Gastannaça e Martin de Murue, su hermano,
e Ochoa Charba d'Erçila e Sanchotea de Leanis e Pedro de Recondo e otros çiertos
vuestros parientes con ellos que que (sic) llegaron en el puerto de Sant Trian arrmados
de fuste e de fierro, los quales digo que en el dicho puerto, en menospreçio de la
justiçia, non parando mientes a las penas que por ello incurririan, que fisieron çelada en
treguas a Juan Lopes de Lascano, pariente mayor de los dichos Juan d'Urrquiola e
Pedro d'Urrquiola e Juan d'Arrieta e Sancho d'Urrquiola e otros, a Juan Lopes d'Iarça,
pariente mayor de los dichos Juanchen e Pero Butron, con entençion e proposyto de
matar, sy pudieran, a los dichos Juan Lopes de Lascano e Juan Lopes d'Iarrça; e otrosy
digo que los dichos Martin de Marçana e los otros suso nonbrados, sus conpaneros, en
el dicho puerto, que corrieron en treguas a çiertos parientes de los dichos Juan Lopes
de Lascano e Juan Lopes d'Iarça e annadiendo mal sobre mal, digo que robaron en el
dicho puerto a çiertos mulateros del dicho Juan Lopes de Lascano fasta la montança de
quinientos florines doro del cunno d'Aragon, leal e de justo peso, la qual dicha çelada e
corrimiento e robo, digo que los sobredichos Martin de Marçana e sus conpanneros digo
que lo fisieron con fauor e ajuda de vos, los sobredichos de suso nonbrados e //
(Fol.3vº) que fuestes en fauor e en consejo dello; e los quales digo que despues de
fecho e cometido los dichos robo e çelada e corrimiento, que los auedes sostenido e los
sostenedes publicamente en nuestras casas e en vuestros lugares, por lo qual a los
dichos mis partes pertenesçe derecho de nos desafiar, por ende en nonbre de las
dichas mis partes e en nonbre suyo, tornando vos amistad, vos desafio por los dichos
mis partes e por el dicho Juan Lopes de Lascano e por todos sus parientes de las sus
treguas e por todos los solares aderentes al dicho Juan Lopes de Lascano e por Juan
Lopes d'Iarça e por todos sus parientes, de las sus treguas e por todos los otros
escuderos que con las dichas mis partes o con los dichos Juan Lopes d'Iarrça e Juan
Lopes de Lascano e con sus parientes o con qualquier dellos acaesçieren, e vos fago
saber que nos proueades en el termino que la ley manda o sy non digo que el dicho
termino pasado en adelante que nos feriran e mataran con qualesquier arrmas que les
acaesçieren, e protesto que por muerte nin por muertes que despues de pasado el
dicho termino en adelante fisieren o fagan que non sean en pena; e otrosy en nonbre de
los dichos mis partes costituentes, vos digo e vos fago saber que sy dentro del dicho
termino non tornardes e non fisierdes dar e tornar a los sobredichos robadores los
dichos quinientos florines doro contra el dicho Juan Lopes de Lascano, pues con el
dicho robo les consentiestes e los sostenedes en nuestros lugares sabiendolo que vos
tomaran e prendaran e leuaran qualesquier bienes muebles de qualquier natura que
vos fallaren e aver pudieren de vos e de qualquier e de qualesquier de nos, fasta que
tomen e alcançen conplimiento fasta la montança de los dichos quinientos florines que
asy robaron, con mas las costas e dapnos e menoscabos que por la dicha rason el
dicho Juan Lopes ha fecho e fisier e resçibier de aqui adelante; e desto pido testimonio
a vos, escriuano, poniendo // (Fol.4rº) a los dichos mis partes e a todos sus bienes so
anparo e defendimiento del rey, nuestro sennor (signo).
E leydas las dichas cartas de procuraçion e desafiamiento por mi, el dicho
escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Perucho de Çaldua, por sy e en
nonbre de los dichos sus costituentes, dixo que desafiaua e desafio a los dichos Martin
Saes de Marçana e Juan Lopes d'Ibarra e Juan de Chaburu e a todos sus parientes de
las sus treguas dellos e de cada vno dellos, e a todos los ommes que biben e moran en
la dicha villa de Tauira de Durango e a todos los otros contenidos en el dicho
desafiamiento, segund e en la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se
contiene, e dello dixo que pidia e pidio testimonio a mi, el dicho escribano. Desto son
testigos que fueron presentes, Pero Ruys de Muncharas e Pero Ruys, su fijo, e Juan
Peres d'Aguirre e Pero de Abendanno e Rodrigo de Laris e Martin d'Arexola e otros
(signo).
E despues desto, este dicho dia, en la villa de Tauira de Durango, anno
sobredicho de mill e quatroçientos e veynte e seys annos, en presençia de mi, el dicho
Pero Martines de Lamariano, escribano e notario publico sobredicho, e de los testigos
de juso escriptos, paresçieron y presente Martin Ochoa de Yuerretauria, fiel e
procurador del conçejo de la dicha villa de Tauira de Durango, e presento e mostro e
fiso leer por mi, el dicho escribano, vna carta de procuraçion escripta en papel e
sygnada de escribano publico, segund por ella paresçia, e vn escripto de rasones
escripto en papel e firrmado de dos nonbres que desian Juan Peres e Pero Ruys, su
tehenor de las quales dichas carta e escripto es en la forrma segiente (signo):
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren commo el conçejo e regidores e
ommes buenos de la villa de Tauira e Juan Peres d'Ibarra e Pero Ruys de Muncharas,
alcaldes de la dicha villa, por rason que vn omme que se dise Pedro de Arexmendy,
vesino // (Fol.4vº) de la villa de Sant Andres d'Eybarr, natural de Vergara, nos ha fecho
vn desafiamiento non deuidamente, el qual dicho desafiamiento es en sy ninguno, pero
tal qual es por non faser alguno e non dar logar a discordia, por ende nos conbiene de
le apartar fiadores de conplir de derecho al dicho llamado desafiamiento; por ende para
en la dicha rason e para en todos los otros pleitos e demandas, açiones e
desafiamientos que contra el dicho conçejo por otros semejantes fisieren, por sy o por
los solares en que se acogen que sehan fechos e mouidos e esperan auer e mouer e
faser contra qualquier e qualesquier presonas, varones e mugeres de qualquier estado,
asy en demandando commo por en defendiendo, conosçemos e otorgamos que
ponemos e hordenamos e costituymos por nuestros procuradores bastantes, sufiçientes,
espeçiales e generales procuradores, a Pero Saes de Sarria e a Martin Ochoa de
Yurretauria, nuestros vesinos e fieles del dicho conçejo, que mostrador o mostradores
seran desta carta de procuraçion, a los quales dichos nuestros procuradores e a
qualquier dellos les damos e otorgamos todo nuestro poder conplido de guysa que non
sea mayor nin menor la condisçion del vno que del otro, mas que do el vno o los dos
dexaren que el otro o los otros lo puedan tomar e mediar e difinir e saber e acabar, el
qual dicho poderio les damos e otorgamos a los dichos nuestros procuradores e a
qualquier dellos para ante la merçed de nuestro sennor, el rey, e so la su merçed para
ante los sennores del su real consejo e para ante los oydores e alcalde o alcaldes e
jueses de la su honrrada corte e chançelleria, e para ante otro o otros jues o jueses e
corregidor o corregidores, alcalde o alcaldes e jues o jueses mayores e menores,
eclesyasticos e seglares de qualquier lugar e juridisçion son o esten, que de los pleitos
e demandas e querellas e denunçiaçiones e acusaçiones deuan oyr e conosçer e librar
e determinar en qualquier manera e por qualquier rason para demandar (tachado: de
faser) e rasonar e negar e conosçer, e para testigo o testigos, inistrumento o inis //
(Fol.5rº) trumentos o otros qualesquier prouanças, e para presentar, poner e dar
querella o querellas, denunçiaçion o denunçiaçiones, acusaçion o acusaçiones, asy
çiuilmente commo criminalmente, sobre qualquier e qualesquier caso o casos e poner o
hponer (sic) otros qualesquier crymines e defetos por escripto o por palabra, e para
responder e negar e conosçer segund al caso o casos requirier, e para dar e presentar
petiçion o petiçiones sumarias o synples, e para contradesir los testigos e inistrumentos
e probanças que contra el dicho conçejo presentaren, asy en dichos commo en
presonas, e todo lo al que menester fisier, e para faser juramento o juramentos de
calupnia e otro o otros qualesquier juramento (tachado: s) o juramentos que a cada caso
e pleito requerieren, e para pedir costas e espensas e interexe, e resçibir paga o pagas,
e de dar e otorgar carta o cartas de pago e de quitamiento, e para pidir enterga o
entergas, exepcuçion o exepcuçiones, asentamiento o asentamientos, e tomar e resçibir
posesyon o pesesyones (sic), e para tasar costas e espensas e interexe, e ver taxar e
jurar a la tasaçion, e para ganar carta o cartas que conplieren, e testar e enbargar las
contrarias cartas, e para entrar en el pleito de sobre la testaçion e acabarlo del todo, e
para faser pregunta o preguntas, requerimiento o requerimientos que conplieren al
desafiador o desafiadores, e dar e prometer fiador o fiadores de conplir de derecho e
para todo lo que fuere neçesario, e para oyr asygnaçion o asygnaçiones e alongar o
abreuiar entre partes la tal o tales asygnaçion o asygnaçiones asygnados, e para
concluyr e pidir concluyr e sentencia o sentencias, asy interlucotorias commo
definitibas, pidir e oyr en la o en las que por nos fueren consentir de la o de las que
contra fueren apelar o suplicar e seguir la apelaçion o apelaçiones, la suplicaçion o
suplicaçiones o dar quien las syga, e para ganar jues o jueses de apelaçion o de
suplicaçion // (Fol.5vº) o suplicaçiones e recusar los contra nos ganados, poner toda
suspensyon contra ellos e para caso e casos espeçiales e generales que conplieren ser
fechos e dichos neçesarios fueren, e para poner sustituyto o sustituytos, mensajero o
mensajeros, quales e quando e quantos quesyeren e por bien touieren, e rebocar e
canbiarlos cada que quesyeren e por bien tobieren, e para faser saca o sacas de
dineros o de pannos o de fierros o de horo o de plata, e obligar al dicho conçejo e a sus
bienes, muebles e rayses, auidos e por auer, asy en general commo en espeçial, e todo
quanto por los dichos nuestros procuradores e fieles e por qualquier dellos o por el
sostenimiento o sostenimientos por ellos o por qualquier dellos puestos fuer fecho e
dicho e rasonado e otorgado e procurado e obligado, en nonbre del dicho conçejo, nos
e cada vno de nos lo hemos e abemos e abremos por rato e grato e por firrme, estable e
baledero, para agora e para syenpre jamas, e non yremos nin bernemos contra ello nin
contra parte dello en tienpo del mundo, e conpliremos e pagaremos lo jusgado, e bien
asy toda saca o sacas de qualquier cosas que por los dichos procuradores e por
qualquier dellos fuer fecho, so la pena e penas e al plaso o plasos en que lo pusyeren,
releuandolos de toda carga de satisdaçion e emienda, so obligaçion de nos e de todos
nuestros bienes, muebles e rayses, auidos e por auer, que los obligamos de presente
en vos bastante, so aquella clasula dicha en latin, judiçiun systi judicatun soluit, con sus
clasulas acostunbradas, al notario de juso escripto resçibiente obligaçion e
estipulaçion, al qual rogamos e mandamos faser e sygnar esta carta de procuraçion
para los dichos nuestros procuradores e para qualquier dellos. Fecha e otorgada fue
esta carta de procuraçion // (Fol.6rº) en la dicha villa de Tauira, estando juntado todo el
dicho conçejo e regidores e alcaldes e ommes buenos a vos del pregonero, segund uso
e costunbre, a syete dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro sennor
Jhesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e seys annos; para lo qual fueron
presentes por testigos, llamados e rogados, Sancho Martines d'Arandia, Pero Sanches
d'Urrquiaga, bachiller, e Juan Martines d'Asteyça, Ochoa Martines d'Ibarra, Sancho
d'Iturriaga. E yo, Juan Saes de Sarria, escribano de nuestro sennor el rey e su notario
publico en todos los sus regnos e sennorios, que fuy presente en el dicho conçejo al
dicho otorgamiento, por mandado de los dichos conçejo e alcaldes e regidores e
ommes buenos, que fis esta carta de procuraçion e resçiby dellos la sobredicha
obligaçion e estipulaçion commo dicho es en vos bastante, por ende pusy aqui este mio
sygno, en testimonio de verdat. Juan Saes (signo).
E el dicho Martin Ochoa, fiel e procurador del dicho conçejo, en nonbre del dicho
conçejo e moradores e abitantes en ella e fuera della en su juridisçion, fasiendo
respuesta al dicho desafiamento por el dicho Perucho de Çaldua, en nonbre de los
dichos que dise sus partes fecho, dixo quel dicho desafiamiento era fecho menos en
forrma e contra derecho por las rasones segientes: lo primero, por el dicho Perucho por
non seer de prefeta hedat para adçeptar tal procuraçion; lo segundo, por non tener
procuraçion sufiçiente para ello; lo terçero, por non seer justa la causa e honderia en el
dicho desafiamiento contenida porque se pudiese faser tal desafiamiento contra el
dicho conçejo e mis partes; lo quarto, caso puesto que justa fuese la honderia por non
conpeter derecho alguno a los dichos Juan d'Urrquiola e Pedro d'Urrquiola e Juan
d'Arrieta e Sancho // (Fol.6vº) d'Urrquiola e Pero Butron e Juanche d'Iarça, nin a los
otros sennores en el dicho desafiamiento contenidos para desafiar al dicho conçejo e
vesinos dende, ca dixo que sy algunos fueron corridos, segund por el dicho
desafiamiento se contenia, que el derecho de desafiar pertenesçeria a ellos contra los
corregidores commo quier que non contra el dicho conçejo, sus partes, e non a los
sobredichos desafiadores; e lo quinto, por el dicho conçejo nin ninguno dende non ser
nin auer seydos en faser çeladas nin corrimientos nin a robar a ningunos nin a ningunas
presonas, segund que en el dicho desafiamiento se contiene nin se cautener (sic) entre
ellos ninguno nin algunas presonas que tales robos fisieron; lo sesto, por otras muchas
rasones que se podria colegir de la narraçion del dicho desafiamiento; por las quales
rasones dixo, en nonbre del dicho conçejo e vesinos dende e en su nonbre, quel dicho
desafiamiento era ninguno e muy syn rason fecho para a tal qual era, quel commo
procurador e fiel del dicho conçejo, por non dar lugar al dicho desafiamiento injusto, por
ebitar e quitar los escandalos e males que dende se podrian recresçer, sy logar se
diese al dicho desafiamiento injusto, dixo que para conplir de derecho antel corregidor
de Viscaya e ante otro qualquier jues que de derecho deua conosçer sobre la dicha
rason e rasones en el dicho desafiamiento contenidas a los dichos desafiadores e a
cada vno dellos, que apartaua e aparto por fiadores a Rodrigo d'Unda, vasallo del rey, e
a Sancho Martines d'Arandia e a Martin Yennegues d'Ochandiano e a Juan Saes de
Garay e a Juan Peres de Mendraca e a Pero Martines de Çearra que eran reygados e
abonados // (Fol.7rº) en la dicha villa de Tauira e en la merindat e tierra de Durango, los
quales dixieron que querrian seer tales fiadores e que farian conplir de derecho commo
dicho es al dicho conçejo e a qualquier vesino dende, en la manera que dicha es, sobre
que el dicho Martin Ochoa, en nonbre que dicho auia, dixo pues el dicho conçejo e el,
en su nonbre, estauan çiertos e prestos para conplir de derecho a los dichos
desafiadores e a qualquier que dellos ouiesen querella, que sy los dichos desafiadores
contra los vesinos de la dicha villa fisiesen corridas e muertes o feridas o robos de sus
bienes, dixo que protestaua en nonbre ya dicho, que por ello fuesen tenidos los dichos
Juan Lopes e Juan Lopes de Lascano e de Yarrça por todos los de sus treguas, e los
dichos desafiadores a purgar todas las penas çiuiles e criminales que en la dicha rason
los derechos ponen, e demas quel sennor rey a quien protesto de se querellar en
nonbre ya dicho, se tornase a ellos e a sus bienes a los punir por todas aquellas penas
que por ende corriesen, e esto dixo que desia para en guarrda del derecho del dicho
conçejo, de que dixo que pidia testimonio a mi, el dicho escribano. Juan Peres. Pero
Ruys (signo).
Las quales dichas cartas de procuraçion e escripto presentadas por el dicho
Martin Ochoa e leydas por mi, el dicho escriuano, luego el dicho Martin Ochoa, en el
dicho nonbre, dixo que pidia e pidio dello testimonio a mi, el dicho escriuano, para
guarrda del derecho de dicho conçejo e suyo en su nonbre; e desto son testigos que
fueron presentes Martin Martines d'Arandia e Juan d'Urrquiaga e Migel Garcia d'Ajoria e
Enego Sanches de Marrçana e Martin Martines de Gacanao (sic) e Juan de Legarribey
e Pero Ybannes de Berris e Sancho d'Arriaga // (Fol.7vº) e Juan de Munabe, vesinos de
la dicha villa de Tauira, e otros (signo).
E despues desto, en la casa fuerte de Çumarraga, a çinco dias del dicho mes de
setienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e veynte e seys annos, en presençia de mi, el dicho Pero Martines de
Lamariano, escriuano e notario publico sobredicho, e de los testigos de juso escriptos,
paresçieron y presentes Machin de Bendexa, procurador henuçion (sic) del conçejo e
alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de la villa de Tauira de Durango de la vna parte, e
Juan Lopes de Lascano de la otra; e luego, el dicho Machyn presento e mostro e fiso
leer por mi, el dicho escribano, vn escripto de requerimiento escripto en paper, el thenor
del qual dicho escripto es este que se sygue (signo):
Johan Lopes de Lascano e Johan Lopes d'Iarrça. Yo, Machyn de Bendexa,
procurador henunçio que so del conçejo e alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de villa
de Tauira de Durango, vos pido e requiero que digades sy vos afirrmades en el
desafiamiento que por vos e por cada vno de uos e por todos uestros parientes de las
vuestras treguas es fecho a las dichas mis partes por Juan d'Urrquiola e Pedro
d'Urrquiola e Sancho d'Urrquiola e Juan d'Arrieta e Pero Butron e Juanchen d'Iarça; e sy
el dicho desafiamiento es fecho de voluntad e consejo de vosotros e cada vno de uos,
segund e en la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se contiene, e deste
requirimiento que vos fago en nonbre de los dichos mis (tachado: partes) costituentes e
de la respuesta que sobre ello fisieredes, pido a este // (Fol.8rº) escriuano que me lo de
por testimonio (signo).
E leydo el dicho escripto por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es,
el dicho Machin dixo que pidia e pidio dello testimonio a mi, el dicho escriuano; e el
dicho Juan Lopes de Lascano dixo que el dicho desafiamiento que los dichos
desafiadores auian fecho contra las dichas sus partes, que auian fecho a su voluntad e
a su consentimiento e que se afirrmaua e otorgaua el dicho desafiamiento que los
dichos desafiadores auian fecho por el e por todos sus parientes de las sus treguas,
segund e en la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se contiene, e esto dixo
que daua e dio por su respuesta al requirimiento a el fecho por el dicho Machin, en
nonbre de las dichas sus partes, e con esta su respuesta diese al dicho testimonio; e
luego el dicho Machyn dixo al dicho Juan Lopes de Lascano que los dichos sus partes
auian dado e apartado fiadores, abonados e reygados, de conplir de derecho sobre la
dicha rason a los dichos desafiadores e a los dichos Juan Lopes de Lascano e Juan
Lopes d'Iarrça por en presençia de mi, el dicho escriuano, antel corregidor de Viscaya o
ante otro qualquier jues que de derecho deuiesen, por lo qual el dicho desafiamiento
era ninguno e de ningun balor, e de commo los dichos fiadores fueron dados e
apartados por el dicho Martin Ochoa, fiel e procurador del dicho conçejo. Yo, el dicho
Pero Martines, escriuano, di e fisi fe e non finque al dicho Juan Lopes de Lascano e
otros al dicho Machyn dixo al dicho Juan Lopes, que pues los dichos sus partes auian
dados e apartados los dichos fiadores por donde el dicho // (Fol.8vº) desafiamiento era
ninguno, e que pidia e requeria al dicho Juan Lopes que fisiese relasar e anular e afiar
e afiase e relasase el dicho desafiamiento e que los dichos desafiadores auian fecho
contra los dichos sus partes, e sy lo asy fisiese que faria bien e derecho, e en otra
manera dixo, en nonbre de las dichas sus partes, que protestaua e protesto de se
querellar a la merçed del dicho sennor rey e so la su merçed a quien de derecho
deuiese e dello dixo que pidia testimonio a mi, el dicho escribano, con todo lo pasado
en esta rason. Testigos que fueron presentes, Lope de Begiristeguyn e Juan d'Olabarria
e Garcia abad de Çibisquiça e Migel d'Arana e otros (signo).
E despues desto, a seys dias del dicho mes de setienbre del dicho anno, este
dia, en la casa fuerte de Yarça, en presençia de mi, el dicho Pero Martines, escribano, e
de los testigos de juso escriptos, estando y presente el dicho Machyn de Bendexa e
presento e mostro e fiso leer por mi, el dicho escriuano, vn escripto de requerimiento en
papel, el thenor del qual dicho escripto es en la forma segiente (signo):
Johan Lopes de Lascano e Johan Lopes d'Iarrça. Yo, Machyn de Bendexa,
procurador henunçio que so del conçejo e alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de la
villa de Tauira de Durango, vos pido e requiro que digades sy vos afirrmades en el
desafiamiento que por vos e por cada vno de uos e por todos vuestros parientes de las
vuestras treguas es fecho a las // (Fol.9rº) dichas mis partes, por Juan d'Urrquiola e
Pedro d'Urrquiola e Sancho d'Urrquiola e Juan d'Arrieta e Pero Butron e Juanchen
d'Iarrça, e sy el dicho desafiamiento es fecho de voluntad e consentimiento de vosotros
e cada vno de vos, segund e en la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se
contiene, e deste requirimiento que uos fago en nonbre de los dichos mis costituentes e
de la respuesta que sobre ello fisierdes, pido a este escribano que me de por testimonio
(signo).
E leydo el dicho escripto, el dicho Machyn de Bendexa dixo que pidia e pidio
dello testimonio a mi, el dicho escribano; e el dicho Juan Lopes d'Iarrça dixo quel dicho
desafiamiento que los dichos desafiadores auian fecho contra las dichas sus partes que
auia fecho a su boluntad e a su consentimiento, e que se afirrmaua e otorgaua el dicho
desafiamiento que los dichos desafiadores auian fecho por el e por todos sus parientes
de las sus treguas, segund e en la forrma e manera que en el dicho desafiamiento se
contiene, e esto dixo que daua e dio por su respuesta al requirimiento a el fecho por el
dicho Machyn, en nonbre de las dichas sus partes, e con esta su respuesta diese el
dicho testimonio; e luego el dicho Machyn dixo al dicho Juan Lopes d'Iarrca que los
dichos sus partes auian dado e apartado fiadores abonados e reygados de conplir de
derecho sobre la dicha rason a los dichos desafiadores e a los dichos Juan Lopes de
Lascano e Juan Lopes d'Yarrça por en presençia de mi // (Fol.9vº) el dicho escriuano
antel corregidor de Viscaya o ante otro qualquier jues que de derecho deuiese; por lo
qual el dicho desafiamiento era ninguno e de ningun balor e de commo los dichos
fiadores fueron dados e apartados por el dicho Martin Ochoa, fiel e procurador del dicho
conçejo; e yo, el dicho Pero Martines, escriuano, dy e fise fe e notifique al dicho Juan
Lopes d'Iarrça e otros, el dicho Machyn dixo al dicho Juan Lopes que pues los dichos
sus partes auian dados e apartados los dichos fiadores por donde el dicho
desafiamiento era ninguno, que pidia e requiria al dicho Juan Lopes que fisiese relasar
e anular e afiar e afiase e relasase al dicho desafiamiento que los dichos desafiadores
auian fecho contra los dichos sus partes, e sy lo asy fisiese que faria bien e derecho; et
en otra manera dixo en nonbre de las dichas sus partes que protestaua e protesto de se
querellar a la merçed del dicho sennor rey, e so la su merçed a quien de derecho
deuiese; e de todo lo sobredicho es en commo paso el dicho Machyn de Bendexa, en el
dicho nonbre, dixo que pidia e pidio a mi, el dicho escribano, que gelo diese asy por
testimonio sygnado con mi sygno para salua e guarrda del derecho de los dichos sus
partes e suyo en su nonbre. Testigos que fueron presentes Ferrando de Lascano e
Martin de Anchiçaarr e Lope Garcia de Arays e Gilete e otros.
E yo, el dicho Pero Martines de Lamariano, escriuano e notario publico
sobredicho, que fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos, por ende, a pidimiento del dicho Martin Ochoa, fiel e procurador del // (Fol.10rº)
dicho conçejo, fis escriuir este testimonio en estas nuebe fojas e media de quartos de
pliego de paper con esta en que va mio sygno, e en fyn de cada plana va firrmado de mi
nonbre, e fis aqui este mio sygno a tal, en testimonio de verdat. Pero Martines.
2
1427 Abril 15 Zamora
Don Juan ratifica una carta suya (14-II-1422) en la que manda que se cumpla una
ley dada por su padre para que los vecinos de las villas y ciudades no sean molestados
por personas que, mostrando supuestas cartas reales, les reclaman derechos y les
llevan a prisión indebidamente.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 1.
Copia simple en papel (230 x 140 mm).
Don Johan, por la grracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Corrdoua, de Murçia, de Jahen, del Algarrbe, de Algesira e
sennor de Biscaya e de Molina. A los oydores de la mi audiençia e alcalldes e notarios
de la mi corrte, e al mi chançeler mayor e a los algoasiles e otros ofiçiales qualesquier
de la mi casa e corrte e chançelleria e rastro, e a los mis adelantados mayores e a los
sus lugarestenientes, e a todos los conçejos e corregidores e alcalldes e probostes e
merinos e algoasiles e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de la villa de Tauira de
Durango e de la villa d'Elorrio e de sus juridisçiones e comarrcas, e de todas las
çiudades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios que agora son o seran de
aqui adelante, e a qualquier o a qualesquier de uos a quien esta mi carta fuer mostrada,
o el traslado della sygnado de escriuano publico, salud e grracia. Sepades que yo
mande dar e dy vna mi carta firrmada de mi nonbre e sellada con mi sello, fecha en esta
guysa:
Don Johan, por la grracia de Dios, rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Corrdoua, de Murçia, de Jahen, del Algarrbe, de Algesira e
sennor de Viscaya e de Molina. A los oydores de la mi audiençia e alcaldes e
algoasiles e notarios de la mi corrte, e a la mi justiçia mayor e a los mis adelantados
mayores e a los sus lugarestenientes e a todos los conçejos e corregidores e a los
alcaldes e algoasiles e merinos e prebostes e otras justiçias e ofiçiales qualesquier //
(Fol.1vº) de todas las çiudades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios, asy del
condado de Viscaya e Guypuscoa e de las Encarrtaçiones commo de todas las otras las
çiudades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios, e a qualquier o a qualesquier
de uos a quien esta mi carta fuer mostrada o el traslado della sygnado de escribano
publico, salud e grracia. Sepades que el rey don Alfonso, donde yo bengo, en las
corrtes que fiso en las corrtes de Alcala de Henares orrdeno çiertas leyes entre las
quales se contienen vna ley, el tenor de la qual es este que se sygue: porque nos fue
dicho que algunos andauan con nuestras cartas en las villas e lugares del nuestro
sennorio recaudando algunos dineros e penas e calopnas que disen que pertenesçen a
nuestra camara, e demandan muchas cosas fasiendo muchos agrauios a los de la
nuestra tierra, lleuando dellos coechos syn rason e commo non deuian, de lo qual se
seguya a nos muy grrand deseruiçio e a ellos muy grrand dapno, e nos, por guardar
esto, tenemos por bien que non demanden ninguna destas cosas, saluo lo que fuere
jusgado e sentençiado en la nuestra corrte por los nuestros alcaldes, en que vaya
declarado el derecho o pena o calopnia que pertenesçe a nuestra camara, otrosy lo que
fuere jusgado por los alcaldes e jueses de las villas e han poderio de jusgar // (Fol.2rº)
la justiçia, pero tenemos por bien que lo que estos alcaldes e jueses libraren que nos lo
enbien mostrar; e agora es me fecha relaçion que algunos han andado e andan
demandando con algunas mis cartas algunas penas e calopnias que disen que
pertenesçen a la dicha nuestra camara, que nos les fisieramos merçed dellas, que
demandan muchas cosas, fasiendo muchos agrauios a los mis subditos e naturales,
lleuando dellos cohechos e syn rasones commo non deuen, de lo qual se ha seguydo e
sygue a mi muy grrand deseruiçio e a los dichos mis subditos e naturales e grrandes
perdidas e dapnos, e lo qual todo dise que se ha fecho e fase contra el tehnor e forrma
de la dicha ley del dicho hordenamiento suso en esta mi carta encorrporada, non
podiendo nin deuiendo demandar las tales penas e por virtud de las tales mis cartas
cosa alguna de lo susodicho, saluo lo que fuere jusgado e sentençiado en la mi corrte
por ante los mis alcaldes e jueses, en que vaya declarado el derecho o pena o calopnia
que pertenesçe a la mi camara e esto mesmo lo que fuere jusgado por los alcaldes e
jueses de las çiudades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios que han poder
de jusgar la justiçia, o non podiendo nin deuiendo ser fecha exepcuçion de lo que los //
(Fol.2vº) tales alcaldes e jueses libraren fasta que me lo enbiasen mostrar e obiesen
sobre ello mi mandamiento, segund que en la dicha ley suso encorrporada se contiene;
lo qual todo me fue denunçiado por el doctor (tachado: de) Alfonso Ferrandes de
Ledesma, mi procurador fiscal, el qual me pido por merçed que sobre todo ello
probeyese commo la mi merçed fuese, e yo touelo por bien, porque uos mando a todos
e (interlineado: a) cada vno de uos en uuestros logares e juridisçiones, bista esta mi
carta o el dicho su traslado sygnado commo dicho es, que veades la dicha ley del dicho
horrdenamiento suso en esta mi carta encorrporada, e la goarrdedes e conplades e
exepcutedes e fagades guarrdar e conplir e exepcutar en todo e por todo segund que en
ella se contiene, e que non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin (tachado: ben)
pasar contra ella nin contra parte della por la quebrantar o mengoar en todo nin en parte
della, e en conpliendola, que non consyntades que las tales presonas nin algunas
dellas que uos han mostrado e mostraren qualesquier mis cartas en esta rason que
demanden ninguna destas cosas, saluo lo que fuere jusgado o sentençiado en la mi
corrte por los mis alcaldes e jueses en que vaya declarado el derecho o pena o
calapnia (sic) que pertenesçe a la mi camara, otrosy lo que fuere jusgado por los
alcaldes e jueses de las çiu // (Fol.3rº) dades e villas que han poder de jusgar la justiçia,
e en lo que estos jueses e alcaldes libraren que me lo enbiedes mostrar e que non sea
fecho exepcuçion dello fasta que ayan mi mandamiento sobre ello, segund en la
manera e forrma que en la dicha ley suso encorrporada se contiene, e que contra el
tenor e forrma della non fagades nin consyntades nin fagan exepcutar cosa alguna; e
los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed
e de dies mill maravedis a cada vno de uos para la mi camara; e demas por qualquier o
qualesquier de uos por quien fincar de lo asy faser e conplir, mando al omme que uos
esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado commo dicho es, que enplase que
parescades ante mi en la mi corrte, los conçejos por vuestros procuradores e los
ofiçiales o otras presonas syngulares, presonalmente, del dia que uos enplasare fasta
quinse dias primeros seguyentes, so la dicha pena, a cada vno de uos a desir por qual
rason non conplides mi mandado, e so la dicha pena mando a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que uos la mostrare testimonio
sygnado con // (Fol.3vº) su sygno porque yo sepa en commo conplides mi mandado.
Dada en la çiudad de Toledo, catorrse dias de febrero, anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e beynte dos annos. E yo, Martin Gonçales,
la fis escreuir por mandado de nuestro sennor el rey; e yo el rey e registrada.
E agora sabed que los conçejos e ofiçiales e ommes buenos de las dichas villas
de Tauira de Durango e de Elorrio e de sus juridisçiones e comarrcas se me enbiaron
querellar e disen que despues quel el rey, mi padre e mi sennor, fino a la sason que yo
era menor de hedat e despues que tome el regimiento de mis regnos, que algunas
presonas poderosas commo otros, con enforrmaçiones non deuidas e contrarias a la
verdat que han ganado e ganan algunas mis cartas so color de las tales relaçiones que
me han fecho, e que les mande dar mis cartas e faser merçed por ellas de çiertas penas
e bienes de algunos vesinos de las dichas villas de Tauira de Durango e de Elorrio e de
sus juridisçiones e comarrcas e de la tierra llana de las prouinçias de Guypuscoa e de
Viscaya, asy en general commo en espeçial, desiendo // (Fol.4rº) que algunos han
seydo culpantes en fabla o en consejo de faser e dar fauor e fabricar en faser moneda
falsa, e otros desiendo que han seydo e son usurarios e logreros e que han dado e dan
a logro e a usura, asy en moneda commo en pannos e otras mercaderias, e otros
desiendo que los vesinos de las dichas villas e de sus juridisçiones e comarcas e de las
dichas prouinçias de Guypuscoa e de Viscaya e algunos dellos que han sacado e
lleuado fuera de los mis regnos algunas cosas bedadas, asy en guerra commo en pas,
por la qual rason me mouy a les faser merçed de las penas pecuniales en que por ello
avian caydo e de sus bienes que a mi pertenesçian de que las tales presonas tienen
mis cartas sobre ello, en lo qual dis que las dichas villas e los vesinos e moradores
dellas e de sus juridisçiones e comarcas han resçibido e resçiben muy grrand agrauio e
dapno por quanto dis que de fecho e contra todo derecho las tales presonas les
prenden los cuerpos e ponen en carçeles priuadas e los atorrmentan fasta que los
cohechan e los lleuan presos syn mandado de jues conpetente fuera del termino e
juridisçion de las dichas billas de Tauira de Durango e de Elorrio e de sus // (Fol.4vº)
comarcas e juridisçiones e syn primeramente seer llamados nin oydos nin bençidos
ante quien e commo deuan e que han proçedido e proçeden contra ellos, lo qual disen
que fasen de fecho e contra todo derecho e contra las leyes e orrdenamientos de mis
regnos e contra la ley del rey don Alfonso, donde yo bengo, que de suso ba
encorrporada, e contra los priuillejos e usos e costunbres guardadas e mantenidas e
juradas por los reyes, mis anteçesores, e por mi, e enbiaronme pedir por merçed que
sobre ello proueyese con derecho commo la mi merçed fuese; e yo touelo por bien,
porque uos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado commo dicho es,
a todos e a cada vno de uos en vuestros lugares e juridisçiones que veades la dicha mi
carta que suso ba encorporada e la guarrdedes e cunplades e fagades guardar e
conplir, agora e de aqui adelante, en todo e por todo bien e conplidamente segunt que
en ella se contiene, e que contra el tenor e forrma de la dicha mi carta non consyntades
que a los vesinos e moradores de las dichas villas de Tauira de Durango e de Elorrio e
de sus juridisçiones e comarcas nin a algunos // (Fol.5rº) dellos les sean fechos
agrauios algunos; e los vnos e los otros non fagades ende al por alguna manera, so
pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a cada vno de uos para la mi camara por
quien fincar de lo asy faser e conplir; e demas por qualquier o qualesquier de vos por
quien fincar de lo asy faser e conplir mando al omme que vos esta mi carta mostrare o el
dicho su traslado sygnado commo dicho es que vos enplase que parescades ante mi en
la mi corrte, doquier que yo sea, del dia que uos enplasare fasta quinse dias primeros
seguientes, so la dicha pena a cada vno de vos a desir por qual rason non conplides mi
mandado, e mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que uos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque
yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la çiudat de Çamora, quinse dias
del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e veynte e syete annos. Yo el rey. Yo, Martin Gonçales, la fise escreuir por
mandado de nuestro sennor el rey (signo).
3
1428 Diciembre 14 Durango
Auto del doctor Pedro González, corregidor del Señorío de Vizcaya, para que Rui
Sánchez de Guesalivar se presente ante él en la villa de Guernica para resolver la
cuestión planteada por la acusación de falsedad por una pesquisa que pasó ante él.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 2.
Original en papel (210 x 140 mm).
Çerca de la villa de Tauira de Durango, onse dias de desienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e ocho
annos, estando ende el dotor Pero Gonzales, notario de Leon, corregidor e veedor por
nuestro sennor el rey en Viscaya e en las Encartaçiones, e en presençia de mi, Juan
Vrtis de Goueo, escriuano del dicho sennor rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio ende
Juan Yuannes de Vnda, vesino e morador en la dicha villa, por sy mesmo e en vos e en
nonbre del conçejo de la dicha villa, e presento antel dicho dotor vn testimonio signado
de escriuano publico e vna carta del dicho dotor e firmada de su nonbre, fecho todo en
papel, e fiso leer por mi, el dicho escriuano, el thenor de lo qual es este que se sigue
(signo) //:
(Fol.1vº) Sepan quantos este estrumento vieren commo yo, Ruy Sanches de
Guesaliuar, escriuano de nuestro sennor el rey, por rason que por quanto yo fui acusado
por falso ante Pero Yuannes d'Orbe, alcalde en la villa d'Elorrio, por Juan Yuannes de
Vnda, vesino en la de Tauira de Durango, en presençia de Juan Sanches de Sarria,
escriuano, sobre vna pesquisa que por mi pasara que fue fecha por Martin Martines de
Ascoetya, vicario de nuestro sennor el obispo, en Abadiano, sobre vna bala que dis que
el conçejo e çiertos abitantes, vesinos e moradores de la dicha villa, seyendo con ellos
el dicho Juan Yuannes de Vnda, fesieran contra el dicho Martin Martines, vicario, en
que lo matasen e al que matase que diese cada foguera de los de la tierra de Durango e
de la dicha villa vn real al tal matador, segund que mejor e mas cunplidamente paresçe
e deue pa (signo) // (Fol.2rº) resçe (sic) e deue paresçer la dicha demanda e acusaçion
asi contra mi por el dicho Juan Yuannes propuesta, en presençia de Juan Sanches de
Sarria, escriuano, sobre que algunas cabsas e rasones que me a ello mouieron me
disisti de la fecha e fechura de la dicha pesquisa, e la reuoque e di por nula e reuocada
e por sospechosa e por non valedera fasta tanto que por el corregidor de Viscaya, de
cuya juridiçion son los testigos en la dicha pesquisa nonbrados e contenidos, seyendo
llamados e intrerrogados e aberiguados con la dicha pesquisa e conmigo fuesen
aberiguados, todo lo qual paresçe por escriptura signada de mi signo mejor e mas
cunplidamente sobre que conosco e otrogo que pongo e fago pacto e condiçion con
vos, el dicho Juan Yuannes, sobre la (signo) // (Fol.2vº) dicha rason, e me obligo con mi
cuerpo e con todos mis bienes, muebles e rayses, auidos e por aver, de paresçer antel
dicho corregidor de Viscaya abyriguar la dicha escriptura e pesquisa todo tienpo e cada
e quando que por vos, el dicho Juan Ybannes, o por la vos del conçejo de la dicha villa
de Tauira, fuero (sic) llamado o enplasado por carta del dicho corregidor en mi persona
o en las puertas de la casa do yo mas continuadamente en la villa de Mondragon fago
mi morada, o en otra qualquier parte que a mi notiçia veniere, al plaso e a los plasos
que por el dicho corregidor por su carta de enplasamiento me fueren asignados, so
pena e postura que con busco pongo concordadamente de mi propia e pura voluntad e
syn premia alguna e syn temor e syn condiçion e syn indusimiento de otro alguno, que
sy en el tal o tales plaso o plasos que asi me fue (signo) // (Fol.3rº) ren asignados e non
paresçieron antel dicho corregidor a faser el dicho abyriguamiento en la merindat de
Durango, que la dicha pesquisa e todo lo en ella contenido que fago sea falsa e yo por
falso commo fasetor de escriptura falsa, ca yo vien de agora para despues non
paresçiendo a los dichos plasos e a cada vno dellos, la dicha pesquisa e todo lo en ella
contenido la do por falsa e non por verdadera; e porque esto es verdat e fuese firme fise
escriuir este contrabto de conpusyçion e lo signe de mi signo e rogue a las personas en
ella nonbradas que fuesen dello testigos. Para lo qual fueron testigos presentes,
llamados e rogados por mi, el dicho Rui Sanches, Juan Martines d'Oxa e Juan Martines
d'Asurdy e Pero Yuannes d'Orbe e Juan Peres d'Ugarren, vesinos de la villa d'Elorrio.
Fecho este contrabto en la dicha dicha (sic) villa d'Elorrio, a quatro dias del mes de
desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e veinte e ocho annos. E yo, el dicho Rui Sanches de Guesaliuar,
escriuano e (signo) // (Fol.3vº) notario publico en la su corte e en todos los regnos de
nuestro sennor el rey sobredicho, que fui presente a lo que sobredicho es en vno con
los dichos testigos, fise escriuir este dicho contrabto e pusy en el este mio signo a tal, en
testimonio de verdat. Ruy Sanches (signo).
Yo, el dotor Pero Gonzales, notario de Leon, corregidor e veedor en Viscaya e en
las Encartaçiones, fago saber a vos, Ruy Sanches de Guesaliuar, escriuano, vesino de
la villa de Mondaragon, que paresçio ante Juan Yuannes de Vnda, vesino de la villa de
Tauira, e mostro ante mi vn testimonio de çierto trato e pacto que enter vos e el paso,
que es signado de vuestro signo, por el qual paresçe que vos obligastes a faser çierta
abonaçion de çierta pesquisa e escriptura que por vos pasara enter çiertas personas en
Abadiano e en su comarca que es en mi juridiçion, la qual abonaçion paresçe por el
dicho testimonio que vos obligastes a faser ante mi con testigos de mi juridiçion, al
tienpo que (signo) // (Fol.4rº) fuesedes enplasado e llamado; e agora el dicho Juan
Yuannes pidiome que le diese mi carta de enplasamiento para vos en esta rason,
porque vos mando que del dia que esta mi carta vos fuere leyda en vuestra persona o
ante las puertas de las casas de vuestra morada, do mas continuadamente soledes
acoger, fasta seys dias primeros seguientes de los quales vos asigno los dos dias por el
primero plaso e los otros dos dias por el segundo plaso e los otros dos dias por el
terçero plaso termino perentorio, parescades ante mi personalmente en la merindat de
Durango, doquier que yo sea, a faser el dicho abyriguamiento de la dicha escriptura e
cunplir de derecho al dicho Juan Yuannes sobre la dicha rason e sy paresçierdes, oyr
vos he en todo que desir e rasonar quesierdes e guardar vos he en todo vuestro
derecho aperçiuiendo vos que sy non paresçierdes, aviendo vuestra absençia por
presençia, oyre la acusaçion o abçion que por parte del dicho Juan Yuannes fuere
puesto ante mi contra vos e libra (signo) // (Fol.4vº) re segund fallare por fuero e por
derecho, en testimonio de lo qual mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre. Dada
en la villa de Tauira de Durango, syete dias de desienbre, anno del nasçimiento del
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e ocho annos. Petrus
legun doctor. E en espaldas de la dicha carta del dicho dotor estaba escripto esto que
se sigue:
En Mondaragon, miercoles, ocho dias de desienbre, anno del sennor de mill e
quatroçientos e veynte e ocho annos, estando y persente Ruy Sanches de Guesaliuar,
escriuano, vesino de la dicha villa, en persençia de mi, Juan Yuannes d'Oleaga,
escriuano del rey, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y presente vn moço que
dixo que le desian por su nonbre Roxe e presento antel dicho Ruy Sanches, escriuano,
e fiso ler por mi, el dicho escriuano, esta carta, la qual presentada e leyda, el dicho
Rodriguoxe (sic) dixo que enplasaua e enplaso al dicho Ruy Sanches, escriuano, en su
persona a que paresçiese antel dicho sennor dotor jues en el plaso en la dicha (signo) //
(Fol.5rº) carta contenido, pedio testimonio, e el dicho Ruy Sanches pedio traslado.
Testigos que fueron presentes Juan Ochoa de Lorriaga e Juan Ochoa d'Urrexolaegui e
Lope de Osinagua e Juan Sanches de Liquinna e otros. E yo, Juan Ybannes d'Oleaga,
escriuano, fui presente a lo que sobredicho es e en testimonio dello fui presente, escriui
aqui nonbre. Juan Yuannes (signo).
E las dichas cartas persentadas antel dicho dotor e leydas por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Juan Ybannes, por sy e en el sobredicho nonbre, dixo que
acusaua la reuilldia al dicho Ruy Sanches por el primero e segundos plasos en la dicha
carta del dicho dotor contenidos, e que lo pedia por testimonio; e el dicho dotor dixo que
lo oya e que mandaua al dicho Juan Yuannes que paresçiese al (signo) // (Fol.5vº)
terçer plaso antel, e sy el dicho Ruy Sanches paresçia que lo oyria en vno con el dicho
Juan Yuannes e le guardaria su derecho, en otra manera que veria lo pasado e faria lo
que con derecho deuiese. Testigos que a esto fueron presentes Juan de Herreros e
Yennego e Diego, escuderos del dicho dotor, e otros.
E despues desto, catorse dias del dicho mes, anno susodicho, este dicho dia,
çerca de la dicha villa de Tauira, estando ende el dicho dotor e en presençia de mi, el
dicho Juan Vrtis, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron ende los
dichos Juan Yuannes de la vna parte, e el dicho Rui Sanches, escriuano, de la otra
parte, e luego el dicho Juan Yuannes dixo al dicho dotor que por quanto el dicho Rui
Sanches, escriuano (signo) // (Fol.6rº) estaua obligado a faser çierta abonaçion de çierta
pesquisa o escriptura que por el pasara entre çiertas personas en Abadiano e en su
comarca, que dixo que era en juridiçion del dicho dotor segund que dixo que eso e otras
cosas mas cunplidamente se contenia en vn testimonio signado del dicho Rui Sanches
que antel dicho dotor tenia presentado; por ende dixo que pedia e requeria al dicho
dotor que pues estaua presente lo costrinniese e apremiase que fisiese la dicha
abonaçion e abyriguamiento, segund por el dicho testimonio por el presentado se
contenia, e faser paresçer ante sy la escriptura signada por el dicho Rui Sanches sobre
la dicha rason e eso mesmo los (signo) // (Fol.6vº) testigos en ella contenidos, e sobre
esto fiso su pedimiento e pedio testimonio; e el dicho Rui Sanches dixo que estaua
presto de faser todo lo que con derecho deuiese; e luego, el dicho dotor dixo que por
quanto el de presente non se podia dethener aqui en la dicha villa a ver el dicho
negoçio por quanto partia para Guernica a otros negoçios que cunplyan a seruiçio del
dicho sennor rey, que mandaua e mando al dicho Ruy Sanches que para el miercoles
primero despues de Pasqua de Nabidat primera que viene veniese e paresçiese antel
en la dicha villa con aperçiuimiento que sy paresçiese que lo oyria e goardaria todo su
derecho, en otra manera, aviendo su absençia por presençia e su reuilldia por parte,
veria lo pasado e faria su proçeso contra el por la forma (signo) // (Fol.7rº) que de
derecho deuiese; e el dicho Ruy Sanches dixo que lo oya e que el vernia al dicho plaso;
e desto en commo paso, el dicho Juan Yuannes pidiolo por testimonio. Desto son
testigos que fueron presentes, Ferrnando de Çarate, prestamero, e Juan de Vruina, su
omme, e Pero Ochoa, escriuano, e Rodrigo de Vnda e Yennego de Terreros e Aluaro de
Salasar e otros. E yo, el sobredicho Juan Vrtis de Goueo, escriuano e notario publico
susodicho del dicho sennor rey, que a todo lo que sobredicho es presente fuy en vno
con los dichos testigos e con otros, e a pedimiento del dicho Juan Ybannes, este
testimonio escriui en forma de quadernio en estas syete fojas de papel de las de quarto
el pliego con esta que va el signo, e en fin de cada plana va firmado de la sennal de mi
nonbre; e (signo) // (Fol.7vº) va escripto sobre raydo en la primera plana do dise onse, e
en otro logar do dise catorse, e en otro logar do dise a otros negoçios que cunplian a
seruiçio, non le enpesca que yo, el dicho escriuano, lo fise, e por ende fise aqui este
mio signo a tal, en testimonio de verdat (signo). Johan Ortis (rúbrica).
41430 Febrero 28 Durango
Emplazamiento de la villa de Durango a Juan Ortiz de Elgueta, vecino de
Burgos, y a Juan Pérez de Láriz, procurador del obispo de Calahorra, para dirimir
acerca de dos mulas que le fueron embargadas al dicho Juan Ortiz por hablar con
personas excomulgadas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 3.
Original en papel (220 x 150 mm).
En la villa de Tauira de Durango, a veynte ocho dias del mes de febrero del anno
del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e treynta
annos, este dicho dia, seyendo ajuntados a conçejo segund que lo han de vso e de
costunbre a bos del pregonero de la dicha villa, el conçejo e alcaldes e ommes buenos
de la dicha villa de Tauira de Durango, espeçialmente Ferrnand Sanches d'Urquiaga e
Martin Martines de Arratia, alcaldes, en el çiminterio de la yglesia de Santa Maria de la
dicha villa, en presençia de mi, Pero Martines de Muncharas, escribano de nuestro
sennor el rey, e de los testigos de juso escriptos, paresçio y presente antel dicho
conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha villa Juan Ortis d'Elgueta, escribano
del rey, vesino e morador de la muy noble çiudat de Burrgos, e mostro e presento e fiso
leer por mi, el dicho escribano, antel dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos que en
el dicho conçejo estauan ajuntados vna carta escripta en paper, sellada de vn sello de
çera verde, que paresçia e se contenia por la dicha carta que el conçejo e alcaldes e
ommes buenos de la muy noble çiudat de Burgos enbiara al dicho conçejo e alcaldes e
ommes buenos de la dicha villa de Tabira, el tenor de la qual dicha carta es este que se
sigue (signo):
Conçejo, alcaldes e ommes buenos de la villa de Tauira de Durango, el conçejo,
alcaldes e ommes buenos de la muy noble çiudat de Burrgos, cabeça de Castilla e
camara de nuestro sennor el rey, enbiamos saludar commo aquellos por quien de grado
fariamos las cosas que a honrra vuestra cunpliesen, fasemosvos saber que Juan Ortis
(Pero Martines) // (Fol.1vº) d'Elgueta, escribano del rey, nuestro vesino, nos dixo que
puede auer ocho dias, poco mas o menos, que vn mulatero suyo que traya dos mulas
de aluarda, cargadas de ferraje para esta çiudat, las quales eran del dicho Juan Ortis,
que gelas mandastes tomar non deuiendo el dicho Juan Ortis cosa alguna a alguna
persona, saluo porque dis que fablo con algunos que estauan escomulgados, de lo qual
somos marauellados de uosotros que sobre tal cosa faser prenda en bienes de los
vesinos desta dicha çiudat, pues de derecho nin de rason non la pudiades faser, porque
vos rogamos que por seruiçio de Dios e por contenplaçion nuestra, vos plega de les
mandar a los alcaldes desa dicha villa que torrnen las dichas asemilas e ferraje al dicho
Juan Ortis con las costas, pues fueron e son fechas non deuidamente, en lo qual nos
echaredes cargo para faser todas las cosas que a honrra desa dicha villa conplieren en
otra manera, pues beedes vos que el dicho Juan Ortis, nuestro besino, a padesçido e
padeçe non deuidamente, a nos sera forrçado de retorrnar sobre el e faser aquello que
con derecho deuieremos, e rogamosvos que de lo que sobre ello vos pluguiere de faser
que ayamos vuestra respuesta, e la Santa Trinidat sea con vos. Fecha dies e nueue
dias de febrero. E yo, Diego Saes de Santa Maria, escribano publico, teniente logar de
Pero Xuares de Santa Maria, escribano mayor desta dicha çiudat, la fis escriuir. Diego
Saes (signo). (Pero Martines) //.
(Fol.2rº) La qual dicha carta mostrada e presentada e leyda por mi, el dicho
escribano, ante los dichos conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha villa de
Tauira, luego el dicho Juan Ortis d'Elgueta dixo que bien beya el dicho conçejo e
alcaldes e ommes buenos de la dicha uilla que estauan ajuntados, de commo el
conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha çiudat de Burgos les enbiara e auia
enbiado la dicha su carta de por sobre lo que se contenia en la dicha carta, e que por
ende, segund lo auian bisto e lo beyan por la dicha carta, el era besino e morador en la
dicha çiudat de Burgos, e que touiesen por bien que en todo e por todo quesiesen e
mandasen cunplir lo que se contenia en la dicha carta, segund e por la forrma e manera
que por ella el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha çiudat les enbiaua
desir e rogar, ca dixo que segund derecho e buena rason asy lo deuian faser e mandar,
dando e entregandole las dichas sus asemilas con los dichos su aparejos e con las
costas que auia fechas con mas con todos los dapnos e menoscauos que sobre la
dicha rason le eran recreçidas a culpa e mengoa del dicho conçejo e alcaldes e ommes
buenos de la dicha villa o por ellas fasta en quantia de seys mill maravedis, pues que
non paresçia nin paresçio que el ouiese nin deuiese deuda alguna a persona alguna en
la dicha rason, e en caso que asy faser e cunplir non quesiesen syn luenga (Pero
Martines) // (Fol.2vº) alguna e el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha
villa fuesen ningligentes, dixo que protestaua e protesto de querellar dellos e de cada
vno dellos alla do deuiese por todos los remedios de derecho e de auer e cobrar del
dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha villa e de qualquier dellos e de
sus bienes fasta en quantia de dies mill florines de oro con los dichos seys mill
maravedis, e con el cunplimiento que el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos le
fisiesen en la dicha rason, el dicho Juan Ortis pidio a mi, el dicho escribano, que gelo
diese por testimonio para en guarda de su derecho; e el dicho conçejo, respondiendo
omilmente con reuerençia a la carta del conçejo e alcaldes e ommes buenos de la dicha
çiudat de Burgos, dixieron que ellos nin alguno dellos non sabian de enbargo alguno
que por algunas personas de la dicha villa nin de otras partes fuese puesto en asemilas
nin en otros bienes algunos del dicho Juan Ortis fasta agora que eran notificados por la
dicha carta, e que ellos commo conçejo que requerian e requirieron a los alcaldes de la
dicha villa que presentes estauan o a qualquier dellos por ante quien proçedia el dicho
pleito de sobre el dicho enbargo de asemilas e bienes del dicho Juan Ortis, que luego
syn otra luenga alguna oyesen segund derecho al dicho Juan Ortis en vno con la parte
o partes por cuya ynstançia desia seer puesto el dicho enbargo en bienes del dicho
Juan Ortis, e oydas las partes librasen el dicho pleito entre las partes en la manera
(Pero Martines) // (Fol.3rº) que fallaren por fuero e por derecho, e do asy non fisiesen en
cosa alguna, pereçiese el derecho del dicho Juan Ortis a culpa e mengoa de los dichos
alcaldes o de qualquier dellos, dixieron que protestauan e protestaron que los dichos
alcaldes e sus bienes dellos e de cada vno dellos fuesen tenidos a todo ello e non el
dicho conçejo nin vesinos nin bienes algunos de la dicha villa, e esto que dauan e
dieron por su respuesta a la carta del conçejo de la dicha çiudat, non consentiendo en
protestaçiones algunas fechas sobre la dicha rason por el dicho Juan Ortis; e luego el
dicho Ferrand Sanches d'Urquiaga, alcalde, dixo que por ante el era presentada vna
carta del sennor obispo de Calahorra que desia e contenia en ella que çiertos besinos e
moradores de la dicha villa ferrera de Hermua auian seydo e estauan escomulgados por
carta e cartas del dicho sennor obispo sobre que paresçia que los dichos escomulgados
con sus partiçipantes estauan escomulgados e pasados en toda çesura (sic)
eclesiastica, por virtud de la qual el (interlineado: dicho) sennor obispo paresçia que dio
su carta de braço seglar, por la qual mandaua e mando a todos los jueses seglares de
su obispado que donde quier que fallasen bienes de los dichos escomulgados o de sus
partiçipantes fisiesen esecuçion en sus bienes e bendiendo dellos fisiesen pago de
çiertas penas e eçesos que contral dicho sennor obispo eran caydos por las dichas
escomuniones; por la qual (Pero Martines) // (Fol.3vº) rason la dicha carta presentada
ante el, dixo que Juan Peres de Laris, clerigo procurador que se dixo del dicho sennor
obispo, le requiriera por virtud de la dicha carta de braço seglar, desiendo que las
dichas asemilas eran e son de los partiçipantes de los dichos escomulgados, que
fisiesen e mandasen poner enbargo en ellos e los mandasen bender e faser a el auer
pago en nonbre del dicho sennor obispo de la quantia o quantias que montasen las
dichas asemilas para en descuento de las quantias de las dichas penas e eçesos,
segund dixo que todo ello mejor e mas cunplidamente paresçia e deuia paresçer por lo
pasado en la dicha rason, e dixo que el, por non sojaser nin caher en las penas
contenidas en la carta del dicho sennor obispo, que el mandara poner enbargo en los
bienes que fallasen en su juridiçion de vesinos de la dicha Hermua e de sus
partiçipantes, segund e por la manera que en la dicha carta del dicho sennor obispo se
contenia, todo lo qual deuia paresçer por lo proçesado en esta rason, e agora por faser
cunplimiento de derecho syn luenga alguna, que faria de su ofiçio paresçer a la parte
del dicho sennor obispo por quien auia seydo el dicho enbargo de las dichas asemilas
(Pero Martines) // (Fol.4rº) porque oydas las partes de lo que quisiesen presentar o
allegar de su derecho, syn luenga alguna, les fisiese cunplimiento de derecho segund
que a su ofiçio conbenia, e de presente esto quedaua por su respuesta a las rasones
del dicho Juan Ortis, non consentiendo en protestaçiones algunas fechas contra el por
los dichos conçejo e Juan Ortis, otrosi dixo que mandaua e mando a Martin de
Masorriaga, enplasador de la dicha villa, que presente estaua, que enplasase al dicho
Juan Peres de Laris, clerigo, a que paresçiese ante el dicho alcalde con los recabdos
que desia tener en nonbre del dicho sennor obispo para la audiençia de hora de
biesperas de oy dicho dia, e ese mesmo plaso que ponia e puso al dicho Juan Ortis a
que paresçiese antel porque el dicho alcalde, oydas las partes de lo que desir e allegar
quisiesen cada vna de las dichas partes, en guarda de su derecho les fisiese
cunplimiento, segund fallase por fuero e por derecho. Testigos que fueron presentes,
Rodrigo de Muncharas e Pero Yuannes Monago e Juan Ybannes de Vnda, vesinos de
la dicha villa, e Juan Garcia de Arançaual e Juan Ortis de Eyçaguirre, vesinos
d'Elgueta, e otros. E yo, el dicho Pero Martines de Muncharas, escriuano del dicho
sennor rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, que
fuy presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos e con otros, fis escriuir
este testimonio en tres fojas de quartos de pliego de paper e esta media plana de foja
de quarto de pliego de paper a pedimiento del dicho conçejo, e va entrelinado en vn
logar entre reglones do dis dicho, e non enpesca por la dicha entrelinadura que yo, el
dicho escribano, lo saluo, e por ende pusy aqui este mio syg (signo) no, en testimonio
de verdat. Pero Martines (rúbrica).
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1430 Mayo 21 Burgos
Don Juan apremia a todas las villas y lugares del Señorío de Vizcaya que
repartan dos mil hombres que necesita para proseguir la guerra contra los reyes de
Aragón y Navarra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 4.
Copia simple en papel (220 x 140 mm).
Don Iohan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia,
de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, de Algarbe, de Algesira e sennor de
Vyscaya e de Molina. A todos los conçejos e alcaldes e merinos e alguasiles,
preuostes, jurados, caualleros e escuderos e ofiaçiles (sic) e ommes buenos, asy mis
vasallos commo otras personas qualesquier de todas las vyllas e lugares e tierra llana
del condado de Vyscaya e las Encartaçiones con Valmaseda, e a qualquier o
qualesquier de uos, salud e gracia. Bien sabedes en commo para proseguir la guerra
que yo he con los reyes d'Aragon e de Nauarra vos enbie mandar que repartiesedes de
entre vosotros dos mill ommes de pye, las dos terçias partes vallesteros e la terçia parte
a pie armados, e los enbiasedes a mi en fin del mes de abril que agora paso, e a
fellesçimiento de uosotros los repartiese e escogiese el dotor Pero Gonzales, mi
corregidor e vedor en esa tierra, por la vya que el entendiese que cunple a mi seruiçio
segund mas largamente en las dichas cartas se contiene, e segund que por el dicho
dotor me fue fecho vya que el entendiese relaçion el afelosçimiento (sic) de algunos de
uosotros fiso el dicho repartimiento, e fecho que auiades del apelado para mi en finasa
de ser remediados por la dicha apelaçion, que non ayastes de adreçar los dichos
ommes; e otrosy de algunos de uosotros non // (Fol.1vº) (tachado: ayastes) (interlineado:
distes) lugar a quel dicho mi corregidor fisiese entre vosotros el dicho repartimiento e le
vos fesistes nin qual, que non touistes la manera que a mi seruiçio cunple en escoger
tales ommes quales cunple, de lo qual yo soy mucho marauillado de vosotros e con
rason devria de remediar con justiçia, pero vsando de pyedad e acatando a quien
vosotros sodes e a los seruiçios que auedes fecho a los reyes, onde yo vengo, e a mi, e
entendiendo que en todos tienpos lo continuaredes e en espesçial en esto vos mando
syn seruiçio e plaser me deseades faser que luego en punto, vista esta mi carta syn otra
luenga nin tardança alguna, me enbiedes los dichos dos mill ommes de pye que sean
buenos mançebos resios e bien armados, doquier que yo estuuiere, con el dicho dotor,
mi corregidor, e dis que con el sean fasta que venga a mi, esten a su ordenança e
mandamiento e fagan todas las cosas que les el dixere e mandare commo sy yo gelas
mandase, e yo he mandado a don Abrahen Bienveniste que les pague sueldo de dos
meses en la mi villa de Bitoria, e desque venidos // (Fol.2rº) al dicho mi seruiçio yo les
mandare pagar el sueldo que ouier de aver del tienpo que en el dicho mi seruiçio
estuuieren, e sy lo asy luego faser e conplir non quisierdes, por esta mi carta mando e
do poder conplido al dicho dotor Pero Gonzales, mi corregidor, e para que el escoga e
faga repartimiento, asy de todos los dichos dos mill ommes commo de qualquier parte
dellos, asy por esas villas e lugares dese dicho condado commo por vyllas e lugares de
la tierra llana e Encartaçiones e Valmaseda, e por mandamiento dellos segund e por la
forma e manera e aquellas personas que el entendiere que cunple a mi seruiçio, a los
quales e quantos el asy escogier e repartier vos mando que enbiedes e vengades al
dicho mi llamamiento, so las penas que vos, el dicho mi parte, pusier; e los vnios (sic)
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de fincar por ello pecheros // (Fol.2vº) vos e los que de vosotros venieren para
pechar e contribuir, e los pechos e tributos en que los pecheros de los mis regnos e
sennorios contribuyan e pechan e de caer en mal caso e de vuestros bienes e suios
confiscados para mi; e demas por esta mi carta o por su traslado sygnado, mando e do
poder conplido mi corregidor para que vos costringa e apremie a lo asy faser e conplir
por todas las vyas e maneras e so qualesquier penas que vos el pusier e vayades a sus
llamamientos e le creades de todas las cosas que en la dicha rason de mi parte vos
dixier e mandare e aquellas fagades e cunplades bien asy commo sy yo por mi persona
vos las dixesen e mandasen. Dada en la çibdat de Burgos, veynte e vn dias de mayo,
anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e treynta
annos. Yo el rey. Yo, Diego Romero, la fis escriuir por mandado de nuestro sennor el
rey.
6
1432 Noviembre 25 Salamanca
Don Juan manda a Pedro González de Santo Domingo, corregidor de Vizcaya,
que no intervenga contra los vecinos de la villa de Tabira de Durango que, junto con el
linaje de Ibargüen, tomaron parte en ciertos escándalos con los linajes de Zaldíbar,
Unzueta y los de la villa de Ermua.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 3.
Original en papel (320 x 290 mm).
Don Iohan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia,
de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de
Viscaya e de Molina. A vos, el doctor Pero Gonçales de Santo Domingo, mi corregidor
en Viscaya, salud e gracia. Sepades que ante mi, en el mi consejo, fue presentada vna
petiçion por parte del conçejo e regidores e jurados e ofiçiales e ommes buenos de la
villa de Tauira de Durango, en la qual me fue fecha relaçion disiendo que yo vos oue
mandado dar e di vna mi carta de comision sobre çiertos ruydos e escandalos que dis
que entre ellos e los del linaje de Ybarguen de la vna parte, e los de linaje de Çaldiuar e
de Vnçueta e los de la villa de Ermua de la otra, sobre lo qual dis que primeramente el
bachiller Iohan Martines de Burgos e despues el bachiller Juan de Sant Pedro, mis
corregidores que fueron en Viscaya, dis que cada vno dellos en su tienpo fisieron
pesquisas, e agora dis que puede aver quatro annos, poco mas o menos, que vos
presentastes la dicha carta de comision al dicho conçejo, la qual dis que por el dicho
conçejo fue obedesçida, e por algunas rasones en la dicha su petiçion contenidas, dis
que vos resçibieron por vn anno e non por mas, en el qual dis que vos pudierades e
ovierades pudido conplir e executar lo contenido en la dicha mi carta de comision, en el
qual anno dis que non curastes de determinar lo que se requeria sobre los dichos
negoçios; e agora dis que nueuamente de dos meses a esta parte, por virtud de la dicha
comision, dis que avedes tenido presos a veynte vesinos de la dicha villa, e que eso
mesmo desis que prenderes muchos mas, e dis que les lleuades presos fuera de la
juridiçion de la dicha villa e que los tenedes presos en diuersos logares, e dis que los
touistes presos por espaçio de dos meses e que nunca quesistes declarar por que
causas e rasones teniades presos, lo qual dis que vos non podistes faser por aver
espirado el tienpo que fuestes resçibido por el dicho conçejo e por el preuillegio de la
dicha villa, en el qual dis que se contiene que los vesinos de la dicha villa sean
judgados por sus alcaldes, e por quanto dis que se reçelan que en el tienpo venidero
eso mesmo los prenderedes syn rason e syn derecho, por ende que me pedian por
merçed que pues les vos vsurpades su juridiçion e quebrantades sus preuigios (sic) e
vsos e costunbres e les avedes fecho e fasedes otros muchos agrauios por vertud de la
dicha comision, por ende, que les mandase dar mi carta para vos, en la qual reuocase e
anullase la dicha comision por mi a vos dada, o que sobre ello les proueyese de
remedio de justiçia commo la mi merçed fuese, e por quanto yo me quiero informar del
dicho negoçio mande dar esta mi carta para vos, por la qual vos mando que luego, vista
esta mi carta, me enbiedes plenaria informaçion sobre los dichos negoçios en la dicha
comision contenidos, porque la yo mande veer e prouea en el dicho negoçio e al dicho
conçejo e ommes buenos de la dicha villa commo cunple a mi seruiçio e a la execuçion
de la mi justiçia; e por esta dicha mi carta vos mando que sobreseades en el
conosçimiento de los dichos negoçios en lo que atanne a los vesinos e moradores de la
dicha villa, e por virtud de la dicha comision non proçedades contra ellos nin contra
alguno dellos nin contra sus bienes fasta tanto que yo mande veer la dicha informaçion
que por vos me sera enbiada, e vista, prouea sobre todo commo cunple a mi seruiçio e
a la esecuçion de la mi justiçia; e non fagades ende al por alguna manera, so pena de
la mi merçed e de dies mill maravedis para la mi camara; e demas mando al omme que
vos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte,
doquier que yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so
la dicha pena, a desir por qual rason non conplides mi mandado, e mando, so la dicha
pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple
mi mandado. Dada en la çibdad de Salamanca, a veynte e çinco dias de nouienbre,
anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta
e dos annos. Yo el rey. Yo, Ruy Garcia de Fuentes, la fis escreuir por mandado de
nuestro sennor el rey //. Registrada (rúbrica); Gutierres doctor (rúbrica).
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1441 Diciembre 22 Toro
Fernando García de Astorga, tesorero mayor, notifica al Señorío de Vizcaya que
da poder a Per Ibáñez de Alviz para recaudar los maravedís de los pedidos que tengan
que pagar.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 5.
Copia en papel (390 x 290 mm), sacada en Guernica el 16 de julio de 1442 por Lope Sánchez
de Ugas.
Este es traslado de vn poder que Ferrand Garcia d'Astorga, thesorero mayor en
Viscaya por nuestro sennor el rey, dio e otorgo a Per Ybannes d'Aluis, vasallo del dicho
sennor rey, su thenor del qual es este que se sigue:
Conçejo, alcaldes, regidores, jurados, fieles e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de las villas de Biscaya e su condado, e a los ommes buenos, labradores
de la tierra llana de la dicha Viscaya e de las Encartaçiones, yo, Ferrand Garcia de
Astorga, thesorero mayor por nuestro sennor el rey en la dicha Viscaya e en las dichas
Encartaçiones, me encomiendo en vuestra gracia commo aquellos a quien querria que
Dios diese honrra e buenaventura, vos digo que vien sabedes en commo el dicho
sennor rey vos enbia mandar por sus cartas cada anno que recudades e fagades
recudyr a mi o al que por mi lo oviere de recabdar con todos los maravedis que
deuiesedes e ouiesedes a dar de vuestros pedidos de los annos pasados, e eso mismo
veredes commo vos enbia mandar que recudades e fagades recudyr a mi o al que lo
ouiere de recabdar por mi con todos los maravedis que deuierdes e ouierdes a dar de
los dichos vuestros pedidos el anno primero que viene del sennor de mill e
quatroçientos e quarenta e dos annos; e agora sabed que ha de resçebyr e recabdar e
librar por mi e en mi nonbre los dichos maravedis de los dichos pedidos del dicho anno
primero que verna del sennor de mill e quatroçientos e quarenta e dos annos Per
Yuannes d'Aluis, vasallo del dicho sennor rey, o el que lo ouiere de aver por el, porque
vos digo de parte del dicho sennor rey e vos ruego de la mia, que recudades e fagades
recudyr al dicho Per Yuannes o al que lo ouiere de auer e recabdar por el con todos los
dichos maravedis que asy deuierdes e ouierdes a dar de los dichos vuestros pedidos el
anno primero que verna de mill e quatroçientos e quarenta e dos annos, e dadgelos e
pagadgelos a los plasos e en la manera que los solades pagar en los annos pasados,
segund que en las cartas de recudimientos del dicho sennor rey se contiene, e tornad
sus cartas de pago o libramientos firmados de su nonbre e con ellas e con el traslado
desta carta sygnado de escriuano publico e con las cartas de recudimientos del dicho
sennor rey por ende vos mandan pagar los dichos maravedis, vos seran resçevidos en
cuenta los dichos maravedis de los dichos vuestros pedidos del dicho anno que verna
de mill e quatroçientos e quarenta e dos annos; e sy vos, los dichos conçejos, e cada
vno e qualquier de vos a los dichos plasos e en la manera que dicha es non le dierdes e
pagardes los dichos maravedis de los dichos vuestros pedidos del dicho anno primero
que verna del sennor de mill e quatroçientos e quarenta e dos annos al dicho Per
Yuannes o aquel o aquellos que por el lo ouieren de aver e recabdar e los el en
vosotros librara por esta carta, le do todo mi poder conplido al dicho Per Yuannes o al
que por el lo oviere de aver e recabdar, segund que lo yo he del dicho sennor rey e
segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e deuo dar e otorgar de derecho, para
que entre e tome tantos de vuestros vienes e de los vesinos e moradores de cada villa o
lugar, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis e aver del
dicho sennor rey, el mueble a terçero dia e la rays a nuebe dias, e de los maravedis que
valieren se enterguen e ayan pago por mi e en mi nonbre e para mi e para pagar a los
vasallos del dicho sennor rey de todos los dichos maravedis que asy deuierdes e
ouierdes a dar de los dichos vuestros pedidos del dicho anno que verna del sennor de
mill e quatroçientos e quarenta e dos annos con todas las costas que sobre esta rason
fesieren a vuestra culpa; para lo qual todo e para cada cosa e parte dello e para todas
las otras cosas que dello dependan le do al dicho Per Yuannes o al que lo oviere de
aver e recabdar por el, todo mi llenero, conplido, bastante poder, segund que lo yo
tengo del dicho sennor rey e segund que mejor e mas conplidamente lo puedo e deuo
dar de derecho al dicho Per Yuannes o al que lo oviere de aver e recabdar por el, para
en la dicha rason, e para lo aver por firme obligo a mi mesmo e a todos mis vienes,
muebles e rayses, avidos e por aver, e porque esto es verdat e non venga en dubda dile
esta carta de poder firmada de mi nonbre, e por mayor firmesa rogue al escriuano yuso
escripto que la sygnase de su sygno. Que fue fecha e otorgada en la çiudat de Toro,
veynte e dos dias de disyenbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e quarenta e vn annos. Testigos que fueron presentes que vieron
aqui firmar su nonbre al dicho thesorero, Ferrand Garcia, Alfonso Garcia de Toledo e
Alfonso Garcia de Madrid e Juan Ramires de Madrid, escriuanos del dicho sennor rey.
Ferrand Garcia. E yo, Pero Rodrigues de Logronno, escriuano del dicho sennor rey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos, fuy presente en vno con los
dichos testigos quando el dicho thesorero Ferrand Garcia, en mi presençia e de los
dichos testigos, en esta carta firmo su nonbre e rogo a mi, el dicho escriuano, que la
sygnase con mi sygno, e a su ruego fise aqui este mio sygno a tal, en testimonio de
verdat. Pero Rodrigues.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de poder oregynal del
dicho thesorero, en la renteria del puerrto de Guarnica, a dies e seys dias del mes de
julio, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e
quarenta e dos annos. Testigos que bieron e oyeron leer e conçerrtar este dicho
traslado con la dicha carta de poder oregynal, Juan Peres d'Abendanno e Martin Ruys,
su fijo, e Pero Vrrtys d'Avendanno. E yo, Lope Sanches d'Ugas, escribano del dicho
sennor rey, que by e toby e ley la dicha carta de poder oregynal por donde este dicho
traslado fue sacado, fys sacar este dicho traslado della e lo conçerrte con ella ante los
dichos testigos e ba bien çierrto, e por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en
testimonio de verdad. Lope Sanches (rúbrica).
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1443 Octubre 8 Durango
Carta de poder y procuración otorgada por la villa de Durango a Pedro de
Iturriaga y Ochoa de Orobio, fieles, para que traten en todos los pleitos de cualquier
condición que atañan a la villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 6.
Original en papel (410 x 290 mm).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, el conçejo
e alcalldes e ofiçiales e ommes buenos, vesinos e moradores de la villa de Tauira de
Durango, estando ajuntados a conçejo a bos del pregonero delante las casas de
Rodrigo de Berris, soguero, que son en la calle de Medio de la dicha villa,
espeçialmente estando en el dicho logar Juan Peres de Mendraca e Martin Yuanes de
Goxançia, alcaldes ordinarios de la dicha villa, e Rodrigo de Vnda e Martin Sanches de
Vrquiaga e Rodrigo de Muncharas e Ochoa Ruys de Berris e Sancho Martines
d'Arandia e Pero Ruys de Berris e Pero Ruys de Munsaras e Pero Yuannes de Vnda e
Juan de Ochandiano e Martin Sanches de Vrquiaga, el moço, e otros muchos vesinos
de la dicha villa segund que lo abemos de vso e de costunbre de nos ajuntar, nos, el
dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e ommes buenos e personas singulares vesinos de
la dicha villa, e cada vno de nos por sy insolidun, non reuocando nuestros
procuradores, otrogamos e conosçemos por esta carta que fasemos e ordenamos e
establesçemos e costituymos por nuestros çiertos, sufiçientes, abundantes, generales
procuradores e escusadores e defensores de nos e de cada vno e qualquier de nos,
segund que mejor e mas conplidamente los podemos e deuemos faser e otorgar de
derecho, a Pedro de Yturriaga e Ochoa de Orobio, tendero de pannos, nuestros fieles,
vesinos de la dicha villa, mostradores que seran desta carta de procuraçion, en vno e a
cada vno dellos por sy insolidun, en tal manera que la condiçion del vno non sea mayor
nin menor que la del otro, mas quando el vno dellos dexare el pleito o los pleitos
començado o començados que en ese mesmo logar e estado los pueda tomar e tome el
otro e yr por el o por ellos cabo adelante fasta los fenesçer e acabar, generalmente para
en todos los pleitos e demandas e abçiones e querellas que nos e e (sic) qualquier de
nos abemos o entendemos auer o mouer contra qualquier persona o personas, asi
varones commo mugeres, de qualquier ley o estado o condiçion que sean, o ellos o
qualquier dellos o dellas que algunos pleitos e demandas o abçiones o querellas han o
entienden auer o mouer contra nos e contra qualquier o qualesquier de nos en
qualquier manera e por qualquier rason que sea, asy en demandando commo en
defendiendo, a los quales dichos nuestros procuradores e a cada vno dellos por sy
insolidun les damos e otorgamos todo nuestro libre e llenero, conplido, bastante poder
para ante la alta merçed de nuestro sennor el rey e para ante los del su consejo e para
ante los oydores de la su abdiençia e alcaldes e notarios de la su corte e para ante el
jues de las apellaçiones de Viscaya e para ante el corregidor de la dicha Viscaya e para
ante qualquier dellos e para ante otro o otros alcalde o alcaldes, jues o jueses, asi
eclesiasticos commo seglares, que de los dichos nuestros pleito o pleitos puedan e
deban conosçer para demandar e responder e defender e negar e conosçer e rasonar e
contradesir e allegar exepçiones, defensiones e escusaçiones declinatorias, dilatorias,
perentorias e todas las otras buenas rasones, desir e contradesir pleito o pleitos,
contestar execuçion o execuçiones, pidir e demandar e para declinar nuestro fuero e
para faser en nuestras animas de nos e de cada vno de nos qualquier juramento o
juramentos, asi de calupnia commo deçisorio e de verdad desir, e todo otro qualquier
juramento o juramentos que a la natura de los dichos nuestros pleitos e de qualquier de
nos convengan de se faser e mandaren faser por derecho, e para poner articulos e
posiçiones e responder a los que la otra parte o partes contra nos o contra qualquier de
nos presentaren en los dichos pleitos e en cada vno dellos, e para alegaçiones e
defensiones, asi dilatorias commo perentorias e declinatorias e famosas, e para alegar
por nos e en nuestro nonbre e de qualquier de nos causas de ausençia e inpedimentos
e enbargos e todas otras qualesquier escusaçiones, defensiones e rasones que a nos e
a qualquier de nos conplieren en los dichos pleito o pleitos e en qualquier dellos, e para
pedir restituçion in integrun, e para inplorar ofiçio de jues o jueses, e para concluyr e
ençerrar rasones e oyr sentencia o sentencias, asy interlucutorias commo difinitiuas, e
consentir en la o en las que por nos e por qualquier de nos fueren dada o dadas, e
apellar e suplicar e agrauiar de la sentencia o sentencias que contra nos e contra
qualquier de nos fueren dada o dadas, e seguir la apellaçion o suplicaçion o agrabio
ante quien e commo deuieren, e para presentar en prueua, testigos e probanças e
cartas e recabdos e testimonios e instrumentos e otras escripturas qualesquier que
pertenescan para en proeua de nuestra entençion e de qualesquier de nos, e veer
presentar e jurar e conosçer los testigos e probanças que la otra parte o partes contra
nos e contra qualesquier de nos presentaren en los dichos pleitos e en cada vno dellos,
e pedir publicaçion dellos e contradesirlos, asy en dichos commo en personas e en todo
lo que menester fisiere, e oponer qualesquier crimines e defectos, e para ganar carta o
cartas del dicho sennor rey, las que a nos e a qualquier de nos conplieren, e testar e
enbargar las que contra nos e qualquier de nos ganaren o quisieren ganar, e seguir la
testaçion e enbargo dellas ante quien e commo deuieren, e para pedir e protestar costas
e jurarlas e verlas jurar e tasar e pedir execuçion dellas e resçibirlas, e para faser e
desir e rasonar e tratar, asy en juysio commo fuera del, en los dichos pleitos e en cada
vno dellos todas aquellas cosas e cada vna dellas que sufiçientes procuradores pueden
e deben faser, e que nos mesmos e cada vno de nos fariamos e diriamos e
rasonariamos sy a todo ello presentes fuesemos, avnque sean tales e de aquellas
cosas que requieren e deben auer en sy espeçial mandado e poderio, avnque sean
semejantes o mayores o menores de las que aqui son espresadas, e para que los
dichos nuestros procuradores e cada vno dellos en su logar e en nuestro nonbre de nos
e de qualquier de nos puedan o pueda faser e sostituyr vn procurador o dos o mas
quales e quantos quisieren e rebocarlos cada que quisieren e por bien tobieren e tomar
en sy commo de cabo el ofiçio de la dicha procuraçion, e todo quanto por los dichos
nuestros procuradores e por qualquier dellos e por los sustituto o sustitutos que en su
logar e en nuestro nonbre pusieren e por cada vno dellos fuere fecho e dicho e tratado e
procurado, nos e cada vno de nos lo hemos e abremos para agora e para sienpre
yamas, por firrme e por estable e por valedero, e conpliremos e pagaremos todo lo que
contra nos fuere jusgado e contra cada vno e qualquier de nos, para lo qual obligamos a
nos mesmos e a todos nuestros bienes e de cada vno de nos, muebles e rayses, auidos
e por auer, doquier quier (sic) que los nos e qualquier de nos ayamos, so firme e valiosa
estipulaçion, a vos, el notario de yuso escripto, resçibiente la dicha obligaçion e
estipulaçion en bos de aquel o aquellos a quien pertenesçe e pertenesçer deue, e
releuamos a los dichos nuestros procuradores e a cada vno dellos e a los sustituto o
sustitutos que ellos e qualquier dellos en nuestro nonbre e de cada vno de nos pusieren
e a cada vno dellos de toda cauçion e de toda carga de satisdaçion e emienda, so la
dicha obligaçion, so aquella clausula que es dicha en latin, judiçio sisti judicatun solui,
con todas sus clausulas acostunbradas e convenientes que el derecho pone; e porque
esto sea firme e non venga en dubda otorgamos esta carta de procuraçion ante Juan
Yuannes de Legarribey, escriuano e notario publico del dicho sennor rey, al qual
rogamos que escriuiese o fisiese escriuir e la signe con su signo e a los presentes que
dello sean testigos. Que fue fecha e otorgada esta carta en la dicha villa de Tabira,
delante las casas de Rodrigo de Berris, soguero, estando ajuntados a conçejo la mayor
parte de todos los vesinos de la dicha villa, a ocho dias del mes de otubre, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e tres
annos. Para lo qual fueron presentes llamados e rogados por testigos, Juan Sanches de
Sarria, escribano, e Juan Peres de Lamiquis e Juan Ochoa d'Urrquiaga e Pero Peres
d'Arriola e Martin Peres d'Ibarra e Pero Yuannes de Berris e Peydro d'Erçila e Lope de
Vnda, vesinos de la dicha villa, e otros. E yo, el dicho Juan Ybanes de Legarribey,
escribano e notario publico del dicho sennor rey, fuy presente a todo lo que sobredicho
es en vno con los dichos testigos e con otros, e resçiby la obligaçion e estipulaçion en
vos bastante de los sobredichos nonbrados e del dicho conçejo e fis escribyr por
mandado del dicho conçejo esta carta de procuraçion, e a pidimiento de los dichos
Ochoa d'Orobio e Peydro d'Iturriaga, fieles del dicho conçejo, e por ende pusy aqui este
mio sig (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Ybannes (rúbrica).
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Testimonio acerca de la ejecución de una sentencia dada contra ciertos vecinos
del valle de Aramayona que hirieron, mataron y robaron a otros de la villa de Durango.
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Copia en papel (220 x 150 mm), sacada en Durango el 18 de febrero de 1444 por Martín Ruiz de
Muncháraz.
A dies e ocho dias del mes de febrero, anno del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos, este dia, en la villa de
Tauira de Durango en la calle de Medio, en la tyenda de las casas de Pero Ybannes de
Berris adonde fase su morada, estando asentado en el dicho logar Juan Peres de
Mendraca, alcalde hordinario de la dicha villa, en abdiençia, en presençia de mi, Martin
Ruys de Munsaras, escriuano de nuestro sennor el rey, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçio presente antel dicho alcalde en juysio en la dicha abdiençia Martin
Sanches d'Urquiaga, el mayor, vesino de la dicha villa de Tauira de Durango, e mestro
e presento e ler fiso por mi, el dicho escriuano, vn testimonio signada (sic) del signo de
Iohan Ferrandes de Barron, escriuano del dicho sennor rey, su thenor del qual dicho
testimonio es este que se sigue (signo) //:
(Fol.1vº) Çerca de Yipisticoarriaga, de partes de Arraçola, en vn canpo, a quinse
dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e quarenta e tres annos, este dia, estando y yuntados grand partida de los
vesinos de la villa de Tauira de Durango, otrosy estando presente en el dicho logar
Ochoa Sanches de Guinea, prestamero, teniente logar por Mendoça, prestamero mayor
por nuestro sennor el rey en Viscaya e en las Encartasçiones, en presençia de mi, Juan
Ferrandes de Barron, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en los
obispados de Burgos e de Calahorra, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio y
presente Pedro de Yturriaga, fiel del dicho conçejo de la dicha villa de Tauira, e Rodrigo
de Vnda, vasallo de nuestro sennor el rey, e Martin Sanches de Vrquiaga e Ochoa Ruys
de Berris, vasallo de nuestro sennor el rey, e Sancho Martines d'Arandia e Martin
Sanches de Vrquiaga, el moço, e Martin Sanches d'Urquiaga, el moço (sic), e Pero
Ruys de Munsaras e Pero Sanches de Sarria, çapatero, e Pedro de Sarria, çapatero, e
Martin de Verna e Pedro de Guilis e Martin de Arrta e Juan Peres de Alçaha, su
hermano, e Martin de Aycaran e Ochoa Vrquiçu, armero, e Martin de Guerediaga e
Pedro de Berroya e Sancho de Vnamuno e Garcia de (signo) // (Fol.2rº) Plasençia e
Furtunno de Landaburu e Pedro Arribalçaga e Juan de Garay e Martin Lopes de
Andurça e Lope de Çestona, cuchillero, e Juan de Arribalçaga e Pero Sanches e
Furtunno de Garay e Pedro de Garay, su hermano, e Juan d'Erçila, armero, e Peruxe, su
hermano, e Ochoa de Oguena e Martin de Morrga e Juan Peres de Morrga e Juan de
Mendiola e Juan, su fijo, e Ochoa de Axcoeta e Juan Ochoa d'Axcoeta e Juan Peres de
Menica e Pericho, su moço, e Juan d'Astola, çapero (sic), e Ynnigo de Menica e Martin
de Lecoranguis e Martin de Legarrda e fijo de Martin Ynnigues e Juan de Garay e Juan
Saes de Ablestia e Martin de Barraycoa e Juan Peres de Mannaria e Pedro de Murueta,
capero, e Juan Peres de Çearra e Rodrigo de Vrquiola e Juan Ochoa de Larraçabal e
Pedro de Aramayo e Juan de Mendraca e Sancho de Çabala e Rodrigo de Yturriaga e
Juan Roys de Verna e Pedro de Leanis e Martin de Yturris e Juan Peres de Leanis e
Juan de Verna, cordelero, e Juan de Capiriega e Juan de Lili, Sancho de Vrquiaga e
Alfon de Çuricari e Martin Ruys de Boliaga, Garcia de (en blanco), Pedro de Vgas, Alfon
Ruys de Alçaha, Pedro de Ybarra, Ochoa de Vrquiola, Pedro de Segura, Juan Dias,
tendero de pannos, Pedro de Elgueta, Martin de Lexaraçu, Lope Martines de Araxola,
Pedro, fijo de Pero Garcia, Ochoa Vrtis de Laris e Juan de Yturriaga (signo) // (Fol.2vº) e
Iohan Peres de Viscarra, Martin Roys de Vnamuno, Sancho de (en blanco)stançi, Juan
de Larrea, Juan de Ybargoen, Juan Ruys de Berris, correro, e Juan de Vnda, correro,
Furtuno de Chaburu, correro, Pedro de Ybarra, Juan Lopes Monago, escriuano, Sancho
Peres d'Ibarrondo, escriuano, Juan de Vnda, Pedro d'Erçila, correro, Juan Peres de
Tranna, Pedro de Munsaras, correro, Estiualis de Derendayn, Juan Sanches de
Vrquiaga, Juan Orex de Mendiola, Martin Ybannes de Salsedo, Ynnigo de Salsedo, su
hermano, Juan (en blanco) de Ybieta, Juan Ortis de Echaburu, Ochoa Ruis de Verris, el
cano, Ferrando de Vrquiaga, Juan de Yraçabal, Martin d'Ochandiano e Rodrigo de
Burrdaria e Martin de Çeyca e Rodrigo de Bullucua, Ochoa de Lexaracu, Rodrigo de
Viscarra, Juan Ruys de Arraçola, Martin Ochoa d'Orobio, Juan Lopes, carpentero, Pedro
de Berranno, Juan de Çestona, Pero Ruys de Euba, carnesçero, e Peurraxco, su fijo,
Ximon de Arandia e Furtunno de Echaburu e Juan (en blanco) e Pedro de Murueta e
Ochoa de Orobio e Pedro de Mendraca e Ochoa de Mendraca e Lope de Garita e Martin
Sanches de Mecola e Martin d'Elorriaga e Xemeno de Yturriaga e Lope Monago e
Machino de Chaburu, Estiualis de Yturriaga e Ochoa Martines d'Olaue e eso mesmo
Juan de Vrrutia, fiel del dicho valle de Arraçola; e luego los dichos fieles, en bos e en
nonbre de los dichos conçejos de la dicha villa e del dicho valle (signo) // (Fol.3rº) e de
las singulares presonas dellas de los que presentes estauan e eran absentes, dixieron
que oy dicho dia fueran requeridos por Pedro de Mendraca, vesino de la dicha villa, e
por Juan Peres de Mendraca, su padre, e Lope de Miota por vnas cartas del dicho
sennor rey e sentencia pronunçiada contra çiertas presonas, vesinos de Aramayona, e
contra sus vienes por las muertes que cometieron de Martin Peres de Mendraca, fijo del
dicho Juan Peres, e Juan de Miota, sobrino del dicho Lope, e de Pero Sanches de
Sarria e feridas e robos que cometieron a otros sus conpanneros, segund que mas
largamente se contenia e paresçia por las dichas cartas e sentencia, las quales dixieron
que estauan presentadas por ante mi, el dicho Juan Ferrandes, escriuano, e que los
dichos Pedro de Mendraca e Juan Peres, su padre, e Lope de Miota requerieron a los
dichos conçejos e valle e a las otras syngulares presonas dellas, por vigor de las dichas
cartas del dicho sennor rey e sentencia, a que diesen su fauor e ayuda al dicho
prestamero e a los dichos querellosos para que pudiesen esecutar la dicha sentencia
en los dichos condepnados e en sus vienes, so las penas en las dichas cartas del
sennor rey contenidas, a que los dichos condepnados fasian sus moradas e biuian
continuadamente en el dicho valle de Aramayona e que ende eran cabtenidos (signo) //
(Fol.3vº) e sostenidos se sostenian sabiendo en commo eran encartados e
condepnados e que los dichos fieles e los dichos sus partes, por ser obedientes a las
cartas e mandamientos del dicho sennor rey e por non yncurrir en las penas en ella
contenidas, en fauor e en ayuda de la justiçia del dicho sennor rey con el dicho
prestamero e con el alcalde de la hermandat por esecutar la dicha sentencia e
mandamiento del dicho sennor rey en los dichos condepnados e en sus bienes, que
ende avian llegado para entrar en el dicho valle con los dichos jueses, seyendo
conpelidos por vigor de las dichas cartas e que non era su entençion dellos nin de las
dichas sus partes nin de alguno dellos de faser injuria nin desonrra nin dapno alguno a
presona alguna, saluante esecutar la dicha sentencia en los dichos condepnados e en
sus bienes, saluante sy prender pudiesen a los dichos condepnados e a sus bienes, e
que protestauan e protestaron sy alguno o algunos testigos pasasen el mandamiento
del dicho sennor rey o fesiesen tala o quema o prenda afuera de los dichos
condepnados e sus bienes agora maliçia o por non saber o por non los conosçer quien
o quales eran, que en tal caso protestauan que ellos nin los dichos sus partes nin
alguno dellos que non fuesen tenudos que ellos e las dichas sus partes que desbiarian
(signo) // (Fol.4rº) la tal maliçia en quanto pudiesen o deuiesen; pero sy los del dicho
valle de Aramayona o otros con ellos en fauor e ayuda de los dichos condepnados e de
sus bienes se pusiesen a enpedir e enbargar la dicha esecuçion e registiesen e
enbargasen de fecho en defension de los dichos condepnados e de sus bienes, que en
tal caso sy por tal registençia e inpidimiento de la dicha esecuçion se acaesçiesen
algunas muertes o feridas o se exçediese el modo de la dicha esecuçion por en tal
ruydo o pellea non queriendo obedesçer al mandamiento del dicho sennor rey,
queriendo enbargar la dicha esecuçion sy sobre ello se exçediese el modo de la dicha
esecuçion segund dicho es por el tal ruydo o pellea o enbargo o se cometiesen algunas
muertes o feridas o talas o quemas o algunas prendas o despojos, que ellos nin el dicho
conçejo nin el dicho valle nin presonas algunas syngulares dellos nin de alguno dellos
non fuesen tenudos por tales muertes nin quemas nin despojos por quanto el tal
ajuntamiento de diuersas gentes sy los del dicho valle (signo) // (Fol.4vº) quesiesen
rexistir la dicha esecuçion por tal rexistençia o enbargo podria ser traspasado e
exçedido el modo de la dicha esecuçion e se podrian acaesçer muertes e feridas de
ommes e quemas o talas e despojos e prendas allende de lo que deuiesen de derecho,
por ende a cosa (interlineado: alguna) de lo tal exçedido o traspasado, non fuesen
tenudos los dichos fieles nin los dichos sus partes nin alguno dellos que ellos nin
alguno dellos non auian venido por faser nin cometer allende de lo que mandaua el
dicho sennor rey por las dichas sus cartas nin era su entençion de las exçeder en
manera alguna, e sy por rexistençia o enbargo que los del dicho valle d'Aramayona
pusiesen a la dicha esecuçion se exçediese el modo de la dicha esecuçion e se
nasçiese e veniese o fuesen cometidas algunas ynconbenençias, que lo tal nin parte
dello a ellos nin a las dichas sus partes nin alguno dellos non fuese contado, saluante a
los de la dicha Aramayona o a sus fauorisantes commo aquellos que non quieren
cunplir nin obedesçer al mandamiento del dicho sennor rey e commo aquellos que
desfienden e anparan a los acotados e encartados e sentençiados e enemigos del
dicho senor rey e contra su mandamiento (signo) // (Fol.5rº) e menospreçio del dicho
senor rey e de su justiçia; e desto en commo paso pidieron testimonio signado a mi, el
dicho escriuano, para en guarda de su derecho e de los dichos sus partes, e rogaron a
los presentes que dello le fuesen testigos. Testigos que estauan presentes, Pedro de
Abendanno, ballestero mayor del rey, e Sancho de Arrbolancha e Sancho Dias de
Leguiçamon, vesinos de Biluao, e otros.
E despues desto, este sobredicho dia, a quinse dias del dicho mes de otubre del
anno sobredicho del sennor de mill e quatroçientos e quarenta e tres annos, este dia, en
presençia de mi, el dicho Juan Ferrandes de Barron, escriuano e notario publico, e de
los testigos de yuso escriptos, deçendiendo por la cuesta de Ypisticoarriaga, el dicho
Pedro d'Abendanno e los dichos prestamero e alcaldes con otros muchos ommes que
yban en fauor e ayuda de la justiçia recudieron algunos ommes en la dicha cuesta e
entrando en el dicho valle de Aramayona e a algunos que yban delante de la dicha
justiçia e ferieron e mataron, espeçialmente mataron a Martin Martines de Arratia, vesino
de la dicha villa de Tauira, e a Juan de Çabaleta, escudero del dicho Pedro de
Abendano, e los que asy ferieron e ma (signo) // (Fol.5vº) taron a los dichos Martin
Martines e Juan de Çabaleta se acogieron al dicho valle d'Aramayona; e luego que los
dichos Pedro de Abendanno e los dichos jueses e todos los otros que yban en fauor de
la justiçia, asy vesinos de la dicha villa de Tauira commo del dicho valle de Arraçola e
de otras partes, entraron en el dicho valle e tierra de Aramayona a faser la dicha
esecuçion, benieron muchos ommes arrmados de dibersas armas de fuste e de fierro e
muchas mugeres a enbargar la dicha esecuçion, a defender a los dichos condepnados
e a sus bienes contra la dicha justiçia porque non fuesen presas nin esecutados sus
bienes e tirando con muchas arrmas e con muchas saetas e se pelearon fuertemente
contra la dicha justiçia e mataron a Martin d'Abendanno, fijo de Martin d'Abendanno,
morador en Oyquina, e ferieron a otros muchos dando fauor e ayuda los vnos a los otros
contra la dicha justiçia, e espeçial (interlineado: mente) ferieron a Lope de Miota e a
Ochoa de Çuricaray, vesinos de la dicha villa de Tauira, e a otros muchos escuderos
del dicho Pedro d'Abendanno; e desto, los dichos prestamero e Pedro de Yturriaga, fiel
de la dicha villa de Tabira (signo) // (Fol.6rº) en commo muchas presonas, asy varones
commo mugeres, contra la justiçia del dicho sennor rey avian muertos e feridos a los
sobredichos, enbargando la dicha esecuçion porque los dichos condepnados non
fuesen presos nin sus vienes esecutados, desto en commo paso pidieron testimonio
signado a mi, el dicho escriuano, e rogaron a los presentes que dello fuesen testigos.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Juan Dias de Guinea e Juan, dicho
Mendibil, e Sancho de Garabilla, vesinos de Ayala, e Pedro Losyno e Ochoa de Guinea,
ommes del dicho prestamero, e otros. E yo, el sobredicho Juan Ferrandes de Varron,
escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey, que presente fuy con los
dichos testigos a todo lo sobredicho e por ruego e pidimiento de los sobredichos Pedro
de Yturriaga e Juan de Vrrutia, fieles sobredichos, este testimonio fise escriuir e escriui
a pidimiento de los sobredichos en estos çinco foyjas de papel de quarto el pliego, e
van firmados de mi nonbre en fondon de cada vna, e por ende fis aqui este mio signo a
tal, en testimonio de verdat. Juan Ferrandes (signo) //.
(Fol.6vº) El qual dicho testimonio asy presentado e leydo por mi, el dicho
escriuano, commo dicho es, luego el dicho Martin Sanches dixo al dicho alcalde que el
entendia de aprouechar del traslado del dicho testimonio para inbiar e presentar ante la
merçed del dicho sennor rey e los del su consejo e sy menester fuese antel corregidor
de Viscaya o en otras partes que le era neçesario mucho, e que se temia que sy el
dicho testimonio original lo inbiase a mostrar e presentar que se le podria perder por
robo o por fuego o por aguas o por otros casos furtutuytos, de lo qual el dicho Martin
Sanches dixo que se podria recresçer muy grand dapno e interese, dixo que pidia e
pidio al dicho alcalde que diese liçençia e abtoridad a mi, el dicho escriuano, para que
del dicho testimonio original sacase e pudiese sacar vn traslado o dos o mas e lo
conçertase e signase de mi signo e interpusiese a ello su decretto e abtoridat para que
valiese e fesiese fe en todo logar que paresçiese, e dello pidio testimonio; e luego el
dicho alcalde tomo el dicho testimonio original en su mano e violo e catolo e
diligentemente examinolo, e dixo visto el dicho testimonio original non roto nin
cançelado nin en alguna parte sospechoso antes caresçiente de todo viçio e error, e
visto el pidimiento a el fecho por el dicho Martin Sanches dixo que daua e dio liçençia e
autoridad para que sacase vn traslado o dos o mas e lo conçertase e (signo) // (Fol.7rº)
signase de mi signo, e por mi sacado e conçertado e signado dixo quel intreponia e
intrepuso su decretto e autoridad judiçial e estrajudiçial para que valiese e fesiese fe
doquier e ante quien paresçiese, asy commo el dicho testimonio original, e que
mandaua dar los tales traslados signados al dicho Martin Sanches, e dello el dicho
Martin Sanches pidio testimonio e a los presentes ommes buenos rogo que de todo ello
fuesen testigos. Desto son testigos que fueron presentes, Martin Peres d'Ibarra e Ochoa
d'Orobio, tendero, e Pedro d'Iturriaga, astero, vesinos de la dicha villa, e otros. E va
entrelinado entre renglones en vn logar o dis alguna, e en otro logar o dis mente, non
enpesca las dichas entrelinaduras que yo, el dicho escriuano, los entreline e los saluo
al conçertar. E yo, el dicho Martin Ruys de Munsaras, escriuano del dicho sennor rey e
su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, que fuy presente
a lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, por ende, por abtoridat e
mandado (signo) // (Fol.7vº) del dicho Juan Peres, alcalde, e a pidimiento del dicho
Martin Sanches escriui esta escriptura en estas siete foyjas de quartos de pliego de
papel con esta plana que va mio signo, e en fin de cada plana va robrado de mi rubrica
e sennal, e fis aqui este mio sig (signo) no, en testimonio de verdad. Martin Ruys
(rúbrica) //.
(Fol.8rº) Anno MCCCCXLIIII. Vn pidimiento que vnos querellosos hisieron a los
durangueses en Ypisticoarriaga que diesen fabor a Ochoa Sanches de Guinea, teniente
de prestamero, para tomar los malfechores en Aramayona.
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1443 Octubre 15 Ochandiano
Petición de un testimonio de inocencia realizada por ciertos vecinos de la villa de
Durango que, en disputa con vecinos del valle de Aramayona, podían ser acusados de
la posible quema de una casa-torre de Ochandiano.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 8.
Original en papel (220 x 150 mm).
A quinse dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu
Christo de mill e quatroçientos e quarenta e tres annos, (e)ste dia en el lugar de
Ochandiano, delante las casas de Juan Lopes de Ajorya, estando ende yuntados grand
partyda de los vesinos e moradores de la villa de Tabyra de Durango, en presençia de
mi, Juan Ferrandes de Barron, escreuano de nuestro sennor el rey e su notario publyco
en los obispados de Burgos e de Calahorra, e de los testigos de yuso escriptos,
paresçieron presentes en el dicho lugar, Pedro de Yturryaga, fiel de la dicha villa de
Tabyra, e Rodrigo de Vnda, vasallo de nuestro se(nnor) el rey, e Martin Sanches de
Vrquiaga e R(roto)s de Verrys, vasallo del rey, e Sancho Martines de Arandi(roto) e
Martin Saes de Vrquiaga, el moço, e Martin Saes (roto)rquiaga, el moço (sic), e Pero
Roys de Munxaras e Pero Saes de Sarrya, çapatero, e Martin de Verna e Peydro de
Guylis e Martin de Alça e Juan Peres de Alça, su hermano, e Martin de Aycaran e
Ochoa de Vrquiça, armero, e Martin de Guerediaga e Pedro de Berroya e Sancho de
Vnamuno e Garcia de Plasençia e Furtunno de Landaburu e Pedro de Arrybalçaga e
Juan de Garay e Martin Lopes de Anduça e Lope de Çestona, cuchyllero, e Juan de
Arrybalçaga (Juan Ferrandes) // (Fol.1vº) e Pero Sanches e Furtunno de Garay e Pedro
de Garay, su hermano, e Juan de Arçila, armero, e (roto)ruxe, su hermano, e Ochoa de
Oguena e Martin de Morga e Juan Peres de Morga e Juan de Mendiola e Juan, su fyjo,
e Ochoa de Axcoeta e Juan Ochoa de Axcoeta e Juan Peres de Mennica e Pericho, su
moço, e Juan de Astola, çapatero, e Yennego de Menica e Martin de Lecoranguys e
Martin de Logarda, fijo de Martin Yennegues, e Juan de Garay e Juan Gonzales de
Ablestya e Martin de Baraycoa e Juan Peres de Menarya e Pedro de Morueta,
(roto)pero, e Juan Peres de Çearra e Rodrigo de V(roto) e Juan Ochoa de Larraçabal e
Pedro de Ar(roto)yo e Juan de Mendraca e Sancho de Çabala e Rodrigo de Yturryaga e
Juan Roys de Verna e Pedro de Leanis e Martin de Yturrys e Juan Peres de Leanis e
Juan de Verna, cordelero, e Juan de Capyrryega e Juan de Lyly e Sancho de Vrquiaga
e Ochoa de Çurycaray e Martin Roys de Boliaga e Garcia de Vrquiaga e Pedro de Vgas
e Ochoa Vrtys de Alça e Pedro de Ybarra e Ochoa de Vrquioola e Pedro de Segura e
Juan Dias, tendero de (Juan Ferrandes) // (Fol.2rº) pannos, e Peydro de Elgueta e
Martin de Lexaraçu e Lope Martines de Araxola e Pedro, fijo de Pero Garcia, e Ochoa
Vrtys de Larys e Juan de Yturryaga e Juan Peres de Vyscarra e Martin Roys de
Vnamuno e Sancho deGastançi e Juan de Larrea e Juan de Ybarguen e Juan Roys de
Verrys, correro, e Juan de Bnda, correro, e Furtunno de Chaburu, correro, e Pedro de
Ybarra e Juan Lopes Monago e Sancho Martines d'Ibarrondo, escreuano, e Juan de
Vnda e Pedro de Yrçila, correro, e Juan Peres de Trana e Pedro de Munxaras, correro, e
Estybal(roto) de Derenday e Juan Sanches de Vrquiaga e (roto) Vrtys de Mendiola e
Martin Ybannes de Sa(l)sedo e Yennego de Salsedo, su hermano, e Juan Ochoa de
Ybeyeta e Juan Vrtys de Chaburu e Ochoa de Verrys, el cano, e Ferrando de Vrquiaga
e Juan de Yraçabal e Martin de Ochandiano e Rodrigo de Burdarya e Martin de Çeyca e
Rodrigo de Bullucua e Ochoa de Lexaraçu e Rodrigo de Vyscarra e Juan Roys de
Arraçala e Martin Ochoa de Dorobyo e Juan Lopes, cantero, e Pedro de Berrano e Juan
de Çostona e Pero Roys de (Juan Ferrandes) // (Fol.2vº) Euba, carneçero, e Perurtyxco,
su fijo, e Ximon de Arandia e Furtunno de Chaburu e Juan Veles e Pedro de Mendraca
e Ochoa de Mendraca e Lop(roto) Garyca e Martin Saes de Mecola e Martin de Lorryaga
e Rodrigo de Yturriaga e Lope Monago e Machyno de Chaburu e Estybalis de Yturriaga
e Ochoa Martines de Olabe (signo), e luego el dicho fiel, por sy e en nonbre del dicho
conçejo e de las otras presonas syngulares del dicho conçejo e los sobredichos
nonbrados, por sy, dixieron que oy dicho dia ellos e otros besinos de la dicha villa, los
quales dixieron que eran tornados a la dicha villa, por otra parte que seyendo
requeridos e afrrontados por cartas e man(roto)os del dicho sennor rey a executar la
dicha senbylla de de (sic) Ochandiano estaban (roto)llos, non sabian quienes nin
quales o sy la querian que (roto)or justiçia por mandado de jues conpetente o en
(roto)anera non enbargante, que la dicha casa debria tener muchas e ebidentes causas
porque debia ser quemada por justiçia por quanto en ella se solian cabtener los dichos
encartados e sentenciados d'Aramayona e otros muchos publicamente, e dende se
solian robar los caminos e se cabtenian los robadores, e ante las puertas de la dicha
torre solian pidir e coechar publicamente a los caminantes, lo qual dixieron que era
publico, pero dixieron que por sentençia alguna condepnatorya de la dicha casa que
ellos non (Juan Ferrandes) // (Fol.3vº) eran requeridos fasta agora, por ende que non
era su entençion dellos nin de alguno dellos nin de las dichas sus partes de seer en
quemar nin derribar la dicha casa antes de la enbargar en quanto pudiesen, pero que
estaban muchas gentes en la dicha villa de Ochandiano con Pedro de Abendapno,
vallestero mayor del rey, de dibersas generaçiones, e que ellos se re(roto)laban que por
ventura que alguno o algunos dellos se atreberian a la quemar agora por justiçia o en
otra manera qualquier que por ende que non era su entençion dellos nin de alguno
dellos nin (roto) dicho conçejo en ser quemar nin derribar la dicha (roto) e de commo
non llegaban a la dicha casa nin querian (roto)ga e commo estaban arredrados de la
dicha torre en grand distançia e patio e espaçio e nin se querian allegar a ella por el
dicho reçelo e estaban e querian estar arredrados de la tal quema o tala que
acaesçiese, e desto pidieron testimonio a mi, el dicho escribano, e rogaron a los
presentes que dello se fuesen testigos. Testigos que estaban presentes, Pedro Losyno
e Juan Martines d'Urtiaga, escribano, e Ochoa de Guinea e Juan de Viluao, vesinos de
la çibdat de Vrdunna, e Juan de Andagoya, dicho Çumelço, e otros. E yo, el sobredicho
Juan Ferrandes de Varron, escribano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey,
que (Juan Ferrandes) // (Fol.4rº) presente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo
que sobredicho es, e por ruego e pidimiento del dicho Pedro de Yturriaga, fiel
sobredichos e de los sobredicho (sic) e del dicho pretamero (sic), este testimonio escribi
e fise escribir en estas quatro fojas de papel con esta media, contando vna que ba mi
sygno, e ban fyrmadas de mi nonbre en fondon de cada vna, e por ende fis aqui este
mio syg (signo) no a tal, en testimonio de verdat (signo). Juan Ferrandes (rúbrica).
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1443 0ctubre 25 Tordesillas
Don Juan manda al tesorero mayor de Vizcaya que recuda a Rodrigo de Alviz,
vasallo, cierta cantidad de maravedís que tenía en tierra como hijo y heredero de
Romiro de Alviz.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 9 (Fol.1rº - 2rº).
Copia en papel (280 x 200 mm), sacada en Guernica el 30 de diciembre de 1450 por Juan Pérez
de Baraja.
Ihesus Maria. Este es traslado de vna carta de nuestro sennor el rey escripta en
papel e sellada con su sello e firmada de çiertos nonbres e çifras segund que por ella
paresçia, su tenor de la qual es este que se sygue:
Don Juan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia,
de Seuilla, de Murçia, de Jahen, de Algarue, de Algesira e sennor de Viscaya e de
Molina. A vos, Juan de Françia, mi thesorero maior de tierra de Viscaya este anno de la
data desta mi carta, e a qualquier otro mi thesorero o recabdador que de aqui adelante
fuere en la dicha tierra de Viscaya, salud e gracia. Sepades que mi merçed e voluntad
es de tomar por mi vasallo a Rodrigo d'Aluis, fijo maior legytimo de Romyro d'Aluis, e
que aya e tenga de mi en tierra este dicho anno e de aqui adelante en cada anno los
tres mill maravedis que de mi auia e tenia en tierra para vna lança e quatro vallesteros
el dicho Romiro d'Aluis, su padre, por quanto es fynado, de los quales dichos tres mill
maravedis monta que han de auer los herederos del dicho Romyro d'Aluis desde
primero dia de henero que paso fasta treinta dias de abrill que paresçe por testimonio
sygnado de escriuano publico quel dicho Romyro d'Aluis es fynado, a mill maravedis; e
otrosy monta que ha de aver al dicho Rodrigo d'Aluis desde veinte e quatro dias de
junio que paso que le yo fise la dicha merçed fasta en fyn del mes de desienbre deste
dicho anno, mill e quinientos e çinquenta e ocho maravedis e dos cornados que son
todos los dichos maravedis que los dichos herederos e el dicho Rodrigo d'Aluis han de
auer este dicho anno dos mill e quinientos e çinquenta e ocho maravedis e dos
cornados, e pedieronme por merçed que les mandase dar mi carta para vos para que
les recudiesedes este dicho anno con los dichos dos mill e quinientos (tachado:
maravedis) e çinquenta e ocho maravedis e dos cornados que asy les monto (tachado:
de) auer este dicho anno e de aqui adelante en cada anno con los dichos tres mill
maravedis enteramente al dicho Rodrigo d'Aluis, mi vasallo, e yo touelo por vien,
porque vos mando que recudades e fagades recudir a los dichos herederos del dicho
Romiro d'Aluis, o al que lo ouiera de recudir por ellos, con los dichos mill maravedis e
libradgelos en qualesquier maravedis de la dicha vuestra thesoreria donde gelos den e
paguen de los maravedis del terçio primero deste dicho anno; e otrosy recodid e fased
recodid al dicho Rodrigo d'Aluis, mi vasallo, o al que lo ouiere de recabdar por ellos,
con los dichos mill e quinientos e çinquenta e ocho maravedis e dos cornados que asy
le monto de auer, e libradgelos en quales maravedis de la dicha vuestra thesoreria
donde gelos den e paguen en esta guisa: en el terçio segundo mill maravedis e los
otros en el terçio prostimero deste dicho anno; e otrosy recodid e fased recodir al dicho
Rodrigo d'Aluis, mi vasallo, o al que lo ouiere de recabdar por el, el anno primero que
viene de (signo) // (Fol.1vº) de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos e dende
en adelante en cada vn anno con los dichos tres mill maravedis enteramente, e
libradgelos en qualesquier maravedis de la dicha vuestra thesoreria donde gelos den e
paguen por los terçios de cada vn anno, e tomad del su carta de pago del que lo ouiere
de recabdar por el e con ella o con el treslado desta mi carta sygnada de escriuano
publico mando que vos sean resçiuidos en cuenta en cada vn anno los dichos tres mill
maravedis e por quanto el dicho Romyro d'Aluis, mi vasallo, tenia mi carta para vos para
que le (tachado: vos) recudiesedes en cada vn anno con los dichos tres mill maravedis,
la qual dis que se perdio e non puede ser auida, sobre lo qual por parte del dicho
Rodrigo d'Aluis, mi vasallo, fue fecho juramiento en forma deuida ante los mis
contadores mayores, que sy por aventura que sy por abentura (sic) en algund tienpo la
dicha carta fuere fallada o podiese ser auida en qualquier manera, que la traera a los
dichos mis contadores porque la ellos rasguen; por ende fased por manera que por
virtud della nin de su traslado o traslados en caso que parescan o vos sean mostrados
non recudades nin fagades recudir a persona alguna con los dichos tres mill maravedis
nin con parte dellos, saluo al dicho Rodrigo d'Aluis, mi vasallo, por virtud desta dicha mi
carta o del dicho su traslado sygnado commo dicho es sy non sed çierto que bos
perderedes e vos non seran resçividos en cuenta, e non fagades ende al. Dada en la
villa de Tordesillas, veinte e çinco dias de otubre, anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e tres annos. Yo, Alfonso
Gonçalis de Palençia, la fys escriuir por mandado de nuestro sennor el rey. Alfonso
Gonçalis. Aluala e testimonio. E en las espaldas de la dicha carta oregynal del dicho
sennor rey estauan estos nonbres e çifras escriptos, estos que se syguen: Diego
Ferrandes, Diego Ferrandes, Alfonso Gomes, Garcia Alfonso, Juan Sanches, Aluaro
Romero, va en forma.
Fecho e sada (sic) este dicho traslado de la dicha carta oregynal del dicho
sennor rey en la villa de Guernica, a treinta dias del mes de desienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta
(tachado: e dos) annos. Testigos que vieron leer e conçertar este dicho traslado con la
dicha carta oreginal del dicho sennor rey, Furtunno d'Ereçuma e Martin de Çilonis e
Pedro, su hermano, e Juan Ochoa d'Aluis, vesinos de la dicha villa. E yo, Juan Peres de
Varaja, el moço, escriuano del dicho sennor rey e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e sennorios, vy e ley e toui la dicha carta oreginal del dicho sennor
rey en mi poder, e por ende saque e escriui este dicho traslado de la dicha carta
oregynal del dicho sennor (signo) // (Fol.2rº) rey, fuy presente a lo sacar e conçertar este
dicho traslado con la dicha carta oregynal en vno con los dichos testigos, e non
enpesca do va sobre raido o dis en dos logares desienbre, e en otro sesenta, e en otro o
dis dos, que yo, el dicho Juan Peres, escriuano, lo fysy al conçertar con la dicha carta
oregynal, por ende escreui este dicho traslado en esta foja de medio pliego de papel
con esta media en que va este mio sygno e van cosydas vno con otro, e por ende fis
aqui este mio syg (signo) no, en testymonio de verdad. Juan Peres (rúbrica).
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1453 Diciembre 13 Valladolid
Don Juan manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que pague a Martín
de Cheaga, tesorero mayor de Vizcaya, los 18.000 maravedís del pedido que le debe
de dar el año de 1454.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 4(1).
Original en papel (280 x 310 mm).
Don Iohan, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia,
de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de
Viscaya e de Molina. Al conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la villa de Tauira de Durango, salud e gracia. Bien sabedes commo me
auedes a dar de pedido en cada anno dyes e ocho mill maravedis, los quales es mi
merçed que recabde por mi el anno primero que viene del sennor de mill e
quatroçientos e çinquenta e quatro annos Martin de Cheaga, mi thesorero mayor de
Viscaya, porque vos mando que recudades e fagades recodir al dicho Martin de
Cheaga, mi thesorero mayor, o al que lo ouier de recabdar por el, con los dichos dies e
ocho mill maravedis que asy me avedes a dar de pedido el dicho anno venidero, e
dadgelos e pagadgelos de moneda vieja, o dos maravedis de moneda blanca por cada
vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual vos mas quesierdes, a los plasos que los
soledes pagar en los annos pasados, e tomad su carta de pago o del que lo ouier de
recabdar por el, e con ella e con esta mi carta mando que vos sean resçibidos en
cuenta, e a otra presona alguna non recudades nin fagades recodir con ningunos nin
algunos maravedis del dicho pedido del dicho anno venidero, saluo al dicho Martin de
Cheaga, mi thesorero, o al que lo ouier de aver e de recabdar por el, si non seer çiertos
que quanto de otra guisa dierdes e pagardes que lo perderedes e vos non sera
resçibido en cuenta e averlo hedes a pagar otra ves, e si non dierdes e pagardes los
dichos maravedis del dicho pedido al dicho Martin de Cheaga, mi thesorero, o al que lo
ouier de aver e de recabdar por el, a los plasos e en la manera que dicha es por esta mi
carta, e do mi poder conplido para que prende e tome tantos de vuestros bienes e de los
vesinos e moradores dende doquier que los fallare, e los venda e remate luego, segund
por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren que se entregue e faga pago
de los dichos dies e ocho mill maravedis de la dicha moneda vieja que asy me avedes a
dar del dicho pedido el dicho anno primero venidero commo dicho es, con las costas, e
sobresta rason faser bien e conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa
alguna; e sy para lo conplir menester ouier ayuda, mando a todos los conçejos,
alcaldes, merinos, alguasiles e prestameros e preuostes e otros ofiçiales qualesquier de
qualquier çibdad o villa o lugar de los mis regnos e sennorios a quien esta mi carta fuer
mostrada, que le ayuden e le den todo fauor e ayuda para quel dicho thesorero, o el que
lo ouier de aver e de recabdar por el, pueda faser e conplir esto que dicho es; e los vnos
nin los otros non fagades nin fagades (sic) ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de dos mill maravedis a cada vno de vos para la mi camara; e demas sy lo asi
faser e conplir non quesierdes, por esta mi carta mando al omme que vos la mostrare
que vos enplase que parescades ante (mi) en la mi corte vos, el dicho conçejo, por
vuestro procurador e vno o dos de los ofiçiales de cada lugar do esto acaesçier,
personalmente, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la
dicha pena, a cada vno a desir por qual rason non conplides mi mandado, e de commo
esta mi carta vos fuer mostrada e los vnos nin los otros la conplierdes, mando, so la
dicha pena, a qualquier escriuano publico que para esto fuer llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, trese dias de desienbre, anno
del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e
tres annos (signo). Gomes Gutierres (rúbrica); Luys Gonzales (rúbrica); (signo) //. Pero
Gomes (rúbrica); Garcia Sanches (rúbrica); Pero Lopes (rúbrica); Diego Martines
(rúbrica); Rodrigo de Villacorta (rúbrica).
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1454 Mayo 21 Bilbao
Carta de poder y ratificación otorgada por la villa de Bilbao a Juan Pérez de
Lamíquez para todo lo concerniente en las apelaciones que hicieron el corregidor y
alcaldes de la tierra llana.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 10.
Copia simple en papel (290 x 210 mm).
(cruz). Ihesus. Sepan quantos esta carta de poder e retificaçion vieren commo
nos, el conçejo e alcaldes, preuoste, fieles e regidores e escuderos e ommes buenos de
la villa de Biluao, estando ajuntados por quanto a notiçia de nosotros es benido que
entre el rey, nuestro sennor, e su procurador fiscal e el jues e escriuano de Viscaya de
la su corte e chançeleria e sus procuradores en su nonbre de la vna parte, e el
corregidor e alcaldes del fuero e todos los abitantes en el ynfinçonago (sic) de la tierra
llana de Viscaya, subditos, e de la juridiçion de los dichos corregidor e alcaldes e sus
procuradores en su nonbre de la otra, es e se trata pleito ante çiertos jueses por el dicho
sennor rey deputados sobre rason de las apelaçiones de los dichos corregidor e
alcaldes de la dicha tierra llana e abitantes en ella donde paresçe e se dise quel dicho
sennor rey e ofiçiales sujos, cada vno por (tachado: sy) su ynterexe e respeto de lo que
les pertenesçe, disen e afirman e quieren desir e afirmar que segund rason e derecho e
avn segund costunbre general e particular de los dichos corregidor e alcaldes e de cada
vno e qualquier dellos e de las sentencias, juisios, mandamientos e avtos judiçiales o
extrajudiçiales dellos e de cada vno dellos, obo e ha e debe aver apelaçion por antel
dicho sennor rey e el dicho su jues de Viscaya e que antel, asy commo subperior, los
susodichos de la dicha tierra llana son tenidos e deuen paresçer asy commo ante sus
subperiores jueses e en otra manera a los enplasamientos e llamamientos que les
fesieron, e que los dichos corregidor e alcaldes e cada vno dellos son tenidos de feryr e
dar lugar a las apelaçiones que dellos e de cada vno dellos e de las dichas sus
sentencias, juisios e avtos fueren ynterpuestas de qualesquier e por qualesquier
presonas que ante ellos lytigaren e que deuen e pueden los susodichos subperiores
conosçer en todas e por todas las maneras, grados, condiçiones e casos de
superioridad en que los sennores superiores jueses, cada vno en su grado, pueden e
les pertenesçe conosçer segund derecho, e los dichos corregidor e alcaldes e abitantes
en la dicha tierra llana disen e afirman lo contrario en todo lo susodicho e a lo menos en
quanto a las dichas apelaçiones, las quales disen que los jueses non son tenidos
otrogar nin las partes proseguir para antel dicho sennor rey e jueses subperiores e que
aquesto tyenen e les pertenesçen segund derecho o a lo menos de preuillejo e espeçial
costunbre ynmemorialmente guardado, e asymismo dis que contienden e altercan sobre
otras muchas e diuersas cosas e casos de que en el proçeso del dicho pleito se fase
mençion, açerca de lo qual e por conseruaçion del derecho de las villas del dicho
condado e sus vesindades e juridiçiones e para ver e entender en ello se ajuntaron e
ouieron ajuntado en la (tachado: esta dicha) villa de Vilbao los procuradores de las
dichas villas e entre los otros se açerto // (Fol.1vº) e junto con ellos Juan Peres de
Lamiques, vecino desta (interlineado: villa), procurador della (tachado: e) en vno con los
otros dichos procuradores, paresçio antel vachiller Lope Lopes de Bocos, reçeptor e
deputado por el dicho sennor rey para resçibyr los testigos que por cada vna de las
dichas partes fuesen presentados e sus depusiçiones, dixo que, so protestaçion de se
non ynseryr en el dicho pleito nin le mober nin tratar de nuebo nin en otra manera con
las dichas partes nin alguna dellas e por conseruaçion de la juridiçion desta dicha villa
e de todas las otras (tachado: villas) dichas villas e de sus derechos en la mejor manera
que podia e deuia, e commoquiera que entre ellos non se trataba nin altercava el dicho
pleito (tachado: entero por), enpero, porque de fecho a esta dicha villa e vecinos della e
su juridiçion e derecho perjuisio alguno non se seguiese, dixo que esta dicha villa e sus
vecinos e abitantes en ella e fuera della todos los de la dicha su vesindad e juridiçion,
asy segund derecho commo segund costunbre e preuillejos que açerca dello tenian e
tyenen e les pertenesçian e pertenesçer podian e pueden apelar en todos e qualesquier
pleitos e cavsas, asy çibiles commo criminales, e de todos e qualesquier jueses e bien
asy de los dichos corregidor e alcaldes e de cada vno dellos e de las sentencias i
juisios e avtos dellos e de cada vno dellos, general, vnibersal e particularmente en los
casos e cavsas e donde quier que ante los dichos jueses e cada vno dellos ordenaria o
extraordinariamente les acaesçiese paresçer lytigar, e que en tal posesion uelquasy
estaban e auian estado ellos e sus antepasados desdel tienpo ynmemorial a esta parte
e que bien asy en esta manera e por esta via querian vsar e aver las dichas apelaçiones
e cada vna dellas de todos los dichos jueses e de cada vno dellos e de sus sentencias,
juisios e avtos e de cada vno dellos e sennaladamente de los dichos corregidor e
alcaldes del fuero e cada vno dellos en los casos e cavsas en que ante ellos e
qualquier dellos lytigasen e les contesçiese lytigar, pues que asy lo auian de fuero e
preuillejo e vso e costunbre e que sy en contrario fuero e vso e costunbre en rason de
las dichas apelaçiones e en quanto a los dichos corregidor e alcaldes e qualquier dellos
auian e ouiese, que lo tal seria en quanto a otra o a otras presonas, enpero que non
seria nin es en quanto a la dicha villa e abitantes en ella e los de su vesindad e
juridiçion, e que en caso que lo tal fuese e la dicha villa e vecinos della ouiesen
preuillejo, costunbre o derecho de non (tachado: aver) apelar en los casos e de los
jueses susodichos, lo que non creyan, dixo que renunçiaba e // (Fol.2rº) renunçio al
dicho preuillejo e costunbre e derecho e que lo daba e dio por ninguno e de ningun
balor e nomero e que le plasia e queria aver e que obiese las dichas apelaçiones de los
dichos jueses e sus autos e de cada vno dellos e que suplicaba e suplico e que pidia e
pidio por merçed al dicho sennor rey que asy gelo mandase e fesiese tener e guardar e
baler e que asy que lo guardase e mantobiesen e fesiese mantener de ay adelante para
syenpre yamas e que asy lo declaro, pidio e protesto para adelante segund dis que mas
largamente paso e obo pasado ante escriuano publico; e nos, los dichos conçejo,
alcaldes e todos los otros susodichos e cada vno de nos (tachado: dellos) otrogamos e
conosçemos e ratificamos e afirmamos, consentimos e aprobamos e queremos aver por
firme, estable e baledero, para agora e para syenpre yamas, todo lo susodicho e por el
dicho Juan Peres de Lamiquis, procurador antedicho desta dicha villa, conçejo e
vecinos della, fecho, dicho, tratado e procurado en rason de lo susodicho e cada cosa
dello, e por mayor abondamiento nos e cada vno de nos lo desimos e aprobamos,
alegamos, protestamos, declaramos, protestamos, suplicamos e pidimos en la mejor
manera e forma que podamos e de derecho debamos al dicho sennor rey que asy nos
lo mande guardar e tener e que sy su merçed fuere sobre ello nos mande e faga dar las
prouisiones nesçesarias fueren, e por mayor cunplimiento que damos e otrogamos
poder de nuebo al dicho Juan Peres de Lamiques para que en nonbre del dicho
conçejo e presonas syngulares del fesiese e faga de nuebo el dicho avto e otros
qualesquier que al dicho negoçio cunplan, e para que sobre ello pueda suplycar e
pedyr e ganar del dicho sennor rey todas las cartas e prouisiones que nesçesarias
fueren e cunplieren, e para que pueda faser e fesiese e faga todas aquellas cosas e
cada vna dellas que nos mesmos fariamos e faser podriamos, presentes seiendo, que
conbeniesen a lo susodicho avnque sean e fuesen de aquellas que segund derecho
requeriesen e requerian o deuiesen aver mandamiento espeçial, para lo qual todo e
cada cosa e parte dello en vno con sus ynçidençias, dependençias e conexidades,
damos e otrogamos nuestro conplido e bastante poder en la mejor manera e forma que
deuemos e podemos con derecho e para que pueda sustituir e poner en su lugar vno o
dos o mas mas (sic) procuradores quantos quesiere e por bien touiere e tan bastante
poder damos e otrogamos al dicho sustituito e sustituitos // (Fol.2vº) commo al dicho
nuestro procurador prinçipal, e prometemos e nos obligamos por nos (interlineado: e por
cada vno de nos e por los nuestros bienes, espeçiales e generales, muebles e rayses,
auidos e por auer), de aver firme e baledero todo lo que por el dicho nuestro procurador
o por su sustituito o sustituitos fuere fecho, dicho, tratado e procurado cada cosa dello,
(interlineado: e de cunplir e pagar lo jusgado, so la dicha obligaçion), a los quales e
cada vno dellos releuamos e queremos releuar de toda carga de satisdaçion e fiadura,
so aquella clausula que es dicha en latyn, judiçiun systy judicatun solui, con todas sus
clausulas acostunbradas, en testimonio de lo qual, etcetera. Fecha a XXI dias de mayo,
anno de MCCCCLIIII annos. Testigos, Martin Sanches d'Urquiaga e Juan Ochoa
d'Urquiaga e Rodrigo Ybannes de Muncharas, vecinos de la dicha villa, e otros.
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1454 Noviembre 2 Arévalo
Don Enrique manda que se guarde la ley dada por el rey don Alfonso que habla
sobre los derechos, penas, etc., que pertenecen a la cámara y fisco.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 11. Incompleta.
Original en papel (300 x 220 mm). Conserva el sello de papel.
(signo). ...De Durango e de Elorrio e de sus juridiçiones e comarcas se me
enbiaron querellar e disiendo que despues quel rey, mi padre e mi sennor, fino a la
sason que yo era menor de hedad e despues que tome el regemiento de mis regnos,
que algunas personas poderosas commo otras, con enformaçiones non deuidas e
contrarias a la verdad que han ganado e ganan algunas mis cartas, so color de las tales
relaçiones que me han fecho e que les mandase dar mis cartas e faser merçed por ellas
de çiertas penas e bienes de algunos vesinos de las dichas villas de Tauira de Durango
e d'Elorrio e de sus juridiçiones e comarcas e de la tierra llana de las prouinçias de
Guipusca (sic) e de Viscaya, asy en general commo en espeçial, disiendo que algunos
han seydo culpantes en fabla o en consejo de faser e dar fauor e fabricar en faser
moneda falsa, e otros disiendo que han seydo e son vsurarios e logreros e que han
dado e dan a logro e a vsura, asy en moneda commo en pannos e otras mercaderias, e
otros disiendo que los vesinos de las dichas villas e de sus juridiçiones e comarcas e
de las dichas prouinçias de Guipuscoa e de Viscaya e algunos dellos que han sacado e
lleuado fuera de los mis regnos algunas cosas vedadas, asy en guerra commo en pas,
por la qual rason me moui a les faser merçed de las penas pecuniales en que por ello
avyan caydo e de sus bienes que a mi pertenesçian de que las tales personas tyenen
mis cartas sobre ello, en lo qual dis que las dichas villas e los vesinos e moradores
dellas e de sus jurediçiones e comarcas han reçibido e resçiben muy grand agrauio e
dapno por quanto dis que de fecho e contra todo derecho las tales presonas les
prenden los cuerpos e ponen en carçeles priuadas e los atormentan fasta que los
cohechan e los lleuan presos syn mandado de jues conpetente fuera del termino e
juridiçion de las dichas villas de Tauira de Durango e d'Elorrio e de sus comarcas e
jurediçiones e syn primeramente ser llamados nin oydos nin vençidos ante quien e
commo deuen, e que han proçedido e proçeden contra ellos, lo qual disen que fasen de
fecho e contra todo derecho e contra las leyes e ordenamientos de mis regnos e contra
ley del rey don Alfonso, donde yo vengo, que de suso va encorporada, e contra los
preuillegios e vsos e costunbres guardadas e mantenidas e juradas por los reys mis
anteçesores e por mi, e enbiaronme pedir por merçed que sobre ello proueyese con
derecho commo la mi merçed fuese; e yo touelo por bien, porque vos mando vista esta
mi carta o el dicho su traslado sygnado, commo dicho es, a todos e a cada vno de vos
en vuestros logares e jurediçiones que veades la dicha mi carta que suso va encorpora
(interlineado: da) e la guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir agora e de
aqui adelante en todo e por todo bien e conplidamente segund que en ella se contiene,
e que contra el thenor e forma de la dicha mi carta non consyntades que a los vesinos e
moradores de las dichas villas de Tauira de Durango e de Elorrio e de sus jurediçiones
e comarcas nin algunos dellos les sean fechos agrauios algunos; e los vnos e los otros
non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis a cada vno de vos para la mi camara por quien fincare de lo asy faser e
conplir; e demas, por qual o qualesquier de vos por quien fincar de lo asy faser e
conplir, mando al omme que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado
commo dicho es, que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que
yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha
pena, a cada vno de vos a desir por qual rason non cunplides mi mandado, e mando, so
la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para (signo) // (Fol.1vº) (signo) esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Çamora,
quinse dias del mes de abril, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e veynte e seys annos. Yo el rey. Yo, Martin Gonçales, la fis escriuir
por mandado de nuestro sennor el rey, acordada en consejo. Relator, registrada.
E agora los dichos conçejos me enbiaron suplicar e pedir por merçed que les
mandase guardar la dicha carta del dicho rey, mi sennor e mi padre, suso encorporada,
e asymesmo la ley e ordenança en ella contenida en todo e por todo segund que en ella
se contiene; e yo touelo por bien, e por quanto el dicho rey, mi sennor e mi padre, ouo
fecho otra ley e ordenança sobre lo susodicho estando en la çibdad de Segouia el anno
que paso de mill e quatroçientos e treynta e tres annos, su thenor de la qual es este que
se sygue:
Otrosy mando e ordeno que se guarde la ley quel rey don Alfonso, mi
trasvisaguelo, fiso e ordeno en las cortes de Alcala de Henares que fabla en rason de
las penas pertenesçientes a la mi camara e fisco, su thenor de las quales es este que se
sygue: porque nos fue dicho que algunos que andauan con nuestras cartas en las villas
e logares de nuestro sennorio, recabdando algunos derechos e penas e calonnas que
pertenesçen a nuestra camara e que demandauan muchas cosas syn rason e fasen
muchos agrauios a los de la nuestra tierra lleuando dellos muchos cohechos syn rason
e commo non deuian, de lo qual se seguia a nos muy grand deseruiçio e a ellos muy
grand dapno, e nos, por guardar esto, tenemos por bien que non demanden destas
cosas, saluo lo que fuere judgado o sentençiado en la nuestra corte por los nuestros
alcaldes en que vaya declarado el derecho o pena o calonna que pertenesçe a la
nuestra camara; otrosy lo que fuere judgado por los alcaldes e jueses de las çibdades e
villas que han poder de judgar la justiçia, pero tenemos por bien que lo questos
alcaldes o jueses libraren que nos lo enbien mostrar e que non sea fecha execuçion
dello fasta que ayan nuestro mandado sobre ello.
La qual dicha ley quiero e mando que sea guardada en todo e por todo segund
que en ella se contiene, e que se non den nin puedan dar las tales penas nin algunas
dellas nin cosa alguna nin parte dellas a persona nin personas algunas de qualquier
estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean fasta primeramente ser
judgado por sentencia de jues conpetente e pasada en cosa judgada, e lo que se
judgare fuera de la mi corte que sea primeramente mostrado a mi, segund quiere la
dicha ley, e sy antes de ser judgado en la nuestra corte, en caso queste judgado en las
çibdades e villas e logares de mis regnos antes de ser mostrado a mi segund quiere la
dicha ley, yo fisier merçed dellas o de alguna cosa o parte dellas por qualesquier mis
cartas o alualas en qualquier manera o por qualquier cavsa o rason e a qualquier o
qualesquier personas de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que
sean, quiero e es mi merçed e mando e ordeno que non valan e que las tales cartas e
alualas sean obedeçidas e non conplidas, avnque tengan qualesquier clavsulas
derrogatorias de la dicha ley e desta mi ordenança e de otras qualesquier leyes e fueros
e derechos e ordenamientos, avnque tengan otras qualesquier firmesas e abrogaçiones
e derogaçiones de qualquier natura e vigor, calidad e misterio e efecto que sea o ser
pueda, e para esto es mi merçed quel mi escriuano de camara que librare qualquier
carta o aluala contra el thenor desta mi ordenança e el mi registrador que la pasare al
registro e el mi chançiller que la pasare al sello, que pierdan los ofiçios por el mesmo
fecho e el que la ganare o vsare della que por el mesmo fecho pierda e aya perdido
qualquier derecho que por ella le sea adquerido en (signo) // (Fol.2rº) (signo) qualquier
manera, e lo non pueda demandar nin aver nin vsar della e sea avido por non parte, e
demas que pague otro tanto quanto montare en pena para la mi camara; e mando e
defiendo a los del mi consejo e oydores de la mi avdiençia e alcaldes e notarios e otras
justiçias de la mi casa e corte e chançelleria e a los mis adelantados e merinos e
alcaldes e alguasiles e otras justiçias de todas las çibdades e villas e logares de los mis
regnos e sennorios, e a qualesquier mis jueses delegados e comisarios e otras
qualesquier, que non ayan nin reçiban por parte al que la tal carta o aluala de la tal
merçed mostrare librada contra el thenor e forma desta mi ordenança, nin le recudan nin
consyntan recodir por virtud della con cosa alguna, so pena de la mi merçed e de
priuaçion de los ofiçios, pero por esto non se entienda ser defendido a qualesquier
personas que lo faser pueda acusar o denunçiar a proseguir qualesquier eçesos, delitos
e malefiçios e penas ante quien e commo deuan e en aquellos casos que los derechos
e leyes de mis regnos les da logar para lo podir faser; por ende mande dar esta mi carta
en la dicha rason, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos que veades la
dicha carta del dicho rey, mi sennor e mi padre, e asymesmo la dicha ley e ordenança
por el fecha en la dicha çibdad de Segouia, que suso van encorporadas, e las
guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e esecutar en todo e
por todo segund e por la forma e manera que en ellas e en cada vna dellas se contiene,
e contra el thenor e forma dellas non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar
agora nin de aqui adelante en ninguna manera; e los vnos nin los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a
cada vno para la mi camara; e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare
que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que
vos enplasare fasta quinse dias primeros syguientes, so la dicha pena, a cada vno, so la
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en la villa de Areualo, a dos dias de nouienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e
quatro annos. Episcopus ouetensis (rúbrica); (ilegible) (rúbrica); (ilegible) (rúbrica);
Fernandi dottor (rúbrica); Andreas licenciatus (rúbrica). Va escripto sobre raydo o dis
veynte, e o dis quier. Yo, Pero Saes del Castillo, escriuano de camara de nuestro
sennor el rey, la fis escreuir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
Registrada Aluar (ilegible) (rúbrica).
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1456 (roto) 23 Guernica
Los procuradores de las villas y tierra llana fenecieron cuentas entre sí.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 12.
Copia simple en papel (300 x 220 mm).
En la villa de Guernica, veynte e tres d(roto)s (roto)el sennor de mill e
(roto)çientos e çinquenta e seys annos, los (roto)as villas e tierra lla(roto) fenesçieron
sus cuentas de entre si (tachado: e la tierra llana) (roto) esta forma que se sigue (roto):
Primeramente copo a las dichas villas en su parte e mitad de los maravedis que
fisieron cuenta segund por el padron que paso en (roto) dicha rason paresçe, XLVII mil
CXL maravedis medio 
........................................................
 XLVII mil CXL maravedis medio.
Iten mas montan las CCL doblas que las dichas villas han de pagar de la costa
que Juan Alonso de Moxica fiso en el pleito de con Mendoça por las quales fueron
condepnadas las dichas villas por los deputados, montan XXXVIII mil D maravedis
contando cada dobla a CLIIII maravedis 
......................................
 XXXVIII mil D maravedis.
Iten ha de auer la villa de Bermeo por el canbio de las veynte doblas que leuo
Sancho Garcia de Larraçabal quando (roto)e a la corte en cargo de las villas CCCXX
maravedis 
...................................................................................................................
 CCC(roto).
Iten mas ha de auer la dicha villa de Bermeo (roto y borrado) por el salario del
bachiller que ordeno las escripturas (roto) leuo Juan Peres de Ybieta 
...............
 CL (roto).
Iten mas ha de auer la sobredicha villa de Vermeo CL maravedis por el consejo e
escripto que ordeno el bachill(roto) para en contra los requerimientos que los vyscaynos
fisieron a las villas 
..............................................................................................................
 (roto).
Iten mas ha de auer Juan de Sant Juan de Echeaga por XIII dias que seruio por
las villas en Vrdunna, a L maravedis cada dia, que montan CCCCLXII maravedis medio
descontando los CLXXXVII maravedis medio que reçibio de Martin Vr(roto) de Hea en
los quales dias fue a Pero Lopes de Ayala 
...........................
 CCCCLXII maravedis medio.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Vermeo por catorse dias que seruio por las
villas en Durango e en Marquina el dicho Juan San Juan de Echeaga, a L maravedis
por cada dia, DCC maravedis 
.......................................................................
 DCC maravedis.
Iten ha de auer Furtunno Yuannes de Çarra, escriuano que fue con el dicho Juan
de Sant Juan a la dicha Vrdunna e al dicho Pero Lopes de Ayala que estudo (sic) XIII
dias segund el dicho Juan de Sant Juan descontando (roto)o que reçibio del dicho
Martin de Hea CLXXXVII maravedis, a L maravedis por cada dia, CCCCLXII maravedis
medio 
...........................................................................................
 CCCCLXII maravedis medio.
Iten mas ha de auer Martin Ochoa de Landa por ocho dias que seruio por las
villas en Durango e en Elorrio con el dicho Juan de Sant Juan de Echeaga e Lope
Ochoa de Beça, a L maravedis por cada dia, CCCC 
......................................
 CCCC (roto).
Iten mas ha de auer la villa de Lequetio por quatro dias que seruio Pero Martines
de Ormaeguy por las villas en la dicha villa de Durango, CC maravedis 
.
 CC maravedis.
Soma esta plana
............................
 LXXXVIII mil CCCCLXXXV maravedis medio //.
(Fol.1vº) Iten mas (roto) de (roto)ara X por lo que seruio en Ochandi(roto), por otra
parte dos dias el dicho Rodrigo Yuannes (roto) vn dia asi son por todos XI dias e medio
que montan (roto) maravedis 
........................................................................................
 D (roto).
Iten mas ha de auer Ynnigo de Aldape, vesino de Larrabeçua, por vn dia que fue
a Plasençia con vn escriuano a requerir al conçejo L maravedis 
..................
 L maravedis.
Iten mas ha de auer la villa de Biluao por honse dias que seruio Juan Peres de
(roto)ieta en Vermeo e Guernica por todas las villas, a L maravedis, DL maravedis
...........
.................................................................................................................................
 DL maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Biluao por la rasta que le falto Lope Ochoa
de Beça quando (roto)na en Vrdunna DXXXII maravedis 
....................
 DXXXII maravedis.
Iten mas ha de auer la sobredicha villa de Biluao por siete dias que estudo el
dicho Lope Ochoa en Durango e en Elorrio, a L maravedis cada dia, CCCL
.......................
...........................................................................................................................
 CCCL maravedis.
Iten mas ha de auer la villa de Durango por dos dias que seruio Sancho Garcia
de Larraçabal e Ochoa Peres d'Ibarra ocho dias, a L maravedis por cada dia, los quales
estudieron en Ber(roto) por todas las villas, montan D maravedis 
................
 D maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Durango CL maravedis de quando fue el
(roto)cho Sancho Garcia a las villas de Ber(roto)o e Biluao e otras villas 
.
 CL maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Durango de quando fue Martin Sanches de
Salsedo a Hondarroa por mandado de las villas a Hondarroa por el consejo del letrado
por tres dias, a L maravedis cada dia, CL maravedis 
....................................
 CL maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Lequetio CL maravedis por tres dias que
seruio por las villas en Bermeo Juan Lopes de Jauregui a L maravedis cada dia
...............
.................................................................................................................................
 CL maravedis.
Iten mas ha de auer Sancho de Laris por los dias que seruio en Vrdunna, D
maravedis 
...............................................................................................................
 D maravedis.
Iten mas ha de auer Pero Martines de Ormaegui por los dias que seruio en
Vrdunna, D maravedis 
..........................................................................................
 D maravedis.
Iten mas ha de auer Martin Ochoa (interlineado: de) Moxica e Diego Peres de
Abaroa, vesinos de Bermeo, por los dias que seruieron en Vrdunna por las villas cada
vno dellos D maravedis que montan I mil 
......................................................
 I mil maravedis.
Iten mas ha de auer la villa de Hondarroa D maravedis por lo que seruio Juan
Peres de Çumarraga en Vrdunna por las villas, D maravedis 
.......................
 D maravedis.
Soma en esta plana
..................................................................
V mil DVII maravedis //.
(Fol.2rº) Iten (roto)s ha de auer la villa de Ochandiano CCC (roto) VIII (roto) lo que
seruio en Vrdunna Juan de Ochandiano 
............................................
 CCCCVIII maravedis.
Iten mas ha de auer Juan de Belendis CCCCLVI (roto) por lo que seruio en
Vrdunna 
...................................................................................................
 CCCCLVI maravedis.
Iten mas ha de auer Sancho Garcia de Larraçabal CLXIX maravedis por lo que
seruio en Vrdunna 
........................................................................................
 CLXIX maravedis.
Iten mas ha de auer vn omme de Ochoa Yuannes de la Puente CCXL maravedis
por lo que seruio en Vrrdunna 
.....................................................................
 CCXL maravedis.
Iten mas ha de auer vn omme de Martin Sanches de Larraondo CCXX maravedis
por lo que seruio en Vrdunna 
......................................................................
 CCXX maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Lequetio por çinco dias que seruio el
bachiller Ochoa Yuannes de Çabala por las villas en Guernica, CCL maravedis
...............
..............................................................................................................................
 CCL maravedis.
Iten mas ha de auer la sobredicha villa de Lequetio por syete dias que seruio por
las villas el dicho bachiller en Vermeo, CCCL 
.........................................
 CCCL maravedis.
Iten mas ha de auer Juan Sanches Çarate, vesino de Porrtogalete, por çierrto
seruiçio que fiso a las villas, CC maravedis 
..................................................
 CC maravedis.
Iten mas ha de auer la dicha villa de Lequetio por lo que seruio Pero Martines de
Ormaegui ocho dias en Vermeo i çinco dias en Guernica Juan Peres de Ormaegui que
son XIII dias, a L maravedis cada dia, montan DCL maravedis 
........
 DC (roto) maravedis.
Iten mas ha de auer la villa de Hondarroa por ocho dias que seruio en la dicha
villa de Vermeo Gonzalo de la Herrenteria e en siete dias, Martin Gonçales d'Ibargoen,
a L maravedis cada dia, DCCL maravedis 
................................................
 DCCL maravedis.
Iten mas ha de auer Martin Gonçales de Ybargoen por çinco dias que seruio
quando fue a Biluao por mandado de las villas, a L maravedis, CCL 
.....
 CCL maravedis.
Iten mas ha de auer Juan Peres de Ormaegui otros çinco dias que fue con el
dicho Martin Gonçales, CCL maravedis 
.......................................................
 CCL maravedis.
Iten mas ha de auer Rodrigo Martines de Goytinis por tres dias que seruio por las
villas (tachado: CL) en Vermeo, CL maravedis 
..............................................
 CL maravedis.
Iten mas ha de auer Juan de Belendis por XI dias que seruio en Vermeo e en
Guernica por las villas, a L maravedis cada dia, montan DL maravedis 
....
 DL maravedis.
Soma en esta plana
...............................................
IIII mil DCCCLXXXIII maravedis //.
(Fol.2vº) Iten ma(roto) auer Furtun Yniguis de Ybargoen por lo que seruio en
Vermeo ocho dias por las villas a L maravedis cada dia, que montan (CCCC)
...................
..........................................................................................................................
 CCCC maravedis.
Iten mas ha de auer la çiudad de Vrdunna por lo que seruieron por las villas Juan
Vrtis de Vrbinna e Pero Martines de Garrica, los quales fueron a Vermeo por mandado
de las villas, CC maravedis 
..............................................................................
 CC maravedis.
Iten mas ha de auer Martin de Berriçabala C maravedis por quanto fue a
Mondragon por mandado de las villas 
...............................................................
 C maravedis.
Iten mas ha de auer Pero Martines de Ormaegui L maravedis por quanto fue al
preuoste de Deua por mandado de las villas 
....................................................
 L maravedis.
Iten mas ha de auer Juan de Belendis por los dias que seruio en su bolseria
andando a recabdar por las villas que son XXXVII dias, a L maravedis por cada dia,
montan I mil CCCCLXIX maravedis 
.........................................
 I mil CCCCLXIX maravedis.
Iten mas ha de auer Ochoa Yuannes de la Puente por el salario de su alcalldia
que seruio CCXXIX dias a L maravedis por cada dia, que montan XI mil CCCC(roto)
maravedis para en pago de (borrado) se le descuentan I mil (tachado: CCCC) XL que
reçibio en Vrdunna 
................................................................
 IX mil DCCCLXXVII maravedis.
Iten mas reçibio de vna anteiglesia en su parte e para si CXXV maravedis e mas
vn quarto de vn ducado XXXII maravedis, asi monta lo que reçibio I mil DXCVII
maravedis finca que ha de auer IX mil DCCLXXVII maravedis.
Iten mas ha de auer Martin Sanches de Larrahondo por el salario de su alcaldia
que seruio otro tanto commo el dicho Ochoa Yuannes, que es XI mil CCCCL maravedis
e rebatido dellos lo que reçibio en Vermeo e Vrdunna e en otros çierrtos logares e
personas, finca que ha de auer VIII mil CCCXXI 
....................
 VIII mil CCCXXI maravedis.
Iten mas ha de auer Rodrigo Yuannes de Mosara XDI maravedis los quales dio
por mandado de las villas syn Biluao al omme que enbiaron a la corte a los
procuradores a requerir a que veniesen 
............................................................
 D maravedis.
Soma en esta plana
......................................................
XX mil DCCCLXIII maravedis.
Soma por todo lo que monta en los maravedis que se repartieron 
............................
...............................................................................
 CXIX mil DCCCXXXVIII maravedis medio.
16
1458 Marzo 23 Guernica
Rodrigo de Alviz da poder a Juan Pérez de Alegría y a Martín Sánchez de
Basasabil para recaudar los 3.000 maravedís que tiene en tierra y tomar pago
libramiento de ellos del tesorero de Vizcaya.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 9 (Fol.2rº - 3rº).
Original en papel (280 x 200 mm).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo, Rodrigo d'Aluis, vasallo del
rey, nuestro sennor, conosco e otrogo que do todo mi poder vastante segund que mejor
e mas cunplidamente lo puedo dar de fecho e de derecho a vos, Juan Peres de Alegria,
fijo de (tachado: R) Ennego Vrtis de Jauregui, e Martin Sanches de Vasaçabil, vesino de
la villa de Guernica, que estades presentes, e a toda vuestra vos para que tomedes e
recabdedes los tres mill maravedis que yo tengo en tierra en los libros del rey, nuestro
sennor, para que tomedes pago e libramientos dellos del thesorero de Vyscaya, para
que ayades a medias los dichos tres mill maravedis vos, los dichos Martin Sanches e
Juan Peres, desde los annos del nasçimiento de nuestro sennor saluador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e çinquenta e syete e çinquenta e ocho e dende (tachado: seis
annos) para seis annos cunplidos primeros seguientes, que seran cunplidos en el anno
del sennor de mill e quatroçientos e sesenta e quatro annos, por rason que de vos, los
dichos Martin Sanches e Juan Peres, he tomados e resçiuidos los dichos tres mill
maravedis contenidos en la dicha carta viscayna del rey, nuestro sennor, de los dichos
annos cunplidos, e para que dedes e otroguedes carta de pago al dicho tesorero de los
dichos maravedis que asy del tomardes e libredes los libramientos de los dichos
maravedis de los dichos ocho annos, segund que en la dicha carta del dicho sennor rey
se contiene; e para faser todos los otros avtos e premias e afincamientos e
requerimientos e protestaçiones que fueren menester e los que yo presente seyendo
podrian faser e todo quanto que (signo) // (Fol.1vº) por vos, los dichos Martin Sanches e
Juan Peres, e vuestra vos e cada vno de vos en la dicha rason fesierdes e otrogardes,
yo lo he e abre por firme e por estable, valedero agora e en todo tienpo e non yre nin
verne contra ello nin contra parte dello en tienpo alguno, so pena de vos dar e pagar
todos quantos dapnos e costas e menoscabos que vos o cada vno de vos por mi culpa
en la dicha rason tomardes e resçiuierdes e avnque la dicha paga tomar o resçiuierdes
vos, los dichos Martin Sanches e Juan Peres, o cada vno de vos, que ayades a medias
los dichos libramientos e maravedis contenidos en ellos durante los dichos ocho annos.
Que fue fecha e otrogada esta carta de poder en la villa de Guernica, a veynte e tres
dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro sennor saluador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e çinquenta ocho annos. Testigos que a esto fueron presentes,
llamados e rogados, Juan de Gorritis e a Ochoa d'Aluis e Juan Luyaondo, vesinos de la
dicha villa. E yo, Juan Peres de Varaja, el moço, escriuano e notario publico del dicho
sennor rey en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, fuy presente a todo lo
que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e non enpesca do va testada en dos
partes o dis seys annos, que yo, el dicho Juan Peres, escriuano, lo fys por hemendar, e
por ende a ruego e otrogamiento del dicho Rodrigo e a pidimiento de los dichos Martin
Sanches e Juan Peres, escriui esta carta de poder e procuraçion e por ende fys aqui
este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Peres (rúbrica).
Testimonio Juan d'Olauarria. Suso en las casas de Pero Ybannes d'Aluis, a II
dias de henero, anno de MCCCCLXI annos, este dia, Juan d'Olauarria, vasallo del rey,
en presençia de mi, Juan Peres de Varaja, el moço, escriuano, e testigos de juso
escriptos, el dicho Juan d'Olauarrya tomo çiertodo (sic) libramiento del tesorero de Pero
Gomis de Seuilla a Diego, su escriuano, so protestaçion que fiso e dixo que non lo
tomaua e tomo mas adelante nin mas allende que sy se le podiese aprouechar e dello
pidio testimonio. Testigos, Lope Gorri de Avyçivai e Pero Ybannes de Aluis e Juan de
San Juan de Vrdaivey, vasallos del rey (signo) //.
(Fol.3vº) ...rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios...
17
1458 Mayo 27 Bilbao
Juan Martínez de Arbolancha, alcalde de la hermandad del Señorío de Vizcaya,
manda hacer prenda en los bienes de los vecinos de Bermeo, Durango, Portugalete,
Larrabezúa, Balmaseda, Murguía, Plencia, Miravalles y Ondárroa por la pena en que
incurrieron al no enviar a sus procuradores a Orduña.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 13.
Original en papel (300 x 220 mm).
En la billa de Biluao, suso en la torre de Johan Martines de Arrbolancha, a
beynte e syete dias del mes de mayo, anno del sennor de mill e quatrosçientos e
çinquenta e ocho annos, este dicho dia, estando en el dicho lugar el dicho Juan
Martines de Arrbolancha, alcalde de la herrmandad de las villas e tierra llana del
condado e sennorio de Viscaya, en presençia de mi, Juan Yuannes de Vnçueta,
escribano del rey, nuestro sennor, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y
presentes antel dicho alcalde Martin Yuannes de Marecheaga, procurador de la villa de
Vermeo, e Martin Sanches de Rosales, procurador de la villa de Villaro, e Martin Ochoa
de Vnda, procurador de las villas de Lequetio e Regotia, e Garcia de Anchia, procurador
de las villas de Marrquina e Hermua e Elorrio e Ochandiano, e Furtun Yuannes de
Çarra, procurador de las villas de Guernica e Guerricas, e dixieron al dicho alcalde que
por quanto a pedimiento e reclamo de la çiudad de Verdunna (sic) auian de ser juntados
todos los procuradores de las villas del dicho condado en la dicha çiudad el dia
miercoles postrimero que paso que se contaron a veynte e quatro dias deste dicho mes
de mayo, so çiertas penas establesçidas e ordenadas que estan entre las dichas villas
sobre tales ayuntamientos, e maguer fueron sabidores la billa de Vermeo e las villas de
Durango e Hondarroa e Miraballes e la villa de Balmaseda e la villa de Plaençia (sic) e
la billa de Murgia e la billa de Porrtogalete e la villa de Larrabeçua asy commo las otras
villas non abian inbiado sus procuradores a la dicha çiudad para el dicho dia e que
abian yncurrido en las penas puestas entre las dichas villas, por ende que quisyesen
dar mandamiento para faser prenda o prendas de las dichas villas e cada vna dellas por
las dichas penas en que incurrieron; e luego el dicho Martin Yuannes de Marecheaga,
procurador susodicho, dyxo que era verdad e quel queria estar en la ordenança dellos e
queria ser obediente pues que abia caydo en la dicha pena ser obediente pues que
abia caydo en la dicha pena (sic), en bno con las dichas otras villas suso nonbradas; e
luego el dicho Juan Martines de Arbolancha, alcalde de la dicha herrmandad (signo) //
(Fol.1vº) bisto todo lo susodicho, que mandaba e mando al prestamero de la dicha
Viscaya e merinos e prebostes della e a sus lugarestenientes, a cada bno en su
juridiçion, que fagan prenda o prendas en qualesquier vienes de qualesquier vesinos e
moradores de las dichas villas de Vermeo e Durango e Porrtogalete e Larrabeçua e
Balmaseda e Murrguia e Plasennçia e Miraualles e Ondarroa e de cada bna dellas por
la pena o penas que asy cayeron e incurrieron por non inbiar para el dicho dia los
dichos procuradores, e las tales prenda o prendas que tomasen, gelos diesen e
entergasen al dicho Furrtun Yuannes de Çarra para que el los pudiese cobrar los
maravedis de las dichas penas, pero que sy alguna cosa quesyesen desir o allegar
sobre las dichas prenda o prendas los dichos conçejos o sus duennos, les asignen para
que parescan ante la dicha hermandad dende al sesto dia primero seguiente en vno
con el dicho Furrtun Yuannes, todabia touiendo las dichas prendas el dicho Furrtun
Yuannes en su poder fasta que sea vençido e sea oydo ante la dicha hermandad de
derecho, e los dicho prestamero e merinos e preuostes non fagan al, so pena de mill e
çient maravedis para la dicha hermandad el qual contrario fysyese; a lo qual todo fueron
presentes por testigos, Martin de Lupardo e Juan de Burrgoa e Pero Ortis de Aris. Joan
Ybannes (rúbrica).
18
1458 Diciembre 13 Durango
Carta de obligación para devolver cierta cantidad de dinero que quitaron en
Muncháraz Ochoa Sánchez de Guinea, junto con otros, a algunos mercaderes de
Burgos y Valladolid.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 14.
Original en papel (280 x 200 mm).
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren commo nos, Martin Yuannes de
Marecheaga, procurador que so de la villa de Vermeo, e Martin Yuannes de Viluao,
mercadero, procurador de la dicha villa de Viluao, e Sancho Garcia de Larraçabal,
procurador de las villas de Tauira de Durango e de Villaro, e Garcia de Anchia,
procurador de la çibdad de Vrdunna e de las villas de Hermua e de Ochandiano, de la
villa Viçiosa de Marquina, e Martin Yuannes de Berrioçabal, procurador de la villa de
Elorrio, e Iohan Garcia de Aluis, alcalde e procurador de la villa de Monditibar, e Ynnigo
de Ybargoen, procurador de la villa de Errigoitia, e Pero Peres de Ybargoen, escriuano,
procurador de la villa de Guernica, e Pedro de Goarço, fijo de Pero Ochoa de Goartu,
procurador de la villa de Plasençia, e Martin Ochoa de Vnda, procurador de la villa de
Lequeytio, e Juan Martines de Çuaça, procurador de las billas de Ondarroa, que con
predes (sic) vastantes a esta dicha villa de Tabira fuimos e somos enviados e venidos,
seyendo llamados e requeridos por ella sobre la fuerça e toma e sin rason que Ochoa
Sanches de Guinea, teniente de prestamero, con otros sus conpliçes e secases (sic)
fiso e cometio cabe Muncharas, que es en la merindad de Durango, a Françisco de
Valladolid e Françisco de Roa e a Diego de la Mota e Angel de Burgos e al enperador
de Atomas, criado de Juan de Morillo, mercaderos, besinos de las dichas mui nobles
çibdad de Burgos e villa de Valladolid, por fuerça e contra su voluntad fasta en contia de
dos mill e dosientas pieças doro en doblas e florines e coronas e salutes e ducados e
en otras diuersas e monedas e monedadas de oro, poco mas o menos, sobre lo qual
segud paresce a instançia e requesiçion de los dichos mercaderos Pero Ruis de
Muncharas e el vachiller Lope Ochoa de Careaga, alcaldes de la dicha villa de Tauira,
que presentes estan en vno con el dicho conçejo a canpana repicada, se juntaron e
quitaron e tomaron en vos e en nonbre de la justiçia de la hermandad las del dicho
condado dichas pieças doro enteramente a los dichos Ochoa Sanches e sus consortes
fallando con las dichas pieças doro dentro en la dicha billa de Tauira, suso en la torre
de Fernando (Martin Ybannes) // (Fol.1vº) Yuannes de Berrio, e las han tenido fasta
agora puestas en secresto e deposito en poder del dicho Pero Ruis, alcalde, por ver e
consultar lo que çerca dello se deuia faser con nosotros e con las dichas villas del
condado de Viscaia, nuestros costituyentes, e con la dicha hermandad, a los quales a
nos en su nonbre, en general, a cada vna dellas e vno de nos (interlineado: espeçial), e
a todos quantos oien deste caso paresçe e esta vien la diligençia que en ello pusieron
los dichos alcaldes e conçejo desta dicha villa de Tauira en que e porque Dios, el rey,
nuestro sennor, se seruieron excuso muy feo e mal les paresce lo fecho e atentado e
cometido faser por los dichos Ochoa Sanches e sus conpliçes en que la (en blanco)
tierra del dicho condado desaforo e la justiçia del dicho sennor rei fue ofendida e
menospreçiada e fisiera maxime si non fuera reparado en la manera e commo fue, e por
quanto la entençion e voluntad e protosito (sic) e liuerado de las dichas villas e de
nosotros todos de vna vos en su nonbre sobre consejo maduro auido es de dar e
restituir e tomar luego oy en este dia en que estamos, ante que fagamos otra cosa, todas
las dichas pieças doro commo les fueron tomados e estorçidos a los dichos mercaderos
de suso nonbrados e cada vno dellos los suyos enteramente quel dicho Pero Ruis non
las dio e las nos tomamos del, por ende loando e aprouando en el dicho nonbre de las
dichas (interlineado: villas) e çibdad ante todas cosas la dicha diligençia puesta e fecha
por los dichos alcaldes e conçejo de la dicha villa de Tauira e teniendo e llamandonos
por bien contentos e entergados en todas las dichas pieças doro por el dicho Pero Ruis
a nuestro poder, otorgamos e conoscemos renunçiando las leies e derechos de duobus
reis deuendi e al autetica hotita (sic) e a la lei sançimus de fide jusoribus con toda su
materia que obligamos a nos mismos e a cada vno de nos, por si e por el, todo insolidun
e a todos nuestros bienes, muebles e raises, auidos e por auer, e de las dichas çibdad e
villas e de cada vna dellas, en general e en espeçial, e de las presonas singulares
dellas espresamente para faser inmunes e sin dapno de todo ello, asi allos dichos
alcaldes e conçejo de la dicha villa de Tauira commo a otros (Martin Ybannes) //
(Fol.2rº) qualquier o qualesquier que por la dicha causa e rason resçiuieren algund mal
o danno o les fuere fecho prenda o toma en sus presonas e bienes e fasienda en el
dicho condado o fuera del en otras partes qualesquier por algoasil o fiscal o alcalde de
las sacas o por otro o otros qualquier o qualesquier ofiçial o ofiçiales del dicho sennor
rey o por alguno o algunos de sus logarestenientes, deste dicho dia en adelante, en
qualquier manera, de dicho o de fecho e de tomar, e de tomar la vos a costa de las
dichas villas al tal o los tales danificado e danificados e por ellos alli do e ante quien e
quales menester los fisiere e de los faser en todo ello sin costa e dapno, fasiendoles
repartir e pagar los dichos dapnos e costas que asi resçibieren e les acaesçiere resçiuir
e tomar segund su jura sin otros testigos e prouanças en los repartimiento e
repartimientos primeros que se fisieren de las otras costas de la hermandad de las
dichas billas e çibdad, por los, e tierra del dicho condado, repartidores dellas que para
ello se juntaren a los dichos repartimientos o qualquier dellos, a los quales e a cada vno
dellos bien de agora les mandamos e demos poder conplido de partes de las dichas
villas e tierra en la meyor forma e manera que de fecho e de derecho deuemos e
podemos que asi cunplan e fagan cunplir e pagar e repartir e repartan, segund las otras
costas justos e derechos de la dicha hermandad, a qualquier o qualesquier querelloso e
reclamoso e reclamosos dapnificados que ante ellos parescieren en qualquier de los
dichos rapartimientos que ouieren de faser en e sobre la dicha causa, commo dicho es,
sin otra liquidaçion nin proeua alguno, e si asi non fisieren e conplieren e pagaren e
repartieren e repararen nin quesieren faser e conplir lo que e commo dicho es, los
dichos repartidores por la presente carta e por el treslado o treslados della seiendo
autorisados queremos que ayan e damos facultar (sic) e poderio conplido vastante
sobre nos e los dichos nuestros costituientes e sus bienes e nuestros e de cada vno e
vnos de nos, de uos e dellos allos dichos querellosos e dapnificados por la dicha causa
e onderia por alguno o qualquier de los dichos ofiçiales del dicho sennor rey e a cada
vno e qualquier dellos para que fecha la dicha solenidad por o su procurador si e si otro
mandamiento nin autoridad de jues autoritante proeua puede (Martin Ybannes) //
(Fol.2vº) faser e faga tome prende (sic) de los bienes de cada vna e qualquiera de las
dichas villas e çibdad e tierra e de las presonas singulares dellas, otros tantos de
bienes quanto jurare que ha resçiuido de danno por la dicha causa e rason el tal
danificado o dapnificados e los tales bienes venden en qualquier lugar del dicho
condado e de los maravedis que valieren tomen su pago de todo ello con mas las
costas que dello e en ello le recresçieren sin pena alguna commo si todo ello fuese asi
jusgado por sentencia de yues conpetente e aquella fuese consentida entre partes,
pasase en cosa jusgada, e por mayor conplimiento asi rogamos e pedimos que lo fagan
e cunplan en todo e por todo, segund en esta carta se contiene, a qualquier o
qualesquier alcaldes, jues executores del dicho condado ante quien o quales esta carta
paresçiere e fuere presentada e pedido conplimiento de justiçia por qualquier de los
dichos querelloso o querellosos o otro o otros en su nonbre, e vos con los dichos sus
requerimiento e juramiento si otra dilaçion a su sinple pidimiento del tal e tales
dapnificados e si vos por la contia o contias contenidas en o en los dichos sus
juramento o juramientos non los mengoando dello cosa e que dello non auia alçada nin
reclamaçion nin apelaçion alguna, saluo solamente que ayan el o los que asi pasaren e
emendaren a los tal e tales querellosos e dapnificados por las contias que dieren e
pagaren e perdieren su recurso contra las dichas villas e contra cada vna dellas e sus
sus (sic) bienes vuestros singulares e generales e espeçiales, para lo qual asi tener e
conplir e goardar e mantener renunçiamos nuestros propios fueros e de las dichas villas
e çibdad e a la ley e derechos que disen que quando alguno se somete a la juridiçion
estranne (sic), ante del pleito contestado se puede arrenpetir e declinar su juridiçion, a
las dos leies del fuero e del derecho, la vna en que dis que los testigos de la carta
deuen veer faser la paga de dineros o do otra cosa qualquier que lo vala, e la otra lei en
que dis que fasta dos annos es omme tenudo de mostrar la paga que fisiere, saluo si el
o los que la tal paga ouieren de resçiuir renunçiare aqueestas leis, las quales e cada
vna dellas e otros qualesquier leyes e fueros e derechos canonicos e çiuiles (Martin
Ybannes) // (Fol.3rº) muniçipales e hordenamientos, partidas, estillos, anxillos (sic),
hordinarios e estrahordinarios, de todos los otros titulos e merçedes e priuilejos de rey e
de reina e de infante ganadas e por ganar, inpetradas e por inpetrar, escritas o non
escritas, avnque sean inclusas o non ynclusas en el cuerpo del derecho de que nos o
de alguno de nos e de los dichos nuestros costituientes e de los otros a quien e quales
de presente e en futuro la dicha causa a tener e se pudiese aprouechar e ajudar en
qualquier manera e por qualquier via e rason e que ninguno de nos nin otro o otros non
diran nin allegarian que esta carta fue surrestiçia nin amortuala nin mal hordenada nin
simulada nin en alguna su parte biçiosa nin que por ella alguno fue leso e dapnificado
nin otorgada en caso non premiso; otrosi renunçiamos e partimos de nuestro fauor e
aiuda e de cada vno e vnos de nos e de los dichos costituientes e de cada vno e vnos
dellos todas ferias de pan e vino e sidra coger e toda ralasaçion de juramento e
juramentos e todo remedio de apelaçion e protestaçion e de agrauio e de nulidad e de
aderençia o toda inploraçion de ofiçio e venefiçio de qualquier jues en las nuebas
costiçiones e todas las otras exeçiones, defensiones, dilaçiones e cautelas pidir, las
quales es omme socorrido de los engannos e por mayor cunplimiento se requiere
insinunaçion la damos por insinunada, fecha esta carta ante jues conpentente (sic);
otrosi renunçiamos todas las otras cosas que viçia rebocar o anular o quantia o
enbargaria puedan esta carta en todo o en parte dello en ella contenido, e porque esto
sea firme e non venga en duda rogamos a Martin Yuannes de Ybarrondo, escriuano del
dicho sennor rey, que faga hordenar e escriuir esta carta, vna e dos e mas veses, en
(sic) la de a quantos menester les fisiere redigida e plublica (sic) forma a consejo de
letrado annadiendo e corregiendo e mudando de la sustançia e manera que consigo
aya todavia por doquier fuere aparejada esecuçion. Que fue fecha e hordenada esta
carta, suso en la torre de las ruedas del dicho Pero Ruis de Muncharas que son fuera de
la puerta del mercado de la dicha villa (Martin Ybannes) // (Fol.3vº) de Tauira, a trese
dias de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquenta e ocho annos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho
es, llamados, rogados, Lope Ochoa de Careaga e Ferrand Sanches de Vrquiaga e
Ochoa Yuannes de Galarraga e Martin de Vitayo e otros. Non enpesca do dis Elorrio, en
otro logar do ba entrelineado do dis e espeçial, en otro logar do dis entrelinado entre
reglones villas, en otro logar borrado fisieren, en otro logar borrado dis dello, non
enpesca que yo, el dicho escriuano, los saluo aqui. E yo, Martin Yuannes d'Ibarrondo,
escriuano del rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios, que fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos
e con otros, e por ende fis escriuir esta carta de obligaçion en publica forma a
pedimiento de los fieles de la dicha villa e a otrogamiento de los sobredichos
mercaderos, e por ende pusi aqui este mio sig (signo) no, en testimonio de verdad
(signo). Martin Ybannes (rúbrica) //.
(Fol.4vº) En la villa de Guernica, al costado de la casa de Furtun Ynnigues de
Ybarguen, postrimero dia de febrero de LX, estando ende Sancho Peres de Garanaga,
procurador de Vermeo, e Juan Vrtis de Avando, procurador de Vilbao, e Micolao de
Arteyda, vecino de Lequetio, e Juan Ruis de la Plaça, procurador de Hondarroa, e
Martin Ynnigues de Arriaga, vecino de Villaro, e Juan Vrtys de Vrbina, procurador de
Vrdunna, Pero Ybannes de Ybarguen, escribano, procurador de Guernica, e Martin de
Lubiano, procurador de Marquina, a los sobredichos e a cada vno dellos requirio, en
nonbre del conçejo de la villa de Tabira, el bachiller Pero Ferrandes de Salasar,
etcetera, e pidieron traslado e que farian su respuesta. Testigos, el bachiller Lope
Ochoa de Careaga e Rodrigo de Muncharas, el moço, e el dicho Furtun Ynnigues de
Yvarguen (signo).
Escriptura sobre (tachado: V) MMCC pieças doro que en Muncharas ovieron
quitado los durangueses a Ochoa Sanches de Guinea, teniente de prestamero, que
tomo a vnos burgaleses por fuerça.
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1458 Diciembre 13 Durango
Los procuradores de las villas acuerdan devolver a los mercaderes de Valladolid
y Burgos las 2.500 piezas de oro que Ochoa Sánchez de Guinea, lugarteniente de
prestamero de Vizcaya, les había robado en Muncháraz.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 15. Incompleta.
Original en papel (300 x 210 mm).
A veynte ocho dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento del nuestro
saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos, este dia, en la
villa de Tauira de Durango ante las casas de Sancho Ybannes d'Ajoria, estando y
sentados en audiençia Pero Ruys de Muncharas e Lope Ochoa de Careaga, alcaldes
ordenarios de la dicha villa de Tauira de Durango, e con ellos ajuntados Juan Ochoa de
Vrquiaga e Ochoa Yuannes de Gallarraga, fieles, e otros buenos ommes de la dicha
villa en presençia de mi, Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano del rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e de los testigos de yuso
escriptos, paresçieron personalmente ante los dichos alcaldes çiertos onbres que se
llamauan Françisco de Valladolid e Diego de la Mota e Françisco de Erroa, mercaderos,
vesinos de la muy noble Villadolid (sic) e asimismo Angel de Burgos e enperador e
Tomas, criado de Juan de Morrillo, vesinos de la muy noble çibdad de Burgos, los
quales e cada vno dellos dieron su quexa e por via de querrella reclamandose a los
dichos alcaldes e fieles e onbres buenos de la dicha villa que ende estauan juntados
desiendo asy que en este sobredicho, partiendo ellos de la dicha villa e yendo a la
probynçia de Guipuscoa con sus cabalgaduras en sus mercadurias que en la dicha
probynçia entendian faser de furtos e de otras cosas llegandose por su camino real
acostunbrado cabo vn lugar que se llamaua Muncharas a su saluo e seguro, a su saluo
e seguro (sic) non fasiendo nin desiendo a ninguno por mal nin dapno deuiesen reçibyr,
non sabian por que nin por qual rason Ochoa Sanches de Guinea, logarteniente de
prestamero en Viscaya, e otros çiertos onbres con el que sus nonbres non sabian al
presente les avian salteado en camino real del dicho sennor rey e les avian tomado e
despojado por fuerca (sic) e contra su voluntad fasta en contia de dos mill e quinientas
pieças doro, poco mas o menos, que todos ellos en nobles de Ynglatierra e en ducados
e florines e coronas e doblas castillanas e en otras monedadas de oro, e que los dichos
Ochoa Sanches (Martin Ybannes) // (Fol.1vº) prinçipal agrresor e sus conpaneros que
asi les avian robado con el dicho robo estauan acogidos en la dicha villa suso en la
torre de Ferrnand Yuannes de Verrio, por ende que pidian e requerian e pidieron e
requirieron ellos e cada vno dellos a los dichos alcaldes e fieles e onbres buenos en la
mejor manera e forma e derecho que deuian e pidian, que luego prestamente syn dilatar
ante que los dichos sus robadores se ausentasen de la dicha villa fisiesen lleuantar e
lleuantasen poderosamente el dicho conçejo e fuesen a la dicha torre del dicho
Ferrnand Yuannes e les quitasen e tomasen las dichas sus sumas e pieças doro e les
fisiesen entregar e restituir a cada vno lo suyo enteramente segund e commo les fue
tomado e robado, e demas proçediesen contra contra (sic) los dichos Ochoa Sanches e
sus consortes a aquellas penas mayores en que asy segund derecho commo por curso
de hermandad o en otra manera avian incurrido por ello, lo qual (tachado: o) sy asi
fisiesen que farian bien e lo que con justiçia deuian commo buenos e derecheros
jueses, en otra manera dixieron que protestauan e protestaron de se querrellar de los
dichos alcaldes e fieles e conçejo de la dicha villa a la merçed del dicho sennor rey e so
la su sennoria a quien de derecho deuian, e de pidir e aver e cobrar dellos e de los
vienes del dicho conçejo e del dicho condado de Viscaya, asi de las villas commo de la
tierra llana, ellos e cada vno dellos las dichas dos mill e quinientas pieças doro o su
valia e montança con todas las costas e danos e menoscabos e dannos que en e sobre
la dicha cabsa por negligençia e culpa de los dichos alcaldes e fieles e conçejo de la
dicha villa les veniese e recreçiese en esta parte, e por mayor cunplimiento cada vno de
los dichos mercaderos fiso juramento a Dios e a las palabras de los santos euangelios,
doquier que estauan, e a la senal de la crus (cruz) que corporalmente que con sus
manos derechas tocaron (Martin Ybannes) // (Fol.2rº) que esta dicha querrella e
reclamaçion que la non dauan maliçiosamente nin por mal querençia que contral dicho
Ochoa Sanches e contra sus conpaneros tenian saluo porque el fecho era pasado asi
commo de suso avia relatado e por alcancar e cobrar lo suyo por derecho, para todo lo
qual en lo neçesario dixieron que inplorauan e inploraron el ofiçio de los dichos
alcaldes e protestaron de non se partyr desta dicha querrella e de emendar e anadir e
corregyr do e quando neçesario fuese a ellos e a qualquier dellos e con el cunplimiento
de justiçia que çerca dello les fuese fecho para en guarda de su derecho pidieron
testimonio a mi, el dicho escriuano, ofreçiendose a toda otra solenidad que deuiesen
faser (signo); e luego los dichos alcaldes dixieron que oyan lo que los dichos
mercaderos desian e que non consentian en ninguno de sus protestaçiones, ante que
ponian e pusieron a sy e a sus vienes e de todos los vienandantes e moradores de la
dicha villa e del dicho condado so custodia e anparo del dicho sennor rey e de la su
justiçia e que estauan çiertos e prestos de poner e faser sobre la dicha denunçiaçion e
querrella a ellos dada todo lo que con derecho e justiçia deuian, para lo qual poniendo
luego en obra mandaron e fisieron çerrar todas las puertas de la dicha villa e asimesmo
in continenty fisieron repicar las canpanas e juntar todo el dicho conçejo generalmente
so el portal del çimiterio de la iglesia de Santa Maria de la dicha villa, e desque asy
obieron ajutado el dicho conçejo fueron derechamente los dichos alcaldes e fieles e
regidores e otros muchos de la dicha villa a la dicha torre del dicho Ferrnand Yuannes
donde el dicho Ochoa Sanches e los dichos sus consortes estauan, a los quales en
espeçial (Martin Ybannes) // (Fol.2vº) al dicho Ochoa Sanches e le dixieron que porque
avian robado a los dichos mercaderos que diese rason, mostrase con que, donde non
que diese e tornase las dichas pieças doro; el dicho Ochoa Sanches dixo que el
mostraria donde deuiese e non ante ellos, e quando esto vieron le fisieron dar las
dichas pieças doro segund e commo las avian tomado a los dichos mercaderos cosidos
en vnos talegones de lienços, que son de caminantes que deuian ser çenidas en los
cuerpos de los mercaderos, las quales dichas pieças doro quel dicho conçejo asi tomo
al dicho Ochoa Sanches dixo que ponia e puso en manos e poder del dicho Pero Roys,
alcalde, al qual le mandaron que las tobiese en manfiel e en deposyto e guarda fasta
que obiesen su acuerdo e consejo de lo que çerca dello deuian faser, e pidieron de todo
ello los dichos alcaldes por sy e los dichos fieles e regidores e conçejo de la dicha villa
por sy e los dichos mercaderos e cada vno dellos asymismo por sy, testimonio signado
a mi, el dicho escriuano. Donde fueron e son testigos que lo susodicho vieron todo asy
faser e cunplir, Ferrnand Sanches d'Urquiaga e Juan Peres de Lamiques e Rodrigo
Ybannes de Muncharas e Juan Martines de Goxençia e Martin Ruis de Voliaga e otros
(signo).
E despues desto, a veynte nuebe dias del dicho mes de nobienbre, anno
sobredicho, con de cabo fue requerido el dicho Ochoa Sanches de Guinea por el dicho
Ochoa Yuannes de Gallarraga, fiel de la dicha villa, en presençia de mi, el dicho Martin
Yuannes d'Ibarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, estando el dicho Ochoa
Sanches en el çimiterio de la dicha villa que dixiese e mostrase sy alguna sentencia
(Martin Ybannes) // (Fol.3rº) e carta o mandamiento tenia sobre los dichos mercaderos e
de alguno dellos porque asy les deuia o podia tomarles lo suyo en la manera que les
tomo las dichas pieças doro e que faria vien, donde non que protestauan e protesto en
vos e en nonbre del dicho conçejo de la dicha villa e del dicho condado de tornar e dar,
restituir las dichas pieças doro a los dichos mercaderos e demas de se quexar del e de
los que con el avian seydo en la dicha toma al dicho sennor rey e so la su senoria ante
quien deuiese, e de pidir, auer e cobrar del e de sus vienes e de los dichos sus
consortes todos los dapnos que por los dichos mercaderos o por suyos en e sobre la
dicha rason les veniese al dicho condado e a los vesinos del, asy de las dichas villas
commo de la dicha villa e tierra llana, sobre que el dicho Ochoa Sanches respondio e
dixo que sy vien avian fecho la dicha villa o non que el le daria entender e que pornia su
respuesta en tienpo deuido por ante Juan de Vnda e Pero Sanches de Sarria,
escriuanos, de lo qual el dicho Ochoa Yuannes, por sy e en el dicho nobre (sic), pidio
testimonio en el dicho nobre a mi, el dicho escriuano. Testigos que fueron presentes,
llamados e rogados, Pero de Çamudio e Juan de Vnda e Juan d'Ibarrondo e otros
(signo).
E despues desto, a treynta dias del dicho mes del anno sobredicho, en presençia
de mi, el dicho Martin Yuannes de Ybarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos,
en el dicho çimiterio paresçieron presentes los dichos Ochoa Sanches e el dicho Ochoa
Yuannes, fiel, el qual commo de suso por sy en el dicho nonbre requirio al dicho Ochoa
Sanches que dixiese e mostrase (Martin Ybannes) // (Fol.3vº) por qual cabsa e rason
avia robado a los dichos mercaderos lo suyo, donde non que sopiese quel dicho
conçejo avia de dar a los dichos mercaderos lo suyo e quel dicho sennor rey e su
justiçia tornase a el e a los que con el eran commo a robadores e quebrantadores de
sus caminos reales e se referio a los otros sus requerimientos por el e por onbres
buenos, ofiçiales de la dicha villa, al dicho Ochoa Sanches fecho de suso en esta parte,
de lo qual pidio testimonio a mi, el dicho escriuano; el dicho Ochoa Sanches dixo e
respondio que faria respuesta al tienpo deuido. Testigos que a esto fueron presentes,
Pero de Çamudio e Juan d'Ibarrondo e Juan de Vnda, escriuano, e otros (signo).
E despues desto, a treynta vn dias del dicho mes e anno sobredicho de mill e
quatroçientos e çincuenta e ocho annos, este dia, en el çimiterio de la dicha villa, en
presençia de mi, Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano del rey e su notario publico en
la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e de los testigos de yuso escriptos,
paresçieron y presentes de la vna parte Ochoa Sanches de Guinea e de la otra parte
Lope Ochoa de Careaga e Pero Ruys de Muncharas, alcaldes ordenarios de la dicha
villa, e Ochoa Yuannes de Gallarraga, fiel, e luego los dichos alcaldes e fiel, por sy e en
nonbre de la dicha villa, pidieron e requirieron al dicho Ochoa Sanches que sy algund
poder e carta o probision del dicho sennor rey o de otro jues conpetente tenia sobre los
dichos mercaderos, que les mostrase e que ellos le tornarian las dichas pieças doro syn
ninguna contienda e que alla se aveniesen con los dichos mercaderos, donde non que
sopiese de çierto que avian de restituyr lo suyo a los dichos mercaderos e quel dicho
sennor rey e la su justiçia se avia de tornar contral e contra los que con el fueron e avian
seydo en tomar e despojar los dichos mercaderos commo contra robadores e quebran
(Martin Ybannes) // (Fol.4rº) tadores de caminos por la fuerça que avian cometido e
fecho e desto que desia por sy e en el dicho nonbre de la dicha villa e de los que con
ella quesyeren tener en esta parte non se partiendo de los primeros requerimientos ante
aviendolos aqui en lo neçesario por reyterados pidieron testimonio a mi, el dicho
escriuano; el dicho Ochoa Sanches dixo que pornia su respuesta. Testigos que fueron
presentes, llamados e rogados, Ferrnand Sanches de Vrquiaga e Juan Peres de
Lamiques e Pero de Vgas e otros.
E despues desto, a primer dia del mes de desienbre, anno sobredicho, delante
las casas de Pero Yuannes d'Ibarguen, estando y juntados a conçejo a canpana
repicada segund que lo han de vso e de costunbre de se juntar, e estando en el dicho
conçejo Pero Ruys de Muncharas e Lope Ochoa de Careaga, alcaldes ordenarios de la
dicha villa, e fieles Juan Ochoa d'Urquiaga e Ochoa Yuannes de Gallarraga, e regidores
e ommes buenos de la dicha villa, todos juntos en presençia de mi, el dicho Martin
Yuannes d'Ibarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, los dichos alcaldes
fisieron relaçion de todo lo susodicho e de los requerimientos que al dicho Ochoa
Sanches eran fechos e que acordasen lo que çerca dello se deuia faser; sobre lo qual el
dicho conçejo acordo e ordeno que la dicha cabsa commo avia acaesçido se fisiese
saber a las otras villas del dicho condado a las quales fuese puesto pena para que
pareçiesen por sus procuradores bastantes al terçero dia en la dicha villa de Tabira,
para lo qual en vos del dicho se escribieron, fueron enbiadas para las dichas villas las
dichas cartas en que e por las quales e por cada vna dellas se relataua todo el fecho de
la dicha cabsa, de lo qual yo, el dicho escriuano, fago fe por quanto (Martin Ybannes) //
(Fol.4vº) en el dicho anno fuy escriuano fiel del dicho conçejo e pasaron por mi las
dichas cartas. Testigos que fueron presentes en el dicho conçejo, Ferrnand Sanches
d'Urquiaga e Pero de Vgas e Juan Sanches d'Urquiaga e Rodrigo Ybannes de
Muncharas e otros.
E despues desto, a dos dias del dicho mes de desienbre del anno sobredicho, en
la capilla de Santiago en la iglesia de Santa Maria de la dicha villa, estando juntados
Lope Ochoa de Careaga e Pero Ruis de Muncharas en presençia de mi, Martin
Yuannes d'Ibarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, parescieron presentes
Martin Yuannes de Marecheaga, procurador que dixo ser de la villa de Vermeo, e Martin
Sanches de Viluao, mercadero, procurador que dixo ser de Viluao, e Sancho Garcia de
Larraçabal, procurador que dixo ser de la villa de Tabira e de la villa de Billaro, e
Sancho de Anchia, procurador que dixo ser de la çibdad de Vrduna e de la villa de
Ermua e de Ochandiano e de Marquinaveytia, e Martin Ybannes de Verrioçabal,
procurador que dixo ser de la villa d'Elorrio, e Juan Garcia d'Albis, alcalde e procurador
que dixo ser de la villa de Munditubarr, Enego d'Ibarguen, procurador que dixo ser de la
villa de Errigoytia, e Pero Peres d'Ibarguen, escriuano, procurador que dixo ser de la
villa de Guernica, e Pero d'Oyarçu, fijo de Pero Ochoa d'Oyarçu, procurador que dixo
ser de la villa de Plasençia, e Martin Ochoa de Vnda, procurador que dixo ser de la villa
de Lequetio, e Pero Martines de Çuaça, procurador que dixo ser de la villa de
Hondarroa, los quales e cada vno dellos dixieron que eran venidos a la dicha villa por
su llamamiento della sobre el robo e toma quel dicho Ochoa Sanches fisiera a los
dichos mercaderos e que al presente non traian sus poderes cunplidos nin querian
detreminar sobre ello sin que de nuebo cada vno consultase con sus (Martin Ybannes) //
(Fol.5rº) villas e pueblos de quien e quales eran procuradores, e finalmente departiendo
e fablando entre sy los dichos procuradores acordaron de escriuir e escribieron por
consejo vna carta firmada de sus nonbres para el dicho dotor Martin Garcia, su tenor del
qual es este que se sigue:
Sennor dotor: los procuradores del condado de Viscaya que en esta villa de
Tabira de Durango estamos juntos, vos enbiamos mucho saludar, e declarando la
cabsa sobre que es a saber que en este martes que paso que se contaron veynte ocho
dias del mes de nobienbre partieron desta dicha villa çiertos mercaderos de Seuilla e de
Balladolid e de Burgos, los quales lleuauan çierto oro consigo, e Ochoa Sanches de
Guinea con vn alcalde que se llama de las sacas tomo a los dichos mercaderos en la
merindad de Durango todo el dicho oro desiendo que yban para Flandes e eran
descaminados e que pertenesçia a el e al alcalde de las sacas todo lo que asy lleuauan
consigo los dichos mercaderos, los quales se tornaron luego a esta dicha villa e dieron
su querrella e reclamo a los alcaldes della, e mostraron asimismo donde estauan dentro
en la dicha villa con el dicho oro los dichos Ochoa Sanches e alcalde e los que con
ellos eran en lo fauoreçer, sobre que los dichos alcaldes çerraron las puertas de la
dicha villa e a vos del pregonero, repicadas las canpanas, juntaron conçejo e se fueron
derechamente seyendo requeridos por los dichos mercaderos e por virtud de vna carta
que vno dellos traya del rey, nuestro sennor, qual alla vera vuestra merçed, e tomaron el
dicho oro del dicho Ochoa Sanches e alcalde de las sacas commo quier quel dicho
Ochoa Sanches que daria fiadores para cunplir de derecho alli do debia a los dichos
mercaderos sobre la dicha contia, e los dichos mercaderos non quesyeron consentyr
nin reçibir tales famas, antes requirieron muy afinadamente a los dichos alcaldes que
tomasen (sic) el dicho oro e que sy restutyesen (sic) e prendiese al dicho alcalde de las
sacas por cuia parte pidimiento les fuera fecho el dicho robo, fasiendo para ello sus
protestaçiones, etcetera, e los dichos alcaldes lo cunplieron segund e commo por los
dichos mercaderos les era pedido; e luego en seguiente echaron el apellido e fisieron
saber relatando el fecho a todas las villas de Viscaya, a los quales le paresçe muy feo
lo por los dichos Ochoa Sanches e alcalde de las sacas acometido e muy vien la
deligençia que sobre ello puso el dicho conçejo de Durango, e non enbargante sennor
quel dicho Ochoa Sanches por sy e el dicho alcalde de las sacas fueron e son
requeridos (Martin Ybannes) // (Fol.5vº) por los dichos alcaldes e ofiçiales desta dicha
villa muchas de veses, espeçialmente por tres dias, a fer (sic) que mostrasen ante ellos
sy la tenian carta e sentencia o mandamiento e obligaçion otra qualquier cosa en que a
los dichos mercaderos e sus vienes o de qualquier dellos enpeçiese, e que faria luego
prestamente con e syn dilaçion todo aquello que con justiçia de derecho debian faser
sobre ello, donde non que protestauan de dar todo el dicho oro a los dichos mercaderos
e a cada vno dellos lo suyo commo les fue tomado, e quel dicho sennor rey e su justiçia
e los dichos conçejos tornasen e fisiesen e que tornarian e farian contra ellos commo
contra robadores e quebrantadores de caminos tomados con el robo (en blanco) e non
quesyeron mostrar cosa dello susodicho que a los dichos mercaderos pudiese e
deuiese retener lo suyo, saluo que protestaua e protestaron de aver todo ello de los
dichos alcaldes e conçejo desa dicha villa; otrosy sennor teniente del corregidor de la
dicha merindad de Durango requiere a los dichos alcaldes de la coniçion de la dicha
cabsa remetiese a el e le sea entregado el dicho oro por quanto en su juridiçion se
fisiera e a el fuera dada asimismo querrella sobre ello por los dichos mercaderos vien
queremos quel dicho alcalde de las sacas que desistira e partira de todo ello e se
desiste e parte e dise que nunca tal cosa a su pedimiento fuera fecho nin tal paresçiera
e vien asy quel dicho Ochoa Sanches e los que con el se acaesçieron son repisos e
commo vuestra merçed sabe los pueblos suelen dudar sobre semejantes cosas son
acordados de vos escriuir e pasar cerca dello por do e commo vuestra merçed acordare
e nos diere por consejo dando e restituiendo a los dichos mercaderos lo suio en otra
manera, e en otra manera commo mejor sy en todos que sea nuestro fasedor e vuestra
merçed quiera vien, e dar orden e nos escriuir lo que le paresçe e commo e en que
manera pueda e deua ser proçedido contra los dichos Ochoa Sanches e alcalde de las
sacas e sus consortes e que e qual seguridad e tomaremos de los dichos mercaderos e
sy pararia fecho por los dichos mercaderos al tienpo que se (en blanco) ante los dichos
Ochoa Sanches e alcalde de las sacas desiendo que se partian para Françia les puede
enpesçer, lo qual entendemos quel dicho Ochoa Sanches mostraria, non enbargante
que de todo ello se reclamaron ante los dichos alcaldes los dichos mercaderos e
asymismo se parte e se partiran de los pidimientos e requerimientos que al dicho
teniente de corregidor de la dicha merindad (Martin Ybannes) // (Fol.6rº) ouieron fecho,
pero non se quieren partyr de nos nin de los dichos alcaldes e conçejo, syn que le sea
dado lo suyo; yten non enbargante que lo quieren mostrar, pero disen e por auentura
paresçera despues quel dicho Ochoa Sanches se veniere a presentar e se presentaria
antel dicho teniente de corregidor con el dicho oro e con fiadores para les cunplir de
derecho a los dichos mercaderos por lo qual vos enbiamos por la presente con el
bachiller Lope Ochoa de Careaga, vno de los alcaldes de la dicha villa que sabe lo
relatado, e con Garcia de Anchia, vno de nos, los dichos procuradores, firmado de
nuestros nonbres e del escriuano fiel del conçejo de la dicha villa de Tabira. Donde fue
fecho a dos dias de desienbre del anno de MCCCCLVIIII (sic) annos. Martin Ybannes
(rúbrica); Martin de Vilbao, Juan Martines, Martin Ochoa, Pero Ruis, Lope Ochoa, Pero
Sanches, Martin Ybannes de Verrioçabal, Pero, Ynigo d'Ibarguen Errigoytia.
E asy escripta la dicha carta acordaron todos los dichos procuradores e se
obligaron por sy e de los dichos sus pueblos de faser e estar e cunplir e restituir las
dichas doblas a los dichos mercaderos por do e commo el dicho dotor Martin Garcia les
diese e enbiase por consejo firmando de su nonbre; e acordaron asimismo que se
fesiese saber el dicho caso a los jueses de la hermandad del dicho condado e fuese
preguntados sy alguno dellos avia dado tal mandamiento al dicho Ochoa Sanches
porque asy fuesen robados los dichos mercaderos con tanto se partieron cada vno a las
dichas sus villas para consultar de nuebo cada vno con su lugar e pusieron plaso para
recudir a la dicha villa de Tabira con sus poderes bastantes e con acuerdo delibrado de
faser lo que cerca dello (Martin Ybannes) // (Fol.6vº) se requeria al terçero dia primero
seguiente, so la pena del capitulado que estaua puesto entre las dichas villas en tal
caso. Testigos que fueron presentes, Pero Ruis de Muncharas e Juan Ochoa
d'Urquiaga e Ochoa Yuannes de Gallarraga, fieles.
E despues desto, a dose dias del mes de desienbre, anno sobredicho, so el pino
fuera de la villa en el mercado, en presençia de mi, el dicho Martin Ybannes d'Ibarrondo,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes los dichos procuradores
de las dichas villas de suso nonbrados e presentaron sus poderes que cada vno dellos
tenia, sus tenores de los quales suçesybe vno en pos del otro, estos que se siguen
(signo):
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo, alcaldes,
regidores e ommes buenos de la villa de Vermeo, que estamos juntados a bos de
pregon segund que lo avemos de vso e costunbre e estando con nos en el dicho
conçejo Martin Juan d'Açatarro e Domingo Ybannes de Lasaga, alcaldes, e Pero Ochoa
de Verris e Juan Martines d'Elorriaga, regidores, e otros çiertos ommes buenos,
otrogamos e conosçemos que por quanto se dise que por Ochoa Sanches de Guinea,
teniente de lugar de prestamero de Viscaya, de pocos dias aca fueron tomados en tierra
de Durango a ciertos mercaderos de la çibdad de Burgos e de Valladolid e a otros (sic)
çiertas personas fasta en contia de dos mill e quinientas doblas de oro, poco mas o
menos, la qual dicha contia de doblas que fueron e estan deposytadas en la villa de
Tabira de Durango en poder de Pero Ruis de Muncharas, vesino de la dicha villa de
Durango, e por quanto los procuradores de las villas de Viscaya se ouieron juntado
sobre ello e se han de juntar sobre la dicha cabsa e rason, por ende para en
proseguimiento de la dicha cabsa e de lo dello dependiente que fasemos e ponemos
por nuestro çierto, sufiçiente, vastante procurador en la mejor forma e manera que de
derecho deuemos e podemos a Martin Yuannes de Marecheaga, escriuano, nuestro
vesino, que mostrador sera desta (Martin Ybannes) // (Fol.7rº) carta de poder al qual
dicho nuestro procurador le damos e otrogamos todo nuestro poder cunplido para que
por nos e en nuestro nonbre, guardado el seruiçio de nuestro sennor el rey en vno con
los otros procuradores de las otras villas de Viscaya, pueda consultar e consulte e
pueda desir e allegar e firmar sobre la dicha rason e pueda faser sobre ello e sobre qual
cosa dello e de lo dello dependiente otrogar e firmar qualesquier contrato o contratos,
obligaçion o obligaçiones segund vieren e entendieren e acordaren, hordenaren todas
las otras villas de Viscaya o con la mayor parte dellos en vno con el dicho nuestro
procurador, e sy menester fuere pueda paresçer e paresca ante qualquier e qualesquier
alcalde o alcaldes, jues o jueses que dello deuan conosçer e faser qualquier e
qualesquier pidimiento e pidimientos, requerimiento e requerimientos, protestaçion o
protestaçiones e todas las otras cosas que al caso se requieren, e prometemos por firme
estipulaçion de aver por firme, rato e grato todo lo que por el dicho nuestro procurador
fuere dicho, otrogado e firmado en vno con los otros procuradores de las otras villas de
Viscaya sobre la dicha rason, e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello
agora nin en tienpo del mundo en juisio nin fuera del, e releuamos al dicho nuestro
procurador de toda carga de satisdaçion e emienda, para lo qual todo asy tener e
guardar e cunplir obligamos a tos (sic) los vienes del dicho conçejo, muebles e rayses,
auidos e por aver. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados, Juan Peres
d'Olabarrieta e Juan de Sant Juan d'Arostegui e Miguel Peres d'Aranguren e Juan Saes
Patron e Martin Juan d'Arostegui, el moço, e el bachiller Juan Martines e Sancho
Ferrandes de Armendura e Juan Peres d'Erçila e Juan Martines de Muxica, el viejo, e
Martin Ybannes d'Ibieta e Martin Juan de Muxica e Martin de Sant Juan de Gareca,
vesinos de Vermeo. Fecha fue esta carta en la dicha villa de Vermeo, nuebe dias de
desienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu (sic) (Martin Ybannes) //
(Fol.7vº) de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos. Ba emendado sobre raydo o
dis Ochoa, non enpesca. E yo, Juan Ynnigues de Çuasty, escriuano de nuestro sennor
el rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, fuy
presente a lo que dicho es en vno con los dichos testigos a otrogamiento e ruego del
dicho concejo, ofiçiales e ommes buenos fis escriuir esta carta de poder e por ende fis
aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Juan Ynnigues. Va escripto entre
renglones o do dis o con la mayor parte dellas, non enpesca (signo).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, el conçejo
e alcaldes e preuoste, fieles, regidores e ommes buenos del conçejo de la villa de
Viluao, estando juntos en nuestro conçejo a bos de pregon fecho por la dicha villa,
segund e commo e donde lo avemos vsado e acostunbrado, e entendiendo ser asi
conplidero al vien cumun de la dicha villa por rason que los procuradores de las villas e
de la tierra llana del condado e senorio de Viscaya e de las Encartaçiones se entiende
juntar en la villa de Tabira de Durango sobre vna toma que dis que es fecha de çiertas
pieças doro a çiertas personas por Ochoa Sanches de Guinea, lugarteniente de
prestamero por Juan Furtado de Mendoça, prestamero mayor de Viscaya por nuestro
sennor el rey, a petiçion de vn alcalde que se dis de las sacas por el dicho sennor rey,
para que açerca de la dicha toma los dichos procuradores puedan acordar de faser e
ordenar aquello que es cunplidero a seruiçio del dicho sennor rey e a execuçion de su
justiçia e al vien e prouecho cumun de las dichas villas e de la tierra del dicho condado
de Viscaya e de las Encartaçiones, por ende açerca de lo que dicho es e lo a ello e
dello dependiente otrogamos e conosçemos que damos e otrogamos todo nuestro
poder conplido e vastante segund que lo nos abemos e mejor e mas cunplidamente lo
podemos e deuemos de fuero e de derecho a Martin Yuannes de Viluao (Martin
Ybannes) // (Fol.8rº) mercadero, vesino de la dicha villa, que esta presente, para que
pueda paresçer e paresca en vno con los dichos procuradores de las dichas villas e
tierra llana en la dicha villa de Tabira de Durango o en otro (sic) qualquier villa e lugar a
donde los dichos procuradores fesieren la dicha su junta e se ajuntaren, e para que en
vno con ellos pueda faser e tratar e hordenar e procurar e soleçitar e tratar e otrogar
todas e qualesquier cosas que entendieren ser conplideras a seruiçio del dicho sennor
rey e al bien publico e procomun de las dichas villas e tierra llana e Encartaçiones, vien
asi commo sy por nos mismos seyendo presentes a todo ello e a cada vna cosa e parte
dello, en vno con los dichos procuradores, fuese acordado e ordenado e soleçitado e
otrogado, para lo qual e para todo lo dello e a ello dependiente, conexo e anexo le
damos todo nuestro poder conplido con todas sus inçidençias, dependençias e
mergençias e libre e general administraçion otrogamos e protemos (sic) de aver por
firme e valedero para agora e para todo tienpo del mundo todo lo que el dicho nuestro
procurador en vno con los otros procuradores de las dichas villas e tierra llana e
Encartaçiones, o con la mayor parte della, fesieren e trataren, capitularen e acordaren e
hordenaren e procuraren e otrogaren e de non yr nin venir en contrario so obligaçion de
nuestros vienes e de los vesinos e moradores de la dicha villa que para ello obligamos,
e sy neçesario es releuaçion, releuamos al dicho nuestro procurador de toda carga de
satisdaçion e hemienda e de aquella clasula que es dicha en el derecho, judicun systi
judicatun solui, con sus clasulas acostunbradas, e porque esto sea firme e non venga
en duda alguna otrogamos este poder por ante los testigos de juso escriptos e ante
Sancho Martines de Çearra e Furtun Sanches de Çumelçu, escriuanos del rey, nuestro
sennor, e escriuanos de los fechos del dicho conçejo a los quales rogamos que la
signen de sus signos e la den al dicho Martin Ybannes, nuestro procurador. Que fue
fecha e otrogada esta dicha carta de poder (Martin Ybannes) // (Fol.8vº) en la plaça
mayor de la villa de Viluao, suso en la casa nueba que esta en la dicha plaça donde se
acostunbran de faser conçejo, a veynte nuebe dias del mes de nobienbre anno del
nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e
ocho annos. Testigos que fueron presentes en el dicho conçejo, Juan Saes de Arriaga,
vasallo del rey, e Rui Sanches de Çumelçu e Martin Peres (en blanco) e Pero Saes de
Fano e Pero Ybannes de Meatrio, vecinos de la dicha villa, e otros. E yo, Furtun Saes
de Çumelçu, escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey, a lo que de
susodicho es en vno con el dicho Sancho Martines de Çearra, escriuano, e con los
dichos testigos fuy presente en el dicho conçejo, e por ende a otrogamiento e mandado
del dicho conçejo e alcaldes e preuoste e fieles e regidores e ommes buenos de la
dicha villa que asy ende estauan juntos commo dicho es, yo, el dicho Furtun Saes,
escriuano, escriui esta carta de poder e fis aqui este mio signo, en testimonio de verdad.
Furtun Saes (signo).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, el conçejo
e alcaldes e regidores e fieles e ommes buenos de la villa de Tabira que estamos
juntados a vos de pregonero e a canpana repicada, segund que lo avemos de vso e de
costunbre, e estando ende con nos Pero Ruis de Muncharas e Lope Ochoa de Careaga,
alcaldes, e Juan Peres de Çearra e Pero Ybannes de Laris e Sancho Migueles d'Ajoria,
regidores, e otros çiertos ommes buenos, otrogamos e conosçemos que por quanto que
por Ochoa Sanches de Guinea, teniente logar de prestamero de Viscaya, de pocos dias
aca fueron tomados en tierra de Durango a çiertos mercaderos de la çibdad de Burgos e
de Valladolid e a otras çiertas personas fasta en contia de dos mill e quinientas doblas,
poco mas e menos, la qual dicha contia de doblas que fueron e estan deposytadas en
esta dicha villa de Tabira de Durango en poder de Pero Ruis de Muncharas, alcalde,
vesino desta dicha villa, e por quanto los procuradores de las villas de Viscaya se
obieron (Martin Ybannes) // (Fol.9rº) juntado sobre ello e se han de juntar sobre la dicha
cabsa e rason, por ende para en proseguimiento de la dicha cabsa e de lo dello
dependiente que fasemos e ponemos por nuestros procuradores sufiçientes a Sancho
Garcia de Larraçabal e a Juan Ochoa d'Urquiaga e a Ochoa de Gallarraga, nuestros
fieles, a los quales e a cada vno dellos damos poder bastante en la mejor forma e
manera que de derecho deuemos e podemos, que mostrador o mostradores seran desta
presente carta de procuraçion, a los quales dichos nuestros procuradores e a cada vno
dellos les damos e otrogamos todo nuestro poder cunplido para que por nos e en
nuestro nonbre, guardando seruiçio de nuestro sennor el rey, en vno con los otros
procuradores de las otras villas de Viscaya puedan consultar e consulten e puedan
desir e allegar e firmar sobre la dicha rason e puedan faser sobre ello e sobre qualquier
cosa dello dependiente otrogar e firmar qualesquier contratos, obligaçion e
obligaçiones, segund vieren e entendieren e acordaren e ordenaren todas las otras
villas de Viscaya e con la mayor parte dellas en vno con los dichos nuestros
procuradores o con qualquier dellos, e sy mester fuere puedan paresçer e parescan
ante qualquier o qualesquier alcalde o alcaldes e jues e jueses que dello deuen
conosçer e faser qualquier o qualesquier pedimiento e pedimientos, requerimiento o
requerimientos, protestaçion e protestaçiones e todas las otras cosas que al caso se
requirieren, e prometemos por firme estipulaçion de aver por firme, rato e grato todo lo
que por los dichos nuestros procuradores e por cada vno dellos fuere dicho e otrogado
e firmado en vno con los otros procuradores de las otras villas de Viscaya sobre la dicha
rason fisieren, e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello agora nin en tienpo
del mundo en juisio nin fuera del, e releuamos a los dichos nuestros procuradores de
toda carga de satisdaçion e emienda, para lo qual todo asy atener e guardar e cunplir
obligamos a todos nuestros vienes e los vienes del dicho conçejo, muebles e rayses,
auidos e por aver. Testigos que fueron presentes, llamados e rogados, Ferrnand Saes
d'Urquiaga e Juan Martines de Goxençia e Rodrigo Ybannes de Mucharas e Martin de
Salsedo, escriuano, e Sancho Martines d'Arandia, vasallo de nuestro sennor el rey, e
Pero Sanches d'Iturriaga, vecinos de la dicha villa. Fecha fue esta carta en la villa
(Martin Ybannes) // (Fol.9vº) de Tabira de Durango, a dose dias del mes de desienbre,
anno del nasimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e
çinquenta e ocho annos. E yo, Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano del rey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, que fuy presente a lo
que sobredicho es en vno con los dichos testigos e a otrogamiento e ruego del dicho
conçejo e fieles e ommes buenos, escriui esta carta de poder e procuraçion e por ende
pusi aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Martin Ybannes (signo).
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren commo nos, los onbres buenos
de la villa de Vilaro de Arratia, estando ajuntos (sic) en nuestro conçejo sobre canpana
tanida, segund que avemos vso e costunbre de se juntar en nuestro conçejo por quanto
por el conçejo de la villa de Tabira de Durango a nos fue enbiado que dia viernes a tres
dias deste presente mes de nobienbre se juntauan los procuradores de las villas de
tierra llana e senorio de Viscaya, e para que en el dicho plaso enbiasemos nuestro
procurador con poder bastante para en la dicha junta, por ende conosçemos e
otrogamos que ponemos e establesçemos por nuestros procuradores sufiçientes en la
mejor forma e manera que podemos e de derecho deuemos, es a saber a Ochoa abad
de Vriçaharr, que presente esta, e a Sancho Garcia de Larraçabal, procurador de la
dicha villa de Tabira de Durango, avsente vien asy commo si fuese presente, a los
quales dichos Ochoa abad e Sancho Garcia damos e otrogamos todo nuestro libre,
llenero, conplido poder a cada vno dellos yn solidun que mostrador o mostradores seran
e sera desta carta de procuraçion, a los quales dichos nuestros procuradores damos
poder cunplido para que en vno con los otros procuradores de las dichas villas e para
ello puedan faser e rasonar e rasonen e otroguen e consienten todas aquellas cosas e
vyas e hordenanças que acordaren los dichos procuradores de las villas de Viluao e
Vermeo e Durango, e para ello damos poder conplido segund que nos mesmos hemos,
podriamos aver, para lo qual sy mester fuere damos poder cunplido para contestar pleito
e pleitos segund que las dichas villas e sus procuradores acordaren, sy menester fuese,
para enbiar procurador e procuradores para la corte e chançelleria de nuestro senor el
rey, e desir e tratar e procurar por nos e en nuestro nonbre todas aquellas cosas e a
cada vna dellas que nos mesmos diriamos (Martin Ybannes) // (Fol.10rº) e rasonariamos
e tratariamos presentes seyendo sy menester fuere, damos e otrogamos poder conplido
para poner e sustituir vn procurador e dos e mas, quales quisyeren e por vien tobieren
en vno con los otros procuradores de las dichas villas de tierra llana de Viscaya e todo
quanto por los dichos nuestros procuradores e por cada vno dellos yn solidun fuere
fecho e dicho e tratado e rasonado e otrogado e consentido en vno con los dichos
procuradores de las villas de Durango e Viluao e Vermeo, nos lo hemos e abremos por
firme, rato e grato e estable e valedero e non yremos nin vernemos contra ello en tienpo
alguno e quan cunplido poder nos mesmos hemos tal e tan grand bastante les damos e
otrogamos a los dichos nuestros procuradores e a cada vno dellos in solidun, con todas
sus ynçedençias e mergençias e conexidades, para lo qual asy atener e guardar e aver
por firme, rato e rato (sic) e obedescer al derecho e pagar lo que contra nos fuere
jusgado, obligamos a nos mesmos e a todos nuestros vienes, muebles e rayses, auido
(sic) e por aver, e releuamos a los dichos nuestros procuradores e al sustituito o
sustituitos del de toda carga de satisdaçion e de la clasula que es dicha en latyn, judiçio
systi judicatun solui, con todas sus clasulas acostunbradas que el derecho pone en tal
caso, e porque esto es verdad e sea firme e non venga en duda rogamos e mandamos a
vos, Juan Ruis de Gorriaçaharr, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico
en el obispado de Callahorra que presente estades, que fagades esta carta de
procuraçion e la signedes con vuestro signo en testimonio. Fecha esta carta en la dicha
villa de Villaro, a dos dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento de nuestro
sennor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos. Desto son
testigos que presentes estauan a lo que dicho es, Garcia abad d'Uranguren e Pero
Martines de Çubitybarr e Martin de Betery e Martin de Arilça, vesinos del balle de
Çeberiano, e otros. E yo, el dicho Juan Ruis de Gorriçaharr, escriuano e notario publico
sobredicho, que a lo que dicho es presente fui en vno con los dichos testigos, por ende
a otrogamiento de los dichos nonbres de la dicha villa de Villaro escriui esta carta de
procuraçion e por ende pusy aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Juan Ruis
(signo).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo e alcalde
(Martin Ybannes) // (Fol.10vº) regidores e ommes buenos de la villa de Elorrio que
estamos juntados al repique de la canpana, segund que lo avemos de vso e de
costunbre, estando en el dicho conçejo Juan Martines de Barruty, alcalde de la dicha
villa, e la mayor parte de los buenos onbres della, otrogamos e conosçemos que por
quanto se dise que por Ochoa Sanches de Guinea, teniente lugar de prestamero de
Viscaya, de quinse dias a esta parte fueron tomados en tierra de Durango a çiertos
mercaderos de la çibdad de Burgos e de Valladolid e a otras çiertas personas fasta en
contia de dos mill e quinientas doblas de oro, poco mas o menos, la qual dicha contia
de doblas e pieças que a los dichos mercaderos fueron tomados estan deposytados en
la dicha villa de Tauira de Durango en poder de Pero Roys de Muncharas, vesino e
alcalde de la dicha villa de Durango, e por quanto los procuradores de las villas de
Viscaya se vieron e estan juntados sobre ello en la dicha villa, por ende para en
proseguimiento de la dicha cabsa e lo dello dependiente, anexo e conexo que fasemos
e ponemos por nuestro sufiçiente e bastante procurador, en la mejor forma e manera
que de derecho deuemos e podemos, a Martin Yuannes de Verrioçabal, nuestro vesino
que mostrador sera desta carta de poder, al qual dicho nuestro procurador le damos e
otrogamos todo nuestro poder cunplido para que por nos e en nuestro nonbre en vno
con los otros procuradores de las otras villas de Viscaya, o con la mayor parte dellas,
pueda consultar e consulte e firmar sobre la dicha rason e pueda faser sobre ello e
sobre cada cosa dello e de lo dello dependiente, otrogar e firmar qualesquier contratos,
obligaçion o obligaçiones segund vieren e entendieren e acordaren e hordenaren todas
las otras villas de Viscaya e la mayor parte della en vno con el dicho nuestro
procurador, e sy menester fuere pueda paresçer e paresca ante qualquier e qualesquier
alcalde o alcaldes, jues o jueses que dello deuan conosçer e faser qualquier e
qualesquier pidimiento e pidimientos, requerimiento e requerimientos protestaçion e
protestaçiones e todas las otras cosas que al caso requirieren e prometemos por firme
estipulaçion de aver por firme, rato e rrato (sic), todo lo que por el dicho nuestro
procurador fuere dicho e dicho (sic) e otrogado e firmado en vno con los otros
procuradores de las otras (Martin Ybannes) // (Fol.11rº) villas de Viscaya e con la mayor
parte dellas sobre la dicha rason, e de non yr nin benir contra ello nin contra parte dello
agora nin en tienpo del mundo en juisio nin fuera del, e releuaremos al dicho nuestro
procurador de toda carga de satisdaçion e emienda, para lo qual todo asy tener e
guardar e cunplir obligamos a todos los vienes del dicho conçejo, muebles e rayses,
auidos e por aver. Fecha esta carta en la villa de Elorrio, a trese dias del mes de
desienbre del anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquenta e ocho annos. Testigos que fueron presentes, llamados e
rogados, Ochoa Martines de Barrutia e Juan Ybannes de Arançaeta e Juan Yuannes de
Osa e Juan Peres de Arrate, vecinos de la dicha villa. E yo, Juan Garcia de Arauna,
escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en el senorio de Viscaya e en
todo el obispado de Callahorra, fuy presente a todo lo que sobredicho es en vno con los
dichos testigos, por otrogamiento del dicho conçejo fis escriuir esta carta e fis aqui este
mio signo, en testimonio de verdad. Juan Garcia (signo).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo nos, Pero
Yuannes d'Axcoeta e Juan Gomes de Meçeta, alcaldes ordenarios de la villa de
Guernica, e Juan de Çabala, preuoste por Juan Gomes de Meçeta, preuoste en la dicha
villa por nuestro sennor el rey, e Sancho Vrtis de Çaharra e Furtun Martines de Çarra e
Martin Gomes de Larraondo e Ferrnand Saes, su fijo, e Pero Garcia d'Urtubia e Ochoa
Vrtis d'Ibarguen e los fieles e ofiçiales e escuderos e ommes buenos de la dicha villa
que estamos ajuntados a bos de conçejo a canpana repicada segund que lo avemos de
vso e de costunbre de nos juntar en nuestras neçesidades, otrogamos e conoscemos
que por rason que a nuestra notiçia es venido que sobre ciertas pieças de oro que dis
que Ochoa Sanches de Guinea, prestamero en Viscaya, ha tomado a çiertos
mercaderos, estan juntos en la villa de Tabira de Durango los procuradores de las villas
del condado de Viscaya a pidimiento e reclamo (Martin Ybannes) // (Fol.11vº) de los
dichos mercaderos e de alguno o algunos dellos, por ende en la mejor forma e manera
que podemos de derecho deuemos e al presente caso se requiere, que fasemos e
ponemos e ordenamos e establesçemos por nuestro procurador a Pero Peres
d'Ibarguen, escriuano del rey, nuestro sennor, nuestro vesino avsente asy commo sy
fuese presente, para que por nos e en nuestro nonbre e del dicho conçejo e escuderos
e ommes buenos de la dicha villa pueda paresçer e paresca ante los alcaldes de la
dicha villa de Tabira de Durango o ante otro e otros alcalde e alcaldes, jues e jueses
que de la dicha question deuiere, pueda e deua conosçer e oyr e librar de derecho, e
para que pueda faser e faga e diga e rasone e procure e trate por nos e en nuestro
nonbre e del dicho conçejo e ofiçiales e escuderos e ommes buenos, nuestros
costituientes, todas aquellas cosas e cada vna dellas que nos mesmos e los otros
nuestros vesinos avsentes podriamos faser, presentes seyendo, e fasta en quanto
fisieren e procuraren e trataren sobre lo que dicho es e lo a ello dependido los otros
procuradores de las otras villas del dicho condado e para auer firme, estable, valedero
todo lo que por el dicho Pero Peres, nuestro procurador, en la dicha rason fuere fecho e
dicho e rasonado, procurado e tratado en la dicha rason e non yr nin venir contra ello
nin contra parte dello en tienpo alguno, obligamos los vienes del dicho conçejo,
muebles e rayes (sic), auidos e por aver, releuando al dicho Pero Peres, nuestro
procurador, de toda carga de satisdaçion e emienda, so la clasula del derecho que es
dicha en latyn, judiciun systi judicatun solui, con sus clasulas acostunbradas. Que fue
fecha e otrogada en la dicha villa de Guernica ante la iglesia de Santa Maria de la dicha
villa, a quatro dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador
Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çincuenta e ocho annos. A lo qual todo fueron
presentes por testigos, Ochoa Sanches de Gorostiaga, vasallo del dicho sennor rey, e
Juan Peres de Varaja e Juan Martines de Çilonis, escriuanos del dicho sennor rey, e
Diego Martines de Olaeta, Sancho Martines de Çallo, escriuano, vecinos de la dicha
villa. E yo, Martin Yuannes de Çaharra, escriuano (Martin Ybannes) // (Fol.12rº) del
dicho sennor rey, presente fui a todo lo susodicho en vno con los dichos testigos por
otrogamiento de los dichos alcaldes e preuoste e fieles, escuderos e ommes buenos de
la dicha villa que asi estauan juntos en conçejo esta carta de poder e procuraçion
escriui, e non le enpesca do ba escripto entre renglones do dis escuderos que yo, el
dicho Juan Ybannes, escriuano, lo entreline con mi mano propia, e por ende fis aqui
este mio signo, en testimonio de verdad. Martin Ybannes (signo).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo e alcaldes,
preuoste, fieles, jurados, escuderos, ommes buenos de la villa de Plasençia, estando
ajuntados a conçejo a canpana repicada, segund que lo avemos vsado e acostunbrado
de nos juntar, e seyendo presentes en el dicho juntamiento e conçejo Juan Dias de
Laraondo e Pero Gomes de Laraondo, alcaldes de la dicha villa, e Pero Garcia de
Gaminis, fiel, e Juan Gomes de Loyçaga e Martin Ochoa de Menchaca e Sancho Ochoa
de Vriçarr e Juan Peres de Ganbe e Juan Peres de Currbano e Lope de Baxarte e otros
muchos escuderos e ommes buenos, vesinos e moradores de la dicha villa,
conoscemos e otrogamos que fasemos e ponemos e hordenamos e establesçemos e
costutimos (sic) por nuestros fatores, procuradores espeçiales fatores en aquella forma
e manera que mejor podemos e de derecho deuemos e mas firme e forçoso e valedero
ser e pueda ser, asi de fecho commo de derecho, es a saber a Pero Ochoa de Goyarço
e a Pedro de Goyarço, su fijo, nuestros vesinos que estan presentes, a los dos en vno e
a qualquier dellos in solidun que mostrador sea desta carta de poder, e espeçialmente
para que por nos e nuestra vos e con los otros procuradores de las villas del condado
de Viscaya e Vrduna e Valmaseda e qualesquier dellos en qualesquier juntamientos
que del dia de la fecha deste poder fasta Sant Roman primero e dende en vn anno
cunplido primero seguiente e dende vn anno cunplido seguiente (sic) en qualesquier
villas e termino del dicho condado se juntaren con el corregidor e alcaldes e
procuradores de la hermandad de la dicha Viscaya o syn ellos durante el dicho tienpo,
pueda e puedan (Martin Ybannes) // (Fol.12vº) faser e otrogar e faga e fagan e otroguen
todas aquellas cosas que a seruiçio de Dios e del rey, nuestro sennor, e de la dicha
hermandat a pro e vien de nos, el dicho conçejo e ommes buenos e todos los otros
procuradores de las dichas villas e las dos partes dellas, otrogaren e so aquella pena o
penas e firmesas que vien visto le sea e qual e quan grande conplido abastante poder
nos el dicho concejo e ommes buenos hemos e auer podriamos para todo lo sobredicho
e cada cosa e parte dello dependiente e subseguiente, anexo e conexo e mergente tal e
tan grande e abastante les damos e otrogamos a los dichos Pero Ochoa de Oyarço (sic)
e Pedro de Goyarço, su fijo, nuestro procurador, para que por nos e en nuestro nonbre
en esta rason pueda e deua otrogar e nos mismos fariamos e otrogariamos a todo ello
seyendo presentes, avnque sean de aquellas cosas e de tal natura e calidad en que
segund derecho requieran e deuan aver mandado espeçial o presençia personal o
mayores o menores o yguales de las aqui espresadas, e prometemos so ypoteca
obligaçion de aver por firme, estable e valedero, rato e grato todo quanto por los dichos
nuestros procuradores de las (sic) otros sobredichos e por qualquier dellos por nos e en
nuestro nonbre en los dichos ajuntamientos e en qualquier dellos en vno con los otros
procuradores de las otras sobredichas villas e con las dos partes dellas fuere fecho e
otrogado e cunpliremos e oserbaremos, guardaremos e pagaremos lo que çerca dello
contra nos sera jusgado e non seremos nin yremos nin bernemos nin faremos ser nin yr
nin benir contra ello nin contra parte dello en tienpo alguno nin por alguna manera e
rason que sea e ser pueda, so ypoteca obligaçion de nos, el dicho conçejo e ommes
buenos e de nuestros vesinos e de todos nuestros bienes, asi muebles commo rayses,
e sy neçesario es releuaçion, releuamos a los dichos nuestros procuradores e a
qualquier dellos en esta rason de toda carga de satisdaçion e emienda, so la clasula
que es dicha en el derecho, judiciun systi judicatun solui, con todas sus clasulas
acostunbradas, e porque esto es verdad e sea firme e non venga en duda alguna nos,
los dichos conçejo, alcaldes e fiel e escuderos e ommes buenos, otrogamos (Martin
Ybannes) // (Fol.13rº) esta carta de poder ante los testigos de yuso escriptos e ante
Sancho Dias Ingles, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e senorios, al qual rogamos e mandamos que la signase
de su signo. Que fue fecho e otrogado esta carta de poder en la dicha villa de
Plasençia, estando junto conçejo a canpana repicada segund que lo han vsado e
acostunbrado de se juntar, a quatorse dias del mes de nobienbre, anno del nasçimiento
del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çincuenta e ocho annos.
Testigos que a todo lo que dicho es fueron presentes, llamados e rogados, Ochoa de
Sopelana e Lope de Mometio, escriuano, Juan de Butron, fijo de Ochoa de Butron, e
otros. E yo, el dicho Sancho Dias Ingles, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, que a todo lo que dicho es
en vno con los dichos testigos presente fuy e por ruego e a otrogamiento del dicho
conçejo e alcaldes e fiel e escuderos e ommes buenos de la dicha villa de Plasençia,
escriui este dicho poder, non enpesca entre los renglones o dis hemos, e por ende fis
aqui en ella este mio costunbrado signo, en testimonio de verdad. Sancho Dias (signo).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo, alcaldes e
regidores e ommes buenos de la villa de Errigoytia que estamos juntados al repique de
la canpana segund que lo avemos de vso e de costunbre, estando en el dicho conçejo
Juan Peres de Elorrieta e Martin Ybannes de Varaja, alcaldes de la dicha villa, e la
mayor partida de los buenos onbres dellas, otrogamos e conosçemos que por quanto se
dise que por Ochoa Sanches de Guinea, teniente lugar de prestamero de Viscaya, de
quinse dias a esta parte fueron tomados en tierra de Durango a çiertos mercaderos de la
çibdad de Burgos e de Valladolid e a otras çiertas personas fasta en contia de mill e
quinientas doblas de oro, poco mas o menos, la qual dicha contia de doblas e pieças
que a los dichos mercaderos fueron tomados e estan depositadas en la villa de Tabira
de Durango en poder de Pero Ruis de Muncharas, vesino e alcalde de la dicha villa de
Durango, e por quanto los dichos procuradores de las villas de Viscaya se ouieron e
estan juntados sobre ello en la dicha (Martin Ybannes) // (Fol.13vº) villa, por ende para
en proseguimiento de la dicha cabsa e de lo dello dependiente, anexo e conexo que
fasemos e ponemos por nuestro sufiçiente e bastante procurador en la mejor forma e
manera que de derecho deuemos e podemos a Ynnigo d'Ibarguen, nuestro vesino que
mostrador sera desta carta de poder, al qual dicho nuestro procurador le damos e
otrogamos todo nuestro poder cunplido para que por nos e en nuestro nonbre en vno
con los otros procuradores de las otras villas de Viscaya e con la mayor parte dellas
pueda consultar e consulte e firmar sobre la dicha rason e pueda faser sobre ello e
sobre cada cosa dello de lo dello dependiente, otrogar e firmar qualesquier contratos e
obligaçion o obligaçiones segund vieren e entendieren e acordaren e ordenaren todas
las otras villas de Viscaya e la mayor parte della, en vno con el dicho nuestro
procurador, e sy mester fuere pueda paresçer e paresca ante qualquier o qualesquier
alcalde e alcaldes e jues e jueses que dello deuan conosçer e faser qualquier e
qualesquier pidimiento e pidimientos e requerimiento e requerimientos, protestaçion e
protestaçiones de todas las otras cosas que al caso requirieren, e prometemos por firme
estipulaçion de aver por firme, rato e grato todo lo que por el dicho nuestro procurador
fuere dicho e fecho, otrogado e firmado en vno con los otros procuradores de las otras
villas de Viscaya e con la mayor parte dellas sobre la dicha rason, e de non yr nin benir
contra ello nin contra parte dello agora nin en tienpo del mundo en juisio nin fuera del, e
releuamos al dicho nuestro procurador de toda carga de satisdaçion e emienda, para lo
qual todo asy tener e guardar e cunplir obligamos a todos nuestros vienes e del dicho
conçejo, muebles e rayses, avidos e por aver. Fecha esta carta en la villa de Errigoytia,
a onse dias de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de
mill e quatroçientos çincuenta ocho annos. Testigos que a esto fueron presentes,
llamados e rogados, Martin abad d'Arribalçaga e Sancho Martines de Leanis, preuoste,
e Juan Saes de Liçarraga (Martin Ybannes) // (Fol.14rº) e otros. E yo, Juan Saes de
Çabala, escriuano e notario publico de nuestro sennor el rey en la dicha villa en la su
corte e en todos los sus regnos e senorios a todo lo que dicho es en vno con los dichos
testigos que fui presente e por ruego e otrogamiento del dicho conçejo, fis escriuir e
escriui esta carta, e do va rematado en vn lugar do dis regidores, e otro logar do dis
Sancho de Burgoara e Juan de Aycaran, regidores, non enpesca que yo, el dicho
escriuano, lo emende a conçertar, e por ende pusy aqui este mio signo, en testimonio
de verdad. Pero Saes (signo).
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, conçejo, alcalde,
regidores, ommes buenos de la villa de Munditubarr del senorio de Viscaya que
estamos juntos en nuestro conçejo a canpanas repicadas, segund que lo avemos de
vso e de costunbre, estando con nos Juan Garcia de Vçella e Pero Yuannes de Garay,
alcaldes ordenarios en la dicha villa, e Pero de Mendibill e Juan de Totorica, jurados, e
Pero d'Albis, preuoste, e Juan Martines de Lecorangis e Ynnigo d'Olaechea e Pero de
Gastanaeta e Juan de Ablestia e Pero de Berroya con la mayor parte de los vesinos e
moradores de la dicha villa, por rason que para en este viernes primero que viene que
sera a tres dias de nobienbre este anno en que estamos se juntan los procuradores de
las villas de Viscaya en la villa de Vermeo sobre las cosas que les pertenesçe a los
(sic) dichas villas e a los abitantes dellas, e para yr al dicho juntamiento e faser todas
las otras cosas e cada vna dellas que las dos partes de los dichos procuradores fisieren
otrogamos e conosçemos que costituimos e ordenamos e establesçemos por nuestros
procuradores, segund que mejor e mas cunplidamente podemos e debemos de fecho e
de derecho, al dicho Juan Garcia de Vçella, nuestro alcalde, e Martin de Garachana,
vecino desta dicha villa que es ausente, mostrador e mostradores que seran desta
presente carta de procuraçion, a los quales e cada vno dellos in solidun damos e
otrogamos todo nuestro poder para se presentar en la dicha villa de Vermeo en vno con
los otros procuradores de las dichas villas e puedan acordar e tratar todas las cosas a
seruiçio de Dios e honrra (Martin Ybannes) // (Fol.14vº) e vltilidad (sic) e prouecho e
seruiçio del rey, nuestro sennor, e de la cumunidad e republica de la hermandad e de
las dichas villas e avitantes della fuere dicho, e para tratar, otrogar e acordar e faser e
desir e allegar en vno todo aquello que los dichos senores procuradores de las dichas
villas fisiere e acordaren, asy para faser en la dicha hermandad commo para enbiar a la
merçed del dicho sennor rey a prouecho cumun alguno e algunos procuradores açerca
dello puedan faser e obligar los dichos nuestros procuradores o qualquier dellos commo
e en la forma e manera que los otros procuradores de las dichas villas se obieren de
faser e obligar, e para tomar vn testimonio o dos e mas quantos e quales entendieren
faser requerimiento o requerimientos, protestaçion e protestaçiones que entendieren
que les cunplen nuestro nonbre e en nuestra vos, e para faser saca e sacas segund que
las dos partes de los dichos procuradores que fueren e entendieren que les cunple, e
para todas las otras cosas e cada vna dellas e qualquier dellas faser, desir, rasonar e
procurar, asy en la dicha hermandad commo fuera de la dicha hermandad, asy en juisio
commo fuera de juisio, açerca de todo lo que quisieren juntar e fisieren e acordaren e
trataren e procuraren todo lo hemos e abriamos por firme e por estable e por valdero
para agora e para sienpre jamas, e non yremos nin vernemos contra ello en tienpo
alguno nin por alguna manera e pagaremos e cunpliremos todo lo que acordaren que
se deba cunplir e pagar, para lo qual obligamos a nos e a nuestros vienes, muebles e
rayses, de la dicha villa, so la clasula que es dicha en latyn, judiçio systi judicatun solui,
con todas las clasulas acostunbradas christianas; e porque esto es verdad e sea firme e
non benga en duda otrogamos esta carta ante Pero Ybannes de Garay, escriuano de
nuestro sennor el rey, que esta presente, al qual rogamos que escriba e signe de su
signo e gela de asi signada al dicho Juan Garcia, en testimonio. Fecha e otrogada fue
esta carta en la villa de Munditubarr, primero dia de nobienbre, anno del nasçimiento del
nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta ocho (Martin
Ybannes) // (Fol.15rº) annos. Desto son testigos que fueron presentes, llamados e
rogados, Martin abad de Jayo e Juan Peres d'Aldaola e Pero abad de Loyta, clerigos de
la dicha villa. E yo, el dicho Pero Ybannes de Garay, escriuano e notario publico
sobredicho del dicho sennor rey, que a todo esto fuy presente en vno con los dichos
testigos e con otros e escriui esta carta a pedimiento del dicho Juan Garcia e a
otrogamiento de los dichos ommes buenos en estas dos planas en quatro el pliego, e
por ende pusi aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Pero Ybannes.
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo e alcaldes e
regidores e ommes buenos e fieles de la villa de Marquina que estamos ajuntados a vos
de pregon, segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos juntar, otrogamos e
conoscemos que por quanto se dise que por Ochoa Sanches de Guinea, teniente de
lugar de prestamero de Vizcaya, de pocos dias aca fueron tomados en tierra de
Durango a çiertos mercaderes de la çibdad de Burgos e de Balladolid e a otras çiertas
personas fasta en contia de dos mill e quinientas doblas que fueron e estan depositadas
en la villa de Tabira de Durango en poder de Pero Ruys de Muncharas, vesino de la
dicha villa de Durango, e por quanto los procuradores de las villas de Viscaya se
ouieron juntado sobre ello e se han de juntar sobre la dicha cabsa e rason, por ende
para en proseguimiento de la dicha cabsa e de lo dello dependiente fasemos e
ponemos por nuestro çierto, sufiçiente, bastante procurador en la mejor forma e manera
de derecho deuemos e podemos a Garcia de Anchia, vesino nuestro que mostrador
sera desta carta de procuraçion, al qual dicho nuestro procurador le damos e otrogamos
todo nuestro poder cunplido para que por nos e en nuestro nonbre, goardando seruiçio
de nuestro sennor el rey en vno con los otros procuradores de las dichas villas de
Viscaya, pueda consultar e consulte e pueda desir e allegar e firmar sobre la dicha
rason e pueda faser sobre ello e sobre qualquier cosa dello e de lo dello dependiente
otrogar e firmar qualesquier contrato e contratos (Martin Ybannes) // (Fol.15vº) e
obligaçion o obligaçiones segund bieren e entendieren e acordaren e hordenaren todas
las villas de Viscaya con la mayor parte dellas en vno con el dicho procurador, e sy
menester fuere pueda paresçer e paresca ante qualquier e qualesquier alcalde e
alcaldes, jues o jueses que dello deua conosçer e faser qualesquier pidimiento o
pidimientos, requerimiento e requerimientos, protestaçion e protestaçiones e todas las
otras que al caso se requieren, e prometemos por firme estipulaçion de auer por firme,
rato e grato todo lo que por el dicho nuestro procurador fuere dicho e otrogado e firmado
en vno con los otros procuradores de las otras villas de Viscaya sobre la dicha rason, e
de non yr nin benir contra ello nin contra parte dello agora nin en tienpo del mundo en
juisio nin fuera del, e releuamos al dicho nuestro procurador de toda carga de
satisdaçion e hemienda, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir obligamos a
todos los dichos vienes del dicho conçejo, muebles e rayses, auidos e por aver.
Testigos que fueron presentes, llamados e rogados, Ochoa Martines de Careaga e
Pedro d'Aldape e Ochoa Peres d'Orueta. E yo, Lope Ochoa de Careaga, fuy presente a
lo que dicho es en vno con los dichos testigos e con otros dentro en la iglesia de Santa
Maria de la dicha villa Viçiosa de Marquina, a çinco dias del mes de desienbre del anno
de nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos, e
lo fis escriuir a pedimiento del dicho Garcia de Anchia. Ba entre reglones escripto de mi
mano do dis con los mas dellos, e por ende pusi aqui este mio signo, en testimonio de
verdad. Lope Ochoa.
Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo e alcaldes e
regidores e fieles e escuderos e ommes buenos de la villa de Ermua que estamos
ajuntados a vos de pregon, segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos juntar
a consejo a canpana repicada, otrogamos e conosçemos que por quanto se dise que
por Ochoa Sanches (Martin Ybannes) // (Fol.16rº) de Guinea, teniente logar de
prestamero de Viscaya, pocos dias a esta parte fueron tomados de pocos dias a esta
parte en tierra de Durango a çiertos mercaderos de la çibdad de Burgos e de Balladolid
e a otras çiertas personas fasta en contia de dos mill e quinientas doblas doblas (sic)
doro, poco mas o menos, la qual dicha contia de doblas que fueron e estan depositadas
en la villa de Tabira de Durango en poder de Pero Ruys de Mucharas, vesino de la
dicha villa de Durango, e por quanto los procuradores de las villas de Viscaya se
obieron juntado sobre ello e se han de juntar sobre la dicha cabsa e de lo dello
dependiente, que fasemos e ponemos por nuestro çierto, sufiçiente, bastante procurador
en la mejor forma e manera de derecho deuemos e podemos a Garcia de Anchia,
vesino de la villa de Marquina que mostrador sera desta carta de poder, al qual dicho
nuestro procurador le damos e otrogamos todo nuestro poder cunplido para que por nos
e en nuestro nonbre, guardando seruiçio de nuestro sennor el rey en vno con los otros
procuradores de las dichas villas de Viscaya, puedan consultar e consulten e pueda
desir e allegar e firmar sobre la dicha rason e pueda faser sobre ello e sobre qualquier
cosa dello e de lo dello dependiente, otrogar e firmar qualesquier contrato o contratos,
obligaçion e obligaçiones, segund bieren e entendieren e acordaren e hordenaren
todas las villas de Viscaya o con la mayor parte dellas en vno con el dicho nuestro
procurador, e sy menester fuere pueda paresçer e paresca ante qualquier e qualesquier
alcalde e alcaldes, jues e jueses que dello deuan conosçer, e faser qualquier o
qualesquier pedimiento o pedimientos, requerimiento o requerimientos, protestaçion e
protestaçiones e todas las otras cosas que al caso se requirieren e prometemos por
firme estipulaçion de auer por firme, rato e grato todo lo que por el dicho nuestro
procurador fuere dicho, otrogado e firmado en vno con los otros procuradores de las
otras villas de Viscaya sobre la (Martin Ybannes) // (Fol.16vº) dicha rason, e de non yr
nin benir contra ello nin contra parte dello agora nin en tienpo del mundo en juisio nin
fuera del, e releuamos al dicho nuestro procurador de toda carga de satisdaçion e
hemienda, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir obligamos a todos los vienes
del dicho conçejo, muebles e rayses, auidos e por aver. Testigos que fueron presentes,
llamados e rogados, Pero Ruis Çalon e Lope, su hermano e barberiche, vecinos de la
dicha villa ferrera d'Ermua, sobre la puente de la puerta que sale fas las casas de Martin
Martines de Careaga e de su muger, a dos dias de desienbre, anno del nuestro
saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos. E yo, Lope
Ochoa de Careaga, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su
corte e en todos los sus regnos e senorios, fui presente a lo que dicho es en vno con los
dichos testigos e con otros, e por ende fis escriuir esta carta de procuraçion en esta foja
de medio pliego de papel menor, e va entre reglones escripto en dos lugares do dis e a
los mas dellos e non enpesca, e por tanto a pedimiento del dicho Garcia de Anchia pusi
aqui este mi acostunbrado signo, en testimonio de verdad. Lope Ochoa (signo).
En seguiente este dicho dia e mes e anno e lugar sobredichos los dichos
bachiller e Garcia de Anchia e Martin Yuannes de Viluao e Françisco de Valladolid,
mercadero, por sy e en nonbre de las dichas sus partes presentaron dos testimonios
signados e vna carta de enplasamiento con su relaçion en las espaldas e asymismo
con ellos el consejo del dicho dotor Martin Garcia, firmada de su nonbre e escripta de su
mano en las espaldas de la dicha carta que de suso ba encorporada, sus tenores de las
quales son estos que se sigue (signo):
En la villa de Guernica, al costado de las casas de Furtun Ynigues d'Ibarguen, a
dies dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del (Martin Ybannes) // (Fol.17rº)
nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos, este
dia, estando en el dicho logar el bachiller Martin Yuannes de Narria, logarteniente del
corregidor de Viscaya, en presençia de mi, Diego d'Arana, escriuano del rey, nuestro
sennor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e de los
testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes antel dicho bachiller logarteniente
Françisco de Valladolid, por sy e en nonbre de Diego de la Mota e Françisco de Erroa e
del enperador e de Machin, vesino de la dicha villa de Valladolid por de Angel, vesino
de la çibdad de Burgos, y el bachiller de Careaga, por sy e en vos e en nonbre de Pero
Ruis de Muncharas, su consorte, alcalde de la villa de Tabira de Durango, e por el
conçejo, dixieron que por quanto los sobredichos mercaderos e cada vno dellos fueron
robados en la merindad de Durango de çiertas contias de oro que seria fasta en contia
de dos mill e tresientas pieças de oro, poco mas o menos, el qual dicho oro fuera
tomado e robado a los dichos mercaderos por Ochoa Sanches de Guinea, teniente de
prestamero en la dicha tierra llana de Viscaya, e por otros que con el dicho prestamero
en su conpania, por ende que le presentauan e presentaron al dicho bachiller
lugarteniente que les dixiese sy el auia dado carta o mandamiento al dicho prestamero
o notario para que asy fuesen robados e despojados los dichos mercaderos, e en
seguiente le pidieron e requirieron que por quanto sobre la dicha cabsa e robo estauan
en la dicha villa de Tabira los procuradores e alcaldes de la hermandad de las villas del
dicho condado, que luego se partiese para alla a uer e faser dar a los dichos
mercaderos el dicho oro que estaua en poder del dicho conçejo de Tauira deposytado,
e que fesiese asimismo llamar e paresçer luego al dicho Ochoa Sanches de Guinea a la
dicha villa de Tauira, a cunplir de derecho a los dichos mercaderos e que farian vien, de
non que protestaron sobre el dicho bachiller logarteniente cada vno dellos, por sy e sus
sobredichos partes, todos los dapnos que por su negligençia en esta parte le veniese e
el dicho Françisco protesto sobre la dicha Viscaya fasta en contia de dies mill doblas de
danno que avia reçibido (Martin Ybannes) // (Fol.17vº) e podia reçibir por el dicho
detenimiento, de lo qual con el cunplimiento el dicho logarteniente sobre ello fesiese,
pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano e otro qualquier escriuano del dicho sennor
rey que presente estaba, e a los testigos que fuesen dello testigos; e luego, el dicho
logarteniente en esta dicha ora dixo ante los dichos testigos en presençia de mi, el
dicho escriuano, que fasia respuesta a la dicha pregunta que para ello desia e dixo que
a el non se acordaua nin creya que el ouiese dado tal mandamiento al dicho Ochoa
Sanches nin a otro para que a los dichos mercaderos fuese tomado lo suyo e çerca de
lo otro que faria su respuesta, de lo qual el dicho bachiller de Careaga e Françisco e
Martin Ybannes de Viluao e Martin Yuannes de Marecheaga pidieron por testimonio.
Testigos que estauan presentes, Juan Peres d'Obieta e Pero Ybannes del Puerto e
Garcia de Murguia, escriuano del rey.
E despues desto, a onse dias del dicho mes de desienbre e anno sobredicho en
presençia de mi, el dicho Diego d'Arana, escriuano, e el dicho bachiller, fasiendo
respuesta al dicho requerimiento, dixo que el estaua çierto e presto luego para partir a la
dicha villa de Tabira. Testigos Juan Lopes de Mendiola e Garcia de Murguia,
escriuanos. E yo, el sobredicho Diego d'Arana, escriuano del rey, que a todo lo
sobredicho en vno con los dichos testigos presente fuy e por ende, a pidimiento del
dicho Françisco e vachiller de Careaga e Martin Ybannes de Viluao e Martin Yuannes
de Marecheaga, fis escriuir este testimonio e por ende fis aqui este mio signo, en
testimonio de verdad. Diego (signo).
En la villa de Guernica, suso en las casas de Furtun Peres de Vgaldea, a dies
dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de
mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos, este dia, estando en el dicho logar Martin
Sanches de Castillo, alcalde de la hermandad de la tierra llana del condado, en
presençia de mi, Diego d'Arana, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e de los testigos de yuso
contenidos, paresçieron y presentes antel dicho alcalde Françisco de Valladolid, por sy
e en nonbre de Diego de la Mota e de Françisco de Erroa e del enparador e de Machin,
vecinos de la dicha villa de Valladolid, e de Angel, vesino de la çibdad de (sic) (Martin
Ybannes) // (Fol.18rº) y el bachiller de Careaga, por sy e en vos e en nonbre de Pero
Ruis de Muncharas, su consorte, alcalde de la villa de Tabira de Durango, e por el
conçejo, dixieron que por quanto los sobredichos mercaderos e cada vno dellos fueron
robados en la merindad de Durango de çiertas contias de oro que seria fasta en contia
de dos mill e tresientas piecas doro, poco mas o menos, el qual dicho oro fuera tomado
e robado a los dichos mercaderos por Ochoa Sanches de Guinea, de teniente de
prestamero en la dicha tierra llana de Viscaya, e por otros que con el dicho prestamero
en su conpannia, por ende que le preguntauan al dicho alcalde que les dixiese sy el
auia dado carta e mandamiento al dicho prestamero o a otro para que asy fuesen
robados e despojados a los dichos mercaderos, e en seguiente le pedieron e
requerieron que por quanto sobre la dicha cabsa e robo estauan en la dicha villa de
Tauira los procuradores e alcaldes de la hermandad de las villas del dicho condado que
luego se partiese para alla a uer e faser dar a los dichos mercaderos el dicho oro que
estaua en poder del dicho conçejo de Tauira deposytado, e que fesiese asimismo
llamar e paresçer luego al dicho Ochoa Sanches de Guinea a la dicha villa de Tabira a
conplir derecho a los dichos mercaderos e que farian vien, do non protestaron sobre el
dicho alcalde, cada vno dellos por sy e sus sobredichos partes, todos los dapnos que
por su negligençia en esta parte le veniesen, e el dicho Françisco protesto sobre la
dicha Viscaya fasta en contia de dies mill doblas de dapnos que avia reçibido e podria
reçibir por el dicho detenimiento, de lo qual con el cunplimiento quel dicho alcalde
sobre ello fesiese pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano, e a otro qualquier
escriuano del dicho sennor rey que presente estaua e a los testigos que fuesen dello
testigos; e luego el dicho alcalde en esta dicha ora, dixo ante los dichos testigos en
presençia de mi, el dicho escriuano, que fasia respuesta a la dicha pregunta que para
ello desia e dixo que tal non sabe, acordaua nin creya que el ouiese dado tal
mandamiento al dicho Ochoa Sanches nin a otro, pero que a los dichos mercaderos fue
tomado lo suyo e çerca de lo otro que faria su respuesta, de lo qual el dicho bachiller de
Careaga e Françisco e Martin Ybannes de Viluao e Martin Yuannes de Marecheaga
pedieron por testimonio. Testigos que estauan presentes, Juan Peres de Ybieta e
Furtun Peres de Vgaldea e Pedro, su fijo (Martin Ybannes) // (Fol.18vº) e Martin
d'Arriaran.
E despues desto, a onse dias del dicho mes de desienbre e anno sobredicho en
presençia de mi, el dicho Diego d'Arana, escriuano, el dicho alcalde, fasiendo respuesta
al dicho requerimiento, dixo que el estaua çierto e presto luego para partyr a la dicha
villa de Tauira. Testigos, Juan Lopes de Mendiola e Garcia de Murguia, escriuanos. E
yo, el sobredicho Diego d'Arana, escriuano del rey, que a todo lo que sobredicho es en
vno con los dichos testigos presente fuy, por ende a pedimiento del dicho Françisco e
bachiller de Careaga fis escriuir este testimonio, por ende pusy aqui este mio signo, en
testimonio de verdad. Diego (signo).
Nos, Juan Yuannes d'Arostegui e Ferrnand Yuannes de Verrio, alcaldes de la
hermandad del condado de Viscaya, que en esta villa de Tabira de Durango estamos
juntos e ajuntados en vno con los procuradores de las villas del dicho condado
cunpliendo los mandamientos del rey, nuestro sennor, e esecutando la su justiçia
fasemos saber a vos, Ochoa Sanches de Guinea, teniente logar del prestamero en la
tierra llana del dicho condado que por partes de los alcaldes desta dicha villa e de los
dichos procuradores e çiertos mercaderos que aqui estan, naturales de los regnos del
dicho sennor rey, que dis que por vos fueron e son robados e somos requeridos con
grandes quexas e reclamos que fagamos restituir e dar e tornar todo lo que asy les fue
tomado por vos a los dichos mercaderos enteramente con las costas, sobre que
acordamos de dar esta nuestra carta de enplasamiento para vos, para lo qual vos
mandamos por partes del dicho sennor rey e de la dicha hermandad que del dia que
con esta carta fuerdes requerido e enplasado al terçero dia seguiente parescades ante
nos e trayades conbusco sy alguna carta o mandamiento e poder teneys del dicho
sennor rey o de otro jues conpetente porque lo susodicho asy ouiestes de faser e tomar
sus vienes a los dichos mercaderos e que faremos çerca de todo ello syn dilatar a
aquello que por fuero e por derecho deuamos, en otra manera vos apreçibimos que sin
mas vos llamar nin çitar nin enplasar faremos nuestro libramiento e mandaremos que
sea restituydo todo el dicho su algo oro e vienes a los dichos mercaderos commo les
fue tomado e quel dicho sennor rey e su justiçia se torne a vos e a vuestros vienes e a
los que con vos fueren en faser el dicho robo, e non (Martin Ybannes) // (Fol.19rº)
fagades ende al por alguna manera, so pena de dies mi(roto) para la dicha hermandad.
Fecho en la villa de Tabira de Durango, a syete dias del mes de desienbre, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta
ocho annos. Juan Yuannes. Ferrando.
Sennores, vista esta vuestra e la enformaçion que ello me fesieron los sennores
que aca enbiastes, paresçeme que do el alcalde que dise de las sacas niega auer
pedido nin mandado al prestamero e asy el vno commo el otros (sic) desides que son
repisos de lo que fesieren, que podedes dexar e dar sus dineros e vienes a esos
mercaderos a consentimiento de los alcalde e prestamero, e fasiendolo asy la cosa es
asas segura a vosotros e vien sera que para ello llamedes al prestamero e escribades a
los jueses de la hermandad que le manden benir ende, e en tanto preguntar al dicho
alcalde que muestre sy tiene poder de alcalde para que el pediese e pueda demandar
los dichos vienes o para mandar al prestamero que los tomase e para poner en ellos
otro enbargo alguno, e sy pretende sobre ello, por sy e por otro, aver derecho alguno
sobre ello e que non aya reçelo, que syn escusa luego daredes orden e faredes commo
el sea oydo en su justiçia por quien e commo debe conosçer e jusgar sobre ello, de
guisa que sy los dichos mercaderos erraron e fesieron cosa que non debiese e otro
alguno sea lo tal punido commo e quanto aya logar de derecho e sy algund poder de
alcaldia o de el que dis que tienen consigo tal que non se estiende para lo que fesieron
mostrasen seria mejor para la entençion que avedes, e pues es asy que el niega
segund dicho es e dise que non quiso nin quiere demandar nin mandar contra los
dichos mercaderos nin contra los dichos vienes nin por ellos contra vniversydad nin con
ellos en syngulares algunos en algunos otros sera vien que esto tal asi se torne por
testimonio desiendo e estando libre e en su libertad, segund que mas largamente mejor
departe con el sennor bachiller que aca enbiastes (Martin Ybannes) // (Fol.19vº) sobre
ello porque desque fuere ende, non aya cosa de se quexar nin querrellar sobre ello,
etcetera; asimismo podrianse dar esos vienes a los dichos mercaderos syn que
obiesedes reçelo alguno sy traxiesen carta e mandamiento del dicho sennor rey con
relaçion verdadera sobre ello do la primera via non se pudiese tener e la segunda vos
pareçiese luenga e vos pluguiese dar esos dineros a esos mercaderos syn que las
partes sean oydas sobre ello e sea jusgado syn ello abriades de juntar a Viscaya e a los
jueses de la hermandad della, e lo que se obiere de mandar e faser sobre ello que sea
fecho por toda la hermandad, ca do todos juntos fesiesen temeria qualquiera desos
alcalde e prestamero de andar mas pos (sic) ello e serian quier contentos que mas non
se plaçease este fecho e do mas ayna antes dello vos querades quexar a los dar non
syento que seguraça, otra ellos puedan dar, saluo que diesen buenos fiadores llanos e
abonados e raygados en Viscaya, que en vno con ellos cada vno por el todo se
obligasen de vos faser syn dapno e de vos pagar todos los dapnos, costas e
menoscabos que sobre ello se vos recresçieren, asy de fecho commo por via de juisio e
derecho, agora sea por querrella e justiçia de los dichos alcalde e prestamero e
qualquier dellos o de fiscal e de alcalde otro de sacas e qualquier e qualesquier otros
que sean, o que tomarian vos del pleito e question que se mobieren sobre ello a las
dichas villas, espeçialmente a los alcaldes e vesinos de Durango e a qualesquier otros
de las otras villas, so pena con renunçiaçion obligaçion firme sobre esto que dicho es, e
sobre sy los dichos mercaderos non quisyeren contentos de lo que fesierdes e se
quisieren partyr con testimonio lo que les auedes de responder e lo que avedes de faser
sobre ello sy testimonio (Martin Ybannes) // (Fol.20rº) se les obiere a dar porque vaya
todo en vno lo pasado con vuestra respuesta e con vuestro cunplimiento fable largo con
el dicho bachiller e con Garcia de Anchia sy confesaron que el oro e moneda lleuauan e
se yban con ello a Françia e fuera del regno, lo tal a los mercaderos non puede
aprouechar, segund ban de todo ello enformados los susodichos, e sennores, la gracia
e pas de la Santa Trinidad sea con vos, a mandamiento vuestro. Martinus doctor (signo).
E despues desto, este sobredicho dia del dicho mes e anno sobredicho, en la
dicha villa de Tabira ante las casas de Sancho Migueles d'Ajoria en presençia de mi,
Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçieron
presentes de la vna parte los dichos alcaldes e fieles de la dicha villa, e de la otra parte
vn onbre que se llamaua por su nonbre Juan Martines de Arteaga, e luego los dichos
alcalde e fieles dixieron e le preguntaron al dicho Juan Martines que por quanto a su
notiçia era venido por oydas, avnque non por çierta çiençia, que los dichos mercaderos
fueran despojados por el dicho Ochoa Sanches a su pedimiento llamandose el alcalde
de las sacas, por ende que le pidian e requerian e le pidieron e requirieron por sy e en
el dicho nonbre, en la mejor forma e manera que de derecho debian e pidian, que les
dixiese sy era asy verdad porque ellos fesiesen çerca dello prestamente lo que con
derecho debian; sobre que el dicho Juan Martines de Arteaga respondio e dixo que
otros muchos ante que los dichos alcaldes e fieles le avian fecho la dicha pregunta en
la dicha villa pero que sopiesen de çierto e por verdad que el non avia seydo en tomar
los dichos mercaderos nin fesiera para ello pidimiento alguno al dicho Ochoa Sanches
nin a otra persona nin (Martin Ybannes) // (Fol.20vº) a otra persona nin lo quesyese Dios
quel cometiese tal fecho en el condado de Viscaya, seyendo natural della el mismo e
sabiendo commo el dicho condado era franco e libre en todas sus entradas e sallidas
para quantos quesyesen, e nunca en el viera nin oyera vsar ningund alcalde de las
sacas nin cometer tal fuerça a ninguna persona commo el dicho Ochoa Sanches e los
que con el acaescieron en la dicha toma avia cometido, por ende que el de su motu
propio e agradable voluntad syn indusimiento nin coaçion nin costrenimiento alguno
dixo que pidia e requeria e pidio e requirio a los dichos alcaldes e fieles de la dicha
villa, en la mejor forma e manera que de derecho debia en quanto en el era que disen e
restituyesen e fisiesen dar, tornar e restituir a los dichos mercaderos e a cada vno dellos
las dichas sus pieças doro, quel non queria auer parte en ellas e caso que algund
pedimiento o requerimiento obiese fecho para en ello al dicho Ochoa Sanches o a otro
qualquier persona, lo qual dixo que negaba e nego que nunca tal cosa paresçeria nin
podia paresçer, pero puesto que pareçiese e tal pasara dixo que el se desistia e se
desistio e se partio de todo e de cada cosa e parte dello, por sy e en nonbre de aquel e
aquellos de quien o quales el pudiera aver e tener e avia e tenia tal poder e tenençia de
alcalde de sacas para syenpre jamas, e desto que desia e pidia, pidio testimonio
signado a mi, el dicho escriuano, e asimismo los dichos alcaldes e fieles, por sy en el
dicho nonbre, pidieron testimonio a mi, el dicho escriuano. Donde fueron por testigos
especialmente para lo que dicho es, llamados e rogados, Sancho Martines d'Arandia e
Sancho Saes de Larraçabal e Juan d'Ibarrondo e Pero de Çamudio e otros (Martin
Ybannes) //.
(Fol.21rº) E despues desto, suso en la torre, a trese dias del mes de desienbre,
anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e
çinquenta e ocho annos, este dia, suso en la dicha torre en presençia de mi, Martin
Yuannes d'Ibarrondo del rey e su notario publico en la su corte e en tos (sic) los sus
regnos e senorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes los dichos
mercaderos de la vna parte, e de la otra parte los dichos procuradores de las dichas
villas, e luego los dichos mercaderos afirmandose en la dicha su querrella e en los otros
avtos e pidimientos e requerimientos desta parte fechos con de cabo pidieron e
requirieron, asy a los dichos procuradores commo a los dichos alcaldes de la dicha villa
de Tabira, que les diesen e fesiesen dar e tornar todo el dicho su algo a su poder e que
farian vien, donde non que protestauan e protestaron de se partyr luego dellos con
quexa e yrse a reclamar sobre ello al dicho sennor rey e so la su senoria a quien
debian, e de pedir e aver e cobrar de los dichos alcaldes e procuradores e a las dichas
villas, cuyos procuradores ellos se desian e se llamaron, todo el dicho su algo e oro con
todas las otras penas de derecho establesçidas en tal caso e con los otros dapnos e
costas que sobre ello les recreçiese aquel quien dellos, vien asi commo sy por las
dichas villas e por los dichos procuradores e alcaldes en su nonbre fueren robados e
despojados pues quel dicho robo e despojo estaua en su poder dellos e non les queria
dar; sobre que los dichos procuradores de las dichas villas dixieron que non consentian
en ninguna de las dichas protestaçiones contra ellos fechas e que estauan çiertos e
prestos e ellos e los alcaldes de la dicha (Martin Ybannes) // (Fol.21vº) villa de Tabira e
cada vno por sus lugares de faser tornar e dar a los dichos mercaderos e a cada vno
dellos el dicho su algo commo por el dicho Ochoa Sanches le fue tomado, non
mengoando ende cosa alguna e que fuesen dello çiertos que oy en este dicho dia avian
de ser entregados de todo el dicho su algo e quando esto oyeron los dichos mercaderos
teniendose por çiertos de la dicha promesa de los dichos procuradores e alcaldes
dandose caso por entregados del dicho su algo dixieron que ellos e cada vno dellos,
espeçialmente de la dicha villa de Badolid (sic) los dichos Françisco e Diego de la
Mota....
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Acuerdo establecido en Junta General entre los procuradores de las villas y
ciudad del Señorío de Vizcaya, para que ninguna de ellas recibiese encargo de avisar a
las otras en caso de una convocatoria o ayuntamiento.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 4(1) - nº 12 (Fol.1rº - 2rº).
Original en papel (300 x 200 mm).
So el arrbol de Guerrnica, donde se acostunbra de faser la Junta General de
Viscaya, a çinco dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro saluador
Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e nuebe annos, este dicho dia,
estando en el dicho logar ayuntados, segund que lo han de vso e costunbre de se
ayuntar para sus cosas e nesçesidades, los procuradores de la (sic) villas del condado
e sennorio de Viscaya e de la çibdad de Vrdunna e villas de Castro e Valmaseda,
espeçialmente Miguel Peres de Aranguren, por la villa de Vermeo; e por la villa de
Viluao, Pero Vrtis de Bolib(roto); e por la villa de Tavira de Durango, Sancho Garcia de
Larraçaual; e por la villa de Lequetio, Rodrigo Yuannes d'Olea; e por la villa de
Hondarroa, Martin Ochoa de Vnda, vesino de Lequetio; e por la villa de Guernica, Pero
Yuannes de Ybarguen; e por la villa de Valmaseda, Sancho Martines de Çumelabe; e
por la çibdad de Vrdunna e por la villa de Villaro e por la villa de Ochandiano e por la
villa de Guerricaes, Martin Sanches de Arriaga; e por la villa d'Elorrio, Martin Ybannes
de Berrioçaual; e por la villa de Castro, Lorenço Sanches de Bendesu; e por la villa de
Miraballes, Martin Martines de Vgao; e por la villa de Marquina, Martin de Alçaga; e por
las villas de Munguia e Larrabeçua e Portogalete, el sobredicho Pero Vrtis de Boliuar,
procurador de la dicha villa de Viluao; e por la villa de Herrmua, Furtun Ynnigues de
Ybarguen; e por la villa de Plasençia, Martin Saes de Vitoricha, en presençia de mi, el
sobredicho Pero Ybannes de Ybarguen, procurador, escriuano e notario publico del rey,
nuestro sennor, en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos
de yuso escriptos; luego, en el dicho logar e ayuntamiento, paresçio el sobredicho
Sancho Garcia de Larraçaual, procurador susodicho, e luego el dicho Sancho Garcia,
en nonbre de la dicha villa de Durango cuyo procurador dixo que era, dixo que pidia e
requeria e pidio e requirio a los dichos procuradores de las dichas villas que presentes
estaban, que commo ellos bien sabian o deuian saber, era capitulado entre las dichas
villas e procuradores dellas sobre los ayuntamientos de los procuradores dellas, sobre
las causas nesçesarias de se juntar las dichas villas o sus procuradores, e commo son
tres terçios entre las dichas villas, conbiene a saber: vno de los dichos tres terçios dixo
que era la villa de Vermeo con las villas de Lequetio e Hondarroa e Guernica e
Plasençia e Regoytia; e el otro terçio era la villa de Viluao con la villa de Valmaseda e
Portogalete e Miraballes e Munguia e Larrabeçua; e el otro terçio la villa de Tauira de
Durango en vno con la çibdad de Vrdunna e Villaro e Ochandiano e Elorrio e Hermua e
Marquina e Guerricaes; e dixoles que commo ellos bien sabian solian faser sus
ajuntamientos las dichas villas e procuradores dellas, segund lo han acostunbrado de
faser para sus nesçesidades, en los quales dichos ajuntamientos dixo que se syntia e
(signo) // (Fol.1vº) syntio, en el dicho nonbre de la dicha villa de donde dixo que era
procurador, por muy mucho agrabiado, por quanto dixo que solian enbiar los dichos
procuradores de las dichas villas o la hermandad su carta a la dicha (tachado: s) villa de
Tavira de Durango, commo a vno de los dichos tres terçios, para que fisiese saber a la
dicha çibdad de Vrdunna e villas del dicho su terçio lo contenido en la tal carta que
asolian enbiar sobre los dichos ajuntamientos e otras cosas con su mensajero a su
costa propia, non seyendo asy tenuda a ello a lo faser saber asy a su costa, segund
dicho es, nin por otra via contra su voluntad; e demas, teniendo alguno de los dichos
procuradores del dicho terçio poderio por la dicha çibdad e villas de Ochandiano e
Villaro e Guerricaes en espeçial para los dichos ayuntamientos de las dichas villas, el
qual dixo que era el que asy el dicho poderio tenia, para lo que dicho es, de la dicha
çibdad e villas, Martin Sanches de Arriaga, vesino de Villaro; por ende dixo el dicho
Sancho Garcia, en el dicho nonbre de la dicha villa de Tavira e requirio vna e dos e mas
veses a los dichos procuradores que asy juntos estaban que non enbiasen mas cartas a
la dicha villa de Tavira, segund lo avian vsado, para que la dicha villa de Tavira fuese
en cargo de faser saber a las otras villas e çibdad del dicho su terçio cosa alguna,
segund lo solian faser fasta aqui, sy non protesto en el dicho nonbre de non reçebir la
tal carta, e avnque la reçebiese de non faser cosa alguna de lo en la tal carta contenido
a las dichas villas e çibdad del d(ich)o su terçio nin a ninguna dellas cosa de lo que le
asy enbiasen desir que fisiese saber al dicho su terçio, nin a ninguna villa e çibdad del;
e que la villa o persona que menester ouiese el tal llamamiento o ajuntamiento de las
dichas villas, fisiese saber a las dichas villas o a la hermandad, a su costa propia, e que
les pidia e requeria que lo asymismo los dichos procuradores fisiesen cada vno por la
dicha villa de donde era e es procurador, por quanto dixo que era mucho prouechoso
para cada vna de las dichas villas, espeçialmente para se escusar en los dichos
llamamientos muchas costas que se les recreçian, e de commo lo desia, e dixo que
pidia testimonio a mi, el dicho escriuano, para en guarda del derecho de la dicha villa
de Tavira e suyo; e luego los dichos procuradores susodichos e nonbrados e cada vno
dellos, dixieron que desia muy bien el dicho Sancho Garcia e que era cosa mucho
prouechosa para todas las dichas villas e çibdad e demynuiçion de costas que solian
faser en que el dicho capitulado, sy tal avia entre las dichas villas sobre los dichos tales
llamamientos e penas en el contenidas, espeçialmente los dichos llamamientos e
ayuntamientos, fuese anulado e dado entre sy por non valioso; por ende dixieron todos
de una concordia (signo) // (Fol.2rº) e voluntad a vna boçe, que desataban e desataron e
anulauan e anularon el dicho capitulado e penas en el puestas tan solamente sobre los
dichos llamamientos e de sobre el dicho cargo de faser saber lo que dicho es vnas
villas a otras premiosamente, e que desde este dicho dia en adelante, non fuese
ninguna de las dichas villas e çibdad en cargo de faser saber a las otras villas nin a
alguna dellas del dicho su terçio cosa ninguna que por ninguna villa le aya seydo o
fuese enbiado mandar o por la hermandad, e que protestaban que sy sobre ello algunas
penas se pusiesen las vnas a las otras o la dicha hermandad a (roto)guna de l(roto)as
de se las non leuar vnas a (roto), e que quando alguna de las dichas villas o vesino
alguno dellas o la dicha hermandad ouiese menester de faser ajuntamiento de los
dichos procuradores de las dichas villas, que el tal que asy lo ouiese menester que lo
fisiese a su costa propia e de commo lo desian e acordauan e acordaron e asentaron
todo lo que dicho es, segund es dicho de suso, cada vno de los dichos procuradores
para en guarda del derecho de la villa o çibdad de donde era procurador, etcetera;
pidiolo por testimonio a mi, el dicho escribano, e asymismo el dicho Sancho Garcia, en
nonbre de la dicha villa de Tavira, descargandose todos ellos desde esta ora e cada
vno dellos a la dicha villa de do es procurador del dicho cargo, de faser saber vnas a
otras lo que dicho es çerca de los dichos llamamientos e ayuntamientos. Testigos que a
todo lo que sobredicho es fueron presentes, Ochoa Martines de Careaga, vesino de la
villa de Marqui(n)a, escriuano del dicho sennor rey, e Ochoa Martines de Olaeta,
morador en Muxica, e Juan Peres de (roto) Goytia, morador en la anteiglesia de Santa
Maria de Erandio, e otros. E yo, el sobredicho Pero Yuannes de Ybarguen, escriuano
del dicho sennor rey, a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos fuy
presente, e por ende, a torgamiento (sic) de los dichos procuradores susodichos e a
pidimiento del dicho Sancho Garcia, fis escriuir e escriui este hordenamiento e
mandamiento e capitulado, segund que en ella se contiene, e por ende fis aqui este mio
syg (signo) no, en testimonio de verdad. Pero Ybannes (rúbrica).
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145? Octubre 31 Bermeo
Los alcaldes de hermandad pronuncian sentencia en el pleito mantenido entre
Fernando de Berna y Ochoa Pérez de Ibarra, la cual es apelada por ambas partes.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 16. Incompleta.
Original en papel (220 x 140 mm).
...E despues desto en la dicha de Vermeo, suso en las casas de (roto) Ruys de
d'Arrteaga que son cabo la yglesia de la sennora (borrado) de la dicha villa, a treynta vn
dyas del mes de otubre, anno susodicho del sennor de mill e quatroçientos e
çinqu(enta) (borrado), estando ende juntos a bos de hermandad los alcaldes de las
(borrado) e tierra llana del sennorio e condado de Viscaya, cunpliendo los
mandamientos del rey, nuestro sennor, e esecutando la su justiçia e estando asentados
en avdiençia oyendo e librando pleytos los honrrados Ochoa Ybanes de la Puente e
Martin Saes de Larraondo e Pero Saes de Torrunteguy e Ochoa Gallindes de Velendis,
alcaldes de la hermandad, en presençia de mi, Juan Ynnigues de Ybarrguen, escriuano
e notario publico del dicho sennor rey, e de los testigos de juso escriptos, paresçieron y
presentes ante los dichos alcaldes de la dicha hermandad en la dicha avdiençia, de la
vna parte Ferrando de Verna, por sy mesmo, de Ochoa Peres de Ybarra, procurador
sobredicho del conçejo e alcaldes e fieles e escuderos, ommes buenos de la villa de
Tabira de Durango; e luego el dicho Ferrando dixo a los dichos alcaldes de la
hermandad que por merçed vien sauia o deuia sauer en commo a el de la vna parte e al
dicho Ochoa Peres de la otra les auian asygnado plaso para dar e pronunçiar sentencia
para oy dicho dia en el dicho pleyto que el traya con las dichas sus partes
syngularmente con los contenidos en la dicha sentencia del dicho corregidor, por ende
dixo que por merçed dellos pronunçiasen (signo) // (Fol.1vº) en el dicho pleyto
sentencia, aquella que fallasen por fuero e por derecho pues que estaua presente el
dicho Ochoa Peres de Ybarra, procurador de la dicha villa de Tabira de Durango, ca
dixo que segund derecho asy lo deuian faser; e luego el dicho Ochoa Peres, so las
(tachado: dichas) premisas (tachado: sus) protestaçiones por el de suso fechas, dixo
que por quanto entendia que los dichos alcaldes querian pronunçiar contra lo que por el
en nonbre del dicho su parte de suso estaua dicho e pidido, non guardando el thenor e
forma por el de suso por el dicho su escripto pidido; por ende dixo que sy lo contrario
fisiesen auiendo todo ello por agrauio que protestauan de se apelar para alla ante quien
e commo deuiese; e luego los dichos alcaldes dixieron que oyan lo que desian anbas
las dichas partes e cada vna dellas en guarda de su derecho, e luego en seguyente
pronunçiaron su sentencia en la forma seguyente (signo):
Por nos, Ochoa Ybannes de la Puente e Martin Saes de Larraondo e Ochoa
Gallindes de Velendis e Martin Saes de Torrnuntegui, alcaldes de la hermandad de las
villas e tierra llana del sennorio e condado de Viscaya, visto e esaminado vn proçeso de
pleyto que ante nos pende entre partes, de la vna (interlineado: parte) Ferrando de
Verna, avtor demandante, e de la otra Ochoa Peres de Ybarra, en nonbre e commo
procurador que se mostro del (signo) // (Fol.2rº) traya ante nos la meatad del açesuria e
el esamen del dicho proçeso e mas lo que fuere menester para la costa del omme
bueno dado por los dichos alcaldes por parte del dicho Ferrando de Verna, porque asy
todo traydo n(roto) podriamos enbiar e enbiamos las dichas escripturas e proçeso al
dicho letrado cumun, lo qual le mandamos so la dicha pena de los dichos dies mill
maravedis (interlineado: para la dicha hermandat), en la qual desde agora los
condenamos a qualquier de las partes que lo contrario fisiere e mas apreçibymos a
qualquier de las dichas partes que non fisiere e cunpliere lo contenido en esta dicha
nuestra sentencia, que pasaremos e proçederemos contra e segund el thenor e forma
del dicho primero asentamiento que asy fue fecho por los dichos alcaldes de la dicha
hermandad, nuestros predeçesores, e por los dichos procuradores e deputados de las
villas e tierra llana, e asy lo mandamos e pronunçiamos por esta nuestra sentencia
jusgado en estos escriptos e por ellos, e por algunas rasones que a ello nos mueben
non fasemos condenaçion de costas (signo).
La qual dicha sentencia asy pronunçiado por los dichos alcaldes, luego el dicho
Ochoa Peres, so las premisas premisas (sic), pretestaçiones por el de suso fechas, dixo
que por quanto los dichos alcaldes non auian guardado el tenor e forma que deuian e
por el de suso por el dicho su escripto era dicho e pidido en la dicha pronunçiaçion
(signo) // (Fol.2vº) e llamada sentencia e declaraçion por ellos fecha en nonbre de los
dichos sus partes, auiendola por agrauiada dixo que se apelaua e se apelo de la dicha
llamada sentencia e mandamiento por los dichos alcaldes fecho para ante quien de
derecho deuia con protestaçion de intimar lo ante que el pudiese para ante quien e
commo deuiese, e de todo pidio testimonio (signo); e el dicho Ferrando de Verna dixo
que en lo que por el fasia por el, que consentia e lo otro que apelaua para ante quien de
derecho deuiese, e los dichos alcaldes que se afirmauan en lo que dicho e mandado
auian por la dicha su sentencia. Para lo qual todo fueron presentes por testigos, Martin
Ybannes de Çarra e Juan Ybannes d'Unçueta, escriuano del dicho sennor rey, e Juan
de Belendis, vesino de la villa de Munguya. Juan Gutierres (rúbrica).
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1460 Marzo 7 Durango
Carta de pago dada por Martín Martínez de Urrupain, fiel de la villa de Durango, a
Pedro Pérez de Láriz por los mil maravedís que prestó para enviar a Rodrigo Ibáñez de
Muncháraz y a Lope Ochoa de Careaga a la hermandad y puebla de Arlanzón.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 17.
Original en papel (290 x 210 mm).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Martin Martines de Vrrupayn, vesino
e fiel de la villa de Tauira de Durango, otrogo e conosco que deuo dar e pagar, commo
fiel de la dicha villa e en vos e en nonbre de los vesino (sic) desta dicha villa e personas
syngulares della, a vos, Pero Peres de Laris, vesino otrosy de la dicha villa que
presente estades, o a quien esta carta en vuestra vos mostrare, mill maravedis de la
moneda corriente en Castilla, que de dos blancas viejas o tres de las nuebas fasen vn
maravedi, por rason e cabsa que de vos, el dicho Pero Peres, he tomado e resçibido, en
nonbre del dicho conçejo e de los vesinos del, los dichos mill maravedis al tienpo quel
dicho conçejo los houo menester para enbiar a Rodrigo Ybannes de Monsaras, el
moço, e al bachiller Lope Ochoa de Careaga a la hermandad e a la puebla de Arrlançon
por cabsa de las represarias que al dicho conçejo e vecinos del le fasia general enbito,
e por mandado del dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos del he tomado los dichos
mill maravedis por mi e en nonbre del dicho conçejo e de las presonas syngulares della,
me otrogo por bien contento e pagado a toda mi boluntad, e en rason de la paga
renunçio las dos leys del fuero e del derecho, la vna ley en que dis que los testigos de
la carta deuen veer faser paga de maravedis o de otra cosa qualquier que lo vala, e la
otra ley en que dis que fasta dos annos es omme tenudo de mostrar e prouar la paga
que fesiere, saluo ende sy aquel que la paga ouiere de resçibir renunçiare aquestas
leys, las quales e cada vna dellas las renunçio en vno con todas las otras leys e fueros
e derechos e vsos e costunbres, exeçiones e defensyones, eclesiasticos e seglares,
que contra alguna cosa de lo en ella contenido son o podrian seer en qualquier manera
e por qualquier rason, e por ende obligo a los vesinos de la dicha villa e a todos sus
bienes, muebles e rayses, auidos e por auer, de dar e pagar a vos, el dicho Pero Peres,
o a quien vuestro poder ouiere, los dichos mill maravedis para e fasta el dia de Sant
Juan de junio primero de la fecha desta carta, so pena del doblo que por mi, en el dicho
nonbre, pongo con vos por pabro (sic) e por pena en nonbre de intrese conbençional, e
a tan bien e a tan conplidamente obligo al dicho conçejo e a sus bienes a vos pagar la
dicha pena sy en ella cayere, e la dicha pena pagada o non pagada que syenpre finque
firrme e valioso todo lo en esta carta contenido fasta que vos seades contento e pagado
de la dicha deuda prinçipal, e sy a este dicho plaso, commo dicho es, non vos los diere
e pagare el dicho conçejo o su vos, por esta presente carta ruego (signo) // (Fol.1vº) e
pido e do per (sic) e juridiçion conplido sobre el dicho conçejo e vesinos del e sobre los
dichos sus bienes, commo fiel della, a todos e qualesquier alcalde o alcaldes e a otras
qualesquier justiçias ante quien e quales esta carta paresçiere, a la juridiçion de los
quales e de cada vno dellos los someto, renunçiando su propio fuero e a la ley sy
conbenerit para que a solo vuestro pidimiento o de vuestra vos manden lleuar e llieuen
e lleguen esta carta a deuida execuçion en los bienes del dicho conçejo, e los tales
bienes en que la dicha entrega fuere fecha mando vender e vendan e rematen luego
con fuero o syn ello por quanto quier presçio que por ellos dieren e de los maravedis
que valieren, e vos fagan pago primeramente de la dicha pena del doblo e en
seguyente de la dicha deuda prinçipal que del dicho conçejo abedes de auer en la
manera que dicha es, con todas las costas e dapnos e menoscabos que sobre esta
rason fesieredes e se vos recresçieren de todo, bien e conplidamente, en guisa que vos
non mengue ende cosa alguna syn que para ello el dicho conçejo nin su vos nin yo sea
llamado nin çitado nin demandado nin oydo nin bençido bien commo sy para todo ello
fuese llamado e çitado e enplasado e demandado e oydo e vençido e condepnado por
jues conpetente e la tal sentencia por mi e por el dicho conçejo e vesinos del fuese
consentida e pasada en cosa jusgada e renunçia ferias de pan e vino coger e traslado
desta carta e d(roto) e plaso para desir contra ella e plaso de acuerdo e de alegado e de
terçer dia e de nuebe dias e todo otro plaso de fuero e derecho, e otrosi renunçio la ley
en que dis quel deudo deue ser presente o por contumaçia absente quando quando
(sic) en algunos bienes se pide execuçion, e la ley en que dis que las penas non
pueden seer executadas syn seer demandadas e jusgadas, e espresamente renunçio la
ley en que dis que general renunçiaçion non vala, en firrmesa de lo qual otrogue esta
carta ante Lope Martines de Vnda, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario
publico en la su corrte e en todos los sus regnos e sennorios, al qual ruego e mando
que lo escriua e mande escriuir e lo signase de su signo e gela diese sygnado con su
signo al dicho Pero Peres. Fecha e otrogada fue esta carta en la dicha villa de Tauira, a
siete dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo
de mill e quatroçientos e sesenta annos. Testigos que fueron presentes, llamados e
rogados, Rodrigo Ybannes de Munsaras e Martin Ybannes de Salsedo e Martin Ruis de
Boliaga e Juan Saes de Vrrquiaga, vesinos de la dicha villa. E yo, el dicho Lope
Martines de Vnda, escriuano sobredicho del dicho sennor rey, fuy presente a lo (signo) //
(Fol.2rº) a lo (sic) que dicho es en vno con los dichos testigos, e por ende, a
otrogamiento del dicho Martin Martines e a pedimiento del dicho Pero Peres, escriui
esta carta en estas dos fojas de pliego de paper e por ende pusy aqui este este (sic) mio
syg (signo) no, en testimonio de verdad (signo). Lope Martines (rúbrica) //.
(Fol.2vº) En la villa de Tabira, ante la casa de Juan Ynnigues de Ochandiano
(tachado: a dose dias), a dies dias del mes de jullio, anno de LX, Pero Peres de Laris
fiso çesion e traspaso en Pedro, su fijo, absente, en presençia de mi, Sancho Ybannes
de Laris, escribano, e testigos de yuso escriptos, de los mill maravedis contenidos en
esta carta de obligaçion para que se los ouiese para sy porque los conosçio aver
reçebido del, etcetera. Testigos, Estibalis de Yturriaga e Pero Ruys, su hermano, e Juan
Lopes Monago, escribano (signo).
En la dicha villa, ante la casa de Juan Saes de Vrquiaga, bachiller, a XI del dicho
mes del dicho anno (interlineado: presentada por Pero de Laris, el moço), ante Juan
Martines de Goxençia, alcalde, e pidio leuarla a deuida esecuçion, etcetera; e el dicho
alcalde mandola leuar segund en ella se contyene, pero a saluo puso su derecho a la
otra parte, etcetera. Testigos, Martin de Salsedo e Estibalis de Yturriaga e Juan Lopes
Monago, escribano.
Este dicho dia, Rodrigo de Muncharas, el moço, preuoste, fiso esecuçion en
çiertos roçines de los vecinos de la villa, etcetera. Testigos, Juan Ochoa de Larraçaual.
En la villa de Tabira de Durango, suso en las casas de Pero Peres de Laris, a
quatro dias del mes de março, anno de MCCCCLXI annos, en presençia de mi, Sancho
Ybannes de Laris, escribano, e de los testigos de yuso escriptos, Pero Peres de Laris,
en nonbre e commo procurador que es de Pedro, su fijo, dio e otrogo carta de pago e
quitamiento a Juan de Vgas e Martin Ybannes de Legarda, fieles del conçejo, de los mill
maravedis e penas e posturas en esta carta contenidas por quanto conosçio averlos
reçibido de los dichos fieles e para en la dicha rason otrogo carta fuerte, etcetera.
Testigos, Estibalis de Yturriaga e Juan Ruys de Larra(roto).
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1460 Diciembre 20 Madrid
Don Enrique da una carta de recudimiento para que el Señorío de Vizcaya pague
a Pedro Gómez de Sevilla, tesorero mayor, los maravedís correspondientes al pedido
del año 1461. Incluye la notificación, (24-II-1462), por parte del corregidor a la villa de
Durango para que pague lo que le corresponde.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 18.
Copia en papel (300 x 220 mm), sacada en Guernica el 17 de febrero de 1462 por Rui González
de Zamora.
(cruz). Este es traslado de vna carta de recudimiento del rey, nuestro sennor,
escripta en papel e sellada con su sello de çera colorada e librada de los sus
contadores mayores e ofiçiales segund por ella paresçia, su thenor de la qual es este
que se sygue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor
de Viscaya e de Molina. A los conçejos e alcaldes e preuostes e ommes buenos e otros
ofiçiales qualesquier de las villas e lugares que son en el mi condado e sennorio de
Viscaya con las Encartaçiones, e a los conçejos e alcaldes e ommes buenos,
labradores de la tierra llana de la dicha Viscaya e de las dichas Encartaçiones, e a
qualquier o qualesquier a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della sygnado
de escriuano publico, salud e gracia. Bien sabedes en commo me avedes a dar e pagar
de pedido en cada anno, cada vno de vos, las quantias de maravedis de moneda vieja
que aqui dira en esta guisa (signo):
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Bermeo, nouenta mil maravedis (signo) 
.............
XC mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Biluao, quarenta mill maravedis (signo) 
...............
XL mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Tauira de Durango, dies e ocho mill maravedis (signo)
..............................................
..............................................................................................
 XVIII mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Lequetio, veynte mill maravedis (signo) 
..............
XX mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Ondarroa, dies mill maravedis (signo) 
....................
X mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Garnica, syete mill maravedis (signo) 
..................
VII mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Balmaseda, çinco mill maravedis (signo) 
..............
V mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Plasençia, çinco mill maravedis (signo) 
.................
V mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Guerricais, dos mill maravedis (signo) 
....................
II mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa Viçiosa de Marquina, tres mill maravedis (signo) 
......
III mil maravedis moneda vieja.
Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la
villa de Hellorrio, tres mill maravedis (signo) 
......
III mil maravedis moneda vieja (signo) //.
(Fol.1vº) Vos, el conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la villa de Portugalete, tres mill maravedis (signo)
.........................................
 
....................................................................................................
III mil maravedis moneda vieja.
Vos, los conçejos e alcaldes e ommes buenos labradores de las Encartaçiones,
syn los lugares de Lope de Avellaneda, syete mill e quinse maravedis (signo)
...................
 
...........................................................................................
 VII mil XV maravedis moneda vieja.
Vos, los conçejos e alcaldes e ommes buenos labradores de la tierra llana de
Viscaya, çient mill maravedis (signo) 
...................................
C mil maravedis moneda vieja.
Los quales dichos maravedis es mi merçed que recabde por mi el anno primero
que verna del sennor de mill e quatrocientos e sesenta e vn annos Pero Gomes de
Seuilla, mi escriuano de camara e mi thesorero maior de Viscaya, porque vos mando a
cada vno de vos, los dichos conçejos, que recudades e fagades recudir al dicho Pero
Gomes de Seuilla, mi thesorero maior, o al que lo ouier de recabdar por el, cada vno de
vos con las dichas quantias de maravedis que asy me avedes a dar e pagar de pedido
el dicho anno venidero, e dadgelos e pagadgelos de moneda vieja o dos maravedis de
moneda blanca por cada vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual vos mas
quesyerdes, a los plasos que los soledes pagar en los annos pasados, e tomad sus
cartas de pago, o del que lo ouier de recabdar por el, e con ellas e con esta mi carta e
con el dicho su traslado sygnado commo dicho es mando que vos sean resçebidos en
cuenta e a otra persona alguna non recudades nin fagades recudir con ningunos nin
algunos maravedis de los dichos pedidos del dicho anno venidero, saluo al dicho Pero
Gomes, mi thesorero, o al que lo ouiere de aver o de recabdar por el, sy non sed çiertos
que quanto de otra guisa dierdes e pagardes que lo perderedes e vos non sera
resçebido en cuenta e averlo ades a pagar otra ves; e sy vos, los dichos conçejos e
ofiçiales, non dierdes e pagardes los dichos maravedis al dicho Pero Gomes de Seuilla,
mi thesorero, o al que lo ouiere de aver e recabdar por el, que asy avedes a dar de los
dichos pedidos del dicho anno venidero a los plasos e en la manera que dicha es por
esta mi carta, o por el dicho su traslado sygnado commo dicho es, mando e do poder
cunplido al dicho Pero Gomes de Seuilla, mi thesorero, o al que lo ouiere de aver e de
recabdar por el, que entre e tome tantos de vuestros bienes e de los vesinos e
moradores de las dichas villas e lugares, muebles e rayses, doquier que los fallare, e
los venda e remate luego segund por maravedis del mi aver e de los maravedis que
valieren, se entreguen de todos los dichos maravedis de moneda vieja o al dicho
respecto de moneda blanca que deuierdes e ouierdes a dar e pagar de los dichos
pedidos del dicho anno venidero, como dicho es, con las costas que sobre esta rason
fesiere bien e cunplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e sy para
lo cunplir menester ouier ayuda mando a todos los conçejos e corregidores e alcaldes e
preuostes e prestameros e alcaldes del fuero de las dichas villas e lugares e tierra llana
de Viscaya e a todos e qualesquier otros ofiçiales de qualesquier çibdades e villas e
lugares de los mis regnos e sennorios, que le ayudedes e ayuden e dedes e den todo
fauor e ayuda para que pueda faser e cunplir esto que dicho es; e los vnos nin los otros
non fagades nin fagan ende al, so pena de la mi merçed e de dos mill maravedis a cada
vno de vos e dellos para la mi camara; e demas por qualquier o qualesquier de vos por
quien fyncar de lo asy faser e cunplir, mando al ome que vos esta mi carta mostrare o el
dicho su traslado, sygnado commo dicho es, que vos enplase que parescades ante mi
en la mi corte, doquier que yo sea, los conçejos por vuestros procuradores e las otras
personas (signo) // (Fol.2rº) personalmente, del dia que vos enplasare fasta quinse dias
primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno a desir por qual rason non cunplides
mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno,
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Madrid, a veynte
dias de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e sesenta annos. Diego Arias, Garcia Sanches, Ruy Gomes, Gomes
Gonzales, Ochoa, Ferrand Sanches e otras çiertas sennales.
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de recudimiento original del
dicho sennor rey en la renteria de Garnica, dies e syete dias del mes de febrero, anno
del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e
dos annos. Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e conçertar este
dicho traslado con la dicha carta del dicho sennor rey, Pero Yuannes de Aluis e Rodrigo
de Aluis, Alfon Peres de Benauente, vesino de la çibdad de Çamora. E yo, Ruy
Gonçales de Çamora, escriuano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la
dicha çibdad de Çamora e en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, escriui
e saque este dicho traslado de la dicha dicha (sic) de recudimiento original del dicho
sennor rey e lo conçerte con el en presençia de los dichos testigos e va çierto, e por
ende fise aqui este mio syg (signo) no a tal, en testimonio de verdad (signo). Ruy
Gonzales (rúbrica).
En la villa de Tauira de Durango, a XVII de febrero, anno de LXII, este dia, en
presençia de mi, Sancho Martines de Arandia, escriuano del rey, nuestro sennor, e
escriuano de la camara del conçejo de la dicha villa, e de los testigos de juso escriptos,
paresçieron y presentes Sancho de Ybarguen, procurador susodicho del dicho Gonsalo
Ruis, corregidor, de la vna parte, e de la otra parte Sancho Lopes de Verris, alcalde
horrdinario de la dicha villa, e Juan Ybannes de Vnda e Martin Martines de Arrta, fieles,
e luego el dicho Sancho pydio e requirio al dicho alcalde e fieles que açetasen el
recudimiento por el dicho Sancho presentado, e asy açetado que le fesiesen pago en el
dicho nonbre, segund se contenia en vn testimonio, etcetera; e el dicho alcalde dixo que
obedesçia, etcetera, e mando a los dichos fieles que segund que avyan acostunbrado
que gelo pagasen al dicho Sancho, etcetera; e los fieles dixieron que ellos estaban
çiertos e prestos de faser el pago para quien avyan vsado e acostunbraron, que ellos
tenian treynta dias para faser el pago segund que avyan acostunbrado, e testigos Pedro
de Garreca e Juan de Çeçeyaga e el vachiler de Careaga e otros, e porque mas çierto
sea pusi aqui mi nonbre. Sancho Martines (rúbrica) //.
(Fol.2vº) En la villa de Tabira de Durango, a veynte quatro dias del mes de
febrero del anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta dos annos, en presençia de mi, Juan Ybannes de Asteyça,
escriuano e notario publico del rey, nuestro sennor, e testigos de juso escritos,
pareçieron presentes de la vna parte, Sancho de Ybarguen, procurador que mostro ser
del sennor doctor Gonzalo Ruis de Vlloa, corregidor en Viscaya e Encartaçiones, e de
la otra Juan Ybannes de Vnda e Martin Martines de Arta, fieles del conçejo de la dicha
villa, e luego el dicho Sancho mostro e presento ante los dichos fieles la dicha
procuraçion e vn ponimiento de contya de veynte mill maravedis que ante e primero a
los dichos fieles fue presentado e vn testimonio de açebtaçion del, e otrosy vn thenor de
recudimiento signado de escribano publico, el qual es lo contenido en esta otra parte, e
pidio e requerio a los dichos fieles, en nonbre del dicho conçejo, que le diesen e
pagasen los dichos veynte mill maravedis ca el estaba presto de los reçibyr en nonbre
del dicho doctor e les dar e entergar los dichos ponimiento e recudimiento e carta de
pago, e sy le pagasen que farian vyen, en otra manera protesto de faser tomas e
represarias de los bienes del dicho conçejo e personas syngulares del e de aver e
cobrar de los dichos bienes todos los dichos veynte mill maravedis prinçipales con las
costas que dello dependerian, e que desto pido testimonio; e luego los dichos fieles
dixieron que veyan los dichos procuraçion e ponimiento e thenor de recudimiento e
procuraçion, e que ellos obieron açebtado el dicho ponimiento trayendoles el
recudimiento oreginal e que les traxiese e entergase e que le farian la dicha paga; el
dicho Sancho dixo que en toda Viscaya, villas e tierra llana non abian mas vn
recudimiento e que el dicho oreginal estaua en el dicho thesorero para faser
conplimiento de libramientos, e que el non era tenudo de les dar el dicho oreginal
porque el dicho sennor rey mandaba que (borrado) sig(borrado) fesiese fe commo el
dicho oreginal, e por ende que non era tenudo a mas, que este dicho traslado era para
ello tanto commo oreginal, e que protestaba e protesto commo de suso; de todo lo qual
el dicho Sancho pidio testimonio. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es,
Martin Ybannes de Legarda e Juan Peres de Lamiques e Martin de Vrquiola, vesinos de
la dicha villa. E yo, el dicho Juan Ybannes de Asteyça, escriuano publico sobredicho
del dicho sennor rey en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, que fuy
presente a lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, a pidimiento del dicho
Sancho, escriby este testimonio, e por ende pusy aqui este mio sig (signo) no, en
testimonio de verdad (signo). Juan Ybannes (rúbrica).
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1461 Junio 6 Durango
Carta de obligación dada por Martín Ibáñez de Legarda y Juan de Ugas, fieles
procuradores de la villa de Durango, para pagar cierta cantidad de maravedís que se
deve a 6 vecinos que los prestaron para pagar el sueldo de la gente que fue a la guerra
de Navarra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 19.
Original en papel (290 x 210 mm).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos, Martin Ybannes de Legarrda e
Iohan de Vgas, fieles e procuradores del conçejo de la villa de Tauira de Durango,
otrogamos e conosçemos por virtud del poder que nosotros tenemos del dicho conçejo,
en presençia de Sancho Yuannes de Laris, escriuano del rey, nuestro sennor, para lo
que en esta carta se conterrna, que deuemos dar e pagar a vos, Martin Ybannes de
Garay e Martin de Murueta, pannero, e Juan de Astola, cuchillero, e Sancho de
Vnamuno e Martin Garcia Buenosdias, çapatero, a todos çinco cada quinientos
maravedis, e a vos, Juan de Muncharas, fijo de Rodrigo Ybannes de Muncharas, mill
maravedis de la moneda castellana que al presente corre, que dos blancas viejas o tres
nuebas fasen vn maravedi, los quales dichos cada quinientos maravedis de los
sobredichos çinco e los dichos mill maravedis de la dicha moneda vos deuemos e
avemos a dar e pagar por rason que de los sobredichos cada quinientos maravedis e de
los otros dichos mill maravedis vosotros fesistes puro enprestido en dineros contados al
dicho conçejo e vecinos del, en tienpo que los mucho ouo menester, para pagar çierto
sueldo a la gente que el dicho conçejo enbio en este presente anno de la fecha desta
carta en seruiçio del rey, nuestro sennor, por su mandado al real de sobre la villa de
Biana, el regno de Nabarra, los quales dichos maravedis vosotros nos los distes bien e
cunplidamente e nosotros, por virtud del dicho poder e mandado del dicho conçejo, los
reçebimos de vos, segund e para lo que dicho es; e en rason de la paga renunçiamos
las dos leyes del fuero e del derecho, la vna ley en que dis que los testigos de la carta
deuen ver faser la paga de dineros o de otra cosa qualquier que lo vala, e la otra ley en
que dis que fasta dos annos es omme tenido de mostrar la paga que fesiere, saluo ende
sy aquel que la paga ouiere de reçebir renunçiare aquestas leyes, las quales nosotros
las renunçiamos e partimos de nos e de toda nuestra ayuda, en vno con todas las otras
leyes e fueros e derechos e ordenamientos, vsos, costunbres, exençiones e
defensiones que contra esta dicha paga o contra lo contenido en esta carta o contra
cosa o parte alguna de lo en ella contenido son o podrian ser en qualquier manera o por
qualquier rason, e por virtud del dicho poder que asy nosotros tenemos del dicho
conçejo e vecinos del para los obligar con todos sus bienes e las rentas e tierras e
montes e bienes del dicho conçejo contra las personas que les fesieron enprestido de
maravedis para lo que dicho es, otrogamos e conosçemos que obligamos las personas
particular e generalmente de todos los vecinos de la dicha villa e de cada vno dellos e
sus bienes de cada vno dellos, asy muebles commo rayses, avidos e por aver, e
asymismo las rentas e derechos e tierras e montes e otras cosas qualesquier del dicho
conçejo, e en vno con todo lo sobredicho asymismo a nosotros e a nuestros bienes,
muebles e rayses, avidos e por aver, para vos dar e pagar a vos, los dichos Martin
Ybannes de Garay e Martin de Murueta e Juan de Astola e Sancho de Vnamuno e
Martin Garcia, a cada vno de vos o a vuestra bos, los dichos cada quinientos maravedis,
e a vos, el dicho Juan de Muncharas, los dichos mill maravedis, en esta dicha villa de
Tabira para deste dia de Sant Juan Bautista primero que verna en este presente mes de
junyo en que estamos de la fecha desta carta en vn anno primero cunplido, conbiene
saber, para el dicho dia de Sant Juan del anno primero venidero del sennor de mill e
quatroçientos e sesenta e dos annos della non en llanno syn contradiçion nin enbargo
alguno, so pena del doblo en nonbre de interese, e a tan bien nos obligamos por la
dicha pena, sy en ella cayeremos, commo por el dicho debdo prinçipal, e sy non vos
dieremos e pagaremos los dichos maravedis para el dicho plaso, segund dicho es por
esta presente carta e por virtud del dicho poder, rogamos e pidimos e damos poder
cunplido e juridiçion ordinaria sobre los dichos vecinos e abitantes de la dicha villa de
Tabira, nuestros costituyentes, e sobre cada vno e qualquier dellos e sobre nos e
qualquier de nos e los dichos sus bienes e los nuestros e sobre las rentas e derechos e
tierras e montes e bienes e otras cosas qualesquier del dicho conçejo a todas maneras
de jueses e justiçias, asy eclesiasticas commo seglares, de todas las çibdades e villas e
logares ante quien o quales esta carta pareçiere e della fuere pidido cunplimiento para
que a sinple (signo) // (Fol.1vº) querella e petiçion de vos, los dichos Martin Ybannes de
Garay e Martin de Murueta e Juan de Astola e Sancho de Vnamuno e Martin Garcia e
Juan de Muncharas e de qualquier de vos e vuestra bos syn a nos nin a alguno de nos
primero ser llamados nin demandados nin oydos nin bençidos en juysio nin fuera del,
manden faser e fagan entrega o entregas, esecuçion o esecuçiones en qualquier
presona o personas del dicho conçejo e en las nuestras e de qualquier de nos e en los
dichos sus bienes dellos e de qualquier dellos e en los nuestros e en las dichas rentas
e tierras e montes e bienes del dicho conçejo o en qualquier parte dellos, e los tales
bienes en que la dicha entrega esecuçion asy fuere fecha los manden bender e bendan
luego con fuero o syn fuero por quanto quier que por ellos dieren, e del preçio que
valieren e montaren que vos manden faser e fagan pago luego a cada vno de vos, los
dichos çinco, de los dichos quinientos maravedis a cada vno de vos e a vos, el dicho
Juan de Muncharas, de los dichos mill maravedis prinçipales que asy nos distes e
avedes de aver, e luego en seguiente de la dicha pena del doblo, sy en ella cayeremos,
con mas todas las costas e dannos e menoscabos que por esta rason a cada vno de
vos se recreçieren de todo bien e cunplidamente de guisa que non vos mengue ende
cosa alguna, bien asy commo sy contra cada vno de los dichos nuestros costituyentes e
contra cada vno de nos e los dichos sus bienes e los nuestros e las dichas rentas e
tierras e montes e bienes del dicho conçejo fuese dada sentençia inclusibe por jues
conpetente, e la tal sentencia por nos consentida por virtud del dicho poder e pasada en
cosa jusgada; e por mas firmesa renunçiamos ferias de pan e vino e sidra e toda otra
qualquier bitualla coger e enbasar e todo otro plaso e alongamiento; otrosy
renunçiamos traslado desta carta e dia e plaso para desir e allegar contra ella; otrosy
renunçiamos que non podamos desir que esta dicha carta non trahe consigo esecuçion
aparejada; otrosy renunçiamos que non podamos desir que fuymos indusidos nin
apremiados nin engannados para faser e otrogar esta carta de obligaçion; otrosy
renunçiamos la ley en que dis que quando en algunos bienes se pide esecuçion que el
debdor deue ser presente, e la otra ley en que dis que la pena entre partes en tal caso
puesta non pueda ser esecutada en vno con el prinçipal syn primero ser demandada e
jusgada; otrosy renunçiamos nuestro propio fuero e la ley sed conbenerid que açerca
dello fabla e nos podria ayudar; otrosy renunçiamos la ley en que dis que general
renunçiaçion de todas las leyes que omme faga que non vala; e porque esto es verdad
e sea firme e non venga en dubda rogamos e mandamos a vos, Sancho Yuannes de
Laris, escriuano e notario publico del rey, nuestro sennor, que presente estades, que
fagades o mandedes faser esta carta de obligaçion fuerte e firme e la dedes signada de
vuestro signo a los dichos Martin Ybannes de Garay e Martin de Murueta e Juan de
Astola e Sancho de Vnamuno e Martin Garcia e a Juan de Muncharas o a qualquier
dellos o a su bos. Que fue fecha e otrogada esta dicha carta de obligaçion en la villa de
Tabira de Durango ante la casa de Pero Saes de Sarria, çapatero, a seys dias del mes
de junio, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e vn annos. Testigos que fueron presentes para todo lo que
sobredicho es, llamados e rogados, el sobredicho Pero Saes de Sarria, çapatero, e
Pedro de Mannarieta, su yerrno, e Juan de Axcoeta, agujetero, vecinos de la dicha villa
de Tabira. E yo, el sobredicho Sancho Yuannes de Laris, escriuano e notario publico
sobredicho del dicho sennor rey en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, en
vno con los dichos testigos, presente fuy a todo lo (signo) // (Fol.2rº) que sobredicho es
e de otrogamiento e ruego e mandado de los dichos fieles e pidimiento de Martin
Ybannes de Laris, çesionario que mostro ser en mi presençia de los dichos Martin de
Murueta e Juan de Astola e Sancho de Vnamuno e Martin Garcia e Juan de Muncharas,
e de pidimiento de Martin Ybannes de Garay esta carta escriui e fis aqui este mio sig
(signo) no, en testimonio de verdad (signo). Sancho Yuannes (rúbrica).
Yo, el sobredicho Sancho Ybannes de Laris, escribano, fago fe de commo en mi
presençia Juan Ruys de Muncharas, fijo de Rodrigo Ybannes, fiso çesion a Martin
Ybannes de Laris de los mill maravedis sobredichos; e asymismo Martin de Murueta,
pannero, e Juan de Astola, cuchillero, e Sancho de Vnamuno e Martin Garcia
Buenosdias de los cada quinientos maravedis sobredichos que el conçejo les deuia por
virtud de la sobredicha carta publica en mi presençia, e (interlineado: que) quando
(tachado: a) nesçesario fuere lo yo diere signado pagandomelo, etcetera. Sancho
(rúbrica) //.
(Fol.2vº) Yo, Sancho Yuannes de Laris, escreuano del rey, nuestro sennor, fago
fee a los que la presente bieren, de commo en la villa de Tabira de Durango, a seys
dias del mes (roto) junio, anno de sesenta e vno Martin Ybannes de Legarda e J(roto)
Vgas, fieles de la dicha villa, se ouieron obligado en (roto) i presençia por dar e pagar a
Martin Y(bannes) de Garay (roto), Pero Saes de Yturriaga, astero, vecinos de la dicha
villa, cada quinientos maravedis para çierto plaso que es pasado por quanto los
oui(roto) en prestado al conçejo de la dicha villa para pagar el sueldo a los ballesteros
que el dicho conçejo (roto) sobre la villa de Biana a Nabarra por mandado del dicho
sennor rey, e en fee dello firme aqui mi nonbre, etcetera. Sancho Yuannes (rúbrica).
Otrosy yo, el sobredicho Sancho Yuannes, fago fee de commo en mi presençia
los sobredichos Martin Ybannes de Garay e Pero Saes de Yturriaga ouieron dado carta
de pago de los sobredichos cada quinientos maravedis que el dicho conçejo les deuia
al dicho conçejo, e en su nonbre a Juan Ybanes de Vnda, fiel del dicho conçejo, por
quanto dixieron que el dicho fiel que los avia pagado en nonbre del dicho conçejo,
etcetera, e porque ello es verdad firme aqui mi nonbre. Sancho Yuannes (rúbrica).
Carta de sobre el conçejo de la villa de Tabira de contia de III mil D maravedis,
los quales son de los que aqui dira:
De Juan de Mucharas 
...........................................................................
 I mil maravedis.
De Martin Ybannes de Garay 
..................................................................
 D maravedis.
De Martin de Murueta 
................................................................................
 D maravedis.
De Juan de Astola 
.....................................................................................
 D maravedis.
De Sancho de Vnamuno 
..........................................................................
 D maravedis.
De Martin Garcia, çapatero 
......................................................................
 D maravedis.
III mil D maravedis.
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1461 Julio 20 Durango
Demanda presentada por Rodrigo Ibáñez de Muncháraz contra el concejo de la
villa de Durango por cierta cantidad de dinero que le adeuda.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 20.
Original en papel (220 x 150 mm).
A veynte dias del mes de jullio, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu
Christo de mill e quatroçientosntos (sic) e sesenta e vn annos, este dia, en la villa de
Tabira de Durango, delante las casas de los herederos de Juan Ruis de Verris, correro,
e de Pero Ybannes Monago, estando y sentados en audiençia Juan Yuannes d'Asteyça
e Martin Ybannes de Laris, alcaldes ordemarios (sic) de la dicha villa, en presençia de
mi, Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano del rey e su notario publico en la su corte e
en todos los sus regnos e senorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y
presentes ante los dichos alcaldes, de la vna parte Rodrigo Yuannes de Muncharas,
demandador, e de la otra parte Martin Yuannes de Legarda, escriuano fiel del conçejo
de la dicha villa, defendedor; e luego el dicho Rodrigo Ybannes propuso demanda al
dicho Martin Ybannes commo fiel del dicho (Martin Ybannes) // (Fol.1vº) conçejo
(interlineado: ante los dichos alcaldes) quel dicho conçejo le deuia e era tenido de dar e
pagar mill e çient e setenta e dos maravedis en esta guisa: tresientos e senta (sic) e
seys maravedis de cal e piedra que puso en el portal de Çabala, e mas quatroçientos e
quarenta e seys maravedis por la yda de Aramojona que fue por mandado del conçejo,
iten mas que gano su macho, allende del sueldo que le dieron, tresientos e sesenta,
que son por todo mill e çient e setenta e dos maravedis; e que pedia e requeria a los
dichos alcaldes que ser asy verdad lo por el de suso en la dicha su demanda relatado e
auer pasado asy, por su juisio e sentencia lo condenasen e en condenandolo
apremiasen al dicho Martin Ybannes, fiel, en nonbre del dicho conçejo, a que gelos
diese e pagase los dichos mill e çient e setenta e dos maravedis en la su demanda
relatados, e sy asy fesiese que farian vien e derecho e lo que eran tenidos de faser, e do
asy non fesiesen que protesta (Martin Ybannes) // (Fol.2rº) e protesto de aver e cobrar
de los vienes de los dichos alcaldes todas las costas e menoscabos que sobre la dicha
rason tomase, e que protestaua e protesto de anadir e cursar e menguar esta dicha su
demanda cada e quando fue nesçario (sic), e en lo neçesario que inploraua el ofiçio de
los dichos alcaldes, e que concluia e pidia sentencia e libramiento, sobre que luego el
dicho Martin Ybannes de Legarda dixo que de presente el non tenia dineros del dicho
conçejo pero el dicho Rodrigo Ybannes, fasiendo juro en la iglesia juradera en los
dichos mill e çient e setenta e dos maravedis en la dicha su demanda contenidos que
los tenia de reçibir en el dicho conçejo, que el en nonbre del dicho conçejo que
consentia e consentio e que concluia e pidia sentencia e libramiento; sobre que luego el
dicho Rodrigo Ybannes eso mesmo dixo que concluia e concluio e que pedia sentencia
e libramiento e que pedia e protestaua costas e testimonio (Martin Ybannes) // (Fol.2vº)
sobre que luego los dichos alcaldes dixieron que ellos eso mesmo de su ofiçio que
dauan e dieron el dicho pleito por concluso en fas de las de las (sic) dichas partes e que
asignauan e asignaron para dar sentencia para luego; sobre que luego los dichos
alcaldes dixieron que condenauan e condenaron al dicho Martin Ybannes de Legarda,
fiel en nonbre del dicho conçejo e los vienes del dicho conçejo en los dichos mill e çient
e setenta e dos maravedis, es contra el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas fasiendo
el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas juramento en la iglesia juradera a que gelos
diese e pagase del dia que asy jurase fasta veinte dias primeros siguientes, e que sy
non gelos diesen e pagasen que vien de agora para estonçe e de estonçe para de
agora que mandaua e mando al preuoste de la dicha villa, avsente (Martin Ybannes) //
(Fol.3rº) vien asy commo sy fuese presente, que lleuando esta su sentencia en vienes
del dicho conçejo e fasiendo entrega e execuçion e vendiendo e rematando los tales
vienes en que la dicha entrega fesiesen, fesiesen pago al dicho Rodrigo Yuannes de
Muncharas de los dichos mill e çient e setenta e dos maravedis prinçipales e en
seguiente de las costas fechas e por faser, e esto que mandauan e mandaron a lo de
presente por su juisio e sentencia a lo de presente. Para lo qual fueron presentes por
testigos, llamados e rogados, Juan Lopes Monago e Sancho d'Arteaga, escriuanos, e
Juan Peres d'Otalora, el moço, escriuano; non enpesca do ba entrelinado ante los
dichos alcaldes que yo, el dicho escriuano, los saluo aqui, non enpesca. E yo, Martin
Yuannes d'Ibarrondo, escriuano del rey e su notario publico sobredicho del dicho
sennor (Martin Ybannes) // (Fol.3vº) rey, que fui presente a todo lo que sobredicho es en
vno con los dichos testigos e con otros, e por ende pusy aqui este mio sig (signo) no, en
testimonio de verdad. Martin Ybannes (rúbrica).
E despues desto, luego incontynenty en la dicha audiençia, en presençia de mi,
el dicho Martin Yuannes d'Ibarrondo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, paresçio
presente el dicho Rodrigo Ybannes e pidio e requirio a los dichos alcaldes e fiel que le
tomasen juramento que çierto e presto estaua de faser; sobre que luego los dichos
alcaldes dixieron que non enbargante que avian mandado jurar en la iglesia que
tomauan e tomaron juramento del dicho Rodrigo Ybannes sobre la crus de la espada
tonado (sic) juramento en forma segund quel derecho manda, e sobre el dicho
juramento el dicho Rodrigo Ybannes dixo que juraua e juro a la crus e a los santos
euangelios (Martin Ybannes) // (Fol.4rº) doquier que estauan, que los dichos mill e çient
e setenta maravedis que se contenian en la dicha sentencia que los tenia de reçibir en
el dicho conçejo e que dellos non avia tomado nin reçibido pago ninguno, e que asi que
juraua a la senal de la crus que con su mano derecha toco; de lo qual el dicho Rodrigo
Ybannes pidio testimonio del dicho juramiento, e eso mismo el dicho Martin Ybannes de
Legarda, fiel, pidio testimonio. Testigos que fueron presentes, Juan Lopes Monago e
Sancho d'Arteaga e Juan Peres d'Otalora, escriuanos. Martin Ybannes (rúbrica).
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1462 Marzo 18 Valladolid
Don Enrique manda a la villa de Durango que no innove nada en el pleito que
tiene con la merindad de Durango sobre la cesión de ciertos términos y montes,
mientras se esté tramitando la apelación ante el juez mayor de Vizcaya.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 7 (Fol.1vº - 6vº).
Original en papel (310 x 220 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor
de Viscaya e de Molina. Al mi corregidor e al mi prestamero de Viscaya e a vos, Juan
Yuannes de Asteyça, logarteniente de corregidor en la tierra e merindat de Durango por
el dicho mi corregidor de Viscaya, e a los otros sus logartenientes en el dicho judgado e
corregimiento e prestameria, e a vos, Ferrnand Peres de Çaldibarr, mi vasallo, alcallde
logarteniente en la dicha tierra e merindat de Durango en logar de Juan Alfonso de
Moxica, mi alcallde en la dicha tierra, e a los otros alcalldes e fieles e prestameros e
prebostes e merinos e otras justiçias e ofiçiales e esecutores qualesquier de la dicha
merindat e tierra de Durango, que es en el dicho mi sennorio, e de todas las otras villas
e logares e tierra llana del dicho mi sennorio, asi a los que agora son commo a los que
seran de aqui adelante, e a los escuderos, fijosdalgo e ommes buenos, perrochianos de
la anteeglesia de San Trocad de Abendanno (sic), que es en la dicha tierra e merindat
de Durango, e a vos, Ferrnando de Tranna e Estiualis de Çallonis, fieles procuradores
de los dichos ommes buenos de la dicha anteeglesia de Abadiano, e a cada vno de
vos, salud e graçia. Sepades que el procurador del conçejo, alcaldes, fieles, jurados e
ofiçiales, escuderos e ommes buenos de la villa de Tauira de Durango, en su nonbre,
paresçio e se presento en la mi corte e chançelleria antel mi jues mayor de las
apellaçiones e de las otras cabsas, asi çeuiles commo criminales, del dicho mi sennorio
en la dicha mi corte, con çiertos proçesos e escripturas signados e cerrados e sellados
en que paresçe que ante vos, el dicho Ferrnand Peres de Çaldiuar, alcallde, e ante
Ochoa Lopes de Marquina, mi alcallde en esa dicha tierra e merindat, e ante Juan
Yuannes de Legarrbey, logarteniente de alcallde en la dicha tierra e merindat por
Sancho Martines de Arandia, otrosi mi alcallde en la dicha tierra e merindat de Durango,
e ante çiertos escuderos, fijosdalgo e ommes buenos desa dicha tierra e merindat, en
junta en el canpo de Gueridiaga de la dicha merindat, paresçieron Ochoa de Arçelarrea
(signo) // (Fol.1vº) e los dichos Estibalis de Çalonis e Ferrnando de Tranna, e por sy e
en nonbre de otras çiertas presonas de las confradias de Guerediaga e Tranna e
Mincharas e Mendiola e de otras çiertas casas e caserias de la dicha tierra e merindat,
dixieron a vos, los dichos mis alcalldes e escuderos, fijosdalgo e ommes buenos de la
dicha Junta, que ellos e sus consortes e sus caserias eran de tienpo aca, con la graçia
de Dios, multeplicados, los quales eran pobres e menguados de montes lleneros que
eran llamados egarças, e les eran nesçesarios montes lenneros e surças (sic) para
prouisiones de sus casas e caserias e fuegos e de sus conpannas en algunos montes
conuenibles de las comarcas que fuesen en la dicha tierra e merindat de Durango,
segund que en semejante a otros era vsado e acostunbrado de dar e apartar e sennalar
montes lenneros e sarças, e bien sabian que sobre ello les ouieran fecho otros
pedimientos e requerimientos ay, segund vso e costunbre de la dicha tierra, fesiosen
repycar las canpanas de las anteeglesias de la dicha tierra, las quales para ello fueron
repicadas e fecha la dicha Junta, por ende que vos pedian que segund fuero, vso e
costunbre desa dicha tierra, mandasedes e fisiesedes dar e sennalar e apartar
conuenibles montes lenneros llamados egarças e egarbidias para su mantenimiento e
prouision de las dichas sus casas e caserias e fuegos, asi para los que entonçe eran
commo para los que fuesen de ally adelante, perpetuamente para sienpre jamas, syn
parte de otras presonas e caserias, en lo qual administrariades justiçia e en lo que era
de fuero e vso e costunbre desa dicha tierra; a lo qual por vos, los dichos alcalldes e
escuderos, fijosdalgo e ommes buenos fue respondido que avyades avido vuestra
informaçion sobre ello, por ende que fallauades e fallastes que la petiçion de los
sobredichos era justa, e que deuiades mandar e mandastes que vos, el dicho Ferrnand
Peres, alcalde, fuesedes con Juan Ochoa de Ysunça, logarteniente de merino en esa
dicha tierra e merindat, e con cada sendos ommes buenos, fieles de las anteeglesias
desa dicha tierra, e viesedes e esaminasedes las agurças e montes lenneros, si e
quales casas e caserias de los sobredichos las tenian (signo) // (Fol.2rº) e que si
fallasedes, segund su pobresa e multiplicaçion dellas e de la comarca, que sennalando
montes lenneros dichas eguarças deuian aver las dichas casas e caserias de los
susodichos, que gelas diesedes e apartasedes e sennalasedes en las comarcas de los
montes conuenibles de las dichas sus casas e caserias, para sus prouisiones e fuegos
e conpannas, asi para los que entonçe eran commo para los que adelante fuesen en las
dichas casas e caserias, para que se prestasen e aprouechasen e ouiesen para
lenneras dichas egurças syn parte de otras presonas algunas, para lo qual dexistes que
dauades vuestro poder conplido a vos, el dicho Ferrnand Peres, alcallde, e al dicho
Juan Ochoa, merino, e fieles e ommes buenos de las dichas anteeglesias, con todas
sus ynçidençias e emergençias, e que prometiades de estar e quedar por do vos, el
dicho alcallde e merino e fieles, les diesedes e declarasedes e sennalasedes e
amojonasedes los dichos montes e que non yriades nin verrniades contra ello nin
contra parte dello; contra lo qual, la parte del dicho conçeio e alcalldes e escuderos e
ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango se opuso en la dicha Junta de
Guerediaga ante vos, los dichos alcaldes e fijosdalgo e labradores e ommes buenos de
la dicha tierra e merindat de Durango, desiendo que a su notiçia e del dicho conçeio e
ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango, sus partes, era venido
nueuamente que vos, los dichos alcalldes e merino e fieles e procuradores de las
anteeglesias de la dicha merindat, aviades dado e vendido vn sel en Vrietagachia,
termino de Aluina, a Juan Lopes de Verris, desiendo que la dicha Junta avia menester
dineros para faser çiertos abtos que eran nesçesarios a la dicha Junta, segund
(tachado: que) dis que mas largo lo relatarades al tienpo que dierades el dicho sel e
montes, los quales montes e seles vos, nin alguno de vos, non podierades nin podiades
dar nin vender, segun que lo dierades e vendierades, por quanto era asi de las villas
commo de la tierra llana de la dicha merindat e exido comun, del qual e de la posesion
e propiedat del, el dicho conçeio e ommes buenos, sus partes, auian vsado e vsauan e
del esquilmo del dicho monte commo de cosa suya propya e // (Fol.2vº) e que en dar e
donar el dicho monte auiades fecho contra derecho e non lo podierades nin deuierades
faser para lo que dicho auia, por lo qual que non consentian en la dicha venta e daçion
del dicho monte fecha por vos, los dichos alcalldes e merino e fieles e ommes buenos
de la dicha merindat, antes que expresamente lo contradesian protestando de vsar de la
dicha su posesion, segund fasta ally el dicho conçejo su parte avia vsado, e protestando
que si en el dicho sel e monte e tierra fallasen algunos a tomar la posesion o a talar en
el dicho sel, en manera que al dicho conçeio veniese prejuisio, que la defenderian de
qualesquier presonas, e para conplyr sobre ello de derecho que vos dauan e dieron y
por su fiador axecuçion (sic) a Juan Yuannes de Vnda, fiel de la dicha villa que presente
era, e porque la dicha Junta avia fecho colusion e avia proybido a los de la dicha tierra
que eran de su judgado e porque era vso e costunbre en la dicha merindat de dar e
apartar fiadores quando a algunos se fase venta o donaçion para que el que se siente
agrauiado non pierda su derecho, e asi que non podierades nin podiades dar nin
vender el dicho sel e monte e tierra, syn ser primeramente el dicho conçeio e ommes
buenos, sus partes, ser llamado e oydo e vençido por sentençia difinitiua de jues
conpetente, o a lo menos syn ser consentiente en lo susodicho el dicho conçeio e
ommes buenos, sus partes; por ende que vos pedian e requerian que diesedes e
pronunçiasedes por ninguna la dicha donaçion e venta e todo lo otro por vos sobre la
dicha rason mandado e fecho e asentado, e do alguno mui injusto e agrauiado lo
reuocasedes e defendiesedes al dicho Juan Lopes de Verris que en ello non se
entremetiese, e demas que si allende del dicho monte (tachado: e) otros seles e montes
e tierra e gurças pertenesçientes al dicho conçeio de la dicha villa, en vno con la dicha
merindat, diesedes e vendiesedes e donasedes e enagenasedes a qualesquier
presonas syn el dicho conçeio e ommes buenos, sus partes, fuesen en ello, que non
consentian nin consentieron en la tal enajenaçion e donaçion e venta e que de ally lo
contradesian expresamente; e otrosi, la parte del dicho conçeio e ommes buenos de la
dicha villa de Tauyra de Durango, paresçio en los montes de Albyna ante vos, los
dichos Ferrnand Peres de Çaldiuar, alcallde, e Juan Ochoa de Ysança (signo) //
(Fol.3rº) merino, e ante çiertos ommes buenos, fieles de çiertas anteeglesias de la dicha
tierra e merindat, e dixo que a su notiçia dellos era venido que vos, el dicho Ferrnand
Peres, alcallde, e merino e fieles por mandado de la Junta de Guerediaga aviades dado
e donado çierto termiono (sic) de monte limitado, declarado en el dicho vuestro
mandamionto que por vos, el dicho Ferrnand Peres, alcallde, fuera dado a Pero
Martines de Tranna e a Martin de Gabiria e a Pedro de Verresona e a otros sus
consortes e partes, perrochianos de la dicha anteeglesia de San Torcad de Avadinno, e
que aviades dado el dicho monte para faser en el lenna para mantenimiento de sus
casas e caserias, non lo podiendo nin deuiendo dar de derecho por ser el dicho monte
exido (interlineado: cumun), asi de la dicha villa de Tauira commo de la dicha merindat,
o a lo menos sin que fuesen en ello consentiente el dicho conçeio o llamado e oydo e
vençido sobre ello, por ende que pedian e requerian a vos, el dicho Ferrnand Peres,
alcallde, e merino e fieles, que diesedes por ninguno el dicho vuestro mandamiento e lo
reuocasedes, a lo qual por vos, el dicho alcallde, fue respondido que vos e el dicho
merino e fieles aviades dado el dicho termiono e monte a los sobredichos nonbrados e
otros sus consortes para mantenimiento de sus caserias e por mandado de la dicha
Junta, e que vos, el dicho alcallde, auiades mandado al dicho merino que amojonase el
dicho termiono, por ende que vos afirmauades en el dicho vuestro mandamionto, por el
qual dicho vuestro mandamiento vos, los dichos Ferrnand Peres, alcallde, e Juan
Ochoa, merino, e los otros fieles de las anteeglesias de Sant Agostin d'Echebarria e de
Santa Maria de Malabia e Sant Andres de Çaldiuar e de Sant Juan de Verris e de San
Torcad de Avadiano e de Santa Maria de Mannaria e de San Nicolas de Ençirta e de
San Miguell de Yvrreta de la dicha merindat de Durango, dexistes que, avida vuestra
informaçion, fallauades e fallastes que los dichos Ferrnando de Tranna e Estiualis de
Çallonis e Juan de Verrosonaga e Juan de Bustunuriaga, por si e en nonbre de los otros
perrochianos e ommes buenos de la dicha anteeglesia de San Torcad de Avadiano, les
eran neçesarios e deuian aver e las dichas sus casas e caserias e cada vna dellas
montes para egurças, lenneras e agurbidas en la dicha tierra, que fuesen conuenibles
en las comarcas de las dichas casas e caserias; por ende que apartauades e
sennalauades e apartastes e sennalastes guarças e asurbidias // (Fol.3vº) a los
sobredichos e a cada vno dellos e a las dichas sus casas e caserias para prouisiones
de fuego e de las dichas sus casas e caserias e sus conpannas, asi a los que entonçe
eran commo a los que fuesen de ally adelante en las dichas casas e caserias, e en
cada vna dellas, e en los que en sus solares se poblasen perpetuamente para sienpre
jamas, syn parte de otras presonas algunas los montes de çerca de Muchate, que son
çerca de la dicha Muchate en la dicha tierra e merindat de Durango, e todo lo otro que
era entre estos limites e lynderos, conuenia a saber: de la vna parte por debaxo el sel
de Avadiano, llamado Cupide, e de la otra parte el sel de Vrquiçelay, e por la otra parte
el sel de Juan Ybanes de Vnda, e de la otra parte el arroyo de Aicherreta, e de la otra
parte por de yuso el camino real, los quales dichos montes de dentro de los dichos
lymites e linderos dexistes que dauades e distes por eguarças e gurbartas (sic) a los
susodichos e a cada vno dellos e a las dichas sus casas e caserias e a cada vna dellas,
asi a los que entonçe eran commo a los que fuesen de ally adelante, para que se
aprouechasen e prestasen e ouiesen los dichos montes de entre los dichos limites e
lynderos por eguarças, segund Fuero de Durango para las dichas sus prouisiones e de
las dichas sus casas, quedando a saluo a los durangueses el paçer de las yeruas e a
los tienpos de lande e vellota para engordar sus puercos a los dichos durangueses,
segund vso e costunbre de las otras agurças de Durango, todo lo qual dauades para las
dichas sus prouisiones de las dichas sus casas e caserias e fuegos dellas e de cada
vna dellas e de sus conpannas para sienpre jamas, syn parte de otras presonas
algunas, con todas sus entradas e sallidas eçebto, commo dicho es, el dicho paçer e
vellota; e luego vos, el dicho merino, con otros, por mandado del dicho alcallde e de los
dichos fieles e ommes buenos, posistes çiertos mojones en los dichos montes eguarças
para que fuesen mas çierto e manifiesto, lo qual por mayor conplimiento vos, el dicho
alcallde, dexistes por vuestro juisio e sentencia, dauades e distes por firme la dicha
daçion de los dichos montes eguarças de entre los dichos limites e linderos e mojones
que les era e aviades dado e sennalado e mojonado e lymitado a los susodichos e a
cada vno dellos e a las dichas sus casas e caserias, e que mandauades e mandastes al
prestamero e merino de la dicha tierra e a sus logarestenientes e a cada vno (signo) //
(Fol.4rº) e qualquier dellos que posiesen e anparasen a los susodichos e a cada vno
dellos en posesion de los dichos montes egurças de entre los dichos limites e lynderos
e mojones, e que presona nin presonas algunas non les preturbasen nin molestasen nin
les posiesen contradiçion alguna en los dichos montes e termionos suso lymitados e
declarados e amojonados, so pena que pagasen el dapno que fesiesen doblado, e el
dicho merino dixo que conpliendo el mandado del dicho alcallde que ponia e puso a los
suso nonbrados e a cada vno dellos, por sy e en bos e en nonbre de los otros sus
consortes e partes, en posesion de los dichos montes leneros e egurças metiendolos en
ellos, los quales, por sy e en el dicho nonbre, dixyeron que açebtauan e açebtaron la
dicha daçion de los dichos montes de entre los dichos linderos e mojones, segund e
commo les era dado e sennalado e amojonado e lymitado e la posesion dellos, e en
nonbre e sennal de la dicha posesion, que cortauan e cortaron ramas de los arboles de
los dichos montes; de los quales dichos vuestros mandamientos e sentençias e
apartamiento e amojonamiento e daçion de los dichos montes e posesion dellos e de
todo lo otro çerca dello por vosotros e por cada vno de vos mandado e fecho sobre la
dicha rason, por parte del dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tauira de
Durango fue suplicado para ante la mi merçet e so la mi merçet para antel dicho mi jues
mayor del dicho mi sennorio de Viscaya en la mi corte en mi logar, la qual dicha
apellaçion por vos, el dicho Ferrnand Peres de Cadiuarr (sic), alcallde, les fue otrogada
e asignado el termiono de la ley en que con lo proçesado se presentase en la dicha mi
corte antel dicho mi jues mayor, e ese mismo termiono asignastes a las otras partes que
veniesen o enbiasen en seguimiento de la dicha apellaçion, segund que esto e otras
cosas mas largo paresçe por el proçeso e abtos del dicho pleito, con el qual la parte del
dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango se presento en
la mi corte antel dicho mi jues mayor del dicho mi sennorio, en seguimiento de la dicha
apellaçion e en grado della o de nulydat o agrauio o en la mejor manera e forma que
podia e deuia de derecho, e presento mas vna petiçion // (Fol.4vº) en que dixo las
dichas sentençias e mandamientos e apartamientos e daçion de los dichos montes e
termino e los amojonamientos dellos e todo lo otro sobre ello fecho, mandado e
proçesado, esecutado por vos, el dicho Ferrnand Peres, alcallde, e por vos e los otros
alcaldes e merino e fieles e escuderos e ommes buenos desa dicha tierra e merindat de
Durango e Junta della, contra los dichos sus partes ser ninguno e do alguno injusto e
muy agrauiado por todas las rasones de nulidades e agrauios que del proceso e abtos
del dicho pleito se podian recolegir e por las dichas e allegadas ante vos, el dicho
alcallde, en la apellaçion de los dichos sus partes a que se referia e por las declaradas
en la dicha su petiçion, suplicandome que diese las dichas sentencias e mandamientos
e daçion e donaçion e apartamiento de los dichos montes e amojonamiento dellos e
todo lo otro fecho, mandado, esecutado, asentado, asi en la dicha Junta por vos, los
dichos alcalldes e fieles, escuderos e ommes buenos commo despues por vos, el dicho
Ferrnand Peres de Çaldiuarr, alcalde, e por vos, el dicho merino e fieles de las dichas
anteeglesias, en los dichos montes por ninguno e do alguno commo agrauiado lo
reuocase en quanto de fecho pasara, e por quanto despues que fueron fechos e dados
los dichos mandamientos e durante el tienpo en que los dichos sus partes dellos e de
cada vno dellos podieran apellar, vos, el dicho Ferrnand Peres, alcallde, e vos, los
dichos fieles de las dichas anteeglesias e merinos, posistes lymites e mojones en los
dichos montes e dierades la posesion dellos a las otras partes en grand dapno suyo e
de la pendençia del dicho pleito, non lo podiendo nin deuiendo faser nin tentar nin
ynouar pendiente el dicho pleito en que los dichos sus partes podieran e deuieran
apellar de los dichos mandamientos e de cada vno dellos ante todas cosas, diese por
ninguno todo lo fecho e atentado e ynouado por los dichos alcalde e fieles e merino, e
en quanto de fecho pasara lo reuocase todo mandandolo tornar e redusir al estado en
que estaua antes e al tienpo que fue fecho e atentado e ynouado, e pues los dichos
mandamientos e sentençias eran difenitiuas e la dicha apellaçion otrogada, mandase
dar mi carta de ynibiçion para que vos non ynouasedes cosa alguna en la dicha cabsa e
pleito fasta que en la dicha mi corte por el dicho mi jues fuese visto e librado e
determinado; sobre lo qual el dicho mi jues dio e pronunçio sentençia, en que fallo que
ante de todas cosas deuia mandar e mando dar mi carta en forma (signo) // (Fol.5rº)
deuida a la parte del dicho conçejo, justiçia e escuderos e ommes buenos de la dicha
villa de Tauira de Durango, con que vos, los (tachado: suso) dichos escuderos e
ofiçiales e ommes buenos de la dicha anteeglesia de Sant Torcad de Avadiano, e vos,
los dichos Ferrnando de Trana e Estiualis, sus procuradores, fuesedes enplasados por
primero e segundo e terçero plasos para que viniesedes por vos o por vuestro
procurador o procuradores sufiçientes con vuestro poder o poderes bastantes a la dicha
mi corte, antel dicho mi jues mayor de Viscaya, en seguimiento de la dicha apellaçion e
pleito e negoçio e cabsa e a todos los otros abtos del fasta la sentencia difenitiua
inclusiue, e despues della para jurar e ver jurar e tasar costas si menester fuese; e otrosi
que deuia mandar e mando dar mi carta de ynibiçion en forma deuida a la parte del
dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tauyra de Durango para que vos,
los dichos alcalldes e justiçias e fieles e ommes buenos, para que non ynouasedes nin
fesiesedes cosa alguna en el dicho pleito e negoçio e cabsa nin sobre cosa alguna de
aquello sobre que es la contienda del dicho pleito, fasta que por el dicho mi jues mayor
en la dicha mi corte fuese visto e librado e determinado e para que sy otros abtos sobre
la dicha rason pasaron demas de los presentados en la dicha mi corte por parte del
dicho conçeio, que los fesiesedes dar e mengar en forma deuida signados, para los
traer e presentar en la dicha mi corte en el dicho pleito, e de presente non fiso
condepnaçion de costas por algunas rasones e cabsas que a ello le mouieron, e si
algunas auia reseruolas para adelante si e en el caso e commo e ante quien de derecho
o logar ouiese e por su sentençia judgando asi lo pronunçio, sobre lo qual mando dar
esta mi carta a la parte del dicho conçeio e ommes buenos de la dicha villa de Tauira
para vos, las dichas justiçias e presonas susodichas, e para cada vno de vos, porque
vos mando a todos e a cada vno de vos que pues el dicho pleito esta pendiente por
apellaçion en la dicha mi corte antel dicho mi jues mayor del dicho mi sennorio de
Viscaya, que agora nin de aqui adelante fasta que en la dicha mi corte por el dicho mi
jues ser visto e librado e determinado, non fagades nin ynouedes nin dexedes nin
consintades faser nin ynouar en el cosa alguna nin sobre cosa alguna de aquello que
es la contienda del dicho pleito, ca yo por esta mi carta vos lo defiendo e // (Fol.5vº) vos
ynibo e he por ynibidos en todo e sobre todo ello; otrosi por esta dicha mi carta vos
mando que si otros abtos sobre la dicha rason pasaron, demas de los traydos e
presentados en la dicha mi corte por parte del dicho conçeio, gelos fagades dar
escriptos en lynpio e signados e çerrados e sellados en manera que fagan fe del
escriuano o escriuanos por ante quien pasaren, pagandoles dello su derecho; otrosi por
esta dicha mi carta mando a vos, los dichos escuderos e labradores e ommes buenos
de la dicha anteeglesia de Avendiano, e a vos, los dichos Ferrnando de Tranna e
Estiualis, sus fieles e procuradores, que desdel dia que esta mi carta vos fuere mostrada
e leyda en vuestro acostunbrado ayuntamiento, donde e segund que lo avedes de vso e
de costunbre de vos ayuntar fasta treynta dias primeros seguientes, los quales vos do e
asigno por primero e segundo e terçero plasos, los primeros dies e seys dias por el
primero plaso, e los otros siete dias por segundo plaso, e los otros siete dias por el
terçero plaso e termiono perentorio acabado, vengades o enbiedes a la dicha mi corte
antel dicho mi jues vuestro procurador sufiçiente, con vuestro poder o poderes
bastantes, en seguymiento del dicho pleito e negoçio e cabsa que de suso en esta mi
carta se fase mençion, e a desir e allegar en el, de vuestro derecho, todo lo que desir e
allegar quesierdes e a concluyr e çerrar rasones e a oyr sentencia o sentençias, asy
interlucutorias commo difenitiuas, e presentar e ver presentar e jurar e conosçer testigos
e prouanças e otras escripturas qualesquier, e a pedir e ver pedir e faser e ver faser
publicaçion dellos, e a los tachar e contradesir e a pedir e ver pedir e faser e ver faser
qualquier juramento o juramentos, asi de calupnia commo deçesorio e otros
qualesquier, e ver poner qualesquier articulos e posiciones, e responder e ver
responder a ellos e a todos los otros abtos fechos en el dicho pleito e negoçio e cabsa e
se f(roto) e deuieren ser fechos, asi prinçipales commo açesorios, s(borrado),
emergentes, anexos e conexos e inçidentes e otros qualesquier fasta la sentençia
difenitiua (roto e ilegible), e despues della para jurar e ver jurar e (ta)sar costas si
menester fuer, para la qual dicha sentençia difinitiua espeçialmente e para todos los
otros dichos abtos, yo, con esta mi carta e por ella, vos çito e enplaso e llamo a vos e a
cada vno de vos perentoriamente (signo) // (Fol.6rº) con aperçebimiento que vos fago
que si venierdes o enbiardes a la dicha mi corte en los dichos plasos o en qualquier
dellos, segund e por lo que dicho es, que el dicho mi jues vos oyra e guardara vuestro
derecho, e si non venierdes o enbiardes segunt dicho es non enbargante vuestras
absençias e ribelldias aviendolas por presençias, el dicho mi jues oyra a las otras
partes e vera el dicho pleito e librara e fara en el lo que con fuero e con derecho
deuiere, syn vos mas llamar nin enplasar nin mas plaso vos dar para ello nin sobre ello,
e vos nin las dichas justiçias e ofiçiales nin alguno de vos, non fagades nin fagan ende
al por alguna manera, so pena de la mi merçet e de dies mill maravedis a cada vno, e
demas por qualquier de vos, las dichas justiçias e ofiçiales, por quien fincar de lo asi
faser e conplir mando al omme que vos esta mi carta mostrar que vos enplase que
parescades ante mi en la dicha mi corte del dia que vos enplasar fasta quinse dias
primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, so la qual mando a qualquier
escriuano publico que para esto fuer llamado que de dello testimonio signado con su
signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de
Valladolid, a dies e ocho dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e dos annos. Yo, Iohan Sanches
de Hermosilla, escribano mayor de Viscaya e de las Encartaçiones por el rey, nuestro
sennor, la fise escreuir por su mandado e del su jues mayor del dicho su sennorio en la
su corte (signo). Petrus bachalarius (rúbrica); Johan Sanches vista (rúbrica); Rodericus
licenciatus (rúbrica); Registrada Iohan Sanches (rúbrica).
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1462 Junio 12 Madrid
Don Enrique establece los nuevos precios de las monedas y manda a los
ayuntamientos que se informen sobre los precios de todas las mercancías y, según esa
información, rebajen un cuarto su valor, excepto en el pan.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 8.
Copia en papel (210 x 150 mm), sacada en Guernica el 29 de junio de 1462 por Juan Estíbaliz
de Otalora.
Este es treslado de vn treslado de vna carta de nuestro sennor el rey, escripta en
papel e firrmada de su nonbre e sellada con su sello de çera vermeja en las espaldas, e
fue presentada en la Junta de Guernica antel teniente de corregidor e alcaldes de la
hermandad del condado e sennorio de Viscaia e de las Encarrtaçiones, e ante muchos
basallos del dicho sennor rey, e ante los procuradores de las villas e tierra llana del
dicho condado de Viscaia e Encarrtaçiones, e ante muchos escuderos, fijosdalgos e
labrradores de la dicha Viscaia, su tenor de la qual es este que se sygue (signo):
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galisia, de Seuilla, de Corrdoua, de Murrçia, de Yahen, del Algarrbe, de Algesira e
sennor de Viscaia e de Molina. A los duques, perlados, condes, marrqueses, maestres
de las horrdenes, priores e a los adelantados, merinos, comendadores,
suvcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuerrtes e llanas e a los asistentes,
alcaldes, alguasiles, regidores, caballeros e escuderos, ofiçiales e ommes buenos de
todas las mis çiudades e villas e logares de los mis regnos e sennorios, asi realengos
commo abadengos, e orrdenes e beatrias e otros sennorios qualesquier, e a otros
qualesquier mis vasallos e suditos e naturales de qualquier estado o condiçion,
preminençia o dinidad que sean, e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere
mostrada o el treslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. Bien sabedes
que yo, a petiçion de los procuradores de las çiudades e villas de mis regnos que estan
en esta villa de Madrid, por mi mandado, con acuerdo de los grandes de los mis regnos
e otras presonas del mi consejo que aqui estan conmigo, entendiendo que asi era
conplidero a serbiçio de Dios e mio e al pro e bien comun de los dichos mis regnos, e
beyendo que por cabsa que las monedas de oro e plata baliaran grandes preçios, los
quales eran mucho maiores, que de muy grandes tienpos aca nunca balieron todas las
byandas (signo) // (Fol.1vº) e mantenimientos e panos e sedas e otras mercaderias e
todas las otras cosas han sobydo e de cada dia sube a tan grandes preçios, era cosa
muy ymensa e demaesyada, lo qual era en tanto grado que la maior parte de las gentes
non la podian conprrar, e los ommes benian en grand prrobesa e detrimento, commo
quier que dello benia a mis rentas e fasienda asas mengua e deminuçion, solo auido
consideraçion a lo que conbenia al byen de la cosa publica de los dichos mis regnos,
mande abaxar las monedas de oro e plata e quarrtos e medios quarrtos a çiertos preçios
en esta guisa: la dobla castellana de la landa (sic) a çiento e çinquenta maravedis, e el
enrryque a dosientos e dies maravedis, e el florin de oro de Aragon a çient e tres
maravedis, e el real castellano a dies e seys maravedis, e cada quarrto a quatro
maravedis, segun que mas larrgamente en çiertas mis cartas que sobre la dicha rason
mande dar, se contyene; e agora sabed que a mi es fecho relaçion que non enbarrgante
que yo mande abaxar las monedas de oro e plata a los preçios susodichos, que las
byandas e mantenimientos e pannos e mercaderias e otras cosas han valido e balen
tantos preçios e mas rasonandolo a maravedis commo de antes balian; por ende yo, por
acuerdo de los grandes de los dichos mis regnos e de los otros del mi consejo que aqui
conmigo estan e a petiçion de los dichos procuradores de las dichas çiudades e villas
dellos, mande dar esta mi carta para vosotros e para cada vno de vos en la dicha rason,
por la qual vos mando que luego vista esta carta o el dicho su treslado sygnado commo
dicho es, sin otra luenga nin tarrdança nin escusa alguna, e sin requerir nin consultar
sobre ello nin atender otra mi carta nin mandamiento nin segunda juisio, juntos en
vuestros ajuntamientos segun que lo abeys de vso e de costunbre, esleiades entre
vosotros dos regydores e dos buenos ommes del estado de los çiudadanos e pecheros
para las dichas quatro presonas con la justiçia en cada çiudad e villa e logar, que sobre
juramento fagan en forrma deuida que byen (signo) // (Fol.2rº) e fielmentemente (sic) o
syn parrçilidad alguna en pospuesto todo yntrexe e amor e afaçion lo faran, se inforrmen
e sepan verdad en que balor e preçios anda e estaba comunmente las byandas e
mantenimientos e bestias e ganados e pannos e yojas (sic) e pleteria e espeçeria e
merçeria e arrmas e fierro e açero e ferraje e seda e lino e lana e algodon e lienços e
sayales e fustanes e cueros e çapateria e todas las otras cosas muebles que se
conprran e benden, asymismo de los salarios e yorrnales de los maestros e obrreros e
ofiçiales de qualesquier ofiçios en fyn del mes de abrril que agora paso deste presente
anno; e asy abyda la dicha mi ynforrmaçion e sabyda la verdad de commo todas las
cosas susodichas balian e de los preçios a que asy andaban e estaban al dicho tienpo,
la trayan e presenten luego lo mas presto que ser pueda en los dichos vuestros
ajuntamientos e cabildos e conçejos, e vosotros todos juntos tasades e moderedes los
preçios e balores de todas las dichas cosas e cada vna dellas, abaxando en el dicho
preçio e balor dellas el quarrto de commo se fallare por las dichas inforrmaçiones que
balian e estaba al dicho tienpo e fyn del dicho mes de abrril, saluo en el pan que es mi
merçed que por agora se non tase; e asy fecha la dicha tasaçion e moderaçion de los
dichos balores e preçios de las dichas cosas, lo pongades e fagades poner por escripto
por ante los escribanos de los ajuntamientos e cabildos e conçejos desas dichas
çiudades e villas e logares e lo fagades pregonar publicamente por las plaças e
mercados e otros lugares acostunbrrados desas dichas çiudades e villas e logares; e
fecho el dicho pregon, mando a todas e qualesquier presonas de qualesquier estado o
condiçion o pryminençia o dynidad que sean, que bendan (signo) // (Fol.2vº) e fagan dar
e bender los ganados e carrnes e byandas e mantenimientos e mercaderias e otras
cosas qualesquier que tudyeren (sic), e asymismo los dichos maestros e obrreros e
yorrnaleros fagan las cosas de sus ofiçios a los preçios e por las tasas e segun e por la
forrma e manera que por vosotros fuere tasado, e que se non escuse de lo dar nin faser
nin vender a los dichos preçios desiendo que lo non tyene o que lo tyene bendydo o
que lo han menester para sy e que lo non pueden faser pero si otras qualesquier
alegaçiones nin escusas algunas, lo qual todo e cada cosa e parte dello es mi merçed e
voluntad e mando e orrdeno que se faga e guarden e cunplan asy, so pena que
qualquier o qualesquier presonas de qualquier ley o estado o condyçion o pryminençia
o dynidad que lo quebrrantado, asy bendiendo o conprrando las dichas cosas por
maiores preçios de los contenidos en las dichas tasas commo escusandose de bender
las quales cosas por cabsa de las dichas tasas, que por la primera begada pyerrda la
mitad de la mercaderia el que la bendyere e el que la mercare la mitad del preçio que
diere por ella, e los maestrros e ofiçiales e obrreros e yorrnaleros que maiores preçios e
salarios e yorrnales lebaren por sus ofiçios o trabajos de los contenidos en las dichas
tasas, cayan en pena de quinientos maravedis, e en esa misma pena yncura el que por
los dichos ofiçiales e trabajos e yorrnales, maiores salarios dieren e pagaren los
contenidos en las dichas tasas, e que por la segunda begada todos los susodichos e
cada vno dellos ayan e paguen estas dichas penas dobladas, e por la terçera begada
que prendan todos los sus bienes e que sean desterrados de la çiudad o villa o lugar do
bybyeren por dos annos, pero sy algunas cosas (signo) // (Fol.3rº) de aqui adelante se
bendieren o conprraren o fesieren a menores preçios de los contenidos en las dichas
tasas, que se puedan librremente faser syn pena alguna porque quanto mas los preçios
de las cosas abaxaren tanto es mas pro e bien de la cosa publica de mis regnos, las
quales penas de suso contenidas es mi merçed e mando que se reparrtan en esta
guisa: la vna quarta parte para qualquier que lo acusare, e la otra quarrta parte para la
justiçia que lo condenare, e la otra quarta parte para el reparo de los muros e puertas e
puentes de las tales çiudades e villas e logares; e porque lo susodicho mejor se guarde
e cunpla e execute, es mi merçed e mando que cada mes esleades e deputedes en
vuestros cabildos e ajuntamientos e conçejos dos presonas fiables e de buena fama e
conçiençia que sobre juramiento que dellos reçebades in quenta e sepan verdad sy lo
susodicho se fase e guarda e cunple asy, e quien e quales presonas ban e pasan
contra ello, sy algo fallaren que se fase non deuidamente para que lo puedan notificar a
las justiçias para que executen las dichas penas e en la forrma susodicha, e que ayan
para sy la otra quarrta parte de las dichas penas, e que en fin de cada mes nonbrredes e
pongades otras dos presonas para lo susodicho e asy en fyn de cada mes, pero esto,
non enbarrgante, qualquier presona que supyere que lo susodicho se quebranta, lo
pueda acusar e acuse e aver la dicha quarrta parte de las dichas penas commo dicho
es, las quales dichas penas e cada vna dellas es mi merçed e mando que puedan juntar
e librrar e determinar los mis alcaldes e justiçias de las dichas çiudades e villas e
logares donde esto acaeçiere o de qualquier dellas synplemente e de plano syn fygura
de yuisio, solamente (signo) // (Fol.3vº) la verdad sabyda, non dando lugar a luengas de
maliçia e de la sentencia o de las sentencias, mandamiento o mandamientos que en la
dicha rason dieren e pronunçiaren non aya nin pueda aver apelaçion nin suplicaçion
nin otro remedio nin recurrso alguno para ante mi nin para ante los del mi consejo nin
oydores de la mi audiençia nin para ante otro alguno; nin los vnos nin los otros non
fagades ende al cosa alguna, so pena de la mi merçed e de pribaçion de ofiçios e de
confiscaçion de los bienes de los que lo contraryo fisieren para la mi camara, so la qual
dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque yo sepa en
commo se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Madrid, a dose dias de yunio,
anno del naçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta
e dos annos. Yo el rey. Yo, Aluar Gomes de Çiudad Real, secretario de nuestro sennor
el rey e del su consejo, la fis escribyr por su mandado; en las espaldas desia:
regystrada.
Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta oregynal del dicho
sennor rey, que suso ba encorrporada, en la muy noble çiudad de Burrgos, a quinse
dias del mes de yunio, anno del naçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e dos annos. Testigos que fueron presentes, byeron ler e
conçerrtar este dicho treslado con la dicha carta oregynal Juan Lopes de Santa Maria e
Aluar Saes de Rybaguda e Juan de Frias, vecinos de la (signo) // (Fol.4rº) çiudad de
Burrgos. E yo, Juan de Santorys, escriuano maior de la dicha çiudad e de los fechos
cryminales della por el dicho sennor rey, que by e ley e conçerrte este dicho treslado
con la dicha carta oregynal, en presençia de los dichos testigos e ba çierto e lo fise
escribyr en estas quatro fojas de papel de quatro de pliego, en fondon de cada plana mi
rubrica acostunbrrada. Ba testado o dies (sic) que nin esa, e escripta entre regolones o
dis era, non le enpesca e bala; e por ende fis aqui este mio sygno que es a tal, en
testimonio de verdad.
Fecho e sacado fue este dicho treslado del treslado que fue sacado de la dicha
carta oregynal que suso ba encorrporada en la Junta de Guernica, a veynte e nuebe
dias del mes de yunio, anno del naçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e dos annos. Testigos que fueron presentes e bieron ler el
dicho treslado en la dicha Junta, Ochoa Vrrtys de Gecho e Ochoa Balça de Aulestia e
Ferrand Peres de Çaldibar, el maior, e Pedro de Çaldibar e Juan Ona de Arrbayça e
otros. E yo, Juan Estibales d'Otalora, escriuano e notaryo publico de nuestro sennor el
rey en todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, que by e
ley la sobredicha carta e oyeron los dichos testigos e bieron e conçerrte este dicho
treslado con el dicho treslado, e por ende escrreby en estas quatro fojas de papel de
quarrto de pliego en fondon de cada plana ba vna barra de tynta, e por ende fis aqui
(signo) // (Fol.4vº) este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Estibales
(rúbrica).
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1463 Abril 2 Vitoria
Don Enrique manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que pague a
Pedro Gómez de Sevilla, tesorero mayor, los 18.000 maravedís del pedido que la dicha
villa le debe pagar este año.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 4(2).
Original en papel (220 x 290 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e sennor
de Viscaya e de Molina. Al conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la villa de Tauira de Durango, salud e gracia. Bien sabedes commo me
avedes a dar de pedido en cada anno dies e ocho mill maravedis, los quales es mi
merçed que recabde por mi este anno de la data desta mi carta Pero Gomes de Seuilla,
mi escriuano de camara e mi tesorero mayor de Viscaya, porque vos mando que
recudades e fagades recodir al dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero maior, o al
que lo ouier de recabdar por el, con los dichos dies e ocho mill maravedis que asy me
avedes a dar de pedido este dicho anno, e dadgelos e pagadgelos de moneda vieja, o
de moneda blanca dos maravedis por cada vn maravedi de la dicha moneda vieja, qual
vosotros mas quesierdes, a los plasos que los soledes pagar en los annos pasados, e
tomad su carta de pago o del que lo ouier de aver e de recabdar por el, e con ella e con
esta mi carta, mando que vos sean resçibidos en cuenta, e a otra persona alguna non
recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis del dicho pedido
deste dicho anno, saluo al dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero, o al que lo ouiere
de aver e de recabdar por el, sy non ser çiertos que quanto de otra guisa dierdes e
pagardes que lo perderedes e vos non seran resçebidos en cuenta e averlo hedes a
pagar otra ves, e sy non dierdes e pagardes los dichos maravedis del dicho pedido al
dicho Pero Gomes, mi tesorero, o al que lo ouiere de aver e de recabdar por el, a los
plasos e en la manera que dicha es, por esta mi carta le do mi poder conplido para que
prende e tome tantos de vuestros bienes e de los vesinos e moradores dende doquier
que los fallare, e los venda e remate luego segund por maravedis del mi aver, e de los
maravedis que valieren se entregue e faga pago de los dichos dies e ocho mill
maravedis de la dicha moneda vieja, que me asy avedes a dar, del dicho pedido deste
dicho anno commo dicho es, con las costas que sobre esta rason fesiere, bien e
conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna; e sy para lo conplir
menester ouier ayuda, mando a todos los conçejos e alcaldes e merinos e alguasiles i
prestameros e preuostes e otros ofiçiales qualesquier de qualquier çibdad o villa o logar
de los mis regnos e sennorios a quien esta mi carta fuere mostrada, que le ayuden e le
den todo fauor e ayuda para quel dicho mi tesorero, o el que lo ouier de recabdar por el,
pueda faser e conplir esto que dicho es; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dos mill maravedis a cada
vno de vos e dellos para la mi camara; e demas, sy lo asy faser e conplir non
quesierdes, por esta mi carta mando al omme que vos la mostrare que vos enplase que
parescades ante mi en la mi corte, vos, el dicho conçejo, por vuestro procurador e vno o
dos de los ofiçiales de cada logar do esto acaesçiere, personalmente, del dia que vos
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, a cada vno a desir
por qual rason non conplides mi mandado, e de commo esta mi carta vos fuere
mostrada e los vnos e los otros la cunplierdes mando, so la dicha pena, a qualquier
escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado.
Dada en la çibdad de Bitoria, a dos dias de abril, anno del nasçimiento del nuestro
sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos i sesenta e tres annos (signo). Johan
Sanches (rúbrica) //. Pedro Arias (rúbrica); Pero Ferrandes (rúbrica); Ruy Gomes
(rúbrica); Gonzalo Fernandes (rúbrica); Iohan Ruys (rúbrica); Fernant Sanches (rúbrica).
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1465 Abril 16 Martín Muñoz de las Posadas
Don Enrique ordena que las villas, Encartaciones y otros lugares del Señorío de
Vizcaya y los arrendadores de las ferrerías del mismo, paguen anualmente a la
tesorería del dicho Señorío las cantidades asignadas sin tener que esperar a que se
saquen las cartas de recudimiento.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 2.
Copia en papel (310 x 230 mm), sacada en Bilbao el 23 de julio de 1470 por Diego Gómez de
Palencia.
B. Copia sacada en Durango el 17 de agosto de 1740.
(cruz). Este es traslado de vna carta de recudimiento del rey, nuestro sennor,
escripta en papel e sellada con su sello e librada de los sus contadores maiores segund
por ella paresçia, su tenor de la qual es esta que se sigue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. A los conçejos e alcaldes e ommes buenos
e otros ofiçiales qualesquier de las villas de Bermeo e de Biluao e de Tauira de
Durango e de Lequetio e de Ondarroa e de Garnica e de Plasençia e Balmaseda e de
Guerricays, de villa Viçiosa de Marquina e de Elorrio e de Portogalete, que son del mi
condado e sennorio de Viscaya, e a los conçejos e alcaldes e ommes buenos
labradores de las Encartaçiones syn los logares de Lope de Avellaneda, e a los
conçejos e alcaldes e ommes buenos labradores de la tierra llana de la dicha Viscaya,
e a los arrendadores maiores e menores de las ferrerias de la dicha Viscaya e de las
dichas Encartaçiones con Horosco e Oquendo, e a otras qualesquier personas que
cogieren e recabdaren e ouieren de coger e de recabdar, en qualquier manera, las
dichas ferrerias el anno primero que verna de mill e quatroçientos e sesenta e seys
annos e dende en adelante en cada vn anno, o a qualquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia.
Sepades que yo mande dar e di vna mi çedula escripta en papel e firmada de mi
nonbre, que esta asentada en los mis libros de las mis rentas, que es fecha en esta
guisa:
El rey. Mis contadores maiores, sabed que los mis vasallos del mi condado e
sennorio de Viscaya e Encartaçiones se me quexaron que de cada anno eran mal
librados los maravedis de sus errerias e merçedes e quitaçiones que de mi tyenen en la
tesoreria de la dicha Viscaya, porque dis quel mi tesorero de la dicha Viscaya e de las
dichas Encartaçiones non gelos puede librar fasta que de cada anno saque mis cartas
de recudimientos con que le recudan con los maravedis de la dicha tesoreria; e
pedieronme por merçed que sobrello les prouiese porquel dicho mi tesorero les librase
cada anno a los tyenpos que en los preuillejos que de mi tyenen se contiene, syn aver
de esperar a que se saquen las dichas cartas, por quanto yo soy informado que
antiguamente non se acostunbrauan sacar las dichas cartas cada anno, e que syn las
sacar, los mis tesoreros que fueron de la dicha Viscaya librauan a los dichos mis
vasallos cada anno lo que de mi auian de aver, e cobrauan los maravedis de la dicha
tesoreria; mande dar la presente para vosotros, por la qual vos mando que luego vista,
dedes e libredes (las) cartas e sobrecartas e las otras prouisiones que menester fuere
para quel dicho mi tesorero, para que de cada vn anno libre a los dichos mis vasallos lo
que han de aver de mi, syn esprar a que aya de sacar las dichas cartas cada vn anno, e
para los conçejos que han de pagar los pedidos e los arrendadores e fieles e cogedores
de las ferrerias de la dicha Viscaya e Encartaçiones recadauan los dichos maravedis de
los dichos pedidos e ferrerias en cada anno al dicho mi tesorero e por sus libramientos
a los dichos mis vasallos, segund se acostunbra faser fasta aqui por virtud de las dichas
mis cartas que de cada anno le dauad(es) (co)mmo dicho es; e otrosy dad e librad mis
cartas al dicho mi tesorero con que le sean resçebidos en cuenta los maravedis de sus
quitaçiones, (roto), salarios e derechos que ha de aver con la dicha tesoreria, segund se
resçibio a los otros tesoreros, sus anteçesores; las quales dichas mis cartas e
sobrecartas e las otras prouisiones que asy dierdes e librardes, mando al mi chançiller e
(roto) a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los mis sellos que libren e pasen e
sellen; e non fagades ende al. Fech(a a) dies dias de abril, anno de sesenta e çinco. Yo
el rey. Por mandado del rey, Diego Martines.
E agora sabe(d) que por el dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero maior de
Viscaya e mi contador maior, me es pedido por merçed que, por virtud de la dicha mi
çedula suso encorporada, le mandase dar mi carta de recudimiento para que asy el
dicho anno venidero de mill e quatroçientos e sesenta e seys annos e dende en
adelante en cada vn anno, vos, los dichos conçejos e arrendadores e fieles e cogedores
de las ferrerias de la dicha Viscaya e Encartaçiones, recudades e fagades recodir con
todos los maravedis que me avedes a dar e pagar de pedido e de las dichas ferrerias el
dicho anno venidero, e dende en adelante en cada vn anno, en esta guisa (signo):
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Bermeo, con nouenta mill maravedis de moneda vieja
del dicho pedido en cada vn anno. XC mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Biluao, con quarenta mill maravedis de moneda vieja
del dicho pedido en cada vn anno. XL mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Tauira de Durango, con dies e ocho mill maravedis de
moneda vieja del dicho pedido en cada anno. XVIII mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Garnica, con siete mill maravedis de moneda vieja del
dicho pedido en cada vn anno. VII mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Lequetio, con veynte mill maravedis de moneda vieja
del dicho pedido en cada vn anno. XX mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Ondarroa, con dies mill maravedis de moneda vieja del
dicho pedido en cada vn anno. X mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Plasençia, con çinco mill maravedis de moneda vieja de
pedido en cada vn anno. V mil maravedis moneda vieja (signo) //.
(Fol.1vº) (signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros
ofiçiales qualesquier de la dicha villa de Balmaseda, con çinco mill maravedis de
moneda vieja del dicho pedido en cada vn anno. V mil maravedis moneda vieja.
Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier
de la dicha villa de Guerricays, con dos mill maravedis de moneda vieja del dicho
pedido en cada vn anno. II mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa Viçiosa de Marquina, con tres mill maravedis de moneda
vieja del dicho pedido en cada vn anno. III mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha villa de Elorrio, con tres mill maravedis de moneda vieja del
dicho pedido en cada vn anno. III mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, el dicho conçejo e alcaldes e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha v (sic) Portogalete, con tres mill maravedis de moneda vieja del
dicho pedido en cada vn anno. III mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, los dichos conçejos e alcaldes e ommes buenos, labradores de las
dichas Encartaçiones syn los logares de Lope de Avellaneda, con siete mill e quinse
maravedis de moneda vieja del dicho pedido en cada vn anno. VII mil XV maravedis
moneda vieja.
(signo). Vos, los dichos conçejos e alcaldes e ommes buenos labradores de la
dicha tierra llana de la dicha Viscaya, con çient mill maravedis de moneda vieja del
dicho pedido en cada vn anno. C mil maravedis moneda vieja.
(signo). Vos, los dichos conçejos e alcaldes e preuostes e ommes buenos e otros
ofiçiales de todas las villas e logares de la dicha Viscaya e de la dicha tierra llana de la
dicha Viscaya e de las dichas Encartaçiones, e los dichos arrendadores maiores e
menores de las dichas ferrerias de la dicha Viscaya e de las dichas Encartaçiones, e
otras qualesquier personas que cogieren e recabdaren e ouieren de coger e de
recabdar las dichas ferrerias en qualquier manera, con todos los maravedis e otras
cosas de las dichas ferrerias, el dicho anno venidero e dende en adelante en qualquier
manera en cada vn anno (signo).
Por quanto mi merçed e voluntad es que a los dichos mis vasallos del dicho mi
condado e sennorio de Viscaya e Encartaçiones les sean bien librados los dichos
maravedis de sus errerias e merçedes e quitaçiones que de mi tyenen en la dicha
tesoreria de la dicha Viscaya, asy el dicho anno venidero de mill e quatroçientos e
sesenta e seys annos, e dende en adelante en cada vn anno, e que para les faser la
librança, el dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero maior, non aya de esprar de cada
vn anno de sacar mis cartas de recudi(mi)entos de los dichos pedidos e ferrerias, touelo
por bien e mande dar esta mi carta de recudimiento en la dicha rason, por la (qua)l, o
por el dicho su traslado signado commo dicho es, mando a todos e a cada vno de vos
que recudades e fagades recudir (a)l dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero maior, o
al que su poder firmado de su nonbre e signado de escriuano publico ouiere, (roto) el
dicho Pero Gomes los librare por sus cartas de libramientos firmadas de su nonbre con
todos los dichos maravedis de los dichos pedidos suso nonbrados e declarados de la
dicha moneda vieja, o dos maravedis de moneda blanca por cada vn maravedi de la
dicha moneda vieja, qual vos mas quesierdes; e otrosy con todos los maravedis e otras
cosas de las dichas ferrerias de la dicha Viscaya e de las dichas Encartaçiones con
Horosco e Oquendo, asy del dicho anno primero que verna de mill e quatroçientos e
sesenta e seys annos commo dende en adelante en cada vn anno, e dadgelos e
pagadgelos todo ello a los plasos e en la manera que los soledes dar e pagar en los
annos pasados, syn que vos muestre nin aya de sacar mis cartas de recudimientos de
los dichos pedidos e ferrerias en cada vn anno commo dicho es, e tomad sus cartas de
pago firmadas de su nonbre o del que lo ouiere de recabdar por el, con las quales e con
el traslado desta dicha mi carta signado commo dicho es, mando que vos sean
resçibidos en cuenta e vos non sean demandados otra ves, e a otra persona alguna non
recudades nin fagades recodir con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de
los dichos pedidos suso nonbrados e declarados, nin de las dichas ferrerias de la dicha
Viscaya nin de las dichas Encartaçiones el dicho anno venidero de mill e quatroçientos
e sesenta e seys annos, nin dende en adelante en cada vn anno, saluo al dicho Pero
Gomes de Seuilla, o al quel dicho su poder firmado e signado commo dicho es ouier, o
el los librare por sus cartas firmadas de su nonbre sy non ser çiertos, que quanto de otra
guisa dierdes e pagardes que lo perderedes e vos pagaredes otra ves, e sy non dierdes
e pagardes al dicho Pero Gomes de Seuilla, mi tesorero, o al que lo ouier de recabdar
por el, todos los dichos maravedis e otras cosas de los dichos pedidos suso nonbrados
e declarados e de las dichas ferrerias el dicho anno venidero de sesenta e seys, e
dende en adelante en cada vn anno, a los dichos plasos (e) en la manera que dicha es
por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado signado commo dicho es, do mi poder
conplido al dicho Pero Gomes, o a quien el dicho su poder ouier, para que prende e
tome tantos de vuestros bienes e de los vesinos e moradores de los dichos conçejos e
de los dichos arrendadores (tachado: e) maiores e menores e fieles e cogedores e sus
fiadores de las dichas ferrerias, doquier que los fallaren, e los vendan e rematen luego
segund por maravedis del mi aver, e de los maravedis que valieren se entregue de los
dichos maravedis e otras cosas de los dichos pedidos suso nonbrados e declarados e
de las dichas ferrerias de la dicha Viscaya (signo) // (Fol.2rº) e de las dichas
Encartaçiones que asy me deuedes e deuierdes e ouierdes a dar e pagar de los dichos
pedidos e ferrerias, asy del dicho anno venidero de sesenta e seys commo dende en
adelante en cada vn anno, con las costas que sobre esta rason fesiere, bien e
conplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna, e sy para lo conplir
menester ouiere ayuda, mando a todos los conçejos e alcaldes e alguasiles e preuostes
e prestameros e otros ofiçiales qualesquier de qualquier çibdad o villa o logar de los mis
regnos i sennorios a quien esta mi carta, o el dicho su traslado signado commo dicho
es, les fuere mostrada que le ayudades, e den todo fauor e ayuda para quel dicho mi
tesorero, o el que lo ouier de recabdar por el, pueda faser e conplir esto que dicho es; e
los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la
mi merçed e de dos mill maravedis a cada vno de vos para la mi camara; e demas por
qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asy faser e conplir por esta dicha
mi carta, o por el dicho su traslado signado commo dicho es, mando al omme que vos la
mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
cada vno de vos, los dichos conçejos, por vuestro procurador sufiçiente e vno o dos de
los ofiçiales de cada logar do esto acaesçiere, personalmente, del dia que vos
enplasare a quinse dias primeros seguientes, so la qual dicha pena, mando a cada vno
de vos que parescades ante mi a desir por qual rason non cunplides mi mandado, e de
commo esta dicha mi carta o el dicho su traslado vos fuere mostrada e los vnos e los
otros la cunplades, mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en Martin Munnos de las
Posadas, a dies e seys dias del mes de abril, anno del nasçimiento de nuestro sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta i çinco annos. E en fin de la dicha carta
estauan escriptos estos nonbres que se siguen: Pero Gomes, Pero Ferrandes, Gonçalo
Ferrandes, Andres de Alanno.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original del dicho
(s)ennor rey en la villa de Biluao, a veinte e tres dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento de nuestro sennor (Ihes)u Christo de mill e quatroçientos e setenta annos.
Testigos que fueron presentes que vieron e oyeron leer e conçertar este dicho traslado
con la dicha carta original del dicho sennor rey, Diego de Martiarto e Juan Peres e
Machin. E yo, Diego Gonzales de Palençia, escriuano del rey, nuestro sennor, e su
notario publico en la su corte e en todos los sus (re)gnos e sennorios, ley e conçerte
este dicho traslado con la dicha carta original del dicho sennor rey, en presençia de los
dichos testigos, el qual va çierto e escreui en este pliego de papel çebty, e por ende fise
aqui este mio sig (signo) no a tal, en testimonio de verdad (signo). Diego Gonzales
(rúbrica).
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1467 Setiembre Logroño
Diego Hurtado de Mendoza, arcediano de Berberiego y vicario general, nombra a
Furtún Iñiguez de Mendieta, arcipreste de Uribe, juez comisario para que se encargue
de la investigación de la muerte de Pedro abad de Erricoitia, clérigo de misa, por parte
de la justicia y otras personas de la villa de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 21.
Original en papel (210 x 290 mm).
De mi, Diego Furtado de Mendoça, liçençiado en decretos, arcediano de
Berberiego, abbat de Santa Pia, prouisor e vicario general por el muy noble e reuerendo
in Christo Padre e sennor don Pero Gonçales de Mendoça, por la gracia de Dios e de la
santa iglesia de Roma obispo de Calahorra e de la Calçada. A vos, el honrrado e
discreto Furtun Ynniguez de Mendieta, arçipreste de Vribe, salud en Ihesu Christo.
Sepades que paresçio ante mi el procurador fiscal del dicho sennor obispo e me fizo
relaçion e dixo en commo en la villa e jurisdiçion de la villa de Durango la justiçia e
otras muchas personas de la dicha villa e tierra de Durango fueron en justiçia e enforcar
e enforcaron e mataron a Per abad de Errycoytia, clerigo de misa, en grandisimo
menospreçio de Dios, nuestro sennor, e de la sagrada escriptura e de nuestra madre
santa iglesia e en grandisimo obprobrio de la orden clerical e en grandisima injuria de la
sennoria e merçed del dicho sennor obispo por su merçed ser protector de la dicha ley e
por el dicho clerigo ser su subdicto, lo qual me dixo que era notorio en la dicha tierra e
villa de Durango e sus comarcas, sobre lo qual me pedio, ansi sobre la dicha muerte tan
fea e abominable en el dicho clerigo de misa fecha por la dicha justiçia seglar commo
sobre el dicho notorio de commo fue perpetrada e fecha, que yo mandase fazer mi
pesquisa general, porque tanto abominable fecho e tanto injuriosa (tachado: mente)
(interlineado: muerte) contra toda la orden de los santos canones e de la vniuersal
iglesia, ansy triunphante commo militante, executada, ojos cerrados non quedase por
pugnyr e sin grandisimo castigo e pena porque a los que lo fisieron sea dolor e trabajo e
a los que lo supieren e oyeren sea exenplo e castigo, porque de lo tal para sienpre se
retrayan, ca esta sennal es del antechristo que la juridiçion seglar se entremeta a matar
clerigo de ordenes sagradas por pesimo e diabolico e malefico que sea fasta que sea
degradado; sobre lo qual, vista la dicha petiçion e narraçion e la abominaçion del caso
tanto feo e contra Dios e contra nuestra catholica e santa fe perpetrado, yo mismo, saluo
fuera sy non por mi cansedat de canicie en propia persona quisyera yr a fazer la
inquisicion sobre tal caso e deseara murir fasiendola, porque morir en lo semejante es
biuir para siempre, pero consyderada mi hedat e cansedat yo non pudiera yr ansy, pero
el dicho fiscal me dixo que vos, el dicho arçipreste, sodes tal persona que con toda
diligençia e prudencia fareys la dicha inquisiçion, e yo, confiando de la dicha vuestra
prudençia e diligencia, legalidat e consçiençia e que fiel e verdaderamente inquirires
sobre la dicha muerte del dicho clerigo de misa e de commo es notorio que la dicha
justiçia e ommes seglares de la dicha villa e tierra de Durango lo enforcaron e mataron,
mande dar esta mi carta de comision para vos, el dicho arçipreste, por la qual e por su
thenor vos crio e fago juez comisario e vos instituyo por tal juez para que podades fazer
e fagades inquirir e inquirades en la dicha juridiçion e tierra de Durango quienes e
quantos e quales fueron enforcar e matar al dicho clerigo e adonde lo forcaron e por que
causa o causas lo enforcaron, e sy es notorio que la dicha justicia seglar e ommes
seglares sin que fuese primeramente degradado lo forcaron e mataron e para que sobre
ello e sobre cada cosa dello e sobre lo a ello anexo e conexo e incidente e emergente e
dependiente podades tomar e tomedes, conpeler e conpelades por todo remedio de
censura eclesiastica a todos i a qualesquier testigos que para lo susodicho o parte dello
seran notorios, e para que podades fazer la dicha pesquisa fuera de la dicha villa de
Durango en los tres lugares mas cercanos o quatro sy por algund themor en aquella non
fuerdes osado de la fazer, e para que despues de fecha linpiamente la fagades seruir e
signar e cerrar e ansy sygnada e cerrada e sellada me la inbiedes porque despues por
mi vista e examinada la dicha pesquisa yo, en (roto)bre de la merced de mi sennor el
obispo, yo pueda proueer e remediar segund la fealdat e abominaçion del caso (roto) lo
del e ca(roto) dello vos doy e cometo todo mi poder cunplido, tal e tan cunplido commo
yo lo he e tengo de la merced de (roto) testimonio e fe de lo qual vos mande dar esta
presente carta firmada de mi nonbre e sellada con el sello del (roto)da de la sennal
acostunbrada de Matheo Ybannes, notario de la audiencia suya. Dada en la çiudat de
Logr(roto), mes de setienbre, anno a nativitate domini MCCCCLXVII, e (roto)s la dicha
pesquisa segund e por los arti(roto) vos seran dados. Didacus archiepiscopus a.s.p.
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1467 Setiembre 15 Segovia
Don Enrique sentencia en el pleito entre la villa de Durango y Martín Sánchez de
Arana, vecino de Bilbao, por los 6.000 maravedís que tiene situados en el pedido de la
dicha villa y en otros de la tesorería de Vizcaya, o donde quisiere, otorgados en una
carta vizcaína (7-VIII-1467).
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 22.
Copia en papel (300 x 210 mm), sacada en Bilbao el 19 de marzo de 1495 por Juan Pérez de
Zabala.
Este es treslado vyen e fielmente sacado de vna carta executoria del rey don
Enrrique, que santa gloria aya, escrita en papel e sellada con su sello real e senalada
de los del su consejo e refrendada de su secretario segund por ella paresçia, el tenor de
la qual dicha carta executoria de beruo a veruo es este que se sygue:
Don Enrryque, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, (interlineado: de
Toledo), de Gallyzia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Yahen, del Algarbe, de
Algesira, de Gibaltar e sennores de Vyscaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, merino,
regidores, caualleros, escuderos y ofiçiales e ommes buenos de la vylla de Tavira de
Durango y a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades que pleito paso ante mi en el
consejo, en grado de apelaçion, entre bos, el dicho conçejo i alcaldes i regidores e
fieles e escuderos y omes buenos de la vylla de Tabyra de Durango e su procurador, en
su nonbre, de la vna parte e Martin Sanches de Arana y su procurador, en su nonbre, de
la otra parte sobre razon que por parte de la dicha vylla fue presentada en el mi consejo
vna petyçion en que dixieron que yo mandara dar vna carta al dicho Martin Sanches,
por la qual le sytue sys mill maravedis en este presente anno de la data desta mi carta e
dende en adelante en cada vn anno en los maravedis del pedido de la dicha vylla de
Tavyra y en otros qualesquier maravedis de la tesoreria de Vyscaya donde el dicho
Martin Sanches escogyese, con la qual fue requerido el conçejo, justiçias y ofiçiales
desa dicha villa y que por ser oy su agravyo e perjuizio suplicaron della para ante mi e
la dezia ser ninguna i (interlineado: yn)justa e agravyada contra ellos por ser contra sus
prebillejos de la dicha vylla e condado de Vyscaya, vsados e guardados, en que
mandan que non se puedan situar maravedis algunos (signo) // (Fol.1vº) en los dichos
pedidos, antes diz que dan para los lybramientos que faze el mi tesorero de Viscaya,
segund que cada vn vasallo syrbe y han de auer sus dyneros de lanças marehantas e
vallesteros que diz que la dicha villa esta en posesyon e vso e costunbre que non
puedan ser situados maravedis algunos en los dichos pedidos e que syenpre los han
defendido por los escandalos e males e dannos que de lo contrario se podian recreçer,
que si a ello se diese logar a mi vernia desseruiçio y en la dicha tierra i a muchos de los
mis vasallos se siguiryan muchos males i dannos (tachado: e), pediendo (interlineado:
me) por merçed quellos se vyenen presentar ante mi en el mi consejo en siguimiento de
la dicha suplycaçion e suplicandome que sobre ello les mandase remediar, mando
rebocar la dicha mi carta que yo ansi mande dar al dicho Martin Sanches (interlineado:
e) que por virtud della non fesiese en ello cosa alguna, sobre lo qual yo mande dar mi
carta de enplazamiento para el dicho Martin Sanches para que beniese en syguimiento
del dicho negoçio, el qual ynbio su procurador e presento en el mi consejo vna petiçion
en que dixo que yo non devia mandar fazer nin conplir cosa alguna de lo en contrario
pedido, antes devia mandar confirmar la dicha mi carta que yo asy le mande dar, e
dezia que los del mi conseio non heran juezes para conoçer dello porque hera sobre
maravedis de las mis rentas, lo qual diz que perteneçe conoçer a los mis contadores
maiores e que asi me suplicaba e que gelo mandase remetir, e so la dicha protestaçion
dezia que la dicha mi carta hera justa porque diz que yo le fize merçed de los dichos
seis mill maravedis que lo renunçio e traspaso Ynnigo de Ojanguti, mi vasallo, los
quales le sytue en la dicha villa de Tabira de Durango y que la dicha villa non hera
parte para lo susodicho, pues en esto non se trataua de su prebillejio y que la dicha mi
(va escripto entre rynglones o dis me, e o dis de; y enmendado o dis rebocar, vala y no
le enpesca) (signo) // (Fol.2rº) carta que yo asy dy al dicho Martin Sanches fue
confirmada e conforme a los dichos prebillejos que yo tengo dados al dicho condado de
Viscaia e villas e logares del e porque diz que la dicha vylla non tenia nyn tiene tales
prebilejos que sean contrarios de la dicha mi carta y execuçion de los dichos maravedis
y que la dicha mi carta fue dada conforme a los vsos e costunbre y vsada e guardada en
el dicho mi condado de Vyscaia e que en ello non se faze perjuizio alguno a la dicha
villa nin a presona alguna, sabiendo commo caue en el pedido de la dicha vylla, por
ende que me suplicaba que mandase pronunçiar el dicho conçejo de la de la (sic) dicha
villa non ser parte e mandando guardar e conplyr la dicha mi carta que yo asi le mande
dar de los dichos seis mill maravedis, segund que en ella se contiene; contra lo qual por
parte del dicho conçejo de la dicha vylla fue fecho que los del mi consejo heran juezes
para conoçer de lo susodicho e que ellos heran partes para pedir lo susodicho por ser
en su grand agravio e perjuizio e contra el tenor e forma de los dichos prebilejos que
tienen, lo qual yo les jure de guardar e por quitar escandalos e males y dannos que de
lo contrario se podrian recreçer porque dezian que la dicha mi carta hera dada contra
las leis e ordenanças de mis rennos e non serya asentada en los mis lybros en el
termino que devia, por lo qual dezia que la dicha mi carta debia ser rebocada y anulada
y (interlineado: que) sy estaua asentada en los mis lybros e sennalada de los mis
contadores que negaua e nego que los tales serian mis contadores mayores, porque si
algund poder tobyeron en algund tienpo estarian pribados e suspensos del a la sazon
que la firmaron e que non fazyan fee e que concluya e concluyo (signo) // (Fol.2vº)
contra lo qual por parte del dicho Martyn Sanches fue dicho que syn enbarguo de lo en
contrario pedido yo devya mandarle confirmar e aprobar la dicha mi carta que le di de
los dichos seis mill maravedis e que le fuese recudido con ellos, e que concluya e
concluio e los del mi consejo lo ovyeron por concluso e asinaron termino para dar en el
sentençia para dia çierto, la qual dieron, en que reçeuieron amas las dichas partes y a
cada vna dellas a la prueba de lo por ellos e por cada vno dellos dicho e alegado e que
probando les aprobecharia, e les dieron e asinaron termino de sesenta dias por todos
terminos, e mandaronles dar mis cartas de reçetorya en forma devyda (tachado: e) de
derecho; e por parte del dicho Martin Sanches fue dicho, pasados los dichos sesenta
dias, que en el dicho termino de los dichos sesenta dias non avia podido azer la dicha
su probança por algunos volliçios o escandalos que ay en la dicha su tierra, por ende
que me suplycaba que mandase dar y otrogar el quarto plazo para la acabar de azer e
la presentar ante mi, e juro en forma devyda que non lo pedia malyçiosamente, salbo
porque lo susodicho hera verdad, e por los del mi consejo fue mandado dar treslado a la
otra parte del dicho conçejo en su rebeldia por quanto le fue mandado poner y fue
puesto plazo a su procurador para todos los avtos deste dicho pleito fasta la sentençia
definitiba, e le fue dado çiertos terminos para que dixiese de su derecho e non dixo cosa
alguna, e por el dicho Martin Sanches fue concluido e por los del mi consejo fue avydo
por concluso el dicho pleito en rebeldya del procurador de la dicha villa e asinnaron
termino para dar en ello sentençia para dia çierto, la qual dyeron en que fallaron quel
quarto plazo pedido por parte del dicho Martin Sanches avya e obo logar i que gelo de
(signo) // (Fol.3rº) vyan otrogar e otrogaron por termino de ocho dias del dicho termyno
mandaron que gozase la otra parte sy quisiese, e por parte del dicho Martin Sanches
fue presentada la dicha su probança e pidio publicaçion dellas; e por los del mi consejo
fue mandado dar traslado a la parte de la dicha vylla en rebeldia porque non pareçieron
fue echa publicaçion de la dicha su probança e mandaron dar traslado dellas a las
partes e termino de la lei en que dixiesen de su derecho; e por parte del dicho Martin
Sanches fue dicho que mandando ver los dichos testigos e probanças por el presentada
sy fallaryan prouada su yntençion e el dicho Ynnigo de Ojanguity auer renunçiado en el
dicho Martin Sanches los dichos seis mill maravedis de las dichas dos lanças y tres
vallesteros e que yo le fyze (tachado: testigos) merçed dellos por la dicha renunçiaçion
e que gelos sytue en el pedido de la dicha vylla, y esta asentada la dicha mi carta en los
mis lybros e se obedeçio e conplyo por el tesorero de Vyscaya e se prueba cauer los
dichos seis mill maravedis en el pedido de la dicha vylla; por ende que me suplicaban
que mandase fazer lo por el pedido, de lo qual fue mandado dar treslado a la parte del
dicho concejo en su reueldia e çiertos terminos para que dixiesen de su derecho e
sobre ello, porque non pareçieron, por los del mi consejo fue avido el dicho pleito por
concluso e asinaron termino para dar en ello sentençia para dia çierto; e estando lo
susodicho en este estado por Juan Peres de Otalora, en nonbre del dicho consejo,
alcaldes, ofiçiales, ommes buenos de la dicha villa, fue presentada en el mi consejo vna
petiçion en que dixo que fasta agora non avya venido a notiçia de la dicha villa la dicha
sentençia intrelequtoria, e los procuradores que tenian en la mi corte venian con
Perucho, mi alcaide de Segouia (signo) // (Fol.3vº) y commo fue preso el dicho Perucho,
el dicho su procurador se avsento de la dicha mi corte e non se pudo azer la dicha
probança e que el dicho Martin Sanches avya fecho la dicha probança e lo avia
presentado ante mi en el mi consejo despues de pasados los dichos sesenta dias que
fueron asinnados para azer la dicha prouança, e despues le fue dado quarto plazo
(tachado: a) syn oyr a la parte del dicho conçejo; por ende que me suplicaba que le
mandase dar mi carta de reçeutoria para vos, las dichas justiçias, en forma devyda para
que la dicha vylla aga su probança sobre lo susodicho e que corriese el termino desdel
dia desta mi carta en adelante, e que do (sic) lo susodicho non ovyese logar dezia que
la dicha vylla en non sacar la dicha carta de reçetoria nin fazer la dicha probança en el
dicho termino fueron lesos e dannificados grauemente por nigligençia e fazilidad del
dicho su procurador e de que devyan ser restituidos yn yntergund por ser vylla e
conçejo, en tal manera que podiese a fazer la dicha probança segud que la podieron
azer antes del termino de los dichos sesenta dias; por ende que suplycauan que tasase
e reçendiese e mandase quitar e reçender de en medio qualesquier trascursos de
tienpos e lapysos (sic) e ynpidimientos e ostaculos que han pasado e corrido porque la
dicha prouança non se fizo, e asy reçesos e quitados los trascursos de tyenpos e
lapysos e obstaculos e ynpidimientos mandase restetuir yn yntergund a la dicha vylla e
a el, en su nonbre, al tienpo e sazon en que estauan antes e al tienpo que podieran
fazer la dicha prouança sy los dichos tyenpos non pasaran, e asi (signo) // (Fol.4rº)
restetuidos en el dicho tienpo commo dicho es les mandase asinar el dicho termino de
los dichos sesenta dias para azer la dicha su prouança e juro en forma devyda que lo
non pedia malyçiosamente; e por parte del dicho Martin Sanches fue dicho que lo
susodicho non avya logar porque non fezieron dyligençia alguna en el dicho tienpo
pasado a que concluya e concluio, e los del mi consejo lo ovyeron por concluso e
asinaron termino para dar en el sentençia para dia çierto, la qual dieron en que fallaron
atentos los avtos e meritos del dicho proçeso que la dicha restituçion pedida por parte
del dicho conçejo, alcaldes, fieles, ofiçiales e ommes buenos de la dicha vylla de
Tavyra de Durango paraquello para que sobre que fue pedida, e mandaron que gozase
dello la otra parte si quisiese, e asi otrogada fallaron que debian asynnar e asinnaron al
dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango y al dicho Martin
Sanches de Arana e a los dichos sus procuradores, en sus nonbres, termino de sesenta
dias por todos terminos para azer la dicha su probança sobre que fueron reçeuidos a
prueba, para lo qual mandaron dar al dicho conçejo, alcalde e ofiçiales e ommes
buenos de la dicha villa e al dicho su procurador, en su nonbre, mi carta de reçetoria en
forma debida sobre lo susodicho para los juezes e justiçias, la qual mandaron que
sacase el procurador de la dicha vylla de oy en çinco dias con apreçibimiento que le
fizieron que sy non la sacasen que non gozasen del dicho termino, ese mismo termino
dieron e asinnaron amas las dichas partes e a los dichos sus procuradores, en sus
nonbres, que parescan ver presentar e jurar (signo) // (Fol.4vº) e conoçer los testigos
que la vna parte presentare contra la otra e la otra contra la otra sy quisiesen, e
mandaron al dicho conçejo, alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa e al
dicho su procurador en su nonbre que en el dicho termino pruebe lo susodicho por ellos
alegado e que se ofreçen a probar o tanta parte dello, e que se avasten para fundar su
yntençion, so pena de çinco de mill maravedis para los estrados del mi consejo en los
quales los condenaron e ovyeron por condenados si lo non probaren en el dicho
termino, e que se obliguen e den fiadores llanos e avonados, los quales se obliguen
que pagaran la dicha pena sy en ella cayeren, la qual dicha obligaçion ynbien al mi
consejo de oy fasta çinquenta dias primeros syguientes con apreçibimiento que si non
fezieren la dicha obligaçion e non enbiaren dentro del dicho termino que non gozen de
la dicha probança e termino de la dicha carta de reçetoria, e por su sentençia asi lo
pronunçiaron y mandaron, e por amas las dichas partes fueron echas sus prouanças e
fueron presentadas en el mi consejo, e mandaron fazer publicaçion de las dichas sus
probanças, e los del mi consejo mandaron publicar e a fueron avyertas e publicadas y
dado treslado dellas a las partes; e por parte del dicho Martin Sanches fue presentada
vna mi carta viscaina que yo le mande sobre lo susodicho, su tenor de la qual es este
que sigue (signo):
Don Enrrique, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, de
Gibaltar (sic), de Gypuscoa e sennor de Biscaya e de Molyna. A vos, Pero Gomez de
Sebilla, mi tesorero de la (signo) // (Fol.5rº) tierra del mi sennorio e condado de Vyscaia,
con las Encartaçiones, el anno primero que bernia de mill e quatroçientos e sesenta e
ocho e dende en adelante en cada vn anno, y a otro qualquier mi tesorero e recaudador
que de aqui adelante fuere del dicho mi sennorio e condado e con las Encartaçiones, e
a los conçejos e alcaldes e regidores e prebostes e fieles e corregidores de la villa de
Tavira de Durango, que es en el mi sennorio e condado de Viscaia, e a cada vno de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada e el treslado della sinnado de escriuano publico,
salud e graçia. Sepades que yo dy vna mi aluala, firmada de mi nonbre, fecho en esta
guisa:
Yo, el rey, fago saber a uos, los mis contadores mayores, que mi merçed e
voluntad hes que los seis mill maravedis que Ynigo de Ojanguti, mi vasallo, fijo mayor
legitimo de Ynnigo Martines de Ajanguti (sic), fynado que Dios aya, de mi ha e tiene de
tierra en cada vn anno para dos lanças e tres ballesteros, asentados y situados en los
mis lybros e nominas e maravedis de la mi tesoreria de Vyscaia, que ellos ayan e
tengan de mi, desde primero dia de henero comienço del anno primero que berna de
mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos e dende en adelante, por mi vasallo
mareante de la dicha Vyscaya de tierra en cada vn anno para las dichas dos lanças y
tres vallesteros Martin Sanches de Arana, vesino de la mi villa de Biluao, sytuados
sennaladamente en los maravedis del mi pedido de la villa de Tauira de Durango o en
otros qualesquier maravedis de la dicha mi tesoreria de la dicha Viscaia donde el dicho
Martin Sanches escojiere y mas quisiere auer y tomar en cada vn anno, por quanto el
dicho Ynigo de Ojanguiti (signo) // (Fol.5vº) los renunçio e traspaso en el e me lo envyo
asi suplicar pedir por merçed por su peteçion e renunçiaçion firmada de su nonbre e
sinnada de escriuano publico que le feziesen merçed dellos e gelos mandase lybrar,
porque bos mando que quitedes de los dichos mis libros e nominas de las tierras al
dicho Ynnigo de Ojanguti, los dichos seis mill maravedis e los pongades e asentedes
en ellos en su logar al dicho Martin Sanches de Arana por mi vasallo mareante en tierra
para las dichas dos lanças e tres ballesteros mareantes y dalde e libralle sobre ello al
dicho Martin Sanches de Arana, mi vasallo mareante, mi carta viscaina e qualesquier
otras mis cartas e sobrecartas las (tachado: s) mas fuertes e firmes e bastantes que bos
el pediere e menester oviere en la dicha razon, encorporando en ella esta mi alua (sic)
para el mi tesorero e recaudador maior que agora es o fuere de aqui adelante en la
dicha Viscaia e para el conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango
para que lieben e den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e recudir enteramente al
dicho anno primero que biene de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos e dende
en adelante en tierra en cada vn anno con los dichos seis mill maravedis en tierra para
las dichas lanças y tres ballesteros mareantes sennaladamente dellos y en los
maravedis del dicho mi pedido de la dicha vylla de Tauira de Durango e de otros
qualesquier maravedis de la dicha mi tesoreria onde el dicho Martin Sanches los
escogiere e mas quisiere aver y tomar en cada vn anno e le recudan con ellos segund e
por la forma e manera y en el tienpo e plazo que yo tengo hordenado y mandado a los
dichos mis tesoreros lybrar, e para quel conçejo de la dicha villa de Tavira de Durango
(signo) // (Fol.6rº) e las otras vyllas e logares de la dicha mi tesoreria de la dicha
Viscaia, mando que recudan e den e paguen de los maravedis que me deuen de los
dichos sus pedidos con los semejantes maravedis de tierras e merçedes i otros
maravedis que de mi tyenen los mis vasallos mareantes de la mi tesoreria de la dicha
Vyscaia por virtud de los preuillejos e cartas e sobrecartas que de mi han e tienen en
razon de la lybrança de las dichas sus tierras e merçedes e quitaçiones que de mi
tienen sytuados en los maravedis de los logares de la dicha mi tesoreria, e vos nin ellos
non fagades ende al, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a cada vno de
bos e dellos por quien fyncare de lo ansi fazer e conplir para la mi camara. Fecho a
nuebe dias del mes de jullio, anno del naçimiento del nuestro sennor Yhesu Christo de
mill e quatroçientos e sesenta y siete annos. Yo el rey. Yo, Juan de Obiedo, secretario
del rei, nuestro sennor, lo fize escreuir por su mandado.
Y agora el dicho Martin Sanches de Arana, mi vasallo mareante, me pedio por
merçed que le mandase dar mi carta viscaina para vos, el dicho Pero Gomez de Seuilla,
mi tesorero, o para otro qualquier mi tesorero o recaudador o reçeutor que de aqui
adelante fuere en el dicho mi condado de Viscaia, para que le recodiesedes e
fiziesedes recodyr con los dichos seis mill maravedis que asi ha de aver de la dicha su
tierra para las dichas dos lanças y tres uallesteros este dicho anno e dende en adelante
en cada vn anno senaladamente de los maravedis de los pedidos de la vylla de Tauira
de Durango, que es en la dicha vuestra tesoreria onde los el quisiere auer e tener; e por
quanto se fallan por los mis libros e nominas de las tierras deste anno de mill e
quatroçientos e sesenta e siete annos en commo Ynnigo de Ojanguti, mi vasallo
mareante, tenia de mi en tierra cada anno para las dichas dos lanças y tres ballesteros,
los dichos (signo) // (Fol.6vº) seis mill maravedis sytuados en la dicha vuestra tesoreria,
los quales por vertud del dicho mi aluala e por virtud de vna renunçiacion quel fizo en el
dicho Martin Sanches de Arana de los dichos seis mill maravedis se le quitaron de los
dichos mis lybros y se pusyeron e asentaron en ellos al dicho Martin Sanches de Arana
para que los aya e tenga de mi en tierra en cada vn anno para las dichas dos lanças y
tres ballesteros mareantes, e le sean recodido con ellos desdel dicho prymero dia de
henero del dicho anno venidero de mill e quatroçientos e sesenta i ocho annos i dende
en adelante en cada vn anno enteramente, tobelo por vyen y es mi merçed de gelos
mandar librar en vos, porque bos mando que recudades e fagades recodyr al dicho
Martin Sanches de Arana, mi vasallo, o del que lo ovyere de recaudar por el, con los
dichos seis mill maravedis y asi ha de aver el dicho anno benidero de sesenta e ocho i
dende en adelante en cada vn anno e lybradgelos sennaladamente en el dicho pedido
de la dicha villa de Tauira de Durango, para que gelos den e paguen el dicho anno
venidero de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos e dende en adelante
enteramente en cada vn anno, a los plazos e segund y en la manera que a los enbiades
lybrar e pagar e lybradgelos al plazo e segund y en la manera que acostunbrades lybrar
a los otros mis vasallos mareantes del dicho mi sennorio e condado de Viscaia las
semejantes tierras que de mi han e tienen, e tomad su carta de pago e del que lo ovyere
de recaudar por el, i con ella y con el treslado desta mi carta sinnada de escriuano
publico mando a los mis contadores mayores de las mis cuentas (signo) // (Fol.7rº) que
vos reçiban e pasen en cuenta los dichos seis mill maravedis el dicho anno benidero de
sesenta e ocho y dende en adelante en cada vn anno e asi al dicho plazo vos, el dicho
tesorero, o otro qualquier mi tesorero e recaudador e reçeutor ques o fuere de la dicha
villa de Tauira de Durango y quel dicho mi sennorio e condado de Viscaya non
quisierdes o non quyeren lybrar los dichos seis mill maravedis de la dicha su tierra el
dicho anno venidero de sesenta y ocho annos y dende en adelante en cada vn anno,
segund dicho es por esta mi carta o por el dicho su treslado sinnado commo dicho es,
mando al dicho conçejo, alcaldes e regidores, fieles e corregidores, prebostes i otras
justiçias e ofiçiales de la dicha villa de Tauira de Durango e de las otras villas del dicho
mi condado de Viscaia e pasado el dicho termino a que vos, el dicho mi tesorero, le
avedes de lybrar la dicha su tierra le recudan e fagan recodir del dicho pedido de la
dicha villa de Tauira de Durango con los dichos seis mill maravedis al dicho Martin
Sanches de Arana a los dichos plazos que a mi son obligados en la forma susodicha
tomando en si el treslado desta dicha mi carta sinado de escriuano publico e su carta de
pago en la forma susodicha, con los quales recaudos mando a uos, el dicho tesorero, o
a otro qualquier mi tesorero o recaudador o reçeutor que es o fuere en la dicha villa de
Tabira de Durango e del dicho mi sennorio e condado de Viscaia que los reçibades en
cuenta a las presonas que gelos ovyeron dado e pagado en cada vn anno commo dicho
es, e por quanto se falla por los dichos mis lybros y nominas de las dichas mis tierras en
commo el dicho Ynnigo de Ojanguti, mi vasallo, tenia de mi vna mi carta para bos, el
dicho mi tesorero, e para otro qualquier mi tesorero que despues de bos fuese en el
dicho mi sennorio e condado de Viscaia y Encartaçiones para que le recudiesedes con
los dichos seis mill maravedis para las dichas dos (signo) // (Fol.7vº) lanças e tres
vallesteros en cada vn anno, la qual por parte del dicho Martin Sanches, mi vasallo
mareante, fui (sic) traida ante los mis contadores mayores para que la ellos rasgasen e
quitasen de los mis lybros e la ellos rasgaron e quitaron dellos, por ende fazed por
manera que por virtud della nin por su treslado o treslados que della parescan e vos
sean mostrados non dedes nin pagades nin lybredes al dicho Ynnigo de Ojanguti nin a
otra presona alguna por el con los dichos seis mill maravedis nin con parte alguna
dellos el dicho anno benidero de mill e quatroçientos e sesenta y ocho annos nin dende
en adelante en cada vn anno, saluo al dicho Martin Sanches de Arana, mi vasallo
mareante, por virtud desta dicha mi carta o del dicho su treslado sinnado commo dicho
es, si non çierto que quanto de otra (tachado: qui) guisa dierdes e pagardes que lo
perderedes e non vos sera reçeuido en cuenta, e non fagades al. Dada en la muy noble
e leal çiudad de Segouia, a siete dias de agosto, anno del naçimiento del nuestro
sennor Yhesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e siete annos. Va escrito sobre
raido o diz agosto, non enpesca. E yo, Garçia de Alcala, escriuano de camara del rey,
nuestro sennor, e su notario publico del reino de Castilla, la fis escreuir por su mandado;
y en las espaldas de la dicha carta estauan escritos estos nonbres que se siguen: Luis
de Mesa, el liçençiado de Çiudad Rodrigo, notario, Lope de Pareja, Ruy Gonzales,
Alfonso de Xerez, relaçiones Garçia de Alcala, tierra Garçia de Alcala, Garçia chançiller,
va en forma i otras sennales de otros ofiçiales.
E por parte del dicho Martin Sanches fue (tachado: pe) dicho en el mi consejo
que devya ser fecho (signo) // (Fol.8rº) lo por el pedido syn enbargo de çierto prebillejo
que la dicha vylla diz que tiene, porque diz que non fue presentado por parte nin azia
fee e porque non hera confirmado por mi e porque diz quel dicho conçejo non hera parte
para lo presentar nin fundaba su yntençion por el nin dezia que hera escritura suia nin le
pertenesçia mayormente que sonaba para que fuesen librados los que tienen
maravedis de mi en el dicho logar, los vecinos dende en lo que confyesen e si non que
se librasen en los logares comarcanos, e que pareçia estar probado como todos los que
tenian maravedis en el dicho logar podian ser ende pagados e sobrar dineros de la
dicha sytuaçion del dicho Martin Sanches, lo qual dezia que non defendia el dicho
prebillejo e que concluya e concluio; contra lo qual por parte del dicho conçejo fue dicho
quel dicho Martin Sanches non probo cosa alguna que le aprobechase e sobre ello por
anbas las dichas partes fueron dichas çiertas razones fasta que concluyeron, e los del
mi consejo ovieron el dicho pleito por concluso e asinnaron termino para dar en el
sentençia para dia çierto, la qual dyeron, en que fallaron que la parte del dicho conçejo
e ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa de Tabyra de Durango non probaron su
yntençion çerca de aquello sobre que fueron reçebidos a la prueba e prouar debyeron
para ynpedir el efeto de la carta viscaina dada al dicho Martin Sanches, e dieron e
pronunçiaron su yntençion por non prouada e que la entençion del dicho Martin
Sanches estaba fundada i prouada por la dicha carta viscaina a el dada, por ende que
debia mandar e mandaron dar mi sobrecarta en forma devida a la parte del dicho Martin
Sanches contra bos, el dicho conçejo, encorporada la dicha mi carta viscaina para que
la viesedes e guardasedes e conpliesedes en todo e por todo segund e por la forma e
manera que en ella (signo) // (Fol.8vº) se contiene, e yo por ella vos lo envie mandar syn
enbargo de las razones contra ellas alegadas antellos en el mi consejo en grado de
apelaçion e suplicaçion, e por quanto vos, el dicho conçejo desa dicha vylla de Tauira
de Durango, suplicastes mal condenaronvos en las costas derechas fechas por parte
del dicho Martin Sanches en presecuçion desdeste dicho pleito desdel dia que se
yntrepuso la dicha suplicaçion fasta el dia de la data de su sentençia, la tasaçion de las
quales reserbaron en sy, e por su sentençia defynitiua, jusgando asi, lo pronunçiaron e
mandaron en estos escritos e por ellos, la qual dicha sentençia suso yncorporada fue
notefycada e leida a Martin Ynnigues de Arriola, procurador desa dicha villa, en lo
susodicho, en su presona, e porque en el termino que de derecho debya suplycar de la
dicha sentençia sy quesiese non suplico nin fizo cosa alguna, pasado el dicho termino
por el dicho procurador del dicho Martin Sanches me fue suplicado que le mandase dar
mi carta executoria de la dicha sentençia por manera que todo lo en ella contenido
fuese conplido i asentado, e yo touelo por vyen, porque bos mando a bosotros e a cada
vno de bos que veades la dicha mi carta suso encorporada que yo mande dar al dicho
Martin Sanches e la gardeis e conplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo
segund y en la forma e manera que en ella se contiene, e contra el tenor e forma della
non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar syn enbargo de las razones
contra ella alegadas por vos e por vuestra parte en grado de la dicha suplicaçion, por
manera que lo contenido en la dicha sentençia suso encorporada (signo) // (Fol.9rº) sea
guardado e culpido (sic) con efeto segund que los del mi consejo lo pronunçiaron e
mandaron en las costas que fuistes condenados por la dicha sentençia, fueron tasadas
por los del mi consejo sobre juramento del procurador del dicho Martin Sanches en seis
mill e dozientos e çinquenta e seis maravedis, segund estan pasadas por menudo en el
proçeso del dicho pleito; por ende vos mando que del dia que con esta mi carta fuerdes
requeridos, estando ajuntados en vuestros consejos segund lo avedes de vso e de
costunbre, sy podierdes ser avidos si non sy non (sic) faziendolo saber a tres o quatro
de vos, las dichas justiçias e regidores desa dicha vylla, porque benga a vuestras
notiçias fasta nuebe dias primeros siguientes, dedes e paguedes al dicho Martin
Sanches los dichos seis mill e dozientos e çinquenta e seis maravedis de las dichas
costas en que fuistes condenados, e si lo asi lo fezierdes e conplyerdes, pasado el
dicho termino, por esta mi carta mando al mi corregidor de Viscaia e alcaldes e justiçias
de la dicha Viscaya o a qualquier dellos que fagan enterga execuçion en vuestros
vyenes del dicho conçejo, muebles e raizes, e los bendan e rematen en publyca
almoneda segund fuero, e de los maravedis que valyeren vos enterguen y fagan pago al
dicho Martin Sanches de los dichos maravedis de las dichas costas con mas las costas
que sobre ello fizieren a vuestra culpa, todo vyen e conplidamente en guisa que non
menguen ende cosa alguna; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara a
cada vno; e demas mando al omme que vos esta esta (sic) mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante mi en el mi consejo, del dia que vos enplazare fasta
quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena a cada vno, so la qual mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que dende (signo) // (Fol.9vº)
al que bos la mostrare testimonio synnado con su sinno porque yo sepa commo se
cunple mi mandado. Dada en la mui noble çiudad de Segouia, a quinze dias de
setyenbre, anno del sennor de mill e quatroçientos y sesenta annos. Garçie, episqupus
astoriensis, Garçias dotor, el mariscal Fernand Gonçales del Ryo, Juannis lycençiatus,
Juanis bacalarius. Yo, Alfonso de Alcala, la fis escreuir por mandado de nuestro sennor
el rey con acuerdo de los del su consejo. Registrada Juan de Seuilla, Garçia chançiller.
Testigos que vyeron ler e conçertar deste dicho treslado con la dicha escritura
oregynal que suso va encorporada, Françisco Sedeno e Françisco Osorio, criados del
dicho sennor jues e pesquisydor deste condado, e Françisco de Vasoçabal, escriuano
de sus altezas. Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha escritura oregynal en
la vylla de Viluao, a dies e nuebe dias del mes de março, anno del sennor de mill e
quatroçientos e nobenta e çinco annos. Testigos de lo uer ler e conçertar con la dicha
escritura oreginal segund dicho es, los susodichos Françisco Sedeno e Françisco
Osorio e Françisco de Basoçabal. E yo, Iohan Peres de Çauala, escriuano de camara
del rey e de la reyna, nuestros sennores, en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios que en vno con los dichos testigos presente fuy al ver leer e conçertar deste
dicho traslado con la dicha escritura original, de ruego e pedimiento de Juan de
Holasarri, procurador de la villa de Durango, este dicho traslado por otro bien e
fielmente fis escreuir e sacar, e por ende fis aqui este mio sygno ques a tal (signo), en
testimonio de verdad. Juan Peres de Çauala (rúbrica).
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Relación de los gastos ocasionados en algún pleito.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 23.
Copia simple en papel (300 x 220 mm). Muy mala conservación.
Las costas de corte.
Primeramente el traslado de la ynibiçion que obo sacado Pedro de Abendanno para ver
si bastaba 
..........................................................................................................
 XXV maravedis.
Iten la presentaçion que fiso ante los palaçios del rey 
...............................
 XXV maravedis.
Iten vn testimonio que (tachado: ob) truxo el bachiller de Alaua 
.................
 XX maravedis.
Iten la primera petiçion para en el consejo 
...........................................
 CLXXXV maravedis.
Iten el traslado la carta que obo ganado Pedro de Abendanno 
................
 XXX maravedis.
Iten la segunda petiçion al letrado 
.................................................................
 CXX maravedis.
Iten por escribir 
......................................................................................................
 X maravedis.
Iten escribir en linpio 
...........................................................................................
 XX maravedis.
Iten la comisyon por (roto)er 
.....................................................................
 CCCXL maravedis.
Iten el pedimiento e (roto) hordenar 
.........................................................
 CCCXL maravedis.
Iten en papel 
...........................................................................................................
 X maravedis.
Iten los moços que (roto) 
....................................................................................
 XV maravedis.
Iten el re(borrado y roto) 
.....................................................................................
 XL maravedis.
Iten (roto) 
...........................................................................................................
 XXIIII maravedis.
Iten la (roto) de jues 
............................................................................................
 CC maravedis.
Iten el registro (roto) 
.......................................................................................
 LXXII maravedis.
Iten sello de la (roto) e (roto)çion 
.................................................................
 XLVIII maravedis.
Iten dos testigos (roto) 
...........................................................................................
 X maravedis.
Iten en amigos (roto) aver probado 
......................................................................
 L maravedis.
Iten el capus del moço 
.....................................................................................
 CXL maravedis.
Iten dos pares de çapatos al moço 
................................................................
 XXX maravedis.
 Imil DCCLIIII //.
(Fol.1vº) (Al margen: (roto) toda la costa de fasta oy (roto)se de otubre de LXVII
(roto)se mill e çinquenta nuebe maravedis).
Fue repartido a cada persona çiento e veynte maravedis, asy cabe a dies e syete
ommes de Arraçola por todo dos mill e quarenta maravedis, los quales han de traer e
dello ha de ser descontado lo que mostraren que obieron pagado.
Iten a dies e nuebe ommes de Helorrio dos mill e dosientos e ochenta, ha de ser
descontando por semejante lo que mostraren que pagaron.
Iten a Juan Saes d'Elgueta e Pedro de Arry dosientos e quarenta en la manera
sobredicha.
Iten al conçejo (en blanco) //.
Fol.2rº) (Al margen: I mil DIIII). La suma de las costas creçidas en el pleito.
Primeramente costo el abto de la procuraçion e presentaçion e por traer la carta
de Viluao seyscientos maravedis 
....................................................................
 DC maravedis.
Iten ordenar la procuraçion çient maravedis 
.............................................................
 C.
Iten costo el primer consejo del dotor que fueron Martin Ruis de Berrys e Estibaris
de Otalora que costo con la costa suya e con lo que dieron al dotor mill e syeteçientos
maravedis 
.................................................................................................
 I mil DCC maravedis.
Iten costo el primer abto de presentaçion que se fiso en Alaua, que fueron Pero
Martines de Çamudio e Ochoa Ybannes de Galarraga e Juan abad d'Oro e Juan Peres
de Berrio, costo todo mill e çient e veynte maravedis 
........................
 I mil CXX maravedis.
Iten a la segunda (roto)da que fueron al dotor con los abtos que (roto) Alaua
quatroçientos e (roto) 
.........................................................................
 CCCCLXXX maravedis.
Iten que fueron a (roto) vos a intimar la apelaçion (roto) dias que montan
.................
...........................................................................................................................
 DCXL maravedis.
Iten a la terçera (roto y borrado) que fueron a Alaua a pedir respuesta de la
apelaçion a Ochoa Ybannes de Galarraga (roto)es dias 
...........................
 CXX maravedis.
Iten los testimonios que (roto y borrado) presentar de Rodrigo Ybannes de Vnda
e Juan Peres (roto)o tresientos e çinco maravedis 
.................................
 CCCV maravedis.
Iten que dieron al dotor el segundo consejo tres enrriques 
.....
 I mil XX maravedis.
Iten a Ochoa Ybannes de Galarraga por yr al dotor otra vegada tres dias
.................
..............................................................................................................................
 CXX maravedis.
Iten que fue Ochoa a Alaua a inibyr e el dotor con el traslado de la inibiçion seys
dias 
..................................................................................................................
 CCXL maravedis.
VI mil CCCCXLV //.
(Fol.2vº) Iten que dio a los escribanos de Alaua 
.................................................
 DLX.
Iten que fue Ochoa de Galarraga a postrimera ves, que estubo çinco dias
...............
 
...............................................................................................................................
 CC maravedis.
Iten que partio Pero Martines de Çamudio para corte en dies e syete de jullio e
vyno a XXVIII de setienbre en que estubo setenta quoatro dias a L maravedis cada dia
con el cargo del moço 
...........................................................................
 III mil DCC maravedis.
Iten la segunda procuraçion e presentaçion 
...................................
 CCC maravedis.
Iten que pague el bolsero a Juan Ybannes de Asteiça por las inforrmaçiones que
fiso 
...........................................................................................................................
 C maravedis.
(roto)DCCCLX.
Los llamados son (borrado) çiento e setenta dos ommes, conbyene saber, en la
villa çiento e treinta (tachado: çinco) quoatro, en Arraçola dies e ocho, e(roto)orryo dies
e nuebe, en Manaria dos; son p(roto)do I mil CLXXII maravedis.
A çiento e veynte maravedis a cada vno montan XX mil DCXL veynte mill e
seysçientos e quarenta, son gastados fasta oy dose de (tachado: de) otubre trese mill
çinquenta nuebe maravedis, asy sobran para adelante siete mill e quinientos e ochenta
vn maravedis (signo).
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1468 Enero 18
.....................................................................................................................
Bilbao
Juan de Iturriaga, procurador, solicita a la villa de Bilbao que se le entreguen
todos los bienes de cualquier vecino de la villa de Durango, para lo cual se reclama la
presencia de Pedro de Güeldo, rentero, que declara los bienes y hierro que hay en la
rentería pertenecientes a los vecinos de Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 24.
Original en papel (230 x 150 mm).
(cruz). En la villa de Biluao, a quatorse dias del mes de nobienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e siete
annos, este dia, estando en el dicho logar el bachiller Pero Peres de Vriondo,
logarteniente de alcalde por Tristan de Leguiçamon, alcalde hordenario en la dicha
billa, e en presençia de mi, Ochoa Peres de Arbolancha, escriuano del rey, nuestro
sennor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos i sennorios, e de
los testigos de yuso escriptos, paresçio presente antel dicho teniente de alcalde Juan
de Yturriaga, en nonbre e commo procurador que dixo ser de Pero Ferrandes de
Salsedo, besino de la dicha villa, e luego el dicho Juan de Yturriaga mostro e presento
antel dicho teniente de alcalde e fiso ler a mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, vna
carta e contrato publico que paso en presençia de Pero Martines de la Brena, escriuano
del dicho sennor rey, finado que Dios aya, el qual dicho contrato la sygne yo, el dicho
Ochoa Peres, escriuano, por quanto subçedy en sus registros e (signo) // (Fol.1vº)
escripturas e falle el thenor e forma del dicho contrato en los dichos registros e
escripturas del dicho Pero Martines, e por ende a pedimiento del dicho Pero Ferrandes
la saque en linpio, punto por punto, non hennadiendo nin menguando, e la dy al dicho
Pero Ferrandes sygnado de mi sygno, el qual dicho contrato yo, el dicho Ochoa Peres,
escriuano, la ley antel dicho teniente de alcalde a pidimiento del dicho Juan de
Yturriaga, su thenor del qual es este que se sigue (signo):
Sepan quantos esta carta e ynistrumento publico bieren commo nos, Martin
Ochoa de Yruxta, escriuano del rey, nuestro sennor, besino de la villa de Vermeo, en
bos i en nonbre del conçejo e alcaldes e escuderos e ommes buenos de la dicha villa
de Vermeo e asy commo su procurador que soy, segund paresçe por carta de poder
fecha e sygnada del sygno de Pero Ybannes de Çamudio, escriuano de camara del
dicho conçejo de la dicha villa, e sellada con el sello avtentico de la dicha villa (signo) //
(Fol.2rº) e Ynnigo Ruys de Madariaga, vesino de la villa de Biluao, en bos i en nonbre
del conçejo, alcaldes, preboste, fieles, regidores, escuderos e ommes buenos de la
dicha villa de Biluao e asy commo procurador que soy de las billas del terçio de la dicha
billa, los quales dichos poderes que del dicho conçejo de la dicha billa de Biluao e de
las billas del terçio de la dicha villa tengo estan en presençia de Fortunno de Çarra,
escriuano del dicho sennor rey, e Rodrigo Yuannes de Vnda, escriuano del dicho
sennor rey, en bos e en nonbre del conçeio e alcaldes e escuderos i onbres buenos de
la villa de Tauira de Durango e asy commo su procurador que soy, e otrosy en bos i en
nonbre de las otras villas del terçio de la dicha billa de Tauira e asy commo su
procurador, segund que los dichos poderes paresçen mas cunplidamente por poderes
que los dichos procuradores de las dichas billas del dicho terçio tyenen de los dichos
sus conçeios, e por los poderes que los dichos procuradores a mi, el dicho Rodrigo
Yuannes (signo) // (Fol.2vº) otrogaron en presençia del dicho Fortunno de Çarra,
escriuano, a las quales nos referimos e queremos sy nesçesario fuere averlas aqui por
encorporadas e enseridas, por ende nos, los sobredichos procuradores de suso
nonbrados, por virtud e fuerça de los dichos poderes, otrogamos i conosçemos que por
rason que a vn omme françes, subdito e natural del sennor rey de Françia, besino e
morador en Candestran de Normandia, fueron tomados en el logar de Portuondo que es
en la merindad de Busturia, para en nesçesidad e prouecho i honor de la hermandad de
las villas e tierra llana deste condado de Biscaya, fasta en numero de çiento e beynte
çinco quintales de fierro vergajon, e por quanto los dichos quintales eran i son deuidos
al dicho françes e eran e son nesçesarios de gelos dar i pagar bien e conplidamente e
de le contentar (signo) // (Fol.3rº) dellos i con ellos e le satysfaser a su contentamiento e
pagamiento en guisa que el dicho françes fuese i sea contento e pagado e satysfecho e
non touiese nin tenga cabsa nin rason nin achaque de faser por cabsa dello nin sobre
ello prendas nin represarias nin tomas nin enbargos nin otros inconbenientes nin costas
algunas por cabsa de la dicha toma de los dichos quintales el dicho françes en el dicho
rigno de Françia nin en otra nin en otras partes desta dicha hermandad nin de billas nin
presonas nin bienes della, lo qual sy le non fuesen pagados los dichos quintales el
dicho françes podria faser las dichas tomas e represarias e prendas i otros enbargos e
avn la rason lo adeuda, que el dicho françes sea satysfecho e pagado de lo suyo que
asy le esta tomado non deuidamente commo quier que la dicha (signo) // (Fol.3vº) toma
se fiso commo dicho es para en nesçesydad e prouecho e honor de la dicha
hermandad; e por ende nos, los sobredichos Martin Ochoa de Yruxta, escriuano, e
Ynnigo Ruis de Madariaga e Rodrigo Yuannes de Vnda, escriuano, procuradores
sobredichos, en bos i en nonbre de los dichos conçejos, nuestros costituientes, e de las
dichas villas de los terçios de las dichas tres billas mayores e por virtud de los poderes
por ellos a nos dados i otrogados, e por quanto al presente la dicha hermandad e sus
bolseros sobredichos non tyenen dinero para pagar i contentar e satysfaser al dicho
françes de la dicha contya de los dichos quintales que asy por la dicha hermandad le
estan tomados i le son deuidos, e por quanto es muy nesçesario e conplidero de faser
saca por los dichos bolseros de toda la dicha contia de los dichos çiento e beynte
(signo) // (Fol.4rº) çinco quintales del dicho fierro para dar e pagar al dicho françes
porque non faga las dichas tomas e prendas e represarias e enbargos nin cosa dello;
por ende nos, los dichos Martin Ochoa, escriuano, e Ynnigo Ruis e Rodrigo Yuannes de
Vnda, otrogamos e conosçemos que damos e otrogamos todo nuestro poder conplido
segund que lo nos abemos i thenemos de los dichos nuestros costytuientes e villas de
nuestros terçios, conbyene a sauer, a Pero Ferrandes de Salsedo e a Furtun Vrtis de
Eyques, bolseros de la dicha hermandad de las billas e tierra llana de la dicha Biscaya,
a los quales damos libre e llenero, conplido poder commo dicho es para que puedan
faser e fagan la dicha saca fasta la dicha contia de los dichos çiento e beynte e çinco
quintales del dicho fierro e mas syeteçientos maravedis desta moneda corriente en
Castilla que el dicho françes paresçe que ha fecho de costas en (signo) // (Fol.4vº)
proseguir e demandar los dichos quintales del dicho fierro a la dicha hermandad, los
quales les son moderados i tasados bien e agudamente e para que la dicha tal saca i
sacas de los dichos quintales e maravedis puedan faser e fagan en la presona o
presonas que los dichos bolseros quesieren e por bien touieren e bien bisto les sea e
mas faborable e prouechoso sera a la dicha hermandad, e para que se pueda obligar e
obligue para dar e pagar los dichos çiento e beynte e çinco quintales del dicho fierro e
los dichos sieteçientos maravedis de la dicha moneda, por sy e por sus bienes a las
tales dichas presonas en quien fesieren la dicha saca o sacas al plaso o plasos e so las
pena o penas e firmesas e renunçiaçiones que los dichos bolseros pusyeren e
quesieren e por bien touieren (signo) // (Fol.5rº) i sennalada, e espeçialmente para
gelos dar e pagar en el e al primer repartymiento i costas de la dicha hermandad, villas
e tierra llana que en la billa de Guernica o en otro qualquier logar conprehenso en la
dicha hermandad se fesiere con poder que les damos a los dichos Pero Ferrandes e
Fortun Vrtis, bolseros, para que ellos mismos por su propya abtoridat, syn liçençia nin
abtoridad nin mandamiento de jues, se entren e entreguen de los dichos quintales e
maravedis mejor parados e las dichas costas de la dicha hermandad, e en esta rason e
por respeto de la entrega e paga por la dicha hermandad e por los ofiçiales della en su
nonbre auida e resçiuida de los dichos çiento e beynte e çinco quintales de fierro, nos,
los dichos Martin Ochoa de Yruxta e Ynnigo Ruis de Madariaga e Rodrigo Yuannes
(signo) // (Fol.5vº) de Vnda, procuradores sobredichos, por rason de lo que dicho es e
por virtud de los sobredichos poderes de los dichos nuestros costituientes e de lo otro
que dicho es, renunçiamos e partymos de nos las dos leys del fuero e del derecho, la
vna en que dise que los testigos de la carta deuen ver faser la paga de maravedis o de
otra cosa qualquier que la contia vala, e la otra ley en que dis que fasta dos annos es
onbre tenido de mostrar e prouar la paga que fesier, salbo si aquel o aquellos que la
paga resçiuen renunçiasen aquestas leys, e nos, los sobredichos procuradores
sobredichos, renunçiamos las dichas leys e cada vna dellas en vno con todas las otras
leys, fueros e derechos, vsos e costunbres, hordenamientos biejos e nuebos, escriptos
e por escriuir, e ponemos nos, los sobredichos (signo) // (Fol.6rº) procuradores, con bos,
los dichos Pero Ferrandes de Salsedo e Fortun Vrtis, bolseros sobredichos, de tener e
guardar e conplir e pagar la dicha tal saca que asy fesierdes e fecho ouierdes para el
plaso e plasos e so la pena o penas e en la manera e tienpo que bos obligardes e
fuerdes obligados, so obligaçion de los bienes de los dichos conçejos, nuestros
costituientes, asy muebles commo rayses e seemobientes, que de los dichos conçejos
e villas de sus terçios tenemos commo dicho es que para ello obligamos, e que la dicha
pena e postura seyendo pagada o non pagada que todavia e en todo caso e por
syenpre seamos e sean tenidos e obligados la dicha hermandad de dar e pagar todos
los dichos çiento e veynte e çinco quintales del dicho fierro e syeteçientos maravedis de
la dicha moneda a los dichos Pero Ferrandes de Salsedo e Fortun Vrtis, bolseros, al
dicho plaso e tienpo que asi se (signo) // (Fol.6vº) fesiere el dicho repartimiento de las
dichas costas de la dicha hermandad todavia seyendo, e que los dichos bolseros sean
tenidos ante del dicho repartimiento commo se auia bisto que algunas penas se han de
coger de oy dia de la fecha desta carta en adelante de (sic) requiere en forma al
corregidor e alcaldes e deputados que quieran dar mandamiento a que se paguen estos
dichos quintales e maravedis, e que repartimiento ninguno non se faga fasta que los
dichos quintales e maravedis sean pagados segund que los dichos corregidor e
alcaldes lo tyenen firmado; e para todo lo qual sobredicho e cada vna cosa e parte dello
asy conosçer e thener e guardar e conplir e pagar e non ser contra ello nin contra parte
dello, obligamos a los dichos vienes de los dichos conçejos, nuestros costituientes
(signo) // (Fol.7rº) e a los vienes, asy muebles commo rayses e seomobientes, que de
los dichos conçejos e villas de sus terçios tenemos, commo dicho es, ganados e por
ganar, e por esta presente carta, rogamos e pedimos de derecho e damos e otrogamos
todo poder conplido a los sennores oydores e alcaldes e alguasiles e otras qualesquier
justicias de la casa e corte e chançelleria del dicho sennor rey e a todas las otras
justiçias e jueses de todas las otras çibdades e villas e logares de los sus reygnos e
sennorios, e a qualquier dellos ante quien esta carta paresçiere e fuer mostrada e della
fuer pedido conplimiento de derecho, a la juridiçion de los quales e de qualquier dellos
sometemos e queremos que sean conbenidos e judgados los dichos nuestros
costituientes e los otros sobredichos cuyos procuradores somos, renunçiando en este
caso (signo) // (Fol.7vº) su propyo fuero e juridiçion para que la entreguen e executen e
fagan e manden faser entrega e execupçion en los bienes de los dichos conçejos,
nuestros costituientes, e en los bienes de las villas del terçio que dichos e declarados
son de suso, doquier que los fallaren, e los bendan e rematen e fagan bender e rematar
luego en almoneda publica o syn ella a buen barato o a malo, a toda vuestra
procuracion e a todo su dapno syn atender sobre ello plaso nin alongamiento alguno
que sea de fuero nin de derecho, e que de los maravedis que balieren entreguen e
fagan luego pago a bos, los dichos bolseros, o al que por bos lo ouiere de aver e de
recabdar a tan bien de la dicha pena del doblo sy en ella incorrieren commo de todos
los dichos quintales e maravedis prinçipales con mas de todas las costas e dapnos e
perdidas e menoscabos (signo) // (Fol.8rº) que sobre esta rason fesierdes e se vos
recresçieren de todo, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna por resçiuir, bien
asy e a tan conplidamente commo sy por las dichas justiçias e por qualquier dellos asy
fuese judgado e sentenciado por su juisio e sentencia defenitiba, e la qual fuese por nos
consentida e pasada en cosa judgada; sobre lo qual que dicho es renunçiamos e
partymos de nos e de cada vno de nos e de los dichos nuestros costituientes todas
ferias de pan e de bino coger e todas ferias generales e espeçiales e todo mercado e
logar sagrado e cotado e dia feriado o non feriado e todo plaso e consejo de abogado e
el traslado desta carta e la demanda en escripto (signo) // (Fol.8vº) e otrosi renunçiamos
toda carta e prebilejo o aluala de rey o de reyna o de infante o de infanta o de otro
sennor o sennora, ganadas e por ganar que nos nin (sic) les balan; e otrosi
renunçiamos e partimos de nos e de los dichos nuestros costituientes que non podamos
desir nin allegar paga nin quenta nin otra rason alguna contra esta carta nin contra parte
della, salbo solamente la que estouiere escripto en las espaldas desta carta o en
presençia del escriuano de cuya mano esta carta es sygnada de otro escriuano publico
del numero de la villa de Biluao, en otra manera que nos non bala; e otrosi renunçiamos
la lei e el derecho en que dis que (signo) // (Fol.9rº) general renunçiaçion que omme
faga que non bala con todo otro fecho de enganno; e porque esto es verdad e sea firme
e non benga en dubda alguna, otrogamos esta carta antel escriuano e testigos de yuso
escriptos, al qual rogamos que la faga o faga faser fuerte e firme a bista e consejo de
letrados e la de sygnada con su sygno a los dichos Pero Ferrandes e Fortun Vrtis,
bolseros. Que fue fecha e otrogada esta carta en la villa de Biluao, a veynte dias del
mes de hotubre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e sesenta e seys annos. Testigos que fueron presentes, llamados e
rogados para este fecho, Romiro de Madariaga e Sancho de Ybarguren e Pedro de
Mendiguren, vesinos de Bilbao, e otros.
E yo, Ochoa Peres de Arbolancha, escriuano de nuestro sennor el rey e su
notario publico en la su corte (signo) // (Fol.9vº) e en todos los sus regnos e sennorios,
falle el thenor e forma deste inistrumento de contrato en los registros de Pero Martines
de la Brena, escriuano que fue del dicho sennor rey, e por merçed a mi fecho del ofiçio
de escriuania e de los registros del dicho Pero Martines por los sennores conçejo e
alcaldes, preboste e fieles, regidores, caualleros e escuderos e buenos ommes que en
su conçejo a pregonado e segund que lo han vsado e acostunbrado en semejantes
casos del dicho ofiçio de escriuania e registros, e por pidimiento del dicho Pero
Ferrandes de Salsedo e Fortun Vrtis de Eyques, fis escriuir este contrato en estas tres
fojas e media de papel, la foja de medio pligo, e ban cosidas vna con otra con filo de
lino e ban robradas en cada fondon de mi robrica acostunbrada e por de suso pasadas
tres fajas, e por ende pusy aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Ochoa Peres
(signo) //.
(Fol.10rº) E el dicho contrato e ynistrumento publico asy mostrado e presentado e
leydo por mi, el dicho escriuano, en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de
Yturriaga dixo que pidia e requeria e pidio e requirio al dicho teniente de alcalde, en
nonbre del dicho su parte, segund mejor podia e de derecho deuia, que mandase faser
entrega e execuçion por virtud del dicho contrato en qualesquier bienes de qualesquier
besinos de las villas contenidos en el dicho contrato que en esta dicha villa e su
juridiçion estouiesen e fuesen fallados de besinos de las dichas villas, e que le fesiese
conplimiento de justiçia, para lo qual dixo que inploraba e inploro el ofiçio del dicho
sennor alcalde el que deuia; e luego el dicho teniente de alcalde dixo que mandaba e
mando (signo) // (Fol.10vº) faser entrega e execuçion en qualesquier vienes de
qualesquier besinos de las dichas villas e de cada vno dellos que en esta dicha villa e
su juridiçion fuesen fallados por todo lo contenido en el dicho contrato, guardando la
forma de las execuçiones segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa; e el dicho
Juan de Yturriaga dixo que lo pedia por testimonio. Testigos que fueron presentes, Juan
Martines de Yurreta e Fortun Saes de Çumelçu e Diego Martines de Basoçaual,
escriuanos, e otros (signo).
E despues desto, en la dicha villa de Biluao, a veynte e tres dias del dicho mes
de nobienbre, anno sobredicho, estando en el dicho logar el dicho Pero Peres, teniente
de alcalde, sentado en avdiençia, e en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres,
escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente (signo) // (Fol.11rº)
antel dicho teniente de alcalde el dicho Juan de Yturriaga, en nonbre del dicho su parte,
e dixo al dicho alcalde que por quanto el entendia e creya que en la renteria de la dicha
villa estauan algunos quintales de fierro de besinos de la villa de Durango e que por
quanto Pedro de Gueldo, rentero, que presente estaba, sauia que o quantos quintales
de fierro estauan en la dicha renteria de vecinos de la dicha villa de Durango, que le
pidia e pidio al dicho alcalde que le tomase juramento al dicho Pedro para que so cargo
de aquel dixiese e declarase la verdad, porque asy declarado se fesiese la dicha
execuçion en los dichos tales bienes; e luego el dicho teniente de alcalde tomo e
resçiuio juramento del dicho Pedro de Gueldo en forma juridica, segund que de derecho
se requeria, sobre la sennal de la crus (cruz) e las palabras de los santos euangelios; e
luego el dicho Pedro dixo que por quanto al presente non se acordaba que nin quantos
quintales de fierro estauan en la dicha renteria de vecinos de la dicha villa, que pues
auia jurado de desir la verdad, que le pidia al dicho alcalde que para sobre ello mas
verdaderamente declarar la verdad e consultar, que le diese termino e plaso (signo) //
(Fol.11vº) e que para el dicho termino e plaso que el dicho alcalde le asygnase que
bernia a desir la verdad; e luego el dicho alcalde dixo que le mandaba e mando que
para la primera avdiençia beniese antel a desir e declarar la verdad de lo sobredicho,
que e quantos quintales o vienes de besinos de la dicha villa de Durango estauan en la
dicha renteria, porque asy sabido la verdad, fesiese lo que con derecho deuiese.
Testigos, Juan Martines de Yurreta e Sancho Martines de Çearra, escriuanos, e otros
(signo).
E despues desto, en la dicha villa de Biluao, a veynte e seys dias del mes de
nobienbre, anno sobredicho, este dia, estando en el dicho logar el dicho bachiller Pero
Peres, teniente de alcalde, e en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e de
los testigos de yuso escriptos, paresçio presente antel dicho alcalde el dicho Pedro de
Gueldo, rentero, e dixo que por quanto el dicho alcalde le auia e tenia tomado juramento
en rason de la declaraçion de los quintales e vienes que en la dicha renteria de vecinos
de la dicha villa de Durango estaban e que por ende por conplir el mandado del dicho
sennor alcalde, que paresçia e paresçio ante su merçed e dixo que para el juramento
que fecho (signo) // (Fol.12rº) auia e so cargo de aquel e asy Dios le ajudase commo el
deseaba, que estos eran los bienes e fierro que en la dicha renteria estauan de becinos
de la dicha billa de Durango, conbiene a sauer: que estaba en la dicha renteria vna pilla
de fierro de Ochoa Peres de Çuricaray e otra pilla de fierro de Pero Sanches de
Yturriaga, los quales dichos fierros dixo e declaro que eran i son de becinos de la dicha
villa de Durango; e asymismo dixo e declaro que estauan en la casa de la dicha
renteria, donde el dicho Pedro biuia, çiertas pieças de astas de gurgusas, los quales
dixo que eran de Juan Ybannes de Mendaro que era asymismo vesino de la dicha villa
de Durango, e que estos dichos bienes sauia que eran de vecinos de la dicha villa de
Durango e que non sauia que otros vienes de vecinos de las villas de los contenidos en
el dicho contrato estouiesen en la dicha renteria; e luego el dicho Juan de Yturriaga
paresçio presente antel dicho alcalde, seyendo presente el dicho Pedro de Gueldo, e
dixo al dicho alcalde que pues el dicho Pedro de Gueldo, rentero, auia fecho (signo) //
(Fol.12vº) su declaraçion, so el cargo del dicho juramento, que mandase faser la dicha
entrega e execuçion en los dichos tales bienes por lo contenido en el dicho contrato, e
que le fesiese conplimiento de justiçia; e luego el dicho alcalde dixo que mandaba e
mando faser la dicha entrega e execuçion en los dichos vienes e en cada cosa dello
guardando la forma de las execuçiones. Testigos que fueron presentes, Pero Saes de
Liendo e Diego Martines de Basoçabal, escriuanos, e Andres de Leon i otros (signo).
E despues desto, en la dicha villa de Biluao, a veynte e ocho dias del dicho mes
de nobienbre, anno sobredicho, este dia, en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres de
Arbolancha, escriuano del dicho sennor rey, e de los testigos de yuso escriptos, luego
Sancho de Vgalde, teniente de preboste en la dicha villa, fasiendo e conpliendo el
mandado del dicho sennor alcalde a pidimiento del dicho Juan de Yturriaga, fue a la
dicha renteria el dicho Sancho de Vgalde, prebostao, e fiso entrega e execuçion por
virtud de la dicha obligaçion en dos pilas de fierro e en quarenta e çinco faxes de
gurgusas que en la dicha renteria estauan de vecinos de la dicha villa de (signo) //
(Fol.13rº) Durango, la qual dicha entrega e execuçion el dicho Sancho de Vgalde dixo
que la fasia e fiso segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa, de lo qual el dicho
Juan de Yturriaga dixo que lo pidia por testimonio. Testigos, Juan Ximenis de Arandia e
Pedro de Biluao e otros.
E despues desto, en la dicha villa, a quatorse dias del mes de henero, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e ocho
annos, este dia, en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e de los testigos
de yuso escriptos, Juan de Gorieso, merinochico en la dicha villa, a pidimiento del dicho
Juan de Yturriaga, fiso el primero pregon de los nuebe dias por la dicha villa e cantones
della de los sobredichos fierros e faxes de gurgusas que estauan en la dicha renteria de
vesinos de la dicha villa de Durango, e dixo este es el primero pregon de los nuebe dias
segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa, desiendo sy auia alguno o algunos que
los querian conprar que paresçiesen antel dicho Pero Peres, teniente de alcalde, e
bendergelos han por remate firme a quien mas por ellos diese. Testigos, Diego Martines
de Vasoçabal e Fortun Saes de Çumelçu, escriuanos, e Pero Dias de Mandalonis e
otros (signo).
E despues desto, en la dicha villa, a dies e seys dias del dicho mes de henero,
anno sobredicho de mill e quatrocientos (signo) // (Fol.13vº) e sesenta e ocho annos,
este dicho dia, en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e de los testigos
de yuso escriptos, el dicho Juan de Gorieso, merinochico, a pidimiento del dicho Juan
de Yturriaga, fiso el segundo pregon de los nuebe dias por las plaças e cantones de la
dicha villa segund vso e costunbre, desiendo quien queria conprar çinquenta quintales
de fierro, poco mas o menos, que estan en la renteria de la dicha villa de besinos de la
dicha villa de Durango, e bendergelos han a quien mas por ellos diere por virtud de vn
contrato que tyenen Pero Ferrandes de Salsedo sobre la dicha villa de Durango, e mas
quarenta e çinco faxes de gurgusas, e bendergelos han a quien mas por ellos diere por
remate firme, e dixo este es el segundo pregon de los nuebe dias. Testigos, Pero Ochoa
de Castro e Sancho de Arsentales e Diego de Taramona e Lope, su hermano.
E despues desto, en la dicha villa, a dies e ocho dias del dicho mes de henero,
anno sobredicho, este dia, en presençia de mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e de
los testigos de yuso escriptos, el dicho Juan de Gorieso, merinochico de la dicha villa, a
pidimiento del dicho Juan de Yturriaga fiso el terçero pregon de los nuebe dias por las
plaças e cantones de la dicha villa, segund vso (signo) // (Fol.14rº) e costunbre della,
desiendo asy quien queria conprar çinquenta quintales de fierro, poco mas o menos,
que estan en la renteria de la dicha villa de Durango, e bendergelos han, e parescan
antel bachiller Pero Peres de Vriondo, teniente de alcalde por el dicho Tristan, alcalde,
e bendergelos han por remate firme a quien mas por ellos diere, e dixo el dicho
merinochico a altas voses este es el terçero pregon de los nuebe dias. Testigos que
fueron presentes, Juan Martines de Yurreta e Juan de Albirda e Martin Saes de Deba i
otros (signo).
E despues desto, en la dicha villa, este dicho dia mismo e anno sobredicho, en
presençia de mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos,
estando presentes en el dicho logar los dichos Juan de Yturriaga e Pedro de Gueldo,
rentero, luego el dicho Juan de Yturriaga dixo al dicho Pedro que bien sauia en commo
estaba fecho entrega e execuçion en los dichos quintales de fierro e faxes de gurgusas
de vecinos de la dicha villa de Durango, e eran pasados los pregones e aforamientos
segund fuero e vso e costunbre de la dicha villa, e que por ende que pues el dicho Pidro
era guarda de los dichos fierros e gurguses (signo) // (Fol.14vº) que le notyficaba e
notyfico e fasia e fiso saber la dicha entrega e execuçion e aforamientos e pregones e
cada cosa dello, e que le pidia e requeria segund mejor podia e de derecho deuia que
para el dia lunes primero seguiente paresçiese antel dicho teniente de alcalde o antel
dicho Tristan Dias, alcalde, a ver e oyr e faser el remate de los dichos vienes e a dar
pujador sy entendia que le cunplia dar non que dende en adelante que supiese que
auian de ser rematados en quien mas diese por ellos. Testigos, Pero Martines de
Gojarço e Sancho de Vgas i otros (signo). E yo, el sobredicho Ochoa Peres de
Arrbolancha, escribano del rey, nuestro sennor, e su notario publyco en la su corrte e en
todos los sus regnos e sennorios que falle el tenor e forrma del contrato de hoblygaçion
en los registros de Pero Martines de la Verna e de todo lo otro susodicho, fuy presente
en vno con los dichos testigos e por mandado del vachiller de Vriondo, logarteniente de
alcalde por Tristan de Legiçamon, alcalde horrdenario en la dicha villa, e a pedimiento
de Pedro de Vgas, vesino de la villa de Durango, fys escribir el treslado del dicho
contrato de hoblygaçion e de todos los otros plegones e avtos en estas quinse fojas de
papel, la foja de vn coarrto de plyego con esta en que va el mio sygno, e en fondon de
cada plana van robradas (signo) // (Fol.15rº) de la senal de mi rubrica acostunbrada e
por de suso pasadas tres rajas de tynta e van cosidas vno con otro con fylo de lygno, e
por ende pusy aqui este mio acostunbrado a tal syg (signo) no, en testimonio de ver (sic)
verdad. Ochoa Peres (rúbrica).
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El pago de los de Arraçola sobre la romeria que fisieron Açuya (signo).
Iten reçeui de Juan de Elexaburu por los de la partida de Arraçola dos enrriques
e florin e medio de oro e çincuenta e çinco maravedis e medio, que montaron por todo
nuebeçientos e nouenta e syete maravedis (signo) 
..................
 DCCCCXCVII maravedis.
Iten resçibi de Martin de Çearreta e Ochoa de Çubieta de la partyda de
Marquinaçubia por quatro conpanneros que son alli que me dieron a mi, Juan de
Ybarrondo, tresientos e sesenta maravedis.
(Al margen: Puso en cuenta el fiel). (tachado: Vna prenda de Juan Martines de
Asteyça, la qual es vna saya con veynte e vn botones e XXIIII sorijas de pla(roto) por
contia de syeteçientos maravedis 
.................................................................
DCC maravedis).
Sancho Ybannes (rúbrica).
(Al margen: Puso en cuenta). (tachado: Otra saya por vn de (roto) que es eso
mismo colorada (roto)yeteçientos maravedis) 
............................................
 DCC maravedis.
(tachado: Mas dose 
................................................................................
 XII maravedis).
Sancho Ybannes (rúbrica).
(tachado: Otra prenda de seda ga(roto)aça que es vna seruilla por çient
maravedis (roto) 
.......................................................................................
 (ilegible) maravedis).
Vn ducado de Diego Barbero por çient e nobenta e dos maravedis
...........................
 
..........................................................................................................................
 CXCII maravedis.
(tachado: Vn manto (interlineado: e vna rada) de Juan de Çabala por dosientos e
quarenta maravedis 
.....................................................................................
 CCXL maravedis).
(tachado: Vn manto de Miguel, torrnero, por el pedido de vna semana del canton
abaxo) 
.............................................................................................................
 LXIII maravedis //.
(Fol.1vº) (Al margen: Lleuo su prenda e pago en VI carcelajes). (tachado: Vna
cadena del vachiller de Vrrquiaga por çient e veynte maravedis 
...........
 CXX maravedis).
(tachado: Vna çintura con vna grand contera de Martin Gorostyn por çient e
nobenta e dos maravedis) 
............................................................................
 CXCII maravedis.
(Al margen: Pago). (tachado: Vna capa de Juan Peres de Garay, çient e veynte
maravedis) 
.........................................................................................................
 CXX maravedis.
(tachado: Vna prenda que son vnas sayas verdes de Martin de Boliaga por çient
e veynte maravedis) 
.........................................................................................
 CXX maravedis.
(tachado: Vn casquete por dose maravedis) 
.......................................
 XII maravedis.
(tachado: Dos seruillas e vn plato de (roto)dro de Echabarri por la prem(roto) de
Ochoa Gallindes e de Juan Ruys de Verris e de Estibalis de Çuryc(roto)
.............................
....................................................................................................................
 CCCXXX) maravedis.
Vna capa de Velarte (roto) que son de Lope Ybanes por (roto) syeteçientos e
veynte (roto) 
...................................................................
 (tachado: I mil DCCLXX maravedis).
(Al margen: Sobre su capa de Velarte e quedo en prendas la capa del dicho
Rodrigo Yuannes). La prendia de Ferrando de Viscarra lle(roto).
Vn plato de Rodrigo (roto) Yturriaga por çinco(roto) maravedis 
....
 LXX maravedis.
E XX del carçelaje que es nuestro (roto).
Vna espada de Pedro de Mendraca por çincoenta maravedis, e XX del carçelaje
que es nuestro (Al margen: non obo carçel) 
..............................
 (tachado: LXX maravedis).
(tachado: Dos seruillas de Juan de Sant Juan).
(tachado: Vna ballesta de Martin de Leanis por çient e dies maravedis)
...................
 
............................................................................................................................
 CX maravedis //.
(Fol.2rº) (tachado: Vn jubon de seda rasa de Juan Martines de Goxençia por çient
e veynte maravedis 
........................................................................................
 CXX maravedis).
(tachado: Vna sabana de Martin de Goxençia por setenta maravedis con la carçel
que es nuestro 
.................................................................................................
 LXX maravedis).
(tachado: Iten Juan d'Ibarrondo por el fijo de Juan de Verna setenta maravedis
con la carçel que es nuestro 
..........................................................................
 LXX maravedis).
(tachado: Vna ballesta de Martin de Larrea por çient e veynte maravedis
.................
 
...........................................................................................................................
 CXX maravedis).
(tachado: Vna espada de Martin de Trana por çient maravedis 
........
 C maravedis).
Vna capa de Sancho de Garay para en pago de lo que se fallare ser deudor
verdaderamente.
Vn plato de Juan Peres de (roto)riaga.
Juan Martines de Trana mostro (roto)na tierra que es çerca el camino que va para
Trana, que a por linderos de la vna parte a lo de Juan de Goroste(roto) e a lo de Juan de
Elorriaga e del camino e fiador de remate a Juan Estibalis de Otalora el qual se obligo,
e el dicho Juan Martin e su muger con (roto) testigos Juan de Çuricaray e Martin de
Vasauri e Estibalis, jurados 
..............................................................
 II mil DCXXI maravedis.
(tachado: Vna espada de Estibalis de Yturriaga dio vna ballesta por la espada
por dos beses por CCL maravedis 
...............................................................
 CCL maravedis).
(tachado: Ochoa de Ybieta dos cobertores (tachado: e) de plumiones para en
pago de las cuba e a lo otro con XX maravedis del carçelaje que son nuestros
..................
 
........................................................................................................
 CCXXXII maravedis medio).
(tachado: Dose maravedis Juan Micolas por Juan de Çeceyaga 
....................
 XII) //.
(Fol.2vº) (tachado: Vna saya verde de Ferrando de Muxica por çient e ochenta
maravedis 
...................................................................................................
 CLXXX maravedis).
(tachado: Vn balandran forrado en blanco de Martin Lopes d'Araxola por çient e
dose maravedis que es de los jurados viejos 
.................................
 CXII medio maravedis).
(tachado: Iten vna ascona de Pedro Asola (sic) por dose maravedis
.........................
 
...............................................................................................................................
 XII maravedis).
(tachado: Vna prenda de Juan Migueles por çient e dose maravedis
........................
 
............................................................................................................................
 CXII maravedis).
(tachado: Tomo vna prenda de Pedro d'Içurrça Juan Micolas vnas sayas
coloradas sy las non balieren Ochoa de Arendono se obligo e prometio de lo faser baler
o de pagar el mismo 
..........................................................................................
 CC maravedis).
(tachado: Vna ballesta de Pedro (roto)ris por tresientos maravedis e Martin (roto)
Laris se obligo de le faser baler (roto) de lo pagar 
....................................
 CCC maravedis).
(tachado: Vna prenda de Pedro Ochoa de Çenarruça vn capus de pano çient
maravedis 
..............................................................................................................
 C maravedis).
(tachado: (Al margen: Lleuo su prenda que afinamos cuenta con el). Vna seruilla
de Juan Ruys de Muncharas por çient e veynte maravedis Martin Ruys se obligo de
faser baleer) 
......................................................................................................
 CXX maravedis.
(tachado: Otra prenda de Ochoa de Otalora por çient e veynte maravedis con la
carçel con el carçelaje que son nuestros 
...................................................
 CXX maravedis).
(tachado: Vna espada descontamos esta prenda a Pero Ruys en su cuenta e
lleuo la prenda Estiuaris e se obligo Estiualis, su herrmano, de faser valer a la dicha
espada 
..............................................................................................
 CLXXX para terçer dia) //.
(Fol.3rº) (tachado: Vna ballesta de asero de Estibalis d'Otalora por nobenta
maravedis, descontamos estos XC maravedis a Pero Ruys en su cuenta  XC maravedis).
(tachado: Vna prenda de Anton de Vribe, que Dios aya, que es vna seruilla e de
(roto) bueno ella misma se oblygo 
................................................................
 CXII maravedis).
(tachado: Vna espada de Pero Ruys de Muncharas lleuo su prenda).
(tachado: Vna espada de Rodrigo de Burdaria se obligo de faser bueno vn capus
que tye aqui en casa de Juan de Ybarrondo 
..........................................
 CCXV maravedis).
(tachado: Vna saya de Pedro de Murueta e perdio otro que los jurados le tomen e
CCC maravedis en dinero 
............................................................................
 CCC maravedis).
(tachado: Iten que pago Sancho Morras a Juan d'Ibarrondo de la condenaçion de
los CL maravedis (roto) e Juan Ybannes deue vn real e dos el (roto) Juan Yuannes
setenta maravedis del medio enrrique que le d(roto) que son con este real que esta
escripto de suso (roto)vo (roto)res) 
..................................................................
 XC maravedis.
(tachado: Estas prendas que dio Juan d'Ax(roto) ... CXX maravedis).
(tachado: Vna prenda espada de J(roto). Vna opa (sic) de Martin de Ca(roto)
..........
 
.................................................................................................................................
 C maravedis).
(tachado: Vna pellote de Juan de Go(roto) 
........................................
 CC maravedis).
(tachado: Los ochenta son de Juan de (roto).
(tachado: Deue a estos ochenta maravedis el quar(roto)a de peru fuerte quarenta
maravedis 
.........................................................................................................
 XL maravedis) //.
(Fol.3vº) Estas son las condenaçiones que despues de la cuenta de los jurados.
A XVII de febrero de sesenta e ocho, lo de fasta aqui tomaron cuenta los fieles e
pago de los fieles de lo pertenesçido al merino e esto es lo que de oy adelante le
pertenesçe al muro.
Prymeramente en Juan Peres de Verrio çient maravedis 
...................
 C maravedis.
Iten el Juan de Garay, el moço mediano, çient 
.....................................
 C maravedis.
Sy la cadena non quesyere conplir que page contra el muro otros çiento, resçibio
Juan Micolas de Juan de Garay esto de susodicho (tachado: que son).
Iten condenaron a Juan de Çeçeyaga en (tachado: desir) çient maravedis contral
muro 
.............................................................................................................................................
 C.
Iten a Pedro de Ybarrondo contra el muro (roto) çient maravedis 
..........................
 C.
35
1468 Marzo 17 Tordesillas
La Santa Hermandad manda a las autoridades de la Hermandad Antigua del
Señorío de Vizcaya que no procedan contra los bienes y personas de las villas, ciudad,
tierra llana, Encartaciones y en especial contra los de la villa de Bilbao por haberse
acogido a las leyes de la Santa Hermandad.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 26.
Copia en papel (220 x 140 mm), sacada en Bilbao el 2 de abril de 1468 por Ochoa Pérez de
Arbolancha.
En la villa de Viluao, a dos dias del mes de abril, anno del nasçimiento del
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos, este dia,
ante Tristan Dias de Leguiçamon e Martin Peres de Vasçoçaual, alcaldes hordenarios
en la dicha villa, e en presençia de mi, Ochoa Peres de Aruolancha, escriuano del rey,
nuestro senor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios,
e de los testigos de juso escriptos, paresçieron presentes ante los dichos (tachado:
alcaldes) Tristan Dias e Martin Peres, (interlineado: alcaldes), Sancho Sanches de
Aruolancha e Martin Peres de Galuarriarto, fieles de la dicha villa, en vos e en nonbre
del conçejo de la dicha villa e commo sus fieles; e luego los dichos Sancho Sanches e
Martin Peres, fieles, mostraron e presentaron ante los dichos alcaldes e fesieron ler a
mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, vna carta de la Santa Hermandad, syllada con su
sello en las espaldas en çera colorada e fyrmada de çiertos nonbres segund por ella
paresçia, su thenor del qual es este que se sygue (signo) //:
(Fol.1vº) (cruz). Nos, los deputados generales de la Santa Hermandad destos
reygnos de Castilla i de Leon e de Toledo, que aqui estamos yuntos en yunta general
en esta villa de Tordesillas para entender en el bien publico e restituçion de la corona
real e remediar a los dapnificados e agrauiados e pasçifico estado destos dichos
reygnos, fasemos sauer a vos, los corregidores e alcaldes e deputados e quadrilleros,
caualleros, escuderos, ofiçiales e ommes buenos de la çivdad e villas e tierra llana del
condado e sennorio de Viscaya con las Encartaçiones, e a otros qualesquier alcaldes,
deputados e quadrilleros de todas las otras çibdades e villas e logares con las
prouinçias de Guipuscoa e Alaua desta dicha Hermandat Santa destos dichos reygnos
ante quien fuere mostrada esta nuestra carta o el traslado della sygnado de escriuano
publico, que ante nosotros paresçio el procurador del conçejo, alcaldes, preboste, fieles
e regidores, escuderos e ommes buenos de la villa de Biluao e por su petyçion se
querello, desiendo que la dicha villa en vno con las otras çibdat e villas e tierra llana e
Encartaçiones para se goberrnar en justiçia e en pas contra las grandes henemistades
e escandalos (signo) // (Fol.2rº) que en el dicho condado e Encartaçiones eran en los
tienpos pasados auian acorrdado todos juntamente de se avnar e hermanar porque los
dichos escandalos e henemistades del dicho condado çesasen, en la qual dicha
hermandad en vno con la dicha tierra llana e Encartaçiones, la dicha çibdad e villas
auian estado vsando de las leyes que en su quaderrnio antyguo para lo susodicho
tenian, la qual dicha hermandad antygua entre las dichas villas e tierra llana fue fecha,
so grandes penas e posturas, para que nin los vnos nin los otros se podiesen apartar
nin suterfuir de la dicha hermandad antygua, e que agora desde dos annos aca, poco
mas o menos tienpo, dys que es puesta tan grand discorrdia e çisma entre los linajes de
Ganboa e Honnes a cavsa e rason de los liçençiados Andres Lopes de Castro e Juan
Garcia de Santo Domingo, procurando cada vno dellos el corregimiento del dicho
condado de Viscaya e mostrandose parçialmente el vno con el dicho linaje de Ganboa
e el otro con el linaje de Onnes, por lo qual se han fecho e fasen de cada dia muchas
muertes e feridas e robos e dapnos que, sy Dios piadosamente non (signo) // (Fol.2vº)
socorre al dicho condado de Viscaya, esperanse otros mayores escandalos e dapnos, e
avn allende desto disen quel dicho liçençiado de Santo Domingo commo quier que dys
que esta ynibido e rebocado por cartas del sennor rey pensando atraher a su opynion a
las dichas villas e tierra llana del dicho condado con fauor de los de su parte, disen que
ha fecho e fase de cada dia, so color e tytulo de justiçia, muchos grandes dapnos e
fuerças seyendo presona pribada e non teniendo juridiçion alguna, por lo qual disen
que beyendo las dichas çibdad e villas que los males e dannos se recresçian de cada
dia e remedio nin anparo non podian aver de los dichos tales dapnos por la dicha
hermandad antygua que entre las dichas villas e tierra llana e Encartaçiones era,
esperando ser remediados de justiçia acordaron la dicha çivdad e villas de entrar en
esta Santa Hermandad a las leyes e hordenanças della, e disen que despues de fecha
la dicha entrada e vnion con esta dicha Santa Hermandad que en las dichas çibdad e
villas se (signo) // (Fol.3rº) exepcutaba la dicha justiçia e viuian en pas e sosiego, para
lo qual dis que ouieron liçençia e avtoridat del dicho sennor rey para que podiesen
entrar e entrasen en esta dicha Santa Hermandad e se podiesen apartar e apartasen de
la dicha hermandad antygua e del quaderrnio e leyes della, non obstante qualesquier
contratos, conpromisos, fuerças e penas que entre las dichas çivdad e villas, tierra llana
e Encartaçiones se ouiesen seydo o fuesen puestas; e agora dys que bos, los dichos
corregidores e alcaldes e deputados e prestamero de la dicha hermandad antygua de la
dicha tierra llana e Encartaçiones, en espeçial vos, el dicho liçençiado Juan Garcia de
Santo Domingo, seyendo presona pribada commo dys que lo sodes, desiendo que las
dichas çibdad e villas entraron en esta dicha Santa Hermandad apartandose de la dicha
tierra llana e Encartaçiones e hermandad antygua e que por ello auian incorrido e
incorrieron en grandes penas e posturas, por lo qual dys que abides fecho e fasedes
grandes prendas e fuerças en grand contento e menospresçio de la justiçia e execuçion
(signo) // (Fol.3vº) della e avnque requeridos para que çesedes de las dichas fuerças e
dannos que asy abedes fecho e fasedes, que non abides querido çesar nin çesades,
antes dys que entendedes de proçeder por buestro prosupuesto adelante e sy lo
sobredicho asy ouiese a pasar, a las dichas çibdad e villas les conberrnia apartarse de
la dicha Santa Hermandad e vsar del camino e parçialidad que en ese dicho condado
dys que se vsa, segund que lo susodicho e otras cosas mas largamente en la dicha
petyçion de la dicha villa de Biluao se contenia; e nos, adcatando que las dichas çibdad
e villas se podieron libremente hermanar e vnir con esta dicha nuestra Santa
Hermandad mayormente, pues que para ello ouieron e tyenen liçençia e avtoridad del
dicho sennor rey, la qual liçençia e abtoridad e asymismo la ynibiçion de bos, el dicho
liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo, ante nos fueron presentadas, por las quales
paresçe que non obstante qualesquier posturas, contratos, penas, ayuntamientos,
quadernio e leyes del, el dicho sennor rey (signo) // (Fol.4rº) les mando e dio facultad
que se podiesen apartar e apartasen de la dicha hermandad antygua que con bos, la
dicha tierra llana e Encartaçiones, tenian fecha e se podiesen vnir e hermanar con esta
dicha nuestra Santa Hermandad e con otras qualesquier çibdades e villas e logares
destos dichos reygnos e adcatando que las dichas çibdad e villas e presonas
syngulares dellas son nuestros hermanos e que por la dicha entrada non incorrieron en
pena alguna e que nos somos tenidos de administrar justiçia en lo sobredicho, segund
lo qual paresçe que lo que bosotros e cada vno e qualquier de bos ha fecho i fase
contra ellos ha seydo e es por ofender a esta Santa Hermandad, acordamos de proueer
e remediar con justiçia para que las sobredichas çibdad e villas e presonas syngulares
dellas e en espeçial la dicha villa de Biluao e vesinos e moradores della por la dicha
cabsa nin en otra manera alguna non sean opremidos nin dapnificados, ellos nin sus
vienes, por lo qual vos requerimos (signo) // (Fol.4vº) e mandamos de partes desta dicha
Santa Hermandad destos dichos reygnos de Castilla e Leon e Toledo, que luego
çesedes de proçeder contra las presonas e vienes de las dichas çivdad e villas e en
espeçial contra las presonas e vienes de los besinos e moradores de la dicha villa de
Biluao, e sy en algo abedes proçedido, asy condenando o queriendo condepnar a las
presonas de las dichas çibdad e villas en sus presonas commo prendando o fasiendo
prendar o propyamente mejor desiendo robar e forçar los vienes de la dicha çivdad e
villas e espeçialmente de la dicha villa de Biluao e presonas syngulares della, que
luego reboquedes e anuledes e dedes por ningunos los dichos proçesos que asy
abedes fecho por la sobredicha rason e restytuiades e torrnedes los dichos vienes que
asy tenedes ocupados e detenidos, injusta e non deuidamente, a la dicha villa de
Biluao e vecinos della, lo qual bos mandamos e requerimos que fagades e cunplades
desde el dia que con esta dicha nuestra carta o con el dicho su traslado sygnado
commo dicho es fuerdes requeridos fasta quinse (signo) // (Fol.5rº) dias primeros
seguientes, so pena de mill doblas de oro para la arca desta dicha Santa Hermandad,
las quales queremos que incurrades e ayades incorrido bos, los sobredichos
corregidores e alcaldes e deputados e prestamero, e cada vno e qualquier de bos e
otras qualesquier presonas sy dentro del dicho termino non anularedes e dieredes por
ningunos los dichos proçesos e non tornardes e restituierdes los dichos bienes que asy
tenedes tomados e ocupados, asy de la dicha billa de Biluao commo de otras
qualesquier billas del dicho condado, e de aqui adelante nin pendiente el dicho termino
non bos entremetades de vsar nin vsedes en las dichas çibdad e villas del dicho
quaderno antyguo nin leyes del, nin por bigor del nin de los dichos contratos e
conpromisos nin penas dellos proçedades nin tentedes proçeder contra las dichas
çibdad e villas nin contra las dichas presonas syngulares nin tomedes nin prendades
sus presonas e bienes dellos nin de alguno dellos en perturbaçion nin contradiçion
desta dicha nuestra Santa Hermandad (signo) // (Fol.5vº) e santo proposito della, con
aperçibimiento que vos fasemos que sy lo contrario fesierdes e non cunplierdes lo
sobredicho que incurrades en la sobredicha pena, e demas que auiendobos por
presonas prebadas proçedan contra bosotros e contra cada vno de bos e contra otros
qualesquier que contra esto quesieren dar fabor e ayuda a las mayores penas
criminales e corporales que se fallaren en las dichas leyes e hordenanças desta Santa
Hermandad, para lo qual e cada cosa e parte dello vos damos facultad e avtoridad a
qualesquier alcaldes e deputados de la Santa Hermandad destos reygnos de Castilla e
de Leon e de Toledo, en espeçial a vos, los alcaldes e quadrilleros de Burgos e Santo
Domingo de la Calçada e prouinçias de Guipuscoa e Vitoria e Alaba e alcaldes e
quadrilleros de qualesquier villas e logares dellas, para que constando que los dichos
liçençiados Andres Lopes e Juan Garcia de Santo Domingo, corregidores que se disen
ser, o qualquier dellos o otras qualesquier presonas non quieren conplir lo susodicho,
executedes e fagades executar (signo) // (Fol.6rº) en sus presonas e vienes las dichas
penas de las dichas mill doblas e las otras penas en que yncurrieren segund leys desta
dicha nuestra Santa Hermandad, e non fagades ende al. Fecho a dies e syete dias de
março, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
sesenta e ocho annos. En la dicha carta horeginal de la dicha Santa Hermandad estaba
firmado destos nonbres que se siguen: Garcia de Castro, Juan Dias, Diego de Vlloa,
Gundisalbus bachalarius, Alamo Sanguiro. Nos, los escriuanos generales de la Santa
Hermandad que aqui firmamos nuestros nonbres, la fesimos escriuir por mandado de
los dichos sennores. Anton Garcia (signo). E en las espaldas de la dicha carta desia
registrada.
E la dicha carta de la dicha Santa Hermandad asy mostrada e presentada ante
los dichos Tristan Dias de Leguiçamon e Martin Peres de Basoçauala, alcaldes, e leyda
por mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, en la manera que dicha es, luego los dichos
Sancho Sanches e Martin Peres de Galuarriarto, fieles, dixieron que les presentauan e
presentaron en el dicho nonbre del dicho conçejo la dicha carta de la dicha Santa
Hermandad e que les pidian e pidieron e requerian e requerieron a los dichos alcaldes
e a cada vno dellos que por quanto la dicha carta horeginal de la dicha Santa
Hermandad auian e han nesçesario en el dicho nonbre del dicho conçejo lleuar e
enbiar oreginalmente nuestras (signo) // (Fol.6vº) dibirsas partes e por quanto se
reçelauan que la dicha carta oreginal de la dicha Santa Hermandad se les podria
peresçer por agua o por fuego o por robo o por furto o por otro caso fortituito, en tal
manera e en tanto grado que se peresçeria el derecho del dicho conçejo e vecinos e
moradores della e de las otras çibdad e villas, e que por ende que les pidian e pidieron
a los dichos alcaldes que mandasen e diesen liçençia, poder e avtoridad e facultad a
mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, para que escriuiese e sacase e fesiese escriuir e
sacar de la dicha carta horeginal de la dicha Santa Hermandad vn traslado o dos o mas
quantos conpliesen e mester fuesen para el dicho conçejo, e Sancho Sanches e Martin
Peres, fieles, en su nonbre, e al tal traslado o traslados que yo, el dicho Ochoa Peres,
escriuano, asi sacase e fesiese sacar e escriuir de la dicha carta horeginal de la dicha
Santa Hermandad e sygnase de mi signo interpusiesen los dichos alcaldes e cada vno
dellos en ello e sobre ello sus decretos e avtoridades en la mejor forma e manera que
podyesen e deuiesen; e luego los dichos alcaldes e cada vno dellos, visto e oydo el
sobredicho pedimiento e la presentaçion de la dicha carta de la dicha Santa
Hermandad por (signo) // (Fol.7rº) los dichos Sancho Sanches e Martin Peres, fieles, en
el dicho nonbre fecha, luego los dichos alcaldes tomaron la dicha carta horeginal de la
dicha Santa Hermandad en sus manos e dixieron que la obedeçian e obedeçieron
commo carta e mandado de la dicha Santa Hermandad e cataron e miraron la dicha
carta horeginal de la dicha Santa Hermandad e esaminaronla, e asy vista e adcatada
dixieron que la fallaban e fallaron buena e leal e verdadera e non rayda nin cançelada
nin en parte alguna della sospechosa antes caresçiente de todo viçio, e por ende
dixieron que ellos e cada vno dellos a pedimiento de los dichos Sancho Sanches e
Martin Peres, fieles, en el dicho nonbre del dicho conçejo, que mandauan e mandaron e
daban e dieron liçençia, poder e avtoridad e mandamiento a mi, el dicho Ochoa Peres,
escriuano, para que escribiese e sacase o fisyese escriuir e sacar de la dicha carta
horeginal de la dicha Santa Hermandad vn traslado o dos o mas, quantos cunpliesen e
mester les fuesen a los dichos Sancho Sanches e Martin Peres, fieles, para en guarda
del derecho del dicho conçejo e vecinos del, sus partes, e que al tal traslado o treslados
que por mi, el dicho escriuano, fuesen escriptos e sacados o fechos escriuir e sacar e
fuesen (signo) // (Fol.7vº) sygnados de mi sygno dixieron que intreponia e
yntrepusyeron a ello e en ello e en cada cosa dello su decreto e avtoridad cunplida en
aquella meyor forma e manera que podian e de derecho debian para que baliesen e
fesyesen fe en juisyo o fuera de juisyo, doquier o en qualquier logar que paresçiesen,
vien asy e a tan cunplidamente commo baldria o podia baler e faria fee la dicha misma
carta horeginal de la dicha Santa Hermandad, e desto en commo paso los dichos
Sancho Sanches e Martin Peres, fieles, en el dicho nonbre, dixieron que lo pedian asy
por testimonio. Testigos que fueron presentes, Pero Saes de Arana e Pero Vrtis de
Aruolancha e Juan Martines de Aruolancha e Sancho Dias de Leguiçamon e Rui Saes
de Çumelçu e Martin Saes de Aruolancha, vesinos de la dicha villa, e otros. E yo, el
sobredicho Ochoa Peres de Arrbolancha, escribano del rey, nuestro sennor, e su notario
publico en la su corrte e en todos los sus regnos e senorios que presente fuy al dicho
avtorisamiento en vno con los dichos testigos e por mandado de los dichos Tristan Dias
de Legiçamon e Martin Peres de Vasoçabala, alcaldes, e a pedimiento de los
sobredichos Sancho Sanches d'Aruolancha e Martin Peres de Galuarriarto, fieles de la
dicha villa, fys escribir esta carta (signo) // (Fol.8rº) de la dicha Santa Hermandad en
estas ocho fojas de papel, la foja de cada vn coarrto de plygo, van cosidas con fillo de
ligno vno con otros e en fyn de cada plana van robradas de la sennal de mi rubrica
acostunbrada e por de suso pasadas tres fajas de tynta, e por ende fys aqui este mio
syg (signo) no, en testimonio de verdad. Ochoa Peres (rúbrica).
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Don Enrique manda revocar la sentencia dada por el corregidor del Señorío de
Vizcaya contra la villa de Bilbao por los supuestos actos que cometió dicha villa contra
la Hermandad por querer salirse de ella.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 27.
Copia en papel (300 x 220 mm), sacada en Bilbao el 2 de abril de 1468 por Juan Pérez de
Arbolancha.
 (cruz). En la villa de Biluao, a dos dias del mes de abril del nasçimiento del
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos, este dia,
ante Tristan Dias de Leguiçamon, alcalde hordinario en la dicha villa: e en presençia de
mi, Ochoa Peres de Arbolancha, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario publico
en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e escriuano del numero de la dicha
villa, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente antel dicho alcalde Martin
Peres de Galuarriartu, fiel en la dicha villa, en bos e en nonbre del conçejo de la dicha
villa; e luego el dicho Martin Peres mostro e presento antel dicho alcalde e fiso leer a mi,
el dicho Ochoa Peres, escriuano, vna carta del dicho sennor rey dada e lybrada por su
jues de Viscaya en la su corte e chançeleria, sellada con su sella de çera vermeja e en
la prostymera foja della e senalada de çiertos nonbres: en el vno desia Sancius
vacalarius, registrada Juan Sanches, e en el otro Juan Sanches vista, su thenor de la
qual es este que se sygue (signo):
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarue, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. A vos, el liçençiado Juan Garcia de Santo
Domingo, mi corregidor hordinario que vos desides de la tierra Ilana del mi sennorio de
Viscaya i de las Encartaçiones del, e corregidor que vos desides de la hermandad de
las villas e tyerra Ila (sic) e Encartaçiones de la dicha Viscaya, e a vos, Juan Furtado de
Mendoça, mi prestamero mayor de la tierra de la dicha Viscaya e Encartaçiones, e
avuestros lugarestenientes en los dichos ofiçios, e avos, Ochoa Ruis d'Aluis e Fernad
Sanches de Larraondo, alcaldes que vos desides de la hermandad de la çibdad e villas
e tierra Ilana de la dicha Viscaya e Encartaçiones e de los otros logares, sus aderentes,
e a vos, Mendoça de Arteaga e Pero Martines de Aluis e Gonçalo de Guecho e Ochoa
Lopes de Vrquiaga e Rodrigo Martines de Sagarminaga e Diego de Asua e Martin de
Vriarte e Ochoa de Vria, deputados que vos desides por la dicha tierra Ilana de Viscaya,
e a vos, Martin Ochoa de Yruxta e Ochoa Peres de Gallarraga e Martin Ochoa de Vnda
e Nicola Yuannes de Licona e Martin Sanches de Algara e Martin de Landata e Sancho
Martines de çarra e Lope de Meaue, procuradores e deputados que (signo) // (Fol.1vº)
vos desides por las dichas villas e çibdad de Viscaya, e a vos, Furtun Vrtis de Ayquis,
bolsero que vos desides de la dicha hermandad, e a otros qualesquier bolseros o
recabdadores o resçebtores por la dicha hermandad, e a los otros jueses e alcaldes e
prebostes e prestameros e alguasiles e merinos e otras justiçias e esecutores e
procuradores e deputados e ofiçiales e personas qualesquier, asy a los hordinarios
comme a los de la dicha hermandad, e de otras qualesquier comunidades e juntas e
hermandades del dicho mi sennorio de Viscaya e Encartaçiones e tierra del e de los
otros mis regnos e sennorios, e a otras qualesquier personas a quien lo que de yuso en
esta mi carta se fase mençion, toca e atapne en qualquier manera, asy a los que agora
son comme a los que seran de aqui adelante, e a vos, Juan Yuannes de Vnçueta, mi
escriuano, e a otros qualesquier mis escriuanos por ante quien paso e pasa el proçeso
de pleito e negoçio e cabsa de que yuso en esta mi carta se fase mençion o qualesquier
abtos del, e a cadavno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico, sacado con abtoridad de jues o de alcalde, o della
supierdes o se presuma saber o venire a vuestras notiçias, salud e gracia. Sepades que
Pedro de Bastida, vesino de lavilla de Biluao, villa que es del e en el dicho mi sennorio
de Viscaya, en nonbre e comme procurador del conçejo e alcaldes e preboste e fieles e
regidores e ofiçiales e escuderos e ommes buenos de la dichavilla de Biluao, e por sy
commo vesino della o comme vno del pueblo o en la mejor manera e forma que podia e
deuia de derecho, paresçio e se presento en la mi corte e chançelleria antel mi jues
mayor de las apelaçiones e de los otros negoçios e cabsas, asy çebiles comme
criminales del dicho mi sennorio de Viscaya e Encartaçiones del, de fecho con su
persona e con çiertas escripturas e abtos e testimonios signados de escriuanos
publicos en seguimiento e en grado de vna apelaçion que paresçe por vna de las
dichas escripturas que por parte del dicho conçejo e justiçias e vesinos de la dicha villa
fue fecha e ynterpuesta para ante mi e para quien de derecho deuian en mi logar de vna
sentencia que paresçe que por vos, los dichos liçençiado Juan Garcia de Santo
Domingo, e por vos, los dichos Ochoa Ruis e Fernand Sanches e Mendoça de Arteaga
e Pero Martines de Aluis e Gonçalo de (signo) // (Fol.2rº) Guecho e Ochoa Lopes de
Vrquiça e Rodrigo Martines de Sagarminaga e Diego de Asua e Martin de Vriarte e
Ochoa de Vria e Martin Ochoa de Yruxta e Nicolao Yuannes de Licona e Martin
Sanches de Algara e Martin de Landata e Sancho Martines de çarra e Lope de Meaue,
comme corregidor e alcaldes e deputados e procuradores que vos dixiestes ser de la
dicha Viscaya, villas e tierra Ilana e Encartaçiones deIla, contra el dicho conçejo e
vesinos de la dicha villa de Biluao, en que dixiestes que fallauades quel dicho conçejo
de la dicha villa por los abtos que fisiera e cometiera contra la dicha hermandad por la
quebrantar e diminuir e salir e se apartar della, que auia incurrido en pena de mill
doblas de oro a la dicha hermandad, por ende que deuiades condepnar e condepnastes
al dicho conçejo de la dicha villa de Biluao en persona de su procurador, en su nonbre,
en las dichas mill doblas de oro, por rason de las dichas penas en que auia incurrido,
por venir e pasar contra la dicha hermandad e en quebrantamiento e diminuiçion della,
e que las diese e pagase a la dicha hermandad e a sus bolseros en su nonbre desde
aquel dia de la data de aquella vuestra sentencia fasta nuebe dias primeros seguientes
(tachado: pre), los quales pasados, sy las non pagasen, que mandauades e mandastes
al prestamero de Viscaya e a otros qualesquier merinos e prebostes e esecutores que
segund lo capitulado de la dicha hermandad touiesen facultad para esecutar e
esecutasen e Ileuasen a deuida esecuçion la dicha vuestra sentencia en qualesquier
bienes muebles e rayses del dicho conçejo de Biluao e amenguamiento dellos en
bienes muebles de qualesquier vesinos de la dicha villa, e los vendiesen e aforasen
segund curso de hermandad, e de los maravedis que valiesen fisiesen pago de las
dichas mill doblas a la dicha hermandad e sus bolseros, e que por esto non se
entendiesen que quitauades las penas en que algunos vesinos de la dichavilla auian
incurrido a la dicha hermandad en que estauan condepnados o por condepnar asy
comme Martin Sanches de çumelço e el bachiller Juan Alfonso de Tolonno e Diego
Sanches de Vasurto e otros vesinos de la dicha villa, segund que esto e otros (sic)
cosas mas largo paresçe e se contienen por la dicha vuestra sentencia e en la dicha
apellaçion que della fue fecha e ynterpuesta para ante mi por parte de la dicha villa e
conçejo e ommes buenos della; sobre lo qual asymismo por parte del dicho conçejo de
la dicha villa fue presentada vna peti (signo) // (FoI.2vº) çion en la dicha mi corte antel
dicho mi jues en que dixo que por el visto el proçeso de pleito que en la dicha mi corte
antel pendia en grado de apelaçion o de nulidad o agrauio por vos, los dichos
liçençiado de Santo Domingo, e por vos, los otros susodichos alcaldes, deputados e
procuradores que vos aviades dicho e desiades de la hermandad de la dicha Viscaya,
sobre la dicha rason fecho contra el dicho conçejo e vesinos de la dicha Vilbao, sus
partes, fallaria que la dicha sentencia por vosotros en el dada e pronunçiada e todo lo
otro por vos e por cada vno de vos fecho e mandado e sentençiado, en quanto fuera e
era en su perjuy sio e de los otros vesinos de la dicha villa e del conçejo e ommes
buenos della, que fuera e era ninguno e do alguno injusto e muy agrauiado por todas
las rasones de nulidades e agrauiados que de los abtos del proçeso del dicho pleito se
podian e deuian colegir, que ally auia por expresadas, e por las por parte de los dichos
sus partes e en su nonbre dichas e allegadas en la apelaçion que se interpuso de la
dicha vuestra sentencia al tienpo que a çiertos vesinos de la dichavilla de Biluao fue
notyficada la dicha sentencia, que ally auia por repetidas, asy e a tan conplidamente
comme sy ally fuesen insertas e puestas e por las seguientes: lo vno, por defecto de
juridiçion que dixo que non touierades segund paresçia de lo seguiente: lo vno, por vos,
el dicho liçençiado, non erades mi corregidor de la dicha Viscaya porque sy algund
poder por mi vos fue dado por el dicho corregimiento, que aquel seria e fuera e era por
mi reuocado, segund paresçio por las mis cartas e por las otras escripturas por el en la
dicha mi corte antel dicho mi jues presentadas, ca el verdadero corregidor de la
dichaviscaya era el liçençiado Andres Lopes de Castro, por cabsa de lo qual la dicha
vuestra sentencia fuera e era ninguna; lo otro, por quanto vos, los sobredichos alcaldes
e deputados e procuradores, que vos dixiestes de la dicha hermandad de las dichas
çibdad de Hordunna e viIlas e logares de la dicha Viscaya non lo fuerades nin erades
nin terniades poder bastante de quien vos le podiese dar, e avnque le touiesedes seria
el dicho poder para en las villas e logares e vesinos dellas que fuesen de la dicha
hermandad e de la vnion della, pero contra los dichos sus partes non touierades nin
teniades poder nin juridiçion alguna porque la dicha villa de Biluao, avnque algund
tienpo estouiese en la dicha Hermandad de Viscaya, por justas e legitymas cabsas se
(signo) // (Fol.3rº) apartara de la dicha Hermandad de Viscaya, e para ello e sobrello yo
les diera liçençia alçando qualesquier penas que en la dicha hermandad estouiesen
puestas e aprouando lo que ouiesen fecho por entrar en la Santa Hermandad de las
çibdades e villas e logares destos mis regnos de Castilla e de Leon, e que daba e diera
liçençia a la dicha villa de villa (sic) para que entrasen en la dicha Santa Hermandad sy
fasta estonçes non lo avia fecho, e por parte de los dichos sus partes e de las otras
villas del dicho mi sennorio e condado de Viscaya vos, el dicho liçençiado Juan Garcia,
e otras çiertas personas que se desian alcaldes e deputados de la dicha hermandad
primera vieja de Viscaya, fuerades requeridos para que por virtud deIla non fesiesedes
cosa alguna contra elles pues estauan en la dicha Santa Hermandad que nuebamente
es fecha en estos dichos mis regnos e que se gouernasen todos por los capitulas de la
dicha Santa Hermandad con lo adiçionado con las dichas villas, e sobrello vos fuera
mostrado la dicha mi carta que sobre ello de mi tenian e non curarades cosa alguna de
lo a vos sobre elle requerido nin quisierades conplir lo contenido en la dicha mi carta
nin acatar que la dicha villa de Biluao estaua en la dicha Santa Hermandad nueba e
fesierades el dicho proçeso e las dichas condepnaçiones e pronunçiarades la dicha
sentencia syn tener juridiçion por lo qual fuera e era ninguna; lo otro, por quanto la dicha
sentencia e las dichas condepnaçiones por vos, los dichos que vos dixiestes corregidor
e alcaldes e deputados de la dicha hermandad vieja, fuera todo fecho e pronunçiado e
mandado e mandado (sic) exarruto e syn deliberaçion e pretermisa e non guardada la
forma e horden sustançial del derecho e syn ser los dichos sus partes çitados nin
Ilamados nin oydos nin vençidos segund e comme debian e syn que se pusiesen
demandas algunas a los dichas sus partes e syn prouanças e syn que paresçiese nin
se mostrase cosa alguna por do los dichos sus partes deuiesen ser condepnados en
cosa alguna de lo contenido en las dichas sentencias e condepnaçiones e mucho
menos en las dichas mill doblas; lo otro, porque vos, los dichos corregidor e alcaldes e
deputados e procuradores que vos dixiestes de la dicha hermandad bieja, fesierades
las dichas pronunçiaçiones e condepnaçiones en logares non tutos nin seguros a los
dichos sus partes en espeçial en la villa de Garnica, por cabsa de lo qual todo lo por vos
sentenciado e fecho e mandado fuera e era ninguno; lo otro, porque prendierades a
muchos vesinos de la dicha villa de Biluao porque fueran a vos requerir que
cunpliesedes lo contenido en la dicha sentencia e que pues estauan entrados en la
dicha Santa Hermandad contra elles non proçediesedes; por cabsa de lo qual los
dichos sus partes non vsaran (signo) // (Fol.3vº) enbiar a interponer la dicha apelaçion
en presençia de vos, los dichos mis corregidor e alcaldes e deputados que vos dixiestes
de la dicha hermandad vieja, por lo qual ynterpusiera la dicha apelaçion en la dicha
villa de Biluao al tienpo que les fue notyficada la dicha vuestra sentencia porque non
vsaran paresçer ante vos, e sy otra apelaçion era nesçesaria, por sy e en nonbre de los
dichos sus partes en la dicha mi corte antel dicho mi jues que era abditorio e seguro e
comun a todos, apellaua e apelo de la dicha vuestra sentencia de la dicha
condepnaçion de las dichas mill doblas i de las otras condepnaçiones fechas por vos
contra la dicha villa de Biluao e vesinos della para ante mi e para la dicha corte para
antel dicho mi jues asy comme para ante mi jues mayor superior de las apelaçiones e
de los otros negoçios e cabsas, asy çebiles comme criminales, del dicho mi sennorio e
Encartaçiones del, e pedia e pidio los apostolos de la dicha apelaçion vna e dos e tres
veses sy auia quien gelos diese e otorgase a el e a los dichos sus partes, e pidio al
dicho mi jues que ouiese por otorgada la dicha apelaçion, con la qual en seguimiento
della por via de apelaçion e nulidad e agrauio e comme mejor podia e deuia se
presentar e presento en la dicha mi corte antel dicho mi jues mayor e dixo las dichas
vuestra sentencia e sentencias e condepnaçiones fechas por vos, los dichos liçençiado,
corregidor e alcaldes e deputados que vos dixiestes de la dicha hermandad vieja, e
todo lo otro fecho e proçesado por vos, ser ninguno e de ningund valor e efecto por las
cabsas susodichas e por cada vna dellas e por otras que protestaua quel e los dichos
sus partes pudiesen desir e allegar en la prosecuçion de la dicha su apellaçion, e pidio
al dicho mi jues que diese e pronunçiase por ningunas las vuestra sentencia e
sentencias de la dicha condepnaçion de mill doblas e todo lo otro fecho e proçesado
por vosotros e por cada vno de vos en el dicho pleito contra los dichos sus partes e do
alguno comme injusto e agrauiado lo reuocasen, condepnando a vos, los dichos
liçençiado, corregidor e alcaldes e deputados e procuradores que vos dixiestes de la
dicha hermandad e a quien de derecho deuiese en las costas, sobre lo qual e sobre
cada cosa dello pidio que le fesiese conplimiento de justiçia a el e a los dichos sus
partes e juro a Dios e a la sennal de la crus (cruz) corporalmente con su mano derecha
tapnida e a las palabras de los santos euangelios en anima de los dichos sus partes e
suio en su nonbre e en su anima del, quel dicho logar de Garnica e el yuntamiento de
vos, los dichos liçençiado de Santo Domingo e alcaldes e deputados e procuradores
que vos dixiestes de la dicha hermandad, que non fuera nin era logar tuto nin seguro a
los dichos sus partes para en vuestra presençia ynterponer la dicha apelaçion e que por
justo temor e miedo non se interpuso la dicha apelaçion en la dicha villa de Garnica
donde diestes e pronunçiastes la dicha sentencia (signo) // (Fol.4rº) e por quanto las
dichas apelaçiones por el e por los dichos sus partes interpuestas de las dichas
vuestras sentencia e sentencias e condepnaçiones eran ynterpuestas de sentencia
difinitiua e de abtos difinitybos pidio que ouiese por otorgadas las dichas apelaçiones e
mandase dar a los dichos sus partes mi carta de ynibiçion e de enplasamiento para vos,
los dichos liçençiado, e para vos, los otros susodichos alcaldes e deputados e
procuradores que vos dixiestes de la dicha hermandad, que diestes e pronunçiastes la
dicha sentencia e fesiestes la dicha condepnaçion pues paresçia que syn pedimiento
de parte fesierades el dicho proçeso e para otras qualesquier personas syngulares o
villas o logares o conçejos a cuyo pedimiento paresçiese o se dixiese aver fecho el
dicho proçeso para que veniesedes o enbiasedes a la dicha mi corte antel dicho mi jues
en seguimiento de las dichas apelaçiones e pleito e negoçio e cabsa e otrosy le
mandase dar mi carta para vos, el dicho Juan Yuannes de Vnçueta, mi escriuano, e
para vos, los otros dichos mis escriuanos, por ante quien auiades fecho e avia pasado
el dicho proçeso e sentencia e condepnaçiones para que diesedes a los dichos sus
partes todos los abtos si mas auia de los por el presentados en la dicha mi corte antel
dicho mi jues, segund que esto e otras cosas mas largo se contienen en la dicha su
petiçion; la qual e la dicha vuestra sentencia de condepnaçion de las dichas mill doblas
por vos, los dichos liçençiado de Santo Domingo, e por vos, los dichos alcaldes e
deputados e procuradores que vos dixiestes, e la dicha apelaçion della ynterpuesta e
las otras escripturas e abtos tocantes a lo susodicho, por el dicho mi jues mayor en la
dicha mi corte visto en vno con çiertas mis cartas, en que paresçe por la vna que non
enbargante qualesquier escripturas, posturas, contrabtos e penas e apuntamientos e
quaderno e leyes e hordenanças del, mande e di liçençia e facultad a las dichas çibdad
e villas del dicho mi sennorio de Viscaya donde la dicha villa de Biluao es, que se
pudiesen apartar e apartasen de la dicha dicha (sic) hermandad antigua que tenian con
las personas desa dicha mi tierra Ilana e Encartaçiones de Viscaya e que se pudiesen
venir e hermanar con la dicha Santa Hermandad destos dichos mis regnos e sennorios
e con otras qualesquier çibdades e villas e logares dellos, e por la otra mi carta paresçe
de commo vos, el dicho liçençia (sic), fuistes ynibido por mi del corregimiento dese
dicho mi sennorio e tierra de Viscaya e por mi mandado que non vsasedes del, dio e
pronunçio sentencia en que fallo que segund lo por parte del dicho conçejo, justiçia e
regidores e fieles, ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa de Biluao en la dicha mi
corte ante el dicho mi jues mostrado e presentado e jurado e por otras rasones e cabsas
justas que a ello le mouian, paresçian por el proçeso e abtos e escripturas en el dicho
pleito e mayormente por la dicha apelaçion ynterpuesta por parte del dicho conçejo
(signo) // (FoI.4vº) de la dicha villa de Biluao ser de abtos e sentencia difinitiua que
deuia aver e ouo por otorgada la dicha apelaçion para ante mi e para antel comme mi
jues mayor de las apelaçiones e de los otros negoçios e cabsas, asy çebiles comme
criminales, del dicho mi sennorio e Encartaçiones de Viscaya en mi logar, en la dicha
mi corte, e asy avida segund que ouo por otorgada la dicha apelaçion, que ante de
todas cosas deuia mandar e mando dar mi carta en forma deuida a la parte del dicho
conçejo, justiçia e regidores e escuderos e ommes buenos de la dichavilla de Viluao
para con que vos, los dichos liçençiado Juan Garcia, mi corregidor, e alcaldes e
procuradores e deputados e presonas de suso nonbrados que con el dicho liçençiado
diestes e pronunçiastes la dicha sentencia de condepnaçion de la dichas dichas (sic)
mill doblas, e para vos, las otras personas a quien lo susodicho tocaua e atania, con
que fuesedes enplasados por primero i segundo e terçero plasos, que veniesedes o
enbiasedes vuestro procurador o procuradores sufiçientes con vuestros poder o
poderes bastantes a la dicha mi corte antel dicho mi jues en seguimiento de la dicha
dicha (sic) apelaçion e pleito e a todos los abtos del fasta la sentencia difinitiua e
inclusibe, e despues della para jurar e ver jurar e tasar costas sy menester fuese, pues
paresçia ser dada la dicha vuestra sentencia e fecha la dicha condepnaçion o de
vuestro ofiçio e non a pedimiento de otras partes; otrosy que deuia mandar e mando dar
mi carta en forma deuida a la parte del dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa
de Biluao para vos, el dicho Juan Yuannes de Vnçueta, escriuano, e para vos, los otros
dichos mis escriuanos por ante quien auia pasado el proçeso e abtos del dicho proçeso
pleito para que sy otros abtos algunos por ante vos auia pasado sobre lo susodicho,
demas de los por parte del dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Biluao
traydos e presentados en la dicha mi corte antel dicho mi jues, los diesedes a la parte
del dicho conçejo e vesinos de la dicha villa, escriptos en linpio e signados de vuestros
signos segund ante vos auian pasados e çerrados e sellados, en manera que fesiesen
fe, pagando vos vuestro derecho que por ello ouiesedes de aver, porque la parte de la
dicha villa los pudiese traer e presentar en la dicha mi corte antel dicho mi jues, porque
asy traydos e presentados e oydas amas las partes biese el dicho pleito, librase e
fesiese en el lo que con fuero e derecho deuiese, e pues la dicha apelaçion era avida
por otorgada e aquella era de sentencia difinitiua, por esto e por otras rasones e cabsas
justas que a ello le mouian que deuia mandar e mando dar mi carta de ynibiçion en
forma deuida a la parte del dicho conçejo i ommes buenos, vesinos e moradores de la
dicha villa de Biluao para vos, los dichos liçençiado de Santo Domingo, o corregidor e
alcaldes e deputados e procuradores que vos desiades de la dicha Santa Hermandad
de Viscaya, que con el dicho liçençiado diestes (signo) // (Fol.5rº) e pronunçiastes la
dicha sentencia, e para vos, los otros dichos jueses e justiçias e ofiçiales e personas
susodichas, e para cada vno de vos para que durante nouenta dias primeros
syguientes, los quales mande que se corriesen e se tocasen desdel dia de la data desta
mi carta que vosotros nin alguno de vos non vos entremetiesedes de conosçer nin
conosçiesedes del dicho pleito e negoçio e cabsa e nin en el nin sobre cosa alguna de
lo a el tocante e atapniente non vos entremetiesedes de proçeder nin proçediesedes a
esecutar nin mandar nin faser esecutar la dicha vuestra sentencia por la dicha pena de
las dichas mill doblas en ella contenidas en los bienes e propios del dicho conçejo de la
dicha villa nin en las personas nin bienes nin mercaderias nin otras cosas algunas de
los vesinos e moradores de la dicha villa de Biluao nin de alguno dellos, e nin sobre
ello les fesiesedes nin mandasedes faser otros enbargos nin perturbaçiones nin
ynobaçion alguna en sus personas nin en sus bienes nin en otra manera por la dicha
cabsa durante los dichos nouenta dias, porque en el dicho termino la parte del dicho
conçejo e vesinos de la dicha villa pudiesen recabdar e traer los dichos abtos e los
presentar en la dicha mi corte ante el dicho mi jues e vosotros venir o enbiar en
seguimiento de lo susodicho e desir e allegar de vuestro derecho e el dicho mi jues veer
librar e determinarçl dicho pleito e que vos, los dichos liçençiado Juan Garcia,
corregidor, e alcaldes, procuradores e deputados susodichos que con el dicho
liçençiado pronunçiastes la dicha sentencia, e vos, las otras dichas justiçias e ofiçiales
e bolseros e resçebtores, e las otras personas susodichas e otras qualesquier e cada
vno de vos, guardasedes e cunpliesedes la dicha ynibiçion durante los dichos nouenta
dias, so pena de mill doblas de oro castillanas de la vanda a cada vno de vos que lo asy
non guardase e cunpliese e contra ello fuese o pasase, la meytad de la dicha pena para
la dicha Santa Hermandad destos dichos mis regnos i sennorios, en la qual dicha pena
de las dichas mill doblas por la dicha su sentencia desde ally para estonçes e de
estonçes para condepna, e avia por condepnados a vos, el dicho liçençiado Juan
Garcia de Santo Domingo, e avos, las otras dichas personas de suso nonbradas que
con el diestes e pronunçiastes la dicha sentencia, e a vos, las otras dichas justicias e
esecutores e bolseros e personas susodichas, e cadavno de vos, e vos aperçibio que
mandaria faser entrega e esecuçion en vosotros e en vuestros bienes e de cada vno de
vos por la dicha pena de las dichas mill doblas syn aver nin preçeder a ello nin sobre
ello otros abtos nin cogniçion alguna e por quanto, asy por juramento fecho por parte del
dicho conçejo e vesinos de la dicha villa comme por (signo) // (FoI.5º) ynformaçion por
su parte dada, paresçia de comme vesino alguno de la dicha villa nin otro alguno en su
nonbre non auian osado nin osarian yr nin paresçer ante vos, los dichos liçençiado,
corregidor e alcaldes e deputados e procuradores que vos desides, a vos presentar, leer
e notyficar ningunas nin algunas mis cartas nin a vos faser otros abtos algunos sobre la
dicha cabsa e questyon por themor que los prenderiades e injuriariades e mandariades
faser e fariades otros males e dapnos en sus personase bienes por lo susodicho, por
grand odio e malquerençia que dis que avedes e tenedes contra el dicho conçejo e
vesinos de la dicha villa por cabsa de lo susodicho syn su cabsa e culpa e avn porque
avedes acostunbrado de faser las tales cosas a otras qualesquier personas que a esa
dicha mi tierra e sennorio han leuado e vos han presentado las semejantes mis cartas e
prouisiones o otras qualesquier mis cartas tocantes a pleitos e negoçios e cabsas de
justicia; por ende que deuia mandar e mando que ladicha mi carta de ynibiçion e
enplasamiento e de lo otro susodicho o dos traslados della signados de escriuano
publico, sacados con abtoridad de jues o de alcalde, fuesen puestos pegados fixos el
vno dellos en vna de las puertas de la yglesia de Santa Maria de la villa de Guernica,
villa que es en ese dicho mi sennorio de Viscaya, donde se fabla que vos, los dichos
liçençiado e alcaldes e deputados que vos desides, avedes acostunbrado e
acostunbrades mas resydyr e continuar e vsar de los dichos ofiçios que en otra parte
dese dicho mi sennorio e el otro traslado en vno de las puertas de la yglesia de (en
blanco), que es çerca de la puente de Sudupe, que es en el valle de Salsedo, tierra e
juridiçion dese dicho mi sennorio de Viscaya e Encartaçiones, donde asymismo vos, los
dichos liçençiado e alcaldes e deputados e procuradores de la dicha hermandad, que
desides asymismo avedes acostunbrado e acostunbrades resçibyr e vsar de los dichos
ofiçios, los quales dichos traslados fuesen puestos e dexados pegados con çera o
clauos en los dichos logares en presençia de escriuano publico e testigos, e por mayor
conplimiento que la dicha mi carta de ynibiçion e enplasamiento e para lo otro
susodicho fuese pregonada publicamente en la dicha villa de Biluao a altas boses por
pregonero en presençia de escriuano publico e testigos porque mas ayna e mejor
pudiesen venir a vuestra notyçia e sabiduria e della non pudiesedes pretender (signo) //
(Fol.6rº) ynorançia que non lo supierades nin avia venido a vuestras notyçias, e que asy
puestos e dexados pegados los dichas dos traslados en las dichas puertas de las
dichas yglesias, comme dicho es, e otrosy pregonada la dicha mi carta en la dicha mi
villa de Biluao segund dicho es, que mandaba e mando que valiese e ouiese tanta
fuerça, vigor e efeto todo lo contenido en la dicha mi carta e los pedimientos e
requerimientos que ally en los dichos logares donde mandaba poner e quedar fixos
pegados los dichos traslados por virtud della, vos fuesen fechos sobre lo en ella
contenido, bien asy e a tan conplidamente commo sy en vuestras personas e de cada
vno de vos, vos ouiese seydo e vos fuese presentada e leyda e della pedido
conplimiento en forma deuida e de presente non fiso condepnaçion alguna de costas
por algunas rasones e cabsas que a ello le mouieron, e sy algunas avia, reseruolas
para adelante sy e en el caso e contra quien de derecho ouiesen, e por su sentencia
jusgando lo pronunçio e mando todo asy e mando dar esta mi carta a la parte del dicho
conçejo e vesinos de la dicha villa de Biluao para vos, los dichos liçençiado, corregidor
e alcaldes e deputados e procuradores que vos desides de la hermandad de la dicha
Viscaya que diestes e pronunçiastes la dicha sentencia, e para vos, las otras dichas
justiçias e ofiçiales e bolseros e resçebtores, e para vos, las otras personas, e para vos,
el dicho Juan Yuannes de Vnçueta, mi escriuano, e paravos, los otros dichos mis
escriuanos, e para cada vno de vos, sobre la dicha rason, porque vos mando a todos e
a cada vno de vos que beades la dicha sentencia por el dicho mi jues mayor de Viscaya
en la dicha mi corte dada e pronunçiada en el dicho pleito que de suso en esta mi carta
va encorporada, e la guardedes e cunplades en todo e por todo segund que en ella se
contiene e contra el thenor e forma de ella non vayades nin pasedes nin consyntades yr
nin pasar, e en guardandola e cunpliendola vos, los dichos Iiçençiado Juan Garcia de
Santo Domingo, mi corregidor que vos desides, nin vos, los dichos Ochoa Ruis d'Aluis e
Ferrnand Sanches de Larraondo, alcaldes que vos desides de la dicha Hermandad de
Viscaya, nin vos, los dichos Mendoça de Arteaga e Pero Martines d'Aluis e Gonçalo de
Guecho e Ochoa Lopes de Vrquiça e Rodrigo Martines de Sagarminaga e Diego de
Asua e Martin de Vriarte e Ochoa de Vria, deputados que vos desides por la dicha tierra
Ilana de Viscaya, nin vos, los dichos Martin Ochoa de Yruxta e Ochoa Peres de
Gallarraga e Martin Ochoa de Vnda e Nicolao Yuannes de Licona e Martin Sanches de
Aldara (sic) e Martin de Landata e Sancho Martines de çarra e Lope de Meabe,
porcuradores e deputados que vos desides por ias dichas villas (signo) // (FoI.6vº) e
çibdad de la dicha Viscaya, e nin vos, el dicho Mendoça, mi prestamero mayor, e nin
vos, los otros dichos jueses e justiçias e bolseros e resçebtores de la dicha Hermandad
de Viscaya, nin los otros dichos esecutores nin otras personas algunas de la dicha
Hermandad nin otros algunos nin alguno de vos nin dellos, non conoscades nin vos
entremetades de conosçer del dicho pleito e negoçio e cabsa de que de suso en esta
dicha mi carta se fase mençion e nin en el nin por cabsa nin rason de las dichas mill
doblas en que por la sobredicha vuestra sentencia condepnastes al dicho conçejo e
vesinos de la dicha villa de Biluao nin sobre otra cosa de lo que a ello toca e atapne,
non proçedades nin tentades de proçeder nin faser nin fagades cosa alguna contrael
dicho conçejo nin contra los vesinos e moradores e personas syngulares de la dicha
villa nin contra sus mercaderias e bienes e cosas dellos nin de alguno dellos, e nin
prendades nin tomedes los cuerpos nin tomedes nin enbarguedes nin vendades las
mercaderias e propios e bienes e cosas muebles nin rayses nin semouientes del dicho
conçejo nin de los vesinos e syngulares personas de la dicha villa de Biluao nin les
fagades otro mal nin dapno nin enbargo alguno en sus personas nin en lo suyo por la
dicha pena de las dichas mill doblas en que por la sobredicha vuestra sentencia los
condepnastes nin por otra cosa alguna de lo que a ello toca e atapne e al dicho negoçio
e nin fagades en el nin sobre cosa alguna de lo sobredicho otra ynovaçion alguna, ca
yo por esta dicha mi carta o por sus traslados signados abtorisados, commo dicho es,
vos ynibo e he por ynibidos a vosotros e a cada vno de vos durante nouenta dias
primeros seguientes, los quales mando que corran e se cuenten desdel dia de la data
desta mi carta en adelante, e que lo asy fagades e cunplades vosotros e cada vno de
vos e que non vayades nin pasedes nin esecutedes nin ynnobedes en cosa nin sobre
cosa alguna de lo sobredicho, nin fagades nin tentedes lo contrario dello durante los
dichos nouenta dias, so la dicha pena de las dichas mill doblas contenidas en la dicha
sentencia del dicho mi jues, en la qual dicha pena de las dichas mill doblas yo, por esta
dicha mi carta, sy non guardades e cunplierdes esta dicha ynibiçion o lo contrario della
fesierdes o tratardes durantes (sic) los dichos nouenta dyas desde agora para estonçes
e de estonçes para agora (signo) // (Fol.7rº) vos condepno e he por condepnados a vos
e a cada vno de vos e vos aperçibo que mandare o quel dicho mi jues mandara faser
prenda, entrega e esecuçion en vosotros e en cada vno'de vos e en vuestros bienes e
de cada vno de vos por la dicha pena de las dichas mill doblas syn aver nin preçeder a
ello nin sobre ello otra sentencia nin otros abtos nin cogniçion alguna, e sy lo asy faser
e conplir non quesiesedes e contra esta dicha ynibiçion quesiesedes faser o tentar o
proçeder o esecutar contra el dicho conçejo e vesinos e moradores e syngulares
personas de la dicha villa e contra sus bienes por esta dicha mi carta o por su traslado
abtorisado en manera que faga fe, mando al dicho conçejo e vesinos e moradores de la
dicha villa que vos lo non consyentan nin dexen faser e que se puedan defender e
anparar con esta dicha mi carta e en lo susodicho durante el dicho plaso, e sy para ello
fabor e ayuda ouieren menester, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado
mando a todos los conçejos, jueses, alcaldes e esecutores e caualleros e escuderos e
mis vasallos e a los jueses e personas de la dicha Santa Hermandad e a otras quales
destos mis regnos e sennorios e a cada vno dellos a quien esta mi carta fuere mostrada
o el dicho su traslado, que les den e manden e fagan dar todo el fabor e ayuda que con
esta mi carta o con el dicho su traslado les pidieren e menester ouieren para guarda e
cunplimiento de lo susodicho en todo el dicho plaso, e que vos non dexen nin
consyentan faser nin tentar contra esta dicha mi ynibiçion durante el dicho plaso,
segund dicho es; otrosy por esta dicha mi carta mando a vos, los dichos liçençiado Juan
Garcia de Santo Domingo, mi corregidor que vos desides, e a vos, los (sic) otras dichas
personas de suso nonbradas, alcaldes, deputados e procuradores que vos desides de
la dicha Hermandad de Viscaya, que diestes e fuestes en dar la dicha sentencia de
condepnaçion de las dichas mill doblas contra el dicho conçejo e vesinos de la dicha
villa de Biluao, e a los otros alcaldes e procuradores e deputados e bolseros e
resçebtores de la dicha Hermandad, e a las otras personas a quien el dicho negoçio e
pleito e pena toca e atapne e a cada vno de vos, que desel (sic) dia que esta dicha mi
carta o el traslado della abtorisado comme dicho es, en vuestras personas vos fuere
mostrada e leyda o ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde mas
continuadamente (signo) // (FoI.7vº) vos soledes acoger desiendo e fasiendolo saver a
vuestras mugeres o fijos o alguno o algunos de los otros de vuestras casas o vesinos
mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber o desde el dia que dos traslados
desta dicha mi carta, signados e abtorisados comme dicho es en presençia de
escriuano publico e testigos, fueren puestos e dexados pegados con çera o con clauos,
el vno de los dichos traslados en vna de las dichas puertas de la dicha yglesia de Santa
Maria de la dicha villa de Guernica, e el otro traslado en vna de las puertas de la dicha
yglesia de (en blanco), que es çerca de la puente de Sudupe, que es en el dicho valle
de Salsedo, e pregonado esta dicha mi carta en la dicha villa de Biluao publicamente
por pregonero e en presençia de escriuano publico e testigos, fasta veynte e çinco dias
primeros seguientes, los quales vos do e asigno por primero e segundo e terçero
plasos, los primeros quinse dias por primero plaso e los otros çinco dias por el segundo
plaso e los otros çinco dias por el terçero plaso e termino perentorio acabado, vosotros
e cada vno de vos vengades o enbiedes vuestro procurador o procuradores sufiçientes
con vuestro poder o poderes bastantes a la dicha mi corte antel dicho mi jues mayor del
dicho mi sennorio e Encartaçiones de Viscaya en seguimiento de la dicha apelaçion e
pleito e negoçio e cabsa de que de suso en esta mi carta se fase mençion, a desir e
rasonar en el de vuestro derecho e de cada vno de vos todo lo que quesierdes, e a
concluir e çerrar rasones, e a oyr sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias comme
difinitiuas, e a presentar e ver presentar e jurare conosçer testigos e escripturas e otras
pruebas qualesquier, e a pedir e ver pedir e faser e veer faser publicaçion dello e a lo
tachatar (sic) e contradesir e a pedir e ver pedir e faser e veer faser qualquier juramento
o juramentos, asy de calupnia comme deçisorio, comme otro qualquier que segund la
natura e qualidad de la dicha cabsa e cosa combenga de se faser, e a poner e ver poner
qualesquier artyculos e pusiçiones, e a responder e ver responder a elles e a todos los
otros abtos que en el dicho pleito se fesieren e deuieren ser fechos, asy prinçipales
comme açesorios, subsiguientes, emergentes, anexos (signo) // (Fol.8rº) e conexos e
ynçidentes e otros qualesquier fasta la sentencia difinitiua e ynclusiue, e despues della
para jurar e ver jurar e tasar costas sy mester fuere, para la qual dicha sentencia
difinitiua espeçialmente e para todos los otros dichos abtos, yo, con esta dicha mi carta
e por ella o con los dichos sus traslados abtorisados comme dicho es, puestos dexados
pegados en los dichos logares, e pregonada esta mi carta segund dicho es desde
estonçes para agora e de agora para estonçes, vos çito e enplaso e Ilamo a vosotros e a
cada vno de vos perentoriamente con aperçibimiento que vos fago que sy venierdes o
enbiardes a la dicha mi corte antel dicho mi jues en los dichos plasos o en qualquier
dellos, segund e comme e para lo que dicho es, que el vos oyra e guardara todo vuestro
derecho, e sy non venierdes o enbiardes comme dicho es, non enbargante vuestras
absençias e reueldias aviendolas por presençias, el dicho mi jues oyra a la parte del
dicho conçejo de la dicha villa de Biluao sobre lo susodicho e vera el dicho pleito e
librara e fara en el lo que con fuero e derecho deuiere syn vos Ilamar nin enplasar nin
mas plaso vos dar para ello nin sobre ello; otrosy por esta dicha mi carta mando a vos,
los dichos Juan Yuannes de Vnçueta, mi escriuano, e a los otros dichos mis escriuanos
por ante quien paso e pasa el proçeso del dicho pleito e negoçio e cabsa, o qualesquier
abtos del, que desde el dia que con esta dicha mi carta o con el traslado della
abtorisado comme dicho es, por parte del dicho conçejo de la dicha villa de Biluao
fueredes requeridos en vuestras personas o desde el dia que los dichos dos traslados
desta dicha mi carta fueren puestos dexados pegados en las dichas puertas de las
dichas yglesias, segund dicho es, fasta quinse dias primeros seguientes, e dentro en
elles dedes e entreguedes en la dicha villa de Biluao a la parte del dicho conçejo e
vesinos della el traslado del dicho proçeso e de todos los otros abtos del que demas de
los presentados por su parte en la dicha mi corte han pasado, escriptos en linpio e
signados e çerrados e sellados en manera que fagan fe, pagando vos vuestros
derechos que por ella ayades de aver, porque la parte del dicho conçejo lo pueda traher
e presentar en la dicha mi corte antel (signo) // (FoI.8vº) dicho mi jues e oya las partes
sobre ello e libre e faga en el dicho plito lo que con fuero e con derecho deuiere, e que
vos, los dichas escriuanos, lo asy fagades e cunplades, so pena de dies mill maravedis
a cada vno, en los quales, sy lo asy non cunplierdes, por esta mi carta vos condepno e
he por condepnados desde agora para estonçes e de entonçes para agora, e vos
aperçibo que mandare o el dicho mi jues mandara faser prenda e execuçion en vos e en
vuestros bienes i de cada vno de vos syn aver nin preçeder a ello nin sobre ello otros
abtos nin cogniçion alguna; e pregonada esta dicha mi carta en la dicha villa de Biluao
e puestos e dexados pegados los dichos traslados della en las dichas puertas de las
dichas yglesias, segund e comme dicho es, quiero e mando por esta mi carta que vala e
aya tanto e ese mismo vigor, fuerça e e efecto el dicho enplasamiento e ynibiçion e todo
lo otro susodicho en esta mi carta contenido e (sic) seades auidos por requeridos e
enplasados sobre todo lo susodicho, asy e a tan conplidamente comme sy en vuestras
personas e de cada vno de vos esta dicha mi carta vos ouiese seydo mostrada e
presentada e leyda e con ella requeridos e pedido conplimiento della por parte del
dicho conçejo de la dicha villa de Biluao; e los vnos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de las penas susodichas, a cada
vno de vos, e de las otras penas establesçidas por derecho e por las mis leys de los
fueros e partidas e hordenamientos reales contra los reueldes e ynobedientes e
delinquentes en tal caso, so las quales dichas penas mando a qualquier escriuano
publico que para lo susodicho fuere Ilamado que de dello testimonio signado con su
signo porque yo sepa en comme se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de
Valladolid, a veynte e quatro dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Yo, Juan
Sanches de Hermosylla, vasallo e aposentador del rey, nuestro sennor, e su escriuano
mayor del su sennorio de Biscaya e de las Encartaçiones del, la fis escriuir por su
mandado e del su jues mayor del dicho su sennorio en la su corte, e va escripta en
çinco fojas con esta, e en la postrimera foja, en fin della, estaua sellada e sennalada de
çiertos nonbres que desian Sancius bacalarius; registrada Juan Sanches (signo) //.
(Fol.9rº) La qual dicha carta del dicho sennor rey asy mostrada e presentada
antel dicho Tristan Dias de Leguiçamon, alcalde, e leyda por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Martin Peres de Galuarriartu, fiel, dixo que la presentaua e presento en el
dicho nonbre del dicho conçejo la dicha carta del dicho sennor rey, e que le pedia e
pidio e requeria e requerio al dicho alcalde que por quanto la dicha carta (tachado: de)
horiginal del dicho sennor rey avia e ha nesçesario en el dicho nonbre del dicho
conçejo leuar o enbiar originalmente a otras dibersas partes, e porque se resçelaba que
la dicha carta original del dicho sennor rey se le podria peresçer por agua o por fuego o
por robo o por furto o por otro caso fortytuto en tal manera e en tal grado que peresçeria
el derecho del dicho conçejo e vesinos e moradores della, e que por ende que mandase
a mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, e diese liçençia e abtoridad e facultad para que
sacase o fesiese sacar e escriuir de la dicha carta horiginal del dicho sennor rey vn
traslado o dos o mas, quales e quantos cunpliese e menester fuesen para el dicho
conçejo, e Martin Peres, en su nonbre, e al tal traslado o traslados que yo, el dicho
Ochoa Peres, escriuano, asy sacase o fesiese sacar e escriuir de la dicha carta oreginal
del dicho sennor rey e signase de mi signo e ynterpusiese el dicho alcalde su decreto e
abtoridad en la mejor manera e forma que podiese e deuiese; e luego el dicho alcalde
visto e oydo el pedimiento e requerimiento a el fecho e la presentaçion de la dicha carta
del dicho sennor rey por el dicho Martin Peres, en el dicho nonbre, tomo la dicha carta
del dicho sennor rey en sus manos e obedesçiola con las mayores reuerençias que
podia e deuia comme a carta e mandado de su rey e sennor natural, al qual Dios
mantenga e le dexe bibir e reynar por muchos tyenpos e buenos con mayor
acreçentamiento de sus regnos i sennorios, amen, e cato e miro la dicha carta del dicho
sennor rey original e examinola e dixo que la fallaua e fallo buena e leal e verdadera e
non rayda nin cançellada nin casa nin en parte alguna sospechosa antes caresçiente
de todo viçio, e por ende dixo quel, a pedimiento del dicho Martin Peres, fiel en el dicho
nonbre del dicho conçejo, que mandaua e mando e daua e dio liçençia e abtoridad e
mandamiento a mi, el dicho Ochoa Peres, escriuano, para que escriuiese e sacase o
fesiese escriuir e sacar de la dicha carta original (signo) // (Fol.9vº) del dicho sennor rey
vn traslado o dos o mas, quantos le cunpliesen e menester le fuesen al dicho Martin
Peres, fiel, para en guarda del dicho su parte, e que al tal traslado o traslados que por
mi, el dicho escriuano, fuesen escriptos e sacados o fechos escriuir e sacar e fuesen
signados de mi signo, dixo que ynterponia e ynterpuso a ello e en ello e en cada cosa
dello su decreto e abtoridad conplida en aquella mejor forma e manera que podia e de
derecho deuia para que valiese e fesiese fee en juysio e fuera de juysio, doquier e en
qualquier logar que paresçiese, bien asy e a tan conplidamente comme podria valer e
valdria e faria fe la dicha misma carta original del dicho sennor rey; e desto en comme
paso, el dicho Martin Peres de Galuarriartu, fiel, dixo que lo pidia asy por testimonio.
Honde son testigos que fueron presentes, Martin Sanches de Guiçamon e Pero Ortis de
Arana e Juan Peres de Vriondo e Sancho Dias de Leguiçamon, vesinos de la dicha
villa, e otros. E yo, Ochoa Peres de Arbolancha, escribano de nuestro sennor el rey e su
notario publico en la su corrte e en todos los sus regnos e sennorios, que presente fuy al
dicho avtorisamiento en vno con los dichos testigos e por mandado del (tachado: os)
dicho Martin Peres de Vasoçabal e Tristan de Leguiçamon, alcaldes, e a pedymiento
del sobredicho Martin Peres de Galuarriarto, fiel de la dicha villa, fys escribir esta carta e
avtorisamiento en estas nuebe fojas de papel, la foja de medio plyego, con esta en que
va el mio sygno, las quales van cosidas vno con otros con filo de ligno, e en fin de cada
plana van robradas de la sennal de mi robrica acostunbrada e por de suso pasadas tres
rajas de tynta, e por ende fys aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad.
Ochoa Peres (rúbrica).
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1468 Abril 22 Madrid
Don Enrique manda cumplir la sentencia dada por Diego González de Montiel,
juez comisario, en el pleito entre el concejo de la villa de Durango y el alcalde de
Aramayona, sobre la quema de la casa de Surinao.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 28.
Original en papel (310 x 280 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. A los corregidores, alcaldes, merinos,
preuostes e otras qualesquier justicias de las çibdades e villas e logares que son en la
mi prouinçia de Guipuscua e condado de Viscaya e de los mis regnos e sennorios, e a
cada vno de vos, salud e gracia. Sepades que por parte del conçeio, alcaldes,
regidores, ofiçiales e ommes buenos de la villa de Tauira de Durango me es fecha
relaçion que sobre la quema de la casa de Çurinao dis que fueron llamados muchas
presonas del conçeio de la dicha villa disiendo ser culpante en ello e en las muertes e
feridas que sobrello se recrescieron e que los dichos llamamientos les eran fechos por
el alcalde de Aramayona, dis que seyendo su enemigo e por fauoresçer a Gomes
Gonzales de Butron, defunto, sin los oyr nin atender los plasos que de derecho deuia,
dis que los condepno a çiertas penas a muchos de los vesinos de la dicha villa, e que
ellos seyendo agrauiados dello dis que porque no osaron apelar antel dicho alcalde
senbiaron e vinieron presentar antel rey don Juan, mi sennor e mi padre cuya anima
Dios aya, en grado de la dicha apelacion o en la mejor forma e manera que podian e de
derecho deuian, e quel dicho sennor rey don Juan les mando dar por su jues comisario
en grado de la dicha apelacion al bachiller Diego Çales (sic) de Montiel, el qual açepto
la dicha comision e fiso su proçeso en forma devida de derecho e ouo grandes e
plenarias enformaçiones sobre lo susodicho fasta tanto que dio sentencia definitiva en
que reuoco la otra sentencia quel dicho alcalde de Aramayona auia dado, e mando que
por virtud della nin de çierta carta executoria sobre ello dada, non se fisiese nin
executase contra los dichos vecinos de la dicha villa nin contra alguno dellos cosa
alguna, segund mas largo se contiene en la dicha sentencia, e condepno por ella en las
costas al dicho Gomes Gonçales e a los dichos alcaldes de la dicha Aramayona, la qual
dis que paso e es pasada en cosa judgada, e quel dicho Gomes Gonzales es finado e
por otras dilaçiones que ha auido en lo susodicho la dicha sentencia non se ha
executado la dicha sentencia segund que en ella se contyene, e me pedio por merçed,
en el dicho nonbre, que les mandase sobrello prouer de justicia mandando executar la
dicha sentencia en el (sic) qualesquier bienes e rentas que fuesen fallados de los
dichos Gomes Gonzales e de los dichos alcaldes de la dicha Aramayona o que sobrello
les proueyese de justicia commo mi merçed fuese; e yo touelo por bien porque vos
mando a todos e a cada vno de vos en vuestros logares e juridiçiones que veades la
dicha sentencia que asi dis que fue dada e pronunçiada por el dicho bachiller e jues
comisario susodicho sobre lo susodicho, e si tal es que paso e es pasada en cosa
judgada la cunplades e executedes e fagades conplir e executar en qualesquier bienes
e rentas de los dichos Gomes Gonçales de Butron que del quedaron e de los dichos
alcaldes de la dicha Aramayona e de cada vno e qualquier dellos, en todo e por todo
segund e por la forma e manera que en la dicha sentencia se contyenen, quanto e
commo con derecho deuades por manera que los dichos vesinos de la dicha villa non
resciban agrauio nin ayan rason de se quexar; e los vnos nin los otros non fagades
ende al, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a cada vno para la mi
camara; e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que
parescades ante mi en la mi corte del dia que vos enplasare a quinse dias primeros
seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la muy noble e leal villa de
Madrid, veynte e dos dias de abril, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quatrocientos e sesenta e ocho annos (signo). Juan Ferrandes
(rúbrica); Diego Cabeça de Vaca (rúbrica); Alfonsus bachalarius (rúbrica); Alfonsus
bachalarius (rúbrica). Yo, Alfonso de Alcala, la fise escriuir por mandado de nuestro
sennor el rey con acuerdo de los del su conseio (signo) //. Registrada (rúbrica).
Chançiller (rúbrica).
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1468 Abril 27 Madrid
Don Enrique manda cumplir la sentencia dada por el juez de Vizcaya en la
chancillería, por la que se revoca la sentencia dada por el corregidor de Vizcaya en el
pleito sobre la quema de la torre de Berna y le condena a pagar las costas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 29.
Original en papel (300 x 290 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galisia, de Seuilla, de Corrdoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor
de Viscaya e de Molina. A vos, el corregidor e alcaldes e merino e otras justiçias
qualesquier de la çibdad de Santo Domingo de la Calçada, e a los corregidores,
algoasiles, merinos e alcaldes e prestameros e merinos qualesquier del mi condado e
sennorio de Viscaya e de la prouinçia de Quipuscoa (sic) e de todas las otras çibdades
e villas e logares de los mis reynos e sennorios e de las hermandades dellos, e a cada
vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que por partes
del conçejo, alcaldes, regidores, fieles e escuderos e ommes buenos de la villa de
Tabira de Durango me es fecha relaçion por su petyçion que sobre la quema de la torre
de Verna e sobre otras cabsas e rasones contenidas en el proçeso del dicho pleito, la
dicha villa trabto pleito con Ferrand Peres de Verna antel doctor Pero Gonzales de
Santo Domingo, mi corregidor que fue de Viscaya, el qual syn los oyr nin llamar dis que
dio sentencia contra ellos sobre ello, de la qual ellos, sentyendose agrauiados,
apelaron para antel jues de Viscaya en la mi corte e chançeleria, el qual conosçio dello
e fiso su proçeso en forrma debida de derecho fasta tanto que dio sentencia, en que
reboco la otra sentencia dada por el dicho corregidor de Viscaya e lo condeno en las
costas que dis que fueron treynta e çinco mill maravedis, segund mas largo dis que se
contyene en la dicha sentencia quel dicho mi jues de Viscaya dio, la qual dis que paso
e es pasada en cosa jusgada e que non ha seydo executada fasta oy en los bienes del
dicho doctor, que es finado, por algunas cabsas e syn rasones, en tal manera que ellos
non han alcançado conplimiento de justiçia, e me enbiaron (interlineado: pedir) por
merçed que les mandase (roto) ello proueer de justiçia mandandolas (sic) guardar la
dicha sentencia e la executar; e yo tobelo (roto)en, porque (roto)do (roto) e a cada vno
de vos en vuestros logares e juridiçiones que beades la dicha sentencia que a (roto)da
e pronunçiada por el dicho mi jues de Viscaya sobre lo susodicho que sy tal es que
paso e es pasad(o) en cosa jusgada la conplades e executedes e fagades conplir e
executar en qualesquier bienes, muebles e rayses, e rentas que quedaron del dicho
dotor en todo e por todo segund e en la forrma que en ella se contiene, quanto e commo
con derecho debades; e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de dies mill maravedis para la mi camara; e demas mando al omme que vos
esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corrte del dia
que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de (roto) al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa commo se cunple mi
mandado. Dada en la villa de Madrid, a veynte e siete dias de abril, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e ocho
annos (signo). Juan Ferrandes (rúbrica); Diego Cabeça (roto)ca (rúbrica); Alfonsus
bachalarius (rúbrica); Alfonsus bachalarius (rúbrica). Yo, Alfonso de Alcala, la fise
escriuir por mandado de nuestro sennor el rey con acuerdo de los del su conseio (signo)
//. Registrada (rúbrica); Chançiller (rúbrica).
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1468 Diciembre 22 Busturia
Carta de poder dada por Rodrigo de Madariaga a Juan Ochoa de Urrexolaegui,
barquinero, para que cobre de la villa de Durango los 1.562 maravedís de la tierra que
tiene del rey. Incluye la carta de pago.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 30.
Original en papel (290 x 210 mm).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo yo, Rodrigo de
Madariaga, basallo del rey, nuestro sennor, conosco e otrogo que do e otrogo todo mi
poder conplido, segund que lo yo he e tengo, a vos, Juan Ochoa de Vrrexolaegui,
barquinero, vesino de la villa de Tabira de Durango que estades avsente asy commo sy
fuesedes presente para que por mi e en mi nonbre e para vos podades demandar e
aber e cobrar e recaudar e resçeuir del conçejo e alcaldes e regidores e ommes buenos
e otros ofiçiales qualesquier de la dicha villa mill e quinientos e sesenta e dos
maravedis e medio que este anno que paso de mill e quatroçientos e sesenta e ocho
annos me fueron librados en vos, los sobredichos, por Diego Gomes de Palençia,
fasedor del tesorero Pero Gomes de Seuilla, tesorero mayor de Viscaya e de las
Encartaçiones por el dicho sennor rey, los quales dichos maravedis les yo obe de auer
para en conplimiento de mi tierra que del dicho sennor rey tengo e los obe de auer en el
dicho anno e quan conplido e bastante poder commo yo he e tengo del dicho sennor rey
e del dicho thesorero por virtud de vn libramiento que del dicho tesorero tengo otro tal e
tan conplido e bastante lo do e otrogo al dicho Juan Ochoa de Vrrexolaegui, barquinero,
con todas sus inçidençias e dependençias, emergençias, anexidades e conexidades
para lo que susodicho es e para cada cosa e parte dello e para que vos pueda dar e
otrogar carta o cartas de pago de lo que por mi e en mi nonbre de vos, el dicho conçejo,
resçeuiere e para que vos pueda faser sobre la dicha rason todos los pedymientos e
requerymientos e prendas e premias e todas las otras cosas e avtos que yo mesmo faria
a todo ello presente seyendo, e para lo asy tener e guardar e conplir todo lo susodicho e
de non ser contra ello, e de auer por firme todo lo que por el dicho mi procurador fuere
fecho, obligo a mi mesmo e a todos mis bienes, muebles e rayses, auidos e por auer por
doquier que los yo aya, e porque esto sea firrme e non venga en dubda otrogue esta
carta de procuraçion ante Juan Sanches de Nafarrola, escriuano del rey, nuestro
sennor, e su notario publico en la su corrte e en todos los sus regnos e sennorios, al
qual rogue que la escriuiese o fisiese escriuir e la sygnase de su sygno, e a los
presentes rogue que fuesen dello testigos. Que fue fecha e otrogada esta carta de
procuraçion en la casa e torre de Madariaga que es en la merindad de Busturya, a
veynte e dos dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Desto son testigos que fueron
presentes, llamados e rogados para lo que dicho es, Juan de Sant Juan de Acuryo e
Sant Juan de Echebarrya e Sancho de Murueta, vesinos de la anteyglesia de Santa
Maria de Axpee, e otros. E yo, el dicho Juan Sanches de Nafarrola, escriuano e notario
publico (signo) // (Fol.1vº) susodicho, fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los
dichos testigos, e por ruego e otrogamiento del dicho Rodrygo de Madaryaga, vasallo
del dicho sennor rey, esta carta de procuraçion fys escriuir e escriui e por ende fys aqui
este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Sanches (rúbrica).
Postrimero dia de desienbre, anno de sesenta e nuebe, Juan Ochoa, barrquinero,
en las puer (sic) de sus casa conosçio auer resçibido del conçejo desta uilla de Tabira e
de sus fieles presentes en su nonbre los MDLXII medio, esta procuraçion de suso e en
la carta de juso mençionados e mando a mi, Pero Sanches de Sarria, escribano, que lo
diese sygnado. Testigos, Ochoa Peres de Ybarra e Martin de Achury (rúbrica).
Sepan quantos esta carta de pago vieren commo yo, Rodrygo de Madaryaga,
vasallo del rey, nuestro sennor, conosco e otrogo que resçiby de vos, el conçejo e
alcaldes e regydores e ommes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la villa de Tauira
de Durango mill e quinientos e sesenta e dos maravedis e medio que en vos, el dicho
conçejo de la dycha villa, me fueron lybrrados este anno de la fecha desta carta por
Dyego Gonçales de Palençia, fasedor del thesorero Pero Gomes de Seuilla, e los houe
de auer este dicho anno a conplimiento de mi tierra que del dicho sennor rey tengo, de
los quales dychos mill e quinientos e sesenta e dos maravedis e medio me otrogo por
bien contento e pagado a toda mi voluntad; por ende por esta carta do por lybrre e por
quito a vos, el dicho conçejo e alcaldes e regydores e ommes buenos e otros ofiçiales
qualesquier de la dicha (signo) // (Fol.2rº) vylla e a vuestrros bienes e herederos de los
dichos mill e quinientos e sesenta e dos maravedis e medio para agora e para syenprre
jamas, e otrogo que ne (sic) non queda abçion nin recurrso alguno contra vos, el dicho
conçejo, nin vuestrros bienes, sobre lo qual renunçio todas las leyes del fuero e del
derecho e cada vna dellas e para lo asy tener e guardar e conplir todo lo susodicho, e
de non yr nin venir contra ello nin parte dello, obligo a mi mesmo e a todos mis bienes,
asy muebles commo rayses, auidos e por auer, e porque esto sea firrme e non venga en
dubda otrogue esta carta de pago ante Juan Sanches de Nafarrola, escriuano del dycho
sennor rey e su notario publico en la su corte e en todos los regnos e sennorios, al qual
rogue que la escriuiese o fesiese escriuir e la sygnase con su sygno, e a los presentes
rogue que fuesen dello testigos. Que fue fecha e otrogada esta carta de pago en la casa
e torre de Rodrygo de Madariaga que es en la merindad de Busturya, a veynte e dos
dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro sennor Jhesu Christo de
mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Desto son testigos que fueron presentes,
llamados e rogados para lo que dicho es, Juan de Sant Juan de Acuryo e Sant Juan
d'Echabarrya e Sancho de Murueta, vesinos de la anteyglesia de Santa Maria de
Axpee, e otros. E yo, el dicho Juan Sanches de Nafarrola, escriuano e notario publico
susodicho, fuy presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos, e por
ruego e otrogamiento del dicho Rodrigo de Madariaga esta carta de pago escriui e por
ende fys aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Sanches (rúbrica).
Postrimero dia del mes de desienbre, anno MCCCCLXVIII annos, en el canton
de la carrneçeria en presençia de mi, Pero Sanches de Sarria, escribano del rey,
nuestro sennor, e de los testigos de yuso escriptos, Lope Ybannes de Çumarraga e
Pero Martines de Aramayo, fieles de la villa de Tabira e de su conçejo, açeptaron el
ponimiento de Rodrigo de Madariaga que son mill e quinientos e sesenta e dos
maravedis e medio, el qual dicho ponimiento dio e entrego a Pedro de Laris, carrneçero,
vesino de la dicha villa, Juan Ochoa de Vrrexolaegui, barrquinero, otrosy vesino de la
villa de Tabira, con su poder bastante. Testigos que fueron presentes en açeptar, Ochoa
Ybannes de Galarraga e Juan de Flandes e Martin de Vribe, carrneçero, e del poder del
dicho Juan Ochoa que asy dis, Ochoa Ybannes de Galarraga e Pero Martines de
Aramayo e Martin de Achury, e yo, el dicho Pero Sanches de Sarria, escribano, que fuy
presente a lo que dicho es e por ende fis aqui mi nonbre. Pero Sanches (rúbrica).
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1469 Abril 11 Getafe
Don Enrique manda a Juan García de Santo Domingo, corregidor del Señorío de
Vizcaya, que no cumpla la sentencia dada contra la villa de Durango por salirse de la
Hermandad hasta que no se vea en su consejo la apelación presentada por dicha villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 31.
Original en papel (290 x 220 mm). Conserva el sello de papel.
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. A vos, el liçençiado Iohan Garcia de Santo
Domingo, mi corregidor de Viscaya, e a otro qualquier mi corregidor que agora es o
fuere en la dicha Viscaya e condado, e a los alcaldes e merinos e preuostes e otras
justiçias de la dicha hermandad, e a los otros alcaldes e justiçias del dicho mi condado
de Viscaya, e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sepades que por parte del conçeio, alcaldes, ofiçiales e ommes buenos de la villa de
Tauira de Durango me es fecha relaçion que ellos eran e estauan en la hermandad de
la dicha Viscaya, e que por mis cartas e mandado ellos entraron en la hermandad de
mis regnos, e que por ello dis que vos, el dicho corregidor e alcaldes de la hermandad,
dis que non teniendo poder para vsar de los dichos ofiçios nin seyendo resçibidos por el
dicho condado al dicho ofiçio, los condepnastes en mill doblas de oro castellanas e en
otras rebeldias e achaques e costas, e que luego que vino a su notiçia apellaron de
todo ello para ante mi e que le otrogastes la dicha apellacion para ante vosotros
mesmos, segund paresçia por vn testimonio signado de escriuano publico que en el mi
conseio presentaron, e en grado de la dicha apellacion o en la mejor forma que podian
e de derecho deuian se enbiaron presentar ante mi en el mi conseio e se querellaron de
vosotros porque non le otrogastes la dicha apellacion para ante mi e del escriuano ante
quien paso lo proçesado que non lo auia querido dar al procurador de la dicha villa e
me fue pedido por merçed de su parte que les mandasen prouer de justicia mandando
dar mi carta para quel proçeso del dicho pleito fuese traydo ante mi al mi conseio e de
ynibiçion para vos, las dichas justiçias, que fasta quel dicho proçeso fuese traydo ante
mi al mi conseio no executasedes contra ellos la dicha sentencia nin cosa alguna della,
sobre lo qual mande dar vna mi carta para el escriuano ante quien paso el proçeso que
sobre lo susodicho se fiso, que lo diese sygnado en publica forma a la parte de la dicha
villa porque yo lo mandase ver e prouer e faser sobrello lo que fuese justicia, e por la
dicha mi carta vos mande que por tienpo de çinco meses del dia de la data della non
executasedes la dicha sentencia nin proçediesedes nin fesiesedes sobrello cosa
alguna, ca por el dicho tienpo yo vos ynibia; e despues por parte de la dicha villa me fue
fecha relaçion que como quier que ellos auian fecho sus diligençias con la dicha mi
carta contra el escriuano ante quien paso lo proçesado para que gelo diese segund que
yo mandaua, dis que non lo podieron aver nin auia otro escriuano que vsase dar
testimonio de lo que antel pasaua sobre lo susodicho, porque desian que vosotros gelo
auiades defendido e que con las muertes e grandes escandalos que en esa tierra ha
acaesçido non osauan enbiar otros mensajeros, por ende e por quanto los dichos çinco
meses contenidos en la dicha mi carta eran conplidos les mandase prouer de justicia
mandandoles dar mi sobrecarta para el dicho escriuano que les diese lo proçesado e de
ynibiçion porque se recelauan que executariades la dicha vuestra sentencia
condepnaçion, sobre lo qual yo les mande dar otra mi carta en que mando al dicho
escriuano ante quien paso el proçeso que sobre lo susodicho se fiso, que gelo diese e
entregase en forma deuida e vos mande que por tienpo de otros tres meses conplidos
del dia de la data de la dicha mi carta non executasedes la dicha sentencia nin cosa
alguna sobre lo susodicho contra los (signo) // (Fol.1vº) vesinos e moradores de la dicha
villa nin contra sus bienes, segund mas largo en la dicha mi segunda carta se contiene,
con la qual dis que enbiaron requerir a Iohan Yuannes de Vnçeta, escriuano, ante quien
paso el proçeso e abtos que sobre lo susodicho se fiso e que por dos clerigos de la
dicha villa de Tauira de Durango, porque non osaron enbiar a ello presonas seglares
por reçelo que les matarian e farian otros dannos, fue requerido que les diese el
proçeso e attos que sobrello antel paso, e que commo quier que el respondio que le
plasia e escriuio sobrello su carta firmada de su nonbre al dicho conçeio de la dicha
villa quel lo daria en breue termino; dis que despues fue requerido asas veses que lo
diese, el qual non lo quiso faser alegando algunas escusas non deuidas, segund
parescia por çiertas escripturas e testimonios que en el mi conseio presentaron; e por
parte de la dicha villa me fue querellado que pues ellos non podian mas faser nin
osauan yr ninguno a la dicha Viscaya a vos notificar las dichas mis cartas nin al dicho
escriuano, que sobrello les mandase prouer de justicia mandandoles dar mi carta de
ynibiçion en forma deuida, que durante la presençia del dicho pleito en el mi conseio no
executasedes contra ellos cosa alguna de lo contenido en la dicha sentencia, e que por
quanto durante el tienpo de los dichos tres meses contenidos en la dicha mi segunda
carta por vos e otros por vuestro mandado les auiades tomado e fecho tomar a los
vecinos de la dicha villa muchas asemilas e vacas e otras cosas por virtud de la dicha
sentencia, mandasen que les fuesen tornadas sin costa alguna, sobre lo qual yo les
mande dar mi carta para que luego les tornasedes e fesiesedes tornar todas las
asemilas e prendas que les auian seydo tomadas durante el dicho tienpo de los dichos
tres meses de la dicha mi ynibiçion, e vos mande e defendi por la dicha mi carta que del
dia que fuesen conplidos los dichos tres meses fasta otros dos meses primeros
seguientes non executasedes nin fesiesedes executar contra los vecinos de la dicha
villa nin contra alguno dellos nin contra sus bienes la dicha sentencia nin fesiesedes en
ello cosa alguna, porque durante este dicho tienpo el dicho proçeso fuese traydo ante
mi e lo yo mandase ver e faser sobrello lo que fuese justicia, segund mas largo en las
dichas mis cartas se contiene; con la qual dicha mi carta dis que fuistes requeridos que
les tornasedes e restituyesedes las dichas prendas e que lo non quesistes faser
poniendo en ello vuestras escusas, e que por ello vos enplasaron con la dicha mi carta
e vos fueron acusadas vuestra rebeldia, e me fue pedido por merçed, de parte de la
dicha villa, que les mandase prouer e remediar sobrello por manera que lo que asy les
fue tomado contra el tenor e forma de la dicha mi ynibiçion les fuese restituydo e
mandase que non executasedes nin fesiesedes contra ellos cosa alguna sobre lo
susodicho f(sic) e les mandase dar mi carta, so grandes penas, para el dicho escriuano
que le diese lo proçesado (signo) // (Fol.2rº) para que con ello se pudiesen presentar
ante mi en el mi conseio por manera que çesasen entre ellos todos escandalos e
dannos que de lo susodicho se podrian recresçer; sobre lo qual presentaron ante mi en
el mi conseio çiertos testimonios e escripturas o que sobre todo les proueyese de
justicia commo mi merçed fuese; e yo touelo por bien, e por quanto yo he mandado e
mando traher ante mi al mi conseio el proçeso e abtos que sobre lo susodicho paso,
porque asy traydo, yo lo mande ver e faser sobrello lo que sea justiçia, mande dar esta
mi carta para vos, por la qual vos mando a todos e a cada vno de vos que luego vista
tornedes e restituyades e fagades tornar e restituir a los dichos vesinos e moradores de
la dicha villa e a cada vno dellos todas las dichas vacas e asemilas e cargas e otras
qualesquier cosas que por lo susodicho les fueron tomadas durante el dicho tienpo de
los dichos tres meses en la dicha mi carta de ynibiçion contenidos sin costa alguna o
por ellos a sesenta mill maravedis que dis que pueden valer, e (interlineado: mando) por
esta dicha mi carta a vosotros e a cada vno de vos que del dia que fueren conplidos los
dichos dos meses en la dicha mi carta de ynibiçion contenidos, fasta otros tres meses
conplidos primeros seguientes, non executedes nin fagades executar nin faser cosa
alguna contra los vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira de Durango nin contra
alguno dellos nin contra sus bienes, porque durante este dicho tienpo el dicho proçeso
que sobre lo susodicho paso sea traydo ante mi al mi conseio e lo yo mande ver e
prouer e faser sobrel lo que sea justicia, ca yo, por ese dicho tienpo, vos ynibo e he por
ynibido e he por ynibidos en ella, e por la presente mando al dicho Iohan Yuannes que
luego que con esta mi carta fuere requerido, de e entregue al procurador de la dicha
villa el dicho proçeso e actos que sobrello paso antel, signado de su signo e çerrado e
sellado en manera que faga fe, porque asi traydo, yo lo mande ver e faser sobrello lo
que sea justicia; e que non faga ende al, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis para la mi camara, pero sy contra ello alguna cosa quesieredes por quanto lo
susodicho es sobre denegaçion del dicho ofiçio, que paresca ante mi en el mi conseio
presonalmente sobrello del dia que fuere enplasado fasta quinse dias primeros
seguientes, so la dicha pena; e demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare
que vos enplase que parescades ante mi en el mi conseio del dia que vos enplasare
fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, a cada vno, so la qual mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare (signo) // (Fol.2vº) testimonio signado con su signo, porque yo sepa en commo
se cunple mi mandado. Dada en Xetafe, a honse dias de abril, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e nueue annos (signo).
Gomes episcopus astoricensis (rúbrica); Petrus licenciatus (rúbrica). Va emendado do
dise e a otro qualquier corregidor que agora es o fuere en el dicho condado de Viscaya.
Yo, Alfonso de Alcala, la fise escriuir por mandado de nuestro sennor el rey con acuerdo
de los del su conseio (signo). Registrada Alfonso de Alcala (rúbrica); Chançiller
(rúbrica).
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Don Enrique manda a la villa de Durango y a los empadronadores y cogedores
del pedido de la dicha villa dar y recudir a Rodrigo Ibáñez de Muncháraz los 7.600
maravedís que tiene situados en el pedido de la villa. Incluye una albalá (20-XII-1468) y
una carta de renuncia y traspaso (23-VI-1468).
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 32.
Copia en papel (290 x 220 mm), sacada en Durango el 13 de julio de 1470 por Pedro Ruiz de
Muncháraz.
Este es traslado de vna carta de nuestro senor el rey escripta en papel e sellada
con su sello en las espaldas con çera colorada e firmada de çiertos nonbres de dentro e
en las espaldas, su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarue, de Algesira, de
Gibraltar e senor de Viscaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, preboste e regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales, ommes buenos de la villa de Tauira de Durango que es
en el mi sennorio e condado de Viscaya, e a los enpadronadores e cogedores del
pedido de la dicha villa este presente anno de la data desta mi carta e dende en
adelante en cada vn anno, e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o
su traslado signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que yo di vn mi
alauala (sic) firmada de mi nonbre que esta asentado en los mis libros, fecho en esta
guisa:
Yo el rey fago saber a vos, los mis contadores mayores, que mi merçed e
voluntad es que los çinco mill e ochoçientos maravedis que de mi auia e tenia en tierra
cada anno por mi vasallo mareante Rodrigo Yuannes de Muncharas para quatro lanças
e vn ballestero mareantes, asentados en los mis libros e nominas de la mi thesoreria de
Viscaya, e asymismo los mill e ochoçientos maravedis que de mi auia e tenia por
merçed en cada anno para en toda su vida Pedro de Avendanno, mi vallestero mayor,
situados en los derechos de los alualaes del fierro de las ferrerias de Vrquiçu, que son
todos siete mill e seysçientos maravedis, que los aya e tenga de mi, Rodrigo Yuannes
de Muncharas, fijo mayor legitimo del dicho Rodrigo Yuannes, vesino de la villa de
Tauira de Durango, este anno de la fecha deste mi aluala e dende en adelante en cada
vn anno por juro de heredad para sy e para sus herederos e subçesores e para aquel o
aquellos que del o dellos ouieren cabsa, situados sennaladamente en los maravedis
del mi pedido de la dicha villa de Tauira de Durango o en otros qualesquier maravedis
de la dicha mi thesoreria de Viscaya, donde el dicho Rodrigo Yuannes los mas quesiere
aver e tener e tomar en cada vn anno, e que los pueda vender e enpennar e trocar e
canbiar e enajenar e faser dellos e en ellos commo de cosa suya propia, libre e quita
por quanto el dicho su padre es pasado desta presente vida e el dicho Pedro de
Avendanno renunçio e traspaso ende los dichos mill e ochoçientos por su petiçion e
renunçiaçion signada de escriuano publico, porque vos mando que quitedes e testedes
de los mis libros e nominas de las tierras de Viscaya al dicho Rodrigo Yuannes los
dichos çinco mill e ochoçientos maravedis que asy de mi auia e tenia en tierra en cada
vn anno para las dichas quatro lanças e vn ballestero mareantes commo suso es dicho,
e asymismo quitedes e testedes de los mis libros de las merçedes al dicho Pedro de
Avendanno los dichos mill e ochoçientos maravedis que de mi auia e tenia de merçed
en cada anno para en toda su vida en los derechos del dicho aluala del fierro de las
dichas ferrerias de Vrquiçu e los pongades en los mis libros e nominas (signo) //
(Fol.1vº) de las merçedes de juro de heredad al dicho Rodrigo Yuannes para que aya e
tenga de mi por juro de heredad para sienpre yamas para el e para los dichos sus
herederos e subçesores los dichos siete mill e seysçientos maravedis, e dad e librad
sobre ello al dicho Rodrigo Ybannes de Muncharas, mi vasallo, mi carta de preuillejo e
carta viscayna e otras qualesquier mis cartas e sobrecartas, las mas firmes e bastantes
que vos el pidiere e menester ouiere en la dicha rason, para que el mi thesorero o
recabdador que agora es o fuere de aqui adelante en cada anno para sienpre yamas, e
el conçejo e ommes buenos de la villa de Tauira de Durango le libren e den e paguen e
recudan e fagan dar e pagar e recudir enteramente con los dichos siete mill e
seysçientos maravedis este presente anno de la fecha desta mi aluala e dende en
adelante en cada vn anno por juro de heredad para sienpre yamas sennaladamente en
los dichos maravedis del dicho pedido de la dicha villa de Tauira de Durango e su
merindad o de otros qualesquier maravedis de la dicha mi thesoreria donde el dicho
Rodrigo Yuannes los mas quesiere aver e escoger e tomar en cada vn anno, e que le
recudan con ellos segund e por la forma e manera e a los tienpos e plasos que yo tengo
hordenado e mandado a los dichos mis tesoreros que libren los semejantes maravedis,
e para que den e paguen al dicho Rodrigo Yuannes, o a quien su poder ouiere, los
dichos siete mill e seysçientos maravedis, e despues a los dichos sus herederos e
subçesores, de los maravedis que deuieren de los dichos pedidos segund que dieren e
pagaren a los otros mis vasallos e a otras presonas con los maravedis que de mi tienen
e ouieren de aver en cada anno para sienpre yamas por virtud de qualesquier
preuillejos e cartas e sobrecartas quales yo mando dar sobre rason de la librança de las
tierras e merçedes e otros qualesquier maravedis que de mi tienen situados en los
maravedis de las villas e lugares de la dicha mi thesoreria de Viscaya, lo qual es mi
merçed que se faga e cunpla asy, non enbargante qualesquier leyes e ordenanças que
en contrario de lo susodicho sean o seer puedan nin qualquier mandamiento e
vedamiento que sobre este caso tenga fecho, e para que non pasedes nin asentedes en
los mis libros las semejantes merçedes nin qualquier juramiento que sobre la dicha
rason tengades fecho nin qualesquier penas en el dicho mandamiento contenidas, que
yo vos relieuo de todo ello, ca yo de mi propio motuo e çierta çiençia e poderio real
absoluto dispongo con todo ello e cada cosa e parte dello, e quiero e mando que se non
entienda nin se estienda en quanto a esto atanne o atanner puede, e non fagades ende
al. Fecho a veynte e çinco dias de desienbre del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Yo el rey. Yo, Juan de Obiedo,
secretario del rey, nuestro senor, lo fis escreuir por su mandado.
Muy alto e mui poderoso prinçipe, rey e senor. El vuestro omill seruidor Pedro de
Avendanno, vuestro vallestero mayor, mui omillmente veso vuestras manos e me
encomiendo en vuestra merçed a la qual plega saber que yo tengo de vuestra sennoria
mill e ochoçientos maravedis en cada anno para en toda mi vida en las ferrerias de
Vrquiçu, e senor, por quanto yo tengo mui grand cargo de Rodrigo Yvannes de
Muncharas, el moço, mi pariente, fijo (signo) // (Fol.2rº) legitimo mayor heredero de
Rodrigo Yuannes de Muncharas, vasallo de vuestra merçed, e sy a vuestra sennoria
pluguiese yo querria renunçiar e traspasar los dichos mill e ochoçientos maravedis al
dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas, el moço; por ende senor, mui omillmente suplico
a vuestra altesa que le plega de faser merçed de los dichos mill e ochoçientos
maravedis al dicho Rodrigo de Muncharas, el moço, e vuestra sennoria fasiendole
merçed yo desde agora los renunçio e traspaso en el e juro a Dios e a las palabras de
los santos euangelios que corporalmente tango con mi mano derecha que el nin otro
por el non dio nin prometio a mi nin a otro por mi oro nin plata nin otros maravedis nin
cosa alguna, saluo que los renunçie e traspase por grandes cargos que del tenia e
tengo segund e por la forma e manera que yo auia e tenia de vuestra sennoria; enpero,
sy vuestra sennoria non fesiere la dicha merçed de los dichos maravedis al dicho
Rodrigo Yuannes, yo non los renunçio en el nin en otra presona alguna, antes los tengo
en mi para vos seruir con ellos, de lo qual otrogue esta carta de renunçiaçion ante Juan
Peres de Otalora, vuestro escriuano e notario publico en la vuestra corte e en todos los
vuestros regnos e sennorios, al qual rogue que la escriuiese o fesiese escriuir e la
signase de su signo. La qual fue fecha e otrogada en la villa d'Elorrio, a veynte e tres
dias del mes de junio, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e ocho annos. A lo qual fueron presentes por testigos, Ochoa
abad de Avendanno, hermano del dicho Pedro de Avendanno, e Juan Ruis de
Muncharas, el moço, e Martin Sanches de Mecola, anbos vesinos de la dicha villa de
Tauira. Va entrelinado o dis el moço, non enpesca. E yo, el dicho Juan Peres de
Otalora, el moço, escriuano del dicho senor rey, fuy presente a lo que sobredicho es en
vno con los dichos testigos, por ende, por otrogamiento del dicho Pedro de Avendanno
e a pidimiento del dicho Rodrigo Yuannes, escriui esta renunçiaçion e por ende fis aqui
este mio signo a tal, en testimonio de verdad. Juan Peres.
E agora el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas, mi vasallo, me pidio por
merçed que le mandase dar mi carta para que ouiese e touiese de mi por merçed en
cada vn anno para en toda su vida siete mill e seysçientos maravedis situados
sennaladamente en el dicho pedido de la dicha villa de Durango, donde gelos yo
mande situar por el dicho mi aluala suso encorporada, para que el dicho thesorero o
enpadronadores e cojedores del pedido de la dicha villa de Tauira de Durango le
acudan e fagan acudir con los dichos siete mill e seysçientos maravedis este dicho
anno presente de la data desta mi carta e dende en adelante en cada vn anno para en
toda su vida por mi vasallo mareante, con las facultades que los otros mis vasallos
mareantes de mi tienen, qualesquier maravedis e que fuese tenudo e obligado de me
seruir a los tienpos cada e quando los otros mis vasallos que de mi tienen qualesquier
maravedis con que me han de seruir por vallesteros e lanças mareantes por mi fueren
llamados e me venieren a seruir, non enbargante que de los dichos siete mill e
seysçientos maravedis le yo fise merçed para que los ouiese e touiese de mi de juro de
heredad, segund que en el dicho mi aluala suso encorporada se contiene e declara, e
por virtud de lo que dicho es se pusieron e asentaron los dichos siete mill e seysçientos
maravedis al dicho Rodrigo Yuannes porque el (signo) // (Fol.2vº) pidio e consentio en
los mis libros e nominas de las merçedes de por vida e por ellos paresçe e se falla en
commo el dicho Rodrigo Yuannes, fijo mayor del dicho Rodrigo Yuannes, tyene de mi
por merçed en cada vn anno los dichos siete mill e seysçientos maravedis para en toda
su vida con el cargo de me seruir commo mi vasallo mareante, segund que el dicho su
padre lo era, los quales dichos siete mill e seysçientos maravedis se le pusieron e
asentaron en los dichos mis libros en esta manera, conviene a saber: los dichos çinco
mill e ochoçientos maravedis que asy el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas, su
padre, de mi auia e tenia en tierra cada anno por mi vasallo mareante para las dichas
quatro lanças e vn ballestero, por virtud de vna carta que los mis contadores mayores
dieron para los contadores de las tierras de Viscaya e de vna respuesta que los dichos
contadores (tachado: dieron) de las tierras dieron para los mis contadores de las
merçedes por donde paresçio que el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas auia e tenia
de mi los dichos çinco mill e ochoçientos maravedis de tierra para las dichas quatro
lanças e vn ballestero mareantes, situados por mi carta viscayna en los maravedis de la
dicha thesoreria de Viscaya e de commo le fueron quitados e testados de los dichos mis
libros de las tierras, e gelos non librarian por ellos este dicho anno nin dende en
adelante en ningund anno; e otrosy por quanto por vn testimonio signado de escriuano
publico que ante los dichos mis contadores mayores fue presentado, que esta asentado
en los dichos mis libros, paresçio en commo el dicho Rodrigo Yuannes es pasado desta
presente vida, el qual fino en la dicha villa de Tauira de Durango en primero dia del mes
de otubre del anno que paso de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos; e
asymismo por quanto por los dichos mis libros e nominas de las merçedes de por vida
paresçio en commo el dicho Pedro de Avendanno, mi vallestero mayor, auia e tenia de
mi por merçed en cada vn anno para en toda su vida los dichos mill e ochoçientos
maravedis, situados por mi carta viscayna sennaladamente en los derechos de la
ferreria de Vrquiçu, los quales por virtud de la dicha mi aluala e renunçiaçion del dicho
Pedro d'Avendanno suso encorporados le fueron testados e quitados de los dichos
libros de las merçedes de por vida e puestos e asentados al dicho Rodrigo Yuannes en
vno con los dichos çinco mill e ochoçientos maravedis que son todos los dichos siete
mill e seysçientos maravedis; e otrosy fueron quitados e descontados e quedan
consumidos para mi en los dichos mis libros dos mill e dosientos e ochenta maravedis
que monto la chançelleria de diesmo de tres annos, a rason de tresientos maravedis el
millar, segund la mi ordenança yo oue e he de aver de la dicha merçed de los dichos
siete mill e seysçientos maravedis, los quales se le descontaron e quedaron
consumidos para mi en los dichos mis libros sennaladamente de los dichos siete mill e
seysçientos maravedis que el dicho Rodrigo Yuannes ovo de aver enteramente este
dicho anno de la data desta dicha mi carta, por parte del qual dicho Rodrigo Yuannes
fueron traydas e presentadas ante los dichos mis contadores mayores las dichas dos
cartas viscaynas que los dichos Rodrigo Yuannes de Muncharas, padre del dicho
Rodrigo Yuannes, e Pedro de Avendanno tenian por donde gosauan de los dichos siete
mill (signo) // (Fol.3rº) e seysçientos maravedis, segund dicho es, las quales resgaron e
fueron resgadas por los dichos mis contadores mayores e quedaron en su poder
resgadas; otrosy commo a mayor avondamiento yo di e mande dar mi carta para el mi
thesorero mayor del mi sennorio e condado de Viscaya e para los alcaldes de la dicha
villa de Tauira e para los arrendadores e fieles e cogedores e otras presonas de los
derechos de la dicha ferreria donde el dicho Pedro de Avendanno tenia situados los
dichos mill e ochoçientos maravedis para que este dicho anno de la data desta mi carta
nin dende en adelante en ningund anno non recudiesen nin fesiesen recudir al dicho
Pedro de Avendanno nin a otro alguno por el con los dichos mill e ochoçientos
maravedis, la qual fue pregonada publicamente por las plaças e mercados e otros
lugares acostunbrados de la dicha villa de Tauira en manera que vino a notiçia de
todos, segund paresçio por çierto testimonio signado de escriuano publico que ante los
dichos mis contadores mayores fue mostrado e presentado, por donde paresçe que la
dicha mi carta fue mostrada e presentada e publicada e fechas las diligençias en ella
contenidas, segund que lo yo por ella enbie mandar, touelo por bien e es mi merçed que
el dicho Rodrigo Yuannes de Muncharas, fijo del dicho Rodrigo Yuannes, aya e tenga
de mi este anno de la data desta mi carta e dende en adelante para en toda su vida los
dichos siete mill e seysçientos maravedis con la dicha condiçion e cargo de me seruir,
segund que los otros mis vasallos mareantes e por esta dicha mi carta, o por el dicho su
traslado signado de escriuano publico commo dicho es, mando al conçejo e alcaldes,
prebostes, regidores, ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa de Tauira de Durango
e su merindad e a los enpadronadores e cojedores del dicho pedido de la dicha villa,
que de los maravedis del dicho pedido de la dicha villa que den e paguen e recudan e
fagan dar e recudir al dicho Rodrigo Yuannes o a quien su poder ouiere, conviene a
saber este dicho presente anno de la data desta mi carta, con çinco mill e tresientos e
veynte maravedis que de los dichos siete mill e seysçientos maravedis le montan aver
este dicho anno, quitada e descontada la dicha chançelleria i diesmo de tres annos
segund dicho es, e el anno venidero de mill e quatroçientos e setenta annos e dende en
adelante en cada vn anno para en toda su vida del dicho Rodrigo Yuannes, le den e
paguen e recudan con todos los dichos siete mill e seysçientos maravedis enteramente
de los maravedis del dicho pedido de la dicha villa de Tauira de Durango e dadgelos e
pagadgelos en dineros contados a los plasos e segund que a mi los avedes a dar e
pagar, segund que por mi esta ordenado e se suele acostunbrar dar e pagar e librar a
los mis vasallos que de mi tienen lanças e ballesteros mareantes, e tomar su carta de
pago del dicho Rodrigo Yuannes e de quien por el ouiere de recabdar, con la qual e con
el traslado desta dicha mi carta signado de escriuano publico commo dicho es, mando
al mi thesorero o recabdador, que agora es o fuere del dicho mi sennorio e condado de
Viscaya, que vos resçiban en cuenta este dicho anno de la data (signo) // (Fol.3vº) desta
dicha mi carta los dichos çinco mill e tresientos e veynte maravedis e el dicho anno
venidero de mill e quatroçientos e setenta, los dichos siete mill e seysçientos maravedis
e dende en adelante en cada vn anno para en toda su vida del dicho Rodrigo Yuannes,
con los quales dichos recabdos mando a los mis contadores mayores de las mis
cuentas e a sus ofiçiales e lugarestenientes, que agora son o seran de aqui adelante,
que los resçiban e pasen en cuenta a los dichos mis thesoreros e recabdadores que
son o fueren del dicho mi sennorio e condado de Viscaya, conviene a saber este dicho
anno de la data desta mi carta, los dichos çinco mill e tresientos e veynte maravedis e el
dicho anno venidero de mill e quatroçientos e setenta annos e dende en adelante en
cada vn anno para en toda su vida, los dichos siete mill e seysçientos maravedis
enteramente a los dichos plasos, segund e en la manera que a mi los ouieren a dar e
pagar e por mi esta ordenado e mandado, e sy vos, el dicho conçejo de la dicha villa de
Tauira de Durango, e los dichos enpadronadores e cojedores del dicho pedido non
dierdes e pagardes o non quesierdes dar e pagar los dichos çinco mill e tresientos e
veynte maravedis este dicho anno de la data desta dicha mi carta e dende en adelante
en cada vn anno para en toda su vida del dicho Rodrigo Yuannes, los dichos siete mill e
seysçientos maravedis a los dichos plasos e segund que de suso en esta mi carta se
contiene, por esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado commo dicho es,
mando e do poder cunplido a los alcaldes e alguasiles e otras justiçias, ofiçiales
qualesquier de la mi casa e corte e chançelleria de la dicha villa de Tauira de Durango
e merindad e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis regnos e
sennorios e a cada vno dellos, que fagan e manden faser entrega e execuçion en
bienes de la dicha villa e de los vesinos e moradores della, muebles e rayses, doquier
que los fallaren, e los vendan e rematen segund por maravedis del mi aver, e del su
valor entreguen e fagan luego pago al dicho Rodrigo Yuannes, o a quien por el los
ouiere de recabdar, este dicho anno de la data desta dicha mi carta de los dichos çinco
mill e tresientos (interlineado: e veynte) maravedis e el dicho anno venidero de mill e
quatroçientos e setenta annos e dende en adelante en cada vn anno para en toda su
vida del dicho Rodrigo Yuannes todos los dichos siete mill e seysçientos maravedis
enteramente segund dicho es, con las costas que en la dicha rason se le recresçieren
en los cobrar, e los bienes que por esta rason finquen vendidos e rematados, yo, por
esta dicha mi carta o por el dicho su traslado signado commo dicho es, los fago sanos e
de pas a qualquier o qualesquier que los conpraren, e sy bienes desenbargados les
non fallaren les prendan los cuerpos a los ofiçiales e presonas singulares e vesinos e
moradores de la dicha villa de Tauira e a los cojedores del dicho pedido e los tengan
presos e bien recabdados fasta que ayan fecho pago de los dichos maravedis e costas
este dicho anno e dende en adelante en cada vn anno para en toda su vida del dicho
Rodrigo Yuannes, mi vasallo mareante, commo dicho es; e los (signo) // (Fol.4rº) vnos
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de mill maravedis para la mi camara e de priuaçion de los ofiçios e
confiscaçion de todos sus bienes a cada vno por quien fincare de lo asy faser e cunplir;
e demas mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que gela mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en la mui noble çibdad de Cordoua, a veynte dias del mes de
junio, anno del nasçimiento del nuestro senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
sesenta e nuebe annos. Va escripto entre reglones o dis Rodrigo, e va dada vna raya de
tinta e sobre raydo e emendado o dis Cordoua, e o dis nuebe, vala e non enpesca.
Iohan de Lonilla, Ferrnando Brauo, Alfonso de Aluar, Ferrnando de Madrid, Gonzalo
Garcia, Gonçalo Ferrandes, Françisco Ferrandes, Ferrando de Çafra, Gonzalo de
Ouiedo, Juan de Quebedo, notario.
Este traslado fue conçertado con la dicha carta oreginal del dicho senor rey onde
fue sacado por mi, Pero Ruis de Muncharas, escriuano del dicho senor rey e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios, en trese dias del mes de
jullio, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
setenta annos. Testigos que estauan presentes e vieron leer e conçertar con la dicha
carta oreginal, Martin Ruis de Muncharas e Ferrando de Viscarra e Pedro de Sant Juan,
vesinos de la dicha villa de Tauira; e por ende yo, el dicho Pero, escriui e saque este
dicho traslado en estas quatro fojas de medio pliego de papel con esta en que va este
mio signo, e va escripto sobre raydo o dis que yo, e testado o dis dieron, non enpesca e
vala, e fis aqui este mio sig (signo) no, en testimonio de verdad. Pero Ruis (rúbrica).
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Don Enrique ordena que queden sin efecto todas las sentencias y mandamientos
dados hasta la fecha en el pleito seguido tras los robos y quema de una casa-torre del
campo de Guerediaga y se cumpla lo que manda en esta carta.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 33. Incompleta.
Copia en papel (300 x 210 mm), sin fecha, sacada por Juan Martínez de Yurreta.
(cruz). ...Que es del e en el dicho mi sennorio e condado de Viscaya, por si e en
nonbre e commo procurador e escusador e defensor del conçejo, justiçia, regidores,
fieles, jurados e escuderos, fijosdalgo e ommes buenos e personas singulares e
vesinos e moradores en la dicha villa de Tauira de Durango e commo vno del pueblo se
presento de fecho con su persona e con vn proçeso de pleito escripto en linpio, signado
e çerrado e sellado en la mi corte e chançelleria antel mi jues mayor de las apellaçiones
e de los otros negoçios e cabsas, asi çeuiles commo criminales, del dicho mi sennorio
de Viscaya e Encartaçiones del, en que otras cosas en el contenidas paresçia e se
contenia de commo en çierto lugar, tierra e juridiçion de la dicha merindad de Durango
ante Sancho Martines de Arandia, mi vasallo e mi alcalde de la dicha tierra e merindad
de Durango, Ochoa Yuannes d'Ugarte, arrmero, vesino de la dicha villa de Tauira, en
nonbre del conçejo, ommes buenos, vesinos e moradores e personas singulares de la
dicha villa commo su procurador e escusador e defensor que se mostro ser e commo
mejor pudia e deuia de derecho, fasia saber al dicho alcalde que nueuamente era
venido a su notiçia e de los dichos sus partes que a pidimiento de çiertos que se desian
acusantes e querellantes, vesinos e moradores en tierra de Çaldiuar que es en la dicha
merindad de Durango, vos, los dichos jueses e justiçias de la dicha merindad auiades
fecho e fasiades çiertos llamamientos e otros actos contra los dichos sus partes para
que se presentasen dentro de çierto plaso e termino so el aruol de Guerediaga, ante vos
donde los dichos de la dicha tierra llana de la dicha merindad suelen faser sus juntas
por çiertos delitos e crimines que se desian que los dichos sus partes fisieran e
cometieran ora a saber rouos e quema de la casa e torre fuerte que esta en el canpo del
dicho lugar de Guerediaga, con çiertos aperçibimientos e cominaçiones que dentro de
los dichos plasos se contenian e si se presentasen que los oyria e guardaria con su
derecho, en otra manera que proçederia contra ellos e contra cada vno dellos segund
fallase por fuero e por derecho, segund que esto e otras cosas mas largo se contenia en
los dichos llamamientos e actos e proçeso, los quales dixo que eran ningunos e do
algunos muy ynjustos e agrauiados contra los dichos sus partes por todas las rasones e
cabsas e rasones que de los dichos que se desian llamamientos e abtos e proçeso se
podian recolegir, sabido el fecho de la verdad e avida copya de los dichos llamamientos
e abtos e proçeso, las quales e cada vna dellas auia por espresadas e repetidas e
alegadas (signo) // (Fol.1vº) asi commo sy alli fuesen dichas e declaradas, las quales
dixo que protestaua de desir e alegar e pedir los abtos sobre ello fechos en la segunda
ynstançia ante quien e commo deuiese en su tienpo e lugar e por las seguientes: lo vno,
por lo que dicho tenia aqui se referia en todo lo que vtile e prouechoso fuese a el e a los
dichos sus partes; lo otro, porque los dichos que se desian querellantes non ser partes
bastantes para lo por ellos querellado e tentado contra los dichos sus partes nin contra
alguno dellos; lo otro, por las dichas que se desian querellas e acusaçiones non ser
proçedientes por defecto de forma e orden sustançial; lo otro, porque a los dichos
acusantes nin alguno dellos non conpetia acçion alguna nin acusaçion contra los
dichos sus partes; lo otro, porque las dichas acusaçiones serian generales por lo qual
serian e eran ningunas; lo otro, porque los dichos que se desian jueses que proçedian
contra los dichos sus partes non fueron nin eran jueses conpetentes nin les conpetia la
cogniçion de los dichos que se desian casos criminales por ser asy vos, los dichos
querellantes e acusantes commo vos, los dichos que desiades jueses desa dicha mi
tierra de Çaldiuar, enemigos capitales de los dichos sus partes e de cada vno dellos, e
avn vos e cada vno de vos estonçes e antes e despues aca teniades desafiados de
fuego e sangre a los dichos sus partes, lo qual era notorio en esa dicha mi tierra e
merindad de Durango e en toda esa dicha mi tierra e merindad de Durango e en todo
ese dicho mi sennorio e condado de Viscaya e en sus comarcas e por tal lo desia e
alegaua, por lo qual de derecho los dichos sus partes nin alguno dellos non eran
tenudos de se presentar ante vos, los dichos que vos desiades jueses de la dicha tierra
e merindad, nin les serian tutos nin seguros vuestros abditorios e juisios en el dicho
lugar e canpo de Guerediaga a se presentar, segund en vuestros llamamientos se
contenia, e mucho menos la cadena e presyon en que los dichos enemigos ternian los
dichos sus partes; lo otro, porquel dicho lugar de Guerediaga donde la dicha
presentaçion se ouiese de faser es dentro en la dicha mi tierra de Çaldiuar donde los
parientes e valedores de los solares de Vnçueta e Çaldiuar, enemigos capitales e
desafiantes de los dichos sus partes, eran muy poderosos en que su continuo asyento e
morada e estada continuadamente fasian los (signo) // (Fol.2rº) dichos sus enemigos, lo
qual era notorio e publico e por tal lo alegaua; lo otro, porque los dichos sus partes non
pudian fallar persona alguna que fuese varon de hedad cunplida para enbiar con sus
poderes bastantes en esa dicha tierra de Çaldiuar donde vos, los dichos Ferrando de
Çaldiuar e Iohan Lopes de Verris e Sancho Ruys de Laris, jueses que vos desiades e
estiuades (sic) e continuauades alegar de su derecho e faser los abtos que al caso o
casos eran nesçesarios para saber el fecho de la verdad e saluarse de los dichos
crimines e delitos que contra los dichos sus partes estauan puestos, por quanto non tan
solamente ferian e matauan a los dichos sus partes desafiados, mas avn a ommes
seguros e de pas que andauan entre los parientes de los dichos solares e entre las
dichas sus partes cauando las heredades de la dicha villa por su jornal e fasiendo otras
cosas a ello nesçesarias solo, syn otra cabsa alguna, porque andauan entre los dichos
sus partes en la dicha villa, e en espeçial ferieran e mataran de veynte dias aquella
parte a Sancho de Aguirre en vn dia estando cabando e trabajando desnudo en vna
heredad de los de la dicha villa, el qual era omme seguro e de buena vida e persona
que se mantenia por su trabajo e omme pobre e sinple e avn persona que pidia por Dios
e tal que en toda su vida non teuo (sic) armas en son de guerra contra persona alguna
por la conversaçion que con los dichos sus partes auia e solia auer, por lo qual e por
temor de sus personas commo dicho auia que non pudian los dichos sus partes enbiar
a lo que dicho es ante vos, los dichos que vos desiades jueses de la dicha cabsa, al
dicho lugar de Guerediaga porque non le matasen commo mataron al dicho Sancho
desiendo que quien matase a tal omme commo el dicho Sancho que non dexarian sin
matar semejante otro que fuese vn poco mejor porque e de que dixo que non pudrian
saber quien e quales son los dichos jueses e partes querellantes nin los dichos que dis
llamados e pregonados nin en cuya presençia pasaran e fesieran los dichos abtos,
segund quel dicho alcalde fallaria ser verdad por testigos de ynformaçion que de su
ofiçio por el dicho alcalde fuesen tomados e si e en caso que la verdad del fecho en su
rason quesiese saber; por las quales dichas rasones e por cada vna dellas, en nonbre
de las dichas sus partes, apelaua e apelo antel dicho alcalde de todos vuestros
mandamientos (signo) // (Fol.2vº) e llamamientos e abtos e proçeso fechos por vos e por
cada vno o por qualquier de vos sobre lo que dicho es contra los dichos sus partes pues
los dichos miedos e themores e cabsas susodichas el nin otro alguno por los dichos sus
partes non osarian paresçer ante vos nin ante alguno de vos en esa dicha tierra que
disen de Çaldiuar a ynterponer la dicha apellaçion para ante la mi merçed e so ella para
ante quien de derecho en mi lugar pudia yr e conosçer de la dicha apellaçion, e pidio al
dicho alcalde que gela otorgase; a la qual dicha apellaçion el dicho alcalde, dando su
respuesta, dixo que asy por la ynformaçion a el dada por parte del dicho conçejo e
ommes buenos e vesinos del e moradores de la dicha villa de Durango çerca de la
onestidad e abditorios non tutos nin seguros al dicho conçejo e vesinos e personas de
la dicha villa nin a sus procuradores de vos, los dichos jueses e alcaldes de la dicha
merindad e tierra de Durango, e temores e miedos de non osar nin serles seguro
paresçer ante vos nin ante alguno de vos en el dicho lugar de Guerediaga a se
presentar e ofresçer a vuestros llamamientos nin a ynterponer ante vos en la dicha tierra
la dicha apelaçion nin otro por ellos commo por las sobredichas rasones e cabsas de
los dichos themores e miedos e peligros de paresçer ante vos en esa dicha tierra de
vuestra juridiçion e lugares donde proçediades contra los dichos conçejo e vesinos e
moradores, que otorgaua e otorgo la dicha apelaçion al dicho conçejo e vesinos e
moradores de la dicha villa e al dicho Ochoa Yuannes de Galarraga, en su nonbre, e les
asygnaua e asygno el termino de la ley para que por si o por su procurador en su
nonbre se presentasen ante mi o ante quien de derecho deuiese en mi lugar en
seguimiento de la dicha apellaçion con los abtos sobre ello fechos, segund que esto e
otras cosas mas largo paresçia e se contenian por el proçeso de pleito; sobre lo qual e
con el asymismo la parte del dicho conçejo e ommes buenos e vesinos e moradores de
la dicha villa de Tauira presento en la dicha mi corte antel dicho mi jues vna petiçion en
que dixo ningunos e do algunos ynjustos e muy agraviados los tales llamamientos e
enplasamientos e pesquisa e (signo) // (Fol.3rº) abtos fechos por vos, los dichos jueses
e alcaldes que vos desiades en la dicha tierra de Çaldiuar e merindad de Durango,
contra el e contra los dichos sus partes, sobre lo que dicho es, sobre las rasones e
cabsas en nonbre de los dichos sus partes dichas e alegadas antel dicho Sancho
Martines de Arandia, mi alcalde en la dicha mi tierra e merindad de Durango, en la
dicha su apellaçion e por otras que dixo e alego e declaro en la dicha su petiçion e
pedio que lo diese e pronunçiase todo por ninguno o commo ynjusto e agraviado lo
rebocase, e por quanto los dichos sus partes nin otro por ellos non osauan apelar de
vos, los que vos desiades jueses en la dicha Çaldiuar e merindad de Durango, por justo
temor e miedo tal que pudia caer e caya en qualquier constante varon que de vos auia
que de fecho les mandariades prender e matar nin les dariades lugar a que llegasen
ante vos de su derecho, nin reçibiriades sus exeçiones e defensiones, e porque erades
sus enemigos capitales e les auiades proseguido e proçediades con hodio e enemistad
capital e los teniades desafiados por manera que ellos nin otro por ellos non osaron nin
osaran paresçer en el dicho lugar de Guerediaga nin ante vosotros en esa dicha tierra
do biuides e continuades e proçediades contra los dichos sus partes e vsauades de los
dichos ofiçios e judgados, por lo qual por los dichos sus partes fuera ynterpuesta la
dicha apellaçion antel dicho Sancho Martines de Arandia, mi alcalde en esa dicha tierra
e merindad, e por la ynformaçion por el sobre ello auida e notoriedad de los menores e
peligros susodichos otorgo la dicha apellaçion para ante mi, que si nesçesario era la
ouiese por otorgada e mandase dar a los dichos sus partes e a el, en su nonbre, mi
carta de ynformaçion en forma deuida para vos, los dichos que vos desiades jueses e
alcaldes en la dicha Çaldiuar e merindad e tierra de Durango, e para vos, los otros
dichos jueses e justiçias, porque non proçediesedes nin ynouasedes mas sobre lo
susodicho contra el nin contra los dichos sus partes nin contra sus bienes nin
esecutasedes contra ellos nin contra alguno dellos nin contra sus bienes e sentencias e
mandamientos a alguno nin algunos que contra ellos nin contra alguno dellos
paresçiese ser fechos e dados e pronunçiados por vos, los dichos que vos desiades
alcaldes e corregidor en la dicha tierra de Çaldiuar e merindad de Durango, sobre lo
susodicho, e los mandasedes e fesiesedes dar los proçesos e abtos sobre ello por vos
contra ello fechos, çerrados e sellados en manera que fesiesen fe para los traer e
presentar a la dicha mi corte (signo) // (Fol.3vº) antel dicho mi jues, asignandovos çierto
termino que lo asy fesiesedes e cunpliesedes con aperçibimiento que si non gelos
diesedes o fesiesedes dar dentro del tal termino que aquel pasado mandara que los
dichos proçesos non fesiesen fe nin prueva alguna contra los dichos sus partes e los
pronunçiaria por casos e yrretos e de ningund efecto e valor e que pornia perpetuo
sylençio a vos, los dichos acusadores e querellantes, e a vos, los dichos que vos
desiades jueses que auiades fecho los dichos proçesos, que non vos podiesedes
aprouechar nin vsar dellos nin molestar nin fatigar a el nin a los dichos sus partes en
tienpo alguno en juisio nin fuera del, que pusyesedes e asygnasedes plaso convenible
a vos, los dichos querellantes, que paresçiesen e veniesen en la dicha mi corte antel
dicho mi jues en seguimiento del dicho pleito o a los acusar de nuevo si quesiesedes,
con aperçibimiento que si lo asy non cunpliesedes que aquel termino pasado vos
pornia perpetuo sylençio que non los pudiesedes mas acusar nin disfamar nin fatigar
sobre lo susodicho e porque commo dicho auia el abditorio de vos, los dichos alcaldes
e corregidor que vos desiades de la dicha tierra e merindad de Durango e lugar para
donde llamarades e llamauades a los dichos sus partes e a el, non eran lugares tutos
nin seguros para poder paresçer nin litigar ante vos en la dicha mi corte en la dicha
rason antel dicho mi jues mayor e mas alto abditorio e lugar tuto e seguro i comun a
todos por si e en nonbre de los dichos sus partes se presentaua e presento de fecho
con su persona en la dicha mi corte en la mi carçel publica della, e pidio que resçibiese
la dicha presentaçion e proveyese a los dichos sus partes e a el en su nonbre de
remedio con justiçia segund de suso pidido auia, que juraua a Dios e a la sennal de la
crus (cruz) en su anima e de los dichos sus partes que non desia lo susodicho
maliçiosamente, saluo porque era asy verdad e por guarda del derecho de los dichos
sus partes e del, e porque el nin los dichos sus partes nin otro por ellos non osarian
paresçer ante vos nin ante alguno de vos, los dichos alcaldes e corregidor teniente de la
dicha Çaldiuar e tierra de Durango, a vos presentar nin a notificar ninguna nin algunas
mis cartas nin vos requerir nin enplasar con ellas nin pedir cunplimiento dellas a vos nin
alguno de vos nin a vos, los dichos Ferrnand Peres de Çaldiuar, el viejo, e Ferrnando,
su fijo, acusadores que les era dicho que erades (signo) // (Fol.4rº) contra los dichos sus
partes e nin sabia çierto si eran otros acusadores contra ellos e nin sabia quien
ninquales eran el escriuano o escriuanos por ante quien auiades fecho e fasiades los
dichos proçesos, e puesto que lo supiesen, lo que non sabian, non osarian paresçer
ante vos nin ante ellos en esa dicha tierra donde biuiades e se fasia contra ellos lo
susodicho por el dicho temor de muerte e de otros males e dapnos e grandes
deshonrras e desaguisados que les fariades los vnos e los otros a sin rason e a syn
derecho, pidio que las tales mis cartas o carta que por lo susodicho le mandase dar,
fuesen puestas por heditos pegadas en vna yglesia del lugar mas çercano de donde
vos, los dichos alcaldes e lugarteniente de corregidor de la dicha merindad de Durango,
biuides e morades porque veniese e podiese venir a vuestras notiçias e de vos, los
dichos mis escriuanos e querellantes, e asy puesta por hedictos fuesedes avidos por
requeridos e enplasados con ellas e valiesen e ouiesen aquello tanto e aquella misma
fuerça e vigor commo si todo ello fuese fecho en vuestras personas con las dichas mis
cartas e por virtud dellas, que juraua que non desia nin pidia maliçiosamente, saluo
porque commo dicho auia non osaria ninguno yr ante vos a vos las ler e notificar nin
pidir cunplimiento dellas, segund que esto e otras cosas mas largo se contenia en su
petiçion; la qual e los dichos juramentos por el dicho procurador realmente fechos, por
si e por los dichos sus partes, por el dicho mi jues visto con el dicho proçeso e avida
otrosy sobre ello çierta ynformaçion, proveyendo sobre ello commo cunplia a mi seruiçio
e a esecuçion e bien de la mi justiçia e a guarda del derecho de todas las partes, mando
quel dicho Ochoa fuese e estouiese preso e bien recabdado en la dicha mi corte por la
sobredicha cosa e cabsa, pues desia e suena ser criminal para en ella antel dicho mi
jues cunplir de derecho a vos, los dichos querellantes e acusantes, si los auia, o a vos,
los dichos jueses, si de vuestro ofiçio auiades proçedido e proçediades contra el e
contra los dichos sus partes sobre lo susodicho, e mando otrosy ante todas cosas dar
esta mi carta al dicho Ochoa de Mecola, por si e en el dicho nonbre, para vos, las dichas
justicias e ofiçiales e escuderos e querellantes e presonas a quien lo susodicho toca
sobre la dicha rason, porque vos mando que desdel dia que por parte del dicho Ochoa
de Mecola e conçejo e ommes buenos e vesinos e moradores de la dicha villa de
Tauira de Durango o de qualquier dellos fuere puesta e dexada e pegada fixa con
clauos en vna de las puertas de Sant Torcad de Abadiano que paresçio por la dicha
ynformaçion (signo) // (Fol.4vº) que es en esa dicha tierra e merindad de Durango, en
presençia de escriuano publico e testigos, que paresçe que es lugar çercano de donde
vos, los dichos Sancho Ruis e Juan Lopes de Verris e Ferrand Peres de Çaldiuar,
lugarteniente de corregidor e alcaldes, e Ferrand Peres de Çaldiuar, el viejo, e
Ferrando, su fijo, biuides e morades e vsades de los dichos ofiçios e acostunbrades yr a
misa e a faser alli otros abtos e cosas e tal yglesia e lugar seyendo alli puesta e dexada
pegada esta mi carta a poco tienpo verna a vuestras notiçias e de vos, los dichos mis
escriuanos, fasta dose dias primeros seguientes, vos, el dicho lugarteniente de mi
corregidor que vos desides, e vos, los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Juan Lopes
de Verris, mis alcaldes de la dicha tierra e merindad de Durango, o otro qualquier jues o
alcalde que del dicho negoçio e cabsa aya conosçido o en ello pueda prover,
mandedes e costringades e apremiedes por todos los remedios del derecho al
escriuano o escriuanos por ante quien paso e pasa el proçeso e abtos e llamamientos e
pesquisa de que de yuso se fase minçion por vos, los dichos jueses, o por qualquier de
vos fechos contra el dicho conçejo de la dicha villa de Durango e vesinos e moradores
e personas singulares della, que le den e entreguen e fagan dar e entregar el traslado
de todo ello al dicho conçejo e ommes buenos o a qualquier de los vesinos e
moradores de la dicha villa o a quien su poder para ello ouiere, escripto en linpio e
signados de sus signos e çerrado e sellado en manera que faga fe; a los quales dichos
mis escriuanos por esta carta les mando que lo asi fagan e cunplan desdel dia que
sobre ello con esta mi carta por parte de los sobredichos fueren requeridos o con el
traslado della abtorisado en manera que faga fe fasta dies dias primeros seguientes,
pagandoles su derecho que por ello ayan de aver porque lo pueda traer e presentar en
la dicha mi corte antel dicho mi jues porque lo vea e libre e provea sobre ello segund
deuiere; otrosy por esta mi carta mando a vos, los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar, el
viejo, e Ferrando de Çaldiuar, su fijo, e otras qualesquier personas a cuya querella e
pidimiento es fecho e se fase el dicho proçeso, e a vos, los dichos lugartenientes de
corregidor e alcaldes de la dicha tierra e merindad de Çaldiuar e Durango, e a cada vno
e qualquier de vos si de vuestro ofiçio avedes fecho e fasedes la dicha pesquisa e
llamamientos e enplasamientos e abtos e proçeso, que desdel dia que esta mi carta
fuere puesta e dexada pegada (signo) // (Fol.5rº) con clauos en qualquier de las puertas
de la dicha yglesia de Sant Torcad en presençia de escriuano publico e testigos commo
dicho es, o desdel dia que por qualquier de los vesinos de la dicha villa fuere a vos
mostrada e leyda en vuestras personas o ante las puertas de las casas de vuestras
moradas desiendo e fasiendolo saber a vuestras mugeres e fijos si los avedes, sy non a
los otros de vuestras casas e vesinos mas çercanos porque vos lo digan e fagan saber
porque despues non podades pretender ynorançia que non lo supistes nin vino a
vuestras notiçias fasta treynta dias primeros seguientes, los quales vos do e asygno por
primero, segundo e terçero plasos, los primeros dies e seys dias por primero plaso e los
otros syete dias por el segundo plaso e los otros syete dias por el terçero e termino
perentorio acabado, vos, los dichos lugartenientes de corregidor e alcaldes de la dicha
tierra de Çaldiuar e merindad de Durango, vengades o enbiedes vuestro procurador
sufiçiente con vuestro poder o poderes bastantes, e vos, el dicho Ferrand Peres, el
viejo, e Ferrando, su fijo, acusadores que dis que soys, e los otros acusadores sobre lo
susodicho, presonalmente a la dicha mi corte antel dicho mi jues en seguimiento del
dicho pleito e negoçio e cabsa que de suso en esta mi carta se fase minçion e a lo
defender e justificar e el proçeso del e desir e alegar en el de vuestro derecho e de cada
vno de vos e acusar de nuevo si quesierdes al dicho Ochoa de Mecola e conçejo e
vesinos e moradores e singulares personas de la dicha villa de Tauira e a qualquier o
qualesquier dellos sobre la quema e robos de la dicha casa e torre de que de yuso en
esta mi carta se fase minçion, e a desir e alegar sobre ello de vuestro derecho todo lo
que quesierdes e a concluyr e çerrar rasones e a oyr sentencia o sentencias, asi
ynterlocutorias commo difinitiuas, e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer testigos
e escripturas e otras pruevas qualesquier, e a pedir e ver pedir e faser e ver faser
publicaçion dello e a lo tachar e contradesir, e a pedir e ver pedir e faser e ver faser
qualquier juramento o juramentos, asy de calupnia commo deçisorio e otro qualquier, e
a poner e ver poner qualesquier articulos e posyçiones e responder e ver responder a
ellos e a todos los otros que açesorias dicho pleito e negoçio e cabsa se fesieren e
deuieren ser fechos, asy prinçipales commo açesorios, subseguientes, emergentes,
anexos (signo) // (Fol.5vº) e conexos e inçidentes e otros qualesquier fasta la sentencia
difinitiua ynclusiue e despues della para jurar e ver jurar e tasar costas si menester
fuere; para la qual dicha sentencia difinitiua espeçialmente e para todos los otros dichos
abtos yo, con esta dicha mi carta e por ella e por ella (sic), vos çito e enplaso e llamo
perentoriamente, e si venierdes a la dicha mi corte antel dicho mi jues con los dichos
plasos o en qualquier dellos, segund e commo dicho es, oyr vos ha e guardar vos ha
vuestro derecho e si non venierdes segund e commo e para lo que dicho es e otrosy sy
non mandardes e fesierdes dar el dicho proçeso por vos, los dichos alcaldes e teniente
de corregidor de la dicha tierra de Durango, al dicho conçejo e vesinos de la dicha villa,
segund dicho es, non enbargante aquello e vuestras absençias e reueldias e
nigligençias auiendolas por presençias, por el dicho mi jues sera pronunçiado e
declarado e mandado non valer el dicho proçeso nin sentencias nin mandamientos nin
otros abtos que en el nin por virtud del son nin fueren fechos, e dadas e pronunçiadas
por los dichos vesinos de la dicha villa de Tauira o contra sus bienes, e que aquello non
sea esecutado nin oydo nin resçebido nin que vsedes dello en juisio nin fuera del, e
demas vos porna perpetuo sylençio que non podades mas proseguir el dicho proçeso
nin acusar nin querellar sobre lo en el contenido contra el dicho Ochoa e conçejo e
vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira nin contra alguno dellos nin contra sus
bienes, e librara e fara en el dicho pleito lo otro que con fuero e con derecho deuiere sin
vos mas çitar nin llamar nin enplasar nin mas plaso vos dar para ello e sobre ello; otrosy
por esta dicha mi carta mando a vos, los dichos Sancho Ruys de Laris, lugarteniente de
corregidor, e Ferrand Peres de Çaldiuar e Iohan Lopes de Verris, alcaldes en la dicha
tierra e merindad de Durango, e a vos, los otros dichos jueses e justiçias e ofiçiales
susodichos, e a cada vno de vos, que durante sesenta dias primeros seguientes, los
quales mando que corran e se cuenten desdel dia de la data desta mi carta, non vos
entremetades de conosçer nin conoscades del dicho pleito e negoçio e cabsa nin
proçedades nin esecutedes nin mandedes nin fagades proçeder nin esecutar en cosa
alguna (signo) // (Fol.6rº) de lo nin sobre lo tocante al dicho pleito contra el dicho
conçejo nin contra el dicho Ochoa nin contra los dichos sus partes e consortes e
vesinos de la dicha villa de Tauira nin contra alguno dellos nin contra sus bienes dellos
nin de alguno dellos, ca yo por esta mi carta vos ynibo e he por ynibidos a vos e a cada
vno de vos en todo e sobre todo lo sobredicho durante los dichos sesenta dyas e los
tomo e resçibo a los dichos conçejo e ommes buenos i vesinos e moradores de la dicha
villa de Tauira en mi seguro e guarda e defendimiento real durante los dichos sesenta
dias, porque en el dicho plaso el dicho Ochoa de Mecola e los dichos sus partes
puedan recabdar e aver e cobrar el dicho proçeso e faser las otras diligençias
susodichas e lo traer e presentar en la dicha mi corte antel dicho mi jues en el dicho
plaso, porque asy traydo e presentado lo vea e provea sobre ello commo cunpla a mi
seruiçio e a esecuçion e guarda de la mi justiçia e del derecho de los dichos partes, e
libre e faga sobre ello todo lo otro que con derecho e fuero deuiere sin vos llamar nin
enplasar nin mas plaso vos dar sobre ello nin para ello; e los vnos nin los otros non
fagades por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a cada
vno, e demas de vos, las dichas justiçias e escriuanos por quien fincare de lo asy faser
e cunplir, mando al omme que vos esta mi carta mostrare o su traslado abtorisado en
manera que faga fe, que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte del dia que
vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado e para poner por
hedittos esta dicha mi carta en las dichas puertas de la dicha iglesia segund e commo
dicho es, quiero e mando que seades avidos por requeridos e enplasados sobre las
cosas en ella contenidas e avidos por fechos los requerimientos susodichos en ella
contenidos e los otros requerimientos e abtos e diligençias que çerca de la dicha rason
e ynibiçion e las otras cosas en ella contenidas se requieran e deuan faser, e valga todo
e aya aquella misma fuerça e vigor e efeto e asy tan bien e tan cunplidamente commo si
esta dicha mi carta en vuestras presonas e de cada vno de vos ouiese seydo e vos
fuese mostrada e (signo) // (Fol.6vº) leyda e notificada e pidido cunplimiento della e de
todo lo en ella contenido e declarados e enplasados con ella en vuestras personas e de
cada vno de vos sobre todo lo en ella contenido o sobre qualquier cosa dello. Dada en
la noble villa de Balladolid, a veynte e ocho dias del mes de junio, anno del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e nueve annos. Yo,
Iohan Sanches de Hermosylla, vasallo e aposentador del rey, nuestro sennor, e su
escriuano mayor del su sennorio e condado de Viscaya e Encartaçiones della, fis
escriuir por su mandado e del su jues mayor del su sennorio en la su corte, e va escripta
en estas seys fojas con esta. Sancius bacalarius, Iohan Sanches, vista, registrada Juan
Sanches, Bartholome.
La qual dicha mi carta suso encorporada segund paresçe por fe e testimonio de
escriuano publico por parte del dicho conçejo e ommes buenos e personas singulares e
vesinos de la dicha villa de Tauira fue puesta e dexada pegada con clauos por hedictos
en vna de las puertas de la dicha iglesia de Sant Torcad de Abadiano en presençia de
escriuano publico e testigos asy e segund que aqui yo por ella mande e enbie mandar e
alli requeridos los susodichos en ella contenidos a quien se dirigia que la guardasen e
cunpliesen en todo, segund que yo por ella les mande e enbie mandar a cada vno
dellos e so las penas e aperçibimientos que gelo enbie mandar con el qual dicho
testimonio e de los enplasamientos que por la dicha mi carta e por virtud della les fueron
fechos sobre lo en ella contenido e de otras e con otras diligençias e prueva fecha çerca
de lo contenido en la dicha mi carta por parte del dicho conçejo e personas singulares
de la dicha villa fechas e espeçialmente de commo los vesinos e personas de la dicha
villa de Tauira nin alguno dellos nin otro por ellos non osarian yr nin paresçer nin les era
nin seria tuto nin seguro yr nin paresçer ante los dichos mi corregidor e mi prestamero
mayor nin ante los dichos Sancho Ruis de Laris e Juan Lopes, alcalde, nin ante los
otros sus lugartenientes nin ante los dichos Ferrand Peres e Ferrando, su fijo, nin ante
las otras personas e partes a quien la dicha cabsa e pleito atannia a les mostrar e
presentar nin les notificar en sus personas nin en sus casas la dicha mi carta nin les
enplasar (signo) // (Fol.7rº) nin les pidir cunplimiento della por themor que los feririan e
matarian sin su cabsa nin culpa por el grand hodio e enemistad capytal que auian e
tenian con el dicho conçejo e vesinos de la dicha villa de Tauira segund que era notorio
en ese dicho mi sennorio de Viscaya, el dicho Ochoa de Mecola, por sy e en el dicho
nonbre, se presento en la dicha mi corte antel dicho mi jues e alcaldes e escriuanos e al
dicho Ferrand Peres e Ferrando, su fijo, e a los otros a quien la dicha cabsa e pleito
atapne, enplasados sus reueldias en tienpo e forma deuidos, e porque non paresçieron
por mandado del dicho mi jues fueron pregonados por tres pregones e atendidos
segund estilo e vso e costunbre de la dicha mi corte e non paresçieron, e el dicho
Ochoa de Mecola, por si e en el dicho nonbre, presento en la dicha mi corte antel dicho
mi jues vna petiçion con que dixo que commo quier que por su parte e por parte del
dicho conçejo e personas singulares de la dicha villa, sus partes, fueran fechas las
diligençias que deuian con la sobredicha mi carta requeriendo con ello a vos, el dicho
mi corregidor e mi prestamero mayor, e al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente
que se desia de vos, el dicho mi corregidor, e el dicho Juan Lopes de Verris, alcalde de
la dicha tierra e merindad de Durango, e los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e
Ferrando, su fijo, e todas las otras presonas a quien la sobredicha mi carta se dirigia,
que la cunpliesedes e cunpliesen segund que yo por ella vos e les enbiaua e les enbie
mandar que non mandastes nin fesistes dar, nin los escriuanos dieron, el dicho proçeso
al dicho conçejo e presonas singulares del, sus partes, nin a el, nin fesierades nin
cunplierades nin fesieran nin cunplieran cosa alguna de lo otro que yo por la dicha mi
carta vos e les enbie mandar nin venierades nin venieran a la dicha mi corte en
seguimiento de los enplasamientos que por virtud de la dicha mi carta sobre lo en ella
contenido vos e les fueron fechas por parte del dicho conçejo e presonas singulares de
la dicha villa, sus partes e consortes, e del, e erades e apregonados segund vso,
costunbre e estilo de la dicha mi corte, en todo lo qual auiades seydo e eran reueldes e
contumases, e pidio que por tales vos diese e pronunçiase e en vuestra reueldia e
contumaçia por su sentencia difinitiua vos (signo) // (Fol.7vº) diese e pronunçiase e
declarase por ningunos e casos e yrritos e de ningund efetto e valor los proçesos e
pesquisas e sentencia e mandamientos e todos los otros abtos fechos e dadas e
pronunçiadas por el dicho Sancho Ruis e por otros qualesquier de la dicha merindad de
Durango a pidimiento de los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, por
cabsa e rason de la quema e rouos de la de la (sic) dicha casa e torre e canpo de
Guerediaga, e mandase que non fesiesen fe nin prueva en juisio nin fuera del contra los
dichos sus partes e consortes nin contra el, e nin las tales sentencias nin mandamientos
nin alguna dellas non fuesen nin pudiesen ser esecutadas en sus presonas nin en sus
bienes dellos nin de alguno dellos de vuestro ofiçio nin a pidimiento de los dichos
Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, nin de alguna dellas nin de otra presona
alguna, e pusyese prepetuo sylençio a ellos e a cada vno dellos que en tienpo alguno
non les mostasedes (sic) nin ynquietasedes por cabsa nin rason de los dichos rouos e
quema de la dicha casa e torre nin de otra cosa alguna sobre que era fecho el dicho
proçeso contra el dicho conçejo e presonas singulares de la dicha villa, sus partes, e
contra el, de que fue ynterpuesta la dicha apelaçion sobre que fueron e estauan
ofresçidos e presentados en la dicha mi corte e carçel della antel dicho mi jues, e para
que non fuesen nin pudiesen ser mas acusados sobre ello, e sobre todo les proveyese
e fesiese cunplimiento de justiçia segund que esto e otras cosas mas largo se contenian
en su petiçion, de la qual por el dicho mi jues fue mandado dar traslado a vos, los
dichos mi corregidor, e Sancho Ruis, su lugarteniente, e a vos, los otros dichos alcaldes
e jueses e escriuanos de la dicha tierra e merindad de Durango, e a los dichos Ferrand
Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, acusadores, e a las otras presonas a quien la
dicha cabsa e pleito toca e atapnen e a cada vno de vos en vuestra reueldia e suya, e
que dentro de çiertos plasos veniesedes e veniesen desiendo e alegando de vuestro
derecho e concluyendo en el dicho pleito perentoriamente, e que porque non
paresçistes nin paresçieron el dicho Ochoa de Mecola, por si e en nonbre de los dichos
sus (signo) // (Fol.8rº) partes vos e les acuso vuestras reueldias e pidio que en vuestra
reueldia ouiese el dicho pleito por concluso e fesiese e librase en el segund por el
estaua pidido, e el dicho mi jues ouolo por concluso; e por el visto e concluso dio e
pronunçio en el sentencia, en que fallo que commo quier que yo, por mi carta ynpetrada
e ganada por el dicho Ochoa de Mecola, por sy e en nonbre del dicho conçejo e
alcaldes e regidores e fieles e jurados e escuderos e ommes buenos e de las otras
personas syngulares de la dicha villa de Tauira, sobre lo tocante al dicho pleito e cabsa
mande e enbie mandar al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente que se dixo de mi
corregidor en la dicha tierra de Durango, e a cada vno dellos e a los otros jueses e
alcaldes de la dicha tierra e merindad e a cada vno dellos que mandasen e
costreniesen e apremiasen al escriuano o escriuanos por ante quien el dicho Sancho
Ruis, lugarteniente de corregidor, auia fecho e fasia e auia pasado la denunçiaçion e
querella o acusaçion e pesquisa e llamamientos e abtos e proçeso contra el dicho
conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Tauira e contra el dicho Ochoa de Mecola
e las otras presonas syngulares de la dicha villa sobre los rouos de la dicha casa e torre
fuerte que era en el canpo de Guerediaga de la dicha tierra e merindad de Durango, o
sobre lo otro qualquier delito e caso, que diesen o fesiesen dar el treslado de todo ello
escripto en linpio e sellado e çerrado en manera que fesiese fe al dicho conçejo e
ommes buenos e al dicho Ochoa de Mecola e a las otras presonas singulares de la
dicha villa e a quien su poder ouiese en el plaso en la dicha mi carta contenido e
declarado, pagandoles su derecho que por ello ouiese de aver, e a los tales escriuanos
que lo asy fesiesen e cunpliesen porquel dicho conçejo e ommes buenos e el dicho
Ochoa e las otras personas singulares de la dicha villa pudiesen traer e presentar a la
dicha mi corte antel dicho mi jues, porque lo viese e proveyese e fisiese e librase sobre
ello lo que con fuero e con derecho deuiese; e asymesmo por la dicha mi carta mande e
enbie mandar a los dichos Ferrand Peres e Ferrando, su fijo, e a los otros a cuya
querella e pidimiento era fecho e se fasia el dicho proçeso e asymesmo al dicho
Sancho Ruis (signo) // (Fol.8vº) de Laris, lugarteniente de mi corregidor que se dixo, que
si de su ofiçio auia fecho e fasia la dicha pesquisa e proçeso e llamamientos e
enplasamientos e proçeso e condepnaçiones, que dentro de çiertos plasos en la dicha
mi carta contenidos e declarados el dicho lugarteniente de corregidor veniese o enbiase
su procurador sufiçiente con su poder bastante, e los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar
e Ferrando, su fijo, e los otros querellantes contenidos en el dicho proçeso veniesen
personalmente a la dicha mi corte antel dicho mi jues en seguimiento del dicho pleito e
negoçio e cabsa e a desir e pidir e alegar en el lo que quesiesen e a defender e
justificar el dicho proçeso, e los dichos Ferrand Peres e Ferrando, su fijo, o el tal otro
querellante o acusador acusar de nuevo si quesiesen al dicho conçejo e ommes
buenos e al dicho Ochoa de Mecola e a las otras personas singulares de la dicha villa
sobre los dichos rouos e quema de la dicha casa e torre fuerte e sobre lo otro sobre que
a su pidimiento era fecho e se fasia el dicho proçeso contra el dicho conçejo e presonas
syngulares de la dicha villa, e a desir e allegar sobre ello de su derecho todo lo que
quesiesen e a todos los otros abtos del dicho pleito, asy prinçipales commo açesorios,
subseguientes e emergentes, anexos e conexos e ynçidentes e otros qualesquier fasta
la sentencia difinitiua ynclusyue, e despues della para jurar e ver jurar e tasar costas si
menester fuese, aperçibiendolos que si non veniesen en los dichos plasos o en
qualquier dellos a la dicha mi corte antel dicho mi jues, nin los dichos lugarteniente de
corregidor o los otros jueses e alcaldes de la dicha tierra e merindad non mandasen nin
fesiesen dar el dicho proçeso al dicho conçejo e ommes buenos e personas singulares
de la dicha villa, que non enbargante sus absençias e reueldias auiendolas por
presençias pronunçiaria e declararia por ninguno e de ningund efecto e valor el dicho
proçeso e sentencias e mandamientos e los otros abtos que en el eran e fuesen fechos
e dados e pronunçiados por el dicho lugarteniente de corregidor contra el dicho conçejo
e ommes buenos e contral dicho Ochoa (signo) // (Fol.9rº) e las otras personas
syngulares de la dicha villa o contra sus bienes, e declararia e mandaria que non
valiesen nin fesiesen fe nin prueva nin fuese esecutado nin oydo nin resçebido en juisio
nin fuera del, e demas les pornia sylençio perpetuo que non pudiesen mas proseguir el
dicho proçeso nin acusar nin querellar del dicho conçejo e ommes buenos nin del dicho
Ochoa nin de las otras personas singulares de la dicha villa nin contra alguno dellos nin
contra sus bienes sobre el rouo e quema de la dicha casa e torre, nin sobre lo otro sobre
que era fecho o se fasia el dicho proçeso, e libraria e faria en el dicho pleito todo lo otro
que con fuero e con derecho deuiese sin los mas llamar nin enplasar nin mas plaso les
dar para ello nin sobre ello, segund que esto e otras cosas mas largamente yo gelo
enbie aperçibir e mandar e mande e el dicho mi jues por sus sentencias dadas e
pronunçiadas sobre ello en el dicho pleito, e commo quier que asymismo la dicha mi
carta fue puesta e dexada pegada fixa en las puertas de la dicha iglesia de Sant Torcad
de Abadiano de la dicha tierra e merindad de Durango donde los dichos Sancho Ruis,
teniente que se dis de corregidor, i alcaldes e escriuanos de la dicha tierra e los dichos
Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, acusadores, biuian e morauan e
continuauan en presençia de escriuano publico e testigos que yo, por la dicha mi carta
por las rasones e cabsas en ella contenidas e declaradas, mande e enbie mandar; e por
parte del dicho conçejo e ommes buenos e del dicho Ochoa e de las otras personas
singulares de la dicha villa fue pregonado e pidido cunplimiento della al dicho
lugarteniente de corregidor e alcaldes e escriuanos e a los dichos Ferrand Peres e
Ferrando, su fijo, acusadores, e a los otros a quien la dicha cabsa e pleito tocaua e
atannia, e enplasados con ella e por vigor della e con el testimonio de los dichos
pidimientos e requerimientos e enplasamientos e de otras e con otras (tachado: e)
diligençias fechas por parte del dicho conçejo e ommes buenos e personas singulares
de la dicha villa el dicho Ochoa, por si e por ellos, se presentaron en la dicha mi corte
antel dicho mi jues e les fueran e eran acusadas sus reueldias en tienpo e forma
deuidos e por mandado del dicho mi jues pregonados por tres pregones e atendidos,
segund costunbre e vso e estilo de la dicha mi corte, non paresçia que ouiesen dado nin
mandado dar el dicho proçeso nin fecho nin cunplido (signo) // (Fol.9vº) otra cosa
alguna de lo otro que yo, por la dicha mi carta, les mande e enbie mandar nin que
ouiesen declarado si auian fecho e fasian el derecho el dicho proçeso e
condepnaçiones contra el dicho conçejo e presonas singulares de la dicha villa o non,
nin si lo fasian o auian fecho de su ofiçio o a querella e pidimiento de los dichos Ferrand
Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, o de otro alguno, nin dicho nin respondido nin
satisfecho nin otra cosa alguna a la dicha mi carta e mandado nin a los pidimientos e
requerimientos e enplasamientos que por virtud della les fueron fechos nin venieran nin
enbiaran a la dicha mi corte antel dicho mi jues en seguimiento de los dichos
enplasamientos e para el dicho pleito les fueran fechos, en todo lo qual fueran e eran
reueldes e contumases e en su rebeldia e absençia e contumaçia veniendo al negoçio
e cabsa prinçipal del dicho pleito e librando e fasiendo lo que en el se deuia faser e
librar, fallo atentos los abtos e meritos del dicho pleito e negoçio e cabsa e la natura e
calidad del e el thenor e forma de la dicha mi carta e mandado e de lo en ella contenido,
que deuia dar e pronunçiar e declarar e declaro e dio e pronunçio por ninguno e de
ningund efecto e valor todas e qualquier e qualesquier pesquisas e denunçiaçiones e
querellas e acusaçion e acusaçiones e proçeso e sentencia o sentencias o
mandamientos, asy ynterlocutorias commo difinitiuas, e condepnaçiones e todos otros e
qualesquier abtos fechos e dadas e pronunçiadas por el dicho Sancho Ruis,
lugarteniente de corregidor, o por otros qualquier o qualesquier jues e alcaldes de la e
en la dicha tierra e merindad de Durango de su ofiçio o a querella e pidimiento de los
dichos Ferrnando Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, o de otra qualquier o
qualesquier persona o personas contra el dicho conçejo i personas singulares de la
dicha villa e contra el dicho Ochoa por cabsa e rason de los dichos rouos e quema de la
dicha casa e torre e sobre lo otro contenido en el dicho proçeso, e deuia declarar e
declaro e mandar e mando que la dicha pesquisa e proçeso e abtos e llamamientos nin
la sentençia nin sentençias nin mandamientos ynterlocutorias nin difinitiuas nin otros
abtos nin condepnaçiones algunas (signo) // (Fol.10rº) fechos e dadas sobre lo
susodicho por el dicho Sancho Ruis de Laris o por otros qualquier o qualesquier jueses
o alcaldes de la dicha tierra contra el dicho conçejo i contra el dicho Ochoa e las otras
personas singulares de la dicha villa non valiesen nin fesiesen fe nin prueva nin
ouiesen fuerça nin vigor nin efecto alguno nin pudiesen ser, e mando que non fuesen
esecutadas por el dicho lugarteniente de corregidor nin por otros jueses nin alcaldes nin
por otras justiçias nin ofiçiales nin esecutores nin por otros algunos de su ofiçio nin a
pidimiento de los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, acusadores, nin
de otras personas algunas en el dicho conçejo e ommes buenos nin en el dicho Ochoa
nin en las otras personas singulares de la dicha villa nin en sus bienes dellos nin de
alguno dellos, nin los dichos jueses nin alcaldes nin otras justiçias nin ofiçiales nin los
dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, nin otro acusador nin acusadores
nin otros algunos non pudiesen entrar nin vsasen dello nin les fuese oydo nin resçibido
en juisio nin fuera del en tienpo alguno, e les deuia poner e pusoles perpetuo silençio a
ellos e a cada vno dellos a que en tienpo alguno non pudiesen proseguir nin
proseguiesen mas el dicho proçeso nin vsar nin vsasen del nin acusar nin querellar nin
acusasen nin querellasen del dicho conçejo nin del dicho Ochoa de Mecola nin de las
otras personas syngulares de la dicha villa nin contra sus bienes dellos nin de alguno
dellos en la dicha tierra e merindad de Durango nin en otro lugar nin en parte alguna del
dicho mi sennorio de Viscaya nin de fuera del, por cabsa nin rason de los dichos rouos
e quema de la dicha casa e torre nin de lo otro porque e sobre que fue fecho el dicho
proçeso; sobre lo qual e para todo lo qual susodicho e para cada cosa dello mando dar
al dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa e al dicho Ochoa e a las otras
personas singulares della e a cada vno dellos mis cartas e sobrecartas en forma deuida,
las quales cunpliesen e menester ouiesen para que les valiese e fuese guardado e
cunplido e mantenido lo susodicho en todo tienpo, pero que por mayor cunplimiento
(signo) // (Fol.10vº) e por mas convençer a los dichos Ferrando Peres de Çaldiuar e
Ferrando, su fijo, e a los otros querellantes e al dicho Sancho Ruis de Laris,
lugarteniente de corregidor, e a los otros jueses e alcaldes de la dicha tierra e merindad
de Durango que fesieron el dicho proçeso e a las otras personas a quien lo susodicho
toca e atapne e por algunas rasones e cabsas que a ello lo movieron, les deuia rasonar
(sic) e reseruoles su derecho a saluo para que si desdel dia que por parte del dicho
conçejo e ommes buenos e del dicho Ochoa e personas singulares de la dicha villa
fuesen puestos e dexados pegados con clauos dos traslados desta mi carta signados
de escriuano publico, sacados con abtoridad de jues o de alcalde, el vno dellos en vna
de las puertas de Santiago o de Sant Anton de la villa de Viluao, que es en el dicho mi
sennorio de Viscaya, por ante vno o dos de los mis escriuanos publicos del numero de
la dicha villa de Viluao e testigos, e el dicho otro traslado en vna de las puertas de la
dicha yglesia de Sant Torcad de Abadiano de la dicha tierra e merindad de Durango, en
presençia de escriuano publico e testigos, fasta tres meses primeros seguientes los
dichos Ferrand Peres e Ferrando, su fijo, e Ferrando, su fijo (sic), o a los otros a quien lo
susodicho toca quisiesen venir e veniesen a la dicha mi corte antel dicho mi jues a traer
e presentar e proseguir e traxiesen e presentasen e proseguiesen el dicho proçeso por
ellos o a su pidimiento fecho, o acusar e acusasen de nuevo en la dicha mi corte antel
dicho mi jues al dicho conçejo e ommes buenos e al dicho Ochoa e a las otras personas
singulares de la dicha villa o a algunos dellos sobre los dichos rouos e quema de la
dicha casa e torre o sobre lo otro contenido en el dicho proçeso, en tal caso declaro e
mando que les fuese cabido e resçibido e gelo resçibiria en el dicho plaso e non fuera
del e los oyria e guardaria en todo su derecho e si lo asy fesiesen e cunpliesen dentro
de los dichos tres meses aquellos pasados desde alli para estonçes e de entonçes para
alli, por la dicha su sentencia asoluia e daua por libres e por quitos al dicho conçejo e
ommes buenos e al dicho Ochoa de Mecola e a las otras (signo) // (Fol.11rº) personas
singulares de la dicha villa e a cada vno dellos e a sus bienes de los dichos rouos e
quema de la dicha casa e torre e de lo otro contenido en el dicho proçeso contra ellos
fecho, e puso perpetuo silençio a los dichos Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, e
a los otros jueses e alcaldes e justiçias e ofiçiales de la dicha tierra e merindad de
Durango e a los otros del dicho mi sennorio de Viscaya e a los dichos Ferrand Peres de
Çaldiuar e Ferrnando, su fijo, acusadores, e a los otros a quien toca e atapne lo
susodicho e a cada vno dellos para que despues de pasados los dichos tres meses non
pudiesen mas proseguir el dicho proçeso nin acusar nin querellar de nuevo nin en otra
manera en la dicha mi corte antel dicho mi jues nin en ese dicho mi sennorio e tierra del
nin en otra parte alguna del dicho nin contra el dicho conçejo e ommes buenos nin
contra el dicho Ochoa nin contra las otras personas singulares de la dicha villa sobre lo
que dicho es, pero quel dicho conçejo e el dicho Ochoa e las otras personas singulares
de la dicha villa o qualquier dellos e quien su poder ouiese desdel dia de la data desta
dicha mi carta fasta sesenta dias primeros seguientes pusiesen o fesiesen poner e
dexasen puestos, pegados por heditos los dichos traslados desta dicha mi carta en las
dichas puertas de las dichas yglesias, segund e commo dicho es, so pena que si lo asy
non fesiesen dentro de los dichos sesenta dias que non gosasen nin pudiesen gosar de
lo susodicho contenido en la dicha su sentencia nin desta mi carta esecutoria dellas,
condepno al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente que se dixo de corregidor, e a
los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrnando, su fijo, e a cada vno dellos en las
costas derechas fechas en el dicho pleito por parte de los dichos conçejo e ommes
buenos e Ochoa de Mecola e de las otras personas singulares de la dicha villa, la
tasaçion de las quales reseruo en si, e por la dicha su sentencia judgando lo pronunçio
e mando todo asy, las quales dichas costas en quel dicho mi jues en la dicha mi corte
por la su sentencia condepno a los dichos Sancho Ruis de Laris e Ferrand Peres de
Çaldiuar e Ferrnando, su fijo, taso con juramento del dicho Ochoa de Mecola, por si e
en nonbre del dicho (tachado: Ochoa) conçejo e ommes buenos e de las personas
syngulares de la dicha villa de Tauira, en seys mill e seysçientos e çinquenta e seys
maravedis de la moneda vsual, segund que estan escriptas e tasadas por menudo en el
proçeso del dicho pleito; e mando dar esta mi carta al dicho Ochoa de Mecola, por si e
en nonbre del dicho conçejo e ommes buenos e personas singulares de la dicha villa
de Tauira, para vos (signo) // (Fol.11vº) vos (sic) las dichas justiçias porque vos mando
a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades la dicha
sentencia difinitiua dada e pronunçiada por el dicho mi jues mayor de Viscaya en la
dicha mi corte en el dicho pleito que de suso en esta mi carta va encorporada, e
guardalda e cunplidla e mandadla e fasedla guardar e cunplir en todo e por todo, bien e
cunplidamente segund que en ella se contiene, e contra el thenor e forma della nin
desta mi carta nin de lo en ella contenido nin contra cosa alguna nin parte dello non
vayades nin pasedes nin dexedes nin consintades yr nin pasar agora nin de aqui
adelante en tienpo alguno nin por alguna manera, mas que defendades e anparedes
con ella e con esta mi carta o con el dicho su traslado abtorisado en todo lo en ella
contenido al dicho conçejo e ommes buenos e al dicho Ochoa de Mecola e las otras
personas singulares de la dicha villa de Tauira e a cada vno dellos agora e de aqui
adelante en todo tienpo, bien e cunplidamente en guisa que non les mengue ende cosa
alguna, e sy para guarda e cunplimiento e anparo dello el dicho conçejo e ommes
buenos el dicho e las otras personas syngulares de la dicha villa o de alguno o de
algunos dellos fauor e ayuda ouieron menester, gelo dedes e mandedes e fagades dar
por manera que esta dicha mi carta e la dicha sentencia en ella ynclusa e todo lo en
ellas e en cada vna dellas contenido les sea guardado en todo tienpo, bien e
cunplidamente, e que non esecutedes nin mandedes nin fagades nin dexedes nin
consyntades esecutar en el dicho conçejo e ommes buenos nin en el dicho Ochoa de
Mecola nin en las otras personas syngulares de la dicha villa nin en alguno dellos nin
en sus bienes dellos nin en alguno dellos ninguna nin algunas sentencia nin sentencias
nin mandamientos condepnatorias nin paresçiesen nin parescan ser fechos e dadas e
pronunçiadas por el dicho Sancho Ruis de Laris (tachado: nin de alguno dellos),
lugarteniente de mi corregidor en la dicha merindad de Durango, de su ofiçio nin a
querella e pidimiento de los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, nin de
otra persona alguna contral dicho conçejo e ommes buenos o contra el dicho Ochoa de
Mecola o contra las otras personas singulares de la dicha villa o contra sus bienes
sobre el dicho rouo e quema de la dicha casa e torre sobre que se dis que el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, fiso el dicho proçeso e condepnaçiones
(signo) // (Fol.12rº) nin sobre otra cosa alguna de lo otro contenido en tal proçeso fecho
contra el dicho conçejo e personas singulares de la dicha villa e nin que por ello nin por
cosa alguna dello les sea fecho otro mal nin dapno nin desaguisado alguno en sus
personas nin en sus bienes dellos nin de alguno dellos, nin dexedes nin consintades
nin dedes lugar al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente que se dis de mi
corregidor, nin a los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, nin a otras
personas algunas que querellen nin acusen en la dicha tierra e merindad de Durango
nin en otro lugar alguno del dicho mi sennorio de Viscaya nin fuera del antel dicho
Sancho Ruis de Laris, teniente de corregidor, nin ante otros alcaldes nin otros jueses
algunos dende nin fuera dende del dicho nin contra el dicho conçejo e ommes buenos
nin contra el dicho Ochoa nin contra las personas syngulares de la dicha villa, nin les
resçibades las tales querellas nin acusaçiones sobre rason nin por cabsa de lo que de
susodicho es, nin vos, las dichas justiçias e ofiçiales nin alguno de vos a pidimiento de
los dichos acusadores nin de vuestros ofiçios, non conoscades dello nin proçedades
por ello nin sobre ello contra el dicho conçejo e ommes buenos nin contra el dicho
Ochoa de Mecola nin contra las otras personas singulares de la dicha villa de Tauira nin
contra algunos dellos nin contra sus bienes; sobre lo qual todo susodicho e sobre cada
cosa dello por esta mi carta o por el dicho su traslado abtorisado pongo a vos e a cada
vno de vos e a ellos e a cada vno dellos perpetuo sylençio e vos ynibo e he por
ynibidos, pero si los dichos Ferrnand Peres de Çaldiuar e Ferrnando, su fijo,
acusadores, o el dicho Sancho Ruis de Laris e los otros jueses e alcaldes de la dicha
tierra, merindad de Durango, que fesieron el dicho proçeso o las otras personas a quien
lo susodicho toca e atapne e quieren o entienden proseguir el dicho proçeso contra el
dicho conçejo e ommes buenos o las otras personas a quien lo susodicho toca e atapne
quieren o entienden proseguir el dicho proçeso contra el dicho conçejo e ommes
buenos o a las otras personas singulares de la dicha villa o los acusar de nuevo sobre
lo que dicho es, reseruoles su derecho a saluo, pero que desdel dia que por parte del
dicho conçejo i ommes buenos e personas syngulares de la dicha villa o por qualquier
dellos fueren puestos e dexados pegados con clauos dos traslados desta dicha mi carta
signados de escriuano publico, sacados con abtoridad de jues o de alcalde, el vn
traslado dellos en vna de las puertas de las dichas yglesias de Santiago (signo) //
(Fol.12vº) o de Sant Anton de la dicha villa de Viluao en presençia de vno o dos de los
mis escriuanos publicos del numero de la dicha villa de Viluao, e el otro traslado en vna
de las puertas de la dicha iglesia de Sant Torcad de Abadiano de la dicha merindad de
Durango en presençia de escriuano publico e otros, fasta tres meses primeros
seguientes, vengan e parescan personalmente en la dicha mi corte antel dicho mi jues
mayor con el dicho proçeso por ellos o a su pidimiento fecho a lo proseguir o acusar e
acusen de nuevo al dicho conçejo e ommes buenos e al dicho conçejo e ommes
buenos (sic) e al dicho Ochoa de Mecola e a las otras personas syngulares de la dicha
villa sobre los dichos rouos e quema de la dicha casa e torre o sobre lo otro contenido
en el dicho proçeso, ca el dicho mi jues lo oyra e guardara su derecho, e si lo asy faser
e cunplir non quesieren e fesieren e cunplieren dentro de los dichos tres meses, los
dichos tres meses pasados desde agora para entonçes e de entonçes para agora,
asueluo e he por absueltos e do e he por libres e por quitos al dicho conçejo e ommes
buenos e al dicho Ochoa e a las otras personas singulares de la dicha villa e a cada
vno dellos e a sus bienes de los dichos rouos e quema de la dicha torre e casa fuerte e
de lo otro contenido en el dicho proçeso contra ellos fecho, e les pongo perpetuo
sylençio al dicho Sancho Ruis e a los otros alcaldes e jueses e justiçias e ofiçiales de la
dicha tierra e merindad de Durango e a vos, los otros jueses e justicias e ofiçiales dese
dicho mi sennorio de Viscaya, e a los dichos Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su
fijo, acusadores, e a los otros acusadores e otros qualesquier a quien lo susodicho toca
e atapne e a cada vno dellos, para que despues de pasados los dichos tres meses non
puedan mas proseguir el dicho proçeso nin acusar nin querellar de nuevo nin en otra
manera en la dicha mi corte antel dicho mi jues nin en ese dicho mi sennorio de Viscaya
nin en otra parte nin lugar alguno contra el dicho conçejo e ommes buenos nin contra el
dicho Ochoa nin contra las otras personas singulares de la dicha villa yo, por esta dicha
mi carta, les mando que desdel dia de la data della fasta sesenta dias primeros
seguientes pongan e fagan poner e dexar e dexen puestos, pegados con clauos los
dichos dos traslados abtorisados desta dicha mi carta en las dichas puertas de las
dichas yglesias segund dicho es, so pena que si lo asy non fesiesen dentro de los
dichos sesenta dias que non gosen nin puedan gosar (signo) // (Fol.13rº) desta dicha mi
carta nin de la sobredicha sentencia del dicho mi jues en ella ynclusa nin de cosa
alguna de lo en ella contenido; otrosy si los dichos Sancho Ruis de Laris e Ferrnand
Peres e Ferrando, su fijo, o cada vno o qualquier dellos non dieren e pagaren al dicho
conçejo e ommes buenos e al dicho Ochoa de Mecola e a las otras personas
singulares, vesinos de la dicha villa de Tauira de Durango, o a quien su poder para ello
ouiere, los dichos seys mill e syeteçientos e çinquenta e seys maravedis de las dichas
costas en que el dicho mi jues en la dicha mi corte por la dicha su sentencia los
condepno e contra ellos taso, segund dicho es, desdel dia que los dichos dos traslados
desta dicha mi carta fueren puestos e dexados pegados en las dichas puertas de las
dichas yglesias ante los dichos escriuanos, segund e commo dicho es, fasta veynte dias
primeros seguientes los dichos veynte dias pasados vos, las dichas justiçias e
esecutores o qualquier de vos, entrad e tomad e prendad tantos de bienes de los dichos
Sancho Ruis de Laris e Ferrand Peres de Çaldiuar e Ferrando, su fijo, e de cada vno e
de qualquier dellos, muebles sy los ouieren si non rayses, doquier que los fallardes que
abasten a pagar los dichos seys mill e seteçientos e çinquenta e seys maravedis de las
dichas costas e vendeldos e remataldos e fasedlos vender e rematar en publica
almoneda segund fuero, e de los maravedis que valieren entregad e fased pago al
dicho conçejo e ommes buenos e al dicho Ochoa e a las otras presonas singulares de
la dicha villa o a quien su poder ouiere, con mas las costas que fesieren en los cobrar a
su culpa, e si bienes non les fallardes en la dicha quantia prendeldes los cuerpos a
ellos o a qualquier dellos e teneldos presos e bien recabdados e non les dedes sueltos
nin fiados fasta quel dicho conçejo e el dicho Ochoa de Mecola e las otras presonas
singulares de la dicha villa, o a quien su poder ouiere para ello, sean contentos e
pagados de los dichos seys mill e seteçientos e çinquenta e seys maravedis e mas de
las otras costas que fesieren en los cobrar dellos a su culpa segund dicho es; para lo
qual todo que de susodicho es e para cada cosa dello yo, por esta dicha mi carta o por
el dicho su traslado abtorisado, vos do poder cunplido con todas sus ynçidençias e
dependençias e anexidades e conexidades; e los vnos nin los otros non fagades nin
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis de
la (signo) // (Fol.13vº) moneda vsual a cada vno de vos e dellos e demas por quien
fincare de lo asy faser e cunplir, mando al omme que vos o les esta mi carta mostrare o
el dicho su traslado abtorisado commo dicho es que vos o les enplase que parescades
e parescan ante mi en la mi corte del dia que vos o les enplasare fasta quinse dias
primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publico
que para esto e para poner los dichos traslados della en las dichas yglesias, segund
dicho es, fuere llamado que de dello testimonio signado con su signo porque yo sepa
commo se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Balladolid, a dies dias del mes
de nouienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e nueve annos. Yo, Iohan Sanches de Hermosilla, vasallo e
aposentador del rey, nuestro sennor, e su escriuano mayor del su sennorio e condado
de Viscaya e Encartaçiones del, la fis escriuir por su mandado e del su jues mayor del
dicho su sennorio en la su corte, e va escripta en honse fojas con esta. Iohan
licenciatus, Iohan Sanches, registrada Juan Sanches, Ochoa de Mecola (signo).
E asy mostrada e presentada la dicha carta del dicho sennor rey antel dicho
alcalde por el dicho Martin Sanches de Bedia e leyda por mi, el dicho escriuano, en la
forma susodicha, luego el dicho Martin Sanches, en vos e en nonbre de sus
costituyentes en la dicha carta nonbrados e ynsyertos, dixo al dicho alcalde que por
quanto a el e a los dichos sus costituyentes era neçesario mucho conplidero aver vn
traslado o dos o mas de la dicha carta oreginal para poner vn traslado della por hodito
fixa en vna de las puertas de la yglesia de Santiago, que es en la dicha billa, e otro o
otros traslado o traslados para en guarda e conseruaçion de su derecho e de los dichos
sus costituyentes, por ende dixo que le pedia e requeria e pidio e requerio al dicho
alcalde en la meyor via, modo e forma e manera que meyor podia e deuia de derecho
que mandase a mi, el dicho escriuano, que sacase o fisiese sacar el tal traslado o
traslados de la dicha carta del dicho sennor rey e los signase de mi signo, e al tal
traslado o traslados que yo, el dicho escriuano, sacase o fisiese sacar de la dicha carta
horeginal del dicho sennor rey (signo) // (Fol.14rº) e signase de mi signo ynterpusiese
su decreto e avtoridad para que baliesen e fesiesen fee, doquier que paresçiesen, asy
bien e a tan conplidamente commo faria la dicha carta horeginal del dicho sennor rey
paresçiendo, ca dixo que segund derecho asy lo deuia faser e conplir e sy el dicho
alcalde asy fesiese que faria vien e lo que a su ofiçio conbenia e lo que de derecho
deuia faser e conplir e para en lo a el e a los dichos sus costituyentes neçesario e
conplidero dixo que ynploraba e ynploro el ofiçio del dicho alcalde donde lo contrario
fesiese, que protestaba e protesto de se querellar del alli e do e a quien e commo
deuiese e de aver e cobrar del e de sus bienes todas las costas e dapnos e
menoscabos que en e sobre la dicha cabsa e rason a el e a los dichos sus costituyentes
recresçiesen e resçibiesen e fesiesen, e de commo le pedia e requeria con el
conplimiento quel dicho alcalde le fesiese dixo que pedia e pedio testimonio a mi, el
dicho escriuano, e a los presentes rogo que le fuesen testigos; e el dicho alcalde bisto e
oydo lo sobredicho tomo la dicha carta horeginal del dicho sennor rey en sus manos e
mirola e catola e esaminola e asy mirada e catada e vista e esaminada dixo que la veya
sana e linpya e non rota nin caxa nin chançellada nin hemendada, antes careçiente de
todo biçio, por ende dixo que mandaba e mando a mi, el dicho Juan Martines,
escriuano, que fesyese sacar o sacase vn traslado o dos o mas de la dicha carta
horeginal tantos quantos al dicho Martin Sanches e a los dichos sus costituyentes
conplieren menester fesieren, punto por punto e por parte e de uerbo ad uerbo, non
mudando nin canbiando nin annadiendo nin menguando cosa alguna de lo que en la
dicha carta horeginal estaba escripto, e los signase de mi signo acostunbrado, e al
traslado o traslados que yo, el dicho escriuano, sacase o fesiese sacar e signase de mi
signo dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto e avtoridad en aquella meyor forma e
manera e via e modo que meyor podia e de derecho deuia e mas firme e forçoso e
valedero fuese, e que mandaba e mando que baliesen e fesiesen fee, asy en juysio
commo fuera de juysio, doquier que paresçiesen, vien asy e a tan conplidamente
commo la faria la dicha carta oreginal del dicho sennor rey paresçiendo, para lo qual
todo e cada vna cosa e parte dello dixo que ynterponiendo su decreto e avtoridad, daba
e dio liçençia e avtoridad a mi, el dicho escriuano; de lo qual (signo) // (Fol.14vº) todo en
commo paso el dicho Martin Sanches de Bedia pidio testimonio a mi, el dicho
escriuano, signado de mi signo para en guarda e conserbaçion de su derecho e del
derecho de los dichos sus costituyentes. Testigos que a lo que dicho es fueron
presentes, llamados e rogados, Juan Martines de Vriondo e Juan d'Aras e Diego de
Taramona, besinos de la dicha villa, e asymismo bieron e oyeron ler e conçertar este
dicho traslado con la dicha carta horeginal del dicho sennor rey. E yo, el sobredicho
Juan Martines de Yurreta, escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey,
que presente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es e por
mandamiento del dicho alcalde e a pedimiento del dicho Martin Sanches de Vedia, fis
escribir este dicho traslado en estas quinse fojas e media de papel que ban cosidas vna
con otra con filo de lino e en fin de cada plana va bna raia de tynta, e por ende fis aqui
este mio signo, en testimonio de verdad. Juan Martines.
E asy presentado el dicho traslado de la dicha carta del dicho sennor rey por mi,
el dicho Martin Sanches de Bedia, luego el dicho Martin Sanches dixo que por quanto el
dicho sennor rey por la dicha su carta ouiera mandado quel dicho traslado pusiese por
heditos pegado a vno de las dichas puertas de la dicha yglesia fixa, que el lo pegaba e
pego e ponia e puso fixa con clauos en manera que pegado podiese estar e estouiese e
dexo pegado el dicho traslado e de commo la vio puesto fixa con clauos el dicho
traslado signado de mi, el dicho escriuano, dixo que pedia e pedio testimonio signado a
mi, el dicho escriuano, para en guarda e conserbaçion del derecho de los dichos sus
costituyentes, e a los presentes rogo que le fuesen testigos e asymismo de commo auia
dexado e dexaba ende pegado el dicho traslado a vna de las dichas puertas mayores
de la dicha yglesia de Santiago. Onde son testigos que presentes estaban e oyeron e
bieron poner el dicho traslado fixo con los dichos clauos en las dichas puertas e ende
estaba pegado, Juan Martines de Vriondo e Ynnigo de Vedia, criado de mi, dicho
escriuano, e Martin Saes de Basaçaual, cura e clerigo benefiçiado en las yglesias de la
dicha billa, e otros. E yo, el sobredicho Juan Martines de Yurreta, escriuano e notario
publico del dicho sennor rey y (signo) // (Fol.15rº) presente fui a lo sobredicho es en vno
con los dichos testigos, e por ruego e pedimiento del dicho Martin Sanches de Vedia, fis
escribir estos avtos en estas quinse fojas de papel de pligo entero que van cosidas vna
con otra con filo de ligno, e en fin de cada plana va pasado vna raya de tynta, e por
ende fis aqui este mi sig (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Martines (rúbrica) //.
(Fol.15vº) En el rabal de la villa de Marquina, ante las casas de Pero Ochoa de
Orueta, a veyntequatro dias del mes de otubre del anno del nasçimiento del nuestro
saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e setenta annos, estando en el dicho
logar Sancho Ruis de Larys, teniente de corregidor en la merindad de Durango por el
sennor licenciado Juan Garcia de Santo Domingo, corregidor e veedor en el condado
de Viscaya e Encartaçiones, e Ferrando de Çaldibarr, fijo de Ferrand Peres de
Çaldibarr, nonbrados en esta carta de suso, en presençia de mi, Juan Ybannes de
Asteyça, escriuano e notaryo publico del rey, nuestro sennor, e su notario en la su corte
e en todos los sus regnos e sennoryos, e de los testigos de juso escritos, pareçio
presente Ochoa Ybannes de Galarraga, vesino de la villa de Tabira de Durango, en vos
e en nonbre del conçejo e personas syngulares nonbrados en la dicha casa (sic) del
dicho sennor rey suso en este proçeso contenida, la qual procuraçion el dicho Ochoa
Peres presento signada de escriuano publico e en seguiente mostro e presento e leer
fiso por mi, el dicho escriuano, en persona de los dichos Sancho Ruis e Ferrando, esta
sobredicha carta de suso contenida en este dicho proçeso, e asy leyda dixo en el dicho
nonbre que pidia e pidio e requeryo a los dichos Sancho Ruis e Ferrando, en la mejor
forrma e manera que podia e de derecho debia, que a los dichos sus partes e a el en su
nonbre diesen e pagasen los dichos seys mill e syeteçientos e çinquenta e (signo)...//.
(Fol.16rº) A XXIIII de otubre, requeridos Sancho Ruis e Ferrando, el moço, en
Marquina e dixieron que suplicaban. Testigos, el bachiller Lope de Ascarreta e Juan
(tachado: Ocha de) Ochoa del Castillo e Ennego Ruis de Madariaga e Furtun de
Vgalde.
A dos de nobienbre, Sancho Ruis fiso requerir (borrado)noçido de las dichas
cabsas de sobre la muerte de Juan de Ybarra (borrado) casa de Guerediaga. Testigos,
Juan de Ybarguen e Furtun Ynnigues de Ybarguen e Pero Peres d'Ibarguen e Diego
Puente.
(tachado: A VI de nobienbre asimismo el dicho Ferran Peres, el qual d(borrado)
que asimismo suplicaba. Testigos, Pedro de Mometio e Juan de Çabala e Juan de
Çuasti).
A VI de nobienbre (borrado) Pero de Çaldibar dixo que nunca obiera querellado
la casa de Guerediaga el (borrado) (interlineado: e que asi daba por respuesta).
Testigos, Pedro de Mometio e Sancho Ruys de Laris e Juan de Çabala e Juan de
Çuasti.
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Don Enrique manda a todas las justicias que cumplan la sentencia dada en el
pleito entre Ochoa de Mecola, procurador de los vecinos de la villa de Durango, y
Ochoa de Láriz y Juan de Zárate, justicias de la merindad de Durango, sobre la muerte
de Juan de Ibarra; asimismo manda que se pongan traslados en las iglesias de
Santiago de Bilbao y San Torcad de Abadiano.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 34.
Original en papel (310 x 220 mm). Tiene el sello de papel. Muy mala conservación.
B. Copia en papel sacada en Bilbao el 29 de enero de 1470 por Juan Martínez de Yurreta (Leg.
7(1) - nº 35: Fol.1rº - 20vº).
C. Copia en papel sacada en Abadiano el 29 de diciembre de 1470 por Juan Pérez de Berrio
(Leg. 7(1) - nº 36: Fol.1vº -17vº).
(cruz). Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. Al mi justiçia mayor e a los jueses e alcaldes
e alguasiles de la mi casa e corte e a los mis adelantados e alcaldes e merinos mayores
de Castilla e de Leon, e al mi corregidor e al mi prestamero mayor de la tierra llana del
mi sennorio e condado e Encartaçiones de Viscaya, e a los otros jueses e alcaldes e
prestameros e preuostes e alguasiles e merinos e otras justiçias qualesquier del dicho
mi sennorio e condado e Encartaçiones de Viscaya, asy de la çibdad e villas e lugares
commo de la dicha tierra llana del e de las juntas e hermandades del, e de todas las
otras çibdades e villas e lugares de los mis reynos e sennorios que agora son e seran
de aqui adelante, e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado
della signado de escriuano publico, sacado con abtoridad de jues o de alcalde, salud e
gracia. Sepades que pleito fue tratado e paso en la mi corte e chançelleria antel mi jues
mayor de las apellaçiones e de los otros negoçios e cabsas, asy çeviles commo
creminales, del dicho mi senn(orio) de Viscaya e (En)cartaçiones del por via de
apellaçion e de ofreçimiento a la dicha mi corte e en ella e a la mi carçel della, antel
dicho mi jues mayor de Viscaya entre Martin de Vribe e Pedro de Vribe e Rodrigo de
Vribe, hermanos carniçeros, e Juan Peres de Otalora, el mayor, e Estibalis de
Lami(ques) e Martin de Vrquiola (e) Martin Ynnigues de Astola, cuchillero, e Juan de
As(tola, su) hermano, (e Juan Och)oa de Vrrqui(aga e) su fijo (interlineado: Ochoa
Peres) e Sancho Yuannes de Arteaga e Juan (Orrtis de V)arroeta, dicho Gastavrrdin, e
los otros vesinos e moradores e personas de la villa (de Tauira) de Durango, villa que
es del e en el dicho mi sennorio de Viscaya, e Ocho(a) de Mecola, (vesino de la) dicha
villa, por sy e en nonb(re de los) sobredichos vesinos e mor(a)dores e personas (de la
dicha) villa commo su pro(curador e escusador) e defensor (e commo vno) del pueblo,
de la vna (parte, e) Sancho Ruis de Lar(is commo lugarteniente) de mi corregidor que se
dixo en la merindad e (tierra de Dur)ango que es del e en (el dicho mi se)nnorio de
Viscaya, e los otros jueses e alcaldes de la dicha (tierra) e merindad de Durango, e
(Juan de Ça)rate, lugarteniente de prestamero en la dicha tierra e (merin)dad de
(Durango commo) querellante (e acu)sador prinçipal que dis que es, e las otras
personas a quien el dicho pleito e negoçio e cabsa toca e atanne e los escriuanos del
proçeso del dicho pleito en su rebeldia, de la otra, sobre las rasones e cosas e cabsas
de que yuso en esta mi carta se fase mençion e espeçialmente en otra mi carta e
sobrecarta antes desta, antes desta (sic), ynpetradas e ganadas por el dicho Ochoa de
Mecola, por sy e en el dicho nonbre, sobre lo tocante al dicho pleito e negoçio e cabsa
que es su thenor dellas este que se sigue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. Al mi corregidor e al mi prestamero mayor de
la tierra llana del mi sennorio e condado de Viscaya e de las Encartaçiones del e a los
mis çinco alcaldes del fuero de la dicha tierra llana, e a vos, Sancho Ruis de Laris,
lugarteniente que dis que vos desides de mi corregidor en la merindad de Durango que
es en el dicho mi sennorio de Viscaya, e a los otros jueses e alcaldes e prestameros e
preuostes e alguasiles e merinos e otras justiçias e ofiçiales e esecutores qualesquier,
hordinarios e de la Santa Hermandad, e a los otros jueses e alcaldes e prestameros e
preuostes e alguasiles e merinos e otras justiçias e ofiçiales e esecutores qualesquier,
de otra qualquier o qualesquier hermandades dese dicho mi sennorio e Encartaçiones
de Viscaya, çibdad e villas e tierra llana del e de la mi prouinçia e tierra de Guipuscoa e
de Alaua e de Ayala e de todas (interlineado: va escripto sobre raydo en esta plana o
dis Martin de Vribe; e entre renglones o dis Ochoa Peres) (Johan Sanches) // (Fol.1vº)
(signo) las otras çibdades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios que agora
son o seran de aqui adelante, e a qualquier o qualesquier mis escriuanos por ante
quien paso e pasa la pesquisa e proçeso de pleito de que yuso en esta mi carta se fase
mençion e qualesquier abtos del, e a vos, Juan de Çarate, lugarteniente de mi
prestamero que dis que vos desides en la dicha tierra e merindad de Durango por Juan
Furtado de Mendoça, mi prestamero mayor de la dicha tierra llana e Encartaçiones, e a
otras qualesquier personas a quien lo de yuso en esta mi carta contenido toca e atanne,
e a cada vno de vos, salud e gracia. Bien sabedes o deuedes saber commo por el mi
jues mayor del dicho mi sennorio de Viscaya en la mi corte fue mandada dar e fue dada
vna mi carta escripta en papel e sellada con mi sello e librada e sobreescripta del dicho
mi jues mayor e del mi escriuano mayor del dicho mi sennorio de Viscaya en la dicha mi
corte, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla e de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algesira e de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. Al mi corregidor e al mi prestamero mayor de
la tierra llana del mi sennorio e condado de Viscaya e de las Encartaçiones, e a vos,
Sancho Ru(ys de L)aris, lugarteniente que dis que vos desides de corregidor en la
merindad de Durango que es en el dicho mi se(no)rio de Viscaya, e a los otros jueses e
alcaldes e prestameros e preuostes e alguasiles e me(rin)os e otras justicias e jurados e
ofiçiales e esecutores (quales)quier, hordinar(ios) e de la Santa H(erm)andad e de otras
qualquier o qualesquier hermandades dese (dicho) mi condado (e sennori)o e
En(cartaçione)s de Viscaya, çibdad, villas e tierra llana e de la mi prouinçia e tierra de
Gui(puscoa e) de Alaua e Ayala e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los
mis reg(nos e sennorios) que agora son o seran de aqui a(delante, e) a qualquier o
qualesquier mis e(scriuanos por ante) quien p(aso e pasa la) pesquisa e (proçeso de
pleyto de) que de yuso en esta (mi) carta se fase mençion o qualesquier abtos del, e a
vos, Juan (de Çarate), lugarteniente de pres(tamero que) dis que vos desides en la
dicha tierra e merindad de (Durango) por Juan Fu(rr)tado de (Mendo)ça, mi prestamero
mayor de la dicha tierra llana e (Encart)açiones de Viscaya, e otras (quales)quier
personas a quien lo susodicho en esta mi (carta con)tenido toca e atanne, e a cada vno
de vos, salud e gracia. Sepades que Ochoa de Mecola, vesino de la villa de Tauira de
Durango, villa que es en ese dicho mi sennorio de Viscaya, paresçio e se presento de
fecho con su presona e con vn proçeso de pleito escripto en linpio e signado e çerrado
e sellado en la mi corte e chançelleria antel mi jues mayor de las apellaçiones e de los
otros negoçios e cabsas, asy çeuiles commo creminales, del dicho mi sennorio de
Viscaya e Encartaçiones del, por sy e en nonbre de Martin de Vribe e Pero de Vribe e
Rodrigo de Vribe, hermanos carniçeros, e de Juan Peres de Talora (sic), el mayor, e de
Estivalis de Lamiques e Martin de Vrquiola e Martin Ynnigues de Astola, cuchillero, e de
Juan de Astola, su hermano, e Juan Ochoa de Vrquiaga e Ochoa Peres de Vrquiaga, su
fijo, e Sancho Yvannes de Arteaga e Juan Ortys de Barroeta, dicho Gastavrdin, vesinos
de la dicha villa de Tauira de Durango, e en nonbre de los otros vesinos e singulares
personas de la dicha villa de Tauira de Durango, commo su procurador e defensor e
commo vno del pueblo e commo mejor podia e deuia, por el qual dicho proçeso de
pleito paresçia e se contenia de commo Ochoa Yvannes de Galarraga, vesino de la
dicha villa de Tauira, commo su procurador e defensor paresçio ante vos, el dicho
Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de mi (signo) // (Fol.2rº) (signo) corregidor en la
dicha merindad de Durango, e por palabra e por escripto dixo que nueuamente era
venido a su notiçia que vos, el dicho Sancho Ruis, commo teniente de mi corregidor,
auiades llamado e llamauades, so el arvol de Guerediaga, a los dichos sus partes a
querella e pedimiento del dicho Juan de Çarate, o en otra manera, sobre çiertos delitos
que dixera que ellos auian cometydo commo dis que mas largo se contenia en el dicho
llamamiento e proçeso sobre ello dis que por vos fecho contra los dichos sus partes, el
qual dicho proçeso e llamamiento dixo que era ninguno e ynjusto e muy agrauiado
contra el e contra los dichos sus partes por todas las rasones de nullidades e agrauios
que dello mismo se podian collegir, e porque dixo que vos, el dicho Sancho Ruis, non
erades jues de los dichos sus partes por ellos ser vesinos de la dicha villa de Tauira e
de la juridiçion de los alcaldes e de la justiçia della, e non vuestros suditos nin de la
vuestra juridiçion, e porque non sabia nin creya que touiesedes juridiçion alguna e si de
fecho queriades tener alguna pedia e pedio que luego ante todas cosas le diesedes
traslado della porque mas conplidamente po(diese) allegar del derecho de las dichas
sus partes contra vuestra juridiçion, quanto mas que non (sa)bia nin creya que los
dichos sus partes ouiesen fecho nin cometydo cosa alguna porque fuesen sometydos a
vuestra juridiçion, e puesto que lo susodicho çesase commo non çesaua que non
podierades llamar a los dichos sus partes para el dicho lugar e junta de Guerediaga
porque vos fuera e era notorio e por tal lo alegaua que la dicha junta e (lo)gar de
Guerediaga era en poder de los solares e linajes de Vnçueta e Çaldibar, e (los dichos)
sus par(tes del so)lar e linaje de Ybarguen que eran sus enemigos capitales (e de los
dichos sus partes e de to)dos los otros del dicho solar e linaje de Ybarguen, e tenian (e
proseguian enemistad) capital vnos contra otros e estauan desafiados e grandes
dannos (frescamente fechos entrellos, tales e tantos e por) tal (manera que los dichos
sus) partes nin alguno dellos (non vsarian nin podrian yr nin se presen)tar en el dicho
lugar e junta de Guerediaga (nin ante vos, el dicho Sancho) Ruis, teniente de
corregidor, e mucho menos estar presentados e (en cadena donde los) dauades syn
manifiesto e notorio peligro de muerte, lo qual era notorio e (publico a vo)s, el dicho
teniente de corregidor, e por tal lo alegaua asy que claro e notorio era que los
llamauades e apremiauades a paresçer e se presentar ante vos en el lugar
notoriamente non tuto nin seguro mas mucho peligroso a ellos commo dicho auia e tal
que non serian nin eran thenudos de yr nin paresçer nin se presentar ante vos por las
cabsas susodichas e porque non erades nin podriades ser su jues e por otras dichas
rasones que para ello auia, por las quales e porque dixo que non les auiades querido
dar traslado nin mostrado commo touiesedes juridiçion contra los dichos sus partes nin
de lo por vos proçesado e fecho entre los dichos sus partes nin aviades querido
suspender los dichos vuestros llamamientos e proçeso commo quier que vos auia
seydo pedido, apellava e apello de vos, el dicho Sancho Ruis, teniente de corregidor, e
de los dichos vuestros llamamientos e proçeso e abtos fechos contra los dichos sus
partes para ante la mi merçed e so ella para ante quien e commo deuia en mi lugar, e
pedido que le otorgasedes la dicha apellaçion e porque non paresçe que gela
otorgastes paresçio ante Ochoa Yvannes de Orouo (sic), alcalde de la Santa
Hermandad de la dicha villa e lugarteniente de mi corregidor en la dicha merindad de
Durango, que dixo que era por el liçençiado Andres Lopes, mi corregidor que dixo que
era en el dicho mi sennorio de Viscaya (Johan Sanches) // (Fol.2vº) (signo) e
Encartaçiones, e dixo quel e otros con el fueran e pareçieran ante vos, el dicho Sancho
Ruis, commo teniente de corregidor que vos desiades en la dicha merindad de Durango
por el liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo, a ynterponer e ynterposiera vna
apellaçion en nonbre de los dichos sus partes para ante la mi merçed e para ante quien
deuia en mi lugar de vos, el dicho Sancho Ruis, e de los llamamientos e
tramandamientos (sic) e proçeso que se desia que auiades fecho e fasiades a querella
e pedimiento del dicho Juan de Çarate sobre la muerte que se desia de Juan de Ybarra
por las rasones e cabsas declaradas en sus escriptos de apellaçiones que ante vos, el
dicho Sancho Ruis, presentaran e vos pediera que le otorgasedes la dicha apellaçion, e
que estando ante vos fasiendo los abtos de la dicha apellaçion que los escuderos de
los dichos solares de Vnçueta e de Çaldivarr con çiertos ommes de cavallo e otros
muchos de pie lo sopieran, e todos armados de fuste e de fierro recudieran en el dicho
lugar donde el auia ynterpuesto la dicha apellaçion para le ferir e matar e a los otros de
su conpannia que en seguro de vos, el dicho Sancho Ruis, fueron a faser los dichos
abtos de la dicha apellaçion, con proposito de lo ferir e matar e de fecho (los fe)rieran e
mataran, saluo porque algunas buenas personas que estauan (a)lderred(or) antes que
los dichos ommes armados llegasen al dicho lugar donde fasiades vuestra audiençia e
ellos sus abtos de la dicha apellaçion que los desengannaran dando boses
desiendoles: "guardad, guardad vos e echad a fuyr que muertos soys", e que commo el
e los de su (conpa)nnia vieran venir las dichas gentes armadas contra (ellos) e echaron
(a fuyr) e asy escaparan de la muerte que los dichos sus adver(saryos les querian dar e
que co)mmo non podieran conplir el dicho su mal proposito s(e juntaran con vos, el
dicho Sa)ncho Ruis, (teniente que vos) desides (de mi corregidor, en el dicho lugar de
vuest)ra abdiençia e desiendo muchas palabras feas e (con muchas amenasas porque
asy se) auian salido de sus manos, por miedo e themor de lo qual el non auia o(sado
nin osaria pareçer ante) vos, el dicho Sancho Ruis, a vos mas requerir que le
otorga(sedes la dicha apela)çion nin a faser otros abtos sobre lo a ello tocante por lo
susodicho, e porque (vos), el dich(o) Sancho Ruis, erades vno de los prinçipales
parientes del dicho solar e linaje de Çaldivar e enemigo capital del e de los dichos sus
partes; por ende e porque entonçes era el terçero dia en quel ynterposiera la dicha
apellaçion e el non auia osado nin osaria mas paresçer ante vos a vos pedir e requerir
que gela otorgasedes por el themor que auia de reçibir muerte su presona sy ante vos
paresçiese, por ende que paresçia antel dicho Ochoa Yvannes, alcalde e teniente de
corregidor, e le pedia e pedio por la dicha cabsa e en defeto e mengua de vos, el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente, que le otorgase a los dichos sus partes e a el, en su
nonbre, la dicha su apellaçion porque aquella non les quedase desierta nin peresçiese
su derecho por la dicha cabsa, e le mandasen dar todo lo proçesado asygnandoles
termino convenible para en que se podiese presentar ante mi o ante quien deuiese en
mi lugar con lo proçesado e apellaçion para ynforrmaçion, de la qual dicha enemistad e
desafiamiento e de lo otro susodicho dixo que presentaua e presento antel dicho Ochoa
Yvannes, alcalde e lugarteniente de corregidor, çiertos testigos, de los quales por el
dicho alcalde e lugarteniente de corregidor fue reçibido juramento en forma deuida e
sus dichos e deposiçiones, e respondiendo al pedimiento a el fecho por el dicho Ochoa
Yvannes de Galarraga (signo) // (Fol.3rº) (signo) procurador de los sobredichos, en
rason de la dicha apellaçion e otorgamiento della, dixo que por quanto paresçia
prouada conplidamente que ante vos, el dicho Sancho Ruis, lugarteniente de
corregidor, nin en vuestra abdiençia el dicho procurador nin los dichos sus partes nin
otro por ellos non osarian yr nin paresçer a vos pedir el otorgamiento de la dicha
apellaçion nin otros abtos, nin el dicho lugar nin vuestra abdiençia non era tuto nin
seguro al dicho Ochoa Yvannes de Galarraga nin a sus partes nin a otro por ellos para
vos pedir el otorgamiento de la dicha apellaçion nin faser otros abtos algunos en el
termino que deuian por el dicho temor e miedo de sus personas; por ende quel, commo
alcalde de la dicha hermandad e commo lugarteniente de mi corregidor en la dicha
merindad de Durango donde se desia ser fecho el dicho que se desia delito e proçeso
sobre ello por vos, el dicho Sancho Ruis, fecho, e por virtud de amos, los dichos
judgados o de qualquier dellos, que mejor lo podia e deuia faser e valer de derecho o
en la mejor manera e forma que podia e deuia por las dichas cabsas, dixo que le
otorgaua e otorgo la dicha apellaçion para ante mi e para ante quien deuia en mi lugar,
e le mandava e mando e a los dichos sus partes que con todo lo proçesado e fecho ante
vos e por vos, el dicho Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, se presentasen ante
mi e ante quien de derecho deuian en mi lugar dentro del termino de la ley porque
remediase sobre ello con justiçia, segund que esto e otras cosas mas largo se contenia
e paresçia por el dicho proçeso, con el qual el dicho Ochoa de Mecola e de fecho con
su presona, por sy e en el dicho nonbre, se presento en la dicha mi corte antel dicho mi
jues mayor del dicho mi (se)nnorio de Vis(caya, co)mmo dicho es, en seguimiento de la
dicha apellaçion e en grado (della o de nulidad e agra)uio o en la mejor manera e forma
que podia e deuia de derecho, (sobre lo qual presentome peti)çion (en que) dixo (que)
fallaria que los mandamientos e llama(mientos fechos dados por vos, el dicho San)cho
Ruis (de La)ris, lugarteniente que vos desi(des de corregidor por el) liçençiado Juan
Garcia de Santo Domingo, mi corregidor que se desia de Viscaya, (e todo lo otro) por
vos e ante vos fecho e proçesado contra el e contra los dichos sus partes fueran e eran
ningunos e do algunos ynjustos e mui agrauiados por todas las rasones de nullidades e
agrauios que del dicho proçeso del dicho pleito se podian e deuian colegir, e por las
dichas e allegadas por el e por los dichos sus partes e por su procurador ante vos, el
dicho Sancho Ruis de Laris, en los escriptos de la dicha su apellacion ante vos
presentados, las quales desia e allegava de nueuo en la dicha mi corte antel dicho mi
jues e por defeto de jurediçion que dixo que vos, el dicho Sancho Ruis, non erades tal
teniente de mi corregidor commo dexistes e llamastes, e puesto que lo fuesedes que
non teniades poderio alguno para conosçer de la dicha cabsa e pleito porquel dicho
liçençiado Juan Garcia, cuyo teniente vos desiades, estaua reuocado espresamente por
mi e por mis cartas del dicho ofiçio de corregimiento, e mandado que non conosçiese
nin se entremetyese de conosçer de pleito nin cabsa çeuiles nin criminales del dicho mi
sennorio de Viscaya, e de todo ello e del dicho ofiçio estaua ynibido por mi e por mis
cartas e mandado, e porquel dicho Juan de Çarate non era parte para acusar a el nin a
los dichos sus partes nin era tal pariente del dicho Juan de Ybarra commo se dixo e
llamo, e porque vos, el dicho Sancho Ruis, mandarades llamar que paresçiese ante vos
personalmente, so çiertas penas (Johan Sanches) // (Fol.3vº) (signo) en el lugar e canpo
de Guerediaga, desiendo que fesierades çierta pesquisa e ynquisiçion contra el e
contra los dichos sus partes e que les fallarades culpantes por ella çerca de la dicha
muerte, non los podiendo llamar que paresçiesen ante vos personalmente en el dicho
lugar e canpo por rason de la dicha pesquisa e ynquisiçion; lo vno, porque puesto que
fuesedes justiçia para conosçer de la dicha cabsa lo que non erades pues proçediades
a pedimiento de parte, que non auia lugar pesquisa nin por virtud della podierades
llamar a el nin a los dichos sus partes; lo otro, porquel dicho lugar e canpo e junta de
Guerediaga adonde mandastes a el e a los dichos sus partes que paresçiesen ante vos
presonalmente, notoriamente non les fuera nin era lugar tuto nin seguro para que
podiesen paresçer nin litygar ante vos, el dicho Sancho Ruis, nin podieran nin podian
paresçer nin estar nin letygar en el dicho lugar e canpo para donde los llamades sin
peligro de muerte, e porque los parientes del dicho Juan de Ybarra e todo el linaje de
los de Onnes de cuyo linaje e lia (sic) e parentela ellos dis que son, les mataran de
fecho commo lo tentaran de faser segund que paresçia prouado en el dicho proçeso de
pleito; lo otro, porque vos, el dicho Sancho Ruis, reçibierades testigos en la dicha
pesquisa, los quales, antes e al tienpo que fueran presentados por testigos e juraran e
deposieran sus dichos, fueran e eran enemigos capitales del dicho Ochoa de Mecola e
de los dichos sus partes e todas partes formadas e del linaje de Onnes contra el e
contra los dichos sus partes que eran e son del linaje de Ganboa e los dichos testigos
parientes de su linaje del dicho Juan de Çarate, acusador, e del dicho Juan de Ybarra;
por las quales rasones e (por l)as otras conte(ni)das en su petyçion pedio que diese por
ningunos los dichos (llamamientos e enplasa)mientos e mandamientos e pesquisa(s e
todo otro fecho) e manda(do e proçesado sobre ello por) vos e ante vos, el dicho
Sancho Ruis, (e) do (alguno fuese commo agrabiado l)o reuocase, e que non
enbargante que por su parte e de los dichos su(s partes fue apelado para) ante mi e
para antel dicho mi jues mayor del dicho mi senno(rio) en (l)a dicha mi corte en mi lugar
de los dichos mandamientos e llamamientos e enplasamientos e proçeso ante vos e por
vos, el dicho Sancho Ruis de Laris, fechos para que vos, mostrando vos parte formada
contra el e contra los dichos sus partes en fauor del dicho Juan de Çarate e de sus
parientes e linaje, non dierades respuesta a la dicha apellaçion tal qual deuiades
otorgandola o denegandola, e por vuestra culpa e negligençia e por vuestro abditorio
non ser tuto nin seguro a el nin a los dichos sus partes por el e en nonbre dellos fueran
pedidos los apostolos de la dicha apellaçion ante Ochoa Yvannes de Orouio,
lugarteniente de mi corregidor en la dicha tierra e merindad de Durango por el
liçençiado Andres Lopes, mi corregidor en la dicha tierra e merindad de Durango, el
qual, auida su ynformaçion de commo el dicho lugar donde e para donde el e los dichos
sus partes fueron llamados non les era lugar tuto nin seguro nin el dicho abditorio de
vos, el dicho Sancho Ruis, e de commo estauan gentes escondidas e en asechanças
para los ferir e matar si fueran antel a pidir los apostolos de la dicha apellaçion, el la ovo
por otorgada e a mayor abondamiento si e en quanto fuese nesçesario a el e a los
dichos sus partes agora aqui en la dicha mi corte que es fuero comun e lugar tuto a
todos e antel dicho mi (signo) // (Fol.4rº) (signo) jues en la dicha mi corte, asy commo
ante mi jues mayor del dicho mi sennorio de Viscaya commo ante mayor e mas alto
abditorio, el por sy e en nonbre de los dichos sus partes de nueuo pedia e pedio los
apostolos de la dicha apellaçion, vna e dos e tres e mas veses con el mayor
afincamiento que podia e deuia, e pedio al dicho mi jues que ouiese por otorgada la
dicha apellaçion e mandase dar mi carta de ynibiçion a el e a los dichos sus partes e
consortes para vos, el dicho Sancho Ruis, lugarteniente que vos desides del dicho mi
corregidor, e para vos, los otros dichos mis corregidores e jueses e alcaldes e justiçias e
ofiçiales, para que non conosçiesedes nin vos entremetyesedes de conosçer mas del
dicho pleito e negoçio e cabsa nin en el contra el nin contra los dichos sus partes nin
contra otro vesino alguno de la dicha villa de Tauira proçediesedes nin fesiesedes otra
ynovaçion alguna sobre rason de la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra fasta quel
dicho pleito en la dicha mi corte por el dicho mi jues fuese visto e librado e determinado;
e otrosi le mandase dar mi carta para vos, los dichos mis escriuanos, por ante quien ha
pasado e pasa la dicha querella e pesquisa e llamamientos e proçeso del dicho pleito
para que gelo diesedes signado e çerrado e sellado en manera que fesiese fee para lo
traher e presentar en la dicha mi corte antel dicho mi jues, e enbiando mandar e
mandando a vos, el dicho Sancho Ruis, teniente de corregidor, que gelo fesiesedes dar
dentro de çierto termino que para ello vos asignase, con aperçibimiento que sy (gel)o
non diesedes o fesiesedes dar, que pasado el termino darian el dicho proçeso por
ninguno e (por cax)o e yrrito e de ningund efeto e valor, e mandaria quel dicho proçeso
nin las sentencias (que sobre ello eran e fuesen) dadas non valiesen nin fesiesen fe nin
prueva en juysio nin fuera (del; e otrosy le mande dar) mi carta en for(ma) deuida con
que vos, el dicho Juan de Çarate, acu(sador, fuesedes enplasado que veniesedes en)
seguimiento (del) dicho pleito e negoçio e (cabsa, e asymismo para) con que vos, el
dicho Sancho Ruis, fuesedes enplasado que venie(se)des o (enbia)sedes a la dicha mi
corte antel dicho mi jues a proseguir e defender e justyficar el dicho proçeso si de
vuestro ofiçio lo auiades fecho e fasiades dentro de çierto termino, con aperçibimiento
que si non paresçiesedes dentro del tal termino que aquel pasado pornia silençio
perpetuo a vos, el dicho Sancho Ruis, teniente de corregidor, que non podiesedes mas
proseguir la dicha cabsa nin vos, el dicho Juan de Çarate, acusar nin querellar la dicha
muerte, e porquel nin los dichos sus partes nin otro por ellos nin alguno dellos non
osarian yr nin paresçer ante vos, el dicho Sancho Ruis, nin ante vos, el dicho Juan de
Çarate, a vos presentar nin noteficar ninguna nin algunas mis cartas sobre lo susodicho
nin vos requerir nin enplasar nin pedir conplimiento dellas por el dicho themor e miedo
que los matariades e les fariades todo otro mal e danno que pudiesedes, por ende que
pedia e pedio que mandase que las tales mi carta o cartas que les mandase dar fuesen
puestas fixas por heditos en vna yglesia del lugar mas çercano de donde vos, los dichos
Sancho Ruis de Laris, lugarteniente, e Juan de Çarate, lugarteniente de prestamero,
beuides e morades porque veniese e podiese venir a vuestras notiçias e de vos, los
dichos mis escriuanos, e asy puesta fuesedes avidos por requeridos e enplasados con
ellas e valiesen aquello e ouiesen tanta e aquella misma fuerça e vigor e efeto commo
sy todo ello fuese fecho en vuestras personas e de cada vno de vos con las dichas mis
cartas e por virtud dellas, e que juraua e juro a Dios e (Johan Sanches) // (Fol.4vº)
(signo) a Santa Maria e a la sennal de la crus, tannida con su mano derecha
corporalmente por sy e en las animas de los dichos sus partes, que non lo desia nin
alegaua nin pedia lo susodicho maliçiosamente nin por otra cabtela alguna, sy non
porque era asy verdad e por guarda e seguridad suya e de los dichos sus partes e de su
derecho, segund que esto e otras cosas mas largo se contenia en su petiçion, la qual e
el dicho juramento en ella contenido realmente por el dicho Ochoa fecho, visto por el
dicho mi jues con el dicho proçeso e avida otrosi sobre lo susodicho çierta ynformaçion
poniendo sobre ello commo conplia a mi seruiçio e al bien e esecuçion de la mi justiçia
e a guarda del derecho de las partes, mando quel dicho Ochoa de Mecola fuese e
estouiese preso e bien recabdado en la dicha mi corte por la dicha cabsa pues desia
ser criminal e criminalmente yntentada para en ella antel dicho mi jues conplir de
derecho a vos, el dicho Juan de Çarate, acusador, e a otro qualquier acusador sobre la
dicha muerte, si la y auia, sy contra el la quesiesedes proseguir, e porque sy se fallase
en ella ser culpante podiese ser e fuese esecutada la mi justiçia dandole las penas que
segund las mis leyes e fueros e derechos deva aver e padeçer; e otrosi mando ante
todas cosas dar esta mi carta al dicho Ochoa de Mecola, por sy e en el dicho nonbre,
para vos, las dichas justicias e ofiçiales e escriuanos, e para vos, el dicho Juan de
Çarate, acusador, e los otros a quien lo susodicho toca e atanne sobre la dicha rason,
porque vos mando que desdel dia que esta mi carta por parte del dicho Ochoa de
Mecola e de los (sobre)dichos sus (partes e co)nsortes, vesinos de la dicha villa de
Tauira, o de qualquier (dellos, fuese puesta o dexa)da pegada, fixa con clauos en vna
de las (puertas de la iglesia de Sant Torrcat de A)badiano, que pa(reçiese por l)a dicha
yn(forrmaçion que es en esa dicha mi tierra e merindad de Du)rango en presençia de
escriuano publico e testigos, que es lu(gar çercano de don)de (vos, los) dichos Sancho
Ruis e Juan de Çarate, morades e vsades de los (dichos vuestros) ofiçios e vsades yr a
misa e a faser alli otros abtos e cosas, e tal yglesia e lugar que s(e)yendo ally puesta e
dexada pegada esta mi carta dende a poco tienpo verna a vuestras notiçias e de vos,
los dichos mis escriuanos, fasta dies dias primeros seguientes, vos, el dicho Sancho
Ruis, lugarteniente de corregidor, o otro qualquier jues o alcalde desa dicha mi tierra e
merindad de Durango que en ello podades prouer, mandedes e costringades e
apremiedes por todos los remedios del derecho al escriuano o escriuanos por ante
quien paso e pasa la acusaçion e querella o denunçiaçion e pesquisa e llamamientos e
proçeso e abtos del dicho pleito de que yuso se fase mençion por vos e ante vos, el
dicho Sancho Ruis, fecho contra los dichos vesinos e personas de la dicha villa de
Tauira de Durango, que den e entreguen e fagades dar e entregar al dicho Ochoa de
Mecola e a los otros dichos sus partes e consortes o a qualquier dellos o a quien su
poder dellos o de qualquier dellos ouiere, el traslado de la dicha acusaçion e querella e
denunçiaçion e pesquisa e llamamientos e proçeso, todo escripto en linpio e signado de
sus signos segund antellos paso, e çerrado e sellado en manera que faga fe, a los
quales dichos mis escriuano o escriuanos, yo, por esta dicha mi carta, vos mando que
desde el dia que por el dicho Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, o por otro
qualquier jues o alcalde desa dicha mi tierra e merindad de Durango, vos fuere
mandado (signo) // (Fol.5rº) (signo) dar el dicho proçeso o desdel dia que con ella o con
el traslado della avtorisado, commo dicho es, por qualquier de los sobredichos vesinos
de la dicha villa de Tauira, o por su parte, fuerdes requeridos o della sopierdes en
qualquier manera fasta dies dias primeros seguientes, los dedes e entreguedes el dicho
proçeso segund e commo dicho es, pagando vos vuestros derechos que por ello
ayades de aver, porque lo puedan traher e presentar en la dicha mi corte antel dicho mi
jues mayor del dicho mi sennorio de Viscaya para que lo vea e libre e prouea e faga
sobre ello lo que con fuero e con derecho deuiere e que lo asy fagades e cunplades sin
enbargo de qualquier mandamiento e vedamiento e pena e penas que en contrario
dello vos fuesen fechas e puestas; lo qual todo por esta dicha mi carta vos alço e quito e
vos asueluo e do por libres e quitos de todo ello; otrosi por esta dicha mi carta mando a
vos, el dicho Juan de Çarate, a cuya querella e pedimiento dis que es fecho e se fase el
dicho proçeso, e a otro qualquier acusador en el, e a vos, el dicho Sancho Ruis de
Laris, teniente de corregidor, si de vuestro ofiçio avedes fecho e fasedes la dicha
pesquisa e llamamientos e enplasamientos e proçeso, que desde el dia que esta mi
carta fuere puesta e dexada pegada, fixa con clauos, en qualquier de las puertas de la
dicha yglesia de San Trocad (sic) en presençia de escriuano publico e testigos commo
dicho es, o desde el dia que por qualquier de los dichos vesinos de la dicha villa de
Tauira o por su parte vos fuere mostrada e leyda en vuestras personas o ante las
puertas de las casas de vuestras moradas, desiendolo e fasiendolo sa(be)r a vuestras
mugeres e fijos sy los avedes e si non a los otros de vuestras casas o vesinos mas
çercanos o algunos dellos porque despues non podades pretender nin allegar
ynnorançia que non lo sopistes nin vino a vuestras not(iç)ias, fasta treynta dias primeros
seguientes los quales vos do e asigno por primero e segun(do) e terçero plasos, los
primeros dies e seys dias por el primero plaso (e l)os (otros) s(iete dias por el segundo
plaso e) los otros syete dia(s por el) terçero plaso e termino (perentorio acabado, vos, el
dicho lugarteniente de co)rregidor, vengades o enbiedes vuestro procurador sufiçien(te
con vuestro poder) vastante, e vos, el dicho Juan de Çarate, e los otros querellantes
presonalmente a la dicha (mi corte) antel dicho mi jues en seguimiento del dicho pleito e
desir e pedir e allegar lo que quesierdes, e a defender e justificar el dicho proçeso, e
vos, el dicho Juan de Çarate, o otro qualquier querellante, a querellar e acusar de
nuevo, si quesierdes, al dicho Ochoa de Mecola e a los otros vesinos de la dicha villa
de Tauira, sus consortes e partes, sobre la dicha que se dise muerte del dicho Juan de
Ybarra e sobre lo otro porque e sobre que a vuestro pedimiento es fecho e se fase el
dicho proçeso contra los dichos vesinos e presonas de la dicha villa, e a desir e allegar
sobre todo ello de vuestro derecho todo lo que quisierdes, e a concluir e çerrar rasones
e a oyr sentencia o sentencias, asi ynterlocutorias commo definitiuas, e a presentar e
ver presentar e jurar e conosçer cartas e escripturas e otras pruebas qualesquier e a
pedir e ver pedir e faser e ver faser qualquier juramento o juramentos, asy de calunia
commo deçisorio, e otro qualquier, e a poner e ver poner qualesquier arrtyculos e
posiçiones e a responder e ver responder a ellos e a todos los otros abtos que en el
dicho pleito e negoçio e cabsa se fesieren e deuieren ser fechos, asy prinçipales
commo açesorios e subseguientes e mergentes e anexos e conexos e ynçidentes e
otros qualesquier fasta la sentencia definitiua ynclusyve, e despues della para jurar e
ver jurar e tasar costas sy menester fuere, para la qual dicha sentencia definitiua
espeçialmente e para todos los otros dichos abtos yo, con esta dicha mi carta e por ella,
vos çito e llamo e enplaso perentoriamente e si venierdes a la dicha mi corte antel dicho
mi jues en los dichos plasos o en qualquier dellos, segund e commo por esta dicha mi
carta a vos e a cada vno de vos mandado he, el dicho mi jues vos oyra e guardara en
todo vuestro derecho (Johan Sanches) // (Fol.5vº) (signo) e sy non venierdes segund e
commo e para lo que dicho es, e otrosi sy vos, el dicho Sancho Ruis, lugarteniente de
corregidor, non mandardes e fesierdes dar el dicho proçeso por vos e ante vos fecho a
los dichos vesinos de la dicha villa de Tauira o a qualquier dellos, segund dicho es, o
vos, los dichos Sancho Ruis e Juan de Çarate o qualquier de vos o otro por vos lo
ynpedierdes e fesierdes otra cosa o enbargo, tal porquel dicho Ochoa e los otros dichos
sus partes e consortes non lo puedan aver nin les pueda ser dado para lo traher e
presentar a la dicha mi corte, non enbargante aquello en vuestras absençias e rebeldias
auiendolas por persençias por el dicho jues sera pronunçiado e declarado e mandado
non valer el dicho proçeso nin sentencias nin otros abtos algunos que en el nin por
virtud del son o fuesen fechos e dadas e pronunçiadas contra los dichos vesinos de la
dicha villa de Tauira o contra sus bienes e nin aquello sea esecutado nin oydo nin
reçibido nin que vsedes dello en juysio nin fuera del, e demas vos porna perpetuo
silençio que non podades mas proseguir el dicho proçeso nin acusar nin querellar sobre
lo en el contenido contra los dichos vesinos de la dicha villa nin contra algunos dellos
nin contra sus bienes, e librara e fara en el dicho pleito todo lo otro que con fuero e con
derecho deuiere, syn vos mas llamar nin çitar nin enplasar nin mas plaso vos dar para
ello nin sobre ello; otrosy por esta dicha mi carta mando (interlineado: a vos), el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, e a vos, los otros dichos jueses e justiçias e
ofiçiales susodichos, e a cada vno de vos, que durante termino de sesenta dias
primeros seguientes, los quales mando que corran e se cuenten desde el dia de la datta
desta m(i) carta, que non vos entremetades de conosçer nin conoscades del dicho pleito
e negoçio e cabsa de (que) suso en esta mi carta (se fa)se mençion, nin proçedades nin
esecutedes nin mandedes nin faga(des pro)çeder nin (esecutar) en (cos)a nin sobre
cosa alguna (de lo) tocante al dich(o pleyto contra) el (dicho Ochoa de Mecola nin
contra los) dichos sus partes e consortes nin contra los otros vesinos e presonas (de la
dicha villa de Tabira nin co)ntra alguno dellos nin do alguno dellos, ca yo por esta mi
carta ynibo e he por ynibydos a vos (e) a cada vno de vos en todo e sobre todo lo
susodicho durante los dichos sesenta dias, e los tomo e reçibo a los sobredichos
vesinos e presonas de la dicha villa de Tauira e a cada vno dellos e a sus bienes sobre
lo susodicho en mi guarda e anparo e seguro e defendimiento real durante los dichos
sesenta dias, porque en el dicho plaso el dicho Ochoa de Mecola e los dichos sus
partes e consortes puedan recabdar e aver e cobrar el dicho proçeso e faser a vosotros
los dichos enplasamientos e lo traher e presentar, e les mando que lo trayan e
presenten en la dicha mi corte antel dicho mi jues dentro de los dichos sesenta dias,
porque asy traydo e presentado e oydas amas las dichas partes, o la parte que
paresçiere e en rebeldia de la que non paresçiere, vea el dicho pleito e libre e faga en el
lo que con derecho deuiere syn las mas çitar nin llamar nin enplasar nin mas plaso les
dar para ello nin sobre ello; e vos, las dichas justiçias e ofiçiales e escriuanos e partes
nin otro alguno nin algunos de vos non fagades nin fagan ende al por alguna manera,
so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis de la moneda vsual a cada vno; e
demas de vos, las dichas justiçias e escriuanos por quien fincare de lo asy faser e
conplir, mando al omme que vos esta mi carta mostrare o su traslado abtorisado, commo
dicho es, que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado e para poner esta dicha mi
carta por heditos en las dichas puertas donde e commo (signo) // (Fol.6rº) (signo) dicho
es, que de dello testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple
mi mandado; e puesta esta dicha mi carta por heditos en las dichas puertas de la dicha
yglesia, segund e commo dicho es, quiero e mando por ella que seades auidos por
requeridos e enplasados sobre las cosas en ella contenidas e sean auidos por fechos
los tales requerimientos susodichos en ella contenidos e los otros requerimientos e
abtos e diligençias que çerca de la dicha ynibiçion e çerca de las otras cosas en esta mi
carta contenidas se requieran e deuan faser e valga todo e aya aquella misma fuerça,
vigor e efeto asy tan bien e tan conplidamente commo si esta dicha mi carta en vuestras
personas e de cada vno de vos ouiese seydo e fuese mostrada e presentada e leyda e
pedido conplimiento della e de todo lo en ella contenido e enplasados con ella en
vuestras personas e de cada vno de vos. Dada en la noble villa de Valladolid, dies e
siete dias del mes de abril, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e sesenta e nueue annos. Yo, Juan Sanches de Fermosilla, vasallo
e aposentador del rey, nuestro sennor, e su escriuano mayor del su sennorio e condado
de Viscaya e de las Encartaçiones, la fise escriuir por su mandado e del su jues mayor
del dicho su sennorio en la su corte, e va escripto en çinco fojas con esta. Fernandus
bachalarius, Juan Sanches, registrada Juan Sanches Bartolome.
La qual dicha mi carta suso encorporada, el dicho Ochoa de Galarraga, por si e
en nonbre de las dichas presonas de la dicha villa de Tauira de Durango, seguiendo el
thenor e forma e mando della (puso) e dexo puesta pegada fixa con clauos, en vna de
las (pu)erta(s de la dicha iglesia de Sant Torrcat de Avadian)o, segund paresçe por (fe)
e (testimonio) sinado de escriuano publico que p(or el dicho) Ochoa de Mecola, por sy e
en nonb(re de l)as dichas presonas de la dicha villa, sus consortes e partes, fue
mostrado e presentado en la dicha mi corte antel dicho mi jues, el qual acuso vuestras
rebeldias en tienpo e forma deuidos a vos, los dichos Sancho Ruis de Laris,
lugarteniente de mi corregidor en la dicha merindad de Durango, e a vos, el dicho Juan
de Çarate, acusador, lugarteniente de prestamero, e a vos, los dichos mis escriuanos,
por ante quien paso el dicho proçeso e abtos del, fecho por el dicho Sancho Ruis,
teniente del dicho mi corregidor, e a las otras personas a quien lo contenido en la
sobredicha mi carta toca e atanne, e fuestes pregonados e atendidos en la dicha mi
corte por tres pregones segund estilo e vso e costunbre della, e non paresçistes, sobre
lo qual la parte de los sobredichos vesinos e presonas de la dicha villa de Tauira
presento en la mi corte antel dicho mi jues vna petyçion en que dixo que commo quier
que por parte de los dichos sus partes e en su nonbre, la sobredicha mi carta fue puesta
e dexada pegada fixa en las puertas de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano,
segund que yo por ella enbie mandar e mande a vos, los dichos lugarteniente de mi
corregidor e de mi prestamero, e mis escriuanos e las otras presonas a quien la dicha
mi carta se dirigia, non fesistes nin conplistes lo que por ella vos enbie mandar, nin
venistes nin enbiastes a la dicha mi corte en seguimiento de los en (Johan Sanches) //
(Fol.6vº) (signo) plasamientos en los plasos que por ella vos enbie mandar, nin
despues, a desir nin allegar de vuestro derecho en el dicho pleito, avnque eran
acusadas vuestras rebeldias en tienpo e forma deuidos, e pregonados e atendidos
segund estilo e vso e costunbre de la dicha mi corte, en lo qual auiades seydo e erades
rebeldes e pedio que vos diese e pronunçiase por rebeldes e en vuestra absençia e
rebeldia auiendo vos por rebeldes e contumases, seguiendo el thenor e forma de la
dicha mi carta, fesiesen conplimiento de justiçia a el e a los dichos sus partes e
fasiendogela por su sentencia definitiua, pronunçiase e declarase non valer el proçeso
nin las sentencias e mandamientos nin los otros abtos fechos e dadas por vos, el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente de mi corregidor, e por vos, los otros jueses e justiçias dese
dicho mi sennorio e merindad de Durango de Viscaya, a pedimiento de vos, el dicho
Juan de Çarate, contra el e contra los dichos sus partes, sobre rason de los delitos de
que en la dicha mi carta e proçeso por vos fecho se fase mençion, e los diese e
pronunçiase todos por ningunos e casos e yrritos e de ningund efeto e valor, e que non
fesiesen fe nin prueva alguna contra el nin contra los dichos sus partes, e mandase que
las tales vuestras sentencias e mandamientos non se esecutasen nin podiesen ser
esecutadas en sus personas nin bienes a pedimiento de vos, el dicho Juan de Çarate,
nin de otra persona alguna; otrosy posiese perpetuo silençio a vos, el dicho Juan de
Çarate, para que en tienpo alguno non molestasedes nin ynquietasedes a el nin a (lo)s
dichos sus partes sobre rason de las dichas muertes e delit(os so)bre que en la dicha mi
(corte) antel dicho mi jues estauan (presentadas e) sobre que p(or su parte fuese fecha
e proseguida) la dicha apellaçion e se(guiendo) en todo el thenor e forma de la
sobre(dicha) mi carta, (se)gund que esto e otras cosas mas largo se contyene en su
petyçion; de la q(ual e de) todo lo otro por el dicho Ochoa de Mecola, por si e por los
dichos sus partes e consortes, mostrado e presentado e pedido en el dicho pleito en la
dicha mi corte antel dicho mi jues, mando dar traslado a vos, los dichos lugarteniente de
mi corregidor e de mi prestamero, e a vos, los dichos mis escriuanos e las otras
personas a quien lo susodicho toca e atanne en vuestra rebeldia, e que dentro de
çiertos terminos veniesedes antel desiendo de vuestro derecho e concluyendo en el
dicho pleito perentoriamente, e porque non paresçistes nin otro por vos, el dicho Ochoa
de Mecola, por sy e en nonbre de los otros sus partes, vos acuso vuestras rebeldias e
concluyo e pedio que en vuestras absençias e rebeldias ouiese el dicho pleito por
concluso e fesiese e librase en el segund por el estaua pedido, e porque non
paresçistes nin otro por vos, el dicho mi jues ovo el dicho pleito por concluso e dio e
pronunçio en el sentencia en que fallo que commo quier que paresçia por fee e
testimonio de escriuano publico de commo por parte del dicho Ochoa de Mecola e de
las otras dichas personas de la dicha villa de Tauira de Durango, sus partes, seguiendo
e guardando el thenor e forma de la sobredicha mi carta aquella fuera puesta e dexada
pegada fixa en las puertas de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano de la dicha
merindad de Durango, pero que non paresçia que oviesedes fecho nin conplido aquello
que yo por ella vos enbie mandar nin que ouiesedes venido nin paresçido sobrello en la
dicha mi (signo) // (Fol.7rº) (signo) corte en seguimiento del dicho pleito, segund que por
la dicha mi carta vos enbie mandar nin avnque sobre ello eran acusadas vuestras
rebeldias en tienpo e forma deuidos e pergonados e atendidos segund estilo e
costunbre de la dicha mi corte, e commo quier que segund el thenor e rigor de la
sobredicha mi carta en vuestra absençia e rebeldia podieran librar, pronunçiar,
sentençiar e mandar determinar difinitiuamente en el dicho pleito lo contenido en la
sobredicha mi carta, pero que por vos mas convençer e acatada e considerada la natura
e calidad de la dicha cabsa e pleito, que deuia mandar e mando dar mi sobrecarta en
forma deuida ynclusa en ella la sobredicha mi carta al dicho Ochoa de Mecola, por sy e
en nonbre de los dichos sus partes e consortes, para vos las dichas justicias e para vos,
el dicho Sancho Ruis, lugarteniente de mi corregidor, e para vos, el dicho Juan de
Çarate, lugarteniente de mi prestamero, e para vos, los dichos mis escriuanos, e para
vos, las otras partes e personas a quien el dicho negoçio toca e atanne, que fesiesedes
e guardasedes e conpliesedes todo lo que yo por la sobredicha mi carta vos enbie
mandar, segund e en la manera e so los aperçibimientos e penas en ella contenidas, la
qual dicha mi sobrecarta, ynclusa en ella la dicha mi primera carta, fuese puesta dexada
pegada fixa, en presençia de escriuano publico e testigos, en vna de las dichas puertas
de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano, segund e en la manera que en la
sobredicha mi primera carta se contenia, e por mayor conplimiento por quanto segund
çierta ynforrmaçion vos, el dicho mi corregidor de Viscaya, e vos, el dicho su
lugarteniente, e vos, el dicho Juan de Çarate, contynuauades yr a la (villa) de Garnica e
en ella, que es en el dicho mi sennorio de Viscaya, e estar, vsar e (vsando en ella lo
mas del tien)po (de l)os dichos vuestros ofiçios, deuia mandar e (mando que la dicha mi
sobre)carta oreginal, o vn traslado della signado de escriuano publico sacado con
(avtori)dad de jues o de alcalde, fuese mostrada e presentada, noteficada por ante
escriuano publico e (t)estigos a vos, el dicho mi corregidor, o a qualquier vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, e a vos, el dicho mi prestamero mayor, e a vos, el dicho
Juan de Çarate, su lugarteniente, o a otro lugarteniente qualquier del dicho mi
prestamero mayor en la dicha Viscaya, porque asy mas ayna e mejor e mas
conplidamente la dicha mi carta e sobrecarta vernia e podria venir a notyçia de vos, el
dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de vos, el dicho mi corregidor, e de vos, el
dicho Juan de Çarate, lugarteniente del dicho mi prestamero mayor, a cuyo pedimiento
por el dicho Sancho Ruis de Laris, teniente de mi corregidor, fue fecho el dicho proçeso,
e de vos, los dichos mis escriuanos del dicho proçeso, e de vos, las otras dichas
presonas a quien el dicho negoçio toca e atanne, porque despues non podiesedes
pretender ynnorançia que non lo sopierades, porque lo susodicho con las dichas mis
carta e sobrecarta asy fecho e conplido e mostradas e presentadas las diligençias del
conplimiento o non conplimiento de las dichas mis carta o sobrecarta en la dicha mi
corte antel dicho mi jues, fesiese e proueyese sobre ello lo que deuiese con derecho, e
entretanto deuia mandar e mando dar mi sobrecarta de ynibiçion en forma deuida al
dicho Ochoa, por si e en nonbre de los dichos sus partes, para vos, el dicho mi
corregidor, jueses e alcaldes e justiçias para que non conosçiesedes del dicho pleito e
negoçio e cabsa nin en el fesiesedes (Johan Sanches) // (Fol.7vº) (signo) nin
ynovasedes cosa alguna, segund que esto e otras cosas mas largo lo pronunçio e
mando por la dicha su sentencia; sobre lo qual mande dar esta mi carta e sobrecarta
para vos, las dichas justiçias, e para vos, las dichas partes, e mis escriuanos e para
cada vno de vos, porque vos mando a todos e a cada vno de vos que veades la dicha
sentencia dada e pronunçiada por el dicho mi jues en la dicha mi corte e la dicha mi
carta que de suso en esta mi sobrecarta van encorporadas e las guardedes e cunplades
e mandedes e fagades guardar e conplir e llegar a efeto e deuida esecuçion en todo e
por todo, bien e conplidamente, e en los plasos e segund e commo e en la manera que
en las sobredichas mis carta e sentencia e en esta mi sobrecarta e en cada vna dellas
se contiene e so las cominaçiones e aperçibimientos e penas que en la sobredicha mi
carta se contiene, las quales, sy conplidero es, yo por esta dicha mi sobrecarta vos las
fago e pongo e las he por fechas e puestas a vos e contra cada vno de vos, todo lo qual
susodicho e cada cosa dello por esta dicha mi sobrecarta quiero e mando que lo asy
fagades e cunplades, asy e segund que a vos e a cada vno de vos por la dicha mi carta
suso encorporada e por esta dicha mi sobrecarta vos he mandado, seyendo puesta e
dexada pegada fixa esta dicha mi sobrecarta en vna de las puertas de la dicha yglesia
de San Torcad de Abadiano por ante escriuano publico e testigos, e asymesmo
seyendo mostrada e presentada esta dicha mi sobrecarta o el traslado della sygnado de
escriuano publico, sacado con abtoridad de j(u)es o de alcalde, a vos, los dichos mi
corregidor e mi prestamero mayor, o a vos, l(o)s (di)chos Sancho Ruis de Laris e Juan
de Çarate, lugartenientes (de los dichos mis corregidor e prestamero), e a qualquier de
vos, los otros lugartenientes de mi corregidor e d(e mi prestamero m)ay(or) en (V)iscaya,
o a vos, los dichos mis escriuanos del dicho pleito, o a vos, las (otras) personas o partes
a quien el dicho pleito e negoçio toca e atanne en vuestras presonas, podiendo ser
auidos en la dicha villa de Garnica e si non ante las puertas de las casas de vuestras
moradas o de qualquier de vos donde mas continuadamente vos soledes acojer en ese
dicho mi sennorio e tierra de Viscaya, desiendolo e fasiendolo saber a vuestras
mugeres e fijos, sy los avedes, e si non a los otros de vuestras casas o de qualquier de
vos o vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber porque despues non
podades pretender ynnorançia que lo non sopistes nin vino a vuestras notyçias; otrosi
por esta dicha mi sobrecarta mando a vos, los dichos mi corregidor e mi prestamero
mayor, e a vos, los dichos sus lugartenientes, e a vos, los otros dichos jueses e
justiçias, que durante los dichos sesenta dias primeros seguientes, los quales mando
que corran e se cuenten desde el dia de la data desta mi carta, vosotros nin alguno de
vos non vos entremetades de conosçer nin conoscades del dicho pleito e negoçio e
cabsa de que en la dicha mi carta suso encorporada se fase mençion nin sobre cosa
alguna de lo tocante al dicho pleito, proçedades nin fagades proçeder nin ynnovedes
cosa alguna contra las dichas presonas de la dicha villa de Tauira de Durango, nin
contra sus bienes dellos nin de alguno dellos, ca yo por esta dicha mi sobrecarta vos
ynibo e he por ynibidos durante los dichos sesenta dias; e asymismo mando i defiendo
a vos, el dicho (signo) // (Fol.8rº) (signo) Juan de Çarate, acusador, lugarteniente de mi
prestamero, e a las otras presonas a quien el dicho pleito e negoçio toca e atanne, que
durante los dichos sesenta dias non vsedes de sentencia nin sentencias nin de
mandamientos algunos que en el dicho pleito son o fuesen dadas e fechos por el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente de mi corregidor, o por otro qualquier jues o alcalde en este
dicho mi sennorio e merindad de Durango de Viscaya, sobre lo susodicho contra los
dichos vesinos e presonas de la dicha villa de Tauira de Durango nin contra sus bienes,
nin fagades otros pedimientos nin abtos nin ynnovaçion alguna ante los dichos mi
corregidor e jueses e alcaldes e justicias e ofiçiales susodichos nin ante alguno dellos
en ese dicho mi sennorio nin fuera del contra las dichas presonas de la dicha villa de
Tauira de Durango, nin contra sus bienes, saluo sy quesierdes en la dicha mi corte antel
dicho mi jues, so pena que si lo asy non guardardes e conplierdes o contra ello fuerdes
e fesierdes o pasardes, por el mismo fecho ayades caydo e cayades e perdido e
perdades qualquier e de qualquier derecho, abçion e demanda, querella que sobre lo
susodicho ayades e tengades contra las dichas presonas de la dicha villa de Tauira de
Durango o contra qualquier dellas; e los vnos nin los otros non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la mi merçed e de los aperçibimientos e penas suso
contenidos e de las otras penas estableçidas por fuero e por derecho contra los
reueldes e ynobedientes en los tales e semejantes casos, e mas so pena (de) veynte
mill maravedis de la moneda vsual a cada vno de vos por quien fincare de lo as(y) faser
e conplir, en la qual dicha pena de los dichos veinte mill maravedis yo, por esta (dicha
mi carta e sobre)carta desde agora para entonçes e de entonçes para ago(ra, condeno e
he por condenado)s a aquel o aquellos que lo contenido en la sobredich(a m)i (carta e
en esta) d(icha) mi sobrecarta e en cada vna dellas lo non fesiere e guardare e
con(pl)iere o contra ello o contra qualquier cosa dello fesierdes o fuerdes o venierdes, e
vos aperçibo que mandare o quel dicho mi jues mandara faser entrega e esecuçion en
cada vno de vos e en vuestros bienes por los dichos cada veynte mill maravedis de la
dicha pena sin aver nin proçeder a ello nin sobre ello otros abtos nin coniçion alguna; e
demas por quien fincare de lo asy faser e conplir, mando al omme que vos esta mi carta
mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so las dichas penas, so las quales
mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de dello
testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid, dies e siete dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e nueue
annos. Yo, Juan Sanches de Fermosilla, vasallo e aposentador del rey, nuestro sennor,
e su escriuano mayor del su sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones del, la fise
escriuir por su mandado e del su jues mayor del dicho su sennorio en la dicha su corte,
e va escripto en nueue fojas con esta; e va escripto sobre raydo en esta plana o dis
sobredicha mi; e entre renglones o dis por los dichos. Sancius bachalarius, registrada
Juan Sanches, Juan Sanches, vista Vartolome.
La qual dicha mi carta e sobrecarta suso encorporadas, segund paresçio por fe e
testimonio de escriuano publico, por (Johan Sanches) // (Fol.8vº) (signo) parte del dicho
Ochoa de Mecola e de los dichos sus consortes e partes, vesinos e moradores de la
dicha villa de Tauira, fue puesta e dexada con clauos por heditos en vna de las puertas
de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano, segund yo por ella enbie mandar e
mande e ally requeridos aquellos a quien se dirigen que las guardasen e conpliesen en
todo segund que yo por ellas a ellos e a cada vno dellos les enbiaua e enbie mandar e
so las penas e aperçibimientos que gelo enbie mandar, con el qual dicho testimonio e
de los enplasamientos que con las dichas mis carta e sobrecarta e por virtud dellas les
fueron fechos sobre lo susodicho en ellas contenido e de otras e con otras çiertas
diligençias e prueua fecha çerca de lo contenido en las dichas mis carta e sobrecarta
por parte de los dichos vesinos e moradores e presonas de la dicha villa fechas,
espeçialmente de commo los dichos vesinos e presonas de la dicha villa de Tauira nin
alguno dellos nin otro por ellos non osarian yr nin paresçer nin les era nin seria tuto nin
seguro yr nin paresçer ante los dichos mi corregidor e mi prestamero mayor de Viscaya
nin ante sus lugartenientes nin antel dicho Juan de Çarate, acusador, nin ante las otras
partes e presonas a quien la dicha cabsa e pleito atannia, a les mostrar e presentar nin
leer nin noteficar en sus presonas nin en sus casas las dichas mis cartas e sobrecarta,
nin los enplasar nin les pedir conplimiento dellas por themor e miedo que los feririan e
matarian sin su cabsa e culpa por el gran odio e enemistad capital que les auian e
ten(ia)n, segund que era notorio en el dicho mi sen(nor)io de Viscaya; e(l dicho Ochoa
de Mecola, por sy e) en el dicho nonbre, se presento en la dicha mi corte antel dich(o mi
jues e les acuso) sus rebeldias en tienpo e forma deuidos, e porque non paresç(ieron)
fueron pregonados por tres pregones e atendidos por mandado del dicho mi jues
segund estilo e vso e costunbre de la dicha mi corte, e non paresçieron, sobre lo qual el
dicho Ochoa de Mecola, por si e en el dicho nonbre, presento en la dicha mi corte antel
dicho mi jues vna petyçion en que dixo que commo quier que por el e por los dichos sus
partes e consortes e en su nonbre fueran e eran fechas las diligençias que podieran e
deuieran con las dichas mis carta e sobrecarta e requeriendo con ellas al dicho Sancho
Ruis de Laris, lugarteniente de mi corregidor, e a los otros jueses e alcaldes de la dicha
merindad de Durango e tierra e escriuanos del dicho proçeso e al dicho Juan de Çarate,
lugarteniente de prestamero, a cuya querella e pedimiento era fecho el dicho proçeso, e
a los otros a quien las dichas mis cartas e sobrecartas se dirigian que las conpliesen,
segund que yo por ellas les enbiaua e enbie mandar, que non mandaran nin fesieran
dar el dicho proçeso nin los escriuanos del lo dieran nin quisieran dar a el nin a los
dichos sus consortes e partes e nin fesieran nin conplieran cosa alguna de lo otro que
yo por ellas les enbie mandar nin venir a la dicha mi corte antel dicho mi jues en
seguimiento de los enplasamientos que sobre lo en ellas contenido por virtud dellas les
fueron fechos en su nonbre del e de los dichos sus consortes e partes de la dicha villa
(signo) // (Fol.9rº) (signo) avnque les auian seydo e eran acusadas sus rebeldias en
tienpo e forma deuidos, e eran atendidos e apregonados segund estilo e vso e
costunbre de la dicha mi corte, en todo lo qual auian seydo e eran rebeldes e
contumases e pedio que por tales los diese e pronunçiase e en su absençia e rebeldia
e contumaçia por su sentencia definitiua diese e pronunçiase e declarase por ningunos
e casos e yrritos e de ningund efeto e valor los dichos proçesos e mandamientos e
sentencias dadas e todos los otros abtos fechos por el dicho Sancho Ruis de Laris,
lugarteniente de corregidor, e antel e por otros qualesquier corregidores e jueses de la
dicha tierra e merindad de Durango de su ofiçio o a querella e pedimiento del dicho
Juan de Salsedo sobre la muerte del dicho Juan de Ybarra e sobre otros qualesquier
delitos en los dichos proçesos contenidos e en ellos fasiente mençion, e mandase que
non fesiesen fe nin prueua alguna en juysio nin fuera del contra el nin contra los dichos
sus partes e consortes e nin que las tales sentencias e mandamientos nin alguno dellos
non fuesen nin podiesen ser esecutadas en su presona e bienes nin de los dichos sus
consortes e partes en tienpo alguno de vuestro ofiçio nin a pedimiento del dicho Juan
de Çarate nin de otra persona alguna, e posiese perpetuo sylençio a ellos e a vos, los
dichos mi corregidor de Viscaya e al dicho vuestro lugarteniente, e a vos, los otros
dichos jueses e justiçias e ofiçiales, que en tienpo alguno non les molestasedes nin
ynquietasedes sobre la dicha muerte e nin sobre las otras cosas (so)bre que el dicho
Sancho Ruis, lugarteniente de corregidor, o vos, los otros (jueses) e alcaldes de la
dicha merindad, auiades fecho el dicho proçeso e proçesos, e (dadas e pronunçiadas
co)ntra(l) e contra los dichos sus consortes e partes al dicho proçeso (e pro)çesos (de)
que por el e por los dichos sus partes fueron ynterpuestas las dichas apellaçiones en
este dicho mi sennorio de Viscaya e en la dicha mi corte antel dicho mi jues, e sobre
que en la dicha mi corte e mi carçel della estauan ofreçidos e persentados e para que
non les acusasen nin podiesen mas acusar sobrello, e sobre todo prouiese e les fesiese
conplimiento de justiçia, segund que esto e otras cosas mas largo se contenia en su
petyçion, de la qual por el dicho mi jues fue mandado dar traslado a vos, los dichos mi
corregidor, e Sancho, su lugarteniente, e a vos, los otros dichos jueses e alcaldes de la
dicha tierra e merindad de Durango e escriuanos, e al dicho Juan de Çarate que se dise
acusador, e a las otras personas a quien la dicha cabsa e pleito toca e a cada vno
dellos en su rebeldia, e que dentro de çiertos plasos veniesen antel desiendo e
allegando de su derecho e concluyendo en el dicho pleito perentoriamente e porque
non paresçieron el dicho Ochoa de Mecola les acuso sus rebeldias e pedio al dicho mi
jues que en su rebeldia ouiese el dicho pleito por concluso e fesiese e librase en el
segund por el estaua pedido; e el dicho mi jues ovolo por concluso, e por el visto dio e
pronunçio en el sentencia en que fallo que commo quier que yo por vna mi carta e
despues por otra mi sobrecarta ynpetradas e ganadas por el dicho Ochoa de Mecola,
por si e en nonbre de los dichos Martin de Yribe (sic) e Pedro de Yribe (Johan Sanches)
// (Fol.9vº) (signo) e Rodrigo de Yribe e Juan Peres de Otalora, el mayor, e Estibalis de
Laminques (sic) e Martin de Vrquiola e Martin Ynnigues de Astola e Juan de Astola,
(tachado: e), su hermano, e Juan Ochoa de Vrquiaga e Ochoa Peres de Vrquiaga, su
fijo, e Sancho Yvannes de Arteaga e Juan Ortys de Varroeta, dicho Gasasavrdia (sic), e
de los otros vesinos e moradores e presonas de la dicha villa de Tauira de Durango,
sobre lo tocante al dicho pleito e negoçio e cabsa, mande e enbie mandar al dicho
Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de mi corregidor que se dixo en la dicha tierra e
merindad de Durango, ante quien e por quien se desia ser fecha la pesquisa e
llamamientos e proçeso e condenaçiones contra los dichos vesinos e moradores e
personas de la dicha villa de Tauira sobre la muerte del dicho Juan de Ybarra, e a los
otros jueses e alcaldes de la dicha tierra e merindad de Durango e cada vno dellos, que
mandasen e costreniesen e apremiasen al escriuano o escriuanos por ante quien auian
fecho e fasian e auia pasado la denunçiaçion e querella e acusaçion e pesquisa e
llamamientos e abtos e proçeso contra los dichos vesinos e moradores e personas de la
dicha villa sobre la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra, o sobre otro qualquier delito
e caso, que diesen e fesiesen dar el traslado de todo ello escripto en linpio e signado e
çerrado e sellado en manera que fesiese fe al dicho Ochoa de Mecola e a los dichos
vesinos e moradores de la dicha villa o a qualquier dellos, o a quien su poder ouiese,
en el plaso en la dicha mi primera carta e en la dicha mi segunda sobrecarta declarado,
pagandoles su derecho que por ello ouiesen de aver e a los tales escriuanos que lo asy
fesiesen e conpliesen porque los (roto) vesinos e presonas de la dicha villa lo podiesen
traher e presentar (en) l(a dicha mi corte an)tel dicho mi jues porque lo veyese e
pro(uey)ese e fesiese e (lib)rase s(obre ello lo que con) fu(ero e) con derecho deuiese; e
asymismo por las dichas mis carta e sobrecarta man(de e e)nbie mandar al dicho Juan
de Çarate e a los otros a cuya querella e pedimiento era fecho o se fasia el dicho
proçeso e asymesmo al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de mi corregidor, que
si de su ofiçio auia fecho o fasia la dicha pesquisa o llamamientos e enplasamientos e
proçeso e condenaçiones, que dentro de çiertos plasos en las dichas mis carta e
sobrecarta contenidos, el dicho lugarteniente de mi corregidor veniese o enbiase su
procurador con su poder bastante e el dicho Juan de Çarate e los otros querellantes en
la dicha cabsa veniesen personalmente a la dicha mi corte antel dicho mi jues en
seguimiento del dicho pleito e negoçio e cabsa e a desir e pedir e allegar en el lo que
quesiesen e a defender e justificar el dicho proçeso, e el dicho Juan de Çarate, o el tal
otro querellante e acusador, a acusar de nueuo, si quesiese, al dicho Ochoa de Mecola
e a los otros vesinos e moradores e otras personas de la dicha villa de Tauira sobre la
muerte del dicho Juan de Ybarra o sobre lo otro sobre que a su pidimiento era fecho o
se fasia el dicho proçeso contra los dichos vesinos e moradores e presonas de la dicha
villa, e a desir e allegar sobre ello de su derecho todo lo que quesiesen e a todos los
otros abtos del dicho pleito, asy prinçipales commo açesorios, subseguientes e
mergentes e anexos e conexos e ynçidentes e otros qualesquier fasta la sentencia
definitiua (signo) // (Fol.10rº) (signo) ynclusyve, e despues della para jurar e ver jurar e
tasar costas si menester fuesen, aperçibiendolos que si veniesen en los dichos plasos o
en qualquier dellos a la dicha mi corte antel dicho mi jues, que los oyria e guardaria su
derecho, e sy non veniesen nin los dichos lugarteniente de corregidor o los dichos
alcaldes e jueses de la dicha tierra non mandasen nin fesiesen dar el dicho proçeso nin
los escriuanos del lo non diesen a los dichos vesinos e moradores de la dicha villa o a
qualquier dellos que, non enbargante sus absençias e rebeldias, auiendolas por
persençias, pronunçiaria e declararia por ninguno e de ningund efeto e valor el dicho
proçeso e sentencia o sentencias e mandamientos e los otros abtos que en el eran o
fuesen fechos e dadas e pronunçiadas por el dicho lugarteniente de mi corregidor
contra los dichos vesinos e moradores e presonas de la dicha villa o contra sus bienes
e declararia e mandaria que non valiesen nin fesiesen fee nin prueua nin fuese
esecutado nin oydo nin reçibido en juysio nin fuera del, e demas les pornian silençio
perpetuo que non podiesen mas proseguir el dicho proçeso nin acusar nin querellar de
los nin contra los dichos vesinos e moradores e personas de la dicha villa nin contra
alguno dellos nin contra sus bienes sobre la muerte del dicho Juan de Ybarra nin sobre
lo otro sobre que era fecho o se fasya el dicho proçeso, e libraria e faria en el dicho
pleito todo lo otro que con fuero e con derecho deuiese sin les mas llamar nin enplasar
nin mas plaso les dar para ello nin sobre ello, segund que esto e otras cosas mas
largamente (yo), por las dichas mis carta e sobrecarta, les enbie aperçibir e mandar e
mande, e el dicho (mi) jues por las sentencias e mandamientos dadas e pronunçiadas
sobre (ello) en el dich(o pleyto) e commo (quier que a)simismo la dicha mi primera carta
e despues la mi s(egunda carta e sobrecarta) e cada vna (del)las en diversas veses e
tienpos, por parte de los dichos vesinos e per(sonas de la) dicha villa fueron puestas e
dexadas pegadas fixas en las puertas de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano
de la dicha tierra e merindad de Durango, donde los dichos Sancho Ruis, lugarteniente
de corregidor, e alcaldes e escriuanos de la dicha tierra e el dicho Juan de Çarate,
acusador, biuian e morauan e continuauan en presençia de escriuanos publicos e
testigos, segund que yo, por las dichas mis carta e sobrecarta por las rasones e cabsas
en ellas contenidas e declaradas, lo mande e enbie mandar, e por parte del dicho
Ochoa de Mecola e de los otros dichos vesinos e personas de la dicha villa fue pedido
conplimiento dellas a los dichos lugarteniente de corregidor e alcaldes e escriuanos e al
dicho Juan de Çarate, acusador, e a los otros a quien la dicha cabsa e pleito tocaua e
atannia, e enplasados con ellas e por vigor dellas e con los testimonios de los dichos
pedimientos e requerimientos e enplasamientos e de otras e con otras çiertas
diligençias sobre ello fechas por parte de los dichos vesinos e personas de la dicha
villa, el dicho Ochoa de Mecola, por ellos e por sy, se presento en la dicha mi corte antel
dicho mi jues e les fueron acusadas sus rebeldias en tienpo e forma deuidos e por
mandado del dicho mi jues pregonados por tres pergones e atendidos segund estilo e
vso e costunbre de la dicha mi corte non paresçia que ouiesen dado nin mandado dar el
dicho proçeso nin fecho nin conplido cosa alguna de lo otro que yo, por las dichas mis
carta e sobrecarta, les mande e enbie mandar nin que ouiesen declarado si auian fecho
e fasian el dicho proçeso e condenaçiones contra los de la dicha villa o non, e si fecho
(Johan Sanches) // (Fol.10vº) (signo) o lo fasian, si era fecho o lo fasian de su ofiçio o a
querella e pedimiento del dicho Juan de Çarate o de otro alguno nin dicho nin
respondido nin satysfecho otra cosa alguna a las dichas mis carta e sobrecarta e
mandado, nin a los requerimientos e pedimientos e enplasamientos por virtud dellas a
ellos fechos porque non lo deuiesen asy faser e conplir e nin venieran nin enbiaran a la
dicha mi corte antel dicho mi jues en seguimiento de los dichos enplasamientos que
para el dicho pleito les fueron fechos por virtud de las dichas mis carta e sobrecarta; por
ende que en todo lo susodicho fueran e eran rebeldes e contumases e diolos e
pronunçiolos por rebeldes e contumases e en su absençia e rebeldia e contumaçia
veniendo a la cabsa prinçipal del dicho pleito e fasiendo e librando lo que en el se
deuia faser, fallo atentos los abtos e meritos deste dicho pleito e cabsa e la natura e
calidad del e atento el thenor e forma de las dichas mis cartas e sobrecarta e
mandamientos e de lo en ellas contenido deuia dar e pronunçiar e dio e pronunçio por
ninguno e de ningund efeto e valor todas e qualquier o qualesquier pesquisas e
denunçiaçiones, querellas e acusaçion e acusaçiones e proçeso e sentencia o
sentencias e mandamientos, asy ynterlucotorias commo definitiuas, e condenaçiones e
todos otros e qualesquier abtos fechos e dadas e pronunçiadas por el dicho Sancho
Ruis, lugarteniente de corregidor, o por otros qualquier o qualesquier jueses e alcaldes
de la e en la dicha tierra e merindad de Durango de su ofiçio o a querella e pedimiento
del dicho Juan de Çarate o de otra qualquier o qualesquier persona o presonas contra
el dicho Ochoa de Mecola e contra los otros dichos vesinos e presonas de la dicha villa
de Tauira por cabsa e ras(on) de la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra e s(obre) lo
otro contenid(o en el) dicho (proçeso, e) deuia de(cla)rar e mandar e declaro e mando
que la dicha p(es)quisa e pro(çeso e llamamiento)s e nin la sentencia nin sentencias
definitiuas e condenaçiones e man(damientos) nin otros abtos algunos fechos sobre lo
susodicho en la dicha tierra e merindad contra los dichos vesinos e moradores de la
dicha villa non valiesen nin fesiesen fee nin prueua nin ouiesen fuerça nin vigor nin
efeto alguno e nin podiesen ser, e mando que non fuesen esecutadas por los dichos
lugarteniente de mi corregidor nin por otros jueses nin alcaldes nin justicias nin por
otros ofiçiales nin esecutores nin por otros algunos de su ofiçio nin a pedimiento del
dicho Juan de Çarate, acusador, nin de otras personas algunas en los dichos vesinos e
personas de la dicha villa nin en sus bienes dellos nin de alguno dellos e nin los dichos
jueses e alcaldes e justiçias e ofiçiales nin el dicho Juan de Çarate, acusador, nin otros
acusador nin acusadores nin otros algunos non podiesen vsar nin vsasen dello nin les
fuese oydo nin reçibido en juysio nin fuera del, en tienpo alguno nin por alguna manera,
e les deuia poner e pusoles perpetuo silençio a ellos e a cada vno dellos para que en
tienpo alguno non podiesen proseguir nin seguiesen mas el dicho proçeso nin vsar nin
vsasen del nin acusar nin querellar nin acusasen nin querellasen del dicho Ochoa nin
de los nin contra los dichos vesinos e moradores e personas de la dicha villa nin contra
sus bienes dellos nin de alguno dellos en la dicha tierra e merindad de Durango nin en
otro lugar nin parte alguna del dicho mi sennorio de Viscaya nin de fuera del (signo) //
(Fol.11rº) (signo) por cabsa nin rason de la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra nin
de lo otro porque e sobre que fue fecho el dicho proçeso; sobre lo qual e para todo lo
qual susodicho e para cada cosa dello, mando dar al dicho Ochoa de Mecola e a los
otros dichos vesinos e moradores e personas de la dicha villa e a cada vno dellos mis
cartas e sobrecartas en forma deuida, las quales conpliesen e menester ouiesen para
que les vala e fuese guardado e conplido e mantenido lo susodicho en todo tienpo, pero
por mayor conplimiento e mas convençer al dicho Juan de Çarate, querellante, e a los
otros querellantes e al dicho Sancho Ruis, lugarteniente de mi corregidor, e a los otros
jueses de la dicha tierra e merindad de Durango que fesieron el dicho proçeso e a las
otras personas a quien lo susodicho tocava e atannia e por algunas rasones e cabsas
que a ello le mouian, les deuia reseruar e les reseruo su derecho a saluo para que sy
desde el dia que por parte de los dichos vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira
fuesen puestos e dexados con clauos dos traslados desta mi carta signados de
escriuano publico, sacados con abtoridad de jues o de alcalde, el vno dellos en vna de
las puertas de la yglesia de Santiago o de Sant Anton de la villa de Bilbao, que es en el
dicho mi sennorio de Viscaya, por ante vno o dos de los mis escriuanos publicos del
numero de la dicha villa de Bilbao e testigos, e el otro dicho traslado en vna de las
puertas de la dicha yglesia de San Torcad de Abadiano de la dicha tierra e merindad de
Durango, en presençia de escriuano publico e testigos, fasta tres meses primeros
seguientes, los dichos querellosos e ot(ros) a quien toca lo susodicho quesiesen venir e
veniesen a la dicha mi corte antel dicho mi jues a (tra)er e presentar e proseguir e
traxesen e presentasen e proseguie(sen) el dicho pro(çeso por ello) o a su pedimiento
fecho o a(cu)sar e acusasen de nueuo en la dich(a mi cor)te an(tel dicho) mi (j)ues al
dich(o O)choa de Meco(la) e a los otros sus consortes vesinos e mora(dores) de (la)
dicha villa de Tauira sobre la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra e so(bre lo otro)
contenido en el dicho proçeso, en tal caso declaro e mando que les fuese cabido e
reçibido e gelo reçibiria en el dicho plaso e non fuera del e les oyria e guardaria en todo
su derecho, e si lo asy non fesiesen e conpliesen dentro de los dichos tres meses
aquellos pasados desde ally para entonçes e desde entonçes para ally, por la dicha su
sentencia asoluia e daua e dio por libres e por quitos al dicho Ochoa de Mecola e a los
otros dichos sus partes e consortes, vesinos de la dicha villa de Tauira de Durango, de
la dicha muerte del dicho Juan de Ybarra e de lo otro contenido en el dicho proçeso
contra ellos fecho, e ponia e puso perpetuo silençio al dicho Juan de Çarate,
lugarteniente de prestamero, e al dicho Sancho Ruis, lugarteniente de mi corregidor, e a
los otros a quien lo susodicho toca e atanne, e a cada vno dellos, para que en tienpo
alguno despues de pasados los dichos tres meses non podiesen mas proseguir el dicho
proçeso nin acusar nin querellar de nueuo nin en otra manera de los nin contra los
dichos vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira, en la dicha mi corte antel dicho
mi jues nin en otro lugar nin parte nin juysio nin abditorio alguno sobre lo que dicho es,
pero que deuia mandar e mando al dicho Ochoa de Mecola e a los otros dichos sus
consortes, vesinos e personas de la dicha villa que, desde el dia de la data desta mi
carta fasta sesenta dias (Johan Sanches) // (Fol.11vº) (signo) primeros seguientes,
posiesen o fesiesen poner e dexasen puestos pegados por heditos los dichos dos
traslados desta dicha mi carta en las dichas yglesias, segund de susodicho es, so pena
que sy lo asy non fesiesen e conpliesen dentro de los dichos sesenta dias que non les
valiese esta dicha mi carta nin la dicha su sentencia, nin podiesen gosar nin se
aprouechar dellas en tienpo alguno, e por quanto los dichos Sancho Ruis e Juan de
Çarate fueron e son rebeldes e contumases, segund dicho es, condenolos en las costas
derechas fechas en el dicho pleito por el dicho Ochoa de Mecola e por los dichos sus
partes e consortes, vesinos de la dicha villa de Tauira, e por su parte, la tasaçion de las
quales reseruo en sy, e por su sentencia judgando lo pronunçio e mando todo; las
quales dichas costas en quel dicho mi jues en la dicha mi corte por la dicha su
sentencia condeno a los dichos Sancho Ruis de Laris e Juan de Çarate taso con
juramento del dicho Ochoa de Mecola, por sy e en nonbre de los dichos sus consortes,
en ocho mill e nueueçientos e ochenta e ocho maravedis de la moneda vsual, segund
que estan escriptas e tasadas por menudo en el proçeso del dicho pleito, e mando dar
esta mi carta al dicho Ochoa de Mecola e a los otros vesinos e moradores e personas
de la dicha villa de Tauira para vos, las dichas justiçias, sobre la dicha rason, porque
vos mando a todos e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades
la dicha sentencia difinitiua dada e pronunçiada por el dicho mi jues de Viscaya en la
dicha mi corte en el dicho pleito que de suso en esta mi carta (va) encorporada e
guardalda e conplilda e faselda guardar e conplir en todo e p(or todo) segund que en
ella se contyene, e contra el the(nor) e forma della nin desta mi (carta nin de lo en e)lla
conte(ni)do nin contra cosa alguna (nin) parte dello non vaya(de)s nin pasedes nin
(dexedes) nin consyntades yr nin pasar agora nin (de) aqui adelante en tienpo alguno
nin por (algu)na manera, mas que defendades e anparedes a los dichos Ochoa de
Mecola e a todos los otros vesinos e moradores e personas de la dicha villa de Tauira
de Durango e a cada vno dellos con esta dicha mi carta e sentencia en ella ynclusa o
con el dicho su traslado abtorisado commo dicho es en todo lo en ellas e en cada vna
dellas contenido e en cada cosa e parte dello, en guisa que le non mengue ende cosa
alguna, e si para guarda e conplimiento e anparo dello los dichos vesinos e moradores
de la dicha villa de Tauira o alguno o algunos dellos, fauor o ayuda ouieren menester
gelo dedes e mandedes e fagades dar por manera que esta dicha mi carta e la dicha
sentencia del dicho mi jues en ella ynclusa e todo lo en ellas e en cada vna dellas
contenido les sea guardado en todo tienpo bien e conplidamente, en guisa que les non
mengue ende cosa alguna, e que non esecutedes nin mandedes nin fagades nin
dexedes nin consyntades esecutar en los dichos vesinos e moradores e personas de la
dicha villa nin en sus bienes dellos nin de alguno dellos ninguna nin alguna sentencia
nin sentencias nin otros mandamientos nin condenaçiones que parescan ser dadas e
pronunçiadas por el dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de corregidor en la dicha
tierra e merindad de Durango, de su ofiçio nin a querella e pedimiento del dicho Juan de
Çarate nin de otra persona alguna contra el dicho Ochoa de Mecola nin contra los
dichos (signo) // (Fol.12rº) (signo) sus consortes de suso nonbrados, nin contra las otras
personas e vesinos de la dicha villa por cabsa nin rason de la muerte del dicho Juan de
Ybarra, sobre que se dis quel dicho Sancho Ruis de Laris fiso el dicho proçeso e
condenaçiones, nin sobre otra cosa alguna de lo contenido en el dicho proçeso e nin
que por ello nin por cosa alguna dello les sea fecho otro mal nin danno nin desaguisado
alguno en sus personas nin en sus bienes dellos nin de alguno dellos, e nin dexedes
nin consyntades nin dedes lugar al dicho Sancho Ruis de Laris, lugarteniente de
corregidor, nin al dicho Juan de Çarate nin a otras personas algunas que querellen nin
acusen de los dichos vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira nin contra alguno
dellos nin les reçibades las tales querellas nin acusaçiones sobre rason nin por cabsa
de lo susodicho, nin vos, las dichas justiçias e ofiçiales nin alguno de vos a pedimiento
de los tales acusadores nin de vuestros ofiçios conoscades dello nin proçedades por
ello nin sobre ello contra los dichos vesinos e moradores e presonas de la dicha villa de
Tauira nin contra alguno dellos nin contra sus bienes; sobre lo qual todo que de
susodicho es e sobre cada cosa dello, por esta dicha mi carta, o por el dicho su traslado
abtorisado, pongo a vos e a cada vno de vos e a ellos e a cada vno dellos perpetuo
silençio e vos ynibo e he por ynibidos, e si los dichos Sancho Ruis de Laris e Juan de
Çarate con las otras presonas a quien lo (s)usodicho toca e atanne quieren o entienden
proseguir el dicho proçeso contra el dicho (O)choa de Mecola e contra los dichos sus
consortes e partes por los acusar de nuevo sobre lo que dicho es, reseruoles su
derecho (a sa)luo para que desde el dia que (por e)l dicho Och(oa de Mecola e por los
dichos sus) partes (e con)sortes o por qualquier dellos fueren puesto(s e dexados
pegados con) clauos dos traslados desta dicha mi carta signados de escriuano (publico,
sacados con av)toridad de jues o de alcalde, el vn traslado dellos en vna de las
puer(tas) de las dichas yglesias de Sant Anton o de Santiago de la dicha villa de Bilbao,
en presençia de vno o de dos de los mis escriuanos publicos del numero de la dicha
villa de Bilbao, e el otro traslado en vna de las puertas de la dicha yglesia de San
Torcad de Abadiano que es en la dicha merindad de Durango, en presençia de
escriuano publico e testigos, fasta tres meses primeros seguientes, vengan e parescan
presonalmente en la dicha mi corte antel dicho mi jues mayor con el dicho proçeso por
ellos o a su pedimiento fecho a lo proseguir e acusar e acusen de nueuo al dicho Ochoa
de Mecola e a los dichos sus partes e consortes, vesinos e moradores de la dicha villa
de Tauira, de la dicha muerte del dich(o) Juan de Ybarra e de lo otro contenido en el
dicho proçeso, ca el dicho mi jues los oyra e guardara su derecho, e si lo asy faser e
conplir non quesieren nin lo asy fesieren e conplieren dentro de los dichos tres meses,
los dichos tres meses pasados desde agora para entonçes e desde entonçes para
agora, asueluo e he por asueltos e do por libres e por quitos al dicho Ochoa de Mecola
e a los dichos sus partes e consortes, vesinos e moradores e otras personas de la dicha
villa de Tauira e a cada vno dellos e a sus bienes de la muerte del dicho Juan de Ybarra
e de lo otro sobre que contra ellos fue e es fecho el dicho proçeso, e les pongo silençio
perpetuo (Johan Sanches) // (Fol.12vº) (signo) al dicho Sancho Ruis e a los otros jueses
e alcaldes de la dicha tierra e merindad de Durango, e a vos, las otras dichas justiçias e
ofiçiales dese dicho mi sennorio de Viscaya e al dicho Juan de Çarate, acusador, e a
los otros acusadores e a otros qualesquier a quien lo susodicho toca e atanne e a cada
vno dellos para que despues de pasados los dichos tres meses non puedan mas
proseguir nin prosigan el dicho proçeso nin acusar nin querellar nin acusen nin
querellen de nueuo nin en otra manera en la dicha mi corte antel dicho mi jues nin ese
dicho mi sennorio de Viscaya nin en otra parte nin lugar alguno contra el dicho Ochoa
nin contra los dichos sus partes e consortes, vesinos e moradores de la dicha villa, nin
contra alguno dellos sobre lo que dicho es, a los quales dichos Ochoa e sus partes e
consortes, yo, por esta dicha mi carta, les mando que desde el dia de la data desta mi
carta fasta sesenta dias primeros seguientes pongan o fagan poner e dexar e dexen
puestos pegados con clauos los dichos dos traslados abtorisados desta dicha mi carta
en las dichas puertas de las dichas yglesias, segund dicho es, so pena que si asy non
fesieren dentro de los dichos sesenta dias que non gosen nin puedan gosar desta dicha
mi carta nin de la sobredicha sentencia del dicho mi jues en ella ynclusa nin de cosa
alguna de lo en ellas contenido; otrosy sy los dichos Sancho Ruis de Laris e Juan de
Çarate e cada vno dellos non dieren e pagaren al dicho Ochoa de Mecola e a los otros
suso nonbrados, sus consortes e partes, o a quien su poder para ell(o) ouieren, los
dichos ocho mill e nueueçientos i ochenta e ocho maravedis de las dichas costas en
que el dicho mi jues en la dicha mi corte por la dicha su sentencia los condeno e contra
ellos taso segun(d) dicho es desde e(l) dia que con esta mi carta o con (el di)cho su
treslado (avtorysado commo dicho) es por los (sobre)dichos vesinos e morado(res) de la
dicha villa (o por qualquier dellos que por) su parte fueren requeridos en sus personas
podiendo ser aui(dos e sy non) ante las puertas de las casas de sus moradas,
desiendolo o fasiendolo saber a sus mugeres o fijos sy los han, e si non a los otros de
sus casas o vesinos mas çercanos o alguno dellos fasta dies dias primeros seguientes,
los dichos dies dias pasados vos, las dichas justiçias, o qualquier de vos, entrad e
tomad e prendad tantos de bienes de los dichos Sancho Ruis de Laris e Juan de Çarate
e de cada vno dellos, o de qualquier dellos, muebles si los ouiere, sy non rayses
doquier que los fallardes que abasten a pagar los dichos ocho mill e nueueçientos e
ochenta e ocho maravedis de las dichas costas e vendeldos e remataldos e faseldos
vender e rematar en publica almoneda, segund fuero, e de los maravedis que valieren
entregad e fased pago al dicho Ochoa de Mecola e a los dichos sus consortes e partes
o a quien su poder para ello ouiere de los dichos maravedis de las dichas costas con
mas las costas que fesieren en los cobrar dellos e de cada vno o qualquier dellos a su
culpa, e si bienes desenbargados non les fallardes a ellos o a qualquier dellos para en
la dicha quantia, prendeldes los cuerpos e teneldos presos e bien recabdados e non los
dedes sueltos nin fiados fasta que los dichos vesinos de la dicha villa sean contentos e
pagados de los dichos maravedis e mas de las otras (signo) // (Fol.13rº) (signo) costas
que fesieren en los cobrar dellos o de qualquier dellos a su culpa segund dicho es; e los
vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e
de dies mill maravedis de la moneda vsual a cada vno; e demas por quien fincare de lo
asy faser e conplir, mando al omme que vos esta mi carta mostrare o el dicho su
traslado que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte del dia que vos
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mando a
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de dello testimonio
signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la
noble villa de Valladolid, a dies dias del mes de nouienbre, anno del nasçimiento de
nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e nueue annos. Yo,
Iohan Sanches de Hermosilla, basallo i aposentador del rey, nuestro sennor, i su
escriuano mayor del su sennorio i condado de Biscaya e Encartaçiones del, la fis
escriuir por (su) mandado i del su jues mayor e del dicho su sennorio en la su corte, e va
escripta en trese fojas con esta (signo). Alfonsus licenciatus (rúbrica); Johan Sanches
(rúbrica); Registrada Iohan Sanches (rúbrica); Arriola (rúbrica).
44
1470 Enero 29 Bilbao
Martín Sánchez de Bedia, procurador sustituto de la villa de Durango, pone el
traslado de una carta real (10-XI-1469) clavado en las puertas de la iglesia de Santiago
de Bilbao.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 35 (Fol.22vº; 20vº - 22rº).
Original en papel (280 x 200 mm).
En el ciminterio de la yglesia de Santiago de la villa de Viluao, veynte e nuebe
dias del mes de henero, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e setenta annos, este dia, ante las puertas mayores de la dicha yglesia,
paresçio presente Martin Sanches de Vedia, vesino de la dicha billa, procurador
sustituyto que se mostro del conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e escuyderos e
ommes buenos de la villa de Tauira de Durango e de çiertos onbres e presonas
singulares della e fuera de la dicha billa, e en presençia de mi, Juan Martines de
Yurreta, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su corrte e en
todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, e luego el dicho
Martin Sanches mostro e presento e ler fiso a mi, dicho escriuano, vn treslado de vna
carta del dicho sennor rey escripto en papel e sacado con avtoridad de jues e signado
del signo de mi, dicho escriuano, la qual es este que se sigue (signo):
En la villa de Viluao, çinco dias del mes de henero, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e setenta annos, este dia, ante
Pero Ochoa de Arana, teniente logar de alcalde por Martin Peres de Basoçaual, alcalde
hordinario en la dicha billa, e en presençia de mi, Juan Martines de Yurreta, escriuano
del rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su corrte e en todos los sus regnos e
sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio presente Martin Sanches de
Vedia, vesino de la dicha billa, procurador sustituyto que se mostro del conçejo,
alcaldes, regidores e fieles e escuyderos e ommes buenos de la villa de Tauira de
Durango e de çiertos onbres e presonas singulares della e fuera de la dicha billa, e
luego el dicho Martin Sanches de Vedia, en el dicho nonbre, mostro e presento antel
dicho Pero Ochoa, alcalde teniente, vna carta del rey, nuestro sennor, escripta en papel
e sellada con su sello en çera colorada e librada por el su jues mayor de las
apelaçiones e de las otras cabsas çebiles e criminales del dicho condado e sennorio de
Viscaya e de las Encartaçiones e hemanada de la su avdiençia e firmada de su nonbre
e sobreescripta de Juan Sanches de Hermosilla, vasallo del dicho sennor rey e su
aposentador e escriuano mayor del dicho condado e de las Encartaçiones, e firmada de
çiertos nonbres segund por ella paresçia, su thenor de la qual dicha carta es este que
se sigue (signo) //:
VER DOC. Nº 43
(Fol.1vº) E asy mostrada e presentada la dicha carta del dicho sennor rey antel
dicho alcalde por el dicho Martin Sanches de Bedia e leyda por mi, el dicho escriuano,
en la forma susodicha, luego el dicho Martin Sanches, en vos e en nonbre de sus
costituyentes en la dicha carta nonbrados e ynsertos, dixo al dicho alcalde que por
quanto a el e a los dichos sus costituyentes era nesçesario e mucho conplidero aver vn
traslado o dos o mas de la dicha carta oreginal para poner vn treslado della por hodito
(sic), fixa en vna de las puertas de la yglesia de Santiago que es en la dicha villa, o otro
o otros traslado o traslados para en guarda e conserbaçion de su derecho e de los
dichos sus costituyentes; por ende dixo que le pedia e requeria e pidio e requirio al
dicho alcalde en la meyor via, modo e forma e manera que meyor podia e deuia de
derecho que mandase a mi, el dicho escriuano, que sacase o fesiese sacar el tal
traslado o traslados de la dicha carta del dicho sennor rey e los signase de mi signo e al
tal traslado o traslados que yo, el dicho escriuano, sacase o fesiese sacar de la dicha
carta horeginal del dicho sennor rey e signase de mi signo, ynterpusiese su decreto e
avtoridad para que baliesen o fesiesen fee doquier que paresçiesen, asy bien e a tan
conplidamente commo faria la dicha carta horeginal del dicho sennor rey paresçiendo,
ca dixo que segund derecho asy lo deuia faser e conplir e sy el dicho alcalde asy
fesiese que faria vien e lo que a su ofiçio conbenia e lo que de derecho deuia faser e
conplir; e para en lo a el e a los dichos sus costituyentes neçesario e conplidero, dixo
que ynploraba e ynploro el ofiçio del dicho alcalde donde lo contrario fesiese que
protestaba e protesto de se querellar del alli e do e a quien e commo deuiese, e de aver
e cobrar del e de sus vienes todas las costas e dapnos e menoscabos que en e sobre la
dicha cabsa e rason a el e a los dichos sus costituyentes recresçiesen e resçibiesen e
fesiesen, e de commo le pedia e requeria (signo) // (Fol.2rº) con el conplimiento quel
dicho alcalde le fesiese, dixo que pedia e pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, e a
los presentes rogo que le fuesen testigos; e el dicho alcalde, bisto e oydo lo sobredicho,
tomo la dicha carta horeginal del dicho sennor rey en sus manos e mirola e catola e
esaminola, e asy mirada e catada e vista e esaminada dixo que la beya sana e lynpya e
non rota nin caxa nin chançellada nin hemendada antes careçiente de todo biçio, por
ende dixo que mandaba e mando a mi, el dicho Juan Martines, escriuano, que fesiese
sacar o sacase vn traslado o dos o mas de la dicha carta horeginal, tantos quantos al
dicho Martin Sanches e a los dichos sus costituyentes conplieren e menester fesieren,
punto por punto e por parte e de uerbo ad uerbo, non mudando nin canbiando nin
annadiendo nin menguando cosa alguna de lo que en la dicha carta horeginal estaba
escripto, e los signase de mi signo acostunbrado, e al traslado o traslados que yo, el
dicho escriuano, sacase o fesiese sacar e signase de mi signo, dixo que ynterponia e
ynterpuso su decreto e avtoridad en aquella meyor forma e manera e via e modo que
meyor podia e de derecho deuia e mas firme e forçoso e valedero fuese, e que
mandaba e mando que baliesen e fesiesen fee en juysio commo fuera de juysio,
doquier que paresçiere, vien asy e tan conplidamente commo la faria la dicha carta
horeginal del dicho sennor rey paresçiendo, para lo qual todo e cada vna cosa e parte
dello dixo que ynterponia su decreto e avtoridad, daba e dio liçençia e avtoridad a mi, el
dicho escriuano; de lo qual todo en commo paso el dicho Martin Sanches de Bedia
pedio testimonio a mi, el dicho escriuano, signado de mi signo para en guarda e
conserbaçion de su derecho e del derecho de los dichos sus costituyentes. Testigos
que a lo que dicho es fueron presentes, llamados e rogados, Juan Martines de Vriondo
e Juan d'Aras e Diego de Taramona, vesinos de la dicha billa, e asymismo bieron e
oyeron ler e conçertar este dicho traslado con la dicha carta horeginal del dicho sennor
rey. E yo, el sobredicho Juan Martines de Yurreta, escriuano e notario publico
sobredicho del dicho sennor rey, que presente fuy en vno con los dichos testigos a todo
lo que dicho es e por mandamiento del dicho alcalde e a pedimiento del dicho Martin
Sanches de Bedia, fis escribir este dicho traslado en estas veynte e vno fojas e medio
de papel que ban cosidas vna con otra con filo de lino e en fin de cada plana va vna raja
de tynta, e por ende fis aqui este mio signo, en testimonio de verdad. Juan Martines
(signo) //.
(Fol.2vº) E asy presentado el dicho traslado de la dicha carta del dicho sennor
rey por el dicho Martin Sanches de Vedia, luego el dicho Martin Sanches dixo que por
quanto el dicho sennor rey por la dicha su carta ouiera mandado quel dicho traslado
pusiese por heditos pegado a vno (sic) de las dichas puertas de la dicha yglesia fixa,
que el lo pegaba e pego e ponia e puso fixa con clauos en manera que pegado podiese
estar e estouiese e dexo pegado el dicho traslado, e de commo la vio puesta fixa con
clauos el dicho traslado signado de mi, el dicho escriuano, dixo que pedia e pedio
testimonio signado a mi, el dicho escriuano, para en guarda e conserbaçion del derecho
de los dichos sus partes costituyentes e a los presentes rogo que le fuesen testigos e
asymismo de commo auia dexado e dexaba ende pegado el dicho traslado a vna de las
dichas puertas mayores de la dicha yglesia de Santiago. Onde son testigos que
presentes estaban e oyeron e bieron poner el dicho traslado fixo con los dichos clauos
en las dichas puertas e ende estaba pegado, Juan Martines de Briondo e Martin
Sanches de Basaçaual, cura e clerigo benefiçiado en las yglesias de la dicha billa, e
Ynnigo de Vedia, criado de mi, dicho escriuano, besinos de la dicha billa, e otros. E yo,
el sobredicho Juan Martines de Yurreta, escriuano del dicho sennor rey e notario
publico sobredicho, que presente fui a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos, e
por ruego e pedimiento del dicho Martin Sanches de Vedia fis escribir (signo) // (Fol.3rº)
estos abtos en estas veynte dos fojas de papel de pliego entero que van cosydas vna
con otra con filo de ligno e en fin de cada plana va vna raya de tynta, e por ende fis aqui
este mi sig (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Martines (rúbrica).
45
1470 Octubre 24 Segovia
Sancho de Arteaga, procurador de la villa de Durango, suplica ante el consejo
real por considerar injusta la merced concedida a Rodrigo Ibáñez de Muncháraz de
7.500 maravedís situados en la villa por juro de heredad.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 37(2) (Fol.7rº).
Original en papel (290 x 220 mm).
(cruz). En la muy noble e leal çibdad de Segobia, estando y el rey, nuestro
sennor, a veynte quatro dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro
saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta annos, estando los sennores
del consejo del rey, nuestro senor, teniendo consejo en presençia de mi, Alfonso de
Alcala, escribano de camara del rey, nuestro sennor, e su notario publico en la su corte
e en todoslos sus regnos, paresçio presnete Sancho de Arteaga, en nonbre e commo
procurador que mostro ser del conçejo e alcaldes, regidores, ommes buenos de la villa
de Tauira de Durango, e dixo que fue notificada vna carta del rey, nuestro sennor, a los
dichos sus partes, en la qual se contiene que la dicha villa recuda daqui en adelante en
cada vn anno a Rodrigo Ybannes de Muncharas syete mill e quinientos maravedis por
juro de eredad, de la qual le fiso merçed que los tobiese sytuados en la dicha villa; de la
qual los dichos sus partes suplicaron de la dicha carta por ser contra ellos muy injusta e
agrauiada por las rasones contenidas en vna petiçion que presento en grado de la
dicha suplicaçion o agrauio o mulidad (sic) o en la mejor horrma e manera que podia e
de derecho deuia, que presentaba e presento ante los dichos sennores en el consejo
del dicho sennor rey e que los pedia por testimonio, e los dichos sennores dixieron que
oyan. E yo, Alfon de Alcala, escriuano de camar de nuestro sennor el rey e su notario
publico susodicho, a lo que dicho es presente fuy e de pedimiento del dicho Sancho
d’Arteaga, en el dicho nonbre, lo fise escriuir e por ende fise aqui este mio signo (signo),
en testimonio de verdad. Alfon de Alcala (rúbrica).
46
1470 Diciembre 29 Abadiano
Ochoa de Mecola, procurador de la villa de Durango, pone el traslado de vna
carta real (10-XI-1469) clavado en las puertas de la iglesia de San Torcad de Abadiano.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 36 (Fol.1rº; 17vº - 19rº).
Original en papel (300 x 220 mm).
(cruz). En el çimiterio de la iglesia de sennor Sant Torcat de Abadiano, ante las
puertas mayores de la dicha yglesia que es en la merindad de Durango, a veynte e
nueve dias del mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta (tachado: e nuebe) annos, en presençia de mi,
Juan Peres de Verrio, escribano e notario publico del rey, nuestro sennor, en la su corte
e en todos los sus regnos e sennorios e escriuano fiel del consejo de la villa de Tauira
de Durango, e de los testigos de juso escriptos, pareçio y presente Ochoa de Mecola,
vesino de la villa de Tabira de Durango, por si e commo procurador e escusador e
defensor que dixo ser del conçejo, alcaldes, regidores, fyeles e escuderos e ommes
buenos de la dicha villa de Tabira e de çiertos ommes e personas syngulares della e de
fuera de la dicha villa, e asy seyendo presente luego el dicho Ochoa, por sy e en el
dicho nonbre, mostro e presento e ler fiso por mi, el dicho escribano, vn traslado de vna
carta del dicho sennor rey, escripto en papel e sacado con avtoridad de jues e signado
de mi sino, que es este que se sigue (signo):
So el pino de fuera e çerca del mercado de la villa de Tauira de Durango que es
en el sennorio e condado de Viscaya, a veynte dias del mes de desienbre, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e
nuebe annos, este dicho dia, estando asentado en audiençia a juysio, oyendo e
librando pleytos segund que lo han de vso e de constunbre, Sancho Martines de
Arandia, vasallo del rey, nuestro sennor, e su alcalde del fuero de la merindad de
Durango, en presençia de mi, Juan Peres de Verrio, escribano de camara del dicho
sennor rey e su escribano e notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios, e de los testigos de yuso escriptos, pareçio y presente Ochoa de Mecola,
vesino de la dicha villa, asi commo procurador e escusador e defensor que dixo ser del
conçejo, alcaldes, regidores, fieles e escuderos e ommes buenos de la dicha villa e de
las presonas syngulares della e de otros vesinos de fuera de la dicha villa, dixo que
mostraba e mostro e presentaba e presento vna carta del dicho sennor rey escripta en
papel e sellada con su sello de çera colorada e librada del jues mayor de las
apelaçiones e de las otras cabsas çebiles e criminales del dicho condado e sennorio de
Vyscaya e de las Encartaçiones e hemanada de la su avdiençia e firrmada de su
nonbre e subescripta de Juan Sanches de Herrmosylla, vasallo del dicho sennor rey e
su aposentador e escriuano mayor del dicho condado e de las dichas Encartaçiones, su
thenor de la qual es este que se sygue (signo), non enpesca do va escripto sobre raydo
o dis setenta e testado o desia nueue (signo) //:
VER DOC. Nº 43
(Fol.1vº) E asy mostrada e presentada la dicha carta del dicho sennor rey antel
dicho alcalde por el dicho Ochoa de Mecola e leida por mi, el dicho escribano, en la
forrma susodicha, luego el dicho Ochoa, por sy e en vos e en nonbre de todos los otros
sus constytuyentes en la dicha carta nonbrados e ynsertos, dixo al dicho alcalde que
por quanto a el e a los dichos sus constituyentes hera nesçesario e mucho cunplidero
auer vn traslado o dos o mas de la dicha carta oreginal para poner vn traslado della por
hedito fixa en vna de las puertas de la iglesia de Sant Torrcat de Abadiano, que es en la
dicha merindad de Durango, e otro o otros traslado o traslados para en guarda e
conserbaçion de su derecho e de los dichos sus constituyentes, por ende dixo que le
pedia e requeria e pedio e requirio al dicho alcalde en la mejor via, modo e forrma e
manera que mejor podia e debia de derecho que mandase a mi, el dicho escribano, que
sacase o fisiese sacar el tal traslado o traslados de la dicha carta del dicho sennor rey e
los sygnase de mi sygno, e al tal traslado o traslados que yo, el dicho escribano, sacase
o fesiese (signo) // (Fol.2rº) sacar de la dicha carta oreginal del dicho sennor rey e
sygnase de mi sygno, ynterpusyese su decreto e autoridad para que valiese e fesien
(sic) fe doquier que paresçiese, asy bien e a tan cunplidamente commo faria la dicha
carta oreginal del dicho sennor rey paresçiendo, ca dixo que segund derecho asi lo
debia faser e cunplir, e sy el dicho alcalde asi fesiese e cunpliese que faria vien e lo que
a su ofiçio conbenia e lo que de derecho debia faser e cunplir, e para en lo a el e a los
dichos sus constituyentes nesçesario e cunplidero dixo que inploraba e inploro el ofiçio
del dicho alcalde e que donde lo contrario fesiese que protestaba e protesto de se
querellar del, alli e do e a quien e commo dicho es, e de aver e cobrar del e de sus
bienes todas las costas e dannos e menoscabos que en e sobre la dicha cabsa e rason
a el e a los dichos sus constituyentes recresçiesen e fesiesen, e de commo le pedia e
requeria con el cunplimiento que el dicho alcalde le fesiese dixo que pedia e pedio
testimonio a mi, el dicho escribano, e a los presentes rogo que le fuesen testigos; e el
dicho alcalde, visto e oydo lo sobredicho, tomo la dicha carta oreginal del dicho sennor
rey en sus manos e mirola e catola e esaminola, e asi mirada e catada e vista e
esaminada dixo que la veya sana e linpia e non rota nin caxa nin chançellada nin
emendada, antes careçiente de todo viçio, por ende dixo que mandaba e mando a mi, el
dicho Juan Peres, escribano, que sacase o fisiese sacar vn traslado o dos o mas de la
dicha carta oreginal tantos quantos al dicho Ochoa e a los dichos sus constituyentes
conplieren e menester fueren, punto por punto e por parte e de veruo ad beruo, non
mudando nin canbiando nin anadiendo nin menguando cosa alguna de lo que en la
dicha carta oreginal estaba escripto, e los sygnase de mi sygno acostunbrado, e al
traslado o traslados que yo, el dicho escribano, sacase o fesiese sacar e sygnase de mi
sygno dixo que ynterponia e ynterpuso su decreto e autorydad en aquella mejor forrma
e manera e via e modo (signo) // (Fol.2vº) que mejor podia e de derecho debya e mas
firrme e forrçoso e valedero fuese, e que mandaba e mando que valiesen e fesiesen fe,
asy en juysio commo fuera de juysio, doquier que pareçiesen, bien asi e a tan
cunplidamente commo lo faria la dicha carta oreginal del dicho sennor rey pareçiendo,
para lo qual todo e cada vna cosa e parte dello dixo que ynterponiendo su decreto e
avtorydad daba e dio liçençia e avtoridad a mi, el dicho escribano, de lo qual todo en
commo paso el dicho Ochoa pedio testimonio a mi, el dicho escribano, sygnado de mi
sygno para en guarda e conserbaçion de su derecho e del derecho de los dichos sus
constituyentes. Testigos que a lo que dicho es fueron presentes, llamados e rogados, el
vachiller Lope Ochoa de Careaga e Juan Ruis de Muncharas, el mayor, e Pero
Ybannes de Ybarrondo, escribano del dicho sennor rey, vesinos de la dicha villa, e
otros. Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta oreginal del dicho
sennor rey en la dicha villa de Tabira de Durango, a veynte e dos dias del dicho mes de
desienbre del anno sobredicho del nasçimiento del nuestro saluador Jhesu Christo de
mill e quatroçientos e sesenta e nuebe annos. Testigos que fueron presentes, llamados
e rogados, que vieron e oieron leer e conçertar este dicho traslado con la dicha carta
oreginal del dicho sennor rey, Ferrando Yuannes de Berrio e Rodrigo Ybannes de Vnda
e Ferrando de Arexola, vesinos de la dicha villa. E yo, el sobredicho Iohan Peres de
Berrio, escriuano e notario publico del dicho sennor rey en la su corte e en todos los sus
regnos e sennorios, presente fuy en vno con los dichos testigos a todo lo que dicho es e
por mandamiento del dicho alcalde e a pidimiento del dicho Ochoa de Mecola, fis
escriuir este dicho traslado en estas veynte e quatro fojas de medio pliego de papel, e
por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Peres (rúbrica)
//.
(Fol.3rº) E asy presentado el dicho traslado de la dicha carta del dicho sennor
rey, luego el dicho Ochoa de Mecola dixo que por quanto por el dicho sennor rey le era
mandado quel dicho traslado pusyese por heditos pegado a vna de las dichas puertas
de la dicha yglesia fixa, quel la pegaua e pego e ponia e puso fixo con clauos en
manera que pegado pudiese estar e estouiese e dexo pegado el dicho traslado, e de
commo lo auia puesto fixo con clauos el dicho traslado sygnado de mi, el dicho
escriuano, e le auia dexado e dexaua ende pegado el dicho traslado a vna de las
dichas puertas mayores de la dicha yglesia de Sant Torcad, dixo que pedia e pidio
testimonio a mi, el dicho escriuano, para en guarda e conseruaçion de su derecho e de
los dichos sus costituyentes e a los presentes rogo que le fuesen testigos. Testigos que
a lo que dicho es fueron presentes e oyeron e vieron pegar e poner el dicho traslado fixo
con los dichos (tachado: traslado) clauos en vna de las dichas puertas de la dicha
yglesia de Sant Torcad e ende quedaua pegado, non enpesca do va testado o desia en
esta plana traslado e vala, Pero Yuannes de Astola e Juango abad de Astola e Martin
Beltran e Juan abad de Larys, clerigos. E yo, el sobredicho Iohan Peres de Berrio,
escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey, e por ende a ruego e
pedimiento del dicho Ochoa de Mecola escriui este testimonio en esta publica forma e
por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Juan Peres (rúbrica).
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1471 Enero 4 Segovia
Don Enrique manda al concejo de la villa de Tabira de Durango que se presente
en la corte y alegue lo que fuere necesario para revocar un mandamiento del corregidor
del Señorío de Vizcaya sobre cierto repartimiento de maravedís.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 5.
Original en papel (280 x 280 mm).
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de
Gibraltar e sennor de Viscaya e de Molina. A vos, Juan Garcia de Santo Domingo, del
mi consejo e mi corregidor de Viscaya, e a vos, Martin Fernandes de Ribamartin, e a
cada vno de vos, salud e gracia. Sepades que por parte del conçejo e alcaldes,
regidores, fieles, escuderos e omes buenos de la villa de Tavira de Durango, que es en
el mi condado de Viscaya, me fue fecha relaçion por su petiçion, disiendo que ellos
apellaron e ouieron apellado de vn muy injusto mandamiento que dis que en grand
agravio e perjuysio ovistes dado vos, el dicho corregidor, para ante mi, por el qual dis
que ouistes enbiado mandar al dicho conçejo e ommes buenos de la dicha villa, que
dentro de çierto termino en el contenido repartiesen setenta mill maravedis que dis que
les cabia a pagar de las penas en que dis que avian caydo por los leuantamientos e
quebrantamientos de treguas e robos e muertes e quemas que dis que auian fecho en
el dicho condado; los quales dichos maravedis dis que mandastes que los repartiesen
dentro de tres dias, e repartidos los cogiesen e recabdasen dentro de nueue dias
primeros seguientes e los traxesen e pagasen a vos, el dicho Gomes Fernandes, o a
vos, el dicho corregidor, segund que en el dicho vuestro mandamiento mas largo dis
que se contiene; en grado de la qual dicha apellaçion dis que por su procurador se
presentaron ante mi en el mi consejo, en tienpo e forma deuidos, por las nullidades e
agrauios que del dicho mandamiento dis que se recoligen e pueden recolegir e por las
otras rasones en la dicha su apellaçion expresadas e por otros que dis que entienden
de alegar en su tienpo e logar sy nesçesario les fuere; por ende que me suplicauan e
pedian por merçed que mandase reuocar el dicho mandamiento e todo lo por virtud del
fecho e proçedido, dandole por ninguno commo dis que lo es, mandando dar mi carta
de ynibiçion para vos, el dicho corregidor, e para las otras mis justiçias sobrello; para lo
qual sy nesçesario era dixeron que inplorauan e inploraron mi real ofiçio, pidiendo e
protestando las costas, segund que en la dicha su petiçion esto e otras cosas mas largo
se contiene; lo qual visto en el mi consejo, fue acordado que deuia mandar dar esta mi
carta para vos e para cada vno de vos en la dicha rason, por la qual vos mando a vos e
a cada vno de vos, que del dia que con esta mi carta fuerdes requeridos en vuestras
personas sy podierdes ser avidos, sy non ante las puertas de vuestras moradas donde
mas continuamente soledes morar, fasiendolo saber a vuestras mugeres e fijos e
criados sy los avedes, sy non a vuestros vesinos mas çercanos, por manera que vengan
a vuestras notiçias e dello non podades pretender ynorançia, fasta treynta dias primeros
seguientes, los quales vos do e asigno por tres plasos, dando vos los dies dias por el
primero, e los dies dias segundos por el segundo, e los dies dias postrimeros por
postrimero plaso e termino perentorio acabado, parescades ante mi en la mi corte en el
mi conse(j)o, doquier que yo sea, por vos o por vuestro procurador o procuradores
su(roto) vuestros poderes bastantes en seguimiento de lo susodicho, a desir e alegar
çerca dello todo lo que desir e alegar quesierdes en guarda de vuestro derecho sobre la
dicha rason, e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer testigos e prouanças, e a oyr
e pedir publicaçion dellas, e a las tachar e contradesir sy quesierdes, e abonar las que
vos presentardes e en vuestro fauor fueren, e a concluyr e çerrar rasones, e a oyr
sentencia o sentencias, asy interlocutorias commo difinitiuas, e a todos los otros actos
del dicho plito açesorios, inçidentes, dependientes, emergentes, anexos e conexos,
subçesiue vnos en pos de otros fasta la sentencia difinitiua inclusiue para la qual oyr, e
despues della, para jurar e tasasar (sic) costas sy las y oviere, e para todos los otros
actos del dicho plito a que de derecho deuiedes ser presentes e llamados e espeçial
çitaçion se requiere vos çito e llamo e enplaso perentoriamente por esta mi carta, con
aperçebimiento que sy paresçierdes en los dichos plasos o en qualquier dellos que vos
mandare oyr e guardar vuestro derecho, en otra manera vuestras absençias e rebeldias
non enbargante antes aviendolas por presençia, yo mandare ver el dicho mandamiento
e el proçeso del dicho plito, e todo lo quel dicho conçejo e su procurador, en su nonbre,
querra desir e alegar en guarda de su derecho en la dicha rason, e lo mandare librar e
determinar segund se fallare por fuero e por derecho, syn mas vos çitar nin llamar
sobrello; e mando, so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis para la mi camara,
al escriuano o escriuanos ante quien ha pasado e paso el dicho mandamiento, e lo
fecho e proçesado por virtud del, que lo saquen e fagan sacar en publica forma e lo
signen de su signo o signos en manera que faga fee, e gelo den çerrado e sellado a la
parte del dicho conçejo, del dia que con esta dicha mi carta fueren requeridos fasta dies
dias primeros seguientes, pagandoles su justo e deuido salario que por ello ayan e
deuan aver, so la qual dicha pena mando a qualquier escriuano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque yo sepa en commo conplides mi mandado. Dada en la çibdad de Segovia,
quatro dias de enero, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e vn annos. Alfonsus dottor (rúbrica); Martinus dottor (rúbrica);
Johanes dottor (rúbrica); Johanes bachalarius (rúbrica). E yo, Pero Dias de Madrid, la
fise escriuir por mandado del rey, nuestro sennor, con acuerdo de los del su consejo
(signo) //. Registrada Fuero de Cangas (rúbrica); Chançeller (rúbrica).
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Vilu(a)o, suso en las casas de
(roto) de henero, anno (roto).
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1471 Mayo 29 Guernica
La Junta General de Guernica revoca la sentencia dada por el corregidor del
Señorío de Vizcaya contra la villa de Durango por la que tiene que pagar mil doblas de
oro por haberse apartado, supuestamente, de la Hermandad.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 37.
Original en papel (290 x 210 mm).
Carta de pago e quitamiento que Biscaia otrogo a la villa de Tabira de Durango
de las mill doblas de oro de pena en que fueron condenados e agora son quitos de toda
su ystançia e de todos los chantelles que sobre ello fueron dadas //.
(Fol.1vº) (cruz). So el arbol de Guernica donde es bsado e costunbrado de faser
Junta General en el condado e sennorio de Viscaya, a veynte e nuebe dias del mes de
mayo, anno del nasçimiento del nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
setenta e vn annos, e seyendo en el dicho lugar Junta General publica e aplasada para
oy dicho dia a canpanas repicadas segund vso e costunbre de la dicha Viscaya,
espeçialmente para ordenar e dar orden e entender en aquellas cosas que sean e
cunplan a serbiçio de Dios e del rey, nuestro sennor, e de la su justiçia e a la pas e
sosyego e tranquilidad de la hermandad, e para en defensyon de los sus pribillejos e
franquesas e esençiones e libertades e fueros e vsos e costunbres del dicho condado
de la dicha hermandad, e a dar horden commo toda la dicha hermandad e villas e
lugares e tierras (sic) llana della premanescan en la corona real de los regnos de
Castilla segund fasta aqui fesieron e premanesçieron sy non otra parçilidad alguna e
sobre la condenaçion que fue fecha a la villa de Tabira de Durango de mill doblas de
horo por ellos esta hermandad santa por el liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo,
corregidor que fue de Viscaya, e de los alcaldes que fueron en la hermandad de la
dicha Viscaya e de los dannos e costas que sobre la dicha cavsa avia reçibido la dicha
villa de Tabyra de Durango indebidamente non los queriendo oyr en su justiçia e
derecho segund los tienpos pasados por las guerras e debisyones e bandos de la dicha
Viscaya el honrrado e discreto bachiller Pero Dias de Trianna, alcalde del rey, nuestro
sennor, en la su corte e su oydor e del su consejo e su inquisydor, corregidor e vedor en
Viscaya e en las Encartaçiones, e el bachiller Lope Ochoa de Cariaga e Ynnigo Ruys
de Gareca, alcaldes de la dicha hermandad, e los sennores Juan Alfonso de Muxica e
la sennora donna Leonor de Mendoça, muger del sennor Pedro de Avendanno, e Furtun
Garcia de Arteaga, el honrrado caballero Juan Furtado de Mendoça del consejo del rey,
nuestro sennor, e su prestamero mayor de Viscaya, e Rodrigo de Mendoça e Diego
Sanches de Basurto, procurador de la villa de Viluao, e Ochoa Peres de Galarraga,
procurador de la villa de Tabira de Durango, e Pero Ybannes de (signo) // (Fol.2rº)
Arteyca, procurador de la billa de Lequetio, e Pero Ybannes de Ybarguen, procurador
de las villas de Guernica e Regoytia, e Lope de Meabe, procurador de la villa de
Marquina, e Ynnigo Ascarreta, procurador de la villa de Guerreyquis, e Lope de Vrquiça,
procurador de la villa ferrera de Hermua, e Juan de Çuasti, procurador de la villa de
Helorrio, e Ochoa Peres de Galarraga, procurador de la villa de Ochandiano, e Martin
Sanches de Arriaga, procurador de la villa de Villaro, e Lope de Capitillo, procurador de
la villa de Portogalete, e Martin Sanches de Vgarte, procurador de la villa de Plasençia,
e Juan Garcia de Vgao, procurador de la villa de Miraballes, e Pedro de Acurio,
procurador de la anteiglesia de Mundaca, e Pedro de Arrexpe, procurador de la
anteiglesia de Sant Andres de Pedrenales, e Rodrigo de Munitys, procurador de las
anteiglesias de Santa Maria de Axpe e de Santa Maria de Murueta, e Pero Çuri de
Olaeta, procurador de la anteiglesia de Santa Maria de Forua, e Pedro de Vidaguren,
procurador de la anteiglesia de Sant Pedro de (en blanco), e Juan del Monesterio,
procurador de la anteiglesia de Sant Martin de Libano, e Juan de Vbillos, procurador de
la anteiglesia de Sant Viçente de Vgarte de Muxica, e Juan de Gorrio, procurador de la
anteiglesia de Sant Miguel de Mendata, e Martin de Verranno, procurador de la
anteiglesia de Sant Viçente de Arvaçigui, e Juan de Ascoeta, procurador de la
anteiglesia de Sant Tomas de Arraçua, e Ochoa de Vgalde, procurador de la anteiglesia
de Santyago de Corteçubi, e Juan Martines de Aberasturi, procurador de la anteiglesia
de Santa Maria de Gavtiguis, e Juan de Arriaga, procurador de la anteiglesia de Sant
Miguel de Herenno, e Pedro de Vribarri, procurador de la anteiglesia de Sant Juan de
Murelaga, e Juan Ochoa de Gorostiça, procurador de la anteiglesia de Sant Andres de
Ybarangelua, e Juan Martines de Vriçar, procurador de la anteiglesia de Santa Maria de
Nachitua, e Furtunno de Veytia, procurador de la anteiglesia de Vedarona, e Juan
Ochoa de Axpe, procurador de la anteiglesia de Sant Miguel de Espaster, e Lope de
Olea, procurador de la anteiglesia de Guiçaburuaga, e Martin de Odiaga, procurador de
la anteiglesia de Amoroto, e Martin de Arta, procurador de la anteiglesia de Çinarruyça,
e Fernando de Mendexa e Pedro de Sarachu, procuradores de Santa Maria de Xemeyn,
e Juan Peres de Leonagoytia, procurador general de todas las anteiglesias de la
merindad de Vribe, e Juan Sanches de Asua, procurador de la anteiglesia de Santa
Maria de Herandio, e Sancho de Vria, procurador de la anteiglesia de Guecho, e Juan
Peres de Mumutro, procurador de la anteiglesia de Santo Domingo de Verango, e Pedro
de Çuasti, procurador de las anteiglesias de Sopelana de Bardica (signo) // (Fol.2vº) e
Vrdulis, e Martin Sanches de Vgarte, procurador de las anteiglesias de Gorllis e
Ordullis, e Juan Sanches de Mendieta, procurador de la anteiglesia de Maruri, e Juan
de Çuasti e Juan de Olea, procuradores de la anteiglesia de Gatica e de Lavquis, e
Juan Ynnigues de Goyarçu, procurador de la anteiglesia de Lujua, e Pedro de Arriaga,
procurador de la anteiglesia de Çendica, e Juan Balça de Musticavri, procurador de la
anteiglesia de Sant Martin de Çamudio, e Diego de Leçama, procurador de la
anteiglesia de Santa Maria de Leçama, e Pero Ochoa de Leçarra, procurador de la
anteiglesia de Devsto, e Juan dicho Adisquede, procurador de la anteiglesia de Morga,
e Juan de Torrontegui, por la anteiglesia de Butron, e Martin Sanches de Landaburu,
procurador de la anteiglesia de Baracaldo, e Juan Alfonso de Alonsotegui, procurador
de la anteiglesia de Abando, e Sancho de Vrrutya, procurador de las anteiglesias de
Santa Maria de Vegonna e de Echabarri, e Martin de Avendanno, procurador de la
anteiglesia de Galdacano, e Martin de Arteaga, procurador de las anteiglesias de Santa
Maria Madalena de Arrigurriaga e Santa Maria de Çaratamo, e Ochoa de Arana,
procurador de las anteiglesias de Arrencudiaga e Santa Marina de Aracaldo, e Juango
d'Acuri, procurador de las anteiglesias de Santa Maria de Çeanuri e Santa Maria de
Lamadanno, e Juan de Vgalde, procurador de la anteiglesia de Sant Pedro de Dima, e
Pero Çea, procurador de las anteiglesias de Santa Maria de Yevrri e Sant Pedro de
Arançaçu e de Santa Maria de Castillo e de Sant Tomas de Olabarrieta, e Juan de
Vrrecha, procurador de las anteiglesias de Santa Maria de Amorobieta e de Santa Maria
de Ybarruty (sic), e Martin de Espalça, procurador de Santa Maria de Echano, e Juan
Garcia de Lemona, procurador de la anteiglesia de Santa Maria de Lemona, e Martin de
Vriarte, procurador de todas las anteiglesias de la merindad de Durango que son Sant
Miguel de Ivreta e Sant Torcat de Avadiano e Santa Maria de Mannaria e Sant Micolas
de Yçurça e Sant Juan de Verris e Sant Tandres (sic) de Çaldua e Santa Maria de
Mallabia e Sant Agustin de Echebarria, e Ochoa Lopes de Avlestia e Xonçalo Ybannes
de Vgarte e Sancho Sanches de Meçeta e Furtun Ybannes de Albis e Ochoa Ruys de
Albis e Juan Vrtys de Veteri, arçipreste de Arratia, e Furtunno de Vildosola e Juan
Ochoa de Aguirre e otros muchos escuderos, fijosdalgo e ommes buenos e mannes, en
presençia de mi, Juan Ferrandes de Olarte, escribano e notario publico del rey, nuestro
sennor, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes en la dicha Junta
Ferrand Sanches de Vrquiaga e Rodrigo Ybannes de Monxaras e Sancho Lopes de
Verris e Ochoa Ybannes de Galarraga, vesinos de la villa de Tabira de Durango, los
quales afir (signo) // (Fol.3rº) mandose en los reclamos que antes de agora dixieron que
tenian fechos, dixieron que con de cabo reclamaban e reclamaron en la dicha Junta, e
dixieron quel liçençiado Juan Garcia de Santo Domingo, corregidor, e los alcaldes de la
hermandad e los deputados que a la sason fueron en la dicha Viscaya obieron fecha
vna aserta e injusta condenaçion contra el conçejo de la dicha villa de Durango de
contia de mill doblas de horo castellanas desiendo e queriendo colorar e cavsar quel
dicho conçejo de la dicha villa de Durango saliera de la dicha hermandad, e avn avia
seydo en deminuçiçion della e en quebrantamiento della non seyendo ello nin parte
dello verdad, antes dixieron que commo en todo el dicho condado e a todos que en la
dicha Junta estaban era notorio e manifiesto el conçejo de la dicha villa de Durango
despues de la reformaçion de la dicha hermandad en todo tienpo ha seydo en fabor e
guarda de la dicha hermandad e en sustentaçion della e avian permanesçido e
permanesçian en ella e avian pagado e contribuydo e pagaban e contribuyan en todas
las cosas que a la dicha hermandad e sostenimiento della e acreçentamiento de justiçia
recreçian, e avian puesto en ello e para ello sus personas e vienes, e a mayor
cunplimiento presentaron en la dicha Junta vn testimonio signado de escribano publico
commo podia aver quatro annos, poco mas o menos tienpo, quel liçençiado Andres
Lopes de Castro, corregidor, e los alcaldes de la hermandad que a la sason fueron,
reçelandose que la dicha hermandad de la dicha Viscaya se esperaba desmanparar e
se reformar la Santa Hermandad que a la sason fuera començado mober en este dicho
condado, los dichos corregidor e alcaldes ovieron requerido al dicho conçejo de la
dicha villa de Durango sy su entençion era de premanesçer en la dicha hermandad de
la dicha Viscaya e contribuyr en las dichas costas segund de antes e a la dicha
presecuçion fasia; a lo qual ovieron respondido quel dicho conçejo premanesçia e
entendia premanesçer en la dicha hermandad de la dicha Viscaya segund que de antes
permanesçieron e permanesçian e contribuyr con ellos en todas las costas neçesarias e
que asy lo guardarian e cunplirian e caso que asymesmo con la dicha Santa
Hermandad hermanasen e por ello non era su entençion de salir de la dicha primera
hermandad en que asy con la dicha Viscaya tenian, salbo con deseo de mucha mas
justiçia aver segund que mas largamente en el dicho testimonio publico presentado
paresçe; e que ello asy seyendo, quel dicho liçençiado Juan Garcia e alcaldes que a el
al tienpo aconpannaban contra todo derecho e rason e por fatygar al dicho conçejo, sus
partes obieron fecho la dicha condenaçion de las dichas mill doblas, e dixieron que
luego que a notiçia dellos ovieran apelado e reclamado en la dicha Junta de Viscaya,
asy (signo) // (Fol.3vº) por via de nulidad e apelaçion commo de reclamo e rebista
commo o mejor podieron; despues de lo qual en el dicho grado ha estado fasiendo el
dicho conçejo, por sus procuradores e sendicos, muchas (sic) requerimientos e
reclamos e protestaçiones a las juntas e en ellas que fueron fechas al corregidor e
alcaldes de hermandad que a la sason eran e a la dicha Junta que diesen por ninguna
la dicha sentencia e todo lo por virtud della (interlineado: fecho), e que non avian fecha
declaraçion alguna en ello por ocupaçiones e trabajos que en el dicho condado son
acaheçidas, e afirmandose en todo lo por ello apelado, (interlineado: reclamado),
requerido e protestado, dixieron que con de cabo paresçia ante los dichos sennores
corregidor e prestamero e alcaldes e caballeros e escuderos e ommes buenos que en la
dicha Junta estaban, e que pues de la dicha injustiçia e sentençia contra el dicho
conçejo de Durango fecha e pronunçiada por asas de veses avia seydo informado el
dicho condado e jueses e procuradores del, asy los que agora son e estan juntos en la
dicha Junta commo otros jueses que han seydo en la dicha Viscaya, despues de la
dicha condenaçion e notoria e manifiestamente paresçia la dicha condenaçion de las
dichas mill doblas ser ninguna e agrabida injustamente e contra todo derecho
pronunçiada; por ende que les pedian e pedieron e requerieron a los dichos sennores
corregidor, inquisydor e alcaldes e procuradores, caballeros e escuderos, fijosdalgo e
ommes buenos que en la dicha Junta estaban, tomando en sy la coniçion de la dicha
cavsa en grado de la dicha apelaçion e rebista e reclamaçion e commo mejor podian e
debian de fuero e de derecho e curso de la dicha hermandad, devian sy e en caso que
sea neçesario de derecho que la dicha sentencia de la dicha condenaçion de las dichas
mill doblas asy contra la dicha villa e conçejo de Durango fecha, la rebocasen e diesen
por ninguna e declarasen por injusta e contra todo derecho e rason pronunçiada e por
muy mucho agrabiada contra la dicha villa e conçejo de Durango e diesen por libre e
quito de todo ello de todas las dichas mill doblas para agora e syenpre jamas a la dicha
villa e conçejo e sus vienes della, ca dixieron que asy debian faser e cunplir, asy por lo
que dicho estaba commo porque non fue fecha çitaçion nin enplasamiento al dicho
conçejo e menos a su procurador, e porque non avian salido nin procurado salir de la
dicha hermandad en deminuçion e quebrantamiento della segund que era notorio a la
dicha Junta e a todo el dicho condado, e por tal notoriedad dixieron que allegaban e
allegaron e avn porque el dicho liçençiado Juan Garcia con pura maliçia commo parte
formada oviera fecho la dicha condenaçion segund que en ella consta por el tenor del
dicho testimonio que estaba presentado, e para ello inploraron su noble ofiçio dellos
(signo) // (Fol.4rº) e concluyeron e pedieron declaraçion e libramiento; e luego los
dichos sennores corregidor e inquisydor e vedor e alcaldes de la dicha hermandad e del
dicho fuero e prestamero e procuradores e caballeros e escuderos, fijosdalgo e ommes
buenos labradores que en la dicha Junta estaban por sy por el todo el dicho condado,
avsentes e presentes, dixieron que antes desta dicha junta ovieron oydo al dicho
reclamo por diversas veses e avian seydo informados de la dicha cavsa de commo la
dicha villa e conçejo de Durango en todos tienpos avia seydo en la dicha hermandad e
en sostenimiento della e asymesmo eran al presente e avian premanesçido e
premanesçian en ella por sus personas e vienes, e en ello era notorio e publico a todo
el dicho condado, e que ante todas cosas que tomaban e tomaron en sy la coniçion de
la dicha cavsa del dicho reclamo, asy en grado de apelaçion commo de rebista e
commo mejor podian e de fuero e de derecho e vso e costunbre de la dicha hermandad
devian para faser declaraçion en la dicha cavsa, asy por sentencia commo por bala o
commo mejor e mas forçoso fuese, e pues los dichos procuradores syndicos avian
concluydo ellos eso mesmo, que concluyan e concluyeron el dicho pleito en grado de la
dicha apelacion e rebista de su ofiçio e que asignaban e asignaron para pronunçiar en
el sentencia para luego en fas de los dichos procuradores e fasiendo la dicha
declaraçion los dichos sennores jueses e sennores caballeros e procuradores e
escuderos, fijosdalgo e ommes buenos e mannes que asy en la dicha Junta estaban,
dixieron que avian visto la dicha sentencia por el dicho Juan Garcia, liçençiado, e
alcaldes de hermandad que a la sason fueron, fue pronunçiado contra el dicho conçejo
e villa de Durango en rason de la dicha condenaçion de las dichas mill doblas en quel
dicho conçejo condenaron, e vien asy avian visto el dicho testimonio signado por partes
del dicho conçejo presentado e las otras diligençias e rasones e informaçiones antellos
en la dicha Junta por ellos dichos e mostradas e allegadas; por ende dixieron los dichos
corregidor e alcaldes e prestamero e procuradores e caballeros e fijosdalgo e mannes e
ommes buenos que en la dicha Junta estaban, que fallaban e fallaron la dicha
sentencia de condenaçion de las dichas mill doblas por el dicho liçençiado Juan Garcia
e alcaldes de hermandad que a la sason fueron, fecho contra la dicha villa e conçejo de
la dicha villa de Tabira de Durango, ser nula e injusta mucho e agrabiada (en blanco), e
por ende que la daban e declaraban por ninguna e injusta e agrabiada contra el dicho
conçejo, e por ende que en probeyendo con justiçia que en grado de la dicha apelaçion
e rebista la rebocaban e rebocaron en todo e por todo e la daban e dieron por ninguna e
tasada e de ningun balor e efecto, e que a la dicha villa e conçejo de Durango e a sus
vienes, asy generales commo espeçiales e particulares de qualquier o qualesquier
vesinos de la dicha villa, los daban e dieron por (signo) // (Fol.4vº) libres e por quitos de
la dicha condenaçion de las dichas mill doblas e de todo lo en la dicha sentencia
contenido para agora e para syenpre jamas, e que mandaban e mandaron al dicho
prestamero e a otros qualesquier justiçias e esecutores de las villas e tierra llana del
dicho condado e de fuera del e sus logartenientes e a cada vno dellos en su juridiçion,
que por virtud de la dicha sentencia en (sic) por virtud de otros mandamientos o
chanteles, por virtud de la dicha sentençia e condenaçion fueron e son dadas e se
dieron que non fagan nin manden faser esecuçion alguna en personas nin en vienes
del dicho conçejo nin de vesinos del, lo qual dixieron que asy lo pronunçiaban e
mandaban e pronunçiaron e mandaron por su sentencia difinitiba en la dicha Junta
General, e sobre ello los dichos jueses e caballeros e escuderos, fijosdalgo e
procuradores e ommes buenos e mannes dixieron altas voses: "bala, bala, bala"; e a
mayor cunplimiento requirieron e pedieron, rogaron al dicho sennor corregidor asy
commo corrygidor e vedor e commo jues e inquisydor e a los dichos alcaldes de
hermandad que en lo susodicho firmasen sus nonbres, e mandaron a mi, el dicho
escribano, que este dicho avto e sentençia e bala sygnase de mi signo e diese al dicho
conçejo e ommes buenos de la dicha villa de Durango, de lo qual los dichos Ferrand
Sanches e Rodrigo Ybannes e Sancho Lopes e Ochoa Ybannes pedieron testimonio.
Testigos que fueron presentes a lo que susodicho es, Furtun Ynnygues de Ybarguen e
Juan Ybannes de Asteyça e Juan Peres de Guillis e Pero Ybannes de Ybarguen e Juan
Peres de Aspeytia e Juan Ferrandes de Barron, todos escribanos e notarios publicos
del dicho sennor rey, e otros muchos. Va escripto entre renglones en un logar o dis
fecho, e en otro lugar o dis reclamado bala, non le enpesca. E yo, el dicho Juan
Ferrandes de Holarte, escriuano e notario publico susodicho, que en vno con los dichos
testigos presente fuy a todo lo que susodicho es e vy aqui fyrrmar a los sobredichos
sennores corregidor e alcaldes de la hermandad sus nonbres con sus propias e
derechas manos, e por otrogamiento e mandado de la dicha Junta e jueses e caballeros
e escuderos, dalgo (sic) e procuradores e mannes e ommes buenos susodichos, e a
pydimiento de los procuradores de la dicha villa de de Tabyra de Durango, este publico
ynistrumento e carta de pago fys escriuir, e por ende fys aqui este mio syg (signo) no a
tal, en testimonio de verdad. Juan Ferrandes (rúbrica); Petrus bachalarius (rúbrica);
(ilegible) (rúbrica); (ilegible) (rúbrica).
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1473 Noviembre 29 Bilbao
Pedro de Guzmán, corregidor y veedor del Señorío de Vizcaya, manda al
prestamero mayor de Vizcaya y a otras justicias que cumplan lo contenido en la carta de
seguro y salvoconducto (13-V-1473) dada a todas las personas que iban a la villa de
Durango con vituallas.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 38.
Original en papel (310 x 220 mm).
Sepan quantos esta carta de seguro e saluoconduto vieren commo en la villa de
Tabira de Durango, a trese dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro
saluador Jhesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e tres annos, este dicho dia,
estando en el dicho lugar el muy manifico e virtuoso sennor conde don Pero Manrrique,
conde de Triuinno, e el honrrado comendador Pedro de Gusman, corregidor e veedor
en el condado de Viscaya e en las Encartaçiones, e Pero Ruys d'Ibarra, alcalde de la
hermandad del dicho condado, e Juan Peres d'Otalora e Martin Martines d'Arratia,
alcaldes hordenarios de la dicha villa, e en presençia de nos, Lope Martines d'Unda e
Juan Yuannes d'Unçueta, escriuanos del rey, nuestro sennor, e de los testigos de juso
escriptos, paresçieron presentes ante los dichos sennor conde e corregidor e alcaldes
Juan Peres de Gorostieta e Pero Martines de Yuarra, fieles de la dicha villa, e fisieron
relaçion desiendo de commo era acostunbrado de recudir e venir a la dicha villa cada
semana e abn casi cada dia e espeçialmente en tres de cada semana muchos ommes
bienandantes e arruqueros con sus vestias e mercadurias e vituallas e otros asimismo a
conprar trigo e çebada e otras cosas e que por cabsa de las prendias e represarias que
algunas personas les fasian, asi por virtud de charteles commo por marcas e
represarias e so otras colores, non osauan benir a la dicha villa los tales vienandantes e
arruqueros con el trigo e otras vituallas de manera quel conçejo de la dicha villa e
vesinos della e abn cumunmente todo el condado reçiuian mucho dapno por cabsa que
se los encaresçia el pan e se amenguaba el trapto, por ende dixieron que suplicauan e
suplicaron al dicho sennor conde e a los dichos sennores corregidor e alcaldes que la
merçed dellos mandasen asegurar e asegurasen a todos los vyenandantes que a la
dicha villa de Tabira veniesen con vituallas e non les fuese fecho prendia nin represaria
alguna en yda e venida e estada por marcas nin contramarcas nin charteles nin otras
represarias algunas e que en ello farian seruiçio a Dios e mucha merçed al condado; e
luego los dichos sennores conde e corregidor e alcaldes con su merçed dixieron que
ellos por seruiçio de Dios e bien de la republica dixieron que asegurauan e aseguraron
e dauan e dieron su seguro por todo el dicho condado e hermandad a todas las
personas que a la dicha villa de Tabira veniesen con vituallas, que fuesen e sean
seguros en yda e venida e estada e que les non sera fecho prendia nin toma nin
represaria alguna en sus personas nin vienes, de noche nin de dia, por marcas nin
contramar (sic) nin represarias nin por charteles nin por otra cabsa nin rason alguna,
saluo si fuere por su deuda propia liquida e que ponian (tachado: silençio) e pusieron
silençio al prestamero e merinos del condado de Viscaya e a los preuostes de las villas
del dicho condado e a todas las otras personas del dicho condado e hermandad que
non vayan nin pasen contra este dicho seguro, so pena que por el mismo fecho
yncurran yncurran (sic) aquel o aquellos que lo (signo) // (Fol.1vº) contrario de lo
sobredicho fesieren en caso en que cahen e yncurren los que fuerçan e roban contra los
mandamientos de los jueses e de çinco mill maravedis a cada vno por cada ves para
las costas de la dicha hermandad e del ynterese de la parte o partes; e desto en como
paso los dichos Juan Peres de Gorostieta e Pero Martines d'Ibarra, fieles, dixieron que
lo pidian por testimonio. Onde son testigos que fueron presentes a lo que sobredicho es,
Martin Ybannes d'Urquiça e Juan Peres de Lionagoytia e el bachiller Lope Ochoa de
Careaga e Diego Peres de Turuso. E yo, el dicho Juan Ybannes d'Unçueta, escriuano
del dicho sennor rey, que presente fuy a lo que sobredicho es e vi otrorgar este dicho
seguro e saluoconduto en vno con el dicho Lope Martines d'Unda, escriuano, e con los
dichos testigos a pidimiento de los dichos fieles, fis e escriui esta carta de saluoconduto
e va testado en el vna parte, e fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad.
Joan Ybannes (rúbrica).
Yo, el dicho Lope Martines de Vnda, escribano sobredicho del dicho sennor rey e
su notario publico en la su corrte e en todos los sus regnos e sennorios, fuy presente a
lo que sobredicho es en vno con el dicho Juan Ybannes, escribano, e con los dichos
testigos, e por ende a pedimiento de los dichos fieles fis escriuir e por ende pusi aqui
este mio sig (signo) no, en testimonio de verdad (signo). Lope Martines (rúbrica) //.
(Fol.2rº) Nos, el corregidor e alcaldes de la hermandad de las villas e tierra llana
del condado de Viscaya i de las Encartaçiones e de sus aderentes, por la presente
aprobamos e loamos e confirmamos este mandamiento en esta otra foja desta otra parte
contenido para que en todo segund en ella se contiene sea guardado e conplido e
ninguno nin algunos non vayan nin pasen contra el tenor e forma de lo contenido en el
dicho mandamiento, so la pena contenida en el. Fecho en Viluao, a tres de julio de
setenta e tres annos (signo). Petrus bacalarius (rúbrica); Ochoa Ruis (rúbrica); Pedro de
Ybarra (rúbrica); (signo).
Nos, el corregidor e alcaldes de la hermandad del condado e sennorio de
Biscaya e de las Encartaciones con sus aderentes, fasemos saber a vos, el prestamero
mayor de Viscaya e a los merinos della, e a los preuostes de las dichas villas e a sus
logarestenientes, que ante nos paresçio el procurador de la villa de Tauira de Durango
e se reclamo que commo quier que este dicho seguro desta otra parte contenido por nos
estaba confirmado non lo conpliades, antes pasades contra ello quebrantandola, en lo
qual la dicha villa resçibia mucho danno en la (roto) a(borrado)nision, por merçed vos
manda(roto) que lo cunplades el dicho seguro e non pasedes contral nin tomedes nin
fagades ninguna prenda por ningund mandamiento que beades contral dicho seguro; e
non fagades ende al, so pena de cada çinquenta mill maravedis para la dicha
hermandad. Fecho de Vilbao, XXIX de nobienbre de LXXIII. Pero de Gusman (rúbrica);
Ochoa Ybanes (rúbrica) //.
(Fol.2vº) (cruz). A XXVII de nouienbre de LXXIII, en el canton de la calle de
Medio, los fieles requirieron a Rodrigo de Fontecha, prestamero, e Francisco de
Çaldiuar, el moço, merino, e a Rodrigo de Muncharas, preuoste, con esta carta de
seguro, etcetera, ellos dixieron que oyan, etcetera. Testigos, Sancho Ybannes de Laris
e el bachiller Juan Sanches d'Urquiaga e Juan Saes d'Urquiaga, vecinos de la dicha
villa. Juan Peres (rúbrica).
Primero dia de desienbre de LXXIII, en el canton de la carniçeria, nuestros fieles
requirieron a Juan de Çarate, prestamero, e a Rodrigo de Fontecha e a Juan de
Ynirueta, merino, con otros mandamientos dixieron que era rason (borrado) que ende
faria, etcetera. Testigos, Martin Ybannes de Salçedo e Martin Ruis de Muncharas e
Francisco Saes d'Urquiaga. Juan Peres (rúbrica).
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1476 Setiembre 12 Salvatierra
Don Fernando manda a los vecinos de la villa de Tabira de Durango que
cumplan y hagan respetar las ordenanzas que hay sobre la venta de vituallas y de sidra.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 2(1) - nº 9 (Fol.37rº - 37vº).
Copia en papel (300 x 210 mm), sacada en Valladolid el 25 de noviembre de 1567 por Benito
López de Basarte.
Don Fernando, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de Leon, de Çiçilia, de
Toledo, de Portugal, de Galiçia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaem, de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, prinçipe de Aragon e sennor de Bizcaya e de
Molina. A vos, Fernan Sanchez de Vrquiaga e Juan Sanchez de Vrquiaga e Lope
Martinez de Vnda, vezinos de la villa de Tavira de Durango, e a cada vno de vos a
quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que los alcaldes e
regidores de la dicha villa de Tavira de Durango, me ynbiaron fazer relaçion que por
mandado e con acuerdo del conçejo, alcaldes e regidores e ofiçiales e omes buenos de
la dicha villa e de la maior parte dellos, sean fechos (sic) çiertas hordenanças las
bituallas que se venden en la dicha villa e sobrelas (sic) e sobre la sidra que en la dicha
villa se coge e sobre el repartimiento del pedido que me an de dar de cada anno; e diz
que como quier que todo el conçejo o la maior parte del estan en ello concordes e
quieren que se guarden las dichas ordenanças que otros lo perturban e non quieren
consentir ni dar lugar que se goarden las dichas hordenanças, en lo qual diz que si asi
se pasase a mi se siguiria deseruiçio e a la dicha villa e a los vecinos e republica de
ella mucho agrauio e danno; e me suplicaron e pidieron por merced çerca de ello con
remedio de (signo) // (Fol.1vº) justiçia los proueiese, mandando que las dichas
ordenanças, pues son para e bien comund de la dicha villa e de la republica della, en
todo sean cunplidas e guardadas o commo la mi merced fuese; e yo tuuelo por bien, e
por quanto en las hordenanças de estos reinos se contiene vna ley para que las cosas
que los conçejos o la maior parte de ellos fizieren e ordenaren aquello se cumpla y
goarde, mande dar esta mi carta para vosotros en la dicha razon, por la qual vos
mandamos a todos e a cada vno de uos, que beades la dicha lei e hordenança que
çerca de lo susodicho abla e la goardedes e cunplades y esecutedes e fagades
guardar, cumplir y esecutar, agora e de aqui adelante en todo e por todo segund que en
ella se contiene, e que contra el thenor e forma della vosotros ni alguno de vos ni otra
persona ni personas algunas de los vecinos de la dicha villa, bayades ni pasedes
contra las dichas hordenanças quel conçejo e omes buenos de ella o la maior parte
dellos asi diz que fizieron, ni contra otras algunas que el dicho conçejo e omes buenos
de la dicha villa, o la maior parte de ellos, de aqui adelante fagan e horden (sic), por
manera que la dicha ley e ordenança en toda sea cumplida e guardada e que contra el
thenor e forma della no baiades ni pasedes ni consintades yr ni pasar; e los vnos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de
diez mill maravedis para la mi camara; e demas mando al ome que vos esta mi carta
mostrare, que vos enplaze que parezcades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea,
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la
qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple
mi mandado. Dada en la villa de Saluatierra, a doze dias del mes de setiembre, anno
del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e seis
annos. Yo el rey. Yo, Juan Ruiz del Castillo, secretario del rey, nuestro sennor, la fiz
escriuir por su mandado. Joanes doctor, Petrus doctor.
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1476 Noviembre 23 Tordesillas
Don Fernando ordena que se guarde y se haga guardar la iguala y avenencia
hecha entre Juan Alfonso de Múxica, Pedro de Abendaño, Furtún Sánchez de Villela,
Ordoño de Zamudio y Furtún García de Arteaga por la que se perdonan todas las cosas
hechas por causa de los bandos y enemistades.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 39.
Copia en papel (310 x 210 mm), sacada en Valladolid el 12 de febrero de 1491 por Gómez
Enebro.
(cruz). En la muy noble villa de Valladolid, estando y la corte e chancilleria del
rey e reyna, nuestros sennores, honse dias del mes de febrero, anno del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e vn annos,
estando el sennor licenciado Alonso Sanches de Hermosilla, oydor del alcaldia del rey
e reyna, nuestros sennores, e su jues maior de Viscaya en el palaçio real fasiendo
abdiencia publica segund que lo ha de huso e de costunbre, en presençia de my,
Gomes Enebro, escriuano de camara del rey e reyna, nuestros sennores, e su escriuano
maior de su sennorio e condado de Viscaya, paresçio y presente Iohan Martines de
Mendraca, vesyno de la villa de Tauira de Durango, en nonbre e commo procurador que
se mostro ser del conçejo, alcaldes e ofiçiales e ommes buenos de la dicha villa de
Durango, e persento e leer fiso por mi, el dicho escriuano, antel vna petiçion escripta en
papel, el thenor de la qual es esta que se sygue (signo):
Sennor licenciado Alonso Sanches de Hermosylla, del consejo del rey e reyna,
nuestros sennores, e su jues maior de Viscaya, yo, Iohan Martines de Mendraca, en bos
e en nonbre e commo procurador que soy del conçejo e alcaldes e ofiçiales de la villa
de Durango e de los otros sus consortes, mis partes, contenidos en el dicho poder, pido
e suplico a vuestra merçed, en la mejor forma e manera que puedo e de derecho deuo,
que me mande dar los dos o tres traslados o mas, tantos quantos ouiere menester para
persentar en vn pleito que los dichos mis partes han e trabtan con los escuderos del
linaje de Muxica, los quales estan en poder de Gomes de Enebro, e son las escripturas
syguientes: la vna es vna carta de poder de sus altezas e la otra es vn desafio, las
quales dichas escripturas he menester en manera que hago fee; por ende suplico a
vuestra merçed que le mande al dicho Gomes de Enebro que me las de, pagando su
justo e deuido salario, para lo qual ynploro el ofiçio de vuestra merçed (signo).
E asy presentada la dicha petiçion por el dicho Juan Martines de Mendraca, en el
dicho nonbre, e leyda por mi, el dicho escriuano, antel dicho sennor jues en la manera
que dicha es, dixo que mandaua e mando traher e persentar ante sy vn proçeso de
pleito que es entre Pedro de Abendanno e donna Maiora de Villela, su muger, vesinos
de la villa de Munguia, de la vna parte, e Juan de Olea, vesyno de la villa de Bermeo, de
la otra, en el qual dis que estauan encorporadas las dichas cartas de sus altesas, e que
asy traydas que las veria e faria lo que fuese justicia; el qual dicho proçeso yo, el dicho
Gomes Enebro, escriuano, luego lo traxe e persente antel dicho sennor jues e busque
en el las dichas cartas de sus altezas que asy en el estauan encorporadas, e las falle e
las mostre al dicho sennor jues, el qual las vio e esamino, e vistas dixo que mandaua e
mando a mi, el dicho Gomes Enebro, escriuano, que de las dichas cartas de sus altesas
que asy en el dicho proçeso estauan encorporadas, sacase o fesyese sacar vn traslado
o dos o mas, los quel dicho Iohan Martines de Mendraca, en el dicho nonbre, menester
ouiese, e los conçertase e sygnase de mi sygno en manera que fesyese fee e gelos
diese e entregase al dicho Iohan Martines pagandome mi justo e deuido salario que por
ello ouiese de aver (signo), el thenor de la qual dicha carta de perdon del rey, nuestro
sennor, que asy en el dicho proçeso estauan (sic) encorporada e al dicho sennor jues
fue mostrada esta que se sygue (signo):
Don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisya, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdenna, de
Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesyra, de Gibraltar,
conde e condesa de Barçelona e sennor de Viscaya e de Molina, duque de Athenas e
de Neopatria, condes de Ruisellon e de Çerdania, marques de Oristan e de Goçiano.
Por quanto yo entiendo asy ser conplidero a mi seruicio e a pas e sosyego de mi noble
e leal condado e sennorio de Viscaya, mande dar i di horden commo los debates e
questiones e diferençias que entre vos, Iohan Alonso de Muxica e Pero de Abendanno
e Furtun Sanches de Villela e Hordonno de Çamudio e Hortun Garcia de Arteaga, mis
vasallos, vesynos del dicho condado, se atajasen, e que vosotros ygualasedes e
conformasedes en vno para las cosas conplideras a mi seruicio e al pro e bien comun
del dicho condado, lo qual vosotros fesystes e vos remitestes e perdonastes los vnos a
los otros e los otros a los otros todas las cosas pasadas que por los vnos e los otros e
los otros a los otros se fesieron por cabsa de los dichos vandos e questiones que entre
vosotros heran, e me fesystes juramento e pleito omenaje de aqui adelante guardar mi
seruicio e el pro e bien comun del dicho mi condado e de fauoresçer en ella mi justicia e
de non acoger nin reçebir ni defender en vuestras tierras e casas ningunos malfechores
e acotados nin sentenciados, segund que esto e otras cosas mas largamente se
contienen en la escriptura de seguridad que dello tyenen e fesistes; e agora por
vosotros me es suplicado (signo) // (Fol.1vº) que por vos faser bien e merçed me
ploguiese de confirmar e aprobar la dicha yguala e avenençia entre vosotros sobre
rason de lo susodicho fecho e vos remetystes e perdonastes todas las cosas pasadas
asy por vosotros fasta aqui fechas e cometydas por cabsa de los vandos e enemistades
que entre vosotros heran, lo qual por mi visto entyendo ser asy conplidero a mi seruicio
e al pro, bien e comun del dicho condado, e porque todos debates e questiones entre
vosotros çesen con ello por bien e por la persençia de mi propio motuo e çierta çiençia
auiendo aqui por ynserta e encorporada la dicha yguala e convenençia que asy sobre
rason de lo sobredicho entre vosotros fue fecha e se fysiere, bien asy commo sy de
palabra aqui fuese puesta, (interlineado: la) confirmo e apruevo e loo e retifico e he por
buena, firme e valedera, e mando a vos, los sobredichos, e a cada vno de vos que lo
guardedes e cunplades segund e en la manera e con las condiçiones que entre
vosotros esta fecho e asentado (interlineado: e) se fesiere e asentare, e que non
vayades nin pasedes contra ello nin contra parte dello agora nin de aqui adelante en
tienpo alguno nin por alguna manera, so las penas en la dicha iguala e asyento que asy
entre vosotros esta fecha e se fesyeren, son o fueren contenidas, e otrosy por vos faser
bien e merçed queriendo vsar e vsando con vosotros de clemençia e piedad segund
que a mi, commo rey e sennor, pertenesçe de vos haser; por esta mi carta perdono e
remito a vos, los dichos Iohan Alfonso e Pero de Abendano e Furtun Sanches de Villela
e Ordonno de Çamudio e Furtun Garcia de Arteaga e a todos los vuestros solares e
vandos e parenteras e a cada vno de vos e dellos, todas qualesquier muertes de
ommes e quemas e ynçendios e çiertas fuerças e robos e otros qualesquier crimines e
delitos e exçesos que por vosotros fasian, aqui se ayan fecho e cometydo por cabsa de
los dichos vandos e enemistades entre vosotros heran de qualquier grauedad o
ynhurmidad que sean, exçebto aleue o trayçion o muerte segura e toda la mi justicia,
asy çeuil commo criminal, que yo por ello por cabsa e rason de lo contra vosotros o
contra vuestros bienes e contra cada vno de vos he o podria aver en qualquier manera,
e alço e quito de vos e dellos e de cada vno de vos de toda macula e ynfamia que por
ello ayades, cayades o ayan caydo e yncurrido, e vos restytuyo en todas vuestras
buenas famas e entregad (sic) segund e en el primero estado que estauades antes que
por vosotros e ellos fuesen fechos e cometydos; e por esta mi carta e por su traslado
sygnado de escriuano publico mando al mi justicia maior e a los del mi consejo e
oydores de la mi abdiencia, alcaldes e alguasiles e otras justicias qualesquier de la mi
casa e corte e chancilleria, e a todos los mi corregidores, alcaldes, prestameros,
perbostes, alguasiles, merinos e otras justicias qualesquier que agora son o seran de
aqui adelante, asy del dicho mi sennorio e condado de Viscaya e las Encartaçiones e
de la mi noble e leal prouinçia de Guipuscoa e tierra de Alaua e çibdad de Bitoria
commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e sennorios, e a
cada vno de vos, que guarden e fagan guardar la dicha eguala e convenençia que asy
entre vosotros sobre rason de lo susodicho se ha fecho e fesieren e este perdon e
remision de lo susodicho que yo vos fago en todo e por todo segund en esta mi carta se
contiene, e que por cabsa e rason dello non vos fieran nin maten nin lisyen nin prendan
nin proçedan contra ellos nin contra alguno de vos nin contra vuestros bienes en cosa
alguna de su ofiçio nin a pidimiento de parte nin del mi procurador fiscal e nin en otra
manera alguna, non enbargante qualesquier proçesos que contra vosotros e contra los
dichos vuestro linaje e parentela e contra qualquier de vos o dellos se ha fecho
qualesquier sentencias que se ayan dado, ca yo, por esta mi carta, lo reuoco e caso e
anulo e lo do por ninguno e de ningund efeto e valor, e sy por la dicha rason algunos de
vuestros bienes e suyos vos estan entrados e tomados, por esta mi carta les mando que
luego vos las den e tornen e restituyan syn costa alguna, lo qual mando que asy fagan e
cunplan, non enbargante qualesquier peruillejos e vsos e costunbres e fueros del dicho
mi condado de Viscaya e leyes e hordenanças de lo capitulado de la dicha hermandad
del, que (interlineado: en) contrario sea nin asymismo non enbargante las leyes quel rey
don Juan fiso en las cortes de Briuiesca en que se contiene que las cartas e alualas de
perdon non valan, saluo sy son o fueren escriptas de mano de mi escriuano de camara
e refrendada en las espaldas de dos del mi consejo o de letrados, nin las leyes que
dizen que las cartas dadas contra ley e fuero e derecho deuen ser obedesçidas e non
conplidas e que los fueros e derechos valederos non pueden ser derogados, saluo por
cortes; asymismo non enbargante las leyes e hordenanças quel sennor rey don Juan,
mi sennor e padre que santa gloria, fiso e hordeno en que se contiene (signo) // (Fol.2rº)
la horden e forma que en las cartas de perdon se han de dar, e por los casos que en
ellas han de yr reseruados en qualquier mandamiento e hordenança que yo, en
contrario desto, aya fecho en otras qualesquier leyes e hordenanças e permatycas
sençiones de mis regnos que en contrario desto sean; ca yo, de la dicha mi çierta
çiençia e auiendolo todo aqui por ynserto e encorporado commo sy de palabra a
palabra aqui fuese puesto e dispeso (sic) con ello e lo aborogo e derogo en quanto a
esto atanne, e quiero e es mi merçed e final entençion e deliberada voluntad que syn
enbargo alguno que a esta dicha confirmaçion e remision que yo de lo susodicho vos
fago, en todo e por todo vos sea guardado; e los vnos nin los otros non fagades nyn
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de priuaçion de los ofiçios
e confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fesieren para la mi camara, a cada
vno por quien fincare de lo asy faser e conplir; e demas mando al omme que vos esta mi
carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo
sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros syguientes, so la dicha pena,
a cada vno, so la qual mando a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque yo sepa
en commo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Tordesyllas, a veynte e tres dias
del mes de nouienbre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Jhesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e seys annos. Yo el rey. Yo, Gaspar de Arinno, secretario del
rey, nuestro sennor, la fis escriuir por su mandado. Registrada Alfonso de Mesa,
chançiller (signo).
Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta del dicho sennor rey que asy
en el dicho proçeso esta encorporada, en la dicha villa de Valladolid, a dose dias del
mes de hebrero, anno del nasçimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e noventa e vn annos. Testigos que lo vieron leer e conçertar, Martin
Peres de Arcavria, escriuano, vesyno de la merindad de Çornoça, e Martin Ruys de
Muncharas, vecino de Durango, e Fernando de Vallejo, vezino de Valladolid. Va sobre
raydo o dis de perdon del rey, nuestro sennor, e o dis encorporada, e o dis al dicho
sennor jues fue mostrada este, e o dis ynormidad. Yo, el dicho Gomes Enebro,
escriuano susodicho, saque este dicho traslado del dicho proçeso, donde estaua
escripta e encorporada (interlineado: esta dicha carta), por mandado del dicho su jues e
lo ley e conçerte en presençia de los dichos testigos, e por ende fis aqui este mio syg
(signo) no, en testimonio de verdad (signo). Va escripto entre renglones en la sosriçion
donde dis esta dicha carta, vala (signo). Gomes Enebro (rúbrica).
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1477 Marzo 3 Guernica
El corregidor del Señorío de Vizcaya sentencia en el pleito que tienen el concejo
de la villa de Durango y el bachiller de Asconiza y otros vecinos por ciertos chanteles
que tenían sobre el concejo, personas y bienes de la dicha villa.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 40.
Original en papel (290 x 200 mm).
(cruz). Nos, el corregidor i alcaldes de la hermandad, junta i deputados de las
villas i tierra llana i çibdad deste noble i leal condado i sennorio de Biscaya i
Encartaçiones i sus aderentes, que estamos en Junta General ajuntados so el arbol de
Guernica, fasemos saber a bos, los alcaldes del fuero i hordenarios del dicho condado, i
a bos, Ruy Dias de Mendoça, prestamero mayor de Viscaya, i a buestros logartenientes
i a todos i qualesquier preuostes i merinos i executores i otras justiçias del dicho
condado, que pleyto ha seydo pendiente ante nos entre el consejo de la billa de Tauira
de Durango i sus syndiquitos i procuradores de la vna parte, i el vachiller d'Asconiça,
teniente (roto) que fue en el dicho condado, i alcaldes de la hermandad i escriuanos que
a la sas(roto) i con Juan de Sant Juan de Vgarte i con Juan de Salasar i Furtuno
d'Aguirre i Martin S(roto) d'Elguera i Gonçalo Ybanes d'Aluis i Furtuno Vrtys de Ayques i
Juan Peres de Leonagoytia i Martin Saes de Landaburu i Pero de Çuasty i Pero de
Vrrecha i Juan M(roto) de Larrinaga i otros sus consortes i sus procuradores, en su
nonbre, de la otra, sobre rason de çiertos chanteles que los dichos vachiller de
Asconiça i los otros sus consortes tenian sobre el (roto) consejo de la dicha billa de
Tauira de Durango i vienes del, por rason de la (roto) que los sobredichos fesieron en el
çerco de la cueba de Vnçella, que es en l(roto)dad de Durango, i por el salario que por
la dicha yda al dicho çerco debieron aver; sobre lo qual (roto) nos vistos los pydimientos
fechos por partes del dicho consejo (borrado y roto) (borrado) allegando por partes dese
dicho (tachado: consejo) vachiller de (roto) consortes e asymismo las escripturas i
chanteles (borrado y roto) las dichas partes fueron ante nos persentadas i allegadas
fasta que concluyeron i obymos pronunçiado sentencia, por la qual entre otras cosas
anulamos i dimos por ningunos los dichos chanteles que los dichos vachiller d'Asconiça
i sus consortes tenian sobre el dicho conçejo i personas i vienes del por la dicha cabsa
del dicho çerco en vno con todas las prendas, premias i execuçiones i aforamientos i
plegones i remates i otros qualesquier avtos por virtud de los dichos chanteles se ayan
fasta aqui fecho, i esto asy fecho por partes del dicho consejo nos ha seydo pydido que
mandasemos a bos, los sobredichos, i a cada vno de vos, que non fesiesedes entrega
nin execuçion alguna en bienes nin en personas del dicho consejo por virtud de los
dichos chanteles, i los que fasta aqui abedes fecho, anuledes i recoquedes (sic) i
fagades restituir i tornar al dicho consejo i su bos todos los dichos bienes que por rason
// (Fol.1vº) de los dichos chanteles les han seydo tomados, prendados i executados, i
sobre ello les fesiesemos alcançar entero conplimiento de justiçia; i por nos visto lo
sobredicho i que nos pedian rason i justiçia, acordamos de dar i dimos la persente, por
la qual vos mandamos que luego que con este nuestro mandamiento fuerdes
requeridos, dende en adelante, non fagades nin consyntades faser prendas nin
entregas nin execuçiones nin otros avtos algunos por virtud de los dichos chanteles
contra el dicho consejo e sus vienes i personas del, i los que fasta aqui avedes fecho
los anuledes i reboquedes i fagades restituyr e tornar todo lo que asy les ha seydo
tomado, prendado i executado al dicho consejo i su vos, i a ello dedes todo fabor i ajuda
que pudierdes i la parte del dicho conçejo menester la oviere, i por la persente
reçerbamos su derecho en saluo a los dichos vachiller i sus consortes para que lo
puedan proseguir i demandar ante quien i con(roto) daban contra los rebeldes que en la
dicha cueba se ençerraron (roto)yon i desobedençia del dicho condado que por
sentencia fueron i es(roto) condenados, descontando todavia los maravedis que ovieron
resçibydo del dicho condado en su repartimiento, los quales parescan (borrado) Furtun
Ybannes de Çarra, escriuano fiel de los repartimientos del dicho (roto)ado; i los vnos nin
los otros non fagades ende al (roto)or alguna manera, so pena de caer en caso de
robadores i forçadores i mas de cada dies mill maravedis a cada vno de vos para las
costas i neçeçidades desta dicha hermandad, en fe de lo qual dimos este nuestro
mandamiento firmado de nuestros nonbres i del nuestro escriuano fiel. Que fue fecho a
tres dias de março, anno del sennor de mill i quatrocientos i setenta i syete annos.
Lupus licenciatus (rúbrica); Pedro (rúbrica); Juan Roys (rúbrica); Joan Martines (rúbrica);
(ilegible) (rúbrica); Juan Peres (rúbrica); Martin Saes (rúbrica); Por Furtun de Aguirre,
Juan Ferrandes (rúbrica); Juan Vrtys (rúbrica); Ochoa (rúbrica); Ferrando Ybannes
(rúbrica); Ochoa Saes (rúbrica) //.
(Fol.2rº) Yo, Iohan Sanches de Larrabeçua, escribano del rey, nuestro sennor,
fago fee que en la villa de Viluao, a quinse dias del mes de março, anno de setenta e
syete, Furtunno de Marquina, correro, vecino de Bilbao, requirio con este mandamiento
desta otra parte contenido a Juan Morin, tendero, vecino de la dicha villa, que le
quesiere dar e tornar dos çintas de plata que le tenia por dos mill e quinientos
maravedis, commo fiador que era del conçejo de Durango, por quanto por su procurador
fue fecha çierta entrega por virtud de vn chantel de Juan de Salasar, i eso mismo
quesiesen guardar e conplir lo contenido en este dicho mandamiento, e sy lo asy
fesiese dixo que faria vien, en otra manera dixo que protestaua e protesto de aver e
cobrar del e de sus vienes las dichas dos çintas de plata que asy estauan (roto) (roto)s
dos mill e quinientos maravedis con las costas que se le eran recreçidas e se le re(roto)
cabo adelante e de se querellar del a quien e commo de derecho debia; e luego el
dicho (roto) dixo que oya e que por su parte e por el procurador de la dicha villa de
Durango se ouier(roto) pleito sobre las entregas e execuçiones fechas por su parte con
el dicho chantel e ouieran avido (roto) sentencia definitiba del teniente de corregidor, su
predeçesor deste corregidor, e que se afirmau(roto) afirmo en la dicha sentencia. Onde
son testigos que estauan persentes a lo que sobredicho (roto) de Laredo e Juan de
Aguero i Martin de Yruixta, correro, e Sancho de Vrdunna i otros (roto) que es verdad
firme aqui mi nonbre (signo). (Io)han (roto) (rúbrica) //.
(Fol.2vº) Paso esta escriptura por el dicho Martin d'Arratya para en prueba de la
yntençion del dicho su parte ante el dicho sennor teniente e Rodrigo de Çuasti, alcalde
de la hermandad, en Biluao, a XII de otubre de LXXVIII annos, los dichos sennores
jueses dixieron que resçiuian e resçiuieron contra quienes en forma e con derecho
podian e deuian. Testigos, Pero Ochoa de Loaga e Juan Martines de Vytoria e Juan
d'Arana e Juan Saes de Çuaçaga, vecino de Murguia, e Pero Ybannes de Vasoçabala,
escriuano, e otros.
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1478 Junio 18 Durango
Juan Sánchez de Urquiaga, teniente de la merindad de Durango, absuelve a los
vecinos de la villa de Durango que fueron acusados de haber matado a Juan de Ibarra.
Incluye dos interrogatorios de testigos.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 6 (Leg. 7 - nº 1) (Fol.104rº). Incompleta.
Copia simple en papel (2.500 x 150 mm).
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 42. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 220 mm).
...Debieron i deben padeçer en sus personas porque vos pido que abiendo i
declarando lo sobredicho aver seydo i seer asy lo por mi commo de suso esta dicho i
relatado me fagades alcançar conplimiento de justiçia e fasiendola, fagades pesquisa i
inquisiçion por quantas partes mejor e mas conplidamente pudierdes saber el fecho de
la verdad, e sabida la verdad quien e quales fueron los tales fechores e preparadores
de la dicha muerte, que contra los tales proçedades a las mayores penas capitales e
corrporales que fallardes por fuero i por derecho e codernio e capitulado i curso de la
(tachado: dicha) Hermandad de Viscaya e merindad de Durango, porque a los tales sea
castigo e a los otros inxienplo, para lo qual inploro vuestro noble ofiçio qual mejor
puedo e debo de derecho, i juro a Dios i a esta sennal de la crus (cruz) que con mi
mano derecha corporalmente toco, que esta dicha querella e denunçiaçion non la
pongo maliçiosamente, saluo por ser asy verdad (tachado: i) la verdad i alcançar
conplymiento de justiçia, e pido i protesto las costas e pido testimonio; otrosy vos pido
sennor jues susodicho que a los testigos que por mi ante vos son o seran presentados
para en prueba de la dicha mi querella i denunçiaçion, preguntades e fagades preguntar
por las preguntas seguientes e por cada vna dellas:
I. Primeramente sy conosçen a mi, el dicho Sancho Peres de Ybarra, morador en
el dicho logar que es en la anteyglesia de sennor Sant Andres de (tachado: Viscaya)
Gamis, que es en el dicho condado de Viscaya, e sy conoçieron al dicho Juan de
Ybarra, mi fijo (tachado: natu) legytimo natural.
II. Iten sy saben (tachado: quel dicho) el canpo que esta apegado a la puente de
Leuario, que ha por linderos de la vna parte.
III. Iten sy saben o creen o bieron o oyeron desir que el dicho Juan de Ybarra, mi
fijo, era mi fijo e de (en blanco) mi legitima muger defunta, que Dios aya, i yo su padre
legitimo natural, i por padre i fijo eramos abidos i tenidos en toda la dicha anteyglesia de
sennor Sant Andres de Gamis, i entre las presonas que a mi conoçen i al dicho mi fijo
conoçieron el a mi llamando padre i yo a el llamando fijo.
IIII. Iten sy saben, etcetera, que en vn dia del mes de henero del anno del sennor
de mill i quatrocientos e sesenta i ocho annos, reynante en Castilla (interlineado:
nuestro sennor) el rey don Enrrique, de gloriosa memoria cuya anima Dios aya, el dicho
Juan, mi fijo, estaba en el dicho logar de suso declarado i deslindado non desiendo nin
fasiendo mal a ninguna persona porque mal nin danno debiese reçibir, etcetera.
V. Iten sy saben, etcetera, que en el dicho tienpo i logar de suso dichos i
declarados i deslindados quien e quales llegaron i recudieron arrmados de lanças e
vallestas e escudos e con otras muchas arrmas con entençion e proposyto de feryr i
matar al dicho Juan, mi fijo, estando en conpania de otros ommes, fabla fecha e consejo
puesto, etcetera.
VI. Iten sy saben, etcetera, que de fecho poniendo su mal proposyto e entençion
en obra le tiraron al dicho mi fijo con muchas arrmas, lanças e dardos i saetas i le
ferieron con vna saeta sallida de vna vallesta arrmada, en la cadera derecha de su
cuerpo i le corrtaron cuero i carne e le salio mucha sangre de la dicha ferida, etcetera.
VII. Iten sy saben, etcetera, quel dicho Juan, mi fijo, falleçio e morio naturalmente
de la dicha ferida e golpe que los tales delinquentes le dieron i ferieron, dando fabor i
ajuda los vnos a los otros e los otros a los otros, fabla fecha e consejo abido commo
dicho es, etcetera.
VIII. Iten sy saben, etcetera, que los tales delinquentes e preparadores de la
dicha muerte por cuyo consejo i mandado fesieron, e despues de fecho adonde se
acogieron e sostubieron, etcetera.
IX. Iten sy saben, etcetera, que de todo lo sobredicho i de cosa e parte dello es
vos i fama publica en la dicha merindad de Durango donde es el dicho logar e puente
llamada Leuario i alderredor e comarca della, etcetera.
X. Otrosy vos pido que fagades todas las otras preguntas al fecho perteneçientes
de vuestro ofiçio, el qual para ello inploro en la mejor forrma e manera que puedo i debo
de derecho i pido i protesto las costas i pido testimonio.
Asy presentada i leyda (interlineado: e da) la dicha querella e denunçiaçion
(tachado: e asy presenta) e los dichos arrticulos, etcetera.
E luego el dicho teniente dixo que reçibia i reçibio la dicha querella e
denunçiaçion quanto podia e debia de derecho i fiso tocar a la dicha sennal de la crus
(cruz) al dicho Sancho Peres corporalmente con su mano derecha i reçibio el dicho
juramento, segund que la dicha querella dise e se contiene; e mando al dicho Sancho
Peres que diese vn fiador rigado (sic) en su juridiçion de lleuar la dicha querella
adelante, sobre quel dicho Sancho Peres (tachado: della) dio por fiador de lleuar la
dicha su querella e denunçiaçion adelante a Pero Martines de Çearra, vecino de la
(interlineado: dicha) villa de Tabira de Durango, e se obligo contra el dicho su fiador de
le sacar al dicho su fiador a pas i ha saluo de la dicha fiança en que le echaba,
obligandose por sy e por todos sus vienes, muebles i rayses, avidos e por aver; e luego
el dicho Pero Martines en seguiente dixo quel se entraba i entro por fiador del dicho
Sancho Peres de le faser lleuar la dicha querella adelante, fecho e pasado el
sobredicho avto en la manera que dicha es; luego el dicho Sancho Peres pidio al dicho
teniente que le diese carta de enplasamiento para los testigos con que entendia probar
la dicha su entençion, sobre que el dicho teniente dixo que oia e mandaba e mando dar
carta de enplasamiento en forrma (interlineado: debida de) (tachado: de) derecho, de lo
qual el dicho Sancho Peres pidiolo aver por testimonio. Testigos que a esto fueron
presentes, Pedro de Echabarri, morador en Elgueta, i Juan Micolas de Ybarreta e Martin
de Ochandiano, vecinos de la dicha villa.
(cruz). E despues desto, so el pino que esta en el rebal de la puerta del mercado
de la dicha villa de Tabira de Durango, a ocho dias del dicho mes de abril i anno
susodicho del sennor de mill e quatroçientos i setenta e ocho annos, este dicho dia,
estando sentado en avdiençia en el dicho logar sobre vn vanco de madera el dicho
sennor bachiller Juan Saes de Vrquiaga, teniente de la dicha meriendad por el dicho
sennor Juan de Torres, corregidor de Viscaya, en presençia de mi, el dicho Martin Ruys
de Muncharas, escriuano i notario publico del dicho sennor rey, e de los testigos de juso
escriptos, pareçio y presente en el dicho logar antel teniente el dicho Sancho Peres de
Ybarra, e luego el dicho Sancho Peres mostro e presento vna carta de enplasamiento,
la qual es este que se sygue (tachado: y):
Yo, el bachiller Juan Saes de Vrquiaga, teniente de la (interlineado: dicha)
meriendad de Durango por el honorable caballero sennor Juan de Torres, corregidor de
Viscaya, mando a vos, Pero Ochoa d'Elorriaga e Juan d'Elorriaga e Juan de Murueta
(interlineado: e a Juan de Onati, dicho Mendoça), e Sancho de Echaburu i Estibalis de
Çallonis e Martin Martines de Castillo i Juan Martines de Trabarren i Ynigo de Astola e
Martin de Ayarça, moradores en la meriendad de Durango, i Martin de Vasaury e Martin
de Orosqueta e Martin de Manaricua e Martin de Mendiola (tachado: s) i a cada vno de
vos, que parescades ante mi al segundo dia que fuerdes enplasados a poner vuestros
dichos i depusyçiones en vna pesquisa que Sancho Peres de Ybarra, morador en el
dicho logar que es en la anteyglesia de sennor Sant Andres de Gamis, presentando vos
para en prueba de vna querella e denunçiaçion que ante mi dio sobre la muerte de Juan
de Ybarra, su fijo, so pena de cada çiento i dies maravedis. Dada en la villa de Tabira
de Durango, a syete dias del mes de abril de abril (sic), anno del sennor de mill e
quatrocientos e setenta e ocho annos. Iohanes bachalarius (rúbrica).
E asy mostrada e presentada e leyda la dicha carta de enplasamiento por mi, el
dicho escriuano, luego el dicho Sancho Peres dixo quel obierado (sic) para esta
avdiençia por virtud del dicho enplasamiento a Pero Ochoa d'Elorriaga e a Juan
d'Elorriaga e a Juan de Onaty, dicho Mendoça, e a Juan de Murueta e a Sancho de
Echaburu e Estibalis de Çallonis e Juan Martines de (tachado: Trabarre) Tranabarren i
Ynigo de Astola e Martin de Ayarça, a los quales e a cada vno dello el dicho Sancho
Peres dixo que presentaba e presento por sus testigos para en prueba de la dicha su
entençion, e que dellos e de cada vno dellos reçibiese juramento en forrma debida de
derecho; los quales dichos testigos dixieron que era verdad que eran venidos,
enplasados por testigos e que estaban çiertos i prestos de desir e poner sus dichos e
deposiçiones pagandole su salario conbenible sobre que el dicho teniente reçibio
juramento de los sobredichos e de cada vno dellos en forrma debida de derecho,
fesiendoles tocar con sus manos derechas a la sennal de la crus (cruz) en la forrma
seguiente: vos e qualquier e cada vno de vos jurays a Dios, a Santa Maria e a los
santos ebangelios, doquier que son, e a la sennal de la crus (cruz) que corporalmente
con buestras manos tocastes que en lo que por el dicho Sancho Peres sodes
presentados por testigos que por los arrticulos que por mi fuerdes preguntados e por el
dicho Sancho Peres presentados, que direys la verdad de lo que sopyerdes e que por
amor nin vienquerençia nin dadiba nin promesa que vos ayan dado o vos prometyeren
nin odio, malquerençia, non dexaredes de desir la verdad de lo que sopierdes e fuerdes
preguntados por los dichos arrticulos, desid cada vno de vos sy juro; los quales dichos
testigos dixieron e respondieron que asy juraban e juraron i sy asy dixierdes, Dios,
nuestro sennor, en esta vida presente vos de salud e pas en buestras personas e
acreçentamiento de vienes tenporales e quando al otro mundo fuerdes vos lliebe a su
gloria perdurable de la conpania de sus angeles, e sy lo contrario de la verdad dixierdes
que Dios, nuestro sennor, vos demande mal e caramente en buestras personas e
destruya de vuestros vienes tenporales e quando al otro mundo fuerdes vos lliebe a las
penas perdurables del infierno a la conpania de los diablos, a la qual dicha confusion
los dichos testigos dixieron sy e amen. Testigos que a esto fueron presentes, Juan
Ochoa de Vrrepaynçurgano, vecino de la villa de Mondragon, e Pero Ochoa de Guejuria
e Pedro de Guejuria, moradores en el dicho logar, e Sancho Ybannes de Laris,
escriuano, vecino de la dicha villa de Tabira de Durango, e otros.
E despues desto, en el rebal de la puerta de Çabala de la dicha villa de Tabira
de Durango (tachado: en p), ante las casas de Juan Martines de Mendraca, a nuebe
dias del dicho mes de abril e anno susodicho del sennor de mill e quatrocientos e
setenta e ocho annos, este dicho dia, estando sentado en el dicho logar en avdiençia
sobre vn vanco de madera, el dicho sennor bachiller Juan Saes de Vrquiaga, teniente
de la dicha meriendad de Durango por el honorable caballero Juan de Torres,
corregidor de Viscaya, en presençia de mi, el dicho Martin Ruys de Muncharas,
escriuano e notario publico susodicho del dicho sennor rey e en la su corrte e en todos
los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos, pareçio i presente antel
teniente en el dicho logar el sobredicho Sancho Peres de Ybarra e (tachado: luego) dixo
al dicho teniente que presentaba e presento por sus testigos para en (tachado:
prouança de) prueba de la dicha su entençion por sus testigos a Martin de Vasaury e
Martin de Orosqueta e Martin de Mannaricua e Martin de Mendiola, traydos enplasados
por virtud de la sobredicha carta del (interlineado: dicho) enplasamiento, e pidio e
requirio que dellos e dellos e de cada vno dellos reçibiese juramento en forrma debida
de derecho; sobre que el dicho teniente les pregunto sy venian enplasados i
(interlineado: le) me respondieron quel dicho Sancho Peres los abia enplasados para
esta dicha avdiençia e por seer (tachado: al) obedientes al mandamiento del dicho
teniente que eran venidos sobre que el dicho bachiller teniente e jues susodicho reçibio
juramento de los sobredichos testigos e de cada vno dellos en la sobredicha forrma e
manera que a los sobredichos testigos que de primero fueron presentados abia
reçibido, echandoles la confesyon commo sobredicho es en forrma debida de derecho;
a lo qual los dichos testigos e cada vno dellos dixieron que en la forrma susodicha que
juraban e juraron e a la dicha confusyon respondieron e dixieron sy e amen. Testigos
que fueron presentes, Pedro de Echebarria, carpentero, i Juan de Çabala, repostero del
rey, nuestro sennor, e (roto) ... //.
(Fol.1rº) ...Lo que los dichos (roto)pusieron syn q(roto).
I. El sobredicho (roto) dicho interrogato(roto) conoçe dixo que (roto) de su
entençion (roto) dicha pregunta, etcetera (roto).
II. Iten respondien(roto) e puente conte(roto) por quanto ha (roto).
III. Iten respond(roto) de creer (roto)tado sy (roto) mas d(roto) e por (roto).
IIII. Iten (roto) dicho (roto) Juan (roto) en el (roto).
V. Iten resp(roto) alguna de (roto) de la dicha (roto) dicho Juan (roto) non se
a(roto) puercos (roto) fuerça e (roto) que abian (roto) que oyo de (roto) ferido con v(roto)
//.
(Fol.1vº) (roto) dixo que oyo desir (roto) e entençion de (roto)do en la dicha
pregunta (roto) etcetera.
(roto)no dixo que oyo (roto)llo seer verdad (roto) etcetera.
(roto) que non sabe lo conte(roto)a dicha fuerça a(roto)atorio dixo (roto)be otra
cosa.
(roto) villa de Tabira (roto) abia (roto) juro (roto) dicho (roto) dicho (roto) pregunta
(roto)do en el (roto) que non sabe (roto) que al presente (roto)o que en el dicho (roto)o
estar muchos (roto) arrmas e otros (roto) saetas contra los (roto) dichos puercos
(roto)oçio al dicho Juan de // (Fol.2rº) funto, saluo que oyo desir que vn ommen fue
ferido e que non sabe otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta, etcetera.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que al
dicho apellido de la dicha hermandad e robo e fuerça, muchos vecinos e casy todo el
conçejo de la dicha villa a vos de apellido i a canpana repicada, que fueron al dicho
logar e puente de Leuario e ende que bio tirar muchas arrmas, conbiene a saber dardos
i saetas, los conpaneros del dicho Juan contra los vecinos de la dicha villa e los vecinos
de la dicha villa contra los de Çaldibarr que en el dicho logar acaeçieron presentes, e
que non sabe otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta, etcetera.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que vyo que vn onbre de los de Çaldibarr
fue ferido en la cadera, que non le conoçio.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que vyo
lo contenido en la dicha pregunta, (tachado: e por nos) que non sabe de lo otro
contenido en la dicha pregunta.
VIII. Iten respondiendo a la otaba pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo en ella contenido, saluo que sabe quel dicho apellido de la dicha hermandad e
fuerça veno a la dicha villa, e el dicho conçejo a vos della e a canpana repicada que
sallio a desatar la dicha fuerça, etcetera.
IX. Iten respondiendo a la nona e a todas las otras (interlineado: preguntas) del
dicho interrogatorio dixo que de lo que este dicho testigo a (interlineado: dicho e)
depuesto (tachado: e dicho) es vos fama publica en la dicha villa e alderredor e
comarca della, e que en ello que se afirrmaba e se firrmo para el juramento que fecho
abia.
I. El dicho Martin de Manaricua, testigo, jurado e preguntado, a la primera
pregunta del dicho interrogatorio dixo que conosçe al dicho Sancho Peres de Ybarra e
que non conoçio al dicho Juan de Ybarra, etcetera.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo apegado a la dicha puente de Leuario contenido e deslindado en
la dicha pregunta por quanto ha estado en el dicho logar asas de veses, e por ende que
sabe //.
(Fol.2vº) III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo
que non sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que ha oido desir de algunas
personas que al presente non se acuerda quel dicho Juan fue fijo del dicho Sancho
Peres.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe de lo contenido en la dicha pregunta.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non se
acuerda de las personas que al dicho logar fueron, saluo que sabe e vio de alexos
commo a vos de la dicha hermandad e repique de la canpana sallio mucha gente,
venido el dicho apellido a la dicha villa, que los puercos de Juan Ybannes de
Legarrybey, defunto, los de Çaldibarr lleuaban forrçados i robados syn justiçia i syn
rason por mal faser e enojar a los vesinos de la dicha villa.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo en ella contenido, saluo que oyo desir que era ferido vn onbre de los que
querian lleuar forrçados los dichos puercos.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio, dixo que non
sabe lo en ella contenido, saluo que oyo desir quel dicho onbre que fue ferido en el
dicho dia e logar, que fue muerto de la dicha ferida e que cree ello seer verdad por
quanto oyo desir de muchas personas de creer.
VIII. Iten respondiendo a la otaba pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo contenido en ella, saluo que se afirrmaba en lo que ha dicho de suso.
IX. Iten respondiendo a la otaba (sic) pregunta, a todas las otras preguntas del
dicho interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho ha e depuesto de
suso para el juramento que fecho abia, e que dello es vos e fama publica en la dicha
villa e e alderredor (interlineado: e comarca) della.
I. El sobredicho Juan de (tachado: Orosqueta) (interlineado: Elorriaga), testigo,
jurado i preguntado, a la pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conoçe al dicho
Sancho Peres de Ybarra de cara pero que non conoçio al dicho Juan, su fijo, contenido
en la dicha pregunta.
III (sic). Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo
que sabe el canpo que esta apegado a la puente del dicho logar de Leuario por quanto
ha estado muchas de veses en dicho logar, e por ende dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyo
desir al dicho Sancho Peres al tienpo que al dicho Juan lleuaban defunto que le desia
mi fijo, que syn que aca venieses tenias arta fasienda con que benieses, e que lo otro
en la dicha pregunta que ha oido desir e que cree seer verdad lo en ella contenido //.
(Fol.3rº) IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo
que non sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyo desir que los puercos de
Legarribey, defunto que Dios aya, que queria tomar Juan de Çarate, prestamero que
Dios aya, e que en su conpania que acaeçio el dicho onbre que se desia Juan de
Ybarra e que oyo desir eso mismo, quel conçejo de la dicha villa e los vecinos della
fueron a desatar la dicha fuerça al apellido de la fuerça, e que oyo desir que (tachado:
desia) ende fue ferido con vna saeta, e que non sabe otra cosa de lo contenido en la
dicha pregunta, saluo que estaba con el dicho prestamero e con los de Çaldibarr a
defender los dichos puercos que abian tomado con sus arrmas.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyo
desir que el dicho Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, abia el apellido
al conçejo de la dicha villa e que venieron muchos vecinos della e escaramuçaron en el
dicho logar los del dicho prestamero e los de Çaldibarr contra los dichos vecinos de la
dicha villa e los de la dicha villa contra los dichos de Çaldibarr e prestamero, e que en
la dicha pelea que oyo que fue ferido el dicho Juan commo dicho ha de suso, pero que
sabe nin oyo desir quien le feriera e que non sabe de lo contenido en la dicha pregunta.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe de lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyo desir que en aquella pelea fue
ferido e le corrtaron cuero e carne e le salio mucha sangre e que dende a pocos dias
que morio de la dicha ferida.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyo
desir lo en ella contenido, e eso mismo oyo desir que los de la dicha villa, los vnos a los
otros e los del prestamero e Çaldibar, que daban fabor e ajuda los vnos a los otros para
se defender cada vno en su grado.
VIII. Iten respondiendo a la otaba e nona e a todas las otras preguntas del dicho
interrogatorio dixo que non sabe mas deste fecho, saluo que oyo desir commo dicho ha
de suso que algunos de Durango que le abian ferido e que se afirrmaba e se afirrmo en
lo que dicho ha e depuesto de suso para el juramento que fecho que abia, e que dello
es vos e fama publica en el dicho logar e alderredor e comarca della //.
(Fol.3vº) I. El dicho Pero Ochoa d'Elorriaga, testigo, jurado e preguntado por la
jura que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le
conoçio al dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta por quanto
obo asas conbersaçion con el dicho Sancho Peres, pero que non le conoçio al dicho
Juan, su fijo.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca de la dicha puente de Leuario contenido en la dicha
pregunta por quanto ha estado asas de veses en el dicho logar, e por ello dixo que
sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera del dicho interrogatorio dixo que (tachado: cree)
(interlineado: oyo) (tachado: que era su) lo contenido en la dicha pregunta e que cree
seer verdad lo en ella contenido por quanto ha oydo de personas de fe e creer, e por
eso que cree.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyo
desir que a Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, que Juan de Çarate,
prestamero (interlineado: defunto) que Dios aya, e otros con el le abian tomado en
Abadioerretaeta çiertos puercos que traya a la dicha villa por fuerça e contra su
voluntad, e quel dicho Juan Ybannes echo el apellido de la fuerça e del robo a la dicha
villa, e (tachado: av) al dicho apellido que sallieron muchos vecinos de la dicha villa e
que escaramuçaron e pelearon en el dicho tienpo e logar de Leuario de suso declarado
e deslindado, pero que non sabe nin oyo desir quien le ferio, enpero quel estaba
(tachado: que) con vna vallesta de madera tirando saetas a los vecinos de la dicha villa.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non se
acuerda quien e quales recudieron e acudieron en el dicho logar por ser grrand tienpo,
saluo que muchos vecinos de la dicha villa que sallieron en defension de los dichos
puercos.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que ha oido desir quel dicho omme
contenido en la dicha pregunta que fue ferido e que falleçio de la dicha ferida.
VII. Iten respondiendo a la setena e otaba e nona pregunta del dicho
interrogatorio dixo que non sabe mas de lo que ha dicho de suso e que dello es vos e
fama publica en el dicho logar e alderredor e comarrca del, e que se afirrmaba e se
afirrmo en lo dicho e depuesto ha de suso para el juramento que fecho abia //.
(Fol.4rº) I. El dicho Pero Balç de Vurrque, testigo, jurado e preguntado por la jura
que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le
conosce al dicho Sancho Peres contenido en la dicha pregunta, de cara, pero que non
le conoçio al dicho Juan, su fijo, contenido en la dicha pregunta.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca de la dicha puente de Leuario contenido en la dicha
pregunta, por quanto ha estado asas de veses en el dicho logar.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe de lo contenido en la dicha pregunta.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe ninguna cosa de lo contenido en la dicha pregunta.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe de lo contenido en la dicha pregunta cosa alguna.
VI. Iten respondiendo a la sesta e setima e otaba e nona preguntas del dicho
interrogatorio dixo que non sabe de lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyera
desir que sobre vnos puercos de Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya,
que dis que gelos robaron trayendos en el camino (tachado: que gelos robaras e) Juan
de Çarate, prestamero defunto que Dios aya, e que oyera desir que ha desfaser la dicha
fuerça que salieran muchas personas de la villa de Durango e que oyera desir ende
fuera ferido vn onbre del prestamero, pero que non sabe quien nin que le ferio e que
despues de a poco de tienpo que oyera que fuera muerto e que non sabe mas deste
fecho para el juramento que fecho abia, e que se afirmaba e se afirrmo e.
I. El dicho Juan de Murueta, testigo, jurado e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conosce al
dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta por quanto al tienpo que
le presento al dicho testiguaje que byo de (tachado: cr) cara, pero dixo que non le
conoçio al dicho su fijo Juan de Ybarra contenido en la dicha pregunta.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca la dicha puente de Leuario; preguntado commo lo sabe,
dixo que por quanto ha estado asas de veses en el dicho logar e por ello dixo que sabe
//.
(Fol.4vº) III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo
que non sabe de lo contenido en la dicha pregunta cosa alguna, saluo que ha oido desir
quel dicho Juan de Ybarra contenido en la dicha pregunta fue fijo del dicho Sancho
Peres, e que cree ello ser verdad por quanto ha oido de muchas personas de fee e
creer.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe cosa alguna de lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyo desir e que es
vos e fama publica en la dicha merindad que los puercos de Juan Ybannes de
Legarribey, defunto que Dios aya, que lleuaban el prestamero Juan de Carate, defunto
que Dios aya, e echaron apellido al (interlineado: dicho) conçejo de la dicha villa e que
sallera mucha gente della a vos de la fuerça e que escaramuçaron los de la dicha villa
con los del dicho prestamero, e que oyo que fue ferido vn onbre (interlineado: del dicho
prestamero) (tachado: del d) en la dicha pelea pero que no sabe quien le ferio e
despues dello que oyo que morio de la dicha ferida e que fue fijo del dicho Sancho
Peres.
V. Iten respondiendo a la quinta e (tachado: del dicho interro) sesta e setima e
otaba e nonas preguntas del dicho interrogatorio dixo que non sabe mas en la dicha
rason de lo que ha dicho de suso e que dello es vos e fama publica en la dicha
meriendad que se (tachado: a) afirrmaba e se afirrmo en lo que ha dicho e depuesto de
suso para el juramento que fecho abia.
I. El dicho Martin de Orosqueta, testigo, jurado e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conoçe al dicho
Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta, de cara, pero dixo que non le
conoçio al dicho Juan de Ybarra, su fijo.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca la dicha puente de Leuario contenido en la dicha
pregunta; preguntado commo sabe dixo que por quanto ha estado en el dicho logar
asas de veses e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyo
desir lo contenido en la dicha pregunta e que cree seer verdad por quanto ha oido desir
de muchas personas dynas de fe e de creer, e por ello que cree //.
(Fol.5rº) IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo
quel prestamero Juan de Çarate, defunto que Dios aya, e sus conpaneros, seyendo vno
dellos el dicho Juan, (tachado: que fue ferido) que oyo desir que trayan los puercos de
Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, e que el dicho Juan Ybannes echo
el apellido de la fuerça a la dicha villa de Tabira de commo le tomaban sus puercos por
fuerça e que sallieron muchos ommes de la dicha villa al dicho apellido e repique de
canpana, e llegaron en el dicho tienpo e logar contenido en la dicha pregunta e fallaron
al dicho prestamero e Ferrand Peres de Çaldibarr, (interlineado: defunto) que Dios aya,
e muchos ommes de su conpania con ballestas arrmadas e con escudos e lanças en
manera (tachado: de pelea) e son de pelear e que los dichos vecinos de la dicha villa le
dixieron a los dichos Ferrand Peres e prestamero que diesen los dichos puercos que
los lleuaban a syn rason, non les debiendo el dicho conçejo nin el dicho Juan Ybannes
cosa alguna, e que respondieron que non los darian e en esto que escomençaron
pelear los vnos contra los otros e los otros contra los otros e que en el dicho ruydo fue
ferido vn omme del dicho prestamero que oyo desir que era fijo del dicho Sancho Peres,
pero dixo que (interlineado: non) sabe (tachado: quie) nin oyo quien le ferio (signo).
V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e setima e ochaua e nona preguntas del
dicho interrogatorio dixo que non sabe (tachado: çall) de lo en elas (sic) i en cada vna
dellas contenido, saluo que oyo desir que alguno de la dicha villa le ferio e que de la
dicha (tachado: v) ferida falleçio, e que de lo que este dicho testigo ha dicho e depuesto
que es vos e fama publica en la dicha villa e alderredor e comarca della e que non sabe
mas deste fecho para el juramento que fecho abia, e que se afirrmaba e afirrmo en lo
que dicho abia.
I. (tachado: Iten). El dicho Juan de Onati, dicho Mendoça, testigo, jurado e
preguntado por la primera pregunta del dicho interrogatorio, respondiendo dixo que le
conoçe al dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta, de cara, pero
que non le conoçio al dicho Juan de Ybarra, su fijo, contenido en la dicha pregunta e
por ello que sabe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca la dicha puente de Leuario contenido en dicha pregunta;
preguntado commo lo sabe dixo que por quanto ha esta (sic) en el dicho logar, e por
esto dixo que sabe //.
(Fol.5vº) III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo
que ha oido desir quel dicho Juan de Ybarra que era fijo del dicho Sancho Peres
contenido en la pregunta.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que ha
oido desir quel dicho Juan (interlineado: contenido en la pregunta) que estaba en el
dicho tienpo e logar contenido en la dicha pregunta en vno con Juan de Çarate
(tachado: defun) e con Ferrand Peres de Çaldibarr, defuntos que Dios aya, e con otros
muchos de su conpania, e que pelearon con los vecinos de la dicha villa sobre çiertos
puercos (tachado: del dicho) de Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, e
que le ferieron al dicho Juan, pero que non sabe quien le ferio e que eso mismo que oyo
que morio de la dicha ferida (tachado: d) de a pocos dias e que esto non sabe en la
dicha rason.
V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e setima e ochaua e nona preguntas del
dicho interrogatorio dixo que de lo que este dicho testigo ha (tachado: depuesto) dicho e
depuesto que es vos e fama publica en la dicha villa e comarca della, e que se
afirrmaba e afirrmo en lo que dicho e depuesto abia por el juramento fecho abia.
I. El dicho Ynigo de Astola, testigo, jurado e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conoçe de cara
al dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta, pero dixo que non
conoçio al dicho Juan de Ybarra, su fijo, contenido en la dicha pregunta.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca de la puente de Leuario contenido en la dicha pregunta;
preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto ha estado asas de veses en el dicho
logar e pueblo, dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe sy era su fijo o non, pero que ha oido desir de muchas personas de fe e de creer
quel dicho Juan de Ybarra que era fijo del dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en
la dicha pregunta; preguntado commo lo cree, dixo que por (tachado: quanto) lo que
dicho ha de suso.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que oyera
desir de muchas personas de fe e de creer que en el tienpo e lugar suso declarados e
deslindados contenidos en la dicha pregunta, quel dicho Juan de Ybarra estaba en el
dicho logar, pero quel dicho Juan que estaba con el prestamero e que en el dicho lugar
que pelearon con los vecinos de la villa // (Fol.6rº) de Tabira de Durango sobre çierta
prenda que fesieron en vnos puercos de Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios
aya, e los de la dicha villa que fueron a vos de la fuerça e que asy que pelearon commo
dicho ha, e el dicho Juan seyendo vallestero e que tiraba con la dicha vallesta arrmada
contra los vecinos de la dicha villa e los de la dicha villa contra los del prestamero, e
que ende fuera ferido el dicho Juan con vna saeta en la cadera, pero que non sabe
(tachado: en) sy en la derecha o en la esquierda, e que oyera desir que despues dende
a poco de tienpo que del dicho golpe que moriera (tachado: e que no); preguntado
commo lo cre, dixo que por lo que dicho ha de de suso.
V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e otaba e nona preguntas del dicho
interrogatorio (tachado: s que) dixo que (tachado: non sabe mas) (interlineado: sabe) los
(interlineado: vecinos) de la dicha villa que se acogieron al dicho conçejo de la dicha
villa, pero que por quanto es grrant tienpo que non se acuerda de sus nonbres, e que
non sabe mas deste fecho e que se afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho e depuesto
abia e que dello es vos e fama publica en la dicha meriendad e alderredor della para el
juramento que fecho abia.
I. El dicho Juan Martines de Tranna, testigo, jurado e preguntado por la jura que
juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conoçe de
cara al dicho Sancho Peres de Ybarra contenido en la dicha pregunta, pero que non
conoçio al dicho Juan de Ybarra, su fijo, contenido en la dicha pregunta; preguntado
commo lo conosçe al dicho Sancho Peres, dixo que por quanto le ha visto de cara dos o
tres veses e por ello que le conosçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio (tachado: por
ello) dixo que sabe el dicho canpo de çerca de la dicha puente de Leuario; preguntado
commo lo sabe, dixo que por quanto ha estado asas de veses en el dicho lugar
contenido en la dicha pregunta, e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyera desir del dicho (interlineado:
Sancho Peres), su padre, e de otras personas de fe e de creer quel dicho Juan de
Ybarra que era su fijo; preguntado sy cree ello ser verdad, dixo que sy; preguntado
commo lo cree, dixo que por lo que dicho ha de suso.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe, saluo que oyera desir que en el dicho tienpo e logar suso declarados i
deslindados que estobieran con el prestamero el dicho Juan de Ybarra contenido en la
pregunta con otros conpaneros del dicho prestamero e asymismo // (Fol.6vº) algunos
onbres de Çaldibarr e que ende recudieron (tachado: algunos) muchos vecinos del
(tachado: a dicha villa) dicho conçejo de la dicha villa de Tabira de Durango (tachado:
aver) contra los del prestamero e (tachado: sus) a vos de la fuerça que dieron el apellido
al dicho conçejo de commo el dicho prestamero los lleuaba por fuerça los puercos de
Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, e que a este apellido que
recudieron commo dicho ha los vecinos del dicho conçejo e que en el dicho logar que
començaron a pelear e pelearon (interlineado: los vnos contra los otros e los otros
contra los otros), e que ende fuera ferido el dicho Juan contenido en la dicha pregunta
de vna saeta, pero que non sabe donde fue ferido nin en que lugar en el cuerpo con la
dicha saeta, e que sabe de commo jasia doliente de la dicha ferida el dicho Juan de
Ybarra, e sabe de commo dende a poco de tienpo que morio, e que non sabe mas deste
fecho.
V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e setima e ochaua e nona e a todas las
otras preguntas del dicho interrogatorio dixo que oyera e viera que fueron al dicho lugar
al dicho apellido de la dicha fuerça muchos vecinos del dicho conçejo, pero por seer
grrant tienpo que non se acuerda de sus nonbres e sabe que se acogieron al dicho
conçejo, e que non sabe otra cosa mas deste fecho e que se afirrmaba e se afirrmo en
lo que dicho e depuesto ha para el juramento que fecho abia, e dello es vos e fama
publica en la dicha villa e meriendad e alderredor e comarca della.
I. El dicho Martin de Ayarça, testigo, jurado e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que le conoçe de cara
por quanto le a bido al tienpo de la presentaçion e por ello dixo que le conosçe, pero
dixo que non le conoçio al dicho Juan de Ybarra, su fijo, contenido en la dicha pregunta.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el canpo de çerca de la puente de Leuario contenido en la dicha pregunta;
preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto ha estado en el dicho logar asas de
veses, e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe cosa ninguna de lo contenido en la dicha pregunta.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe cosa alguna de lo contenido en la dicha pregunta.
V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e setima e ochaua e nona (interlineado:
e a todas las otras) preguntas del del (sic) dicho interrogatorio dixo que non sabe, saluo
que oyo desir de commo fuera // (Fol.7rº) ferido con vna saeta vn conpanero del
prestamero, pero que non sabe a donde nin en que lugar nin en que lugar fue ferido en
su cuerpo e que le ferieran los vecinos del conçejo de la dicha villa de Tabira de
Durango, pero que non sabe quien (tachado: nin sabe nin) (interlineado: quien) nin
quales fueron a donde el fue ferido nin quien le ferio, e que oyera desir que dende a
poco de tienpo que moriera el dicho conpanero del dicho prestamero de la dicha ferida,
e que non sabe mas deste fecho para el juramento que fecho abia e que se afirrmaba e
se afirrmo de todo lo dicho e depuesto abia, e que dello es vos e fama publica en la
meriendad de Durango e (tachado: al) alderredor e comarca della.
I. El dicho Estibalis de Çallonis, testigo, jurado e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que lo conosçe al
dicho Sancho Peres de Ybarra (tachado: contenido en la dicha pregunta; preguntado
commo) (interlineado: e conoçio) al dicho Juan de Ybarra, su fijo, (interlineado:
contenidos en la dicha pregunta); preguntado commo lo conoçe e conoçio, dixo que por
quanto lo obo visto al dicho Juan de Ybarra al tienpo que fue ferido e al dicho Sancho
Peres al tienpo de la presentaçion antel teniente, e por ello dixo que le conoçe e
conoçio.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca de la dicha puente de Leuario (interlineado: contenido en
la dicha pregunta); preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto ha esta (sic) asas
de veses en el dicho lugar e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que ha
oido desir del dicho Sancho Peres e de otras muchas personas de fe e de creer quel
dicho Juan de Ybarra contenido en la dicha pregunta es fijo legitimo del dicho Sancho
Peres e que por tal es abido e tenido; preguntado sy cree, dixo que sy cree; preguntado
commo lo cree, dixo que por lo que dicho ha de suso e por ello dixo que cree.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe, saluo que este dicho testigo vyera al dicho Juan de Ybarra çerca la dicha puente
ferido (tachado: con) en la cadera derecha, contenido en la dicha pregunta e en el dicho
tienpo contenido en la dicha pregunta, trayendo en sus manos vna vallesta de palo
arrmada e que este dicho testigo dixiera "o pecador, de vos ferido venis", e quel dicho
Juan que le respondiera: "sy, vengo ferido de vna saeta", e a esta(roto) palabras que
desarrmara la dicha su vallesta e que le rogara a este dicho testigo que le quisyese
lleuar a alguna (tachado: de las) primera casa e que asy este dicho testigo que le
llebara a la casa de Leuarioveytia e que le dixiera a este dicho testigo el dicho Juan que
le ferieran los vecinos del conçejo de la villa de Tabira de Durango (tachado: e que non
sabe mas deste fecho); preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto este dicho
testigo acaesçio a todo esto que dicho ha en vno con el dicho Juan presente, commo
dicho ha, e por ello dixo que sabe //.
(Fol.7vº) V. Iten respondiendo a la (tachado: se) quinta e sesta e setima e ochaua
e nona e todas las otras preguntas del dicho interrogatorio que oyera desir que en el
dicho tienpo (tachado: que los) (interlineado: muchos) vesinos del dicho conçejo de la
dicha villa que recudieran arrmados a vos de repique de canpana desiendo que los
puercos de Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, los lleuaban por fuerça
(tachado: e a esta fuerça) el prestamero con sus conpaneros e que a esta fuerça e a
este apellido que fueran, commo dicho ha, al dicho logar a defender los dichos puercos
e desatar la dicha fuerça muchos vecinos del dicho conçejo, e que asy que pelearon
con el dicho prestamero e con sus conpaneros, seyendo ende el dicho Juan ferido
peleando los vnos contra los otros e los otros contra los otros, (interlineado: pero que
non sabe quien le ferio nin oyo quales eran nin sabe de sus nonbres por quanto es
grrant tienpo e que oyo que se acogieron al dicho conçejo), e dixo que sabe de commo
despues dende a poco tienpo que murio el dicho Juan de la dicha ferida; preguntado sy
cre e sabe, dixo que sabe e cre; preguntado commo lo sabe e cre, dixo que quando
(tachado: es) el dicho Juan falleçio era çerca de la casa donde falleçio e por ello que
sabe, e por quanto oyo el repeque de las canpanas del dicho conçejo e oyo de muchas
personas de creer lo que dicho ha, e por ello dixo que cre (tachado: e) que non sabe
mas deste fecho e que se afirrmaba e se afirrmo de todo lo que dicho e depuesto abia e
que todo ello es vos e fama publica en el dicho logar alderredor e comarca della, e que
esto (interlineado: es) lo que sabe en el dicho caso para el juramento que fecho abia.
I. El dicho Martin Martines de Castillo, testigo e preguntado por la jura que juro,
respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que lo conoçe al dicho
Sancho Peres contenido en la dicha pregunta, pero que non conoçio al dicho Juan, su
fijo, contenido en la dicha pregunta.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe el dicho canpo de çerca de la dicha puente de Leuario contenido en la dicha
pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que sabe por quanto ha estado muchas de
veses en el dicho logar e pueblo, dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que ha
oido desir que es su fijo del dicho Sancho Peres de Ybarra el dicho Juan de Ybarra;
preguntado sy cree, dixo que sy; preguntado commo lo cree, dixo que porque del dicho
su padre ha oido desir e de otras personas de fe e de crer e por ello que sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que non
sabe lo contenido en la dicha pregunta, saluo que oyo desir que vn onbre del
prestamero que fue ferido en el dicho logar e tienpo de suso declarados, abiendo pelea
los del Çaldibarr e con el dicho prestamero con los vecinos del conçejo de la villa de
Tabira de Durango, que sallieron repycadas las canpanas a vos de la hermandad e
apellido de la fuerça desiendo que que (sic) lleuaban los puercos de Juan Ybannes de
Legarribey, defunto que Dios aya, e que esto es lo que ha oido en la dicha rason (signo)
//.
(Fol.8rº) V. Iten respondiendo a la quinta e sesta e setima e ochaba e nona e a
todas otras preguntas del dicho interrogatorio dixo que non sabe cosa alguna de lo en
ellas e en cada vna dellas contenido, saluo que (tachado: se afirrma) ha oido que de la
dicha ferida morio el dicho Juan de Ybarra, e que cree ello ser verdad e que se
afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho e depuesto abia para el juramento que fecho abia
e que dello es vos e fama publica en el dicho logar e alderredor e comarca della.
E despues desto, a veynte e syete dias del mes de mayo e anno susodicho del
sennor de mill e quatrocientos i setenta e ocho annos, este dicho dia, sobre la puente de
la puerta de Çabala de la dicha villa de Tabira de Durango, estando sentado en el dicho
logar sobre vn vanco en avdiençia el dicho sennor bachiller Juan Sanches de Vrquiaga,
teniente e jues susodicho, en presençia de mi, el dicho Martin Ruys de Muncharas,
escriuano e notario publico susodicho del dicho sennor rey, e de los testigos de juso
escriptos, pareçio i presente antel dicho teniente el sobredicho Sancho Peres de
Ybarra, e luego el dicho Sancho Peres dixo al dicho jues que segund su fe e entera
creençia que la dicha su entençion estaba alta e conplidamente probada, tanto quanto a
su entençion fundar e prouar conplia, e dando por bien probada pedio i requerio al
dicho teniente que diese la dicha pesquisa por çerrada e fesiese publicaçion della;
sobre lo qual con el conplimiento que çerca dello le fesiesen, inplorando el ofiçio del
dicho jues, pidio a mi, el dicho escriuano, que le diese asy por testimonio; sobre que el
dicho teniente dixo que oya e que estaba çierto e presto de faser todo aquello que de
derecho i justyçia debia i asygno plaso, dando la dicha pesquisa por çerrada, para faser
publicaçion della para otro dia seguiente por non fatigar de costas al dicho Sancho
Peres nin dilatar en el fecho; de todo lo qual el dicho Sancho Peres pidiolo aver asy por
testimonio. Testigos que a esto fueron presentes, Juan Peres de Otalora, el mayor de
dias, escriuano, e Pedro de Murueta e Diego de Tranna, carneçero, vecinos de la dicha
villa.
E despues desto, a veynte i ocho dias del dicho mes de mayo i anno susodicho
del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, este dicho dia, en el rebal de
la puerta de Çabala de la dicha villa ante las casas de Ferrando (signo) // (Fol.8vº) abad
de Mendraca, estando sentado en avdiençia en el dicho logar sobre vn banco de
madera en presençia de mi, el dicho Martin Ruis de Muncharas, escriuano i notario
publico sobredicho del dicho sennor rey, e de los testigos de juso escriptos, pareçio i
presente en el dicho logar antel dicho teniente el sobredicho Sancho Peres de Ybarra, e
luego el dicho Sancho Peres dixo, afirrmandose en lo que de suso tenia dicho e fecho i
avtuado, que le fesiese libramiento, sobre que el dicho jues pronunçio esta sentencia
que se sygue a mayor abondamiento, asynando el dicho plaso que de suso tenia
asynado, la qual (tachado: este) es este que se sygue:
Por mi, el vachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente del sennor Juan de
Torres, corregidor de Viscaya, visto vn proçeso de pleito sobre vna querella e
denunçiaçion que ante mi dio i denunçio Sancho Peres de Ybarra, morador en el dicho
logar que es en la anteyglesia de sennor Sant Andres de Gamis, que es en el condado
de Viscaya, en que en efecto se contiene que en vn dia del mes de henero del anno del
sennor de mill e quatrocientos e sesenta e ocho annos, reynante en Castilla el rey don
Enrrique, (tachado: de) nuestro sennor, cuya anima Dios aya, de gloriosa memoria, que
algunas personas saltearon a Juan de Ybarra, su fijo legitimo natural, estando çerca de
la puente de Lebario que ha por linderos (en blanco) saluo i seguro non fasiendo nin
desiendo mal a ninguna persona, en conpania de Juan de Çarate, prestamero defunto
que Dios aya, le saltearon en el dicho logar, fabla fecha i consejo abido, con entençion i
proposyto de ferir i matar, e de fecho poniendo su mal proposyto en obra, saltearon i
tiraron al dicho su fijo con muchas arrmas e le ferieron con vna saeta sallida de vna
vallesta arrmada en su cuerpo, en la cadera derecha, de la qual dicha ferida le
ronpieron cuero i carne i (tachado: se) le salio mucha sangre, e dende a pocos dias de
la ferida que morio naturalmente, lo qual las tales personas incurrieron en (tachado:
muchas) muy grrandes e grrabes penas capitales e corrporales, las quales debieron e
deben padeçer en sus personas, e me pidio que fesiese pesquisa i inquisyçion por
quantas partes pudyese saber el fecho de la verdad, e sabida la verdad proçediese
contra las tales personas a las mayores penas que fallase por fuero i por derecho; e
visto commo por mi fue reçibida la dicha querella e reçibi fiador de llebar la dicha
querella adelante con juramento de la parte, e visto commo // (Fol.9rº) por mi fue dada
carta de enplasamiento al dicho Sancho Peres para (tachado: los testigos) enplasar los
testigos con quien entendia prouar su entençion, e visto commo los dichos testigos ante
mi fueron presentados e vien asy vnos interrogatorios, e visto commo por mi fue fecha
pesquisa i inquisyçion reçibiendo los depusyçiones de los dichos testigos, preguntando
por los dichos interrogatorios, e visto commo por mi fue fecha la dicha pesquisa, e visto
commo el dicho Sancho Peres la dio por çerrada, e visto commo yo di la dicha pesquisa
por çerrada i asygne plaso i termino para faser publicaçion della, segund fuero e
codernio e vso e costunbre de la dicha meriendad, e visto todas las otras cosas que en
su rason debian ver e abido mi consejo e deliberaçion e abiendo ante mis ojos a Dios,
nuestro sennor, fallo seer tanido e alcançado por la dicha pesquisa al conçejo (tachado:
e personas sy) de la dicha villa de Tabira seer presentes, en nonbre del dicho conçejo e
vniversydad della, muchos vesinos en vos e en nonbre del dicho conçejo al tienpo quel
dicho Juan fue ferido, por ende fallo que deuo mandar e mando al dicho conçejo e en
nonbre del (tachado: a los fue) a Juan Lopes de Capyruaga e a Estibalis de Deren (sic),
fieles e procuradores syndicos del dicho conçejo, e a qualquier e a cada vno dellos que
parescan ante mi allegando del derecho del dicho conçejo, en defensyon i justiçia de la
dicha villa (tachado: e dar) por que e qual cavsa fesieron (sic) e mataron al dicho Juan
de Ybarra e fueron al (tachado: defender los puercos que fueron tomados) dicho logar
de çerca de la dicha puente de Leuario, de oy dia de la data desta mi sentencia fasta
seys dias primeros seguientes porque oidos con el dicho Sancho Peres e en vno he
anbas las dichas partes faga aquello que sea de justiçia e de derecho, los quales
dichos seys dias les do por tres plasos de dos en dos dias e el vltimo por plaso i termino
(tachado: acabado) perentorio acabado, aperçibiendoles que sy paresçieren que los
oyere en su justiçia e derecho, en otra manera lo contrario fasiendo, abiendo su
avsençia por presençia e la rebeldia por parte, que fare aquello que fallare (signo) //
(Fol.9vº) por fuero e por derecho syn mas atender nin dar mas plaso en la dicha rason,
lo qual todo mando que sea notificado a los dichos fieles e qualquier e a cada vno
dellos, esto digo e mando e pronunçio e jusgo asy en estos escriptos e por ellos; e asy
leyda e pronunçiada la dicha sentencia en la manera que dicha es, luego el dicho
Sancho Peres dixo (tachado: e despues desto, este dicho dia e mes i anno susodicho
del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos) que consentia e consentio e
pidiolo aver asy por testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos que a esto fueron
presentes, Juan Estibalis de Otalora, escriuano, e Pero Ochoa (tachado: d'Erçila, ju)
Gujuria e Juan d'Erçila e otros.
E despues desto, este dicho dia e mes e anno susodicho (tachado: del anno),
ante las casas de Rodrigo Ybannes de Muncharas que son en la calle de Medio de la
dicha villa de Tabira de Durango, yo, el dicho Martin Ruis de Muncharas, escriuano i
notario publico susodicho del dicho sennor rey, notifique lo sobredicho a los dichos
Juan Lopes de Capyriaga e Juan Estibalis de de (sic) Derendayn, fieles e procuradores
del dicho conçejo de la dicha villa de Tabira, e luego los dichos fieles dixieron que
oyan. Testigos que fueron presentes, Juan Ruis de Çaldibarr e Pedro de Vrrecha e Pero
Saes de Yturriaga (signo).
E despues desto, a veynte e nuebe dias del dicho mes de mayo e anno
susodicho del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, en la
(interlineado: dicha) villa de Tabira de Durango ante las dichas casas del dicho Rodrigo
Ybannes de Muncharas que son en la dicha calle de Medio de la dicha villa, este dia,
estando sentado en el dicho logar en avdiençia sobre el tablero, delante las dichas
casas, el sobredicho sennor bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente e jues
susodicho, en presençia de mi, el dicho Martin Ruis de Muncharas, escriuano i notario
publico susodicho del dicho sennor rey, e de los testigos de juso escriptos, paresçieron i
presentes antel dicho teniente en el dicho logar (signo) // (Fol.10rº) de la vna parte el
dicho Sancho Peres de Ybarra, e de la otra parte el dicho Juan Lopes de Capiriaga, e
luego el dicho Juan Lopes, por sy e en bos e nonbre e commo fiel e procurador syndico
del (interlineado: dicho) conçejo e personas syngulares della, mostro e presento e leer
fiso por mi, el dicho escriuano, vn escripto de rasones, el (tachado: the) qual es este que
se sygue:
Sennor Juan Sanches de Vrquiaga e vachiller e jues susodicho: yo, el dicho
Juan Lopes de Capiriaga, en bos e en nonbre e commo procurador syndico del conçejo
de la villa de Tabira de Durango e de las personas syngulares della, paresco ante vos e
digo protestando de non faser alguno lo que (tachado: en derecho) en sy de derecho
(interlineado: fue), es (tachado: ny) ninguno por avto o avtos que ante vos diga e faga
avnque los tales avtos sean contrarios a esta dicha mi protestaçion que a notiçia del
dicho conçejo e personas syngulares del, agora nuebamente es venido que Sancho
Peres de Ybarra, morador en el dicho logar que es en la anteyglesia de sennor Sant
Andres de Gamis, que dio e denunçio vna querella e denunçiaçion sobre la muerte de
Juan de Ybarra, su fijo, desiendo que en vn dia del mes de henero del anno del sennor
de mill e quatrocientos e sesenta e ocho annos, reynante en Castilla el rey don
Enrrique, nuestro sennor de gloriosa memoria, algunas personas mataron al dicho su
fijo sobre la puente de Leuario deslindado e contenido en la querella, non fasiendo nin
desiendo mal porque lo debieron ferir e matar fabla fecha e consejo abido, e que vos
pidio que fesierdes pesquisa i inquisiçion por quantas partes pudiese saber el fecho de
la verdad mejor i mas conplidamente quien e quales ferieron e mataron al dicho su fijo,
e contra los tales proçediesedes a las mayores penas que fallasedes por fuero e por
derecho, e fecha la dicha pesquisa que fallastes seer tanido i alcançado al dicho
conçejo de la dicha villa e mandastes que ante vos paresçiese a mostrar e allegar su
inoçençia dentro de çierto plaso i termino so çiertas cominaçiones, segund que esto e
otras cosas (interlineado: mas largamente) se contiene en el proçesado de la dicha su
rason, su thenor abiendo aqui por repetido digo por mi e en el dicho nonbre seer
ninguna la dicha querella e de ninguna fuerça e vigor, e quel dicho conçejo e personas
syngulares del non son tenidos nin obligados a cosa (signo) // (Fol.10vº) alguna de lo en
la dicha (tachado: pesqui) querella e pesquisa contenidos por muchas cavsas i rasones:
lo vno, por todas nulidades e cavsas que en el dicho proçesado se pueden coleguir, los
quales e cada vno dellos, yo los he aqui por alegadas e espresadas; lo otro, porque el
dicho Sancho Peres non es parte bastante para lo por el querellado e avtuado e menos
su querella e denunçiaçion seer proçediente nin perteneçio nin perteneçe la dicha
querella e acusaçion al dicho Sancho Peres contra el dicho conçejo e personas
syngulares del; lo otro, porque non fue puesto en tienpo debidos, nin en su proçeder fue
guardada la horrden que se requiere de derecho; lo otro, porquel dicho conçejo non fue
a feryr i matar al dicho Juan de Ybarra a fabla fecha e consejo abido, nin en su rason fue
fecha verdadera relaçion; lo otro, porque el dicho conçejo nin personas syngulares non
fueron al dicho logar de çerca de la dicha puente de Lebario con entençion e proposyto
de faser mal nin danno al dicho Juan de Ybarra, fijo del dicho Sancho Peres, nin ha otra
persona alguna, saluo a vos i apellido de la hermandad e de la fuerça, a vos del
pregonero e canpana repicada por mandado de todo el dicho conçejo, fecho
juntamiento i junta en lugar acostunbrado a cavsa e rason que algunos onbres, so
colores esquisytas, lleuaban tomados i robados en el camino real los puercos de Juan
Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, e commo llegaron çerca la dicha puente
de Leuario los del dicho conçejo, en la manera que dicho es, que fallaron los dichos
puercos que lleuaban Juan de Çarate e los de Çaldibarr e el dicho Juan de Legarribey e
la vos del dicho conçejo, dixieron al dicho Juan de Çarate que ellos le daban e le dieron
fiadores de conplir de derecho a qualquier acredor o querelloso del dicho conçejo o del
dicho Juan Ybannes ante los alcaldes del fuero de la dicha meriendad o ante otros
qualesquier jueses conpetentes que pueden e deben conoçer en la dicha rason, i que
diesen los dichos puercos desatando la dicha fuerça e synrason que abian cometido
commo quier que a esto (signo) // (Fol.11rº) non eran tenudos nin obligados pues non
tenian nin mostraban sentencia nin mandamiento de jues conpetente nin de otro alguno,
avnque fueron requeridos, e non curando desto, pospuesto todo themor de Dios e del
rey, nuestro sennor, e de su justiçia que los dichos Juan de Ybarra e los otros sus
conpaneros que escomençaron e lleuantaron ruido e tiraron con muchas arrmas es
contra los vesinos de la dicha villa e ferieron a muchos del dicho conçejo,
espeçialmente a Martin de Arraçola, çinturero, e a Juan de Çabala, vecinos de la dicha
villa, e sy el dicho Juan de Ybarra fue ferido e falleçido de qualquier ferida, que el dicho
conçejo nin personas syngulares del serian syn culpa e inoçentes en la dicha rason e lo
seria fecho en defensyon de sus personas veyendo que de otra guisa non podieran
defender sus personas, por lo qual digo por mi e en el dicho nonbre del dicho conçejo e
personas syngulares del que estaban en bia de asoluçion e que non obieron nin han
incurrido en pena alguna; lo otro, porque non esta probado contra el dicho conçejo e
personas syngulares del cosa alguna por la dicha pesquisa que a los dichos mis partes
enpeçe e dando por non probado (tachado: para) la entençion del dicho adverso, vos
pido, sennor jues, que dando por ninguno el dicho proçesado e por non parte el dicho
Sancho Peres, que adsoluades al dicho conçejo e a las personas syngulares del,
dando por inoçentes e syn culpa de la dicha muerte e delito del dicho Juan de Ybarra
en la dicha querella contenido, lo qual e cada cosa dello por las dichas rasones e por
cada vna dellas e avn segund derecho e fuero e codernio de todo el dicho condado asy
debedes faser e conplir, pues non probo cosa alguna de la dicha su entençion
(interlineado: nin paresçe por ella nin le ferio nin fueron fabla fecha e consejo abido), e
sobre ello, negando lo perjudiçial salua inobaçion, concluio e pido e protesto las costas
e pido testimonio.
E luego el dicho Sancho Peres dixo que syn luenga nin dilaçion alguna que
negaba (signo) // (Fol.11vº) e nego lo que por el dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre
del dicho conçejo e personas syngulares del, era allegado e que sobre ello que
concluia e concluio, sobre que eso mismo el dicho Juan Lopes concluio, e anbas las
dichas partes conjuntamente concluieron e pidieron sentencia e libramiento, e el dicho
teniente eso mismo con las partes concluientes dio el dicho pleito por concluso e por
çerrado el dicho proçeso; e luego a consentimiento de anbas las dichas partes asygno
plaso e termino para pronunçiar en el sentencia para luego en la dicha avdiençia en fas
de las dichas partes, e dixo, visto el dicho proçesado e allegado por el dicho Juan
Lopes, en el dicho nonbre, e la negatiba del dicho Sancho Peres, que fallaba e fallo que
debia de reçibir e reçibio al dicho conçejo e al dicho Juan Lopes, en su nonbre, a
prueba de su alegado e de aquello que probado les aprobechare, saluo jure
inpertinençiun e non admitendorun, para la qual prueba faser asyno plaso i termino de
nuebe dias por tres plasos de tres en tres dias e los tres dias vltimos por plaso i termino
(tachado: e) perentorio acabado, e eso mismo plaso i termino dio i asygno al dicho
Sancho Peres para ver presentar e jurar e conoçer los testigos quel dicho Juan Lopes,
en el dicho nonbre, presentare; e esto asy (tachado: dixo que) jusgo e mando e
pronunçio por trimunali (sic) se dendo en estos escriptos e por (tachado: estos) ellos; e
asy dada la dicha sentencia, luego, anbas las dichas partes, dixieron que consentian e
consentieron e pidieronlo aver asy por testimonio anbas las dichas partes; e luego el
dicho Juan Lopes, por sy e en el dicho nonbre del dicho conçejo, pidio carta de
enplasamiento para los testigos de que se entendia aprouechar; el dicho teniente
mando dar carta de enplasamiento para los testigos de que se entendia aprobechar; e
luego el dicho Juan Lopes, por sy e en el dicho nonbre, pediolo aver asy por testimonio.
Testigos que a esto fueron presentes, Juan Martines de Mendraca, escriuano, e Pero
Ochoa d'Erçila e Martin de Muncharas, mulatero, vecinos de la dicha villa, e otros //.
(Fol.12rº) Martin Ybannes de Salsedo e Pedro de Laris e Ochoa de Laris, Martin
de Vribe e Pero (interlineado: Ochoa) de Çenarruça e Juan Ruis de Laris.
(tachado: A dos dias del mes de junio, anno del sennor). E despues desto, a dos
dias del mes de junio, anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quatrocientos e setenta e ocho annos, en la villa de Tabira de Durango a esta las casas
de Juan Peres de Orobio que son en el canton de la calle de Juso de la dicha villa,
estando sentado en el dicho logar sobre un vanco en avdiençia el sennor bachiller Juan
Sanches de Vrquiaga, (tachado: que so) logarteniente del sennor Juan de Torres,
corregidor de Viscaya, e jues susodicho, en presençia de mi, el dicho Martin Ruis de
Muncharas, escriuano e notario publico del dicho sennor rei, e de los testigos de juso
escriptos, pareçio i presente antel dicho teniente Juan Lopes de Capiruaga, fiel
(interlineado: del conçejo) de la dicha villa de Tabira de Durango, e luego el dicho Juan
Lopes, fiel, en bos e en nonbre e commo fiel e procurador del dicho conçejo e personas
syngulares della e (tachado: dixo el) presento vna carta de enplasamiento, el qual es
este que se sygue:
Yo, el bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente en la meriendad de Durango
por el sennor Juan de Torres, corregidor de Viscaya, mando a vos, Juan Ruis de Laris e
Martin de Vribe e Pero Ochoa de Çenarruça e a Juan Peres de Laris e Juan de Salsedo
e Ochoa Peres de Vrquiaga e Ochoa Ybannes de Galarraga, e a cada vno de vos, que
parescades ante mi a poner vuestros dichos e depusyçiones en el pleito quel dicho
conçejo ha, e el dicho Juan Lopes de Capiruaga, fiel del dicho conçejo, con el dicho
Sancho Peres de Ybarra porque vos quiere presentar para en prueba de su entençion el
dicho conçejo, so pena de cada çiento i dies maravedis al segundo dia que con esta mi
carta fuerdes enplasados. Dada en la dicha villa de Tabira de Durango, a treynta dias
del mes de mayo, anno del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos.
E en seguiente el dicho Juan Lopes de Capyruaga, fiel (tachado: e pro) del dicho
conçejo, en el dicho nonbre, dixo que por virtud del dicho enplasamiento que los abia
enplados (sic) a los dichos Pero Ochoa de Çenarruça e Juan Ruis de Laris e Martin de
Vribe e Juan de Salsedo e Ochoa Peres de Vrquiaga e Ochoa Ybannes de Galarraga e
Juan Peres de Laris (en blanco), a cada vno dellos, a los quales e a qualquier dellos
dixo que los presentaba e e presento por sus testigos para en prueba de su entençion, e
que reçibiese dellos e de cada vno dellos juramento en forrma de derecho; e luego el
dicho jues dixo que oya e que reçibia e reçibio la dicha presentaçion e reçibio
juramento en forrma de derecho dellos e de cada vno en forrma; e luego los dichos
testigos e cada vno dello (sic) pusyeron sus manos derechas sobre la sennal de la crus
(cruz) (tachado: que con sus) que corporalmente con sus manos derechas tocaron e a
los santos ebangelios, doquier que estaban, que en lo que por el dicho jues les fuese
preguntados que dirian la verdad de lo que supiesen syn arrte nin dolo alguno; e
(tachado: luego el d) luego el dicho jues les dixo que sy asy jurasen Dios, nuestro
sennor, en esta vida presente les diese salud e pas en sus cuerpos e acreçentamiento
de vienes tenporales e quando al otro mundo fuesen que los lleuase // (Fol.12vº) sus
animas a la gloria de parayso a la conpania de los angeles, e sy por abentura la contra
de la verdad dixesen, que Dios todopoderoso destruiese en este mundo los cuerpos e
las fasiendas e quando al otro mundo fuese que sus animas fuesen confondidas en los
infiernos con la de Judas commo las de aquel o aquellos que perjuran el nonbre de
Dios, dixieron sy e amen; e luego el dicho Juan Lopes, por sy e en el dicho nonbre
(tachado: presento vnos interrogatorios, pidio testimonio. Testigos que a esto fueron
presentes, Martin Ybannes de Salsedo e Ochoa de Laris e Pedro de Laris e Esteban de
Murueta) presento vnos interrogatorios escriptos en papel, los quales son estos que se
syguen:
Sennor teniente e jues susodicho: yo, el dicho Juan Lopes de Capiruaga, por mi
e en el dicho nonbre, vos pido que a los testigos que por mi ante vos son presentados
para en prueba de la entençion de los dichos mis partes en el pleito que trato ante vos
con el dicho Sancho Peres de Ybarra sobre la muerte del dicho su fijo e querella e las
otras cavsas rasones en el proçeso del dicho pleito contenidas, preguntedes e fagades
preguntar las preguntas seguientes e por cada vna dellas:
I. Primeramente sy conoçen a mi, el dicho Juan (interlineado: Lopes) de
Capiruaga, e a los vesinos de la dicha villa e al dicho Sancho Peres de Ybarra.
II. Iten sy saben la dicha villa de Tabira de Durango que es en el condado de
Viscaya, e ay en ella alcaldes e regidores e fieles e otros ofiçiales que conoçen de çibil
e criminal e rigen el dicho conçejo e vnibersydad della.
III. Iten sy saben o creen o bieron o oyeron desir que en vn dia del mes de henero
del anno de nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e
sesenta e ocho annos, reynante en Castilla el rei don Enrrique, de gloriosa memoria
cuya anima Dios aya, veno (sic) a la dicha villa el apellido de la hermandad e de la
fuerça echada por Juan Ybannes de Legarribey, defunto que Dios aya, desiendo que
los puercos que traya para la dicha villa e probisyon de los vesinos della los escuderos
del solar de Çaldibarr e otros con ellos que por fuerça e contra boluntad del dicho Juan
Ybannes le abian tomado (signo) // (Fol.13rº) e robado los dichos puercos e gelos
lleban fecha la dicha fuerça e robo syn cavsa e rason, non les debiendo el dicho Juan
Ybannes cosa alguna e menos el dicho conçejo.
IIII. Iten sy saben, etcetera, que los vesinos e moradores del dicho conçejo por
mandado del conçejo de la dicha villa e alcaldes e regidores e ommes buenos, fecho su
consejo en logar acostunbrado a vos del pregonero e a canpana repicada segund que
lo han de (tachado: su) vso e de costunbre, sallieron e fueron a vos del dicho apellido
de la dicha hermandad e de faser la dicha fuerça e llegaron çerca la puente de Leuario
e fallaron ende a Ferrand Peres de Çaldibarr e Juan de Çarate, que Dios aya, e otros
muchos muchos (sic) ommes con ellos arrmados de lanças e dardos e vallestas e
cuchillos e espadas e pabesas e otras arrmas ofensybas e defensybas.
V. Iten sy saben, etcetera, que los (tachado: dicho) ommes buenos del dicho
conçejo e el dicho Juan Ybannes de Legarribey dixieron a los dichos Ferrand Peres e
Juan de Çarate quel dicho conçejo nin el dicho Juan Ybannes que non debian cosa
alguna a ellos porque asy debiesen llebar los dichos puercos e que los dexasen, e para
ello presentaron e dieron fiadores de conplir de derecho segund fuero de Durango a los
dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate e a otras qualesquier personas.
VI. Iten sy saben, etcetera, que non enbargante la dicha daçion e apartamiento
(tachado: de fiador) de los dichos fiadores que non quesyeron dar nin dexar a los dichos
puercos, antes escomençaron los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate e sus
conpaneros desiendo muchas palabras feas e injuriosas, tiraron con muchas arrmas a
los de la dicha villa lleuantando ruido e ferieron a Martin de Arraçola e Juan de Çabala
con sendas saetas en sus cuerpos e les corrtaron cuero e carne e les sallieron mucha
sangre de las dichas ferydas, e fue vno de los dichos feridores el dicho Juan de Ybarra
//.
(Fol.13vº) VII. Iten sy saben, etcetera, que sy el dicho Juan de Ybarra, defunto
que Dios aya, fue ferido e muerto de la dicha ferida, que la dicha ferida seria fecha
(tachado: en defensyon) por los del dicho conçejo en defensyon de sus personas con
moderança e syn culpa alguna retrayendo e veniendose para sus casas.
VIII. Iten sy saben, etcetera, que de todo lo susodicho e de cada cosa e parte
dello es vos e fama publica en la dicha villa de Tabira e meriendad de Durango e
alderredor e comarca della.
Otrosy vos pido que fagades todas las otras preguntas al fecho perteneçientes de
vuestro ofiçio, el qual para ello inploro qual mejor puedo e debo de derecho e pido e
protesto las costas e pido testimonio (tachado: testigos que a esty).
E asy presentados los dichos enplasamiento e testigos e interrogatorios el dicho
jues dixo que oya; e luego el dicho Juan Lopes, por sy e en el dicho nonbre, pidio
testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos que a esto fueron presentes, Martin
Ybannes de Salsedo e Ochoa de Laris e Pedro de Laris e Esteban de Murueta, vesinos
de la dicha villa.
Lo que los dichos testigos e cada vno dellos secreta e apartadamente dixieron,
cada vno sobre sy, es lo seguiente:
I. El sobredicho Juan Ruys de Laris, testigo, jurado e preguntado por la jura que
juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que conoçe al
dicho Juan de Capyruaga e a los (interlineado: mas) vesinos della e al dicho Sancho
Peres de Ybarra contenidos en la dicha pregunta; preguntado commo los conosçe, dixo
que por quanto vibe en la dicha villa e ha asas conbersaçion con ellos e con cada vno
dellos e ha visto de cara al dicho Sancho Peres, e por ello dixo que los conoçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe la dicha villa e sabe que ay en ella alcaldes e fieles e regidores e otros ofiçiales
que conoçen çibil e criminal e rigen el dicho conçejo e vnibersydad della; preguntado
(signo) // (Fol.14rº) commo lo sabe, dixo que por quanto vibe en la dicha villa e a bisto, e
por ende dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera (interlineado: e quarta) preguntas del dicho
interrogatorio dixo que sabe lo contenido en las dichas preguntas por quanto oyo
(interlineado: la vos) del dicho (tachado: apel) apellido e (tachado: vio faser el dicho
concejo) (interlineado: vio faser el dicho conçejo) commo en las dichas preguntas se
contiene e acaeçio presente e entendio commo todo el dicho conçejo mando que
fuesen a desatar la dicha fuerça e (tachado: por esto dixo que sabe) eso mismo dixo
que sabe e vio commo por mandado del dicho conçejo fueron al dicho apellido.
IIII. (tachado: Iten respondiendo).
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio, dixo que sabe
lo contenido en la dicha pregunta por quanto este dicho testigo acaeçio presente çerca
la dicha puente de Leuario e vio dar los dichos fiadores segund que en la dicha
pregunta dise e se contiene (signo).
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio commo los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate e sus conpanneros non
quesyeron resçibir los dichos fiadores, e non queriendo dar los dichos puercos tiraron
con muchas arrmas contenidas en la dicha pregunta e ferieron a los dichos Martin de
Arraçola e Juan de Çabala, segund que en la dicha pregunta dise e se contiene.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio commo los vesinos de la dicha villa que fueron a vos de la dicha hermandad se
defendian de los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate e de los dichos sus
conpanneros e non les quesyeron faser mal, e sy el dicho Juan de Ybarra fue ferido,
que la tal ferida fue defendiendose los dichos vesinos (tachado: de) sus personas e non
queriendo ferir al dicho Juan.
VIII. Iten respondiendo a la ochaba pregunta e a todas (interlineado: las)
preguntas del dicho interrogatorio (tachado: s) dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo
que dicho ha de suso e que dello es vos e fama publica en la villa e meriendad e
comarca della para el juramento que fecho abia //.
(Fol.14vº) I. El sobredicho Martin de Vribe, testigo, jurado e preguntado por la jura
que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que conoçe al
dicho Juan Lopes de Capiriaga e a los mas vesinos de la villa e al dicho Sancho Peres
de cara; preguntado commo los conoçe, dixo que por quanto vibe este dicho testigo en
la villa e ha conbersaçion con ellos e con cada vno dellos e conoçe de cara al dicho
Sancho Peres, e por ello dixo que los conosçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto este dicho testigo vibe en la
dicha e que sabe que ay alcaldes e regidores e fieles e otros ofiçiales e vee jusgar de
cada dia, e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio commo en el tienpo contenido en la (interlineado: dicha) pregunta veno el dicho
apellido a la dicha villa segund e commo en la dicha pregunta dise e se contiene por
quanto (tachado: acaeçio) oyo la vos del dicho apellido e acaeçio presente, e por ello
dixo que sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto a todo ello acaeçio presente e
(tachado: por) entendyo segund que en la dicha pregunta dise e se contiene, e por ello
dixo que sabe.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio que los dichos ommes buenos e el dicho Juan Ybannes de Legarribey, defunto que
Dios aya, dixieron commo en la dicha pregunta dise e se contyene; preguntado commo
lo sabe, dixo que por quanto este dicho testigo acaeçio presente e lo vyo, e por ello dixo
que sabe.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto este dicho testigo acaesçio e lo
entendio e vio asy e commo en la dicha dise e se contiene.
VII. Iten respondiendo a la setena pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que sabe por
quanto este dicho testigo acaesçio presente e vio commo los dichos Juan de Çarate e
Ferrand Peres de Çaldibarr e sus conpaneros tiraban con las sobredichas arrmas contra
los vesinos del dicho conçejo, e por ello dixo que sabe lo contenido en la dicha
pregunta //.
(Fol.15rº) (tachado: I. El sobredicho Juan Peres de Laris, testigo, jurado e
preguntado por la jura que juro).
VIII. Iten respondiendo a la ochaua e (tachado: pregunta del dicho) a todas las
otras preguntas del dicho interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que
dicho e depuesto abia e que es vos e fama publica en la dicha villa de Tabira e
meriendad e alderredor e comarca della para el juramento que fecho abia.
I. El sobredicho Pero Ochoa de Çenarruça, testigo, jurado e preguntado por la
jura que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que los
conoçe al dicho Juan Lopes de Capiruaga e a los mas de los vesinos de la dicha villa e
al dicho Sancho Peres de Ybarra por quanto dixo que este dicho testigo vibe en la dicha
villa e ha asas conbersaçion con ellos e conoçe de cara al dicho Sancho Peres, e por
ello dixo que los conoçe (signo).
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vyo lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que por
quanto a visto asas de veses jusgar a los alcaldes del dicho conçejo e regir al dicho
conçejo los regidores del dicho conçejo, e asymismo los otros ofiçiales cada vno en su
fiçio (sic), cada vno en su tienpo, por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo que en la dicha pregunta dise e se contiene; preguntado commo lo sabe e vio,
dixo que por quanto en el dicho tienpo contenido en la dicha pregunta oyo en la dicha
villa la vos del apellido de la dicha hermandad, e por ello dixo que sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo que dise e se contiene en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe e vio,
dixo que por quanto este dicho testigo acaeçio presente en vno con los dichos alcaldes
e regidores e ommes buenos en el dicho su consejo e juntamiento e de commo
mandaron yr a los vesinos del dicho conçejo a desfaser la dicha fuerça, e de commo
este dicho testigo acaeçio presente asymismo en el dicho logar de çerca (interlineado:
de la puente) de Leuario, e de commo en el dicho lugar los fallaron a los dichos Ferrand
Peres e Juan de Çarate e sus conpaneros segund e commo en la dicha pregunta dise e
se contiene, e por ello dixo que sabe //.
(Fol.15vº) V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo
que sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe e vio, dixo
que por quanto este dicho testigo acaeçio presente quando los onbres buenos del dicho
conçejo e el dicho Juan Ybannes desia las dichas palabras a los dichos Ferrand Peres
e Juan de Çarate e a los otros sus conpaneros e a la daçion de los dichos fiadores e a
todo lo que se dise e se contiene en la dicha pregunta, e por ello dixo que sabe e vio.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe (interlineado: e vio),
dixo que por quanto este dicho testigo fue presente a todo ello e vio feridos a los dichos
Juan de Çabala e Martin de Arraçola e vio todo lo que se contiene en la dicha pregunta.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto a todo ello este dicho testigo dixo
que fue presente, por ello dixo que sabe lo que dise e se contiene en la dicha pregunta.
VIII. Iten respondiendo a la ochaba e a todas las otras preguntas del dicho
interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que tenia dicho de suso e que
dello es vos e fama publica en la dicha villa de Tabira e meriendad e comarca e
alderredor e comarca della.
I. El sobredicho Juan Peres de Laris, testigo (tachado: sobre), jurado e
preguntado por la jura que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho
interrogatorio dixo que los conoçe a los dichos Juan Lopes de Capyruaga e a los mas
vesinos de la dicha villa e al dicho Sancho Peres de Ybarra; preguntado commo los
conoçe, dixo que por quanto ha abido asas conbersaçion con ellos e ha visto de cara al
dicho Sancho Peres, e por ello dixo que los conoçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto dixo que sabe que ay en la
dicha villa alcaldes e regidores e fieles e otros ofiçiales e a visto e vee jusgar de cada
dia a los dichos alcaldes en la dicha e a los regidores vsar de su regimiento, e por ello
dixo que sabe e vio.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe e vio, dixo que por
quanto (signo) // (Fol.16rº) en el dicho tienpo contenido en la dicha pregunta (tachado:
preguntado commo lo sabe e vio) oyo la vos del dicho apellido de la hermandad e de la
fuerça, e por quanto a todo ello fue presente por ello dixo que sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto fue presente en la dicha villa quando
fesieron los dichos alcaldes e regidores e fieles e ommes buenos del dicho conçejo su
consejo e ajuntamiento e mandaron a los dichos vesinos del dicho conçejo que fuesen
a desaser la dicha fuerça (tachado: e que bio) e çerca la dicha puente de Leuario, e que
este dicho testigo vio en el dicho logar a Ferrand Peres de Çaldibarr e a Juan de Çarate
e otros arrmados de las dichas arrmas contenidas en la dicha pregunta, e por ello dixo
que sabe.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio todo lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe e vio, dixo que
por quanto acaeçio seer presente a este dicho testigo a todo lo que dise e se contiene
en la dicha pregunta, e por ello dixo que sabe, e a la daçion de los dichos fiadores.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo que dise e se contiene en la dicha pregunta por quanto dixo que le acaeçio estar
presente a este dicho testigo e oyo commo desia muchas palabras feas e tirabas (sic)
con saetas e dardos, seyendo vno de los que tiraban el dicho Juan de Ybarra que Dios
aya, e vien asy que los viera feridos con sendas saetas (interlineado: en sus cuerpos)
Martin de Arraçola e Juan de Çabala, vesinos del dicho conçejo, e viera sallir mucha
sangre de las dichas feridas, e por ello dixo que sabe e vio.
VII. Iten respondiendo a la setena pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto este dicho dixo que fue presente a
todo ello, e por ello dixo que sabe lo que dise e se contiene en la dicha pregunta.
VIII. Iten respondiendo a la ochava (interlineado: e a todas las otras preguntas)
(tachado: pregunta) del dicho interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que
dicho e depuesto tenia, e que dello era vos e fama publica en la dicha villa de Tabira e
meriendad e alderredor e comarca della para el juramento que fecho abia //.
(Fol.16vº) I. El sobredicho Juan de Salsedo, testigo, jurado e preguntado por la
jura que juro, (tachado: dixo que los co) respondiendo a la primera pregunta del dicho
interrogatorio dixo que los conosçe a los dichos Juan Lopes de Capiruaga e a los mas
vesinos del dicho conçejo e al dicho Sancho Peres de Ybarra; preguntado commo los
conoçe, dixo que por quanto ha abido asas conbersaçion con ellos e ha visto de cara al
dicho Sancho Peres, e por ello dixo que los conoçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto ha visto a los dichos alcaldes
estar jusgando en la avdiençia e los dichos regidores vsar de su ofiçio e asymismo los
otros ofiçiales del dicho conçejo, e por ello dixo que sabe lo que se contiene en la dicha
pregunta.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto en el dicho tienpo contenido en la
dicha pregunta veno la vos del apellido a la dicha villa, e fue este dicho testigo presente
al dicho apellido e a todo lo otro contenido en la dicha pregunta, e por ello dixo que
sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo que dise e se contiene en la dicha pregunta por quanto fue presente al consejo
e juntamiento de los dichos alcaldes e regidores e fieles e ommes buenos del dicho
conçejo e a todo lo otro contenido en la dicha pregunta.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio todo lo contenido en la dicha pregunta por quanto fue presente açerca de la puente
de Lebario a la daçion de los dichos fiadores e a todo lo otro contenido en la dicha
pregunta.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto este dicho testigo (interlineado: dixo
que) fue presente quando se ferieron Juan de Çabala e Martin de Arraçola (interlineado:
en sus cuerpos) e vido salir mucha sangre de las dichas feridas, e que fue vno de los
que tiraban con saetas e dardos e de otras armas en conpania de los dichos Ferrnand
Peres de Çaldybarr e Juan de Çarate el dicho Juan de Ybarra, e que por ello sabe todo
lo que dise e se contiene en la dicha pregunta.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta (tachado: dixo) por quanto fue presente a todo lo
contenido en la dicha pregunta.
VIII. Iten respondiendo a la otaba e a todas las otras preguntas del dicho
interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho abia de suso e que
dello era vos e fama publica en la dicha villa e meriendad e comarca e alderredor della
para el juramento que fecho abia //.
(Fol.17rº) I. El sobredicho Ochoa Peres de Vrquiaga, testigo, jurado, preguntado
por la jura que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo
que los conoçe al dicho Juan Lopes de Capiruaga e a los (tachado: v) mas vesinos de
la dicha villa de Tabira e al dicho Sancho Peres de Ybarra; preguntado commo los
conoçe, dixo que por quanto ha abido asas conbersaçion con ellos e ha visto de cara al
dicho Sancho Peres, e por ello dixo que los conoçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe e vio, dixo que
por quanto es vesino e morador e naçio en la dicha villa e agora al presente vibe en
ella, e eso mismo dixo que sabe que ay alcaldes e regidores e fieles e otros ofiçiales
que regen la dicha villa, e que suelen jusgar los dichos alcaldes de çebil e criminal;
preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto cada anno sacan los alcaldes e otros
ofiçiales en la dicha villa, e por ello dixo que sabe.
III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que por quanto
acaeçio en el dicho tienpo contenido en la dicha pregunta presente en la dicha villa e
entendio e oyo la (interlineado: vos) del dicho apellido, segund e commo en la dicha
pregunta dise e se contiene.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha (tachado: conteni) pregunta por quanto dixo que acaeçio
presente en el dicho conçejo e lo vio (tachado: asy) mandar e sallir e yr a vos del dicho
apellido segund e commo en la dicha pregunta dise e se contiene, e por eso dixo que lo
sabe.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio (tachado: e) commo los dichos buenos onbres del dicho conçejo e Juan Ybannes de
Legarribey dixieron e requerieron a los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate que
diesen los dichos puercos e que hapartaron fiadores de conplir de derecho a qualquier
querelloso que pareçiese segund Fuero de Durango, e que vio commo non los
quesyeron dar maguer asy apartaron e dieron los dichos fiadores.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto (tachado: este) en el dicho tienpo e
logar (tachado: aca) este dicho testigo acaeçio presente e vio commo tiraron los dichos
Ferrand Peres (signo) // (Fol.17vº) e Juan de Çarate e sus conpaneros con muchas
arrmas desiendo: "mueran, mueran", e otras palabras injuriosas.
VII. Iten respondiendo a la setima pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio tirar al dicho Juan de Ybarra (tachado: es) con muchas saetas en contra los
vesinos de la dicha villa, e por defenderse del e de los sus conpanneros los vesinos del
dicho conçejo que fueron al dicho apellido en defensyon de sus personas que
mostraron rostro retrayendose fas a la dicha villa e que fue (interlineado: ferido el dicho
Juan de Ybarra) (tachado: desi) defendiendose commo dicho es, pero que non sabe
quien le ferio, saluo que desian que era ferido de vna saeta, e que non sabe mas deste
fecho.
VIII. Iten respondiendo a la ochaua e a todas las otras preguntas del dicho
interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho e depuesto abia, e que
dello es vos e fama publica en la dicha villa e meriendad e alderredor e comarca della
para el juramento que fecho abia.
I. El sobredicho Ochoa Ybannes de Galarraga, testigo, jurado e preguntado por la
jura que juro, respondiendo a la primera pregunta del dicho interrogatorio dixo que los
conosce al dicho Juan Lopes de Capiriaga e a los mas vesinos del dicho conçejo e al
dicho Sancho Peres de Ybarra; preguntado commo los conosçe, dixo que por quanto
este dicho testigo es vesino e morador e vibe en la dicha villa e conbersa con los dichos
Juan Lopes e con los mas vesinos de la dicha villa e conoçe de cara al dicho Sancho
Peres, e por ello dixo que los conoçe.
II. Iten respondiendo a la segunda pregunta del dicho interrogatorio dixo que
sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que por
quanto commo dicho ha de suso es vesino e morador en la dicha e vee sacar cada
anno los alcaldes e regidores e otros ofiçiales, los quales regen el dicho conçejo de la
dicha villa e vesinos della, e sabe que los dichos alcaldes jusgan (tachado: cre) çebil e
criminal por quanto vee jusgar arrtas de veses, e por ello dixo que sabe (signo) //.
(Fol.18rº) III. Iten respondiendo a la terçera pregunta del dicho interrogatorio dixo
que sabe e vio lo contenido en la dicha pregunta; preguntado commo lo sabe, dixo que
por quanto en el dicho tienpo contenido en la dicha pregunta acaeçio presente en la
dicha villa, e entendio e oyo la vos del dicho apellido segund e commo en la dicha
pregunta dise e se contiene, e por eso dixo que sabe.
IIII. Iten respondiendo a la quarta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto dixo que este dicho testigo que
acaeçiera presente en la dicha villa e en el ajuntamiento de los dichos alcaldes e
regidores e otros ommes buenos del dicho conçejo, e lo vio asy mandar e sallir e yr a
vos del dicho apellido segund e commo en la dicha pregunta dise e se contiene, e por
ello dixo que sabe.
V. Iten respondiendo a la quinta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio commo los dichos vuenos onbres del dicho conçejo e Juan Ybannes de Legarribey
dixieron e requirieron a los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate que quesyesen dar
los dichos puercos e que para ello que dieron e hapartaron fiadores de conplir de
derecho a ellos e a otras qualesquier personas que açion o demanda entendian que
contra el dicho conçejo e contra el dicho Juan Ybannes en recelar o temer segund
Fuero de Durango para le conplir de derecho, e que bio que avnque asy dieron los
dichos fiadores que non los quesyeron dar los dichos puercos, e por ello dixo que sabe.
VI. Iten respondiendo a la sesta pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe e
vio lo contenido en la dicha pregunta por quanto en el dicho tienpo e logar este dicho
testigo acaesçio presente e vio como tiraron los dichos Ferrand Peres e Juan de Çarate
e sus conpaneros con muchas arrmas desiendo: "mueran, mueran", e otras palabras
mui desonestas.
VII. Iten respondiendo a la setena pregunta del dicho interrogatorio dixo que sabe
e vio tirar al dicho Juan de Ybarra en vno con los otros conpaneros con vna vallesta
arrmada muchas saetas contra los vesinos del dicho conçejo de la dicha villa, e por
defenderse del e de los dichos sus conpanneros los vesinos de la dicha villa que
(tachado: ferieron) fueron al dicho apellido en defensyon de sus personas que
mostraron rostro (signo) // (Fol.18vº) retrayendose fas a la dicha villa e que fue ferido el
dicho Juan de Ybarra segund desian con vna saeta, porque non lo bio este dicho testigo
(tachado: pero que non) defendiendose commo dicho es, pero que non sabe que le
ferio, e que non sabe mas deste fecho.
VIII. Iten respondiendo a la otaba e a todas otras preguntas del dicho
interrogatorio dixo que se afirrmaba e se afirrmo en lo que dicho e depuesto tenia, e que
dello era vos e fama publica en la dicha villa e meriendad e alderredor e comarca dellas
para el juramento que fecho abia.
E despues desto, a dies dias del (interlineado: dicho) mes de junio, anno
susodicho del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, en el rebal de la
puerta de Çabala de la dicha villa de Tabira de Durango, este dicho dia, estando
sentado en avdiençia ante las (sic) de Juan Martines de Mendraca que son en el dicho
logar, sobre vn banco de madera, el sobredicho sennor bachiller Juan Sanches de
Vrquiaga (tachado: ga), teniente e jues susodicho en la dicha dicha (sic) meriendad por
el sennor Juan de Torres, corregidor de Viscaya, en presençia de mi, el sobredicho
Martin Ruis de Muncharas, escriuano e notario publico susodicho del dicho sennor rey,
e de los testigos de juso escriptos, pareçieron i presentes en el dicho logar antel dicho
teniente e jues susodicho, de la vna parte Juan Lopes de Capiruaga, fiel e procurador
de la dicha villa, por sy e en el dicho nonbre del dicho conçejo, e (interlineado: el dicho)
Sancho Peres de Ybarra de la otra parte; e luego el dicho Juan Lopes de (tachado: Ga)
Capiruaga, por sy e en el dicho nonbre del dicho conçejo, dixo al dicho teniente que
commo el vien sabia a la parte del dicho conçejo obiera reçibido a prueba de su
allegado en el pleito que con el dicho Sancho Peres abia e que su probança que tenia
fecha e que entendia que (tachado: su) (interlineado: la) entençion del dicho conçejo e
personas syngulares del abta e conplidamente estaba prouada, e pidio e requirio el
dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre, al dicho teniente que diese la dicha pesquisa por
çerrada e fesiese publicaçion della e le fesiese conplimiento de justiçia; sobre que el
dicho teniente dixo que pues anbas las dichas partes estaban presentes sy querian que
para faser publicaçion (signo) // (Fol.19rº) della que asynara para luego por mas brebe
espediçion; a lo qual el dicho Sancho Peres, por sy, e el dicho Juan Lopes, en el dicho
nonbre, respondieron e dixieron que les plasia que fesiese publicaçion syn atender nin
asygnar otro plaso en la dicha avdiençia, e que asy pedian aver por testimonio a mi, el
dicho escriuano; e luego el dicho teniente, oydas anbas las dichas partes, asygno plaso
e termino para faser la dicha publicaçion para luego, e tomo la dicha pesquisa e abrio e
dio por publicada e fiso leer a mi, el dicho escriuano, la dicha pesquisa en fas de anbas
las dichas partes e mando dar traslado della al dicho Sancho Peres e que veniese
allegando al termino de la lei; e dello el dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre del dicho
conçejo e personas syngulares del, pediolo aver asy por testimonio; sobre que luego el
dicho Sancho Peres afirrmando en la dicha su querella e en todo lo otro que dicho e
allegado (tachado: teni) e pedido e avtuado tenia, dixo quel abia visto e oydo leer la
dicha pesquisa en esta dicha avdiençia e que el dicho conçejo non abia probado cosa
que a su justiçia perjudica nin enpeçe, porque non fue fecha en tienpo nin en forrma
debidos nin presentados por parte bastante nin (tachado: dixieron nin) juraron en la
dicha rason e non dixieron de çierta çierta (sic) çiençia nin de sabiduria, saluo de oidas
e vanas crençias, e de aquello que dixieron non dieron justas cavsas nin rasones e
fueron e son solos e syngulares e trepidantes e contrarios los vnos a los otros e los
otros a los otros en sus dichos e depusyçiones, e asy dixo que non fasia fe nin prueba
alguna (tachado: en) la dicha prouança e que non balia nin bale de derecho; sobre lo
qual dixo que concluia e concluio negando lo perjudiçial e pidio e protesto las costas e
sentencia e libramiento; e luego el dicho Juan Lopes, en el dicho nonbre del dicho
conçejo e personas singulares del, sus partes, dixo que syn enbargo de lo en contrario
por el dicho Sancho Peres dicho e alegado, el dicho jues que debia faser e conplir e
mandar e pronunçiar segund e commo por el dicho Juan Lopes de suso esta dicho e
pedido, ca dixo que de derecho asy debia mandar por quanto la entençion del dicho
conçejo e personas syngulares del, sus partes, la dicha su entençion esta abta e
conplidamente probada, e el dicho Sancho Peres non aver probado la dicha su
entençion nin otra cosa (signo) // (Fol.19vº) alguna que le aprouechase, e sobre ello
negando lo perjudiçial (interlineado: dixo) que concluia e concluio e pedio e protesto las
costas e pidio testimonio; e conjuntamente de vna vos, anbas las dichas partes, dixieron
que concluian e concluieron e pedieron sentencia e libramiento, sobre que el dicho
teniente dixo que oya lo anbas dichas partes abian dicho e allegado e concluido, e quel
eso mismo de su ofiçio en vno con las dichas partes concluientes que daba e dio al
dicho pleito e proçesado de su rason e (tachado: que) por çerrado e concluso, e mando
ha anbas las dichas partes que fasta seys dias primeros seguientes cada vna de las
dichas partes que traxiese e presentase el dicho proçeso antel e sendas prendas para
la açesoria porque asy presentado les asynase para pronunçiar en el sentencia, plaso e
termino (tachado: e) (interlineado: para) dia çierto (tachado: e) de lo qual anbas las
dichas partes pidieronlo aver asy por testimonio.
Otrosy los dichos Estibalis de Derendain e Juan Lopes de Capiraga, fieles e
procuradores syndicos del dicho conçejo, e en bos e en nonbre de Martin Ybannes de
Vribe e de Pedro de Vribe, su herrmano, e Martin Ruis de Voliaga e Pedro de Morga e
de los otros sus consorrtes, llamados so el arrbol de Guerediaga por Sancho Ruis de
Laris, (interlineado: defunto que Dios aya), teniente que fue de la dicha meriendad por el
sennor liçenciado de Santo Domingo, corregidor que fue de Viscaya, a la sason a
pidymiento de Juan de Çarate, prestamero, (tachado: so) que fue a la sason sobre la
muerte del dicho Juan de Ybarra e injuria que dis que reçibio por respeto de la dicha
prestameria, dixieron por sy e en nonbre de los dichos sus consortes, llamados e
pregonados, que ellos fueron apelados para antel rey, nuestro sennor, e so la su altesa
para antel jues mayor de las apelaçiones de Viscaya de la su casa e corrte e
chançeleria, e presentados en grado de la dicha apelaçion obieron allegado su
inoçençia e fecho proçeso en forrma debida de derecho, fechos los requerimientos al
dicho Juan de Çarate con cartas patentes del dicho sennor rei, a que fuese allegar de
su justiçia, e abiendo sobre ello la avsençia del dicho Juan de Çarate, prestamero, por
presençia e la (signo) // (Fol.20rº) rebeldia por parte los dichos sus consorrtes, llamados
e pregonados, fueron dados por asueltos e por libres e quitos e por inoçentes e syn
culpa de la dicha muerte e malefiçio e de todo lo que contra ellos fue querellado e
proçedido por sentencia difinitiba dada e pronunçiada por el dicho jues mayor de la
dicha casa e corrte e chançeleria del dicho sennor rey e aquella que fue e paso en cosa
jusgada e segund que esto e otras cosas mas largamente se contiene en la dicha
sentencia avsolutoria, e commo quier que ello fue e paso asy dis suseguiendo e
queriendo suseguir el sennor Rui Dias de Mendoça, prestamero mayor de Viscaya, e en
su nonbre e logar Furtun Sanches de Çarate, prestamero de la dicha Viscaya por el
dicho sennor Rui Dyas, dis que quiere vsar e gosar de la sentencia e llamamientos quel
dicho Sancho Ruis (interlineado: de Laris), teniente que fue, dio e pronunçio, lo qual sy
asy obiese de pasar seria contra justiçia e derecho en fatigar e dannar (tachado: en la) a
las (interlineado: personas) que estan dados por libres e quitos, e (tachado: a) muy
grrant deserbiçio del rey, nuestro sennor, e de su justiçia e de los dichos sus consorrtes,
le pedieron al dicho teniente que sobre ello mandase remediar con remedio de justiçia
mandando pareçer al dicho Furtun Sanches ante sy e allegase de su justiçia en la dicha
rason, trayendo consygo las dichas sentencia e recavdos que tiene en la dicha rason,
porque dixieron que ellos (tachado: esta) e los dichos sus consortes estaban çiertos e
prestos de conplir de derecho al dicho Furtun Sanches commo inoçentes e syn culpa
del dicho delito, e para ello que inploraban e inploraron el ofiçio del dicho teniente, e sy
asy fesiese dixieron que faryan vien, en otra manera protestaron de querellar del dicho
teniente alli e do e ante quien de derecho debian; el dicho teniente dixo que oya lo que
los dichos fieles e procuradores abian dicho e que mandaba e mando dar carta de
mandamiento e enplasamiento en forrma debida de derecho para que veniese (signo) //
(Fol.20vº) antel con los dichos recados allegando de su derecho, fasta dies dias
primeros seguientes; e luego los dichos fieles e procuradores en el dicho nonbre
pidieronlo aver asi por testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos que a esto fueron
presentes, Martin Ybannes de Salsedo e Martin Ferrandes de Larrea e Rodrigo
Ybannes de Muncharas, vecinos de la dicha villa.
E despues desto, a quinse dias del dicho mes de junio e anno susodicho del
sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, este dia, en el reual de la puerta
de Çabala de la dicha villa de Tabira de Durango, ante las casas de Ferrand abad de
Mendraca que son en el dicho logar, estando sentado en el dicho logar sobre vn vanco
de madera el sennor bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente e jues susodicho, en
avdiençia, en presençia de mi, el dicho Martin Ruys de Muncharas, escriuano e notario
publico del dicho sennor rey, e de los testigos de juso escriptos, pareçieron i presentes
antel dicho teniente en el dicho logar, de la vna parte Sancho Peres de Ybarra,
acusador, e el dicho Juan Estibalis de Derendayn (tachado: por sy) commo fiel e
procurador syndico del dicho conçejo de la dicha villa e vesinos della, defensor, de la
otra; e luego los dichos Sancho Peres e Juan Estibalis dixieron al dicho teniente que
para esta dicha avdiençia les obiera mandado traer e presentar el dicho proçeso que
entre anbas las dichas partes era fecho en el dicho pleito, e queriendo obedeçer e
obedeçiendo al dicho mandamiento dixieron que presentaban e presentaron el dicho
proçeso el dicho proçeso (sic) fecho en su rason en presençia de mi, el dicho escriuano,
e vien asy el dicho fiel e procurador presento vna carta de enplasamiento que por el
dicho teniente fue dado para Furtun Sanches de Çarate, prestamero, e vn testimonio de
notificaçion de commo al dicho Furtun Sanches le fue leydo e notificado el dicho
enplasamiento e mandamiento; sobre todo lo qual anbas las dichas partes
conjuntamente pidieron e requirieron al dicho teniente que pues ante de agora tenian
concluso el dicho pleito e les obiera mandado que presentado el dicho proçeso que
luego asynando plaso les faria libramiento e conseguiendo a ello pedieron e requirieron
en la mejor forrma e manera que podian e de derecho debian que les fesiese
libramiento e alcançar conplimiento de justiçia a cada vno de las dichas partes, sobre
que el dicho teniente dixo que oya lo que anbas las dichas partes dixieron e que
resçebia e resçibio el dicho proçeso e la dicha presentaçion del dicho mandamiento e
enplasamiento e que estaba çierto e presto de faser lo (sic) de justiçia e derecho debia,
e asygno para pronunçiar en el sentencia plaso e termino de oy dicho dia fasta quatro
dias primeros seguientes en fas de anbas las dichas partes, e mando enxerir la dicha
carta de enplasamiento e mandamiento, la qual es este que se sygue. Testigos, Pedro
de Gastanaca e Sant Juan de Yspiçu e Juan Ruis de Ascarraga //.
(Fol.21rº) (cruz). Yo, el bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente de la
meriendad de Durango por el mui honrrado caballero sennor Juan de Torres, capitan
del rey, nuestro sennor, e su corregidor e veedor deste noble i mui leal condado e
sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones, fago saber a vos, el sennor Furtun
Sanches de Çarate, prestamero del dicho condado por el honrrado caballero e sennor
Ruy Dias de Mendoça, prestamero mayor de Viscaya por el dicho sennor rey, que ante
mi pareçio Sancho Peres de Ybarra, morador en el dicho logar que es en la anteyglesia
de sennor Sant Andres de Gamis, e dio e denunçio querella ante mi de la muerte de
Juan de Ybarra, su fijo, desiendo que el dicho Juan de Ybarra, su fijo, seyendo en
conpannia de Juan de Çarate, prestamero que fue, que fue ferido e dio la dicha querella
en forrma, e por mi resçibida la dicha querella en su rason esta pleito entrel dicho
Sancho Peres de la vna parte, e el conçejo de la villa de Tabira de Durango de la otra,
fecha pesquisa sobre ello, e Estibalis de Derendayn e Juan Lopes de Capiruaga, fieles
del dicho conçejo, e en bos e en nonbre de sus consortes, llamados so el arrbol de
Guerediaga, dis seer a pidimiento del dicho Juan de Çarate e querella suya, obieron
fecho çierta apelaçion para antel rey, nuestro sennor, e so la su altesa para antel jues
de las apelaçiones de Biscaya e de la su corrte e casa e chançeleria de los dichos
llamamientos e querella e avtos contra ellos e contra los dichos sus consortes fechos, e
dello litigado antel dicho jues fue dada sentencia avsolutoria de los dichos llamados,
sus consortes, segund mas largamente se contiene esto e otras cosas en los avtos de
su rason, e sobre ello pareçiendo ante mi dixieron que commo quier que la dicha
sentencia avsolutoria tenian por conbençer la maliçia de todas e qualesquier personas,
espeçialmente de vos, el dicho prestamero, commo ofiçial e prestamero del dicho
sennor rey, porque non pretendiesedes ynorançia de commo los dichos fieles del dicho
conçejo, por sy e en nonbre de los dichos sus consortes, estaban ante mi çiertos e
prestos de conplir de derecho, fecha presentaçion, a mayor abondamiento commo quier
que non les era nesçesario pues estaban avsueltos en la dicha cavsa me pidieron que
les diese mi carta de enplasamiento para que paresçiesedes ante a desir e allegar de
vuestro derecho con los recados i sentencias sy algunas teniades en la dicha rason,
porque a ellos oidos en vno con bos, pues en mi juridiçion dis que fue fecho el dicho
delito, les fesiese conplimiento de justiçia por sy e en el dicho nonbre de los sus
consortes porque era (signo) // (Fol.21vº) venido a su notiçia que vos desiades que
teniades justa cavsa de proçeder contra los dichos sus consortes e sobre ello inploraron
mi ofiçio; e yo, visto que me pidian justiçia e rason, mande dar e di esta mi carta por la
qual de parte del rey, nuestro sennor, (tachado: e de la) vos mando e de la mia vos
ruego que parescades ante (roto), sy quisyerdes, a desir e allegar e querellar sobre la
dicha muerte del dicho Juan de Ybarra, defunto que Dios aya, del dia que con esta
dicha mi carta fuerdes requerido e vos fuere notificado al sesto dia primero seguiente
aperçebiendo vos que sy paresçierdes que bos oyere e guardare en todo vuestro
derecho, en otra manera que syn mas vos llamar nin enplasar (tachado: nin bos lla),
visto el proçeso del dicho Sancho Peres e todo lo otro por los dichos Estibalis de
Derendayn e Juan Lopes de Capiruaga, en el dicho nonbre de los dichos sus consortes
fecho, que proçedere por el proçeso adelante e fare aquello que fallare por fuero e por
derecho, en fe de lo qual do este dicho mandamiento en presençia de Martin Ruys de
Muncharas, escriuano del rey, nuestro sennor, e mando que les de a los dichos
Estibalis e Juan Lopes sygnado de su sygno para que vos notifiquen commo dicho es.
Testigos que a esto fueron presentes, Martin Ferrandes de Larrea e Martin Ybannes de
Salsedo e Sancho Martines de Arandia, vecinos de la dicha villa de Tabira de Durango.
Dada en el rebal de la puerta de Çabala de la dicha villa de Tabira, ante las casas de
Juan Martines de Mendraca que son en el dicho logar, a dies dias del mes de junio,
anno del sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos. E yo, el sobredicho
Martin Ruis de Muncharas, escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey,
presente fui a lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e por mandado del
dicho teniente e a pedimiento de los dichos fieles escribi esta dicha carta de
mandamiento; non enpesca do ba testado en dos logares do desia e de la, nin los lla;
por ende fis aqui este mio syg (signo) no, en testimonio de verdad. Martin Ruys (rúbrica)
//.
(Fol.22rº) (cruz). Suso en las casas de San Juan de Verris que son en la calle de
Suso de la villa de Biluao, a onse dias del mes de junio, anno del sennor de mill e
quatroçientos e setenta e ocho annos, este dicho dia yo, Estibalis de Çuricaray,
escribano del rey, nuestro sennor, doy fe en como le notifique este enplasamiento asy
como en ella se contiene al dicho Furrtun Sanches de Çarate, prestamero, e en lo qual
fueron testigos Pero Ferrandes de Muguerteguy, vecino de Virriatua, e Pedro de Vgaas
e Martin de Arramayo, e en fe de lo qual firrme aqui mi nonbre. Estibalis (rúbrica).
...Sobre que anbas las dichas pidieronlo aver asy por testimonio. Testigos a esto
fueron presentes, Pedro de Gastannaça, morador en el dicho logar, e Sant Juan de
Yspuça e (tachado: San) Juan Ruis de Ascarraga, morador en el dicho logar que es en
tierra de Ascoena, e otros.
E despues desto, a dies e seys dias del dicho mes de junio e anno susodicho del
sennor de mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, este dicho dia, ante las casas de
(tachado: Ferrand abad) (interlineado: Juan Martines) de Mendraca, que son en el rebal
de la puerta de Çabala de la dicha villa de Tabira de Durango, estando sentado en el
dicho logar sobre vn vanco de madera el dicho teniente e jues susodicho en avdiençia,
en presençia de mi, el dicho Martin Ruis de Muncharas, escriuano e notario publico
sobredicho del dicho sennor rey, e de los testigos de juso escriptos, pareçieron i
presentes en el dicho logar antel dicho teniente los sobredichos Juan Estibalis de
Derendayn e Juan Lopes de Capiruaga, fieles e procuradores sindicos del dicho
conçejo e vesinos del; e luego los dichos (tachado: fieles e procuradores) Juan Estibalis
e Juan Lopes, por sys e en el dicho nonbre de los dichos sus partes, dixieron que por
virtud de la sobredicha carta de enplasamiento e mandamiento por el dicho teniente
dado (tachado: para enplasado), quel dicho Furtun Sanches, prestamero, era enplasado
e le abian fecho saber lo en ella contenido segund paresçia por el dicho testimonio, e
que era (tachado: el pla) oi dicho dia el plaso en que abia de paresçer e allegar i desir
en la dicha rason lo que le plase contra el dicho conçejo e personas syngulares del, e
que maguer toda la avdiençia era pasado e era entrado el sol, quel dicho Furtun
Sanches nin otro por el que non abia paresçido en la dicha avdiençia e dando por
rebelde e su avsençia por presençia (signo) // (Fol.22vº) la rebeldia por parte dando por
nigunas qualesquier sentencias e mandamientos e avtos e proçesado, fechos e
pasados contra el dicho conçejo e personas syngulares del, espeçialmente llamados e
condenados en las dichas sentencias, pues non querian paresçer nin desir (tachado:
contra el dicho) (interlineado: nin alegar) en la dicha rason contra el dicho conçejo e
personas syngulares del, maguer le hera notificado e requerido que proçediese e
allegase contra ellos lo que entendia que le plasia syn otra luenga nin dilaçion alguna,
avsoluiese e diese por quitos e por libres e inoçentes e syn culpa al dicho conçejo e
llamados e pregonados e personas syngulares del, sobre lo qual concluiendo en su
rason pidieron sentencia e libramiento sobre quel dicho jues dixo que oya e que estaba
çierto e presto de faser lo que de justiçia e rason e derecho e fuero e codernio e vso e
costunbre de la dicha meriendad; e luego los dichos fieles e procuradores pidieronlo
aver asy por testimonio a mi, el dicho escriuano. Testigos que a esto fueron presentes,
Pedro de Ingunça e Furtuno de (tachado: Vgas) Vrrexolaegui e Sant Juan de Yspuçe e
otros.
E despues de lo sobredicho, en el rebal de la puerta de Çabala de la dicha villa
de Tabira de Durango, ante las casas de Juan Martines de Mendraca que son en el
dicho logar, a dies e ocho dias del dicho mes de junio e anno susodicho del sennor de
mill e quatrocientos e setenta e ocho annos, este dicho dia, estando sentado en el dicho
logar en avdiençia sobre vn banco de madera el sennor bachiller Juan Sanches de
Vrquiaga, teniente e jues susodicho, en presençia de mi, el dicho Martin Ruis de
Muncharas, escriuano e notario publico sobredicho del dicho sennor rey, e de los
testigos de juso escriptos, pareçieron i presentes en el dicho logar antel dicho teniente,
de la vna parte el sobredicho Sancho Peres de Ybarra, acusador, e de la otra los
sobredichos Juan Estibalis de Derendain e Juan Lopes de Capiruaga, fieles e
procuradores syndicos del dicho conçejo e personas syngulares del, de la otra; e luego,
anbas las dichas partes, (tachado: anbas las dichas partes) dixieron al dicho teniente
que para esta dicha avdiençia les obiera // (Fol.23rº) asygnado plaso e termino para dar
e pronunçiar en el sentencia e pidieron e requieron que les fesiese libramiento, e sy
neçesario era dixeron que concluian e concluieron con de cabo e pidieronlo aver asy
por testimonio; sobre quel dicho teniente dixo que oya e que estaba çierto e presto de
faser lo que de justiçia e derecho debia e que era verdad lo que las dichas partes abian
dicho, e a mayor avondamiento con de cabo dixo afirrmandose en la dicha primera
asynaçion en fas de anbas las dichas partes asygno plaso e termino para pronunçiar
(interlineado: en el) sentencia para (tachado: de) luego, e aviendo ante sus ojos a Dios,
nuestro sennor, pronunçio sentencia, la qual es este que se sygue:
Visto por mi, el bachiller Juan Sanches de Vrquiaga, teniente (tachado: del ho)
de la meriendad de Durango por el honrrado caballero sennor Juan de Torres, capitan
del rey, nuestro sennor, e su corregidor e vedor deste noble e leal condado e sennorio
de Viscaya e de las Encartaçiones, vn proçeso de querella e acusaçion e denunçiaçion
dada e denunçiada por Sancho Peres de Ybarra, morador en el dicho logar que es en la
anteyglesia de sennor Sant Andres de Gamis, que es en la meriendad de Vribe en el
dicho condado, en que en efecto se contiene que en vn dia del mes de henero del anno
del sennor de mill e quatrocientos e sesenta e ocho annos, reynante en Castilla nuestro
sennor el rey don Enrrique, cuya anima (tachado: Dios aya) gloria aya, Juan de Ybarra,
su fijo legytymo natural, estando saluo e seguro çerca de la (tachado: de) puente
llamada (tachado: L) Leuario, que es en la dicha meriendad, alinda de la vna parte (en
blanco) non fasiendo nin desiendo mal a persona alguna en conpania de Juan de
Çarate, prestamero que fue del dicho condado, porque mal nin dapno debiese reçibir,
algunas personas recudieron en el dicho logar, fabla fecha e consejo abido, para ferir e
matar e le saltearon e le tiraron con muchas arrmas poniendo su mal proposyto en obra
e de fecho le ferieron con vna saeta sallida de vna vallesta arrmada (signo) // (Fol.23vº)
en su cuerpo en la cadera esquierda e le ronpieron cuero i carne e le sallio mucho (sic)
sangre e que de la dicha ferida falleçio e morio naturalmente pasados pocos dias, e por
ello las tales personas incurrieron e cayeron en mui grrandes e grrabes penas
corporales e capitales que debieron e deben padeçer en sus personas, e me pidio que
fecha pesquisa e sabida la verdad proçediese contra las tales personas por las mayores
penas que fallase por fuero e por derecho e curso e capitullado e codernio de la dicha
meriendad e de la hermandad del dicho condado, segund que esto e otras cosas mas
largamente se contiene en la dicha querella, su thenor he aqui por relatado; e visto
commo por mi fue reçibida la dicha querella e denunçiaçion con juramento del dicho
querellante e fiador de lleuar adelante fasta la sentencia difinitiba, e visto commo por mi
fue dada carta de enplasamiento para los testigos con quien entendia probar la dicha su
entençion e lo contenido en la dicha su querella; e visto commo ante mi fueron
presentados los dichos testigos por el dicho Sancho Peres e reçibi juramento dellos e
de cada vno dellos en forrma debida de derecho e dixieron e depusieron sus dichos e
depusiçiones; e visto commo me fue pedido quedando por çerrada la dicha pesquisa
fesiese publicaçion della; e visto commo asynado plaso fue para la dicha publicaçion i
publique la dicha pesquisa; e visto commo fue alcançado en alguna manera el conçejo
de la villa de Tabira de Durango vnibersamente (sic) a vos del pregonero e canpana
repicada sallio al dicho logar de Lebario a desatar ya que fuerça i robo de çiertos
puercos de Juan Ybannes de Legarribei, defunto que Dios aia; e visto commo por mi fue
mandado al dicho conçejo e a su vos que pareçiese ante mi a desir e allegar de su
inoçençia en la dicha rason dentro de çierto plaso por mi asygnado; e vysto commo el
dicho conçejo e sus escosadores e defensores e fatores e fieles e procuradores
syndicos dixieron e allegaron muchas rasones contra lo que por el dicho Sancho Peres
era querellado e fecho proçeso sobre la muerte del dicho (tachado: su fijo) Juan de
Ybarra // (Fol.24rº) que dis ser su fijo; e vysto commo el dicho Sancho Peres (tachado:
en la) afirrmo en la dicha su querella e proçesado negando todo (interlineado: lo) que
por parte del dicho conçejo era dicho i allegado; e vysto commo el dicho Sancho Peres
e la parte del dicho (tachado: su) conçejo concluieron e me pidieron sentencia e
libramiento e yo conclui en vno con las dichas partes concluientes e asyne plaso para
pronunçiar en el sentencia; e visto commo yo pronunçie sentencia interlocutoria en la
dicha rason en que reçibi (tachado: anbas) a la (tachado: dichas) parte del dicho
conçejo a prueba de su inoçençia e exeçiones e defensiones, e de todo lo por la parte
del dicho conçejo dicho i alegado e de aquello que prouado les aprobechase
asynandole (tachado: que fesiese la) plaso e termino para que fesiese la dicha
probança; e vysto la prouança que la parte del dicho conçejo (tachado: visto) fiso; i visto
commo fue pedida por çerrada e fue pedida publicaçion della e con asinaçion fue fecha
publicaçion della en fas de anbas las dichas partes, e mande dar copia e traslado al
dicho Sancho (interlineado: Peres) que beniese allegando de su justiçia e derecho al
termino de la ley; i visto lo allegado o opuesto generalmente del dicho Sancho Peres
contra la dicha pesquisa; e visto commo anbas las dichas partes despues de dicho e
allegado lo que desir e allegar quesieron, concluieron; e visto commo yo, en vno con
ellos, conclui e les mande traer e presentar ante mi todo el dicho proçeso por anbas las
dichas partes fecho, e asygnandoles para ello dia e termino (tachado: para ello); i visto
commo ante mi fue presentado el dicho proçeso e asigne plaso para pronunçiar en el
sentencia en fas de anbas las dichas partes para dia çierto e dende para cada dia; e
(tachado: vysto todas las otras cavsas e meritos e avtos del dicho proçesado e abido
sobre ello mi consejo e deliberaçion teniendo ante mis ojos a Dios, nuestro sennor); e
visto commo la parte del dicho conçejo me pedio en nonbre del dicho conçejo e
personas syngulares del e de los dichos llamados e pregonados a querella de Juan de
Çarate, prestamero que fue, por respeto del ofiçio de la dicha prestameria que diese por
quitos e por libres a los dichos llamados (signo) // (Fol.24vº) e a cada vno dellos dando
por ningunas las dichas sentencias e avtos que en su rason fueron fechos e pasados,
allegando para ello çiertas cavsas e rasones; e visto commo por mi fue mandado
enplasar a Furtun Sanches de Çarate, prestamero de la dicha Viscaya, suçediente en el
dicho ofiçio de la dicha (tachado: Viscaya) prestameria, e mande dar carta de
enplasamiento en forrma debida de derecho; e vysto el avto de commo fue notificado e
enplasado el dicho Furtun Sanches; e vysto commo los dichos fieles por sy e en bos e
en nonbre del dicho conçejo e personas syngulares del guardaron el plaso en el dicho
enplasamiento contenido e acusaron la rebeldia i yo di por rebelde en todos los plasos
en el dicho enplasamiento contenidos e en cada vno dellos; e visto commo los dichos
fieles sobre todo concluieron e yo conclui en vno con ellos; e visto diligentemente todas
las otras cavsas e rasones e meritos e avtos del dicho proçesado, e avido sobre ello mi
consejo e deliberaçion (tachado: al) tobiendo ante mi a Dios, nuestro sennor (signo):
Fallo vystas las dichas pesquisas e çirrcustançias e meritos dellas quel dicho
Sancho Peres non probo cosa alguna de lo por el querellado e contenido en la dicha su
querella que podiese aprouechar, e que el dicho conçejo probo las dichas sus
exeçiones e defensyones e todo lo otro que ante mi dixo e allego en su defensyon e
personas syngulares del dicho conçejo, e que debo de declarar e declaro e pronunçiar
e pronunçio e jusgar e jusgo por non bien probada la entençion del dicho Sancho Peres
e por vien probada la entençion e exeçiones e defensyones del dicho conçejo e
personas syngulares del, e el acusador non probando su entençion, fallo que de
derecho debe seer avsuelto el reo; por ende fallo que debo dar e do por avsueltos e por
quitos e libres e por inoçentes e syn culpa de la dicha ferida e muerte del dicho Juan de
Ybarra, defunto que Dios aya, fijo del dicho Sancho Peres, e de todos los otros
crimenes e delitos en el dicho tienpo e dia e logar (signo) // (Fol.25rº) fechos e
cometidos a los dichos conçejo e personas particulares del, que en el dicho logar fueron
e acaeçieron ydos en fabor del apellido e fuerça e robo que de los dichos puercos
fesieron, e a todas e qualesquier personas del dicho conçejo reduçio en toda su
reyntegre fama qual (tachado: ante e primero) abian e tenian ante e primero que la dicha
muerte e malefiçio fuese fecho, (tachado: e mando), e do por esta mi sentencia por
ningunas e caças e de ninguna fuerça e vigor todas e qualesquier sentencias que en la
dicha rason fueron e son dadas contra el dicho conçejo e personas syngulares del,
mandando a todas e qualesquier jueses e executores e a cada vno dellos en su
juridiçion que non fagan execuçion en el dicho conçejo e personas syngulares del por
virtud de las tales sentencias anuladas, agora nin en tienpo del mundo, e pongo
perpetuo sylençio a los dichos Sancho Peres e al dicho Furtun Sanches, prestamero
que agora es, e a otros qualesquier prestameros que fueren (tachado: contra el) de aqui
ha adelante que non acusen nin denunçien nin querellen sobre la dicha muerte a los
dichos conçejo e personas particulares del, agora nin en tienpo del mundo, ca yo, por
esta mi sentencia, do por adsueltos e por libres e quitos e inoçentes e syn culpa de la
dicha acusaçion e instançia e avtos del proçesado de su rason a los dichos conçejo e
vesinos e moradores e personas syngulares del, commo dicho es, e non fago
condenaçion de costas por algunas cavsas e rasones que a ello me muebo, e por esta
mi sentencia difinitiba pro tribunali se dando asy mando e jusgo e pronunçio en estos
escriptos e por ellos, e asy pronunçiada e resada la dicha sentencia por el dicho sennor
teniente e leyda por mi, el dicho escriuano, luego los dichos Sanchos (sic) Sancho
Peres e Juan Lopes e Juan Estibalis dixieron que oian e que consentian e consentieron
en lo que fasia en su fabor e de lo otro que se (tachado: abian) apelaban e se apelaron,
e dello pidieron testimonio anbas las dichas partes. Testigos que fueron presentes,
Martin Ybannes de Salsedo e Martin Ruis de Boliaga e Martin Ferrandes de Larrea,
vecinos de la dicha villa, e otros.
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14?3 Enero 13 Soria
Don Enrique ordena que, cumpliendo la ley del ordenamiento de Toro, no se
permita a los parientes mayores construir casas y torres fuertes en Abadiano, Yurreta y
merindad de Durango, para evitar luchas de bandos y otros males.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 1(1) - nº 6.
Original en papel (310 x 260 mm).
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesi(roto)raltar
e sennor de Viscaya e de Molina. Al mi corregidor de Viscaya e a los alcaldes de las
villas e tierra llana de Viscaya e de Guipuscoa e de (roto) a los (roto) del Fuero de la
merindad de Durango, que agora son o seran de aqui adelante, e a cada vno (borrado)
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, sal(roto). Sepades (roto) parte del
conçejo, alcaldes, ofiçiales e ommes buenos de la v(i)lla de Tabira de Durango me fue
fecha relaçion que a su notiçia agora nuebamente era venid(roto) (al)gunos pa(roto)
mayores e presonas poderosas del dicho condado de (roto)aya quieren faser e hedificar
casas e torres fuertes en Abadiano e en Yurreta e en o(roto) merindad (roto)ango, en mi
deseruicio e contra las leyes e ordenanças de (roto)s regnos, con entençion e proposyto
de faser mal e dapno a los vesinos de la dicha (roto), las dichas (roto)s fuertes que asy
querrian faser e hedificar e por faser e leuantar guerras e vandos dellas, segund dis que
otras veses lo han fecho, e fisieron (roto) dellos de otras (roto) (c)asas e torres fuertes
muchas muertes e insultos e robos e malefiçios e guerras, asy a los vesinos de la dicha
villa commo a los b(roto)s que andan (roto) por aquellas comarcas, e dis que sy lo
susodicho o(roto)e logar e se consentiese, se esperarian otros muchos males e dapnos;
por ende (roto)plicaban e (roto) por merçed que mandando guardar las leyes que en
este caso fablan (tachado: e), les mandase dar mi carta para que ninguno nin algunos
de los dichos parientes m(roto), presonas po(roto)s nin otros algunos, non fesiesen nin
hedificasen las dichas casas e torres fuertes en los dichos lugares que las asy querrian
hedificar, nin en otras partes (roto) con media (roto) enderredor de la dicha villa, e
mandase a vosotros e a cada vno de vos e a todos los conçejos e justiçias e vesinos e
moradores de las dichas (roto)las e logares (roto)an de las hermandades de las dichas
Viscaya e Guipuscoa e Alaua, que sy alguna o algunas presonas las quesyesen faser,
que gelo registan e (roto) non consyentan (roto) en ellos las penas en tal caso
establesçidas, o que sobre ello les proueyese de remedio de justicia commo la mi
merçed fuese; e yo touelo p(roto) e por quanto (roto) en los hordenamientos que el rey
don Enrrique, de buena memoria, onde yo vengo, fiso e hordeno en la çibdad de Toro,
se contiene vna ley (roto)nor de la qual (roto) se sygue: a lo que nos pidieron que fuese
la nuestra merçed de mandar defender, que alguno nin algunos non fuesen osados de
faser casas fuertes en (roto)ros regnos (roto) mandado, o que sy ouiese de acoger a
alguno o algunos que fisiesen las tales fortalesas, que lo fisiesemos e acogiesemos con
acuerdo de los (roto)s regnos e (roto)tra manera porque se fisiese commo cunple a
nuestro seruicio e pro e guarda de los nuestros regnos, e que en rason de las fortalesas
que estan comença(roto) a faser que man(roto)s sobre ello lo que fuese nuestro seruicio
e pro e guarda de los nuestros regnos; a esto respondemos que nos plase e que
quando ouieremos de (roto)er a alguno o (roto)s que fagan casas fuertes que lo faremos
e acogeremos con acuerdo de los del nuestro consejo e de algunos de la comarca do
se manda faser la forta(le)sa, e non en otra (roto); (p)or ende vos mando a todos e a
cada vno de vos que veades la dicha ley que de suso en esta mi carta va encorporada,
e la guardedes e cunpla(des) e executedes (roto)s guardar e cunplir e executar en todo
e por todo, segund que en ella se contiene, e contra el thenor e forma della non
consynta(de)s nin dedes logar (roto)na nin presonas algunas sean fechas las dichas
casas e torres nin alguna dellas en los dichos lugares de Avadiano e Yu(rr)eta nin en
otras (roto)cha merind(a)d, antes gelo defendades e registades executando e fasiendo
executar en ellos e en sus bienes las penas en tal caso (roto)tablesçidas, e sy (roto) e
conplir e ex(roto) lo susodicho, o qualquier cosa o parte dello, algund fauor o ayuda
ouierdes menester, por est(a) mi carta man(roto) todos los conçe(roto)as e vesinos e
moradores de las villas e logares de la dicha Viscaya, e a cada vno dellos, e a las
dichas h(erm)andades e alcaldes e procurado(roto) e a todas e qualesquier otras
presonas, mis vasallos e subditos e naturales, e a cada vno dellos, que vos den e fagan
dar todo fauor e ayuda que (roto) ouierdes e para ello o les pidierdes; e los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
(roto)s mill maravedis a cada (roto) por quien fincare de lo asy faser e conplir para la mi
camara; e demas mando al omme que bos esta mi carta mostrare que bos enpl(roto)
parescades ante (roto) corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse
dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual man(roto) qualquier escriuano
(roto) que para esto fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. (roto)a çibdad
de Soria, a trese dias del mes de henero, anno del nasçimiento del nuestro sennor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e se(roto) e tres annos (signo). (roto) episcopus
lucensis (rúbrica); Diego de Ribera (rúbrica); Petrus licenciatus (rúbrica); Pedro de Luna
doctor (rúbrica). Yo, Juan Dias de la Lobera (roto) por mandado de nuestro sennor el
rey, con acuerdo de los del su consejo (signo) //. Registrada (roto) (rúbrica).
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Sin fecha
Don Enrique manda que se respete la costumbre antigua que tenían los vecinos
de la villa de Durango de utilizar libremente los montes y términos de la merindad de
Durango.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 117. Incompleta.
Copia simple en papel (300 x 210 mm).
Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor
de Viscaya e de Molina. A vos, el dotor Gonçalo Ruys de Vlloa, mi oydor de la mi
avdiençia e del mi consejo e mi corregidor del mi sennorio de Viscaya e de las
Encartaçiones del, e a vuestros lugartenientes en el dicho corregimiento, e a vos, Juan
Furtado de Mendoça, del mi consejo e mi prestamero mayor de la dicha Viscaya, e a los
jueses, alcaldes, prestameros, preuostes, merinos e otras justiçias e ofiçiales e
escuderos qualesquier de la tierra e merindad de Durango que es en el dicho mi
sennorio de Viscaya, e a todas las otras justiçias e ofiçiales del dicho mi sennorio de
Viscaya, villas e tierra llana del e de las dichas sus Encartaçiones, asy a los que agora
son commo a los que seran de aqui adelante, e a cada vno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, regidores,
fieles, escuderos, ommes buenos de la villa de Tauira de Durango que es en este dicho
mi sennorio, me fue fecha relaçion que de dies e veynte e treynta e quarenta e
çinquenta e sesenta annos a esta parte e de tanto tienpo aca que memoria de onbres
non es en contrario, continuadamente el dicho conçejo e todos los vesinos e moradores
de la dicha villa de Tauira e cada vno dellos, as(i) los presentes commo los pasados,
estouieron e han estado e estan en vs(o) e costunbre e en tenençia e paçefica
posesyon velcasy, syn contradiçion alguna, de paçer las yeruas e de beuer las aguas
con sus bestias e con sus ganados, asy vacunos commo ovejunos e cabrunos, e con
sus puercos e de comer la vellota e ho (sic) e llande con sus puercos e de las cojer en
todos los montes e prados e pastos que son en la dicha tierra e merindad de Durango e
en cada vno e en ca (sic) parte dellos, asy de noche commo de dya, e asymesmo
derrotar e cortar lenna e la sacar e leuar para quemar en sus casas e de faser e leuar
caruon para sus ferrerias e para todos los otros sus menesteres, e otrosy de cortar
madera para edeficar e faser sus casas e para todos los otros sus menesteres, asy en
los montes altos de Aluina commo en todos los otros montes altos e baxos que son en
la dicha tierra e merindad de Durango, e de se aprouechar e faser de todo e en todo ello
commo de cosa suya propia e libre e desenbargadamente syn contradiçion alguna; e
dis que non enbargante la dicha su posesyon e vso e costunbre // (Fol.1vº) antygua que
de todo e en todo lo susodicho han tenido e tyenen, segund dicho es, que algunas
personas e ofiçiales de la mi justiçia de la dicha tierra e merindad de Durango
injustamente e contra derecho e contra los preuillejos que la dicha villa ha e tyene sobre
la dicha rason e contra la dicha su posesyon e vso e costunbre que en lo susodicho han
e tyenen commo dicho es, han tentado e se reçelan que tentaran de aqui adelante de
les enbargar e perturbar e contrariar el dicho su vso e costunbre e posesion o alguna
cosa dello en algunas partes de los dichos montes e terminos, o que las tales personas
o algunas dellas o otras personas algunas o vos, las dichas justiçias, o alguno de vos, a
pedimiento de las tales personas o de algunas dellas o de vuestros ofiçios, injusta e
non deuidamente e por fuerça e contra su voluntad, les contrariaredes, preturvaredes e
despojaredes o que les preturbaran e enbargaran, despojaran de la dicha su posesyon
e vso e costunbre paçefica antigua en que asy han estado e estan e han tenido e tyenen
de lo que dicho es, e non lo podiendo nin deuiendo faser de derecho syn primeramente
ser sobrello llamados a juisio e demandados e oydos e vençidos e por fuero e por
derecho segund e commo e ante quien deuan, e que sy asy oviese a pasar que
reçeberian en ello grande agrauio e dapno, suplicando e pediendome por merçed que
les proueyese sobrello de remedio con justiçia commo la mi merçed fuese; e yo touelo
por bien porque vos mando a todos e a cada vno de vos que sy asy es que el dicho
conçejo e ommes buenos e vesinos e moradores de la dicha villa de Tauira de Durango
han, esta e estan en la dicha posesyon e vso e costunbre paçefica antigua de cortar e
roçar e paçer e comer e de se aprouechar de los e en los dichos montes e terminos de
la dicha tierra e merindad de Durango de las cosas susodichas, segund dicho es, que
los anparedes e defendades en la dicha su posesyon e vso e costunbre bien e
conplidamente e non dexedes nin consyntades que ninguna nin algunas personas
agora nin de aqui adelante gelo ynpidan nin contrarien nin enbarguen, nin vos, las
dichas justiçias e ofiçiales, nin alguno de vos, a pedimiento de las tales personas nin de
vuestros ofiçios, gelo contrariedes nin enbarguedes nin los despojedes nin
desapoderedes nin que les priuen nin...
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14(roto) Mayo 13 Calahorra
Diego Hurtado de Mendoza, arcediano y vicario general, a petición de Juan
Pérez de Cearra, procurador de la villa de Durango, revoca una constitución contenida
en una carta monitoria relativa a la venta de ciertos productos.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 71.
Original en papel (270 x 310 mm).
En la çibdad de Calahorra, a treze dias del mes de mayo, anno a nativitate
domini millesimo quadringenti(roto), estando ende presente el benerable e discreto
sennor liçençiado don Diego Furtado de Mendoça, arçidiano (roto) e vicario general en
lo spiritual e temporal por el muy noble e reuerendo in Christo padre e sennor don Pero
Gon(roto), por la gracia de Dios e de la santa iglesia de Roma, obispo de Calahorra e
de la Calçada, asistente e refrendario de m(roto) apostolico, en presençia de mi, el
notario, e testigos infraescriptos, paresçio ay presente Juan Peres de Çearra, vezino de
la villa de Tabi(roto)e Durango, en voz e en nonbre e asy como procurador del conçejo,
alcaldes, regidores, fieles, escuderos e ommes buenos de la dicha villa de Tabira de
Durango, e propuso e dixo, en el dicho nonbre, al dicho sennor prouisor en como por su
merçed avia seydo dada vna carta de justiçia a instançia del procurador e promoctor del
dicho sennor obispo en la qual yba encorporada vna constitunçion, su thenor de la qual
es esta que se sigue: otrosy por quanto algunas personas, asy clerigos como legos, de
las dichas villas del dicho condado con cudiçia desordenada conpran pan e vino e sidra
e fierro e carbon e otras cosas dando dineros abantajados porque en çierto tienpo les
den çiertas quantias de pan e vino e sidra e dineros e fierro e otras cosas, las quales
asy vendidas valen mucho mayor presçio segund comun oppinion, asy en el tienpo de
las tales vsuras e quando resçiben los vendedores los dichos dineros como en el tienpo
de las pagas como los tales contratos como estos e otros semejantes son fechos en
enganno e vsura, por quanto por la esperança por dar los dichos dineros abentajados
esperan auer alguna ganançia, lo qual es logro magnifiesto; por ende aprouandolo la
santa signodo mandamos e defendemos en virtud de obediençia e so pena de
excomunion a todos los del dicho obispado, asy clerigos como legos, de qualquier
estado o condiçion que sean de aqui adelante, non fagan las dichas conpras e
contratos e otros semejantes infrutosos en enganno de vsuras e de grand peligro de sus
animas, la qual dicha constituçion era e es mucho agrauiada e contra derecho, por ende
en el dicho nonbre dixo que pidia e requiria e pidio e requirio en la mejor forma, via e
manera que podia que la reuocase, casase e amulase (sic) e diese por ninguna e de
ningund valor e efecto; e el dicho sennor prouisor dixo que por el vista la dicha carta
monitoria por el dada a instançia del dicho fiscal promotor Ferrando abbad e sobre todo
ello auido su acuerdo e plenaria enformaçion, dixo que de alli reuocaua e reuoco e auia
e ouo por reuocada la dicha constituçion suso encorporada aprouando todo lo
(interlineado: otro) en la dicha carta monitoria contenido, saluo quanto atanne a la
susodicha constituçion por el reuocada; e el dicho Juan Peres de Çearra, en el dicho
nonbre, dixo que pidia e pidio, requiria e requirio a mi, el notario infraescripto, que gelo
diese ansy por testimonio signado de mi signo, e el dicho sennor prouisor dixo que
mandaua e mando a mi, el notario infraescripto, que gelo diese ans(roto) por testimonio
signado. Desto son testigos que estauan presentes a todo lo que sobredicho es, los
honorables e discretos varones Rodrigo de Moreda, criado e familliar del dicho sennor
prouisor, e Martin Martines de Çiloniz, notario, vezino de la dicha çibdad de Calahorra, e
Martin Ferrandes de Enestaris, vesino de Vchanduri (signo). Didacus archidiaconus a.s.
(rúbrica).
E yo, Matheo Yuannes d'Estella, notario publico por la abtoridad ordinaria, jurado
en toda la dicha diocesis de Calahorra e de la Calçada, notario de la audiençia general
mayor del dicho sennor obispo, este publico instrumento con mi propia mano scriui por
mandado del dicho sennor prouisor e a requisiçion del dicho Juan Peres de Çearra,
procurador sobredicho, e por ende fiz aqui este mio acostunbrado signo en fe e
testimonio de verdad, rogado e requerido. Non enpesca entre renglones o diz otro
(signo). Matheo Yuannes (rúbrica).
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Sin fecha Bilbao
Ochoa Ibáñez de Galarraga, procurador de la villa de Durango, presenta ante
Juan Hurtado de Mendoza, prestamero, una carta del rey y exige que se cumpla lo
contenido en ella.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(1) - nº 36.
Original en papel (300 x 220 mm).
En la villa de Viluao, suso en las casas de muger e fijos de Ferrand de las Ribas,
finado, que Dios aya, estando ende presentes (interlineado: el sennor) Juan Furtado de
Mendoça, prestamero major de Viscaya, e en presençia de mi, Juan Martines de
Yurreta, escriuano del rey, nuestro sennor, e del numero de la dicha villa, e testigos de
juso escriptos, paresçio presente antel dicho Juan Furtado, Ochoa Yuanes de
Gallarraga, vesino de la villa de Tabira de Durango, procurador que se dixo ser, Martin
de Brbe e Pero d'Urbe e Rodrigo de Vribe, carniçeros, e Juan Peres d'Otalora e
Estibaris de Lamiques e Martin de Vrquiola e Martin Ynnigues d'Astola e Juan d'Astola
e Juan Ochoa de Vrquiaga e su fijo Ochoa Peres e Sancho Ybannes de Arenaga e
Juan Vrtis de Varroeta e asymismo en bos e en nonbre de los vesinos e personas
syngulares de la dicha villa de Durango; e luego el dicho Ochoa Ybannes mostro e
presento antel dicho Juan Furtado e ler fiso a mi, dicho escriuano, esta carta abtorisada
del rey, nuestro sennor, que de suso va encorporada e sygnada del sygno de Juan
Peres de Verrio, escriuano del dicho sennor rey, segund por ella paresçe; e la dicha
carta del dicho sennor rey asy mostrada e presentada por el dicho Ochoa Ybannes, en
el dicho nonbre, antel dicho Juan Furtado, prestamero, e leydo por mi, dicho escriuano,
luego el dicho Ochoa Ybannes, por sy e en el dicho nonbre, dixo que pidia e requeria e
pidio e requirio al dicho Juan Furtado, prestamero, que goardase e cunpliese e fesiese
goardar e cunplir en todo e por todo segund el dicho sennor rey, por la dicha su carta, le
enbiaba mandar segund ella se contiene en todo e por todo, e que non pasase nin
quesyese pasar contra ello nin contra parte dello, so la pena o penas en la dicha carta
del dicho sennor rey contenidas, e sy asy fesiese, que faria vien, en otra manera dixo
que protestaba e protesto de lo enplasar por virtud de la dicha carta para ante la merçed
del dicho sennor rey e so la su merçed para ante quien deuia, e que pidia e pidio
testimonio; e luego el dicho Juan Furtado, prestamero, dixo que obedesçia e obedesçio
la dicha carta del dicho sennor rey con todas las reberençias deuidas; e en quanto
tocaba al cunplimiento della dixo que el estaba çierto e presto de faser e conplir lo quel
dicho sennor rey por la dicha su carta le enbiaba mandar, segund ella e por ella se
contenia (signo) // (Fol.1vº) sy e en quanto de derecho podia e deuia e que el esto
fasiendo antes non era nin es tenido, e que esto daba e dio por su respuesta non
consentyendo en protestaçiones algunas contra el fechas. Onde son testigos que
presentes estaban, Sancho Ybannes de Laris, escribano del dicho sennor rey, e Juan
Ybannes d'Asteyça, otrosy escriuano, vesinos de la dicha villa de Durango, e Furtunno
de Caysedo e Veltran de Caysedo, escuderos del dicho Juan Furtado, e otros. E yo, el
sobredicho Juan Martines de Yurreta, escriuano del rey, nuestro sennor, e notario
publico sobredicho, que presente fui a lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos, e por pedimiento del dicho Ochoa Ybannes de Gallarraga este testimonio e
avtos fis escribir, e por ende fis aqui este mi sig (signo) no, en testimonio de verdad.
Juan Martines (rúbrica) //.
(Fol.2rº) (cruz). A XII de otubre. Testigos, Sancho Ybannes de Laris e Juan
Ybannes de Asteyça e Furtunno de Caysedo e Veltran de (tachado: aysedo) Caysedo,
escuderos del dicho Juan Furtado.
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Sin fecha
Ochoa Pérez de Ibarra, escribano, informa acerca de la quema de la villa y de
sus privilegios y cómo se intenta encontrar los registros de los dichos privilegios para
ser confirmados.
A.M.D. Arm. 2 - Leg. 7(2) - nº 130. Incompleta.
Copia simple en papel (310 x 210 mm).
...Trogar segund auedes bisto e beredes por el preuilejo que con busco lleuades,
dos beses fue confirrmado en el tienpo del rey don Juan, que Dios aya, primeramente
en tienpo de su menoridat estando el so tutela de la reyna, su madre, e podia seer el
anno de quatroçientos e ocho o quatroçientos e nuebe, en el qual tienpo entendemos
que fue escriuano de la chançelleria o de la confirrmaçion de los preuilejos Juan Peres
de Dibio, natural de Vermeo, e despues ouo otra confirrmaçion al tienpo quel dicho rey
don Juan, seyendo en hedat de quatorrse annos, le ouieron entergado el regno e entre
anbos los (sic) confirrmaçiones fue quemada esta villa e fueron quemados los preuilejos
e asi en los registros de la primera confirrmaçion pueden seer fallados los registros de
los otros preuilejos de los terminos deste conçejo e de otras franquesas, e preguntado
en cuyo poder pueden seer los tales registros de aquel tienpo e fasiendo buscar los
tales registros de los tales preuilejos desta villa los podedes traher confirrmados, e sy
por abentura ningun recabdo de registros de los tales preuilejos quemados non
podierdes auer, a lo menos faredes confirrmar la escriptura signada del signo de Juan
Sanches de Sarria en que se contiene de commo el conçejo fue ydo de la sierra de
sobre la torre de Chaburu e seyendo el delantero Juan Martines de Asteyça de commo
por las sierras de Somo de Bitayo el conçejo ouo pasado e apeado por suyo, e podedes
traher de la dicha escriptura vna carta confirrmatoria.
Otrosi sabet que anoche me recorrde vna carta que oue fallado en los registros
de Pero Ybannes de Ybarra, padre de mi, Ochoa Peres, la qual carta paresçe quel rey
don Enrrique, abuelo que es agora al tienpo que fue benido a jurar en Viscaya seyendo
en esta villa, la ouo dada para que ningun vesino desta villa non pagase en la Puebla
nin en Miranda nin en Pancorrbo nin en Verbiesca porrtago nin otura nin emienda nin
portago nin otro tributo alguno, la qual carta es firrmada del dicho rey don Enrrique,
abuelo deste que es agora, la qual carta fallandola, vos enbiaremos lo ante que
pudieremos para que la trayades confirrmada.
Otrosi en la confirrmaçion primera deste preuilejo que con busco lleuades sy
pudiesedes tener manera que se conteniese e se (roto)ase en que dixiese quel rey don
Enrrique que primeramente confirrmo que mandara que les fra(roto) // (Fol.1vº) de los
porrtagos e de los otros tributos en el dicho preuilejo oreginal contenidos commo dise
en los sennorios que se conteniese, asi en todos los regnos suyos commo en los
sennorios, e abredes consejo con vuestro letrado mostrandole este dicho preuilejo en
que logar vernia ello conforrme para lo meter, e Juan Peres de Ybeyeta tanbien vos
abisaria dello commo qualquier letrado...
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Agraviado: 676, 712, 774, 779, 780, 830,
890-892.
Agraviado: 97, 117, 120, 164, 172, 174, 185, 187,
203, 205, 228, 231, 232.
Agraviar: 690.
Agravio: 13, 15, 16, 27, 32, 51, 52, 65, 99, 120,
138, 139, 172, 174, 186, 228, 230, 231, 257,
261, 262, 273, 328.
Agravio: 364, 382, 399, 400, 434, 449, 454, 468,
512, 565, 568, 578, 581, 583, 584, 589, 597,
639, 642, 655.
Agravio: 671, 676, 680, 688, 699, 705, 713,
716-719, 725, 765, 771, 774, 776, 779, 780,
792, 794, 796, 822, 830, 835, 838, 844, 846,
850-852, 854, 857, 879, 889-892, 895-897.
Agresor: 67.
Agua: 39, 168, 183, 327.
Agua: 443, 444, 533, 566.
Agua: 724, 860, 861, 910, 911.
Agujero: 415.
Agujetero: 1024, 1038.
Agujetero: 111.
Agujetero: 376.
Ahogar: 641.
Ajuntamiento: 37, 83, 97, 98, 125, 126, 310, 313.
Ajuntamiento: 445, 465, 467, 473, 475, 514, 515,
603, 630, 643, 647.
Ajuntamiento: 663, 704, 706, 866.
Ajuntorio: 517.
Alambre (arabre): 880, 881.
Alarde: 738, 745.
Alavés: 676-679.
Albalá: 392, 396, 530-532.
Albalá: 44, 53, 142-144, 155, 194-198, 278.
Albalá: 824, 874, 926.
Albarda: 21.
Albarda: 966.
Albardero: 348, 373, 551.
Albedrío (albridio): 593, 594.
Albéitar: 552.
Alboroto: 842.
Alcabala: 721, 725, 798, 799, 948.
Alcaide: 124, 140.
Alcaide: 446, 447, 557, 610, 654.
Alcaide: 665, 895, 896, 965, 969, 984, 1037,
1042, 1044, 1045.
Alcalde: 335, 336, 338-340, 342, 349, 351,
353-355, 359-362, 366-371, 379, 381,
387-392, 395, 397, 401, 402, 405, 406, 409,
410, 420, 433-440, 445, 448, 449, 453, 456,
457, 459-461, 464-476, 481-487, 490, 492,
494, 495, 497-499, 503, 507-509, 513-519,
522-524, 526-539, 555-558, 563-568, 570-573,
575-577, 579-581, 584, 585, 587-589, 591,
610, 612, 614, 616, 618, 630, 632, 634-636,
640-643, 645-649, 651, 654, 656.
Alcalde: 5-7, 9, 11-14, 17, 21-25, 27, 29, 31, 32,
34, 36, 38, 39, 41, 45-49, 52, 53, 60-64,
67-78, 80-85, 87-95, 99-107, 113-121, 123,
124, 126, 128-132, 134, 137, 138, 140-142,
144, 147, 151, 152, 154-160, 164, 165,
167-180, 183-189, 191, 195, 199, 200, 202,
204-209, 211-217, 219-223, 225-230, 232,
234, 240-248, 251, 253-255, 257-261, 264,
266-273, 275, 277, 279, 281, 302, 305,
307-313, 325-327, 329.
Alcalde: 661, 663-665, 667, 668, 670-675,
681-683, 685, 692, 694, 695, 698, 700, 707,
708, 710, 712, 713, 715, 717-719, 722-727,
734, 735, 739, 742, 745, 746, 762, 763, 767,
775, 781, 783, 784, 787, 788, 790-797, 799,
807, 822, 823, 829, 832-838, 840, 851-853,
858, 859, 863-865, 875-880, 887, 889, 891,
894-896, 899-903, 906, 907, 910, 911, 914,
915, 919-921, 947, 950.
Alcaldía: 369, 400, 401, 406, 492, 493, 566.
Alcaldía: 57, 58, 93, 275.
Alcaldía: 787, 789, 795, 796, 821, 823, 832, 834,
877, 879, 899, 921.
Alcance: 539, 566.
Aldea: 500, 645.
Alegación: 32, 125.
Alegación: 379, 387, 523.
Alegación: 874.
Alegar: 24, 32, 41, 42, 61, 75, 78, 86-88, 111,
122, 155, 174, 177, 203, 204, 209, 213, 214,
228, 235, 238, 245, 246, 262, 263, 301, 316,
318-320, 322, 323.
Alegar: 357-359, 449, 466, 468, 619.
Alegar: 659, 660, 684, 710, 712, 829, 830, 864,
867, 873, 888, 892.
Alegato: 763.
Alegría: 688.
Aleve: 277.
Aleve: 734.
Alevoso: 726.
Algodón: 125.
Alguacil: 12, 13, 25, 46, 53, 63, 124, 129, 134,
154, 170, 186, 200, 225-227, 277.
Alguacil: 359-361, 499, 610, 654.
Alguacil: 672, 721, 725, 736, 895, 896.
Alguacilazgo: 492, 493.
Alhóndiga: 669, 670, 878.
Alimento: 676-678.
Alma (anima): 32, 174, 185, 206, 233, 283, 299,
304, 305, 321, 329.
Alma (anima): 407, 410, 414, 416, 457, 466, 468,
557, 597, 621, 624, 631, 655, 656.
Alma (anima): 675, 683, 690, 712, 724, 861, 867,
870, 875.
Almirante: 353.
Almirez: 932.
Almoneda: 147, 154, 221, 252.
Almoneda: 360, 498, 519, 624.
Almueza: 576.
Alquile: 508, 534.
Altar: 355.
Altar: 788.
Altercado: 893.
Alteza: 147, 197, 275, 316, 318.
Alteza: 352-355, 378-380, 383-388, 394, 395,
398-402, 405, 406, 408, 409, 413, 434, 448,
457, 463-472, 474, 486, 488, 490, 491, 499,
500, 503, 506, 508, 512-518, 523, 525,
533-536, 562, 567, 570-573, 575, 578, 581,
584, 585, 587, 591, 594, 596, 602, 603, 607,
610, 614, 615, 619, 621, 622, 632-635, 640,
643, 645-650.
Alteza: 661, 664-666, 670, 688, 689, 692, 694,
703, 705-708, 712, 716, 719, 732, 735-739,
742-746, 755, 756, 758, 759, 761, 762, 764,
768, 769, 776-789, 798, 828, 831, 832, 834,
836, 839-841, 843, 844, 847, 849, 855, 856,
863-868, 870-872, 875, 877-879, 892-896,
898-900, 913-919, 948, 949, 963.
Alzada: 466, 468, 522, 523, 594, 631.
Alzada: 64.
Alzada: 723, 873.
Amador: 370.
Amarraga: 528.
Amenaza: 229.
Amigo: 149.
Amigo: 556, 599.
Amistad: 4.
Amistad: 454.
Amistad: 774, 781.
Amojonamiento: 120.
Amojonamiento: 408, 432, 571.
Amor: 407, 475, 515, 538.
Amor: 687, 913.
Amparar: 180.
Amparar: 364.
Amparo: 489.
Amparo: 5, 68, 165, 218, 237, 250.
Anatema: 860, 861, 862.
Ancho(b)a: 521.
Anchor: 402, 404.
Anchura: 403.
Anchura: 925.
Anciano-a: 352, 389, 402, 437, 470, 651.
Anclaje: 898.
Ancora: 897.
Andariego: 726.
Angel: 285, 304.
Angel: 861.
Angustia: 646.
Animo: 678, 714.
Antecesor: 15, 51, 131.
Antecesor: 353, 420, 422, 424, 428, 439, 443,
461, 462.
Antecesor: 772, 856, 949, 950.
Anteiglesia: 464-466, 470-472, 485-489, 495, 496,
618, 619, 647, 648, 650, 652, 653.
Anteiglesia: 57, 98, 115-118, 120-122, 189, 190,
264-266, 282, 284, 298, 301, 318, 321.
Anteiglesia: 665, 765, 767, 782, 783, 819, 820,
825, 826, 915, 917.
Antepasado: 354, 403, 420.
Antepasado: 48.
Antepasado: 721, 857, 877, 880, 893, 919.
Anticristo: 136.
Antojo: 718.
Antorcha: 355.
Anubda: 721.
Anular: 10, 11, 65.
Anular: 684, 771, 772, 775, 777, 778, 780, 782.
Anxillos (sic): 65.
Añadimiento: 866.
Apacible: 708.
Aparejo: 22.
Aparejo: 895, 923.
Apartamiento: 120, 306.
Apartamiento: 429.
Apartar: 407.
Apartar: 5, 116, 117, 165, 166, 171, 175.
Apeamiento: 472.
Apeamiento: 859, 860, 866, 879.
Apelación: 357, 361, 362, 366, 367, 468, 494,
496, 498, 515, 522, 590, 594, 612, 631, 648.
Apelación: 672, 680, 686, 688, 690, 699, 700,
829-831, 854, 866, 867, 873, 892, 896.
Apelación: 7, 25, 32, 47-49, 64, 65, 115, 120,
121, 126, 138, 146, 149, 171, 172, 174-176,
181, 185, 191, 202, 204, 205, 212, 225, 227,
229-232, 239, 244, 254, 258, 262, 267-269,
316, 318.
Apelar (epelar): 458, 466, 468, 488, 594, 597,
621, 622, 631.
Apelar: 690, 867, 891.
Apelar: 7, 32, 48, 49, 99, 120, 121, 185, 205,
229.
Apellido: 72, 287-292, 294-297, 301, 305,
307-314, 324.
Apercibimiento: 20, 122, 141, 167, 181, 202, 206,
211, 233, 240-243, 262.
Apercibimiento: 359, 612.
Apercibimiento: 660, 797, 823.
Apercibir: 214, 246.
Aposentador: 183, 210, 221, 237, 242, 253, 254,
258.
Aposentador: 360.
Apostasía: 701-703, 707.
Apóstata: 861.
Apóstol: 174, 232.
Apóstol: 861, 892.
Apreciamiento: 907.
Apreciar: 682, 909.
Apremiado: 521, 627.
Apremiar: 455.
Apremiar: 699, 707, 912.
Aprobación: 764, 770.
Aprobar: 303.
Aprobar: 645.
Aprobar: 691, 764.
Aprobechar: 39, 59, 65, 94, 206, 303, 323, 328.
Aprobechar: 429, 631.
Aprobechar: 680, 859, 918, 978.
Apuntadura: 484.
Apuntamiento: 175.
Apuntamiento: 419.
Arancel: 571, 589.
Arancel: 698-700, 734, 831, 844, 845.
Arbitración: 599.
Arbitrador: 593, 595, 599.
Arbitro: 593-595, 597-599.
Arbitro: 879.
Arbol: 339, 411-413, 429, 441, 444.
Arbol: 697, 700, 724.
Arbol: 96, 120, 202, 228, 264, 279, 316, 318.
Arca: 167.
Arca: 507, 571, 572.
Arca: 681, 736, 768, 858, 859, 877, 880, 881.
Arcada: 690.
Arcángel: 861.
Arcediano (archidiaconus): 135, 329, 330.
Arcediano (archidiaconus): 668.
Arcediano (arçidiacunus): 613.
Archiduquesa: 510, 580, 581, 583.
Archiduque-sa: 659, 663-666, 668-670, 672, 695,
698, 718, 719, 763, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Arcipreste: 135, 136, 266.
Arcipreste: 355, 490, 491, 498, 500, 501, 503,
506, 621, 634-637.
Arcipreste: 661, 811.
Arenque: 521.
Argolla: 881.
Arma: 478, 479, 526, 559, 580, 586, 656.
Arma: 666, 689, 745, 746, 762.
Armada: 477-479, 510, 579-581, 583, 585, 586,
650.
Armada: 663, 665, 666, 689, 900-909.
Armas: 4, 38, 41, 125, 204, 283, 287, 289, 299,
302, 305-308, 310-312, 314, 321.
Armero: 344, 375, 518, 550, 635, 636, 644.
Armero: 35, 40, 202.
Armero: 818, 905, 929, 944, 977, 1001, 1009,
1015, 1017, 1034.
Arnaga: 953, 1005, 1019, 1052, 1054.
Arrabal (rabal): 403, 413, 430, 431, 436, 437, 439,
445-447, 485, 520, 554, 558, 568, 572, 617,
622.
Arrabal (rebal): 799, 817, 832, 834, 859, 860, 909,
910, 920, 962, 966, 969, 974, 981, 982, 985,
986, 995, 1004, 1005, 1014, 1023, 1029,
1031, 1035, 1039, 1041, 1044, 1051.
Arrabal (rebal, rabal): 223, 284, 286, 298, 314,
317, 319-321.
Arredrar: 563.
Arrelde: 510.
Arrendador: 129-131, 133, 134, 199.
Arrendador: 381, 460, 462, 507, 508, 520-523.
Arrendador: 799, 918, 920, 921.
Arrendamiento: 454, 467, 507, 508, 518, 520,
522-524.
Arrendamiento: 878, 919-921.
Arrendar (rendar): 364, 467, 468, 518, 519, 624.
Arrentazgo (arrantago): 724.
Arreo: 353.
Arroba: 520, 521, 655, 656.
Arroyo (royo): 1029.
Arroyo: 119.
Arroyo: 432, 444.
Arruquero: 270, 271.
Arruquero: 680.
Arte: 304.
Arte: 560, 592, 594.
Arte: 661.
Artículo: 32, 41, 122, 137, 181, 209, 236, 283,
285.
Artículo: 458, 466, 468, 601, 621, 635, 651.
Artículo: 712, 714, 867, 899, 912, 913.
Artillería: 479.
Arzobispado: 656.
Arzobispo (archiepiscopus): 137.
Arzobispo (archiepiscopus): 700-702, 836, 837,
839, 845, 846, 851, 853, 855, 857, 875.
Arzobispo: 362, 368, 372, 594.
Asalto: 577.
Ascona: 162.
Asechanza: 232.
Asechanza: 910, 911.
Asegurar: 271.
Asentamiento: 6, 100.
Asentar: 337, 395, 469.
Asentir: 488.
Asesor: 702, 703.
Asesoría (açesuria): 100, 209, 316.
Asesoría: 484.
Asesoría: 708, 916.
Asi(g)nación: 484, 597.
Asiento: 203, 277.
Asiento: 401, 452-455, 579, 580, 628.
Asiento: 662, 744, 869, 872, 873, 913.
Asignación: 7, 322.
Asignación: 873.
Asignar: 141, 315.
Asignar: 669.
Asinaje: 444.
Asistente: 124, 329.
Asistente: 654.
Asistente: 672, 895, 896.
Asno: 641.
Asno: 725.
Asta: 157.
Astapechen: 515.
Astería: 1039.
Astería: 384.
Astero: 344, 346, 351, 368, 375, 376, 412, 473,
485, 490, 542-544, 546-548, 644.
Astero: 39, 112.
Astero: 741, 742, 750, 818, 833, 901, 904,
927-929, 931, 934, 974, 975, 977, 981, 992,
1039, 1040, 1047-1049.
Astillero: 579.
Asunto: 507.
Asunto: 688, 796, 848, 915.
Atabal: 353, 354.
Atajar: 454, 469.
Atanor: 527.
Ataque: 477.
Ataviar: 510.
Atender: 124, 154, 185, 300, 315.
Atener: 78, 79.
Audiencia: 12, 13, 24, 32, 34, 53, 67, 99, 113,
114, 126, 137, 156, 157, 229, 230, 254, 258,
275, 277, 284-286, 298, 300, 303, 311, 314,
315, 317, 320, 321, 327, 330.
Audiencia: 362, 368, 372, 383, 402, 406, 457,
484, 496, 497, 503, 512, 564, 570, 588-591,
599, 607, 621, 630, 632, 635, 640, 654.
Audiencia: 672, 675, 680, 684, 688, 698, 690,
704, 705, 707, 715, 734, 737, 738, 744, 768,
772, 774, 777, 781, 784, 829-831, 844, 845,
849, 855, 866, 877, 895, 896.
Auditor: 621.
Auditorio: 174, 203, 204, 206, 232, 249.
Auto: 16, 47-49, 59, 95, 117, 120-122, 139, 141,
149, 160, 171, 172, 175-177, 180-182, 188,
192, 193, 203-210, 212-215, 223, 226, 227,
229, 230, 234, 236-238, 242, 244-247, 256,
269, 280, 284, 301, 318, 320, 323, 324, 331.
Auto: 339-341, 351, 358, 359, 362, 384, 433, 472,
481, 487, 489, 490, 495, 496, 524, 562, 586,
589, 595, 597, 603, 614, 616, 640, 647, 648.
Auto: 660, 663, 667, 680, 684, 690, 698, 715,
718, 744, 745, 759, 765-769, 773, 774,
778-780, 789, 829-831, 834, 848, 923.
Autor demandante: 100.
Autor: 487.
Autor: 725.
Autoridad: 336, 452, 487, 492, 500, 525, 566,
567, 579, 592, 594, 595, 626.
Autoridad: 39, 64, 153, 164-169, 171, 178, 183,
184, 216, 219, 222, 225, 240, 241, 248, 251,
253-255, 258-260, 330.
Autoridad: 661, 664, 665, 701, 703, 706, 707,
727, 828, 829, 867, 876.
Autorizamiento: 169, 184.
Autorizamiento: 876.
Auxilio: 597.
Ave: 501.
Avena: 669, 670.
Avenencia: 274, 276.
Avenencia: 593, 599.
Avenencia: 867, 869, 872.
Avenir: 466, 468, 593.
Avenir: 867.
Avería: 478, 481, 482.
Averiguación: 435-437, 441, 445, 460, 603.
Averiguación: 824, 866.
Averiguador: 435, 437-441, 443, 444.
Averiguamiento: 18, 20.
Averiguamiento: 432, 433.
Averiguar: 17.
Averiguar: 790, 825.
Avisar: 96.
Ayuda: 2, 4, 36-38, 41, 46, 65, 106, 109, 128,
129, 134, 167, 180, 218, 250, 280, 283, 289,
326.
Ayuda: 340, 378, 382, 474, 475, 479, 493, 506,
528, 562.
Ayuda: 739, 745, 746, 785, 873.
Ayuntamiento: 371, 456, 459, 571, 572, 616.
Ayuntamiento: 60, 96-98, 122, 123, 166.
Ayuntamiento: 661, 796, 922-924.
Azumbre: 655, 656.
Azumbre: 881, 934.
Babiaque: 521.
Bachiller (bac(h)alarius): 7, 27, 48, 54-56, 62, 66,
73, 75, 89-94, 101, 103, 107, 123, 147, 148,
151, 157, 159-161, 167, 170, 172, 183,
185-187, 211, 224, 237, 242, 260, 263, 264,
270-272, 279, 280, 284-286, 298, 300, 301,
303, 304, 314, 317, 318, 321.
Bachiller (bachalarius): 335, 338-342, 345, 346,
349, 360, 367, 368, 375, 389, 414, 447, 453,
502, 504, 515, 534, 561, 567, 569, 575, 578,
596, 598, 614-616, 620, 623-625, 634, 640,
643, 648.
Bachiller (bachalarius, vaquellarivus): 672, 683,
685, 687, 698, 700, 707, 712, 715, 728, 729,
733, 745, 747, 750, 759, 780, 786-788, 795,
799, 800, 803, 807, 810, 812-814, 817, 820,
824, 828, 829, 832-834, 843-845, 851, 853,
855, 856, 858, 863, 865, 880, 889, 890, 892,
915, 927, 928, 939, 958, 980, 1040, 1044,
1050, 1051.
Bacín: 624, 625.
Bacurable: 596.
Badajo: 534.
Balandrán: 162.
Ballesta: 161-163, 283, 290, 292, 293, 296, 299,
305, 314, 321.
Ballesta: 511.
Ballesta: 928, 933, 934, 939.
Ballestero: 25, 37, 42, 43, 112, 138, 140,
142-145, 195, 196, 198, 200, 293.
Ballestero: 392-397, 551.
Ballestero: 664-666, 738, 740, 741, 747, 749,
750, 753, 754, 904, 1011.
Banasta: 521.
Banco: 284, 286, 298, 303, 314, 317, 320, 321.
Banda: 177.
Banda: 473.
Banda: 872.
Bandera: 435.
Bandería: 788.
Bando: 264, 274, 276, 277, 325.
Bando: 369, 370.
Banquear: 799.
Banqueta: 946, 947.
Barba: 723.
Barberiche: 88.
Barbero: 344, 507, 652.
Barbero: 749, 752, 926, 936, 937, 939.
Barquinero: 188-190.
Barquinero: 347, 549, 550, 624.
Barquinero: 814, 944.
Barra: 559, 561.
Barra: 798, 894, 922.
Bastecedor: 461, 462.
Bastimento: 479, 606, 619, 645-647.
Bastimento: 736, 755-757, 760, 761.
Batalla: 400.
Batalla: 721.
Be(a)tría: 610.
Beata: 985.
Beatría: 124.
Beber: 327.
Beber: 860.
Bellón: 735.
Bellota: 119, 327.
Bellota: 638.
Bendición: 723.
Beneficiado: 661, 662, 758, 860, 862, 908.
Beneficio: 501, 599, 601.
Beneficio: 65.
Beneficio: 661-663, 757, 841, 874.
Benerable: 491, 500, 503, 595, 599.
Bestia: 125, 270, 327.
Bestia: 420, 465.
Bestia: 695, 725, 736, 743, 757, 761, 861, 907,
923.
Bienandante: 452, 453.
Bienandante: 68, 270, 271.
Bienes muebles: 357, 360, 379, 387, 458, 469,
509, 522, 563, 596, 625, 626, 631.
Bienes muebles: 4, 7, 17, 29, 30, 33, 50, 63, 75,
78, 79, 81-83, 85-88, 101, 106, 109, 125, 147,
154, 172, 179, 187-189, 200, 220, 252, 284.
Bienes muebles: 691, 756-758, 760, 761, 868,
869, 872.
Bienes raíces: 360, 379, 387, 458, 469, 509, 522,
563, 596, 625, 626, 631.
Bienes raíces: 691, 756-758, 760, 761, 868, 869,
872.
Bienes raíces: 7, 17, 29, 30, 33, 50, 63, 75, 78,
79, 81-83, 85-88, 101, 106, 109, 154, 172,
179, 187-189, 200, 220, 252, 284.
Bienes semovientes: 154, 179.
Bienes temporales: 285, 304.
Bienes: 339-341, 343-347, 357, 360, 367, 372,
374, 379, 380, 382, 383, 385, 387, 388, 407,
410, 458, 466, 469, 476-479, 489, 494, 496,
498, 503, 508, 509, 511, 522, 523, 563, 566,
569, 579-586, 596, 598, 602, 612, 622,
624-626, 628, 631, 633.
Bienes: 659, 660, 666, 667, 685, 686, 690, 691,
727-731, 733, 746, 756-758, 760, 761, 766,
843, 847, 855, 868, 869, 872, 894, 899, 900,
912, 913, 920, 924, 926, 927, 932, 938, 950,
952, 957, 974, 978, 984, 1007, 1032, 1033,
1036, 1044, 1045, 1048, 1050, 1053.
Bienquerencia: 285.
Bígamo: 506.
Blanco (color): 162.
Boca: 471.
Bocarón: 527.
Boda: 920.
Bodega: 804.
Bolsa: 476, 573.
Bolsería: 57.
Bolsero: 150-155, 170-172, 177-180.
Bolsero: 375.
Bolsero: 704-706, 747, 753, 856, 857, 926, 982,
1037.
Bonete: 928.
Botica: 1036, 1050.
Boticario: 749, 752, 803, 1035, 1036, 1050.
Botón: 160.
Botón: 929.
Brasero: 804.
Braza: 403, 424, 426, 429-431.
Brazada: 426.
Brazo seglar: 23.
Brazo: 702, 947.
Buenaventura: 29.
Buey (bues): 725, 798, 995.
Bufón: 931, 1038, 1039, 1052.
Buhonería: 518-520, 535, 538, 540.
Buhonero (bufón): 429, 520, 541, 645.
Bula: 500-503, 506, 592, 593, 599, 600, 602, 621,
622.
Bula: 693, 694, 911, 913.
Bullicio (volliçio): 139.
Burgaleses: 66.
Bustero: 2, 3.
Cabalgadura: 353, 534.
Cabalgadura: 67.
Cabalgar: 355.
Caballero: 25, 124, 137, 155, 164, 180, 195, 264,
267-269, 284, 286, 318, 321.
Caballero: 353, 355, 479, 492-494, 499, 557, 610,
655.
Caballero: 687, 695, 710, 783, 798, 841-843, 852,
854, 857, 895, 896, 949.
Caballo: 229.
Caballo: 695, 725, 841, 861, 893.
Cabaña: 465.
Cabello: 723.
Cabeza: 21.
Cabeza: 370, 521, 567, 591, 614, 656, 657.
Cabeza: 707, 766, 798, 840, 855, 888, 949,
969-971, 982, 983, 1038.
Cabezal: 508.
Cabezalero: 912.
Cabildo: 125, 126.
Cabildo: 511, 524, 592, 593, 595, 596, 598, 599,
601, 621.
Cabildo: 661-663, 828.
Cabra: 954, 959, 965, 969, 995, 1014, 1019.
Cabruno: 327.
Cadahalso (cadafalso): 41.
Cadena: 161, 163, 203, 228.
Cadena: 336, 348, 349, 572.
Cadena: 723, 724, 858, 880, 939, 947.
Cadera: 283, 287, 293, 296, 299, 322.
Cador: 385.
Cahíz: 603, 605-608.
Cahíz: 737.
Caja: 694, 877.
Cal: 113.
Cal: 411, 412, 426, 437, 439, 446, 447.
Cal: 958, 962, 1037, 1049.
Calda: 721.
Calde(re)ro: 559, 618.
Calderero: 746.
Calidad: 457, 482, 504, 593, 611, 612, 646.
Calidad: 53, 83, 215, 239, 247.
Calidad: 680, 690, 699, 718, 770, 771, 774, 776,
780, 781, 866-868, 887, 912.
Calle: 31, 34, 272, 300, 303, 319.
Calle: 335, 342, 350, 355, 372, 403, 406, 413,
417, 426, 428, 430, 433, 436, 437, 439, 447,
448, 507, 508, 533, 542, 552, 553, 572.
Calle: 722, 787, 788, 799, 800, 804, 807, 810,
833, 907, 909, 911, 924, 925, 930, 939,
952-957, 959, 960, 962, 964, 966, 967,
969-972, 974, 976-978, 981-987, 991, 992,
994-997, 999, 1000, 1002-1017, 1019-1022,
1024-1026, 1029, 1031-1055.
Callero: 439, 440, 445.
Callo: 439.
Caloña (calapnia, calonna, calopn(i)a): 13, 14, 52.
Caloña (calonnia, calopnia): 454-466, 562.
Caloña: 724.
Calumnia: 457, 468, 621, 631.
Calumnia: 690, 722, 724, 725, 867.
Calza: 938.
Calzada: 364, 618, 619.
Calzada: 696, 958-960, 1010.
Calzado: 861.
Calzar: 641.
Cama: 508.
Cámara: 13, 14, 16, 21, 28, 46, 50-54, 105-107,
126, 128, 129, 134, 143, 145, 147, 151, 186,
187, 193, 201, 258, 263, 274, 275, 278, 326.
Cámara: 335, 349-351, 367, 372, 378, 381-383,
405, 413, 428, 433, 448, 450-452, 458, 459,
462, 469, 472, 473, 475, 479, 486, 494, 495,
498, 507, 509, 512, 516, 519, 523, 524, 566,
569, 571, 572, 575, 583, 587, 590, 592, 594,
603, 611-613, 616, 634, 640, 642.
Cámara: 660, 661, 665, 666, 668-671, 676, 686,
687, 694, 696, 697, 700, 703, 712, 719, 739,
759, 762, 764-766, 768-770, 776, 789, 790,
793-798, 822-824, 828, 829, 831, 835-837,
839, 845, 846, 851, 853-855, 857, 868, 872,
901.
Cambio: 866, 894, 900.
Caminante: 42, 68.
Caminante: 511.
Caminante: 695.
Caminero: 424.
Camino: 336, 390, 391, 402-410, 412, 416, 417,
419-425, 427-432, 434, 436-447, 455, 535,
618, 619, 627.
Camino: 42, 67, 70, 73, 119, 162, 166, 290, 302.
Camino: 695-697, 708, 735, 738, 739, 746, 752,
757, 761, 785, 878, 901, 904, 905, 907-909,
915, 916, 950, 961, 978, 980, 982, 1013,
1015, 1024, 1038, 1046.
Campana: 769, 786, 788, 861, 865.
Campanario: 1023.
Campanero: 549, 553.
Campanero: 741, 750, 753, 815, 942, 944.
Campanilla: 601.
Campo: 34, 115, 202, 203, 212, 213, 231, 282,
287-297.
Campo: 413, 431, 502, 504, 579, 583, 642.
Campo: 861, 1016, 1023.
Candela: 519, 521.
Candela: 861.
Candelero: 939.
Canicie, cansedad de: 136.
Cano: 35, 41.
Cánon: 702.
Canónigo: 701.
Cántara: 655, 656.
Cantero: 377, 411, 412, 420, 427, 439, 445, 517,
535, 548, 549, 560, 561.
Cantero: 41.
Cantero: 741, 875, 937, 941, 942, 1045.
Canto: 426, 437, 439, 446, 447.
Canto: 910, 958, 962, 1037, 1049.
Cantón: 158, 159, 161, 190, 272, 303.
Cantón: 336, 449, 542, 552, 553.
Cantón: 769, 788, 833, 911, 957, 960, 963, 982,
1037, 1038.
Capa: 161, 162.
Capa: 723, 928, 933, 937, 939-941.
Capellán: 353, 362, 368, 498-500, 502.
Capellán: 694.
Capero (çapero): 35.
Capero: 369, 547, 644.
Capero: 901, 908, 936, 997, 1053.
Capilla: 499, 514, 516, 517, 560, 561.
Capilla: 71.
Capital: 923.
Capitán: 318, 321.
Capitán: 378, 379, 479.
Capitán: 738, 739, 752, 785, 909.
Capitulado: 368-371.
Capitulado: 74, 96, 98, 172, 278, 282, 322.
Capitulado: 787, 880, 911, 912, 922, 950.
Capítulo: 173.
Capítulo: 337, 348, 400, 455, 519, 520, 522, 570,
571, 573, 600, 641, 654, 655.
Capítulo: 662, 664, 666, 698-700, 735, 849, 876,
893, 894, 898, 899, 911, 912, 922.
Capítulo: 698.
Capuz: 149, 162, 163.
Cara: 288, 290-295, 306-308, 310-313.
Carbón: 327, 329.
Carbón: 804, 918.
Cárcel: 15, 51, 161-163, 206, 212, 225, 244.
Cárcel: 448.
Cárcel: 762, 826, 827, 832, 879.
Carcelaje: 160-163.
Carcelaje: 724.
Carcelero: 810, 825-827.
Cardenal: 594.
Cardenal: 701-703, 875.
Carestía: 517.
Carestía: 673.
Carga: 458, 466, 469, 507, 521, 597, 622, 626,
632, 633.
Carga: 685, 691, 736, 756, 759, 760, 825, 868,
869.
Carga: 7, 33, 50, 75, 76, 78, 79, 81-83, 85, 87,
88, 193.
Cargo: 22, 54, 97, 98, 150, 156, 157, 197-199.
Cargo: 347, 351, 391, 393, 394, 399, 401, 407,
439, 443, 444, 448, 452, 455, 457, 460, 485,
500, 501, 504, 505, 509, 515, 518, 536, 556,
561, 570, 575, 588, 604, 624, 625, 638-640.
Cargo: 670, 674, 683, 689, 694, 709, 712, 736,
738, 742, 755, 757, 761, 784, 798, 841, 842,
858, 867, 870, 875-877, 893, 895, 897-899,
914, 934, 950, 963, 967.
Carne: 125, 283, 289, 299, 306, 322.
Carne: 510, 511, 532, 572, 655.
Carne: 659, 667, 668, 725, 789-791, 798, 860,
878, 916.
Carnero: 510.
Carnero: 659, 798.
Carnicería: 190, 272.
Carnicería: 511, 512.
Carnicería: 790, 791, 798, 799, 878, 962, 963,
1028.
Carnicero: 36, 41, 190, 225, 227, 298, 331.
Carnicero: 369, 402, 403, 405, 406, 409-413, 444,
511, 512, 527, 530, 534, 536, 540, 547, 551,
553, 572, 651.
Carnicero: 659-661, 740, 787-791, 798, 799, 812,
819, 840, 862, 878, 879, 903, 905, 906, 940,
941, 955, 957, 959, 1001.
Carpintero: 344, 345, 369, 375, 376, 437, 438,
440, 465, 526, 534, 535, 546, 548, 550, 559,
576, 598, 624, 644.
Carpintero: 36, 286.
Carpintero: 709, 746, 750, 800, 901-903, 906-909,
927, 929, 931, 933, 939, 941, 942, 976, 1028,
1033, 1034.
Carrera: 725.
Carretero: 535.
Carro: 403, 419, 536, 542.
Carta: 1-3, 5-7, 9, 12-19, 21-34, 36, 37, 41, 43-47,
49-53, 58, 59, 62, 64-66, 69, 70-72, 74, 75,
77-89, 91-93, 97, 101-112, 121-124, 127-131,
133-135, 137-149, 151, 153-155, 164, 165,
167-173, 175-202, 205-227, 231-243, 245-260,
262, 263, 270-279, 284-286, 299, 303, 304,
316-320, 322, 323, 325-327, 329-331, 333.
Carta: 354, 356-361, 363, 366-372, 378-384,
386-389, 392, 393-399, 434, 450-452,
456-467, 469, 474, 476-480, 490, 492-495,
497-501, 503, 506, 512, 513, 518, 522,
526-528, 530, 556, 558, 561-571, 573, 575,
576, 578, 581-584, 587-596, 606, 607,
609-615, 619-622, 625, 626, 628-633, 642,
648-650, 654, 655, 657.
Carta: 660, 668, 669, 671, 672, 679, 684, 686,
689-692, 695-701, 718-721, 726-735, 756,
760, 763-782, 787, 790-797, 821-823, 830,
831, 835, 837-843, 845-847, 851-857,
859-863, 865-871, 874, 878, 879, 892, 893,
895-898, 915-918, 921, 922.
Cartel: 706.
Casa: 2-4, 9, 10, 12, 17, 18, 31, 33, 34, 40, 42,
53, 59, 66, 67, 70, 77, 88-90, 94, 99, 103,
111, 113, 116, 118, 119, 124, 154, 157, 163,
180, 181, 183, 184, 189, 190, 200, 202, 208,
209, 211, 214-218, 220, 223-225, 235, 241,
243, 252, 263, 276, 277, 286, 296-298, 300,
303, 306, 316-321, 324-327, 331.
Casa: 335, 337, 338, 346, 348, 349, 353,
357-359, 373-375, 377, 380, 384, 389,
401-404, 406, 410, 413, 415, 417-433,
436-440, 442-448, 457, 473, 475, 484, 485,
487, 491, 508, 518, 520, 526, 528, 534, 540,
556-558, 564, 571, 572, 576, 578, 590, 598,
610, 617, 618, 628-630, 638, 641, 654.
Casa: 660, 666, 669, 670, 672-674, 676-682, 691,
703, 709, 711, 720, 721, 723, 724, 728,
731-733, 745, 755, 762, 769, 786, 799-819,
824, 827-830, 832, 866, 875, 878-880, 895,
899, 901, 904-909, 921, 937-939, 941,
952-987, 990-1055.
Casado: 501, 637.
Casado: 674, 811.
Casamiento: 426.
Casamiento: 900.
Casar: 891.
Casería: 116, 118, 119.
Casería: 420, 429, 438, 558.
Casería: 818, 819, 899, 952, 954, 955, 957,
959-961, 963, 968-971, 977, 981, 985-987,
991, 992, 996, 997, 1004-1006, 1011, 1031,
1038, 1039, 1042-1044, 1046, 1053.
Casilla: 391, 420, 426.
Casilla: 967, 972, 974, 980, 985, 986, 999, 1024,
1026, 1036, 1044, 1047, 1050.
Casón: 954.
Casquete: 161.
Casquete: 384.
Castañal (castal): 955, 956, 958, 963, 969, 975,
983, 994, 1003, 1012, 1018, 1023, 1032,
1034, 1042.
Castañal: 403, 409, 412, 413.
Castaño: 905, 953, 954, 958, 971, 974, 976, 994,
999, 1001, 1002, 1007, 1008.
Castaño-a: 391, 409, 411, 412, 443, 639.
Castellano-a: 356, 446, 457, 473, 538, 594, 627.
Castellano-a: 756, 757, 760, 872, 908, 965.
Castigar: 336, 511.
Castigar: 702, 718.
Castigo: 136, 282.
Castigo: 679, 842, 924.
Castillo: 124.
Castillo: 558, 559, 610, 654.
Castillo: 895.
Caución: 33.
Caución: 496, 622, 625, 633.
Caución: 924.
Caudal: 424, 429, 438, 520.
Caudal: 681.
Causa: 32, 48, 171, 174, 176, 178, 202, 215, 225,
227, 231, 247, 254, 258.
Causa: 339, 341, 348, 351, 357-359, 361, 363,
364, 366, 400, 407, 435, 439, 440, 441, 443,
450, 453-455, 457, 458, 460, 468, 481, 482,
486-488, 491, 493, 496, 497, 499, 501, 503,
505, 507-509, 511, 514, 516, 518, 530, 533,
534, 536, 540, 560, 565, 570, 576, 577, 581,
586, 588, 592, 593, 595, 597, 598, 600, 606,
611, 621, 628, 632, 636-640, 642, 645-648,
652, 653.
Causa: 659, 662, 664, 667, 674, 676-678,
680-682, 684-686, 688-690, 699, 702, 705,
708, 709, 714, 716, 718, 756, 760, 765, 768,
773-775, 778-783, 789, 830, 835, 836, 838,
850, 851, 854, 855, 859, 866, 867, 871, 873,
874, 882, 888, 891, 892, 894, 897, 899, 900,
912, 921, 922, 924, 948.
Cautela: 629.
Cautela: 65, 233.
Cautela: 678, 709, 713, 714, 874, 889.
Cautener: 42.
Cautenido: 36.
Cautivo: 473, 475, 501.
Cavilación: 629.
Cebada: 270.
Cebada: 454, 559, 611, 616.
Cebada: 669-671, 842.
Cédula: 130, 131.
Cédula: 362, 499, 604, 606, 622.
Cédula: 688, 736-738, 743, 744, 754, 755, 763,
765, 782, 783, 784, 864, 867.
Celada: 1, 2, 4, 8.
Celebridad: 501.
Celemín: 525, 526, 557-559, 608, 615-618, 656.
Cementerio: 21, 68-70, 253, 257.
Cementerio: 355, 378, 643.
Censo: 619, 625, 627, 656, 673.
Censura eclesiástica: 136.
Censura: 501, 503, 529, 589, 621, 635-639.
Censura: 859, 861, 912.
Centeno: 559, 576, 611, 617.
Centeno: 669.
Centero: 539.
Cepo: 718.
Cerca: 420, 421.
Cerca: 723, 726, 908, 909.
Cerco (serco): 338, 339, 389, 390.
Cerco: 280.
Cerco: 946.
Ceremonia: 352, 597.
Ceremonia: 894, 899, 900.
Cerezo: 403.
Cerradura: 421.
Cerramiento: 484.
Cerro: 424, 431.
Cesar: 160.
Cesión: 103, 111, 115.
Cesión: 561-563.
Cesionario: 111.
Chacona: 353.
Chanciller: 12, 53, 131, 145, 147, 186, 187, 194,
263, 278.
Chanciller: 356, 367, 383, 394, 398, 451, 452,
462, 477, 480, 495, 497, 510, 513, 569, 578,
581, 583, 585, 587, 588, 613, 614, 631, 642.
Chanciller: 661, 668, 670, 671, 687, 697, 700,
701, 702, 719, 732, 733, 767, 770, 776, 791,
793-796, 798, 822, 823, 829, 836, 837, 839,
845, 846, 851, 853, 855, 858.
Chancillería: 356, 360-362, 367, 368, 372, 457,
468, 497, 498, 512, 513, 527, 588, 590, 632,
640, 654.
Chancillería: 6, 12, 47, 53, 79, 115, 154, 170,
171, 186, 187, 199, 200, 202, 225, 227, 274,
277, 316, 318, 332.
Chancillería: 672, 680, 684, 731-733, 767, 769,
830, 866, 892, 895, 896.
Chantel: 264, 269, 279-281.
Chantel: 338-342.
Chantel: 788, 881-884, 886.
Chapa: 558, 657.
Charco (xarco): 443, 444.
Charmador: 541.
Charmador: 814.
Charnodor: 818.
Chartel: 270, 271.
Chartel: 986.
Chatón: 938.
Choza: 416-419, 421-424, 426, 627, 628.
Choza: 962.
Cielo: 433, 627.
Cielo: 861.
Ciencia: 503.
Ciencia: 873.
Ciencia: 94, 196, 276, 278, 315.
Cifra: 43, 44.
Çilgo: 403.
Cillero (çellero): 508.
Cimiento: 561.
Cimiento: 84.
Cimorro: 557, 559, 617, 618.
Cinta: 943, 987.
Cintas: 281.
Cintero: 517, 561, 644.
Cintero: 741, 749.
Cintura: 161.
Cintura: 933.
Cinturero: 302.
Cinturero: 375, 508, 549, 623, 624.
Cinturero: 905, 908, 962, 977, 1052.
Circuito: 439.
Cirio: 528, 601.
Cirujano (çurijano): 758.
Cirujano: 516.
Cisma: 165.
Cismático: 782.
Citación: 262, 268.
Citación: 531.
Citar: 92, 209, 236, 237, 263.
Ciudad: 12-14, 16, 21-23, 26, 28, 30, 42, 46, 52,
53, 57, 60-64, 67, 71, 74, 77, 80, 84, 87-89,
91, 96-98, 106, 107, 110, 124-127, 129, 134,
137, 145, 147, 154, 164-168, 170, 172, 173,
175, 179, 185, 186, 200, 201, 225-227, 257,
263, 277, 279, 325, 326, 329, 330.
Ciudad: 338, 339, 342, 360, 361, 368, 370-372,
379, 383, 387, 396, 398, 400-402, 406, 434,
451-453, 464, 467, 479, 480, 486, 492-494,
501, 502, 509, 510, 514, 532, 557-559, 563,
565, 568, 574-577, 582, 587, 591, 603-608,
610-612, 614-618, 641, 647-650, 655-657.
Ciudad: 663, 665, 669, 671, 672, 676, 678, 688,
692-698, 700-708, 710, 711, 716, 719, 726,
728-733, 738, 739, 742, 764-766, 768, 770,
776, 782, 783, 789-794, 798, 799, 819,
823-826, 828, 829, 835, 843-849, 861, 865,
874, 878, 890, 893-900.
Ciudadano: 125.
Clarificación: 439, 440.
Cláusula: 458, 466, 469, 506, 595, 597, 622, 626,
632.
Cláusula: 691, 868, 869, 913.
Cláusula: 7, 33, 50, 53, 76, 79, 82, 83, 86.
Clavo: 178, 181, 207, 208, 211, 216, 219, 220,
223, 234, 235, 238, 243, 248, 251, 252, 256,
260.
Clavo: 480, 482, 527, 537, 617.
Clemencia: 277.
Clérigo (cligo): 661, 662, 758, 801, 806, 809,
825-828, 859, 860, 862, 863, 866, 908.
Clérigo: 1, 23, 24, 86, 135, 136, 192, 223, 256,
261, 329.
Clérigo: 355, 500, 502, 509, 527, 533, 537, 561,
564, 590, 592-596, 598-601, 621, 637.
Co(n)lusión: 521, 556.
Co(n)lusión: 714.
Coacción: 94.
Cobertor: 162.
Cobertor: 508.
Cobertura: 571.
Cobertura: 929.
Cobre: 558, 559, 574, 576, 615-618, 657.
Codicia (cudiçia): 329.
Codicilo: 501.
Codo: 389, 390, 403, 431, 439, 442.
Cofrade: 453, 457, 592, 593, 598-601, 603, 620,
638, 641.
Cofrade: 922.
Cofradía: 116.
Cofradía: 452, 457, 501, 511, 512, 638, 641, 642.
Cofradía: 878, 913, 922-924.
Cogedor: 131, 134, 194, 195, 197, 199-201.
Cogedor: 381, 392, 397, 460.
Cogedor: 694.
Cohechar: 42.
Cohechar: 589.
Cohecho: 13, 52.
Cohecho: 407, 635-639.
Cohecho: 688, 897, 900.
Cojón: 723.
Colación: 601, 604.
Cole(c)tor: 500, 503.
Colegio: 924.
Colegir: 704, 774, 780, 891.
Colegir: 8, 172, 228, 231, 301.
Colmena: 1009, 1027.
Colusión: 117.
Comarca: 12, 15, 16, 18, 20, 50, 51, 116, 118,
136, 203, 283, 287-290, 292, 293, 295, 297,
306-311, 313, 314, 325, 326.
Comarca: 418, 486, 494, 495, 510-512, 572, 634,
636, 638, 640, 655.
Comarca: 675, 762, 774, 781, 841, 906, 915.
Comarcano: 145.
Comarcano: 610.
Comarquero: 406, 408, 468.
Combeneficiado: 592.
Combeneficiado: 661.
Comendador: 124, 270.
Comendador: 353, 513, 580-582, 584, 610, 654.
Comendador: 895.
Comer: 327, 328.
Comer: 400, 427, 428, 501, 529.
Comer: 659, 677, 773, 775, 779, 781, 860.
Comercio: 923.
Comida: 501.
Comisario: 457, 498-500, 502-506, 531, 575, 588,
589, 591, 632, 636-639, 647, 648.
Comisario: 53, 135, 136, 184, 185.
Comisario: 711, 764, 878, 911-913, 922.
Comisión: 27, 28, 136, 148, 185.
Comisión: 352, 434, 435, 500, 502, 529, 531,
578, 648.
Comisión: 764, 768, 898, 922.
Compadre: 1039.
Compañero (conpanones): 2, 4, 36, 67, 68, 160,
287, 292, 294-296, 302, 306-309, 312, 314.
Compañero: 378, 456.
Compañero-a: 659, 927.
Compañía: 89, 229, 283, 285, 288, 292, 293, 299,
304, 311, 321.
Compeler: 501, 503, 506.
Compeler: 712, 912.
Competente: 379, 388, 438, 491, 563.
Competente: 685, 712, 864, 873, 876, 888, 894.
Complacer: 850.
Cómplice: 62, 63.
Componedor: 599.
Componer: 466, 500, 501, 504.
Componer: 867, 913.
Comportar: 650.
Composición: 499, 501, 504, 597.
Compra: 424, 432, 656.
Compra: 980, 1053.
Comprador: 454, 625, 626, 655.
Comprador: 725.
Comprar: 124, 158, 159, 270.
Comprar: 454, 520, 572, 584, 612, 624, 643, 647,
655.
Comprar: 674, 682, 724, 725, 845, 846.
Compras: 329.
Comprometer: 690, 707, 867.
Compromiso: 165, 167.
Compromiso: 592, 594, 595, 597, 598, 602.
Compromiso: 879.
Comunidad: 369-371.
Comunidad: 86, 170.
Comunión: 860.
Concejal: 391, 406, 409, 428-431.
Concejal: 901-906.
Concejil: 391, 402, 404, 405, 437, 438, 441.
Concejo: 335, 336, 339, 340, 348, 349, 351, 355,
361-370, 378-383, 385, 389-392, 395, 397,
398, 402-418, 420-429, 431-435, 437-449,
454-462, 464-469, 471-477, 479, 481, 482,
484, 486-488, 490, 492, 494, 496-499, 503,
507-510, 513-519, 522-528, 530-539, 542,
555-558, 560, 565-568, 570-581, 584, 585,
588, 591, 606, 610, 612, 614-616, 618, 619,
629-634, 640, 641, 645, 646, 648, 650, 652,
654, 656, 657.
Concejo: 5-15, 17, 21-25, 27-29, 31, 33-37, 41,
42, 45-47, 49, 52, 55, 61-63, 66-78, 80-85,
87-91, 99, 101-115, 117, 118, 120-122, 125,
126, 128-132, 134, 137-149, 151-156, 164,
168-172, 175, 180, 183-185, 187-192, 195,
196, 199, 200, 202, 204, 205, 207-221, 224,
253, 254, 257, 258, 261-263, 266-269, 271,
273-275, 279-281, 287-318, 320-329, 332,
333.
Concejo: 659, 661-665, 667-670, 672-674,
676-680, 682-684, 687, 689, 690-693, 696,
697, 703, 704, 710-715, 717, 718, 723,
726-733, 735, 738, 739, 742, 745, 746,
756-763, 765, 766, 768-773, 776-780, 782,
783, 786-790, 795, 796, 798, 799, 821, 823,
824, 828-834, 836-842, 850, 854, 857-860,
863-866, 868-872, 876-882, 884, 886-891,
895, 896, 900-905, 907-910, 917, 919-923,
939, 947, 948, 959.
Concepto: 516.
Concertación: 524.
Concertador: 720, 732, 733.
Concertar: 30, 39, 45, 85, 107, 127, 135, 147,
148, 201, 223, 255, 260, 278.
Concertar: 398, 401, 463, 472, 475, 476, 480,
525, 526, 575, 576, 607, 617, 657.
Concertar: 666, 667, 697, 701, 706, 737, 738,
744, 755, 784.
Conciencia: 126, 136.
Conciencia: 400, 402, 406, 407, 411, 421, 428,
435, 470, 500, 501, 503, 505, 506, 509, 560,
561.
Conciencia: 701, 703, 714, 775, 781, 870, 893,
899.
Concierto: 399.
Concierto: 664, 842.
Conclusión: 484.
Conclusión: 681, 873, 889.
Concordia: 436, 437, 439, 453, 454, 469, 519,
593, 598, 599, 601, 602.
Concordia: 662, 687.
Concordia: 98.
Condado: 13, 25, 26, 29, 48, 60, 62-64, 68, 69,
71, 72, 74, 76, 81-83, 89-92, 94, 96, 99, 100,
104, 123, 130, 133, 138, 139, 142-145, 147,
152, 164-167, 173, 185, 186, 191, 194, 195,
199, 200, 202, 203, 210, 221, 223, 225-227,
237, 253, 254, 258, 261, 264, 266-272,
275-280, 282, 298, 302, 305, 318, 321, 322,
325, 329.
Condado: 338-340, 352-354, 361, 362, 367, 368,
372, 380-383, 385, 387, 392, 395-401, 406,
433, 434, 450, 451, 455, 460, 461, 464, 467,
468, 478, 480, 486, 490, 492-501, 509-511,
514, 516, 518, 564, 565, 568, 570, 581, 583,
584, 587-591, 593, 595, 596, 599, 603,
605-607, 612, 615, 618, 619, 630, 634, 645,
647, 649.
Condado: 659, 663, 665, 666, 668, 670-673, 676,
678, 680-682, 684, 687-689, 692, 694, 695,
697-700, 704-708, 710-716, 718, 722,
734-738, 743, 744, 746, 754-756, 759, 760,
763-765, 767, 774-776, 781-783, 787, 788,
791-795, 821-823, 828-831, 835-839, 841-850,
852, 854, 855, 857, 865, 878, 887-900, 914,
915, 919, 921, 947-951.
Conde: 695, 698, 700, 718-720, 763, 765,
790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838, 844,
845, 850, 852, 854, 856, 874, 895.
Condena: 177, 186.
Condena: 482.
Condenación: 100, 121, 163, 173-176, 178, 180,
192, 213, 215, 218, 245, 247, 250, 264,
266-269, 324.
Condenación: 348, 363, 366, 535.
Condenación: 684, 686, 912, 921.
Condenado: 340, 357, 379, 505, 522, 590.
Condenado: 36-38, 41, 54, 102, 141, 146, 147,
172, 173, 177, 180, 182, 242, 263, 280, 320.
Condenado: 684, 920, 924.
Condenar: 166, 171, 172.
Condenar: 481, 499, 503.
Condenar: 697, 762, 797.
Conde-sa: 124, 270, 271, 276.
Conde-sa: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 512,
565, 568, 577, 578, 580-582, 584, 587, 588,
610, 641, 654.
Condición: 387, 422, 468, 500, 519, 520, 522,
523, 610-612, 631, 655.
Condición: 6, 17, 31, 48, 52, 53, 124, 125, 199,
276, 329.
Condición: 756, 757, 760, 761, 768, 774, 781,
790, 791, 798, 799, 826, 866, 872, 873, 882,
892, 895, 896.
Confesión: 286.
Confeso: 391.
Confesor: 861.
Confianza: 689, 699.
Confirmación: 278, 332, 333.
Confirmación: 342, 355, 602, 649, 650.
Confirmación: 659, 660, 706, 719, 720, 730-735,
764, 770, 791, 877, 914, 949.
Confirmamiento: 721.
Confirmar: 138, 139, 276, 332.
Confirmar: 341, 354, 645.
Confirmar: 684, 686, 764, 771, 773, 776, 777,
779, 780, 793, 836.
Confiscación: 126, 201, 278.
Confiscación: 372.
Confiscación: 923, 924.
Conformidad: 687, 869, 870.
Confusión: 285, 286.
Confusión: 409, 414, 416, 427, 635.
Confusión: 765, 788, 789, 848.
Congregación: 445.
Congregación: 865.
Conjuración: 789.
Conminación: 202, 241, 301.
Conocimiento (co(g)niçion): 28, 73, 177, 180,
182, 203, 242, 267, 268.
Conocimiento (cogniçion, conisçion): 386, 388,
435, 489, 503, 590.
Conocimiento: 676, 686, 699, 824, 858.
Consanguinidad: 501.
Consecuencia: 868.
Consejo: 338, 342, 354, 356, 361, 362, 368, 369,
380, 384, 388, 389, 399, 400, 433, 450-452,
457, 468, 478, 487, 489, 494, 499, 500, 508,
510, 512-514, 523, 561, 564-569, 578,
580-584, 587, 594, 610, 611, 614, 621, 622,
627, 630, 640, 642, 647, 654, 657.
Consejo: 4, 6, 10, 15, 27, 32, 39, 51-56, 63, 65,
69, 72-74, 88, 89, 124, 126, 127, 137-142,
145-150, 155, 186, 191-194, 256-258,
261-264, 275, 277-280, 283, 299, 301, 302,
305, 309-311, 321, 323, 326, 327, 333.
Consejo: 659, 660, 666, 668, 669, 671, 672, 679,
690, 693, 694, 696-699, 702, 703, 712, 718,
733, 734, 763-767, 770-776, 780, 790,
792-798, 821-823, 835-839, 844-846, 850-855,
857, 866, 875, 878, 880, 893, 895, 896, 918,
922, 948, 949.
Consentiente: 117, 118.
Consentimiento: 10, 11, 92, 303.
Consentimiento: 472, 510, 511.
Consentimiento: 773, 778, 827, 829, 867.
Consentir: 370, 458, 466, 488, 621, 631.
Consentir: 690, 691, 867.
Consentir: 7, 32, 72, 273.
Conservación: 352, 405, 433, 435, 496.
Conservación: 48, 148, 160, 221-223, 225,
254-256, 259, 260.
Conservación: 669, 717, 769, 789, 795, 821, 836,
841, 864.
Conservador: 582, 583.
Conservar: 454.
Consideración: 124.
Consideración: 428, 501.
Consideración: 713, 768, 773, 778.
Consistorio: 371, 557, 596, 621.
Consolaje: 898.
Consono-a: 888.
Consorte: 339, 340, 424, 437, 487, 524, 539, 578,
592, 596, 602, 620, 624, 625.
Consorte: 62, 67-69, 73, 89, 91, 116, 118, 119,
210, 212, 232, 234-239, 243, 244, 249-252,
275, 279, 280, 316, 318, 319.
Consorte: 659, 661, 673, 676, 678-680, 683, 684,
686, 716, 799, 803, 810, 891.
Constitución: 329, 330.
Constitución: 703.
Constituyente: 3-5, 10, 11, 63-65, 81, 110,
152-155, 221-223, 254-256, 259, 260.
Constituyente: 489.
Constituyente: 865, 870-874.
Constreñimiento: 94.
Construir: 324.
Cónsul: 478.
Consulta: 893.
Consultar: 493.
Consultar: 63, 74, 75, 77, 80, 84, 87, 88, 124,
157.
Consultar: 893, 895.
Consumir: 771, 772, 777.
Contador: 381, 383, 392, 393, 396-398, 459-462.
Contador: 44, 104, 130, 131, 138, 139, 142, 144,
145, 195, 198-200.
Contador: 730, 732.
Contemplación: 22.
Contemplación: 454.
Conten(de)dor: 683.
Contenciosa: 892.
Contentamiento: 152.
Contentamiento: 627.
Contentamiento: 666.
Contera: 161.
Contienda: 438, 596, 655.
Contienda: 70, 121, 122.
Contienda: 866, 869, 870.
Contradecir: 458, 466, 468, 631.
Contradecir: 6, 32, 122, 181, 209, 262.
Contradecir: 690, 705.
Contradicción: 110, 119, 167, 327, 328.
Contradicción: 773, 778, 854, 950.
Contradictor: 524.
Contramaestre: 479.
Contramarca: 271.
Contrariar: 328.
Contraste: 945.
Contratar: 846.
Contrato: 18, 75, 78, 80, 84, 87, 88, 151,
155-160, 165-167, 175, 329.
Contrato: 426, 465, 572, 656.
Contrato: 689, 690, 734, 761, 766-768, 780,
863-865, 869, 872-876, 894.
Contribución: 711, 819, 899.
Contribuir: 26, 267.
Contribuir: 712, 735, 819.
Controversia: 628.
Contumaces: 212, 215, 238, 244, 247, 249.
Contumacia: 102, 212, 215, 244, 247.
Convencer: 216, 239, 248.
Conveniencia: 276, 277.
Conveniencia: 666, 682, 691, 863-865, 873, 874.
Conversación: 204.
Conversación: 711, 860, 881, 883, 884, 886.
Convite: 501.
Convivencia: 949.
Convocatoria: 96.
Corambre: 1036.
Corazón: 567.
Corazón: 848, 855.
Corcoba: 391.
Cordel: 428.
Cordelero: 35, 40.
Cordelero: 373, 544, 551.
Cordelero: 963, 965, 983, 984.
Cornado: 43, 44.
Cornado: 946, 947, 964, 987, 1055.
Corona: 371, 380, 594.
Corona: 62, 67, 164, 264.
Corona: 895.
Corral: 928.
Corrección (curruçion): 455, 574.
Corregidor: 338-340, 342, 353, 359, 361, 363,
387, 400-402, 404-408, 410, 432-435,
449-451, 462, 464, 467, 480-482, 485, 486,
488, 492-494, 497, 499, 508-512, 514, 515,
527, 528, 532-534, 538, 556-558, 564-573,
575, 577-580, 584, 589, 590, 592-596, 599,
602, 603, 605-607, 610, 612, 615, 618, 630,
634, 647, 649-651, 654.
Corregidor: 6, 8, 10-13, 16-18, 25-27, 32, 39,
47-49, 73, 83, 89, 99, 104, 106, 107, 115, 123,
142, 144, 147, 154, 164, 165, 167, 169-174,
176-180, 185-187, 190, 191, 194, 206-209,
211-219, 223, 225-236, 238-250, 261-264,
266-272, 277, 279, 281, 284, 286, 298, 303,
304, 314, 316, 318, 321, 325, 327.
Corregidor: 663, 665, 667, 668, 670-673, 675-682,
686-688, 692-700, 704-710, 712, 713,
715-719, 734-738, 744-746, 752, 754, 755,
759, 762-765, 773, 778, 782-793, 795, 796,
821-824, 828-831, 835-857, 877-880, 887,
889-892, 894-900, 914-916, 948.
Corregimiento: 115, 165, 172, 175, 231, 327.
Corregimiento: 400, 406, 492-494, 570, 607.
Corregimiento: 715, 744, 847, 848, 899.
Correo: 785.
Correro: 335, 343, 347, 351, 419, 421, 473, 480.
Correro: 35, 41, 113, 281.
Correro: 903, 906, 943, 1024, 1026, 1036, 1037,
1040, 1049, 1050, 1052.
Corridas: 9.
Corridos: 8.
Corrimiento: 2, 4, 8.
Corroboración: 523.
Corroboración: 602.
Corroboración: 869, 872, 874.
Corromper: 504.
Corsario: 477, 478.
Cortar: 327, 328.
Cortar: 335, 336, 411, 412, 415, 485, 486.
Corte: 1, 3, 6, 12-14, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 39,
45-47, 51-54, 58-60, 66, 67, 70, 75, 78, 79,
83-85, 89, 90, 95, 96, 102, 106-108, 111, 113,
115, 120-123, 129, 134, 135, 140, 148, 150,
151, 154, 155, 160, 164, 169-172, 174-177,
179, 181-184, 186-188, 190, 197, 200-202,
205-215, 217-221, 224, 225, 227, 230-240,
242-254, 257, 258, 260-262, 264, 271, 274,
277, 278, 286, 316, 318, 326.
Corte: 335, 336, 338, 349, 355-364, 367, 368,
372, 381, 383, 385, 388, 395, 406, 433, 451,
457-459, 462-464, 466, 468, 469, 472, 473,
475, 479-481, 486, 488, 495, 497, 498, 512,
515, 516, 519, 523, 527, 530, 532, 560, 563,
565-567, 569, 579, 583, 585, 588, 590-592,
603, 609, 612, 613, 627, 630, 632, 633, 640,
647, 654.
Corte: 664, 666, 672, 680, 684, 697, 700, 701,
707, 708, 717, 727-734, 742, 745, 755, 756,
759, 761, 764, 766-771, 776, 777, 780, 786,
787, 789, 793-795, 797, 822, 823, 830, 833,
839, 840, 847, 849, 855, 861, 866, 868, 870,
892, 893, 895, 896, 915-918, 920, 921.
Cortes: 13, 52, 278.
Cortes: 514, 654-656.
Cortes: 687, 727, 764, 765.
Cortijo: 442.
Cosecha (cogecha): 611.
Cosneo: 508.
Costa: 680.
Costal: 430.
Costal: 681.
Costanera: 1031, 1036, 1040, 1041, 1043, 1052.
Costanera: 353.
Costas: 338-341, 357-360, 363, 366, 379, 382,
385, 387-389, 458, 466, 469, 477, 478, 482,
483, 485, 491, 496, 498, 504, 515, 523, 528,
530, 561-563, 566, 567, 579, 580, 585, 586,
588, 589, 593, 595, 601, 602, 605, 613, 622,
631, 635-639, 648-650, 653, 656, 657.
Costas: 5, 6, 22, 30, 32, 46, 54, 59, 63, 64, 68,
92, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 106, 108, 110,
113, 114, 121, 122, 128, 134, 146-149,
152-155,
Costas: 660, 667, 679, 681, 684, 686, 690, 706,
707, 712, 715, 716, 723, 727-731, 733, 762,
771-773, 775, 777-780, 782, 819, 824, 830,
856, 867, 875, 885, 889-891, 894, 899, 916,
918, 919, 921, 924, 950.
Costición: 65.
Costiero: 443.
Cotejar: 692, 693.
Coto: 722, 724, 725, 923, 924.
Creación: 370.
Creación: 867.
Crédito: 771, 777.
Creencia: 298, 315.
Creencia: 575.
Creencia: 757, 758, 841-843, 912.
Criado: 1-3, 62, 67, 147, 223, 256, 262, 330.
Criado-a (crya): 342, 348, 370, 383, 386, 388,
398, 408, 412, 463, 470, 473, 528, 540, 543,
578, 591, 595, 607, 614, 624.
Criado-a: 660, 666, 670, 671, 679, 714, 737, 738,
740, 742, 744, 746, 751, 756, 758, 766, 784,
792, 807, 816, 830, 831, 868, 901, 906, 917,
934, 938.
Criar: 867, 919.
Crímen: 467.
Crímen: 6, 32, 202, 204, 277, 324.
Crímen: 702, 703.
Criminal: 348, 361, 450, 468, 492, 493, 511, 621.
Criminal: 835, 838, 866, 867, 923.
Cristiandad: 687, 688.
Cristiano: 352.
Cristiano: 860.
Crucifijo: 355.
Crueldad (crueza): 646.
Cruzada: 457, 498-500, 502, 503, 506.
Cruzada: 911-913, 1026.
Cuaderno (codernio): 20, 165-167, 175, 282, 299,
302, 320, 322.
Cuaderno: 899, 920, 921.
Cuadrilla: 755.
Cuadrillero: 164, 167.
Cuadrillero: 580, 585, 586.
Cuadrillero: 759.
Cuartillo: 655, 656.
Cuartillo: 881.
Cuba: 162.
Cuba: 536, 540, 557, 559.
Cuba: 965, 1011.
Cuchillero: 35, 40, 109, 111, 225, 227.
Cuchillero: 369, 416, 424, 436, 644.
Cuchillero: 749-751, 904, 905, 995, 1021, 1030,
1035, 1041, 1048.
Cuchillo: 40, 305.
Cuchillo: 723, 1018.
Cuenta: 29, 44, 46, 54, 105, 106, 126, 128, 131,
133, 144, 145, 155, 160-163, 200.
Cuenta: 382, 397, 398, 400, 401, 462, 468, 470,
474, 504, 508, 513, 521, 527, 529, 532, 535,
537, 555, 556, 570-573, 603, 605, 606, 619,
626, 656.
Cuenta: 666, 684, 685, 689, 699, 707, 742, 756,
786, 856-858, 877, 917, 923, 927, 933, 934,
946.
Cuero: 125, 283, 289, 299, 306, 322.
Cuero: 354, 571.
Cuero: 720, 721, 727-730, 732, 733, 735, 919,
973, 1047.
Cuerpo: 15, 17, 51, 65, 69, 179, 201, 221, 252,
283, 294, 295, 299, 304, 306, 310, 311, 322.
Cuerpo: 336, 360, 407, 410, 416.
Cuerpo: 711, 924, 950, 951.
Cuesta: 38.
Cuestión: 16, 81, 93, 177, 276.
Cuestión: 348, 412, 420, 438, 465, 466, 470, 472,
515, 522.
Cuestión: 705, 832, 870, 881, 921, 949.
Cueva: 280.
Cueva: 338-342.
Culpa: 22, 23, 30, 59, 68, 147, 177, 211, 221,
232, 243, 252, 302, 306, 316, 320, 323, 324.
Culpa: 360, 498, 638, 646, 647.
Culpado: 716.
Culpante: 15, 51, 185, 231, 234.
Culpante: 452, 503, 612.
Culpante: 702, 703, 712, 797, 861.
Culto: 596.
Culto: 662.
Cumbre: 444, 447.
Cumbre: 695.
Cumplimiento: 340, 357, 358, 393, 394, 435, 450,
463, 490, 496, 508, 509, 531, 563, 567, 568,
591, 614, 624, 626, 628, 642, 648, 650.
Cumplimiento: 5, 22, 24, 49, 64, 65, 68, 90, 91,
94, 108, 110, 119, 154, 156, 158, 174, 178,
180, 182, 187-189, 206, 207, 210-212, 214,
216, 218, 222, 233, 237, 238, 240, 243, 244,
247, 248, 250, 255, 259, 266, 269, 280, 282,
298, 314, 317, 318, 331.
Cumplimiento: 660, 664, 675, 681, 693, 712, 715,
725, 765, 771-773, 775, 777-780, 782, 840,
853-855, 864, 872, 874, 875, 889, 890, 915,
924.
Cuñado: 903, 908, 954, 1009.
Cuño: 2, 4.
Cuño: 946.
Cura: 223, 256.
Cura: 355, 509, 536, 561, 592-596, 598-601, 621.
Cura: 661, 662, 809, 811, 859, 862, 863.
Curador: 1016.
Curia romana: 593, 596.
Curso: 338.
Curso: 67, 172, 267, 282, 322.
Custodia: 68.
Dación: 117, 119, 120, 306, 309-311.
Dación: 440, 474.
Dactas: 656.
Dádiva: 285.
Dádiva: 407, 636.
Damnificado: 435, 478, 578.
Damnificado: 63-65, 140, 164, 166.
Damnificado: 683, 873, 890, 891.
Daño: 336, 340, 349, 351, 380, 382, 408, 440,
449, 450, 452, 477-479, 503, 504, 557, 560,
561, 565, 566, 568, 578, 579, 581, 583-585,
587, 624, 641, 642, 649, 656.
Daño: 5, 13, 15, 22, 36, 39, 51, 52, 59, 63, 64,
67-69, 90, 91, 93, 95, 102, 110, 119, 120, 138,
139, 154, 155, 165, 166, 177, 179, 192, 193,
207, 219, 222, 228, 233, 250, 255, 259, 264,
271-273, 283, 301, 321, 325, 328.
Daño: 660, 662, 668, 670, 675, 681, 684, 694,
699, 704-707, 709, 711-713, 716, 718, 723,
727-731, 733, 743, 744, 757, 762, 772, 775,
777, 778, 781, 786, 792, 838, 846, 849, 852,
854, 875, 878, 885, 890, 894, 895, 910, 915,
918, 923, 924.
Dañosa: 511.
Dardo: 283, 287, 305, 310, 311.
De(s)trimento: 662, 695, 914.
Debate: 276.
Debate: 454, 460, 512, 522, 592, 593, 596, 598,
599.
Debate: 894.
Decaído: 717, 891.
Declaración: 100, 157, 267, 268.
Declaración: 383, 406, 407, 429, 434, 436, 438,
445, 448, 461, 470, 471, 561, 597-599, 603,
645.
Declaración: 716, 779, 829, 950.
Declarar: 27, 157, 215, 247, 323.
Declarar: 406, 407, 435, 445, 449, 593, 599.
Declarar: 667, 677, 712, 797, 798, 860.
Declinar: 32, 65.
Declinar: 563.
Declinar: 874.
Decreto: 39, 135, 168, 169, 183, 184, 222, 254,
255, 259, 260.
Decreto: 566, 567.
Decreto: 664, 665, 828, 829, 876.
Defecto: 337, 450, 509, 560, 624, 642.
Defecto: 6, 32, 172, 203, 230, 231.
Defendedor: 113.
Defendedor: 337.
Defender: 32, 38, 180, 209, 213, 233, 235, 245,
276, 289, 296, 299, 302, 325.
Defender: 416, 418, 457, 468, 477, 557, 621, 630.
Defender: 690, 867, 950.
Defendido: 53, 138, 192.
Defendiente: 361, 481.
Defendiente: 666.
Defendimiento: 365.
Defendimiento: 5, 210, 237.
Defensa: 490.
Defensión: 32, 37, 65, 101, 109, 205, 264, 290,
299, 302, 306, 312, 314, 322, 323.
Defensión: 379, 387, 420, 523, 562, 563, 629,
630.
Defensión: 667, 683, 684, 707, 841, 874, 921.
Defensor: 31, 202, 226-228, 258, 317, 322.
Defensor: 356, 468.
Defensor: 702.
Deferir: 683.
Definición: 503, 599.
Defraudar: 711.
Delación: 685.
Delantero: 333.
Delator: 468, 588.
Delator: 735.
Delegado: 504.
Delegado: 53.
Delegado: 950.
Deliberación: 173, 299, 323.
Deliberación: 773, 779.
Delincuente: 182, 283.
Delincuente: 336.
Delito: 503, 588.
Delito: 53, 202, 204, 213, 228, 230, 238, 239,
244, 245, 277, 302, 317, 318, 324.
Delito: 702, 703, 879, 924.
Demanda: 359, 361, 365, 457, 468, 483, 484,
522, 557, 588, 626, 628-630, 632, 633, 639.
Demanda: 6, 17, 31, 112, 113, 155, 173, 242,
313.
Demanda: 667, 672, 675, 677-679, 680-684, 714,
725, 866, 873, 888, 921, 949.
Demandado: 709, 918, 950.
Demandador: 113.
Demandante: 100.
Demandante: 361, 481.
Demandante: 666.
Demandar: 340, 366, 367, 457, 458, 467, 468,
476, 491, 501, 562, 583, 607, 611, 621, 630.
Demandar: 6, 13, 32, 53, 93, 153, 188, 280.
Demandar: 667, 689, 690, 721, 725, 867, 875,
912, 913, 949.
Demonio: 702, 703.
Demostración: 688.
Denegación: 193.
Denuncia: 713.
Denunciación: 6, 68, 213, 215, 234, 245, 247,
282-284, 298, 301, 321, 322.
Denunciador: 611.
Denunciar: 394.
Denunciar: 53.
Denunciar: 860, 861.
Dependencia: 351, 408, 434, 458, 474, 479, 494,
501, 503, 512, 578, 597.
Dependencia: 49, 76, 188, 221.
Dependencia: 691, 696, 702, 767, 868, 898.
Deponer: 438.
Deposición: 48, 230, 284, 285, 299, 304, 315,
322.
Depósito: 62, 69.
Depósito: 685.
Depusición: 413, 439.
Depusición: 676, 911.
Derechero: 68.
Derecho: 2-6, 8-15, 18-20, 22-24, 27, 29-33, 37,
47-53, 58, 61, 63-65, 67, 68, 72-74, 76-85, 87,
88, 90-95, 97-103, 109, 110, 113, 114, 117,
118, 120-122, 131, 139, 140, 146, 153-157,
159, 168, 169, 171, 173, 174, 176-178,
181-185, 187, 189, 191, 195, 198, 199,
202-210, 212-217, 219-224, 228, 230, 231,
233-240, 242, 244-246, 248, 249, 251,
254-257, 259, 260, 262-264, 267, 268, 275,
278, 280-286, 298-302, 304, 306, 312, 313,
315-323, 328, 329, 331.
Derecho: 340-342, 357-359, 362-365, 367,
380-382, 384-387, 389-391, 399, 401, 402,
404, 407-409, 414-416, 428, 430, 431, 433,
435, 457-459, 461, 462, 466-468, 471, 474,
477, 481, 482, 485, 487-494, 496-498, 505,
515, 523, 524, 530, 532, 562, 563, 565-567,
571-573, 577-579, 583, 585, 588-590, 594,
596, 597, 605, 607, 621, 622, 625-628,
630-632, 635, 637, 638, 648-650.
Derecho: 660-662, 664, 665, 674, 675, 678-680,
683, 688-693, 698, 699, 702, 705-707, 710,
712, 714-718, 722, 725, 734, 735, 756, 758,
760, 761, 766, 769, 788, 798, 829, 830, 839,
840, 844, 845, 848, 858, 859, 863, 864,
866-869, 871, 873-875, 877, 887, 888, 891,
895, 897, 899, 910, 912, 913, 916, 921-924,
945, 946, 1041, 1051.
Derogación: 454.
Derogación: 53.
Derogación: 873.
Derrama: 494, 515, 571.
Derrama: 866.
Derribar: 42.
Derrocamiento: 408.
Derrocar: 424, 427.
Derrotar: 327.
Desacotar: 336.
Desafiado: 8, 203-205, 228.
Desafiador: 6, 8-11.
Desafiamiento: 1-3, 5, 6, 8-11, 230.
Desafiar: 2, 4, 8.
Desafío: 1, 4, 5, 275.
Desaforo: 63.
Desafuero: 401.
Desagraviar: 828.
Desaguisado: 207, 219, 250.
Desaguisado: 923.
Desarraigar: 596.
Desastre: 913.
Desatar: 287, 288, 296, 307, 322.
Desatar: 454.
Desatar: 924.
Descabullir: 870.
Descaminado: 72.
Descarga: 402, 431.
Descarga: 986, 1048.
Descendiente: 415, 421.
Descendiente: 913.
Descuento: 23.
Descuento: 459, 461, 462.
Descuento: 790.
Deseador: 406.
Desembargado: 201, 252.
Desembargar: 399.
Desempeñar: 510.
Desençion: 601.
Deseo: 267.
Deseo: 352.
Deservicio: 13, 52, 138, 273, 316, 325.
Deservicio: 641.
Deservicio: 704, 705, 744, 762, 870, 910.
Deshonesta: 314.
Deshonesta: 402, 408.
Deshonra: 36, 207.
Deslindado: 283, 287, 290, 293, 294, 301.
Deslindamiento: 571.
Desmanparar: 267.
Desnudo: 204.
Desobediencia: 280.
Desobediencia: 340.
Desobediente: 694.
Desorden: 655.
Desorden: 662.
Desordenada: 329.
Despacho: 693, 707, 780.
Despoblar: 650.
Despojado: 366.
Despojado-a: 67, 89, 91, 94, 95.
Despojar: 70.
Despojo: 37, 95.
Despojo: 879.
Desposado: 636.
Desterrado: 126.
Desterrado: 694, 766, 832.
Destierro: 449.
Destierro: 910.
Destruir: 685.
Detener: 20.
Detenido: 167.
Detenimiento: 90, 91.
Deteriorar: 870.
Determinación: 400, 434-439, 441, 445, 448, 467,
503.
Determinación: 699, 894.
Determinar: 402, 405, 409, 429, 435, 439, 457,
469, 493, 503, 515, 593.
Determinar: 702, 866, 899.
Detrimento: 124.
Detrimento: 503.
Deuda: 22, 102, 160, 271, 341.
Deuda: 457, 504, 505, 518, 556, 571, 611.
Deuda: 758, 881, 882, 884, 886, 968, 991.
Deudo: 102, 110.
Deudo: 474.
Deudo: 674, 687.
Deudor: 111, 162.
Deudor: 563.
Devedar: 428.
Devedar: 918.
Devolver: 362.
Devolver: 62, 66.
Devoto: 353.
Dezmería: 726.
Diablo: 285.
Diabólico: 136.
Diezmo: 199, 200.
Diezmo: 505, 600.
Diezmo: 724.
Difamar: 206.
Diferencia: 276.
Diferencia: 440, 443, 445-448, 450, 454, 465,
575, 592, 593, 596, 598, 599, 602, 655.
Diferencia: 699, 704, 706, 771, 776, 780, 822,
837, 870, 879, 893, 894, 899, 915, 946.
Difunto: 390, 425, 429, 437, 438, 443, 447, 565,
624.
Difunto-a: 185, 282, 287-294, 296, 297, 299, 302,
305, 306, 308, 316, 319, 322, 323.
Difunto-a: 666, 702, 799, 800-804, 809, 811, 812,
814, 817-819, 864, 870, 871, 876.
Dignidad: 500, 504, 610-612, 655.
Dignidad: 52, 53, 124, 125.
Dignidad: 702, 866, 895.
Dilación: 462, 497, 498, 509, 568.
Dilación: 64, 65, 72, 185, 302, 320.
Dilación: 676, 680, 681, 718, 744, 823, 829, 889.
Dilatar: 67, 92, 298.
Dilatar: 915.
Diligencia: 496, 560, 562, 607.
Diligencia: 63, 72, 136, 141, 191, 199, 210, 211,
215, 237, 240, 243, 247, 268.
Diligencia: 683, 692, 693, 714, 744, 755, 757,
760, 762, 843, 918.
Diligente: 570.
Diligente: 755, 765.
Dinero: 382, 403, 474, 476, 481, 482, 495, 499,
513, 517, 535, 538, 541, 571, 572.
Dinero: 674, 675, 683, 685, 798, 824-826, 828,
829, 945-947, 951-961, 963-987, 991-1004,
1006-1013, 1015-1054.
Dinero: 7, 13, 62, 65, 92, 93, 109, 112, 113, 117,
138, 146, 152, 163, 200, 329.
Diócesis: 330.
Diócesis: 500, 501, 602.
Diputación: 448.
Diputación: 768, 769, 866, 867.
Diputado: 3, 47, 48, 54, 100, 154, 164, 165, 167,
170-180, 266, 279.
Diputado: 338-340, 365, 368, 403-405, 409, 410,
413, 414, 416, 426, 428, 433-437, 439, 440,
445, 453, 481, 482, 498, 503, 575, 626.
Diputado: 697, 700, 703-707, 711, 713, 714, 716,
736, 766, 787, 788, 820, 827, 888, 890-892,
901, 903, 906, 907, 911, 922, 951.
Dirimir: 21.
Discordia: 465, 470.
Discordia: 5, 165.
Discreción: 918, 921.
Discrepante: 662.
Discrepar: 399.
Discreto: 135, 264, 329, 330.
Discreto: 918.
Discreto-a: 464, 575, 593.
Disimulación: 711.
Disolver: 924.
Dispensación: 502.
Dispensación: 912.
Dispensar: 500, 501, 505, 506.
Disponer: 923.
Disposición: 694, 888.
Disputa: 40.
Disputa: 921.
Distancia: 42.
Distribuir: 697, 866.
División: 264.
División: 407, 438, 467, 593.
División: 659, 757.
Divorcio (dyforçios): 912.
Dobla: 473, 527, 531, 603, 605.
Dobla: 54, 62, 67, 74, 77, 80, 84, 87, 88, 90, 91,
124, 167, 171-177, 179, 180, 191, 263, 264,
266-269.
Dobla: 676, 760, 872, 875, 908, 909.
Doblo: 101, 102, 110, 155.
Doblo: 379, 380, 387, 522, 523, 563, 570-573,
628.
Doblo: 699, 884.
Dobora: 337.
Doctor: 14, 16-20, 25-28, 54, 72, 74, 89, 94, 107,
108, 147, 149, 150, 187, 263, 274, 326, 327.
Doctor: 338, 356, 361, 362, 364-368, 372, 433,
448, 451, 452, 467, 473, 477, 478, 480,
491-496, 509, 510, 512-514, 533, 535, 564,
566, 569, 578, 581, 583, 584, 587, 590, 591,
613, 620, 623, 642, 647.
Doctor: 660, 668, 672, 687, 696, 700, 708, 710,
711, 713, 715-719, 727, 731, 732, 735, 737,
738, 744, 746, 754, 755, 762, 767, 770, 776,
784, 785, 790, 793-797, 822, 836, 837,
844-846, 851, 855, 857, 887, 889, 891, 893,
918, 937, 948, 949, 963.
Doctrina: 889.
Dolencia: 427.
Doliente: 294.
Doliente: 771, 776, 780, 904, 905.
Dolo: 304.
Dolo: 685, 872-874, 889.
Dolor: 136.
Domicilio: 626.
Dominio: 487, 491.
Donación: 117, 118, 120.
Donación: 440, 501.
Donación: 894, 900.
Donar: 117.
Donar: 440, 628.
Doncella: 353.
Doncella: 723.
Dote: 557.
Dote: 894.
Ducado: 446, 447, 457, 472-476, 529, 531, 534,
538, 585, 586.
Ducado: 57, 62, 67, 161.
Ducado: 674, 745, 746, 760, 784, 785, 908, 963.
Duda: 3, 30, 33, 65, 76, 79, 83, 86, 111, 155,
188, 189.
Duda: 395, 458, 467, 563, 594, 598, 627, 632,
633.
Duda: 693, 868, 869, 874, 875, 951.
Dudar: 73.
Duelo: 474.
Dueño: 61.
Dueño: 674, 678, 679, 685, 723, 783.
Dueño-a: 337, 341, 342, 353, 402, 406, 420-426,
437, 455, 460-462, 479, 487, 488, 611, 612.
Duque: 124, 276.
Duque-sa: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 614, 641,
654.
Duque-sa: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718-720,
763, 765, 790-792, 797, 821, 830, 837, 838,
842, 844, 845, 850, 852, 854, 856, 874, 895,
919.
Durangueses: 353, 486.
Durangueses: 39, 66, 119.
Durangueses: 725.
Eclesiástico: 590.
Eclesiástico: 844, 866, 874.
Edicto (hedito): 506.
Edicto: 207, 210, 211, 217, 221, 223, 233, 237,
243, 249, 254, 256, 259, 260.
Edificación: 335.
Edificar: 325, 327.
Edificio: 425, 440, 560, 620, 628, 638.
Edificio: 857, 866, 907, 908.
Efecto: 676, 686, 713, 760, 770, 774, 776, 780,
783, 854, 855, 891, 898.
Eg(u)arça (agurça, guarça, gurça, surça, sarça):
116-119.
Egarbidia (agurbida, asurbidia, gurbarta): 116,
118, 119.
Ejecución (esecuçion): 330, 339-341, 350, 351,
379, 382, 383, 385, 387, 388, 477, 479,
492-494, 498, 522, 523, 563, 578, 648.
Ejecución (execu(p)çion): 6, 14, 23, 28, 32, 34,
37, 38, 41, 52, 65, 76, 102, 103, 110, 111,
114, 139, 147, 154, 156-159, 166, 172, 177,
180, 182, 200, 207, 210, 234, 240, 242, 269,
280, 281, 324.
Ejecución: 686, 690, 699, 706, 854, 855, 868,
898.
Ejecutar (esecutar): 14, 27, 36, 41, 53, 167, 172,
177, 180, 185, 187, 192, 193, 210, 218, 236,
250, 273, 326.
Ejecutar (esecutar): 349, 350, 493, 494, 569, 572,
578, 587, 612, 651.
Ejecutar: 686, 699, 705, 757, 775, 794, 822, 857,
866, 874, 894, 923.
Ejecutor (esecutor): 339, 361, 366, 387, 500, 503,
651.
Ejecutor (esecutor): 64, 115, 170, 172, 177, 179,
180, 216, 220, 226, 227, 248, 269, 279, 324.
Ejecutor: 912.
Ejecutoria (esecutoria): 137, 146, 185, 217.
Ejecutoria (esecutoria): 357, 361, 366, 648.
Ejecutoria: 684, 686.
Ejemplo (enxenplo): 705, 711, 924.
Ejemplo (inxenplo): 350.
Ejemplo (inxienplo, exenplo): 136, 282.
Ejército: 736, 743-745, 754-760, 783.
Ejido (exido): 117, 118.
Ejido (exydo): 401-403, 406, 409, 432, 434, 444,
443, 571.
Elección (esleçion): 706, 788, 791, 821, 823.
Elección: 370, 564, 648.
Elector (esleydores): 788.
Elguera: 411.
Elgueral: 411, 412, 429.
Embajador (anbasyatur): 841-843.
Embarazado: 681.
Embargar: 399, 469, 622, 631.
Embargar: 6, 32, 37, 38, 42, 328.
Embargar: 675, 867, 898.
Embargo: 23, 24, 32, 37, 93, 110, 145, 146, 152,
153, 177, 179, 235, 236, 278, 315.
Embargo: 336, 354, 365, 382-384, 394, 417, 469,
479, 488, 493, 512, 522, 524, 563, 584.
Embargo: 675, 676, 679, 680, 699, 700, 710, 715,
726, 772-775, 778, 779, 793, 794, 849, 850,
854, 900, 915, 917, 918, 921.
Embestir: 625.
Empachar: 912.
Empadronador: 194, 195, 197, 199, 200.
Emparanza: 952, 959, 990.
Emparentado: 357.
Empeñamiento: 866.
Empeñar: 195.
Empeñar: 572.
Emperador: 62, 67, 89, 91.
Emperador: 889.
Emplazador: 24.
Emplazamiento: 17, 18, 21, 48, 89, 92, 138, 175,
178, 182, 205, 208, 211-213, 215, 232, 235,
237, 238, 243-245, 247, 268, 284-286, 299,
303, 304, 306, 317-320, 322, 323.
Emplazamiento: 357-359, 512, 515, 578, 653.
Emplazamiento: 661, 696, 726, 830, 831, 879,
921.
Emplazar: 359, 483.
Emplazar: 690, 732, 867.
Emplazar: 92, 122, 123, 182, 206, 209-211, 214,
233, 236, 237, 243, 246, 299, 319, 323, 331.
Empréstito (prestido): 457, 479, 517, 533, 536.
Empréstito (prestido): 850, 851, 878.
Empréstito: 109.
Enajenación: 118.
Enajenar: 195.
Enajenar: 491, 505, 572, 622.
Enajenar: 676.
Encarcelar: 702.
Encarecer: 479.
Encargo: 96.
Encartado: 336.
Encartado: 36, 37, 42.
Encartado: 910.
Enchantelado: 788.
Encomendar: 696.
Encomienda: 921.
Encrucijada (cruçijada): 995.
Encrucijada (crucijada, trucixada): 391, 402, 404,
429, 431, 436, 438, 440, 441, 443.
Encubierta: 711-714, 888, 890.
Encubridor: 860.
Encubrir: 711.
Enemigo: 336, 352, 372, 473, 506.
Enemigo: 37, 185, 203, 205, 228, 230, 232.
Enemigo: 746, 757, 761, 832, 848, 896, 897, 910,
950.
Enemistad: 165, 205, 211, 228, 230, 243, 274,
276, 277.
Enfermo: 773, 778, 849.
Enforcar: 135, 136.
Engaño: 386, 505, 594, 655.
Engaño: 65, 155, 329.
Engaño: 669, 671, 682, 685, 709, 714, 846, 874.
Enmendar: 684, 727-731, 733, 854, 855, 882,
911.
Engordar: 119.
Enjugar (ynxugar): 639.
Enmendar: 478.
Enmendar: 59, 68.
Enmienda: 455.
Enmienda: 7, 33, 75, 76, 78, 81-83, 85, 87, 88,
333.
Enmienda: 724, 726, 853-855, 866, 882.
Enojar: 288.
Enojar: 705.
Enojo: 348, 400, 641.
Enojo: 786.
Enrique: 124, 150, 160, 163.
Enrique: 965.
Ensalzamiento: 371.
Ensanchar: 444.
Enterrorio: 557.
Entrada: 352, 353, 355, 400, 403, 404, 428, 429,
431, 442, 444, 627.
Entrada: 724, 907, 908.
Entrada: 94, 119, 165, 166.
Entrante: 444.
Entrante: 919.
Entredicho: 501, 627.
Entrega: 339, 340, 379, 383, 387, 388, 477.
Entrega: 690, 868.
Entregamiento: 562.
Entremetido: 852.
Envasar: 110.
Envasar: 379, 563.
Envasar: 679.
Envidia (ynbidia): 708.
Envoltorio: 858, 879, 880.
Equidad: 602.
Equidad: 762, 888.
Equivalencia: 507, 508.
Equivalencia: 799.
Ermita: 403, 438, 638, 639, 653.
Ermitaño: 411, 412, 652, 653.
Error: 39.
Error: 575.
Error: 712.
Escalera: 355.
Escandalizar: 401.
Escándalo: 369, 465, 486, 488, 586, 593.
Escándalo: 8, 26, 27, 138, 139, 165, 192, 193,
229.
Escándalo: 822, 837, 842, 910.
Escoger: 25, 196.
Escote: 520.
Escrepado: 369.
Escribanía: 155, 156.
Escribanía: 369.
Escribanía: 732, 733, 735, 765-768, 770, 771,
774, 776, 777, 780, 795, 796, 880.
Escribano: 1, 3, 5, 7, 9-14, 16-24, 28-30, 33-47,
49, 51, 53-55, 59, 60, 62, 65-71, 73-86, 88-92,
94-100, 102-109, 111-114, 122-130, 133-135,
142, 144, 145, 147, 150-153, 155-160, 164,
167-171, 175, 176, 178, 179, 181-184,
186-195, 197-201, 207, 208, 210-214, 216,
219-227, 233-235, 237-248, 251-261, 263,
266, 269-271, 274, 275, 277-281, 284-286,
298, 300, 303, 306, 314, 315, 317, 319-321,
324, 326, 331, 332.
Escribano: 335-340, 342, 348-351, 355-357, 360,
363, 367, 369, 371, 372, 378, 380, 381,
383-386, 388, 389, 391-393, 395, 399, 402,
405, 406, 408, 409, 413, 414, 416, 422, 426,
428, 430, 433-436, 438-440, 445, 448-453,
455-460, 462-467, 469-476, 479-491, 494-498,
501-504, 506-509, 512, 513, 515-517, 519,
523-527, 530, 531, 536-539, 556-561,
563-567, 569-573, 575-577, 579, 580, 583,
585-592, 594, 598, 602, 603, 607, 609, 610,
613-618, 623, 624, 627, 629, 630, 632-636,
640, 642-648, 655-657.
Escribano: 660-664, 666-668, 670-672, 678,
685-688, 691, 692, 697-701, 703-706, 708,
710, 715-717, 720, 722-724, 727-730,
732-735, 737-739, 742, 744, 745, 752, 755,
756, 758-761, 763-784, 786-790, 793-798,
820, 822-824, 828-834, 836, 837, 839,
844-849, 851, 853, 855-860, 863-866,
868-870, 875-877, 879, 880, 885, 887,
894-896, 898, 900, 901, 910, 919, 933, 939,
1043.
Escribiente: 535.
Escribiente: 831.
Escritura: 17, 18, 20, 32, 39, 54, 66, 100, 115,
122, 136, 145, 147, 148, 151, 171, 172, 175,
181, 192, 193, 209, 235, 275, 276, 280, 281,
332, 333.
Escritura: 339, 341, 352, 354, 362, 365, 401, 403,
406, 407, 430, 434, 439, 440, 450, 458, 466,
468, 512, 527, 529, 535, 538, 562, 571, 572,
589, 592, 595, 603, 616, 621.
Escritura: 675, 685, 699, 766-768, 780, 858-860,
864, 875-877, 879, 880, 924.
Escudero: 1-4, 19, 25, 38, 47, 81-84, 88, 99,
115-117, 120-124, 137, 138, 151, 152, 155,
164, 165, 171, 176, 180, 187, 195, 202, 207,
213, 229, 253, 254, 258, 261, 266-269, 275,
305, 327, 329, 331, 332.
Escudero: 417, 418, 474, 479, 492, 494, 499,
513, 525, 557, 575, 610, 618, 630, 654, 655.
Escudero: 676, 687, 695, 710, 763, 783, 841-843,
850, 852, 854, 857, 859, 887, 889, 891, 895,
896, 922, 949.
Escudilla: 937, 942.
Escudo: 283, 292.
Escudo: 559.
Escudriñar (escrudynar): 712, 713.
Esencia: 433.
Esfuerzo: 910.
Espada: 114, 161-163, 305.
Espada: 965.
Espaldarazo: 578.
Especialidad: 629.
Especialidad: 874.
Especiería: 125.
Espensero: 920.
Esperanza: 329.
Esperanza: 673.
Esquilmador: 402.
Esquilmo: 117.
Esquilmo: 468.
Esquina: 431, 437, 445.
Esquinada: 437.
Esquina-da: 907-909.
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Marido: 377.
Marido: 718, 815, 942, 998.
Marinero: 478, 479, 579, 580, 585, 586.
Marinero: 664-666.
Mariscal: 147.
Marqués-a: 353, 355, 356, 361, 368, 381, 392,
450, 451, 460, 478, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Marqués-es: 124, 276.
Marqués-sa: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854,
856, 895.
Mártir: 861.
Matador: 17.
Matador: 722.
Matar: 2, 4, 41, 136, 204, 205, 229, 232, 283,
299, 301, 321.
Matar: 652.
Matar: 910.
Matrícula: 766.
Matrimonio: 473, 502.
Matrimonio: 912.
Mayordomía: 625.
Mayordomo: 462, 480-482, 491, 508, 542,
559-561, 570, 571, 598, 600, 619, 620,
625-627, 629.
Medianero (medianedo): 725, 886.
Medida: 504, 507, 508, 524-526, 528, 532, 537,
558, 559, 568, 569, 574, 575, 586, 587,
616-618, 654-657.
Medida: 692, 693, 845, 846, 858, 878, 880, 901,
923, 945.
Medimiento: 907.
Medir: 436, 440, 525, 534, 535, 540, 568, 575,
577, 618.
Medir: 901-903.
Mejoramiento: 354, 628.
Mejoramiento: 719, 721, 952.
Melena: 418.
Memorial: 507, 650.
Memorial: 673, 734, 735, 858, 901, 907.
Mena: 1035.
Menor: 336, 373, 375, 514, 560, 621, 622, 629,
631, 644, 655.
Menor: 6, 15, 31, 33, 50, 83, 89, 126, 130, 133,
134, 205.
Menoscabo: 380, 477, 566, 585, 624.
Menoscabo: 5, 22, 59, 68, 93, 102, 110, 113,
155, 222, 255, 259.
Menoscabo: 727-731, 733, 875.
Menospreciamiento: 910.
Menosprecio: 1, 4, 37, 135, 166.
Menosprecio: 762.
Mensajero: 7, 97, 192.
Mensajero: 752, 843.
Mensajero-a: 527, 529-531, 535, 575.
Menudo: 358, 454, 508, 520, 521, 571, 604, 655.
Menudo: 668.
Mercadería: 15, 51, 124-126, 177, 179.
Mercadería: 478-482.
Mercadería: 670, 671, 898, 916, 950.
Mercader-o: 478, 480-482, 509, 542, 546, 547,
554, 561, 616, 618.
Mercader-o: 62, 66-74, 76, 77, 80, 81, 84, 88-95.
Mercader-o: 679, 725, 772, 777, 869, 879, 908,
950, 951, 1048.
Mercado: 371, 402, 415, 426, 454, 511, 533, 612,
614, 656.
Mercado: 65, 74, 125, 155, 199, 258, 284.
Mercado: 674, 677, 678, 681-683, 724, 725, 741,
813, 923, 933, 960, 963, 969, 973, 991, 1004,
1044-1046.
Mercaduría: 655.
Mercaduría: 67, 270.
Mercaduría: 682, 897.
Mercancía: 123.
Mercancía: 670.
Mercería: 125.
Merindad: 339, 352-354, 356, 363, 406, 408,
448-452, 464, 470, 471, 486-488, 499, 500,
502, 511, 561, 562, 564, 565, 567, 610-612,
618, 619, 630, 632, 634-641, 651, 654-656.
Merindad: 664, 666, 667, 717, 726, 735, 738,
767, 785, 786, 817, 836, 837, 839, 840, 859,
860, 878, 915, 920.
Merindad: 8, 18, 41, 62, 72, 73, 89, 91, 115-120,
152, 189, 190, 196, 199, 200, 202-209,
212-220, 223, 225-230, 232, 234, 238, 239,
242-248, 250, 251, 257-259, 265, 266, 278,
282-284, 286, 291, 294, 295, 299, 302, 304,
306-311, 313, 314, 316, 318, 320-322,
325-328.
Merino: 12, 13, 25, 46, 53, 61, 115-121, 124, 129,
137, 163, 170, 172, 185, 186, 191, 225-227,
271, 272, 277, 279, 327.
Merino: 339, 341, 342, 360, 361, 381, 387, 492,
494, 499, 618, 651, 654.
Merino: 672, 721, 724-726, 735, 836, 837, 879,
896.
Merinochico: 158, 159.
Mérito: 141, 215, 247, 323.
Mérito: 481.
Mérito: 666, 774, 780.
Mesa: 920, 980.
Mesón: 499.
Mesón: 670, 671, 673, 923.
Mesonero: 445, 540, 641.
Mesonero: 670, 671, 673, 676, 681, 758, 878,
923, 926.
Miaja: 724.
Miedo: 174, 204, 205, 229, 230, 233, 243.
Miedo: 411, 415, 417-419, 422, 427, 645.
Miedo: 882.
Miembro: 723, 733.
Militante: 136.
Ministro: 356, 371, 582, 584.
Ministro: 703, 878.
Minoridad: 332.
Misa: 135, 136, 207, 234.
Misa: 500, 600, 624, 625.
Misa: 862, 863.
Misal: 354.
Misal: 789, 919.
Miserable: 377, 378, 557, 589, 611.
Misericordia (miseraçion): 701, 702, 721.
Misión: 457, 563.
Misión: 680.
Misterio: 53.
Mitigar: 870.
Mocedad: 427.
Moderación (moderança): 125, 306.
Moderación: 770.
Moderar: 611.
Moderno: 500, 592, 593, 599.
Mojón: 335-337, 389-391, 402-404, 407-409, 412,
413, 423-425, 427-429, 436, 437, 439,
441-445, 465, 466, 470, 471, 494.
Mojón: 718, 906, 907.
Mojonamiento: 915.
Mojones: 119, 120.
Moler: 337.
Molestación: 366.
Molinero: 2, 3.
Molinero: 335, 337, 374, 377.
Molinero-a: 911, 927, 942, 944, 973.
Molino: 337, 403, 404, 417, 421, 423-425, 430,
438, 446, 447.
Molino: 724, 799, 813, 814, 816, 819, 909, 952,
959-963, 965, 967, 969, 972, 978, 980-982,
984, 993, 994, 996, 1005, 1007, 1009, 1010,
1012, 1022, 1030-1033, 1037, 1038, 1042,
1044, 1045, 1051, 1052.
Monasterio: 457, 461, 462, 580-582.
Moneda: 15, 46, 51, 62, 94, 101, 104-106, 109,
123, 124, 128, 131-133, 153, 218, 221, 237,
242, 249, 252.
Moneda: 356, 358, 360, 378, 386, 387, 457, 460,
461, 519, 529, 531, 532, 534, 538, 627.
Moneda: 723, 735, 756, 757, 760.
Monedada: 62, 67.
Monición: 860, 861.
Monipodio: 572.
Monipodio: 659, 922-924.
Monitoria: 862.
Montanza: 2, 4, 5, 68.
Montanza: 388, 624-626, 628.
Montanza: 974, 980.
Montaña: 893, 913.
Monte: 109, 110, 115-120, 327, 328.
Monte: 335, 336, 347, 391, 403, 406, 409-413,
419, 431, 432, 438, 444, 468, 485-488, 490,
491, 495-497, 507, 529, 532, 535, 536, 571,
647, 648, 650-653.
Monte: 724, 726, 861, 901, 903-906, 917, 918,
952-963, 965-967, 971-973, 975, 977, 979,
981, 983-986, 993-995, 1000, 1003-1007,
1009, 1011, 1013, 1015, 1018, 1021-1024,
1026, 1029-1034, 1036-1042, 1044, 1045,
1047-1049, 1051-1054.
Montecillo: 389.
Montecillo: 957, 965, 968, 970, 974-976, 978,
985, 994, 1006, 1034, 1036, 1039, 1040,
1042, 1044, 1047, 1049, 1050, 1052-1054.
Monumento: 352, 537.
Morada: 359, 447.
Morada: 660, 801, 830, 921, 980, 984, 1041.
Morador: 1-3, 8, 15-17, 21-23, 28, 29, 31, 38, 40,
46, 51, 61, 68, 76, 82, 85, 98, 106, 128, 134,
152, 166, 168, 176, 177, 179, 180, 183, 192,
193, 200-202, 204, 205, 207-210, 225, 226,
243, 245, 246, 248-251, 282, 284, 285, 298,
301, 305, 312, 313, 318-321, 324-328.
Morador: 354, 356, 369-371, 384, 406, 410, 412,
450, 453, 454, 464, 465, 467, 470-473, 481,
482, 486-489, 491, 497, 511, 516-518, 524,
525, 558, 561, 562, 564, 568, 573, 578, 579,
615, 635, 638, 646, 651-653.
Morador: 668, 670, 671, 673, 674, 689, 702, 711,
713, 719, 724-727, 738, 756, 764, 765, 775,
781, 799, 800, 803, 812-814, 816, 819, 835,
846, 850-852, 868, 869, 914, 923, 945, 950.
Moro: 372, 378, 388, 389, 402, 408, 409, 457,
473, 500, 503, 506.
Moro: 900-909.
Mortuera: 724.
Mortuero: 1001.
Mosén: 1-3.
Mostrador: 6, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88.
Mostrador: 630.
Mozo: 19, 31, 35, 40, 45, 59, 66, 75, 101, 103,
114, 148-150, 163, 197, 242, 272.
Mozo-a: 335, 338, 346, 347, 349, 350, 353, 355,
402, 405, 406, 409, 410, 427, 428, 463, 507,
508, 515-517, 521, 527, 533, 537, 538, 541,
563, 564, 591, 616, 620, 624, 643, 644.
Mozo-a: 672, 740, 741, 747-750, 753, 764, 767,
800, 802, 805, 811, 812, 816, 817, 832, 833,
862, 904, 905, 925, 928, 930, 933, 938, 940,
1016, 1031, 1037, 1045.
Mudanza: 774, 781.
Mudar: 370.
Muerte: 369, 415, 433, 449, 450, 465, 470, 488,
509.
Muerte: 4, 9, 36, 37, 41, 135, 136, 165, 185, 192,
207, 224, 225, 228-235, 239, 244-251, 261,
277, 282-284, 301, 302, 305, 316, 318, 319,
322-325.
Muerte: 662, 722, 723, 725, 734, 768, 842, 897,
910.
Muerto: 38, 229, 288, 291, 306.
Muerto: 721, 766, 912.
Mujer: 336, 348, 352, 354, 355, 359, 375, 384,
414, 419, 422, 425-427, 447, 508, 520, 521,
538, 540, 557, 581, 584, 611, 636-639.
Mujer: 6, 31, 38, 88, 162, 180, 208, 235, 241,
252, 262, 264, 275, 282, 331.
Mujer: 660, 670, 671, 673, 674, 676, 679, 680,
702, 709, 718, 723, 799-819, 830, 861, 866,
908, 909, 929, 932-934, 936-941, 943, 944,
952-954, 958, 960, 961, 967, 994, 1002, 1005,
1030, 1033, 1035, 1037, 1046, 1050.
Mula de albarda: 21.
Mulatero: 2-4, 21, 303.
Mulatero: 341, 347, 537, 619, 641, 642.
Mulatero: 756-761, 782, 783, 878, 922, 923, 934,
940, 971.
Mulo-a: 335, 353.
Mulo-a: 682, 725, 756, 758, 861, 882, 893, 958,
966, 971, 976, 1009, 1021.
Multa: 160.
Multar: 923.
Mundo: 335, 387, 407, 410, 416, 466, 469, 563,
628.
Mundo: 687, 869, 872, 924.
Muro: 126, 163.
Muro: 336, 337, 348, 350, 364, 430, 431, 449,
541, 620, 624.
Muro: 723, 726, 910.
Nabanas: 415.
Nación: 780.
Nao: 400, 478, 481, 482, 586.
Nao: 665, 896-898, 963.
Narración: 8, 136.
Natura: 4, 32, 53, 83, 181, 215, 239, 247.
Natura: 457, 646.
Natura: 867, 868.
Natural: 354, 371, 474, 478, 560, 567, 581, 584,
590, 591, 610, 645, 649, 656.
Natural: 5, 13, 92, 94, 124, 152, 183, 282, 299,
321, 326, 332.
Natural: 687, 765, 767, 791-795, 823, 840, 847,
855, 895, 910, 913.
Naturaleza: 694.
Navidad: 824.
Navío: 477-480.
Navío: 666.
Necesidad: 335, 340, 364, 422, 474, 511, 512,
517, 572, 600, 606, 611, 612, 645-647, 649.
Necesidad: 673-679, 685, 696, 746, 755,
771-774, 776, 777, 781, 783, 778, 779, 841,
842, 877, 878, 896, 897, 914, 918, 948.
Negligencia: 68, 90, 91, 140, 209, 232.
Negligente: 22.
Negligente: 367.
Negociación: 603.
Negociado: 889.
Negociar: 689, 893, 916.
Negocio: 20, 27, 28, 49, 121, 122, 138, 171,
174-182, 202, 208-210, 213, 215, 225-227,
232, 233, 236, 240, 241, 245.
Negocio: 357-359, 361, 452, 458, 468, 499, 503,
506, 529, 570, 616, 621, 622.
Negocio: 712, 718, 756, 757, 760, 761, 764,
771-773, 776-779, 854, 885, 894, 919.
Negro: 527.
Nieto: 581, 584.
Nieto: 674.
Nobleza: 353.
Nobleza: 888, 921.
Nocedal: 445, 627.
Noche: 355, 417, 454, 532, 600, 601.
Noche: 41, 271, 327.
Noche: 832, 910, 911.
Nogal (mogal): 441.
Nombramiento: 368.
Nombramiento: 764, 788, 914.
Nómina: 142, 144, 145, 195, 198.
Nómina: 393-396, 461.
Nómina: 739, 785, 925, 926, 928.
Notario: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 30,
32, 33, 35, 38-40, 42, 45, 53, 59, 60, 66, 67,
70, 75, 77-81, 83-86, 89, 90, 95, 96, 99, 102,
107, 111, 113, 114, 127, 135, 137, 145, 151,
155, 160, 164, 169, 170, 184, 188-190, 197,
201, 223, 224, 253-258, 260, 261, 266, 269,
271, 284, 286, 298, 300, 303, 314, 317,
319-321, 329-331.
Notario: 338, 355, 380, 381, 384-386, 388, 394,
395, 398, 406, 408, 453, 456-459, 463, 469,
472, 473, 475, 480-482, 486, 489, 499,
502-504, 515-517, 519, 523-525, 560, 561,
563, 565, 567, 573, 579, 585, 588-592, 594,
595, 602, 603, 609, 614, 627, 632, 633, 639,
640.
Notario: 661, 663, 664, 666, 692, 697, 701, 708,
717, 737, 738, 742, 744, 745, 756, 759, 761,
764, 786, 787, 789, 809, 817, 831, 833, 839,
840, 844, 845, 847, 848, 855, 856, 858, 862,
863, 865, 868, 870.
Noticia: 17, 41, 47, 81, 94, 117, 118, 140, 147,
171, 178, 191, 199, 202, 207, 208, 228,
233-235, 240, 241, 262, 267, 301, 318, 325.
Noticia: 359, 370, 490, 635-639, 645, 646.
Noticia: 659, 660, 664, 673, 676, 709, 711, 769,
779, 859, 864, 947, 948.
Notificación: 104, 317.
Notificación: 484.
Notificación: 715, 769, 864, 876, 910.
Notificar: 126, 177, 192, 206, 207, 211, 233, 243.
Notificar: 363, 492, 616, 621.
Notificar: 675, 715, 716, 887, 923.
Notoriedad: 205, 268.
Novedad: 837.
Novena: 724.
Novenario: 527, 537.
Nuebel(i)çiones: 860, 861.
Nuera: 952, 957.
Nulidad (mulidad): 65, 120, 172, 174, 228, 230,
231, 257, 262, 267, 301.
Nulidad: 771, 774, 776, 780, 830, 891.
Numeración: 708-714, 716, 819, 887, 888-892.
Numerador: 711, 713, 714, 888.
Nuncio: 694.
Obedecer: 37, 79, 317.
Obedecer: 488, 503, 649, 650.
Obediencia: 329.
Obediencia: 488, 649.
Obediente: 488.
Obediente: 872, 875.
Obispado: 23, 35, 40, 79, 81, 329.
Obispado: 501, 558, 591, 599, 656.
Obispado: 694, 701-703, 844, 859, 862.
Obispo (episcopus): 17, 21, 23, 24, 54, 135-137,
147, 194, 326, 329, 330.
Obispo (episcopus): 498-500, 502, 503, 506,
587-589, 591, 594, 602, 613, 630, 632,
635-639.
Obispo (episcopus): 660, 668, 669, 671, 672,
694, 853, 857-859, 875.
Objeto: 577, 621.
Objeto: 867.
Obligación: 351, 378, 380, 389, 476, 477, 596,
598, 616, 622, 625, 655, 656.
Obligación: 664, 665, 689, 690, 723, 758, 759,
766, 767, 783, 797, 842, 866, 868, 920, 921.
Obligación: 7, 33, 50, 62, 66, 72, 75, 76, 78, 80,
83, 84, 87, 88, 93, 103, 108, 111, 141, 153,
158, 160.
Obligado: 348, 383, 397, 455, 463, 476, 477, 482,
488, 500, 504, 505, 511, 515, 521, 522, 575,
579, 585, 588, 600, 601, 602, 612, 622, 633.
Obligado: 683.
Obligado: 7, 20, 112, 144, 153, 198, 301, 302.
Obligar: 622.
Obligar: 7, 86, 109, 153.
Obligar: 790.
Obra: 405, 427, 435, 471, 494, 517, 560, 561.
Obra: 68, 283, 299, 321.
Obra: 723, 848, 857.
Obrero: 125, 126.
Obrero: 517.
Obsequio: 557.
Observancia: 626, 628.
Observar: 387.
Observar: 757, 761, 834.
Obstáculo: 141.
Océano: 695, 698, 717, 719, 763, 789, 791, 792,
795, 797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850,
852, 854, 856.
Ocio: 287.
Ocupación: 267.
Ocupado: 167.
Ocupador: 406.
Odio: 177, 205, 211, 243, 285.
Odio: 407, 435.
Odioso: 680.
Ofender: 166.
Oficial (ofial): 336, 351, 353, 360-371, 381, 392,
394, 397, 419, 436, 439, 440, 445, 448, 449,
451, 455, 459-461, 465, 466, 469, 473, 474,
476, 479, 492-494, 499, 509, 513, 516, 517,
520, 524, 556, 568, 570-573, 577, 581, 584,
588, 589, 610, 632, 649, 650, 654, 655.
Oficial: 666, 672, 673, 683, 687, 692, 698, 703,
705, 706, 712, 718, 720, 725-733, 735, 788,
833, 841, 842, 854, 856, 857, 864, 867, 868,
879, 882, 895, 896, 901-904, 906-910, 914,
915, 919, 920, 923.
Oficial: 9, 11-15, 25, 27, 29, 31, 45-47, 63, 64,
70, 72, 75, 81, 104-106, 115, 121-126,
128-132, 134, 137, 138, 140, 141, 144-146,
153, 164, 170, 171, 175-178, 185, 188, 189,
191, 195, 199-201, 207, 209, 216, 217, 219,
220, 226, 227, 232, 234, 236, 237, 242, 244,
248, 250, 251, 253, 273, 275, 305, 307-313,
318, 325, 327, 328.
Oficio: 24, 32, 33, 53, 65, 68, 113, 125, 126, 155,
156, 170, 176, 178, 191, 193, 201, 204, 205,
207, 208, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 222,
231, 233-235, 240, 244, 245, 247, 248, 250,
254, 255, 259, 262, 268, 275, 277, 278, 282,
283, 298, 306, 309, 311, 315, 317, 319, 323,
328.
Oficio: 341, 355, 367, 369, 372, 400, 407,
492-494, 496, 505, 520, 524, 556, 566-568,
570, 588, 598-600, 625, 626, 631, 633, 635,
649.
Oficio: 664, 668, 670, 688, 695, 696, 702, 703,
712, 718, 732, 733, 735, 763-767, 771-773,
777-780, 782, 789-791, 794-796, 821, 822,
828, 838, 845-848, 850, 852, 854, 857, 864,
879, 883, 890, 897, 899, 914, 915, 918, 921,
923, 924, 948.
Ofrecimiento: 225.
Oidor: 362, 368-372, 384, 457, 514, 621, 640,
654.
Oidor: 6, 12, 13, 32, 53, 126, 154, 277, 264, 275,
327.
Oidor: 672, 684-686, 688, 690, 866, 895, 922.
Ojesa: 726.
Olmedal: 353-355, 431, 436, 439, 485, 535, 544.
Olmedal: 786, 908, 952, 958, 981, 1006, 1023,
1033, 1038.
Olmedo: 966.
Olor: 572.
Onza: 617, 655.
Onza: 798.
Oñacino: 416-418, 421-423, 426.
Oñes: 493, 647.
Opinión: 165, 329.
Opinión: 596.
Opinión: 874.
Oponer: 867.
Oposición: 708.
Opreso: 891.
Oprimido: 166.
Oprobio: 136.
Oración: 355.
Orden: 352, 370, 433, 436, 460, 465, 500, 501,
505, 557, 581, 582, 594, 597, 610, 622.
Orden: 661, 666, 709, 766, 859, 895, 912, 913.
Orden: 73, 93, 124, 136, 173, 203, 264, 274, 276,
278, 301.
Ordenamiento: 13-15, 51, 53, 65, 98, 109, 153,
182, 324, 325.
Ordenamiento: 387, 629.
Ordenamiento: 874.
Ordenanza: 25, 52, 53, 61, 79, 139, 165, 167,
175, 196, 199, 273, 274, 278, 325.
Ordenanza: 335, 336, 351, 354, 364-366,
368-371, 394, 449, 454, 455, 476, 487, 519,
522, 564-566, 570, 571, 573, 641, 642, 656.
Ordenanza: 662, 764, 788, 789, 794, 832-834,
836, 847-849, 853-856, 877, 879, 880, 910,
919-921, 923.
Ordenar: 449, 484, 536, 539, 594.
Orilla: 430, 436, 437, 439-443.
Orilla: 908.
Orillano: 336.
Ornamento: 622, 624, 627.
Oro (doro): 2, 4, 7, 22, 62, 63, 66-70, 72-74, 76,
80, 81, 84, 88-92, 94, 95, 124, 160, 167, 171,
177, 191, 197, 263, 264, 266.
Oro (doro): 353, 361, 385, 446, 447, 473-475,
506, 529, 531, 534, 538, 552, 554, 585, 586,
594, 629, 632, 638, 639.
Oro: 674, 677, 679, 683, 685, 760, 785, 872, 908.
Orrigado: 369.
Osadía: 680.
Osado: 136, 177, 230, 325.
Osado: 340, 341, 371, 476, 584, 611.
Osado: 668, 669, 680, 723, 726-732, 832, 834,
911.
Ostiguero: 468, 555, 645.
Otero: 445, 470.
Otorgamiento: 3, 7, 59, 66, 75, 77, 78, 80-82,
84-86, 98, 103, 111, 189, 190, 197, 230, 269.
Otorgamiento: 351, 380, 388, 396, 459, 469, 502,
517, 523, 564, 595, 596, 598, 623, 624, 627,
629, 632, 633.
Otorgamiento: 692, 725, 761, 866, 868-870, 873.
Otorgante: 625.
Otorgante: 692, 870.
Otorgar: 6, 29, 31, 48, 75, 76, 78, 80, 83, 84,
86-88, 111, 139, 140, 188, 271.
Otorgar: 691, 866, 867, 869, 910.
Otura: 333.
Otura: 724, 726.
Oveja: 995.
Ovejuno: 327.
Pabesas: 305.
Pabeses: 528.
Pacer: 119, 327, 328.
Pacer: 724.
Paciencia: 601.
Paciencia: 963.
Pacificación: 836.
Pacto (patyo): 864, 865, 867, 869, 872-874.
Pacto: 17, 18.
Pacto: 628.
Padecer: 234, 282, 299, 322.
Padecer: 674.
Padre: 12, 15, 36, 43, 50, 52, 53, 135, 185, 195,
198, 199, 278, 282, 283, 294, 297, 329, 333.
Padre: 335, 352, 362, 368, 372, 393, 396-398,
412, 414, 416, 418, 419, 426, 433, 439, 444,
457, 499, 500, 503, 529, 588, 592-594, 596,
599, 602, 654, 655.
Padre: 661, 668, 670-672, 674, 687, 694,
698-700, 719-721, 725-732, 763, 764, 766,
770, 791-793, 821, 842, 861, 863, 870, 871,
875, 894, 907, 930, 950, 951, 958, 960, 1017.
Padrón: 342, 372, 474, 527, 528, 533, 534, 551,
555-559, 574, 576, 616, 617.
Padrón: 54.
Padrón: 709, 754, 828, 879, 888, 924, 936, 945,
951, 964, 990, 1031.
Paga: 386, 398, 479, 505, 523, 531, 562, 579,
580, 585, 586, 628.
Paga: 6, 59, 65, 101, 108, 109, 153, 155, 329.
Paga: 666, 679, 707, 738, 739, 742, 782, 783,
790, 898.
Pagamiento: 152.
Pago: 348, 357, 360, 379, 382, 386-389, 397,
398, 450, 458, 462, 463, 466, 473, 474, 498,
501, 503, 508, 523, 526, 527, 532, 534, 538,
551, 556, 563, 570, 571, 573, 585, 586, 606,
619, 622, 637, 647.
Pago: 6, 23, 29, 44, 46, 57-59, 64, 101-103, 105,
107, 108, 110, 112, 114, 128, 133, 144, 147,
155, 160-163, 172, 188-190, 200, 201, 221,
252, 263, 270.
Pago: 663, 666, 679, 684, 690, 691, 707, 739,
742, 756, 785, 867, 871, 881, 883, 884, 908,
925-945.
Paja: 455.
Palabra: 354, 362, 402, 408, 409, 414, 416, 427,
597.
Palabra: 6, 68, 157, 174, 197, 228, 229, 276, 278,
296, 306, 309, 310, 312, 314.
Palabra: 718, 757, 758, 765, 775, 782, 847, 848,
874, 875, 899, 919.
Palacio: 148, 275.
Palacio: 591.
Palmo: 423.
Palo: 296.
Palo: 576, 578.
Palomar: 1053.
Pan: 379, 517, 524, 525, 532, 558, 563, 568, 569,
576-578, 606, 607, 609, 611, 612, 615, 619,
641, 645, 654-657.
Pan: 65, 102, 110, 123, 125, 155, 271, 329.
Pan: 669, 673-675, 678, 680, 682, 683, 685, 692,
707, 734, 737, 840-842, 845, 846, 860, 861,
919.
Panadería: 508.
Paniguado: 2, 3.
Paniguado: 336, 337.
Pañero: 109, 111.
Pañero: 341, 346, 369, 373, 375, 410, 412, 438,
446, 473, 518, 542-544, 546, 548-550, 630,
637, 644, 645.
Pañero: 740-742, 749, 750, 752, 753, 788, 818,
833, 834, 866, 875, 901, 905, 925, 928, 930,
931, 933, 936-941, 943, 944, 961, 975, 990,
996-1000, 1002, 1003, 1010, 1018, 1021,
1025, 1035, 1041, 1042, 1044, 1046, 1053.
Paño: 355, 384, 537.
Paño: 7, 15, 31, 35, 41, 51, 124, 125, 162.
Paño: 849, 932, 942, 1000, 1019, 1046.
Paraíso: 304.
Paraíso: 720, 721, 727-730, 906, 907.
Parcialidad: 125, 166, 264.
Parcialidad: 369, 370, 435.
Parcialidad: 706, 771, 776, 788, 789, 794.
Parcionero: 448.
Pared: 417, 423-425, 427, 428, 436, 437, 439,
443, 446, 447, 535.
Pared: 962.
Parentela (parentera): 231, 277.
Parentela: 407.
Pariente: 1-5, 9-11, 197, 203, 204, 229, 231, 232,
324, 325.
Pariente: 450, 474, 501, 581, 583, 584.
Pariente: 674, 735.
Parroquia (perrochia): 470, 596, 597.
Parroquiano (perrochano): 465, 466, 471, 486,
496, 595, 596, 598, 620, 622-625, 627, 628.
Parroquiano (perrochianos): 860, 863.
Parroquiano: 115, 118.
Partera: 826-828.
Partición: 682.
Participación: 860.
Participante: 23, 24.
Participante: 860.
Partida: 34, 40, 65, 84, 160, 182.
Partida: 394, 410, 432, 435, 436, 438, 439, 442,
491.
Partida: 673, 674, 879, 901, 903, 905, 906, 1053.
Partido: 656, 657.
Partido: 688, 708, 910.
Pasaje: 429.
Pasaje: 665, 666, 907.
Pasamiento: 873.
Pascua de Navidad: 20.
Pascua: 599, 600.
Pasión: 433, 474.
Pasto: 327.
Pasto: 403, 406, 409.
Pasto: 799.
Patente: 316.
Patente: 648.
Patio: 42.
Patio: 426.
Patria: 832.
Patriarca: 861.
Patrón: 75.
Paz: 15, 51, 94, 165, 201, 204, 264, 276, 284,
285, 304.
Paz: 406, 453, 465, 469, 492, 535, 593, 596, 598,
599.
Paz: 687, 705, 757, 758, 842, 870, 921.
Peaje: 724-726.
Pecador: 296.
Pecador: 352, 355, 433.
Pechar: 387.
Pechero: 26, 125.
Pechero: 337.
Pechero: 925, 928-930, 934.
Pecho (pechecho): 336, 514, 515.
Pecho: 26.
Pecho: 718, 800.
Pedazo: 918, 926, 932, 952, 956, 957, 959-962,
970, 972, 981, 982, 991, 994-996, 1002, 1009,
1021, 1022, 1029, 1031, 1034-1037,
1039-1045, 1050-1053.
Pedido: 28-30, 45, 46, 104-106, 128, 131-134,
137-140, 142-144, 161, 194-197, 199-201,
273.
Pedido: 382, 386, 393-397, 459, 461, 462, 474,
490, 514, 515, 518, 528, 533-536, 542,
552-555, 574.
Pedido: 866, 870, 871, 919, 920, 963, 964, 974,
978-980, 1031-1035, 1037, 1039-1041,
1043-1045, 1047-1054.
Pedimiento: 12, 20, 24, 34, 38, 39, 42, 59, 60,
64, 66, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 86-90, 92,
94, 95, 98, 102, 103, 108, 111, 116, 148, 151,
156, 158-160, 168, 169, 175, 176, 178, 183,
184, 188, 197, 202, 208, 212-219, 223,
228-231, 235, 238-251, 255-257, 260, 261,
269, 271, 277, 280, 316, 318, 319, 328, 331.
Pedimiento: 339, 341, 342, 351, 355, 379, 380,
383, 384, 386, 387, 389, 396, 402, 407, 408,
414, 433, 435, 448, 450, 451, 456, 457, 459,
469, 475, 476, 480-483, 488, 489, 491, 510,
516, 523, 524, 526, 561-564, 567, 573, 580,
586, 593-595, 598, 602, 603, 607, 610,
614-616, 621, 623, 627, 629, 640, 649.
Pedimiento: 659, 661, 663, 664, 667, 675, 676,
678, 681, 692, 693, 697, 701, 709, 710, 712,
714, 716, 717, 734, 737, 738, 742, 744, 745,
755, 761, 768, 769, 771, 772, 774, 776, 777,
780, 784, 787, 789, 829, 831, 834, 840, 848,
859, 864, 868, 870, 876, 878, 887, 891, 912,
924.
Pelea: 37, 289, 291, 292, 297.
Pelea: 478.
Pelear: 292, 294.
Peligro (periculidades): 676, 695, 757, 761, 870,
910.
Peligro: 205, 228, 231, 329.
Peligro: 517, 560, 561, 593.
Peligroso: 228.
Pellote: 163.
Pellote: 928.
Peltre (peltra, piltra): 937, 942.
Pena: 1, 4, 7, 9, 13-17, 23, 24, 26, 28, 36, 46,
50-53, 59-61, 64, 67, 71, 74, 83, 92, 93, 95,
98, 100-103, 106, 110, 111, 119, 123, 125,
126, 129, 134, 136, 141, 143, 147, 153-155,
165-167, 171-173, 175, 177, 179, 180, 182,
185-187, 193, 194, 196, 201, 210, 211, 217,
220, 221, 231, 234, 235, 237, 240-243, 249,
252, 261, 263, 271, 272, 274, 277, 278, 280,
282, 284, 285, 299, 301, 302, 304, 322, 325,
326, 329, 331.
Pena: 660, 662, 665, 668-671, 675, 676, 679,
686, 694-697, 699, 700, 712, 719, 723-735,
746, 756, 760, 762, 766-768, 770, 775, 776,
782, 786, 789, 790, 792-798, 822, 823, 831,
832, 834, 835, 837, 839, 846, 851-854, 856,
857, 860, 861, 866, 869, 872, 873, 875, 898,
910, 911, 916, 920-924.
Pendencia: 120.
Pendencia: 488, 599.
Pendencia: 704.
Penitencia: 500, 501.
Penitenciar: 702.
Pennos: 723.
Pensión: 400.
Peña: 487.
Peña: 695, 697, 882.
Peón: 742, 743, 755, 785, 786.
Pérdida: 13, 155, 242.
Pérdida: 507, 528, 624.
Perdimiento: 746, 766, 923, 924.
Perdón: 276-279.
Perdón: 470.
Perdón: 878, 879.
Perecer: 168, 183.
Perecer: 643, 647.
Pergamino: 354, 571.
Pergamino: 719-721, 727-730, 732, 733, 735,
791, 877, 879.
Perjudicar: 365, 488.
Perjudicial: 302, 315.
Perjudicial: 387, 488, 511.
Perjudicial: 773, 779, 874, 889, 890.
Perjuicio: 364, 365, 440, 487, 488, 490, 505, 511,
512, 524, 572, 587-589, 593, 634, 635, 641.
Perjuicio: 48, 117, 138, 139, 172, 261.
Perjuicio: 659, 660, 662, 668, 670, 689, 694, 710,
716, 775, 778, 781, 793, 854, 874, 888, 890,
891, 900, 913, 915, 923, 948.
Perjurar: 652.
Perjuro: 636.
Perjuro: 789, 875.
Perpetrar: 924.
Perro: 861.
Personero: 630.
Pertenencia: 427, 436, 487.
Pertenencia: 952, 1043, 1044.
Pertrecho: 478, 479, 487.
Perturbación: 167, 177.
Perturbación: 365, 366.
Perturbar: 328.
Perturbar: 366, 367.
Pesa: 858, 881.
Pesar: 365, 422, 521, 573.
Pesar: 790, 799.
Pesca: 687.
Pescado: 519-521, 655.
Pescado: 667, 668, 860, 916.
Pescuezo: 910.
Peso: 2, 4.
Peso: 337, 361, 362, 364-366, 400, 454, 455,
474, 475, 504, 507, 539, 569, 617, 655, 656.
Peso: 674, 734, 798, 872, 911, 923, 945, 946.
Pesquisa: 16-18, 20, 27, 136, 137, 205, 208, 212,
213, 215, 226, 227, 231-235, 245, 247, 282,
284, 298, 299, 301, 302, 314, 315, 318, 322,
323.
Pesquisa: 336, 361, 362, 381-383, 400, 409, 410,
460, 462, 468, 484, 493, 495, 589, 612.
Pesquisa: 721-723, 734, 797, 910.
Pesquisidor (pesquisores): 764, 767, 768, 797,
865, 897, 900, 916, 917, 922.
Pesquisidor: 147.
Pesquisidor: 361, 362, 364-367, 380, 383, 384,
398, 399, 401, 462, 489, 490, 497, 513, 529,
534, 535, 647.
Pestilencia: 572.
Petición: 358, 359, 362, 365, 369, 371, 389, 393,
395, 396, 399-401, 450, 451, 497, 503,
509-513, 532, 533, 556, 565, 568, 574, 577,
581, 583, 584, 587, 588, 595, 599, 603, 634,
635, 641, 642.
Petición: 6, 27, 40, 76, 110, 116, 120, 124, 136,
138, 140, 142, 148, 165, 166, 172, 175, 187,
195, 205, 207, 211, 212, 231-233, 238, 239,
243, 244, 257, 261, 262, 275, 329.
Petición: 659, 660, 668-670, 680, 684, 695, 698,
713, 714, 718, 764, 770-774, 776, 777, 779,
783, 790, 792-795, 797, 822, 835, 837, 838,
863, 887-889, 893, 895, 896, 898, 917.
Pie: 25, 229.
Pie: 355, 390, 427, 428, 442, 475, 489, 524,
539-541, 627, 650.
Pie: 695, 831, 893, 901-907, 910, 952-956,
959-961, 965, 967-969, 971, 972, 974-976,
979, 981, 986, 991, 1005, 1007, 1008,
1013-1015, 1031-1055.
Piedad: 25, 277.
Piedra: 113.
Piedra: 355, 391, 409, 415, 427, 430, 432, 470,
471, 657.
Piedra: 725, 907.
Pierna: 617.
Pieza: 410, 413, 432, 508, 585, 586, 638.
Pieza: 62-70, 76, 80, 81, 84, 89, 91, 94, 157.
Pieza: 724, 879, 881, 946, 947, 966, 967, 971,
979, 981, 1005, 1007.
Pil(l)a: 525.
Pila: 157, 158.
Pilar: 516, 517, 560, 561.
Piloto: 479.
Pino: 415, 436, 622.
Pino: 74, 258, 284.
Pino: 973, 1042, 1049.
Pintor: 344, 526, 644.
Pirata: 477, 478.
Pisón de pelaire: 909.
Pitanza: 600.
Placa: 531, 536, 538.
Placentero: 951.
Placer: 25.
Placer: 352, 513.
Placer: 688, 774, 781, 843, 913.
Plaga: 861.
Planta: 412, 444.
Plata: 356, 385, 532, 637-639, 656.
Plata: 7, 124, 160, 197, 281.
Plata: 883, 906, 916, 925, 929, 934, 938, 939,
943, 947, 954, 961, 963, 968, 973, 978, 983,
987, 1023, 1031, 1039, 1040, 1042, 1048,
1049, 1051.
Platel: 927, 928.
Platero: 580.
Platero: 753, 811, 905, 907, 938, 955, 968, 1036.
Platicar: 611.
Plato: 161, 162.
Plato: 933, 937, 943.
Plaza: 371, 417, 422-426, 428, 430, 431, 441,
449, 580, 612, 614, 632-634, 656.
Plaza: 674, 681, 769, 833, 834, 911.
Plaza: 77, 125, 159, 199.
Plazo: 336, 357-359, 363, 379, 396, 397, 399,
483, 507, 512, 515, 528, 563, 578.
Plazo: 660, 696, 722, 737, 797, 830, 871, 951.
Plazo: 7, 17-20, 24, 29, 46, 74, 78, 99, 102, 105,
106, 110-112, 121, 122, 128, 133, 134, 139,
140, 143, 144, 153, 155, 157, 176, 180-182,
185, 196, 200, 202, 206, 208-210, 212-214,
217, 235-238, 241, 244-246, 249, 262,
298-301, 303, 315-318, 320-323.
Plazuela: 441.
Pleito: 339, 341, 348, 356-359, 361-363, 365,
448, 449, 457, 458, 460, 464-467, 469, 470,
481, 483, 485, 486, 488, 493, 495-497,
511-513, 515, 522, 523, 527-529, 531, 535,
538, 562, 563, 565, 581, 588, 590, 592, 593,
596, 601, 602, 616, 621, 626, 628-635,
637-639, 647, 648, 650, 652, 653, 655.
Pleito: 6, 23, 31-33, 47, 48, 54, 64, 79, 93, 99,
100, 113, 115, 120-122, 137, 139, 140,
146-149, 171, 172, 174-182, 184, 186, 187,
191, 192, 202, 205, 206, 209-215, 217, 218,
225-227, 231-241, 243-247, 249, 250, 258,
262, 268, 275, 276, 279, 281, 298, 303-305,
314, 315, 317, 318.
Pleito: 660, 663, 664, 666, 671, 672, 679, 680,
683-686, 699, 705, 707, 715, 716, 718, 726,
771-774, 776-781, 829, 830, 835, 859,
866-870, 873, 874, 879, 881, 884-886,
889-892, 894, 896, 899, 915, 916, 921, 948,
949, 978.
Pleteria: 125.
Plomo (polmo): 354.
Plomo: 720, 721, 727-730, 732, 733.
Plum(i)ón: 427, 508.
Pluma: 508.
Plumión: 162.
Población: 420, 645.
Poblador: 429, 471.
Poblador: 721, 724, 725.
Poblanza (plobança): 422.
Poblar (plobar): 418.
Pobre: 116, 204.
Pobre: 589, 611.
Pobre: 699, 709, 735, 801, 809, 811, 813, 816,
818, 827, 933, 936.
Pobreza (prrobesa): 116, 124.
Pobreza: 557, 637.
Poder: 2, 6, 14, 26, 28-32, 45-47, 49, 50, 52, 58,
59, 61, 63, 64, 69-71, 74-88, 90-93, 95, 101,
106, 109, 110, 116, 121, 122, 128, 133, 134,
137, 139, 151-154, 168, 172, 173, 176, 181,
188, 190, 191, 196, 199, 200, 203, 206, 208,
213, 217, 220, 221, 228, 234, 235, 245, 252,
262, 275, 332.
Poder: 336, 350, 353, 358-360, 369, 370, 378,
379, 382, 384-388, 397, 399, 400, 405, 407,
408, 417, 424, 429, 434, 435, 438, 450, 453,
456-459, 462, 464-469, 473, 476, 479, 491,
493, 494, 496, 498-506, 512, 515, 522, 523,
534, 536, 557, 558, 560, 562, 563, 566, 568,
571, 576, 578, 581, 584, 589, 593-599, 606,
611, 616, 620-622, 624-633, 637.
Poder: 660, 664, 665, 669, 673, 675, 676, 678,
685, 689-692, 696, 701, 702, 704-707, 714,
725, 734, 735, 756, 758-761, 765, 767, 771,
773, 775, 777, 779-781, 789, 796, 830, 849,
857-860, 864-870, 874, 875, 877, 879, 880,
898, 911-918, 921, 923.
Poderío: 351, 466, 469.
Poderío: 6, 13, 33, 64, 97, 196, 231.
Poderío: 910.
Poderoso-a: 15, 50, 196, 203, 325.
Poderoso-a: 352, 357, 394, 395, 414-419,
421-423, 425, 428, 621, 649.
Poderoso-a: 776-780, 836, 888, 898, 917, 922.
Podiente: 888.
Ponimiento: 107, 108, 190.
Ponimiento: 463.
Ponimiento: 864.
Pontecita: 442.
Pontezón: 443.
Populidad: 645.
Porción: 661, 662.
Porcionero: 662.
Portador: 538, 557.
Portal: 1040, 1043, 1045.
Portal: 426, 436, 438, 442, 540.
Portal: 68, 113.
Portazgo: 333.
Portazgo: 494.
Portazgo: 724, 726, 798, 894.
Posada: 353, 355, 499, 530, 641.
Posada: 677.
Poseedor: 408, 491.
Poseedor: 912.
Posesión (pesesyon): 6, 48, 117, 119, 120, 138,
327, 328.
Posesión: 335, 361, 363, 364, 366, 367, 424,
443, 468, 485, 488, 490, 491, 501, 508, 590,
625, 651.
Posesión: 718, 759, 919, 921.
Posición: 32, 122, 181, 209, 236.
Posición: 675, 714, 867.
Poste: 445-447.
Poste: 908, 909.
Postura: 17, 103, 153, 165, 166, 175.
Postura: 335-337, 354, 449, 455, 476, 507, 535,
563, 628.
Postura: 789, 833, 834, 866, 873, 910, 911, 919,
920.
Pozo: 972.
Prado: 327.
Prado: 436, 437, 440.
Prado: 799.
Pragmática: 278.
Pragmática: 568, 569, 589, 615, 643, 645-647,
655.
Pragmática: 677-679, 681, 682, 685, 694, 707,
845, 849, 922.
Pravedad: 503.
Pravedad: 701, 703.
Prebostao: 158.
Prebostao: 383, 384.
Preboste: 12, 13, 25, 46, 47, 61, 75, 77, 81, 82,
85, 103, 104, 106, 114, 115, 129, 132, 134,
142, 144, 151, 155, 158, 164, 170-172, 185,
191, 195, 199, 225-227, 271, 272, 277, 279,
327.
Preboste: 339, 342, 349-351, 360, 361, 383, 387,
392, 397, 481, 482, 492, 494, 499, 514, 515,
588, 610, 618, 651.
Preboste: 662, 672, 686, 710, 721, 724-726, 808,
816, 837, 876, 896, 938, 956, 980.
Preciadura: 372.
Preciadura: 958.
Precio: 102, 110, 123-126, 329.
Precio: 337, 353, 379, 380, 403, 454, 479, 507,
609, 611, 613, 615, 624, 625, 627, 629, 645.
Precio: 665-668, 673, 674, 676-684, 690, 723,
783, 789, 790, 798, 851, 852, 879, 901-907,
919, 945, 946, 959, 962, 976.
Predecesor: 100, 281.
Predecesor: 364.
Predecesor: 731, 864, 865, 876, 893.
Predicar (pedricar): 694.
Pregón (plegon): 74, 75, 87, 88, 125, 158-160,
211, 215, 238, 243, 247, 280.
Pregón: 339, 449, 519, 615, 656.
Pregón: 687, 722, 769.
Pregonar (apregonar): 357, 371, 449, 572, 584,
609, 613, 614, 656.
Pregonero: 335, 349, 371, 449, 456, 459, 467,
473, 475, 476, 483, 517-519, 534, 537, 612,
614, 656.
Pregonero: 7, 21, 31, 72, 77, 178, 181, 301, 305,
322.
Pregonero: 769, 786, 810, 825-827, 833, 865.
Prelado: 124.
Prelado: 694, 895.
Premia: 17, 59, 188, 280.
Premia: 335, 337, 339, 468, 469, 471, 479, 494,
520, 522, 562.
Premia: 693, 866, 920.
Preminencia: 354, 610-612.
Preminencia: 52, 53, 124, 125.
Preminencia: 702, 706, 768, 866, 895, 896.
Premisa: 860, 861.
Premisa: 99, 100.
Prenda: 339, 340, 455, 479, 494, 510, 514, 515,
562.
Prenda: 4, 22, 36, 37, 60, 61, 63, 152, 153,
160-163, 166, 180, 182, 188, 192, 193, 272,
280, 293, 315.
Prenda: 762, 850, 878, 881, 923, 931, 932, 934,
935, 937-940, 944, 965, 973, 975, 1012.
Prendar: 166.
Prendar: 723.
Prender: 36, 205.
Prender: 725, 924.
Prendia: 161, 270, 271.
Preparador: 282, 283.
Prerrogativa: 702.
Presecución: 146, 267.
Presecución: 680.
Presentación: 148-150, 168, 183, 203, 206, 295,
296, 304, 317, 318.
Presentación: 362, 414, 483, 513, 532, 652, 653.
Presentación: 662, 693, 738, 759, 836, 854, 865,
876, 879, 914, 922.
Presentador: 662.
Presidente: 362, 368-372.
Presidente: 672, 684, 685, 922.
Preso: 336, 360, 478.
Preso: 762, 796, 797, 898.
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Aguirre, Pedro Martínez de: 566, 567.
Aguirre, Rodrigo de: 345, 369, 376, 427, 473,
486, 536, 540, 548, 553.
Aguirre, Rodrigo de: 928, 985, 1008.
Aguirre, Rodrigo Martínez de: 368, 643.
Aguirre, Rodrigo Martínez de: 661.
Aguirre, Sancho de: 204.
Aguirre, Teresa de: 377.
Aguirre, Teresa de: 927.
Aguirre: 565.
Agurto, Sancho Martínez de: 870.
Ajordo, Andrés de: 369.
Ajuria, Juan de: 545, 549, 624.
Ajuria, Juan de: 999.
Ajuria, Juan López de: 40.
Ajuria, Juan Sáez de: 643.
Ajuria, Lope de: 940.
Ajuria, María de: 942.
Ajuria, Martín de: 369, 517.
Ajuria, Martín de: 997.
Ajuria, Miguel García de: 9.
Ajuria, Ochoa de: 800.
Ajuria, Pedro de: 550.
Ajuria, Pedro de: 939.
Ajuria, Sancho de: 344, 373, 377.
Ajuria, Sancho Ibáñez de: 67.
Ajuria, Sancho Miguélez de: 77, 94.
Ajuria, Sancho Ortiz de: 343.
Ajuria, Sancho Ortiz de: 925.
Ajuria, Teresa de: 810, 939, 953.
Alano, Andrés de: 134.
Alava, alcaldes de: 878.
Alava, Diego de: 576.
Alava, hermandad de: 453, 575, 576, 616.
Alava, mulateros de: 922.
Alava, procurador de: 576.
Alava, procuradores de: 917.
Alava, vecinos de: 682, 756.
Albéitar, Pedro de: 595.
Albirda, Juan de: 159.
Albirdu, Martín de: 643.
Albizua, Pedro Martínez de: 170, 171, 179.
Albizua, Pedro Martínez de: 667.
Alcalá, Alfonso de: 147, 186, 187, 194, 257.
Alcalá, García de: 145.
Alcázar, Rodrigo de: 380-388.
Alcea, Pedro de: 368.
Alcocer, Diego de: 767.
Alcocer, Juan de: 398.
Aldana, Juan Pérez de: 412.
Aldaola, Juan Pérez de: 86.
Aldape, Iñigo de: 55.
Aldape, Marina López de: 812.
Aldape, Martín de: 624.
Aldape, Martín de: 934.
Aldape, Pedro de: 87.
Aldara, Martín Sánchez de: 179.
Aldeco, Lope de: 620.
Aldeco, Lope: 945.
Alderete, licenciado: 831.
Alegría, Juan Pérez de: 58.
Alejandro sexto: 500, 503, 592, 593, 596, 599.
Alfériz, conde: 700.
Alfonso, don: 13, 15, 50, 51, 52.
Alfonso, García: 44.
Alfonso, Juan: 277.
Alfonsus, bacalarius: 186, 187.
Alfonsus, bacalarius: 729, 730.
Alfonsus, doctor: 263.
Alfonsus, licenciatus: 253.
Algara, Martín Sáez de: 338, 339.
Algara, Martín Sánchez de: 170, 171.
Algarresta, Juan de: 623.
Almazán, Miguel Pérez de: 495, 613.
Almazán, Miguel Pérez de: 688, 736, 737, 743,
744, 754, 755, 783, 784.
Alonso: 526.
Alonsótegui, Juan Alfonso de: 265.
Altamira, Martín de: 449, 459, 534, 537.
Altamira, Martín de: 769.
Alvar, Alfonso de: 201.
Alvar: 54.
Alvarez, Alonso: 480.
Alvarez, Fernando: 477, 513.
Alvarez, Fernando: 732.
Alvarez, Juan: 576.
Alvaro, don: 451, 452, 495, 509, 613.
Alvaro, don: 767.
Alvaro, episcopus cartaginensis: 613.
Alvarus: 767.
Alviz, Furtún Ibáñez de: 266.
Alviz, Gonzalo Ibáñez de: 279.
Alviz, Gonzalo Ibáñez de: 339.
Alviz, Juan de: 377.
Alviz, Juan de: 937.
Alviz, Juan García de: 62, 71.
Alviz, Juan Ochoa de: 45.
Alviz, Miguel García de: 560, 669.
Alviz, Miguel García de: 808, 926.
Alviz, Ochoa de: 517, 518, 557, 620.
Alviz, Ochoa de: 59.
Alviz, Ochoa de: 741, 742, 800, 808, 812, 818,
926, 941.
Alviz, Ochoa Ruiz de: 170, 179, 266.
Alviz, Pedro de: 620, 623, 644.
Alviz, Pedro de: 85.
Alviz, Pedro Ibáñez de: 28, 29, 59, 60, 107.
Alviz, Pedro Martínez de: 170, 171, 179.
Alviz, Pedro Martínez de: 347, 374.
Alviz, Pedro Martínez de: 700, 961, 968.
Alviz, Rodrigo de: 43, 44, 58, 107.
Alviz, Romiro de: 43, 44.
Alz(a)a, Pedro de: 351, 388, 389, 518, 616, 623.
Alz(a)a, Pedro Fernández de: 652, 653.
Alzá(h)a, Juan Fernández de: 802, 935, 1039.
Alzá(h)a, Juan Pérez de: 801, 1040.
Alzá(h)a, Ochoa de: 740.
Alzá(h)a, Pedro Martínez de: 802.
Alzá(h)a, Pedro Ortiz de: 802, 833, 834.
Alzá(h)a: 801.
Alza, Fernando de: 644.
Alza, Juan Pérez de: 40.
Alza, Juan Pérez de: 887.
Alza, Martín de: 40.
Alza, Martín Sáez de: 815.
Alza, Ochoa de: 624.
Alza, Ochoa Ortiz de: 41.
Alzaa, Alfonso Ruiz de: 35.
Alzaa, Furtún de: 368.
Alzáa, Furtún de: 934, 1048.
Alzaa, Juan Fernández de: 548.
Alzaa, Juan Pérez de: 3, 35.
Alzaa, Juan Pérez de: 622.
Alzáa, Marina de: 956.
Alzáa, Martín de: 934, 1046.
Alzáa, Pedro de: 935, 1049, 1052.
Alzaa, Pedro Pérez de: 596, 623.
Alzaa, Sancho de: 579.
Alzabia, Fernando de: 447.
Alzaga, Juan de: 652.
Alzaga, Martín de: 96.
Alzaibar, Juan de: 645.
Alzaibar, Ochoa de: 940, 956.
Alzaibar, Pedro de: 623, 644.
Alzaibar, Pedro de: 741, 748, 800, 834, 933.
Alzarte, Pedro abad de: 863.
Alzola, Domingo de: 751.
Alzola, Pablo de: 352.
Alzubide, Domingo de: 747.
Amandarro, Lope de: 335, 338, 349, 351.
Amandarro, Lope de: 908.
Amandarro, Lope Martínez de: 353.
Amezcaray, Diego de: 825, 828.
Amézqueta, Juan de: 1-3.
Amigo: 547.
Amigo: 750, 925.
Amilibia, Domingo de: 530, 532.
Amorebieta, Pedro Ochoa de: 651.
Anchía, García de: 60, 62, 73, 87-89, 94.
Anchía, Sancho de: 71.
Anchizaar, Martín de: 12.
Andagoya, Juan de: 42.
Andicona, Pedro Ortiz de: 1045.
Andreas, licenciatus: 54.
Andreas, licenciatus: 731.
Andrés, abad: 597, 602.
Andrés, doctor: 451, 452, 509, 512, 583.
Andrés, el barquinero: 944.
Andrés, Pedro: 709, 717.
Andrés: 625, 626, 628, 629.
Andurza, Martín López de: 35, 40.
Angel: 89, 91.
Antoaga, Juan de: 645.
Antol, doctor: 368, 509, 512.
Antón: 398, 633.
Antón: 831, 902.
Antonio, doctor: 732, 767.
Antonio: 389.
Anzuela, Lope de: 346.
Anzuola, Juan López de: 627.
Anzuola, Lope (de): 961, 963.
Añastro, Fernando Pérez de: 453.
Aopeytia, Pedro de: 1003.
Aostoa, Martín de: 652.
Apallo, Martín Pérez de: 847.
Apallua, Pedro Juan de: 579.
Aparicio, Martín de: 518, 547, 644.
Aparicio, Martín de: 931, 1034.
Aparicio, Miguel de: 751.
Aquesolo, Martín de: 747, 803.
Aquesolo, Ochoa de: 644.
Aquesolo, Sancho de: 644.
Aquesolo, Sancho de: 936.
Ar(r)amayo, Martín de: 319.
Ar(r)oita, Pedro de: 974.
Ar(roto)yo, Pedro de: 40.
Ara(n)solo, Juan de: 944, 1012.
Aramayo, Juan de: 940, 980, 1047.
Aramayo, Ochoa de: 815.
Aramayo, Pedro de: 35.
Aramayo, Pedro de: 350.
Aramayo, Pedro Martínez de: 190.
Aramayo, Pedro Martínez de: 351.
Aramayona, Juan de: 554.
Aramayona, Juan Pérez de: 456, 467, 468, 472,
475.
Aramayona, María de: 940.
Aramayona, Pedro Martínez de: 954.
Aran(roto), Martín López de: 432.
Arana, Diego de: 89-92.
Arana, Juan de: 281.
Arana, Juan Ochoa de: 605.
Arana, Martín de: 393-396.
Arana, Martín Sánchez de: 137, 138, 141-145.
Arana, Martín Sánchez de: 392-394, 396-399,
489, 490.
Arana, Martín Sánchez de: 863-865, 868,
870-872.
Arana, Miguel de: 3, 10.
Arana, Ochoa de: 265.
Arana, Ochoa de: 465.
Arana, Pedro Ochoa de: 254.
Arana, Pedro Ortiz de: 184.
Arana, Pedro Sáez de: 169.
Aranceta, bachiller de: 812.
Arandi(a), Martín de: 750, 844, 940, 953.
Arandia, Catalina de: 343, 346, 373.
Arandia, Catalina de: 925, 983.
Arandia, cura de: 862.
Arandia, Francisco de: 740, 749, 753, 834, 853.
Arandia, Gómez de: 368.
Arandia, Juan Balza de: 954.
Arandia, Juan de: 356, 359, 473, 486, 488-490,
550.
Arandia, Juan de: 819, 901, 926, 934, 945, 1047.
Arandia, Juan Jiménez de: 158.
Arandia, Juan Sáez de: 619-621, 625, 644.
Arandia, Juan Sáez de: 801.
Arandia, Juan Sánchez de: 596.
Arandia, María de: 938.
Arandia, Martín abad de: 487, 564.
Arandia, Martín abad de: 800, 862.
Arandia, Martín de: 410.
Arandia, Martín Martínez de: 9.
Arandia, Martín Sáez de: 448, 473, 492, 552,
556, 595, 620, 643.
Arandia, Martín Sáez de: 663, 664, 812, 833.
Arandia, Martín Sánchez de: 376, 433, 467.
Arandia, Martín Sánchez de: 745, 927, 934, 985.
Arandia, Ochanda de: 345.
Arandia, Ochoa de: 717.
Arandia, Pedro de: 486.
Arandia, Pedro de: 945.
Arandia, Pedro Martínez de: 952.
Arandia, Sancho de: 819, 1043.
Arandia, Sancho Ibáñez de: 933.
Arandia, Sancho Martínez de: 335, 346, 369,
374, 403, 410, 412, 416, 422, 424, 425, 431,
463, 485, 490, 515-517, 537, 541, 620, 624.
Arandia, Sancho Martínez de: 7, 8, 31, 35, 40,
78, 95, 107, 115, 202, 205, 258, 319.
Arandia, Sancho Martínez de: 764, 767, 866,
926, 971.
Arandia, Simón de: 36, 41.
Araneco: 960.
Aránguiz, Fernando de: 578.
Aranguren, Miguel Pérez de: 75, 96.
Araniturriaga, Mari Martín de: 942.
Araniturriaga, Marina de: 937.
Aranzábal, Juan García de: 24.
Aranzábal, Martín Sánchez de: 345.
Aranzaeta (Arançarta), bachiller de: 616, 640.
Aranzaeta, Juan Ibáñez de: 81.
Aranzarta, bachiller de: 616.
Aras, Juan de: 223, 255.
Arauna, Juan García de: 81.
Arauna, Pedro Andrés de: 709-711, 713, 714,
717, 820, 825, 828, 887, 889.
Araxola, Churdín de: 1033.
Araxola, Juan López de: 350.
Araxola, Juan López de: 953.
Araxola, Lope de: 542.
Araxola, Lope de: 931.
Araxola, Lope Martínez de: 35, 41.
Araxola, María López de: 1052.
Araxola, Martín de: 432.
Araxola, Martín de: 928.
Araxola, Martín López de: 162.
Araxola, Martín López de: 644.
Araxola, Martín López de: 936, 1022, 1030, 1035,
1053.
Arays, Lope García de: 12.
Arbaiza, (roto) de: 355.
Arbaiza, Juan de: 1001, 1012.
Arbaiza, Juan de: 429.
Arbaiza, Juan Ona de: 127.
Arbaiza, Ochoa de: 374, 480, 536, 540.
Arbaiza, Ochoa de: 673, 926, 971.
Arbaiza, Pedro de: 349, 353.
Arbaiza, Pedro de: 742, 743, 758, 761, 787-789,
805, 834, 1001.
Arbaiza, Pedro Ochoa de: 345.
Arbiascaeta, Martín Ruiz de: 404.
Arbieto, Francisco de: 792.
Arbieto, Juan Fernández de: 893, 898, 916.
Arbildu, Martín de: 740, 818.
Arbolancha, Diego Pérez de: 395.
Arbolancha, Diego Pérez de: 829.
Arbolancha, Juan de: 399, 482, 496, 497, 570,
573, 606, 607.
Arbolancha, Juan de: 687, 688, 693, 695, 697,
698, 701, 708, 734-736.
Arbolancha, Juan Martínez de: 60, 61, 169.
Arbolancha, Juan Pérez de: 169.
Arbolancha, Juan Sáez de: 338, 482.
Arbolancha, Martín Sáez de: 169.
Arbolancha, Ochoa Pérez de: 151, 155, 158, 160,
164, 169, 170, 184.
Arbolancha, Pedro Ortiz de: 169.
Arbolancha, Rui Sáez de: 408, 648.
Arbolancha, Rui Sánchez de: 399.
Arbolancha, Sancho de: 37.
Arbolancha, Sancho de: 603, 604.
Arbolancha, Sancho Sánchez de: 164, 169.
Arbolancha: 462, 648.
Arcauría, Martín Pérez de: 278.
Arcelarrea, Ochoa de: 115.
Arcentales, Sancho de: 159.
Arcilla, Martín Ruiz de: 916.
Ardanza, Juan de: 542, 620, 623.
Ardanza, Martín de: 935.
Are(i)tio, Juan de: 931, 1028.
Arealdegui, Juan de: 652.
Aréchaga, bachiller de: 707.
Aréchaga, Iñigo Ortiz de: 707.
Aréchaga, Juan de: 759.
Aréchua, Juan de: 740.
Arenaga, Sancho Ibáñez de: 331.
Arendono, Ochoa de: 162.
Arespacochaga, Juan de: 549.
Arespe, Juan de: 350, 351, 456, 464, 467, 468,
473, 475, 644.
Aresti, Juan de: 806.
Aresti, María Pérez de: 375.
Aresti, María Pérez de: 978.
Aresti, Marina Ibáñez de: 929.
Aresti, Rodrigo de: 801.
Aresti, Sancho de: 801.
Arestizábal, Juan Ruiz de: 369.
Arévalo, Juan de: 616.
Arexcurenaga, Juan de: 470-472.
Arexita, Juan de: 741, 748.
Arexmendi, Miri Sáez de: 928.
Arexmendi, Pedro de: 5.
Arexola, Elvira de: 803.
Arexola, Fernando de: 260.
Arexola, Juan López de: 901, 903.
Arexola, Martín de: 5.
Arexpacochaga, Juan de: 931, 1035.
Arexpe, Juan de: 805, 1018.
Arguena, Miri Pérez de: 939.
Arguinchona, Sancho de: 740, 751.
Arguinchóniz, Sancho de: 806.
Arguinoa, Marina de: 934.
Arias, Diego: 106.
Arias, Diego: 731.
Arias, Pedro: 129.
Arias, Pedro: 672.
Arilza, Martín de: 79.
Aríniz, hermandad de: 455.
Aríniz, Juan de: 672.
Aríniz, Juan Fernández de: 672.
Aríniz, Lope (de): 672.
Aríniz, Martín de Sarasoa de: 672.
Ariño, Gaspar de: 278.
Ariz, Juan de: 792.
Ariz, Juan Sáez de: 734.
Ariz, Juan Sánchez de: 698, 869.
Ariz, Pedro Ortiz de: 61.
Ariza, Pedro de: 742.
Armendura, Sancho Fernández de: 75.
Aroca, Juan de: 940.
Aroca, Mari Ochoa de: 944.
Aroca, Ochanda de: 943.
Aróstegui, Juan de San Juan de: 75.
Aróstegui, Juan Ibáñez de: 92.
Aróstegui, Martín Juan de: 75.
Arrámbarri, Juan Iñiguez: 411, 412.
Arranegui, Juan García de: 579.
Arrate, Juan Pérez de: 81.
Arrati(a), Pedro (de): 740, 750, 786, 804, 805,
926, 946, 970, 1005, 1012, 1024.
Arrati(a), Rodrigo de: 672, 673, 747, 800, 807.
Arratia, (roto) de: 555.
Arratia, Antón de: 740.
Arratia, Estíbaliz de: 652, 653.
Arratia, Fernando de: 368, 551.
Arratia, Furtún de: 620, 623.
Arratia, Furtún de: 786, 834.
Arratia, Juan de: 368, 550, 614, 620, 623, 645.
Arratia, Juan de: 739, 785, 933, 1014.
Arratia, Juan Martínez de: 800, 864, 876, 877,
880.
Arratia, Juan Sáez de: 738, 756, 760, 784, 787.
Arratia, Lope Antón de: 810, 865.
Arratia, Martín de: 281.
Arratia, Martín de: 543, 623, 624.
Arratia, Martín de: 676, 747, 933, 942, 1044.
Arratia, Martín Martínez de: 21, 38, 41, 270.
Arratia, Martín Martínez de: 351, 368, 403,
409-412, 416, 418, 444, 456, 457, 470, 473,
517, 527, 530, 536, 540, 544, 559, 560.
Arratia, Martín Martínez de: 802, 820, 932, 1038.
Arratia, Martín Sáez de: 800, 858.
Arratia, Miguel de: 944.
Arratia, Ochoa de: 552, 645.
Arratia, Ochoa de: 817, 937.
Arratia, Pedro de: 369, 486, 516, 541, 548, 551,
620, 644.
Arratia, Pedro Martínez de: 447.
Arratia, Pedro Martínez de: 741, 909.
Arratia, Rodrigo de: 369, 550, 595, 620, 623, 624.
Arratia, Rodrigo Martínez de: 757.
Arratia, Sancho de: 943.
Arratiacojen, Ochoa de Uriarte de: 465.
Arrázola, bachiller de: 750, 800, 807, 810, 812,
813, 843.
Arrázola, Iñigo de: 807, 862.
Arrázola, Juan de: 1000.
Arrázola, Juan de: 341, 345, 419, 420, 423, 426,
431, 596, 620, 623.
Arrázola, Juan Ibáñez de: 928.
Arrázola, Juan Martínez de: 350, 351, 368, 376,
390, 410, 413, 415, 416, 418, 419, 421-423,
425, 443, 467, 518, 536, 541, 595, 620, 623,
643.
Arrázola, Juan Martínez de: 769, 844, 845, 865,
866, 881, 886, 927, 973, 981, 983.
Arrázola, Juan Pérez de: 643.
Arrázola, Juan Ruiz de: 35, 41.
Arrázola, Martín de: 302, 306, 307, 309-311.
Arrázola, Martín de: 369, 403, 427, 539, 551,
554, 623, 644, 651, 652.
Arrázola, Martín de: 742, 806, 905, 999, 1022.
Arrázola, Martín Ibáñez de: 764, 767, 928.
Arrázola, Miguel de: 552.
Arrázola, Ochanda de: 933.
Arrázola, Pedro de: 369, 469, 474, 483, 485, 629.
Arrázola, Pedro de: 749, 801, 933, 1040.
Arrázola, Sancha de: 928.
Arrázola, Sancho de: 847.
Arrexpe, Pedro de: 264.
Arri, Domingo de: 739, 818.
Arri, Martín Ruiz de: 1027.
Arri, Ochoa de: 862.
Arriaga, Alfonso de: 935.
Arriaga, Juan de: 265.
Arriaga, Juan de: 577.
Arriaga, Juan Ibáñez de: 384.
Arriaga, Juan Martínez de: 663, 667.
Arriaga, Juan Sáez de: 77.
Arriaga, Marina de: 932.
Arriaga, Martín de: 847.
Arriaga, Martín Iñiguez de: 66.
Arriaga, Martín Sáez de: 661.
Arriaga, Martín Sánchez de: 592, 594.
Arriaga, Martín Sánchez de: 96, 97, 264.
Arriaga, Pedro de: 265.
Arriaga, Sancho de: 9.
Arriarán, Martín de: 91.
Arribalzaga, Juan de: 35, 40.
Arribalzaga, Martín abad de: 85.
Arribalzaga, Pedro de: 35, 40.
Arríen, Domingo de: 747.
Arrieta, Gonzalo de: 487.
Arrieta, Juan de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Arrieta, Juan de: 398.
Arrieta, Juan López de: 917.
Arrieta, Martín de: 940.
Arrieta, Martín Martínez de: 370.
Arriola, Fernando abad de: 355, 592.
Arriola, Francisco abad de: 594.
Arriola, Iñigo de: 813.
Arriola, Juan de San Juan de: 880.
Arriola, Juan de: 1042, 1050.
Arriola, Juan de: 368, 623.
Arriola, Juan Pérez de: 346, 374, 377, 473, 517,
518.
Arriola, Juan Pérez de: 661, 662, 673, 807, 812,
813, 926, 969.
Arriola, Martín de: 346, 351, 374, 616.
Arriola, Martín de: 673, 742, 812, 834, 881, 926,
970.
Arriola, Martín Iñiguez de: 146.
Arriola, Miri Sáez de: 926.
Arriola, Pedro de: 531.
Arriola, Pedro de: 917, 1045.
Arriola, Pedro López de: 346, 349, 353, 374, 377,
433, 443, 448.
Arriola, Pedro López de: 969.
Arriola, Pedro Pérez de: 33.
Arriola, San Juan de: 829, 830.
Arriola, Sancha de: 1025.
Arriola, Sant de: 752.
Arriola: 253.
Arriquíbar, Juan García de: 356.
Arriquíbar, Pedro García de: 356.
Arroita, Martín de: 1008.
Arroita, Pedro de: 344, 374.
Arrugaeta, Ochoa de: 542, 555.
Arrugaeta, Ochoa de: 992.
Arry, Pedro de: 149.
Arta, María Pérez de: 1049.
Arta, Martín de: 35, 265.
Arta, Martín de: 944.
Arta, Martín Martínez de: 107.
Artaza, Domingo de: 840, 844.
Artaza, Juan de: 815.
Artaza, Martín de: 652.
Artaza, Pedro de: 740.
Artazubiaga (Ar(ri)çubiaga), Juan Báñez de: 348,
374, 517, 547, 624, 644.
Artazubiaga, Estíbaliz de: 934.
Artazubiaga, Juan Báñez de: 786, 928, 968.
Artazubiaga, Pedro Báñez de: 771, 776, 786,
808, 834, 858, 864, 875, 877, 880.
Arte(roto)al, Martín de: 718.
Arteaga, (roto) Ruiz de: 99.
Arteaga, Elvira García de: 1007.
Arteaga, Flores de: 892, 898, 916.
Arteaga, Furtún García de: 264, 274, 276, 277.
Arteaga, Furtún García de: 353, 450.
Arteaga, García de: 931.
Arteaga, Juan de: 750, 753, 786, 807, 944.
Arteaga, Juan Martínez de: 94.
Arteaga, Juan Pérez de: 502.
Arteaga, Martín de: 265.
Arteaga, Martín de: 543, 564, 567, 623.
Arteaga, Martín de: 738, 739, 742, 746, 784-786,
796-798, 879, 930.
Arteaga, Martín Ochoa de: 741.
Arteaga, Mendoza de: 170, 171, 179.
Arteaga, Ochanda de: 955, 984.
Arteaga, Ochoa abad de: 806.
Arteaga, Ochoa de: 1022.
Arteaga, Ochoa de: 541, 554.
Arteaga, Ochoa Ibáñez de: 819.
Arteaga, Ochoa Sáez de: 644.
Arteaga, Ochoa Sáez de: 806.
Arteaga, Pedro de: 741, 940.
Arteaga, Sancho de: 114, 256, 257.
Arteaga, Sancho de: 335, 349, 418-420, 423.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 225, 227, 245.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 353, 354, 416,
419-425, 429, 433, 434, 467, 470, 471, 473,
485, 516, 545, 643, 647.
Arteaga, Sancho Ibáñez de: 661, 663, 764, 806,
865, 882, 991.
Arteaga, Sancho Sánchez de: 768.
Arteaga: 756, 758.
Artealde, Juan de: 630.
Artealde, Sancho de: 516, 529, 544.
Artealde, Sancho de: 944.
Arteays, Teresa de: 373.
Arteita, (roto) de: 662.
Arteita, Francisco de: 463, 598.
Arteita, Francisco Ibáñez de: 514, 515, 538, 643.
Arteita, Francisco Ibáñez de: 769, 926, 963, 966.
Arteita, Iñigo Ibáñez de: 579.
Arteita, Juan Nicolao de: 338
Arteita, Sebastián de: 579.
Arteyca, Pedro Ibáñez de: 264.
Arteyda, Micolao de: 66.
Artiays, Teresa de: 926.
Artola, Pedro Iñiguez de: 635.
Arzamendi, Pedro de: 753, 1033.
Arzamendi, Pedro Pérez de: 751.
Arzamina: 419.
Ascárraga, Juan Ruiz de: 318, 320.
Ascarreta, Iñigo: 264.
Ascarreta, Lope de: 224.
Ascensión de Nuestra Señora, fiesta de la: 600.
Ascensión del Corpus Christi, fiesta de la: 600.
Ascoeta, (roto) de: 556.
Ascoeta, Francisco de: 753, 814.
Ascoeta, Juan de: 111, 265.
Ascoeta, Juan de: 740, 748, 805, 817, 1010.
Ascoeta, Juan Ochoa de: 35, 40.
Ascoeta, Juan Sáez de: 545.
Ascoeta, Juan Sáez de: 810, 815.
Ascoeta, Juan Sánchez de: 940, 944.
Ascoeta, María de: 347.
Ascoeta, Ochoa de: 341, 374, 653.
Ascoeta, Ochoa de: 35, 40.
Ascoeta, Ochoa de: 926, 992.
Ascoeta, Ochoa Ibáñez de: 335, 445, 458, 459,
464, 469, 472, 473, 475, 507, 518, 546, 564,
565, 567, 591, 616, 643.
Ascoeta, Ochoa Ibáñez de: 769, 806, 834, 865,
884, 954.
Ascoeta, Pedro de: 473, 487, 489, 528, 530, 532.
Ascoeta, Pedro de: 943.
Ascoeta, Pedro Ibáñez de: 384.
Ascoeta, Pedro Ibáñez de: 81.
Ascoetya, Martín Martínez de: 17.
Asconiza, bachiller de: 279, 280.
Asconiza, bachiller de: 338, 339.
Asola, Pedro: 162.
Ast(e)iza, Sancho Ibáñez de: 834, 877, 887.
Asta, Martín Iñiguez de: 1002.
Asteiza, Francisco de: 815.
Asteiza, Furtún de: 807.
Asteiza, Juan Ibáñez de: 107, 108, 113, 115,
150, 224, 269, 331, 332.
Asteiza, Juan Ibáñez de: 343, 373, 467, 473,
529, 651, 652.
Asteiza, Juan Martínez de: 343, 373, 401, 402,
405, 406, 413, 415, 418, 425, 549, 557, 651.
Asteiza, Juan Martínez de: 7, 160, 333.
Asteiza, Juan Martínez de: 809, 904, 925.
Asteiza, María de: 1029.
Asteiza, Martín de: 644.
Asteiza, Martín Ibáñez de: 416.
Asteiza, Martín Pérez de: 577, 629, 632, 634,
640, 641.
Asteiza, Martín Pérez de: 808, 815, 834, 847,
925.
Asteiza, Pedro de: 651.
Asteiza, Sancho de: 351.
Asteiza, Sancho de: 809, 925.
Asteiza, Sancho Ibáñez de: 338, 343, 351, 355,
363, 373, 410, 415.
Astey(roto), Juan Martínez de: 355.
Astola, Iñigo de: 284, 285, 293.
Astola, Juan de: 35, 40, 109-112, 225, 227, 245,
331.
Astola, Juan de: 350, 351, 418, 643.
Astola, Juan de: 749, 804, 880, 904, 905, 994.
Astola, Juan Ibáñez de: 877, 880.
Astola, Juan Sáez de: 858.
Astola, Juango abad de: 261.
Astola, Marina de: 1014, 1048, 1049.
Astola, Martín abad de: 863.
Astola, Martín Iñiguez de: 225, 227, 245, 331.
Astola, Ochanda de: 934.
Astola, Pedro de: 344, 374, 543, 544, 548, 556,
573, 574, 633, 640.
Astola, Pedro de: 672, 673, 787, 788, 803, 804,
817, 818, 904, 905, 930, 931, 974, 995.
Astola, Pedro Ibáñez de: 261.
Astola, Pedro Iñiguez de: 751.
Astorga, Fernando García de: 28, 29.
Astudillo (Estudillo), Diego Martínez de: 401, 402,
405, 406, 409, 410, 433, 434.
Astudillo, licenciado: 432, 434.
Asúa, Diego de: 170, 171, 179.
Asúa, Juan Sánchez de: 265.
Asurdi, Juan Martínez de: 18.
Atomás, emperador de: 62.
Aulestia, Juan de: 85.
Aulestia, Juan González de: 40.
Aulestia, Juan Sáez de: 35.
Aulestia, Ochoa Balza de: 127.
Aulestia, Ochoa López de: 266.
Auliquis, Juan Martínez de: 607.
Avanuño, Juan de: 369.
Avarsolo, Juan de: 465.
Avellaneda, Lope de: 105, 130, 132.
Avellaneda, Lope de: 461.
Avila, Diego Arias de: 730.
Avila, doctor de: 696.
Avila, obispo de: 498-500, 503, 506.
Avila, Vela Núñez de: 464, 480, 485, 486, 647.
Avila, Vela Núñez de: 697, 700, 704.
Avyçivay, Lope Gorri de: 60.
Ax(roto), Juan de: 163.
Axarna, Sancho de: 1050.
Axarrena, Sancho de: 344.
Axcutia, Ochoa de: 345.
Axpe, Juan Ochoa de: 265.
Ayala, Lope López de: 453.
Ayala, Pedro López de: 55.
Ayarza, Francisco Adán de: 697.
Ayarza, Martín de: 284, 285, 295.
Aycarán, Estíbaliz de: 1015.
Aycarán, Juan de: 644.
Aycarán, Juan de: 85.
Aycarán, Martín de: 35, 40.
Aycarán, Martín de: 351, 467, 473, 518, 643.
Aycarán, Martín de: 925, 1010, 1022, 1030.
Ayques, Furtún de: 341.
Ayques, Furtún Ortiz de: 339.
Ayreyn, Martín de: 815.
Aza, Gómez de: 618.
Azcarreta, Juan Ochoa de: 338.
Azpeitia, Juan Pérez de: 269.
Azurmendi, Furtún Ochoa de: 586.
Baeza, bachiller: 780.
Baeza, Gonzalo de: 732.
Balejo: 688.
Balza, Juan: 350, 351, 473.
Balza, Pedro (de): 672, 768.
Báñez (Vanis), Juan: 968.
Báñez, Pedro: 881.
Baquijano (Baquixao), Martín de: 553.
Baquixa(n)o, Martín de: 806, 1010.
Baquixano, Elvira de: 938.
Baquixano, Pedro de: 942.
Bar(r)aicoa, Martín de: 40.
Bar(r)asqui, Martín de: 742, 745, 746, 758, 759,
761, 784, 790, 795, 802, 818, 838, 970, 995,
1035.
Baraja, Antón de: 936.
Baraja, bachiller de: 700, 820, 824, 828, 915.
Baraja, Juan Pérez de: 43, 45, 59, 82.
Baraja, Martín de: 753, 818.
Baraja, Martín Ibáñez de: 84.
Baraja, Pedro de: 645.
Barays, Martín de: 749.
Barbero, Diego: 161.
Barbero, Martín: 551.
Barraicúa, Juan de: 552.
Barraicúa, Juan de: 748, 1008.
Barraicúa, Martín de: 35, 40.
Barraicúa, Martín de: 747, 1046.
Barrasqui (Aberrasque), Martín de: 350, 467, 616,
620, 623, 644.
Barrasqui, Juan Martínez de: 624, 629, 643.
Barrasqui, Juan Martínez de: 741, 750, 858, 859.
Barrasqui, Juan Ochoa de: 805.
Barrasqui, Lope de: 552, 620, 623.
Barrasqui, Martín Ibáñez de: 819.
Barrasqui, Martín Sáez de: 623.
Barrasqui, Martín Sáez de: 805.
Barrasqui, Martín Sánchez de: 595.
Barrasqui, Martín Sánchez de: 738, 739, 742,
745, 754, 756, 760, 761, 784, 786, 787, 800,
805, 817, 824.
Barría, Pedro de: 808.
Barroeta, Fernando Ibáñez de: 664, 666, 667.
Barroeta, Juan Ortiz de: 225, 227, 245, 331.
Barrón, Juan Fernández de: 34, 35, 38, 40, 42,
269.
Barrón, Juan Fernández de: 917.
Barruti, Juan Martínez de: 80.
Barruti: 756-758.
Barrutia, Ochoa Martínez de: 81.
Bartholomé: 211, 242.
Bartolomé, Juan Sánchez: 237.
Basá(b)il, Pedro de: 748, 802.
Basail, Pedro de: 623.
Basarado, Martín de: 831.
Basaras, Martín de: 737, 738, 744, 784.
Basarte, Benito López de: 273.
Basarte, Lope de: 82.
Basarte, Martín abad de: 592, 593, 595, 596,
599.
Basasábil, Martín Sánchez de: 58.
Basauri, Juan Pérez de: 990, 1019.
Basauri, Martín de: 162, 284, 286.
Basauri, Martín de: 740, 751, 818.
Basauri, Pascuala de: 376, 551.
Basauri, Pascuala de: 928.
Basauri, Pedro de: 741, 742.
Bascutia, Sancho de: 777.
Baseta, Juan de: 934.
Baseta, Juan Miguélez de: 561.
Baseta, Martín de: 420.
Baseta, Martín de: 801, 1045.
Baseta, Sancha de: 1054.
Basiola, Pedro García de: 710.
Basozábal(a), Martín Pérez de: 164, 168-170,
184, 254.
Basozábal, Diego Martínez de: 156, 158.
Basozábal, Francisco de: 147.
Basozábal, Francisco de: 594, 602.
Basozábal, Francisco de: 768.
Basozábal, Furtún de: 466.
Basozábal, Martín de: 737, 738, 744, 784, 831.
Basozábal, Martín González de: 831.
Basozábal, Martín Sáez de: 223.
Basozábal, Martín Sánchez de: 256.
Basozabala, Pedro Ibáñez de: 281.
Basterreche, María Ibáñez de: 943.
Bastida, Pedro de: 171.
Basurto, Diego Sánchez de: 172, 264.
Bedia (Bedy), Juan de: 347, 405.
Bedia, Beltrán de: 819.
Bedia, Iñigo de: 223, 256.
Bedia, Iñigo de: 345, 375.
Bedia, Iñigo de: 979, 1039.
Bedia, Juan de: 1002, 1016, 1024.
Bedia, Machín de: 541.
Bedia, Martín de: 751, 759, 760, 808.
Bedia, Martín Sánchez de: 221-223, 253-256.
Bedia, Pedro de: 369.
Bedia, Pedro de: 800, 997.
Bedia, Rodrigo de: 811.
Begaspi, Juan de: 369.
Beguiristain (Beguiristeguyn), Lope de: 3, 10.
Beitia, Furtún de: 265.
Beitia, Juan de: 624.
Belaoxtegui, Pedro de: 544.
Belaoxtegui, Pedro de: 944.
Belarte: 161.
Beléndiz, Juan de: 56, 57, 100.
Beléndiz, Juan de: 793.
Beléndiz, Ochoa de: 847.
Beléndiz, Ochoa Galíndez de: 99, 100.
Beltrán, doctor: 844.
Beltrán, Martín: 261.
Beltrán: 940, 945.
Belumbiscar, Pedro de: 1, 4.
Benavente, Alfonso Pérez de: 107.
Bendesu, Lorenzo Sánchez de: 96.
Bendexa, Machín de: 9-11.
Beobide, Martín de: 944.
Beobide, Pedro de: 750, 761, 817, 943.
Bequea, Juan Martínez de: 651.
Bequia, Juan de: 908.
Bequia, Juan Ochoa de: 909.
Bequia, Mari Martín de: 938.
Ber(r)iaga, Juan Iñiguez de: 411, 412.
Ber(r)io, Martín de: 404, 632.
Berán, Miri: 938.
Berástegui, Sancho de: 960.
Berberiego, arcipreste de: 501.
Bereiteguieta, García de: 415.
Beria, Juan de: 942.
Beriaga, Rodrigo de: 546, 645.
Beriaga, Rodrigo de: 751, 832, 833, 938.
Bermeo, alcaldes de: 723.
Berna, Catalina de: 941.
Berna, Fernando de: 368.
Berna, Fernando de: 932, 1036.
Berna, Fernando de: 99, 100.
Berna, Fernando Pérez de: 187.
Berna, Juan de: 35, 40, 162.
Berna, Juan de: 646.
Berna, Juan de: 751, 811, 834, 938, 1043, 1045.
Berna, Juan Ruiz de: 35, 40.
Berna, Marina de: 347.
Berna, Marina de: 937.
Berna, Martín de: 1, 4, 35, 40.
Berna, Miri Fernández de: 424.
Berna, Miri Pérez de: 925.
Berna, Pedro de: 344, 376, 552, 554, 620.
Berna, Pedro de: 816, 933, 1038.
Berna, Pedro Martínez de la: 160.
Berna, Rodrigo de: 961.
Berna, Sancha de: 447.
Bernagoitia, Sancho de: 538.
Bernal, bachiller: 569.
Bernal, Luis: 463
Bernaldino, licenciado: 513, 531.
Berraño, Martín de: 265.
Berraño, Pedro de: 36, 41.
Berrayan, Juan de: 805.
Berrayan, Martín de: 815.
Berraza, Catalina de: 939.
Berrenondo, María Sáez de: 983.
Berrenondo, María Sánchez de: 375.
Berreño, Juan Pérez de: 1029.
Berreño, Pedro Ruiz de: 751.
Berreondo, Miri Sáez de: 926.
Berresona, Pedro de: 118.
Berresonaga, Juan de: 118.
Berrio, Fernando de: 490.
Berrio, Fernando de: 747.
Berrio, Fernando Ibáñez de: 62, 67, 92, 260.
Berrio, Juan Pérez de: 149, 163, 225, 258, 260,
261, 331.
Berrio, Juan Pérez de: 550, 644.
Berrio, Juan Pérez de: 740, 748, 834, 925.
Berrio, Pedro de: 644.
Berrio, Pedro de: 751, 811, 934.
Berriozábal, Martín Ibáñez de: 62, 71, 73, 80, 96.
Berriozábal, Sancho de: 644.
Berriozabala, Martín de: 57.
Bérriz, (roto) Ruiz de: 430.
Bérriz, bando de: 369, 370.
Bérriz, cura de: 863.
Bérriz, Dominga de: 376.
Bérriz, Juan López de: 117, 203, 207-209, 211.
Bérriz, Juan López de: 715, 717.
Bérriz, Juan Ruiz de: 335, 343, 344, 348, 349,
351, 355, 373, 416, 431, 485, 490, 507, 516,
518, 539, 547, 554, 643, 644.
Bérriz, Juan Ruiz de: 35, 41, 113, 161.
Bérriz, Juan Ruiz de: 758, 806, 808, 834, 866,
885, 887, 901, 926, 939, 952, 965, 967, 992.
Bérriz, María de: 944.
Bérriz, María Pérez de: 376.
Bérriz, Martín de: 416, 418.
Bérriz, Martín Ruiz de: 149.
Bérriz, Martín Ruiz de: 335, 338, 349, 350, 355,
417, 425, 431, 433, 443, 444, 448, 463, 513,
514, 531, 532, 537, 538.
Bérriz, Martín Ruiz de: 804, 833, 865, 901, 1006,
1031.
Bérriz, Ochoa de: 41.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 31, 35.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 592, 594, 595.
Bérriz, Ochoa Ruiz de: 661.
Bérriz, Pedro abad de: 862, 863.
Bérriz, Pedro Ibáñez de: 9, 33, 34.
Bérriz, Pedro Ochoa de: 74.
Bérriz, Pedro Ruiz de: 31.
Bérriz, R(roto)s de: 40.
Bérriz, Rodrigo de: 31, 33.
Bérriz, San Juan de: 319.
Bérriz, Sancho de: 347.
Bérriz, Sancho López de: 107, 266.
Berroya (Verroja), Juan Pérez de: 369, 548, 623,
644.
Berroya, Juan Pérez de: 750, 806, 834, 1009.
Berroya, Ochoa de: 624, 644.
Berroya, Ochoa de: 806.
Berroya, Pedro de: 35, 40, 85.
Berroya, Pedro de: 548.
Besancha, Martín de: 817.
Besoita, Martín de: 343.
Besoita, Martín de: 817.
Besoita, Pedro de: 908, 956.
Besoita, Rodrigo de: 811, 940.
Besoita, Sancha de: 815.
Besoita, Sancho de: 485.
Besoita-e, Juan de: 438.
Besota, Martín García de: 803.
Beza, Lope Ochoa de: 55.
Bezúen, María Sánchez de: 943.
Bezúen, Martín de: 942.
Bidaguren, Pedro de: 265.
Bidaguren, Pedro de: 607.
Bidaguren, Pedro de: 697, 701.
Bienveniste, Abrahén: 26.
Bilbao, Juan de: 42.
Bilbao, María Ochoa: 1045.
Bilbao, Martín de: 73.
Bilbao, Martín Ibáñez de: 62, 76, 89-91.
Bilbao, Martín Sánchez de: 71.
Bilbao, mercaderes de: 480.
Bilbao, Miri Ochoa de: 927.
Bilbao, Pedro de: 158.
Bilbao, Pedro Ibáñez de: 667.
Bildosola, Furtún de: 266.
Biteri, Juan Ortiz de: 266.
Biteri, Martín de: 79.
Biteri, Martín Ruiz de: 378, 380.
Bitoricha, Martín Sáez de: 96.
Bizcaigana, Juan de: 834.
Bizcargurénaga, Juan de: 465.
Bizcarra, Antón de: 1047.
Bizcarra, Fernando de: 161, 201.
Bizcarra, Fernando de: 375, 645.
Bizcarra, Fernando de: 975.
Bizcarra, Juan de: 802, 834, 936.
Bizcarra, Juan Pérez de: 35, 41.
Bizcarra, Juan Pérez de: 546.
Bizcarra, Juan Pérez de: 940.
Bizcarra, Ochanda de: 993.
Bizcarra, Rodrigo de: 35, 41.
Bizcarra, Rodrigo de: 751.
Bizcarra, Teresa de: 376.
Bizcarra, Teresa de: 925, 928.
Blasio, el acicalador: 926.
Bocalán, Alonso: 661, 662, 672, 673.
Bocos, Lope López de: 4, 48.
Boliaga, Juan de: 749, 800, 801.
Boliaga, Juan Ruiz de: 644, 652.
Boliaga, Mari Pérez de: 932.
Boliaga, Martín de: 161.
Boliaga, Martín de: 746.
Boliaga, Martín Ruiz de: 1039, 1051.
Boliaga, Martín Ruiz de: 349-351, 416, 429.
Boliaga, Martín Ruiz de: 35, 40, 69, 102, 316,
324.
Boliaga, Pedro de: 1040.
Boliaga, Pedro Ruiz de: 596, 620, 623.
Boliaga, Rodrigo de: 1036.
Boliaga, Rodrigo de: 369.
Bolíbar, Pedro Ortiz de: 96.
Bolun, Juan de: 645.
Bravo, Fernando: 201.
Brena, Pedro Martínez de la: 151, 155.
Buenosdías, Martín García: 109, 111.
Buenosdías, Martín García: 739.
Bul(l)ucúa (Bellacua, Bulicua), Sancho Martínez
de: 881, 882, 884.
Bul(l)ucúa (Bellu(cu)a), Sancho de: 882-885.
Bullucúa, Rodrigo de: 35, 41.
Bulucúa, Martín de: 939.
Burceña, comendador de: 581, 584.
Burceña, comisario de: 878.
Burceña, corregidor de: 878.
Burceña, Pedro de: 580, 581, 584.
Burda, Martín Sáez de: 803.
Burdari(a), Martín de: 751, 753, 802, 810, 833,
834, 930, 932, 1033.
Burdaria, Juan de: 747, 787-789, 818, 1039.
Burdaria, Juan Pérez de: 567.
Burdaria, María de: 938.
Burdaria, Martín de: 535, 540, 541, 543, 643.
Burdaria, Martín Ibáñez de: 644.
Burdaria, Martín Sáez de: 516.
Burdaria, Pedro de: 545.
Burdaria, Rodrigo de: 35, 41, 163.
Burdaria, Rodrigo de: 404.
Burdaria, Rodrigo de: 955.
Burdaria, Sancho de: 643, 644.
Burdaria, Sancho de: 817, 839, 840, 943, 1027.
Burdaria, Sancho Sáez de: 818.
Burgoa, bachiller de: 856.
Burgoa, Iñigo de: 808.
Burgoa, Juan de: 61.
Burgoa, Juan Pérez de: 784.
Burgoara, Sancho de: 85.
Burgos, Angel de: 62, 67.
Burgos, corregidor de: 510, 512.
Burgos, corregidor de: 790, 877.
Burgos, Juan Martínez de: 27.
Burgos, ministro de la Sta. Trinidad de: 582, 584.
Burgos, ministro de: 878.
Burgue, Pedro de: 953, 954.
Burguea, Martín de: 940.
Burguía, Juan de: 816.
Burguía, Martín de: 552.
Burque, Pedro Balza de: 290.
Busto, Juan de: 689, 691, 692.
Bustunuriaga, Juan de: 118.
Bustunzuriaga, Estíbaliz de: 926.
Bustunzuriaga, Juan de: 1050.
Bustunzuriaga, Juan de: 347.
Busturioz, Martín de: 519.
Butrón, Gómez González de: 41, 185.
Butrón, Gómez González de: 697, 700.
Butrón, Juan de: 84.
Butrón, Martín de: 740, 750, 753.
Butrón, Ochoa de: 84.
Butrón, Pedro: 1-4, 8, 9, 11.
Ca(roto), Martín de: 163.
Cabeza de Vaca, Diego: 186, 187.
Cabeza, Diego: 187.
Cabezas, Alonso: 755, 785.
Cabra, conde de: 578, 581, 584.
Cabrero, doctor: 719, 770, 776, 790, 794, 797,
822, 836, 837, 845, 846.
Caicedo, Beltrán de: 331, 332.
Caicedo, Furtún de: 331, 332.
Calahorra y la Calzada, obispo de: 588, 591, 594,
635.
Calahorra, arciprestre de: 501.
Calahorra, obispo de: 602, 630, 632.
Calahorra, provisor de: 591.
Calderón, Diego: 558.
Caldestrada, carpintero de: 559.
Campo, Gonzalo Gómez del: 502, 504.
Camporrio, Luis: 558, 576, 616.
Cangas, Suero de: 502.
Cañaveral, licenciado del: 356, 367, 497.
Cañaveral, licenciado del: 732.
Capata, licenciatus: 642.
Capata, licenciatus: 670, 671, 719, 733, 790,
795, 796, 823.
Capata, Luis: 733.
Caperiaga, Juan de: 1014.
Caperiaga, Ochoa López de: 644.
Caperiaga, Ochoa López de: 933.
Capetillo, Lope de: 264.
Capiriaga, Juan de: 427, 428.
Capiriaga, Ochoa de: 553.
Capiriaga, Ochoa de: 834.
Capiruaga, Juan de: 35, 40, 306.
Capiruaga, Juan López de: 299-301, 304, 305,
307-309, 311, 313, 314, 316, 318-321.
Caranzo, bachiller de: 367.
Caraveo, bacalarius: 360.
Carbajal, doctor: 642
Carbajal, doctor: 660, 696, 719, 770, 790,
793-796, 822, 845, 846, 851, 855, 857.
Carbajal, licenciado: 613.
Cardenes, conde de: 353.
Careaga, Adame de: 847.
Careaga, bachiller de: 89-92, 107.
Careaga, bachiller de: 958.
Careaga, Estíbaliz de: 807.
Careaga, Juan de: 737, 738, 744.
Careaga, Lope Ochoa de: 335, 346.
Careaga, Lope Ochoa de: 62, 65-67, 70, 71, 73,
77, 87, 88, 101, 260, 264, 271.
Careaga, María Ochoa de: 938.
Careaga, Martín Martínez de: 88.
Careaga, Martín Pérez de: 892, 896, 916, 917.
Careaga, Martín Sáez de: 916.
Careaga, Ochoa Martínez de: 87, 98.
Cariaga, García Martínez de: 335.
Carlos, don: 850-853, 856.
Cartagena, Gonzalo Pérez de: 798.
Castañeda, Bartolomé Ruiz de: 509, 583.
Castañeda, Bartolomé Ruiz de: 660, 697, 796,
797, 837, 839.
Castañeda, chanciller: 668, 670, 671, 697, 700,
719, 770, 776, 793, 794, 796, 798, 822, 823,
836, 837, 839, 845, 846.
Castañeda, Diego de: 848.
Castañeda, Diego Gómez de: 847, 849.
Castañeda, Diego González de: 380, 383, 384,
388.
Castañeda, Pedro de: 342.
Castañeda: 587.
Castañeda: 839.
Castilla, chanciller mayor de: 701, 703.
Castilla, grandes de: 919.
Castilla, notario del reino de: 398.
Castilla, reyes de: 352.
Castilla, reyes de: 920.
Castillo, Alonso del: 467.
Castillo, Alonso del: 897, 900.
Castillo, Andrés del: 367, 368.
Castillo, Elvira de: 937.
Castillo, García de: 592, 594, 598, 602, 603.
Castillo, Juan Ochoa del: 224.
Castillo, Juan Ruiz del: 274.
Castillo, Luis del: 578, 581, 584, 642.
Castillo, Luis del: 661, 836.
Castillo, Martín de: 548.
Castillo, Martín de: 935, 944.
Castillo, Martín Martínez de: 284, 297.
Castillo, Martín Sánchez de: 90.
Castillo, Pedro abad de: 862, 863.
Castillo, Pedro Sáez del: 54.
Castillo, Sancho del: 931, 1048.
Castillo: 383.
Castro, Andrés López de: 165, 172, 266.
Castro, García de: 167.
Castro, Pedro Ochoa de: 159.
Catalinaga, Juan Sánchez de: 716.
Catanaga, Martín de: 934.
Catanao, Juan de: 344.
Catelinaga, Juan Sáez de: 708, 710.
Cea, Pedro: 266.
Cearra, Elvira Pérez de: 1041.
Cearra, Juan Pérez de: 35, 40, 77, 329, 330.
Cearra, Pedro de: 416-418, 421, 431.
Cearra, Pedro Martínez de: 390, 415, 417-426,
456, 467, 468, 473, 475, 595, 620, 623, 645.
Cearra, Pedro Martínez de: 8, 283.
Cearra, Pedro Martínez de: 933, 1042.
Cearra, Sancho Martínez de: 76, 77, 157.
Cearraga, Pedro Martínez de: 283.
Cearraga, Pedro Martínez de: 350, 368.
Cearrerrian: 441.
Cearreta, Juan de: 335, 350, 440, 441, 447, 518,
551.
Cearreta, Juan de: 811, 940, 957.
Cearreta, Martín de: 160.
Cearreta, Sancho de: 643.
Cearza, Pedro de: 935.
Ceberio, Catalina de: 942.
Ceberio, Martín (de): 1035, 1036.
Ceberio, Martín de: 368, 436, 437, 490.
Ceberio, Pedro de: 347.
Ceceyaga, Juan de: 107, 162, 163.
Ceceyaga, Martín de: 962.
Ceica, Martín de: 35, 41.
Celaya, Juan de: 3.
Cenarruza, Costouare de: 937.
Cenarruza, Cristóbal de: 446, 542.
Cenarruza, Cristóbal de: 659, 661, 810, 812.
Cenarruza, Ochoa Pérez de: 416, 423-425.
Cenarruza, Pedro de: 1013.
Cenarruza, Pedro de: 350, 369.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 162, 303, 304, 308.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 391, 544.
Cenarruza, Pedro Ochoa de: 962.
Cenarruza, Teresa de: 944.
Cengotita, Domingo de: 930.
Cerain, Martín de: 943.
Cereyn, Martín de: 390.
Cervantes, Gonzalo Gómez de: 606.
Cervantes, Juan de: 615.
Cestona (Costona), Juan de: 36, 41.
Cestona, Juan Martínez de: 424.
Cestona, Juan Miguélez de: 1045.
Cestona, Juan Miguélez de: 416.
Cestona, Lope de: 35, 40.
Cetulio: 888.
Chábarri, Diego Pérez de: 344, 349, 375, 445.
Chábarri, Domingo de: 473.
Chábarri, Pedro de: 344, 369.
Chabarría, Martín de: 369.
Chabarría, San Juan de: 349.
Chaburu, Diego de: 349, 463, 467.
Chaburu, Diego de: 901, 979, 1021.
Chaburu, Diego López de: 375, 473, 517, 562.
Chaburu, Juan de: 1-3, 5.
Chaburu, Juan de: 749, 954.
Chaburu, Juan Pérez de: 560, 633.
Chaburu, Lope de: 344, 467.
Chaburu, Lope de: 974.
Chaburu, Lope Martínez de: 374.
Chaburu, Machín de: 36, 41.
Chaburu, Maiora de: 957.
Chaburu, María Ochoa de: 347.
Chaburu, María Ortiz de: 376.
Chaburu, Marina Ochoa de: 376.
Chaburu, Marina Ortiz de: 373.
Chaburu, Ochoa de: 467, 514, 516, 525, 555,
564.
Chaburu, Ochoa de: 738, 739, 901, 905, 1000.
Chaburu, Ochoa López de: 463, 562.
Chaburu, Pedro abad de: 875.
Chaburu, Pedro Martínez de: 410, 412, 413.
Chaburu, Pedro Ortiz de: 1042.
Chaburu, Pedro Ortiz de: 416, 425.
Chacón, Gonzalo: 557.
Chartyco, el rementero: 554.
Cheaga, Martín de: 45, 46.
Chinchilla, capitulado de: 880.
Chinchilla, Garci López de: 368, 369, 371, 380,
383, 384.
Chinchilla, licenciado de: 399, 400, 564, 565.
Cibisquiza, García abad de: 3, 10.
Cienfuegos, Luis de: 591.
Cilóniz, Juan Martínez de: 82.
Cilóniz, Martín Martínez de: 330.
Cilóniz, Martín: 45.
Cirarruista, bachiller de: 812, 856.
Cirarruista, Furtún de: 389.
Cirarruista, Furtún Sánchez de: 937.
Cirarruista, Juan de: 389.
Cirarruista, Juan Sáez de: 464, 465, 470.
Cirarruista, Juan Sánchez de: 356.
Cirarruista, Marina de: 928.
Cirarruista, Martín Sáez de: 464, 465.
Cisneros, chanciller: 462.
Cisneros, Francisco de: 462.
Ciudad Real, Alvar Gómez de: 127.
Ciudad Rodrigo, licenciado de: 145.
Coca, Diego de: 529, 530.
Cocoxta, Pedro de: 741, 752.
Compostellanus: 372.
Conchillos, Lope: 700, 719, 770, 793, 794.
Córdoba, Diego Fernández de: 581, 584.
Cornejo, Antonio: 492, 509, 510, 514, 533, 647.
Cornejo, doctor: 535.
Coroaga, Juan de: 748.
Corpus Christi: 601.
Cortázar, Juan de: 786.
Cortázar, María de: 935.
Cortázar, Pedro de: 580.
Cosa, Pedro Ruiz de la: 498, 499.
Costouare, hornero: 941.
Cotes, García de: 510.
Cotes, García de: 664-666.
Coytanna, Lope de: 643.
Crunceta, Pedro de: 630.
Cuba, Macías de la: 557, 559.
Cuéllar (Calla), licenciatus: 836, 839, 845, 846,
851, 853, 855, 857.
Cueto, Cristóbal Alvarez de: 570.
Cueto, licenciado de: 573.
Dastilla, Diego del: 676.
Deba, Martín Sáez de: 159.
Deba, preboste de: 57.
Derendayn (Deren), Estíbaliz de: 35, 41, 299,
316-319.
Derendayn, Domingo de: 786.
Derendayn, Estíbaliz de: 346, 351, 374, 378, 380,
389, 416, 423, 467.
Derendayn, Estíbaliz de: 970.
Derendayn, Juan abad de: 593.
Derendayn, Juan abad de: 662, 811, 875.
Derendayn, Juan Estíbaliz de: 300, 317, 320,
321.
Derendayn, María de: 942.
Derendayn, María Pérez de: 673.
Derendayn, Marina de: 373.
Derendayn, Marina de: 937, 966.
Derendayn, Martín de: 554.
Derendayn, Martín de: 815, 908, 942.
Derendayn, Pedro de: 516, 523, 524, 553, 644,
645.
Derendayn, Pedro de: 806, 868, 926.
Deza, Diego de: 500, 503.
Deza, Juan de: 575.
Díaz, Francisco: 510, 586, 587, 613.
Díaz, Hurtado: 614.
Díaz, Juan: 35, 41, 167.
Díaz, Lope: 702, 703.
Díaz, Rodrigo: 383, 398.
Díaz, Rui: 316.
Díaz, Sancho: 84.
Díaz, Tristán: 159, 164.
Dibio, Juan Pérez de: 332.
Dibio, Juan Pérez de: 728, 729.
Didacus archidiaconus: 330.
Didacus archiepiscopus: 137.
Diego, episcopus salmantinus: 502, 506.
Diego: 19, 59, 90, 92.
Dolaeche, Juan de: 942.
Dolaeta, Antón de: 945.
Dóndiz, Domingo de: 847.
Dudagoitia, Juana de: 939.
Dueñas, Ortega Martínez de: 798, 799.
Durango, carniceros de: 791.
Durango, diputados de: 820.
Durango, herrador de: 923.
Durango, Juan de: 934.
Durango, procurador de: 605.
Duya, Pedro López de: 542.
Duya, Sancha de: 942.
Ea, Martín de: 55.
Ea, Martín Vr(roto) de: 55.
Echabarrí(a), Domingo de: 800, 801, 832, 833,
932.
Echabarrí(a), Marina de: 936, 941.
Echabarrí(a), Martín de: 746, 752, 786, 808.
Echabarrí(a), Pedro de: 161, 164, 284, 286.
Echábarri, Diego Pérez de: 353.
Echábarri, Diego Pérez de: 929, 978.
Echábarri, Domingo de: 542, 596, 614.
Echábarri, Estíbaliz de: 545.
Echábarri, Pedro de: 932, 1038.
Echábarri, Sancho de: 550.
Echabarría, Domingo de: 614, 615, 623, 643,
645.
Echabarría, Iñigo Ruiz de: 610.
Echabarría, Juan de: 464, 643.
Echabarría, Martín de: 644.
Echabarría, Miri Pérez de: 941.
Echabarría, Pedro de: 429.
Echabarría, San Juan de: 189, 190.
Echabarría, San Juan de: 353, 355, 459, 483,
644.
Echabarría, San Juan de: 746, 752, 800, 809,
925.
Echabe, Pedro Gómez de: 672.
Echaburu (Chaburu), Furtún de: 35, 36, 41.
Echaburu (Chaburu), Juan Ortiz de: 35, 41.
Echaburu, Diego de: 804.
Echaburu, Diego López de: 517, 561.
Echaburu, Diego López de: 834, 929.
Echaburu, Elvira de: 937.
Echaburu, Juan de: 644.
Echaburu, Juan de: 803, 927, 933.
Echaburu, Juan Pérez de: 559.
Echaburu, Juan Pérez de: 810, 834.
Echaburu, Lope de: 543.
Echaburu, Lope de: 944.
Echaburu, Lope Martínez de: 930.
Echaburu, Marí(a) Pérez de: 925, 932, 941.
Echaburu, Miri Ochoa de: 941.
Echaburu, Miri Pérez de: 929.
Echaburu, Ochoa de: 518, 526, 529, 532, 534,
535, 537, 539, 541, 544, 556.
Echaburu, Ochoa de: 756, 760, 784, 786, 787.
Echaburu, Ochoa López de: 561, 643.
Echaburu, Ochoa López de: 806.
Echaburu, Pedro Ortiz de: 595, 644, 645.
Echaburu, Pedro Ortiz de: 801, 933, 937.
Echaburu, Sancha de: 936.
Echaburu, Sancho de: 284, 285.
Echaburu, Teresa de: 941.
Echaburu, Teresa Gómez de: 940.
Echaitarabe, Juan Sáez de: 635, 638.
Echaitarabe, Ochoa de: 639.
Echalete, Juan de: 3.
Echano, María Sánchez de: 347.
Echano, Sancho de: 815.
Echano: 815.
Echaregui, Juan de: 672.
Echeaga, Juan de San Juan de: 55.
Echebarría, Juan Martínez de: 736.
Eguía, Sancho de: 748, 814, 943.
Eguiraun, Juan de: 623, 643.
Eguiraun, Juan de: 931, 934.
Eguiraun, Juan Sáez de: 624.
Eguiraun, Juan Sáez de: 799, 801.
Eguiraun, Juan Sánchez de: 740.
Eguiraun, Martín de: 464.
Eguizábal (Guiçaval), Martín de: 459, 469, 474,
475, 643.
Eguizábal, Juan de: 506.
Eguizábal, Juan de: 741, 742, 747, 786.
Eguizábal, Juan Ochoa de: 833, 834.
Eguizábal, Martín de: 745, 750, 787, 788, 812,
939, 953.
Eguizábal, Sebastián de: 865.
Egurbide, cura de: 809.
Egurbide, Juan de: 344, 350, 351, 374, 436.
Egurbide, Juan de: 930, 974, 986.
Egurbide, Lope de: 596, 620, 623.
Egurbide, Lope de: 936.
Egurbide, Martín de: 374, 436.
Egurbide, Martín de: 973.
Egurbide, Pedro de: 544, 620.
Egurbide, Pedro de: 930.
Egusquiza, Sancho de: 742, 810, 865.
Eiques (Ayques), Furtún Ortiz de: 153, 156, 170,
279.
Eiza, Pedro Pérez de: 465.
Eizaga, Juan abad de: 464.
Eizaga, Ochoa de: 470-472.
Eizaga, Pedro de: 465.
Eizaguirre, Juan Ortiz de: 24.
Elexaburu, Domingo de: 620, 623.
Elexaburu, Domingo de: 935.
Elexaburu, Juan de: 160.
Elexaburu, Martín de: 541, 623.
Elexaburu, Martín de: 740, 933.
Elexaga, Martín abad de: 908, 977.
Elexate, Juan de: 579.
Elgarresta, Juan de: 901-903, 931, 1034.
Elgoibar, Martín de: 751.
Elguero, Ochoa de: 388.
Elgueta, Gastea de: 943.
Elgueta, Juan de: 644.
Elgueta, Juan de: 936, 1053.
Elgueta, Juan Ortiz de: 21, 22.
Elgueta, Juan Sáez de: 149.
Elgueta, Juan Sáez de: 623.
Elgueta, Juan Sáez de: 803.
Elgueta, Lope de: 956.
Elgueta, Marina de: 377.
Elgueta, Martín Sáez de: 859.
Elgueta, Ochoa de: 554.
Elgueta, Ochoa López de: 643.
Elgueta, Ochoa López de: 807, 834, 926.
Elgueta, Pedro de: 35, 41.
Elgueta, San Juan de: 741, 751.
Elorr(i)eta, Juan de: 815, 942, 1013.
Elorriaga (Ehorriaga), Lope abad de: 438.
Elorriaga (Lorriaga), Martín de: 36, 41.
Elorriaga, abad de: 996.
Elorriaga, Dominga de: 931, 1035.
Elorriaga, Domingo de: 667.
Elorriaga, Iñigo de: 746, 752, 787-789, 809, 819.
Elorriaga, Juan de: 162, 284, 285, 288.
Elorriaga, Juan de: 350, 351, 368, 416, 423, 430,
447, 508, 516.
Elorriaga, Juan de: 804, 936, 1009, 1021, 1026.
Elorriaga, Juan Ibáñez de: 644.
Elorriaga, Juan Martínez de: 74.
Elorriaga, María de: 932.
Elorriaga, María Ibáñez de: 534.
Elorriaga, María Ibáñez de: 801.
Elorriaga, Miri Ibáñez de: 928, 943.
Elorriaga, Pedro abad de: 602.
Elorriaga, Pedro de: 349, 353, 368, 541, 552,
645.
Elorriaga, Pedro de: 751, 752, 932, 1016, 1037,
1055.
Elorriaga, Pedro Martínez de: 663.
Elorriaga, Pedro Ochoa de: 284, 285, 289.
Elorriaga, Pedro Ochoa de: 404.
Elorriaga, Sancho abad de: 594, 595.
Elorriaga, Santiago de: 624.
Elorriaga, Santiago de: 751.
Elorrieta, Juan Pérez de: 84.
Elorrio, Estíbaliz de: 934.
Elorrio, María de: 927, 942.
Elorrio, Marina de: 942.
Elorrio, Pedro de: 754.
Elorrio, Sancho de: 752.
Elórtegui, Sancho de: 652.
Emaldi, Juan de: 464, 465, 635, 637.
Emaldi, Martín de: 341, 376, 545.
Emaldi, Martín Ibáñez de: 930.
Emaldi, Teresa de: 941.
Emaldia, Juana de: 937.
Emparan: 935.
Endrino, Pedro de: 338, 341.
Enebro, Gómez: 274, 275, 279.
Enebro, Gómez: 367, 372, 498.
Enestáriz, Martín Fernández de: 330.
Enrique, don: 393, 396, 397, 656.
Enrique, don: 50, 104, 115, 123, 128, 129, 137,
142, 169, 184, 186, 190, 194, 202, 225, 261,
283, 299, 301, 305, 321, 324, 327, 333.
Enrique, don: 720, 721, 726-731, 766, 879.
Epalza, Martín de: 750, 786.
Episcopus almeriensis: 853, 857.
Episcopus lucensis: 326.
Episcopus ouetensis: 54.
Erbeche, Juan de: 1026.
Ercil(l)a, Juan de: 350, 427, 428, 651, 653.
Ercil(l)a, Juan Iñiguez de: 335, 402, 403,
405-407, 409, 410, 427, 440, 467, 644.
Ercil(l)a, Juan Iñiguez de: 806, 901, 1000.
Ercil(l)a, Juan Pérez de: 490, 598, 644.
Ercil(l)a, Juan Pérez de: 673, 747, 808, 814, 928.
Ercil(l)a, Martín de: 1054.
Ercil(l)a, Pedro de: 375, 376, 488, 547, 549, 652.
Ercil(l)a, Pedro Ochoa de: 769, 865, 978, 1039.
Ercil(l)a, Sancho de: 620.
Ercil(l)a, Sancho de: 802, 866.
Ercil(l)a, Sancho Pérez de: 623.
Ercila (Arcila), Juan de: 35, 40, 300.
Ercila, Pedro Ochoa de: 368.
Ercila: 300.
Ercilbarrena, Pedro de: 487.
Ercilla, Catalina de: 801.
Ercilla, Juan Pérez de: 75.
Ercilla, Martín Ruiz de: 835, 847.
Ercilla, Ochoa Charba de: 1, 4.
Ercilla, Osana de: 815.
Ercilla, Pedro de: 33, 35, 41.
Ercilla, Pedro de: 908, 928, 1050.
Ercilla, Pedro Martínez de: 981.
Ercilla, Pedro Ochoa de: 303.
Ercilla, Pedro Ruiz de: 934.
Ercilla, Sancho Pérez de: 800, 801.
Ercilurruti, Martín abad de: 529-532.
Ercilurruti, Martín Pérez de: 344, 592, 595, 598.
Ercilurruti, Sancho abad de: 636.
Erezuma, Furtún de: 45.
Erlabe, Domingo de: 928.
Erlabe, Lope de: 345, 373.
Erleaga, Gracia de: 347, 377.
Erleaga, Lope de: 809.
Erleaga, María Ochoa de: 347, 377.
Erleaga, María Pérez de: 376.
Erleaga, Miri Ochoa de: 929.
Ermua, Teresa de: 938.
Ernand, Gonzalo: 398.
Erquiaga, Juan de: 579.
Errçil: 486.
Errigoitia, Domingo de: 741.
Errigoitia, Pedro abad de: 135.
Errigoitia: 73.
Errigoti, Martín de: 1026.
Erroa (Roa), Francisco de: 62, 67, 89, 91.
Errotaeta, Ochoa de: 942.
Esanoeta, Sancho de: 942.
Escariote, Judas: 407.
Escobar, Antonio de: 831.
Escobar, Gómez González de: 687.
Escobar, Hernando de: 735.
Escobar, Pedro Gómez de: 578, 581, 585, 588.
Escobar, Rodrigo de: 591.
Escobar: 497.
Eslava, Sancha de: 556.
Espalza, Martín de: 266.
España, cardenal de: 701, 702.
Españas, primado de las: 701, 702.
Espinosa, licenciado de: 924.
Esquibel, Juan de: 667.
Estacasolo, María Ochoa de: 943.
Estacasolo, Martín Ochoa de: 815.
Esteibar, Pedro Ibáñez de: 709-711, 713-716,
887, 889.
Estella, Mateo Ibáñez de: 330.
Estella, Miguel de: 676.
Estiabar, Sancho de: 630.
Estíbaliz de (roto)erriça: 1020.
Estíbaliz, Juan: 127, 317, 320, 324.
Estíbaliz: 121, 122, 162, 319.
Estíbaliz: 343, 379, 380, 447.
Estíbaliz: 960.
Estúñiga, Pedro de: 353.
Euba, Juana de: 1050.
Euba, Juana de: 403, 409, 446.
Euba, Ochoa de: 545, 623.
Euba, Ochoa de: 937.
Euba, Pedro Ortiz de: 403.
Euba, Pedro Ruiz de: 36, 41.
Exlares, Rodrigo de: 586.
Exquebil, Alfonso Díaz de: 453.
Fagaza, Juan Pérez de: 386.
Fano, Juan Pérez de: 482.
Fano, Pedro Sáez de: 77.
Felipe, don: 687.
Feria, conde de: 578.
Fernández (Ferrández), Juan: 36, 38, 40-42, 186,
187, 270, 281.
Fernández, Diego: 386.
Fernández, Diego: 44.
Fernández, Francisco: 201.
Fernández, Francisco: 556.
Fernández, Gómez: 262.
Fernández, Gonzalo: 129, 134, 201.
Fernández, Gonzalo: 462.
Fernández, Juan: 340.
Fernández, Juan: 672, 893.
Fernández, Luis: 432.
Fernández, Marina: 377.
Fernández, Miri: 424.
Fernández, Pedro: 129, 134, 151, 153, 155.
Fernández, Pedro: 483.
Fernández, Pedro: 728.
Fernández: 802.
Fernandi, doctor: 54.
Fernando Tello, licenciatus: 587, 613, 642.
Fernando Tello, licenciatus: 668, 670, 671, 696.
Fernando, abad: 320, 330.
Fernando, abad: 662.
Fernando, don: 273, 274, 276.
Fernando, don: 352, 354, 356, 361, 368, 380,
381, 392, 449-451, 459, 477, 492, 496, 497,
508-510, 564, 565, 568, 577, 580, 582, 586,
588, 606, 609, 610, 641, 654.
Fernando, don: 687, 720, 731, 732, 736, 737,
765.
Fernando: 672.
Fernando: 92, 99, 206, 207, 211-220, 224.
Fernandus, bacalarius: 237.
Fernandus, bacalarius: 341, 342.
Fernandus, bacalarius: 729.
Fernandus, doctor: 495.
Fernandus, doctor: 731.
Ferrer, Juan: 579.
Filipus, doctor: 451, 452, 495.
Finaga, Juan de: 545.
Finaga, Mateo de: 749, 752, 787, 788, 858, 877,
880.
Finaga, Sancho de: 349, 536, 541, 554, 643, 644.
Finaga, Sancho de: 806, 810, 813, 865, 866,
1009.
Finaga, Sancho Martínez de: 808.
Flandes, Juan de: 190.
Flandes, Juan de: 961.
Flandes, Ochoa de: 548.
Flores: 893.
Fonseca, Al(f)onso de: 362, 368, 672.
Fontecha, Rodrigo de: 272.
Fradua, Juan Ruiz de: 847.
Francia, Juan de: 43.
Francia, paz de: 535.
Francisco, episcopus abulensis: 502, 506.
Francisco: 514.
Francisco: 90-92, 95.
Franciscus, bacalarius: 687.
Franciscus, doctor: 512.
Franciscus, doctor: 767.
Franciscus, licenciatus: 512, 569, 578, 581, 583,
584, 613.
Franciscus, licenciatus: 837.
Frías, Juan de: 127.
Frías, Juan de: 701, 703.
Fuego, Luis de: 618.
Fuente, Francisco de la: 500, 503.
Fuente, licenciado de la: 861.
Fuentes, Rui García de: 28.
Furtún, el barquinero: 944.
Gabiria, Juan de: 369.
Gabiria, Martín de: 118.
Gacanao (sic), Martín Martínez de: 9.
Gal(l)arraga, Ochoa de: 77, 150, 238.
Gal(l)arraga, Ochoa Ibáñez de: 65, 67, 69-71, 74,
149, 150, 190, 205, 224, 227, 228, 230, 238,
266, 304, 313, 330, 331.
Gal(l)arraga, Ochoa Pérez de: 170, 179, 264.
Galarraga, Estíbaliz de: 596, 623.
Galarraga, Estíbaliz de: 932.
Galarraga, Juan de: 343, 487, 546.
Galarraga, Juan de: 814, 945, 952.
Galarraga, Juan Martínez de: 373.
Galarraga, Juan Martínez de: 807.
Galarraga, Lope de: 389.
Galarraga, Lope de: 952.
Galbarriarto, Martín Pérez de: 164, 168-170, 183,
184.
Galíndez, Ochoa: 161.
Gallaga, Martín de: 753.
Gallaitegui, García Sáez de: 504.
Gallarza, Juan de: 847.
Gallarza, Juan López de: 702, 703.
Gállegos, Gonzalo García: 846-849, 855.
Galván, Gonzalo: 617.
Gamarra, Juan Ruiz de: 453, 455.
Gamarra, Pedro de: 676.
Gambe, Juan Pérez de: 82.
Gamboa, Juan de: 1028.
Gamboa, linaje de: 165, 232.
Gamboa, Sancho de: 375.
Gamboa, Sancho de: 982.
Gamboa: 878.
Gamíniz, Pedro García de: 82.
Gámiz, Pedro de: 787, 788.
Gandarias, Juan de: 747, 815, 943.
Gandastegui, Martín Pérez de: 820.
Gara(y)mendi, Pedro de: 475, 595, 623, 644, 645.
Garabilla, Sancho de: 38.
Garachana, Martín de: 85.
Garagarza, Martín de: 623.
Garagarza, Martín de: 935.
Garaizábal, Martín de: 630.
Garanaga, Sancho Pérez de: 66.
Garay, Esteban de: 742, 815.
Garay, Furtún de: 35, 40.
Garay, Juan de: 35, 40, 163.
Garay, Juan de: 369, 544, 548, 644, 646.
Garay, Juan de: 746, 786, 787, 980, 1014, 1048.
Garay, Juan Ochoa de: 644.
Garay, Juan Ochoa de: 806.
Garay, Juan Pérez de: 161.
Garay, Juan Pérez de: 344, 623.
Garay, Juan Pérez de: 927.
Garay, Juan Sáez de: 414, 539.
Garay, Juan Sáez de: 8.
Garay, Juan Sáez de: 803, 844, 1019.
Garay, Juana de: 936.
Garay, María Ibáñez de: 943.
Garay, Martín de: 623.
Garay, Martín de: 697, 701.
Garay, Martín Ibáñez de: 1049.
Garay, Martín Ibáñez de: 109-112.
Garay, Martín Ibáñez de: 346.
Garay, Martín Oña de: 447, 517, 552, 598, 644,
645.
Garay, Martín Oña de: 708-710, 713, 715, 717,
800, 813, 889, 914, 934, 1044.
Garay, Martín Sáez de: 933.
Garay, Martín San Juan de: 939.
Garay, Micolás de: 350, 467, 540, 542, 564.
Garay, Miri Fernández de: 939.
Garay, Miri Ochoa de: 937.
Garay, Miri Pérez de: 927.
Garay, Nicolás de: 930.
Garay, Ochoa de: 465.
Garay, Pascual de: 802.
Garay, Pedro de: 35, 40.
Garay, Pedro de: 927.
Garay, Pedro Ibáñez de: 85, 86.
Garay, Sancho de: 162.
Garay, Sancho de: 414.
Garay, Sancho de: 810, 818.
Garay, Sancho Ibáñez de: 901, 939, 953.
Garaycíar, Juan de: 740.
Garaymendi, Fernando de: 937.
Garaymendi, Ochoa de: 943.
Garaymendi, Pedro de: 996.
Garaymendi, Pedro Sánchez de: 741.
García Rodríguez, E.: 719.
García, Antón: 168.
García, chanciller: 145, 147.
García, Cristóbal: 618.
García, Diego: 727.
García, Fernando: 30.
García, Gonzalo: 201.
García, Juan: 1035.
García, Juan: 81, 86, 173, 176, 177, 231,
267-269.
García, Martín: 344, 375, 644.
García, Martín: 672, 929, 936, 977.
García, Martín: 72, 74, 89, 109-112.
García, Miguel: 560, 561.
García, Pedro: 35, 41.
García, Pedro: 358.
García, Sancho: 56, 79, 96-98.
García, Sancho: 746, 747, 789.
García: 35.
García: 443.
Garcias, doctor: 147.
Garcie, episqupus astoriensis: 147.
Gareca, Iñigo Ruiz de: 264.
Gareca, Juan de: 718.
Gareca, Martín de San Juan de: 75.
Gareta, Juan de: 623.
Garica, Lope: 41.
Garita, Lope de: 36.
Garitaco: 941.
Garreca, Pedro de: 107.
Garrica, Pedro Martínez de: 57.
Garro, Juan de: 546.
Garro, Juan de: 938, 956.
Garro, Ochoa de: 811.
Garro, Sancho de: 528.
Gastanaeta, Pedro de: 85.
Gastanalla, Pedro de: 931.
Gastanaza, Ochoa de: 1, 4.
Gastanci, Sancho de: 35, 41.
Gastañaza, Domingo de: 746, 809.
Gastañaza, Estíbaliz de: 486.
Gastañaza, Juan de: 373.
Gastañaza, Juan de: 868, 938, 940.
Gastañaza, Juan Sánchez de: 343.
Gastañaza, Martín de: 343, 373, 442, 644.
Gastañaza, Martín de: 805, 904, 925, 1013.
Gastañaza, Pedro de: 318, 319.
Gastañaza, Sancho de: 344.
Gastaurdin (Gasasavrdia): 225, 227, 245.
Gastetuaga, Juan de: 695, 715, 717, 735-738,
743, 744, 782, 784, 831, 855, 856.
Gavilán, Al(f)onso Martínez: 689-691.
Gavilán, Juan Martínez: 689.
Gilete: 12.
Girón, Pedro: 842.
Go(roto), Juan de: 163.
Goartu, Pedro Ochoa de: 62.
Goarzo, Pedro de: 62.
Gobeo, Juan Ortiz de: 16, 20.
Goicana, Teresa de: 966.
Goico(o)lea, Martín Ruiz de: 623.
Goicoolea, Martín Ruiz de: 816.
Goicouría, Juan de: 466.
Goitia, Juan Pérez de: 98.
Goitíniz, Rodrigo Martínez de: 57.
Gojarzo, Pedro Martínez de: 159.
Gojenola, Pedro Izarza de: 465.
Gomeci, Gundisalius: 727.
Gomendio, Mari Martín de: 942.
Gomendio, Marina de: 939.
Gómez, Alfonso: 44.
Gómez, Diego: 848, 850.
Gómez, episcopus astoricensis: 194.
Gómez, Fernán: 462.
Gómez, Francisco: 462, 617, 619.
Gómez, García: 581, 585.
Gómez, Gonzalo: 499, 502, 504.
Gómez, Pedro: 47, 106, 128, 133, 134.
Gómez, Rui: 106, 129.
Gómez: 400.
Gomiciaga, Sancho de: 652.
Gomucio, Ochoa de: 374, 545.
Gomucio, Ochoa de: 810, 818, 930, 973.
Gon(roto) Pedro: 329.
González, Alfonso: 44.
González, Diego: 135.
González, Diego: 384, 388.
González, Francisco: 619.
González, Gómez: 106, 185.
González, Juan: 456.
González, Luis: 47.
González, Martín: 14, 16, 52, 57.
González, Martín: 831.
González, Miri: 425, 426.
González, Pedro: 16, 18, 25, 26.
González, Rui: 107, 145.
Gonzalo: 369, 376.
Gonzalo: 756-758, 884.
Gordia, Lope de: 369.
Gordia, Lope de: 996.
Gordia, Martín abad de: 492, 593.
Gordia, Martín abad de: 758.
Gordia, Pedro de: 552, 644.
Gordia, Pedro de: 807.
Goroste, Juan de: 162.
Gorostiaga, Martín Sánchez de: 700.
Gorostiaga, Ochoa de: 374.
Gorostiaga, Ochoa Sánchez de: 82.
Gorostieta, Juan Pérez de: 270, 271.
Gorostieta, maestro de: 534.
Gorostieta, Martín de: 343, 349, 373.
Gorostieta, Martín de: 865, 964.
Gorostieta, Martín Pérez de: 456, 467, 468, 473,
475, 489, 516, 518, 553, 640, 643.
Gorostieta, Martín Pérez de: 661, 804, 808, 834,
925.
Gorostieta, Ochoa de: 345.
Gorostieta, Pedro abad de: 355, 530, 536.
Gorostieta: 876.
Gorostín, Martín de: 161.
Gorostín: 384.
Gorostiza, Juan Ochoa de: 265.
Gorri, Juan: 369, 547, 624.
Gorri, Juan: 941.
Gorri, Lope: 60.
Gorriazaar, Juan Ruiz de: 79, 80.
Gorrio, Juan de: 265.
Gorrítiz, Juan de: 59.
Gotiaga, Estíbaliz de: 667.
Goxancia, Marina Pérez de: 998.
Goxencia (Goxaçançia), Juan Martínez de: 346.
Goxencia, Juan de: 1048.
Goxencia, Juan de: 368, 473.
Goxencia, Juan Martínez de: 69, 78, 103, 161.
Goxencia, Juan Martínez de: 909, 980, 1051.
Goxencia, Juanes de: 425.
Goxencia, Lope de: 1041.
Goxencia, Lope de: 346, 347.
Goxencia, Lope Ibáñez de: 906.
Goxencia, Marina Pérez de: 442.
Goxencia, Martín de: 161.
Goxencia, Martín de: 375.
Goxencia, Martín de: 809, 982.
Goxencia, Martín Ibáñez de: 31.
Goxencia, Teresa de: 941.
Goxencia, Teresa López de: 909, 960.
Goxencia, Toda de: 926.
Goxencia, Toda López de: 541, 627.
Goxencia: 419.
Goyarzo, Pedro de: 82, 83.
Goyarzo, Pedro Ochoa de: 82.
Goyarzu, Juan Iñiguez de: 265.
Goyuria, Pedro de Echabarría de: 486, 488.
Granada, moros de: 903.
Gregorio: 408.
Gu(e)juria, Pedro Ochoa de: 285, 300.
Gu(e)rediaga, Miguel de: 999, 1012, 1016.
Guecho, Gonzalo de: 170, 171, 179.
Guecho, Ochoa Ortiz de: 127.
Guejuria, Pedro de: 285.
Güeldo, Jacobe Martínez de: 847, 848.
Güeldo, Juan de: 848.
Güeldo, Pedro de: 150, 156, 157, 159.
Güeldo, Pedro Ibáñez de: 384.
Güemes, Juan Sáez de: 383.
Guerediaga, Domingo de: 643.
Guerediaga, Juan de: 741, 804.
Guerediaga, Lope de: 644.
Guerediaga, María Ibáñez de: 938.
Guerediaga, Martín de: 35, 40.
Guerediaga, Martín de: 549-551, 643.
Guerediaga, Martín de: 805, 1018.
Guerediaga, Miguel de: 335, 415, 473, 547, 644.
Guerediaga, Miguel Ibáñez de: 523, 524, 567.
Guerediaga, Miguel Ibáñez de: 804, 904, 905.
Guerediaga, Miri Ibáñez de: 927.
Guerediaga, Pedro de: 1018.
Guerediaga, Pedro de: 343.
Guereña, Juan de: 672, 756-758.
Guereña, Juan Martínez de: 615.
Guereña, Lope de: 672.
Guereta, Sancho de: 935.
Guernica, María Iñiguez de: 941, 942.
Guernica, Martín de: 615.
Guerra, Furtún Ochoa de la: 465.
Guerra, Marí(a) Ruiz de: 808, 813.
Guerrero, licenciatus: 696.
Guerrica, Pedro de: 1024.
Guerricáiz, María García de: 377.
Guerricáiz, Teresa de: 377.
Guerricáiz, Teresa de: 938.
Guesala, Ochoa de: 624, 644.
Guesalivar, Rui Sánchez de: 16-19.
Guevara, chanciller: 513.
Guiayn, Juan de: 741, 753.
Guiayn, Juan Ochoa de: 750.
Guíliz, Juan de: 1015.
Guíliz, Juan de: 369, 427, 428, 652.
Guíliz, Juan Pérez de: 905.
Guíliz, Martín de: 546, 623.
Guíliz, Martín de: 804.
Guíliz, Pedro de: 35, 40.
Guillamas, Fernando: 615, 617, 618.
Guílliz, Juan Pérez de: 269.
Guinea, Juan de: 750.
Guinea, Juan Díaz de: 38.
Guinea, Marina de: 942.
Guinea, Ochoa de: 38, 42.
Guinea, Ochoa Sánchez de: 35, 39, 62, 66, 67,
69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 87-92.
Guipuza (Quipuça), María: 943.
Guipúzcoa, corregidor de: 785.
Guipúzcoa, Mari Ibáñez de: 931.
Guipúzcoa, procurador de: 917.
Guisasa, Juan de: 644.
Guisasa, Juan Sáez de: 517, 552.
Guisasa, Juan Sáez de: 808, 834.
Guisasa, Juan Sánchez de: 925.
Guisasa, Martín Ochoa de: 942.
Guisazabala, Martín Ochoa de: 941.
Guizamón, Martín Sánchez de: 184.
Gujuria, María Iñiguez de: 942
Gujuria, Martín de: 942.
Gundisal(b)us (Gundissaluius), doctor: 452, 496.
Gundisalbus (Gundisalius), licenciatus: 509, 583.
Gundisalbus, bachalarius: 167.
Guriezo, Juan de: 158, 159.
Gutiérrez, dotor: 28.
Gutiérrez, Gómez: 47.
Gutiérrez, Juan: 100.
Guzmán, Pedro de: 270, 272.
Haro, Juan de: 344.
Haro, Martín de: 513, 518.
Helguera, Martín S(roto) de: 279.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 275.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 495, 498.
Hermosilla, Al(f)onso Sánchez de: 896.
Hermosilla, Juan Sánchez de: 123, 183, 210,
221, 237, 242, 253, 254, 258.
Hermosilla, Juan Sánchez de: 360.
Hermuco: 934.
Hernáez, Gonzalo: 383.
Herrera, bacalarius de: 569.
Herreros, Juan de: 19.
Hidalgo de Cisneros, C.: 695, 698, 791, 824.
Hurtado, Juan: 331, 332.
Ibáñez, Fernando: 340.
Ibáñez, Fernando: 664.
Ibáñez, Fernando: 67, 68, 281.
Ibáñez, Francisco: 515.
Ibáñez, Furtún: 61.
Ibáñez, Juan: 17-20, 34, 61, 82, 92, 108, 163,
193, 271, 288, 290-292, 302, 305, 306, 309,
313.
Ibáñez, Juan: 407, 413, 417, 420, 421, 441, 489,
508, 561.
Ibáñez, Lope: 161.
Ibáñez, Marí(a): 816.
Ibáñez, Martín: 353, 355, 389, 391, 442, 480,
506, 598, 620.
Ibáñez, Martín: 62-95, 113, 114.
Ibáñez, Martín: 739, 742, 743, 745, 758, 761,
787-789, 811, 869-872, 875, 903.
Ibáñez, Mateo: 137, 330.
Ibáñez, Miguel: 486.
Ibáñez, Ochoa: 459, 469-472, 475, 476, 567, 591,
616, 618.
Ibáñez, Ochoa: 58, 69, 230, 269, 272, 331.
Ibáñez, Ochoa: 884.
Ibáñez, Pedro: 29, 30, 86, 98.
Ibáñez, Pedro: 357-360, 391, 436, 442, 445, 622.
Ibáñez, Pedro: 663, 709, 710, 716, 717, 905, 907,
1031.
Ibáñez, Rodrigo: 426.
Ibáñez, Rodrigo: 55, 111, 113, 114, 152, 153,
161, 195-201, 269.
Ibáñez, Rodrigo: 814, 870.
Ibáñez, Sancho: 111, 112, 161.
Ibáñez, Sancho: 429, 472, 646, 647.
Ibáñez, Sancho: 663.
Ibargüen (Ybargne), Pedro Iñiguez de: 441.
Ibargüen (Yvarrgne, Ybargnen), Pedro Ibáñez de:
375, 435, 441, 467, 473, 643.
Ibargüen, Furtún Iñiguez de: 57, 66, 89, 96, 224,
269.
Ibargüen, Iñigo de: 62, 71, 73, 84.
Ibargüen, Juan de: 35, 41, 224.
Ibargüen, Juan de: 750, 833, 834, 839, 941.
Ibargüen, Juan Iñiguez de: 99.
Ibargüen, Juan Martínez de: 418.
Ibargüen, linaje de: 26, 27, 228.
Ibargüen, Lope de: 541, 544, 573, 574.
Ibargüen, María Lope de: 769.
Ibargüen, María Pérez de: 375.
Ibargüen, María Pérez de: 978.
Ibargüen, Martín de: 346, 549.
Ibargüen, Martín de: 753.
Ibargüen, Martín González de: 57.
Ibargüen, Martín Sáez de: 2, 3.
Ibargüen, Martín Sáez de: 624.
Ibargüen, Martín Sáez de: 697, 701.
Ibargüen, Miri Pérez de: 929.
Ibargüen, Ochoa Ortiz de: 81.
Ibargüen, Pedro de: 345, 350, 643.
Ibargüen, Pedro de: 834, 925, 929.
Ibargüen, Pedro Ibáñez de: 66, 70, 96, 98, 264,
269.
Ibargüen, Pedro Ibáñez de: 661, 808, 865, 901,
905, 907, 979, 1007.
Ibargüen, Pedro Pérez de: 62, 71, 81, 224.
Ibargüen, Sancho de: 107.
Ibargüeran, Pedro de: 710.
Ibarguren, Sancho de: 155.
Ibarr(a)ondo, Martín Ibáñez de: 368, 433, 448,
467, 473, 514, 516, 518, 527, 555, 565-567,
620, 623, 643.
Ibarra, Juan de: 224, 225, 229, 231, 232, 235,
244-251, 282, 284, 287, 288, 291-297, 299,
301, 302, 306, 307, 310-312, 314, 316, 318,
319, 321-323.
Ibarra, Juan de: 554, 596, 620, 623, 643.
Ibarra, Juan de: 935, 1046, 1050.
Ibarra, Juan López de: 1-3, 5.
Ibarra, Juan Martínez de: 630.
Ibarra, Juan Martínez de: 810.
Ibarra, Juan Pérez de: 5.
Ibarra, Juan Pérez de: 801.
Ibarra, Margarita de: 930.
Ibarra, Martín Pérez de: 33, 39.
Ibarra, Martín Sáez de: 697.
Ibarra, Ochoa Martínez de: 7.
Ibarra, Ochoa Pérez de: 55, 99, 100, 189, 332.
Ibarra, Pedro de: 35, 41, 272.
Ibarra, Pedro de: 350, 351, 369, 548, 623.
Ibarra, Pedro de: 741, 803, 808, 817, 883, 884,
928, 998.
Ibarra, Pedro Ibáñez de: 333.
Ibarra, Pedro Ibáñez de: 473.
Ibarra, Pedro Martínez de: 270, 271.
Ibarra, Pedro Martínez de: 335, 347, 373, 433,
434, 453, 455, 456, 545.
Ibarra, Pedro Martínez de: 926, 931, 966, 1035.
Ibarra, Pedro Ortiz de: 464, 465.
Ibarra, Pedro Ruiz de: 270.
Ibarra, Pedro Sánchez de: 993.
Ibarra, San Juan de: 741, 814.
Ibarra, Sancha de: 419.
Ibarra, Sancho de: 416, 467.
Ibarra, Sancho de: 814.
Ibarra, Sancho Pérez de: 282, 284, 286-289,
291-295, 297, 298, 300, 301, 304-306, 308,
309, 311-314, 317, 318, 321.
Ibarra: 817.
Ibarraycua, Juan de: 644.
Ibarreta, Juan Micolás de: 284.
Ibarreta, Juan Micolás de: 787, 788, 804, 834,
901, 1024.
Ibarreta, Juan Nicolás de: 335, 349, 353, 402,
403, 405-407, 409, 410, 430, 438, 441, 473,
644.
Ibarreta, Martín Nicolás de: 509.
Ibarretauría, Juan abad de: 592, 594.
Ibarrola, Furtún de: 573.
Ibarron(do), Juan de: 416, 418, 430, 547, 596,
623, 644.
Ibarron(do), Martín Ibáñez de: 747, 764, 768, 799,
802, 808, 811, 812, 817, 935.
Ibarrondo Martín Ibáñez de: 65-67, 69-71, 74, 78,
94, 95, 113, 114.
Ibarrondo, Andrés de: 518, 548, 623.
Ibarrondo, Andrés de: 934.
Ibarrondo, Antón de: 555, 620, 623.
Ibarrondo, Antón de: 749, 753, 802, 816, 834,
935.
Ibarrondo, bachiller de: 747, 803, 856.
Ibarrondo, Juan de: 69, 70, 95, 160, 162, 163.
Ibarrondo, Juan de: 786, 935.
Ibarrondo, Juan Ibáñez de: 390, 402, 405-407,
409, 410, 433, 434, 441, 652.
Ibarrondo, Juan Ibáñez de: 832, 833, 839, 1035,
1051.
Ibarrondo, Lope Ibáñez de: 855.
Ibarrondo, Marina de: 541.
Ibarrondo, Marina de: 938, 958.
Ibarrondo, Martín de: 350, 351, 355, 473, 620,
623.
Ibarrondo, Martín de: 961, 812.
Ibarrondo, Miri Ibáñez de: 804.
Ibarrondo, Pedro de: 163.
Ibarrondo, Pedro Ibáñez de: 260.
Ibarrondo, Sancho de: 473, 550, 620.
Ibarrondo, Sancho Martínez de: 41.
Ibarrondo, Sancho Pérez de: 35.
Ibayeta, Martín Ibáñez de: 66, 67, 69-71, 74, 78,
94, 95, 113, 114.
Ibayeta, Martín Ibáñez de: 700.
Ibeyeta, Juan Ochoa de: 41.
Ibeyeta, Juan Pérez de: 333.
Ibeyetasasolo, Juan Pérez de: 395.
Ibieta, Juan (en blanco) de: 35.
Ibieta, Juan de: 369.
Ibieta, Juan Pérez de: 54, 91.
Ibieta, Mari Martínez de: 932.
Ibieta, Martín de: 552, 596, 620.
Ibieta, Martín de: 807, 932.
Ibieta, Martín Ibáñez de: 75.
Ibieta, Martín Ochoa de: 623.
Ibieta, Martín Ochoa de: 740, 749, 753, 802, 808,
817, 818.
Ibieta, Ochanda de: 938.
Ibieta, Ochoa de: 369, 416, 419.
Ibieta, Ochoa de: 908.
Ibieta, Ochoa Ibáñez de: 1037.
Ibieta, Ochoa Ibáñez de: 651.
Ibieta, Pedro de: 551.
Ibieta, Tristán de: 993.
Icaran, Estíbaliz de: 552.
Icarán, Estíbaliz de: 942.
Icarán, Juan de: 805.
Icaran, Martín de: 546.
Icarán, Martín de: 939.
Icaran, Sancho de: 369.
Icíar, Pedro de: 811, 941.
Icíar, Pedro Sáez de: 802, 813, 814.
Igoaran, Pedro de: 643.
Igoarán, Pedro de: 742, 747, 786, 805.
Indusi, Furtún Sánchez de: 462, 464, 466, 467,
472.
Indusi, Juan de Olábarri de: 465.
Indusi, Juan de: 465.
Indusi, Juanesuna de: 470, 471.
Inglés, Sancho Díaz: 83, 84.
Ingunza, Pedro de: 320.
Inguza, Pedro de: 464.
Inirueta, Juan de: 272.
Inzuza, Juan de: 464.
Iñigo, acicalador: 958.
Iñigo: 19.
Iñigo: 347, 391, 543.
Iñigo: 880, 941, 1036.
Iñiguez, Juan: 411, 412, 440.
Iñiguez, Juan: 75.
Iñiguez, Juan: 801, 987.
Iñiguez, Martín: 35, 40.
Ioh(roto): 823.
Iohanes, doctor: 495, 566.
Iohannes, licenciatus: 613.
Ipiaburu, Fernando de: 1007.
Ipiaburu, Furtún de: 543, 624, 644.
Ipiaburu, Furtún de: 741, 932.
Iraegui, Pedro Martínez de: 335, 345, 349.
Iraegui, Pedro Martínez de: 901.
Irarraga, Juan Ortiz de: 643.
Irarraga, Juan Ortiz de: 868.
Irarraga, Pedro de: 993.
Iraurgui, Sancho de: 470-472.
Irazábal, Iñigo de: 620.
Irazábal, Iñigo de: 940, 958.
Irazábal, Juan de: 35, 41.
Irazábal, Juan de: 550.
Irazábal, Martín de: 347, 369, 374, 411, 421, 620,
623, 644.
Irazábal, Martín de: 813, 927, 973.
Iresegui, Sancho de: 579.
Irígoen, Martín García de: 847.
Irigüen, Domingo de: 457.
Irnarecheta, Martín de: 751.
Iruen, Martín de: 548.
Irusta (Yruixta), Martín de: 281.
Irusta, Martín Ochoa de: 151-153, 170, 171, 179.
Irusta, Martín Ochoa de: 338.
Isabel, doña: 352, 354, 356, 361, 368, 380, 381,
392, 449-451, 459, 477, 492, 496, 497,
508-510, 564, 565, 568, 577, 580, 582, 586,
588, 609, 610, 641, 648, 654.
Isabel, doña: 720, 731, 732, 765.
Isasegui, Martín García de: 518.
Isasi, Martín de: 384.
Ispizu (Yspuça-e), San Juan de: 318, 320.
Isundegui, San Juan de: 800.
Isunza (Ysança), Juan Ochoa de: 116, 118.
Iturr(i)aga, Rodrigo de: 747, 786, 833, 901, 903,
928, 933, 1042, 1049.
Iturra, Juan Ochoa de: 931.
Iturraga, Juan Ortíz de: 1010.
Iturri, Juan de: 652, 653.
Iturriachetaco, Marina de: 940.
Iturriaga, Dominga de: 936.
Iturriaga, Estíbaliz de: 349.
Iturriaga, Estíbaliz de: 36, 41, 103, 162.
Iturriaga, Estíbaliz de: 750.
Iturriaga, Jimeno: 36.
Iturriaga, Juan de: 35, 41, 150, 151, 156-159.
Iturriaga, Juan de: 620, 623.
Iturriaga, Juan de: 835, 935.
Iturriaga, Juan Ruiz de: 747, 753.
Iturriaga, María de: 935.
Iturriaga, María Pérez de: 937.
Iturriaga, Marina de: 935, 936.
Iturriaga, Martín Pérez de: 935.
Iturriaga, Miri Pérez de: 812.
Iturriaga, Pedro de: 31, 34, 35, 38-40, 42.
Iturriaga, Pedro de: 465.
Iturriaga, Pedro de: 929.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 112, 300.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 416, 425.
Iturriaga, Pedro Sáez de: 981.
Iturriaga, Pedro Sánchez de: 345, 369, 375.
Iturriaga, Pedro Sánchez de: 78, 157.
Iturriaga, Rodrigo (roto) de: 161.
Iturriaga, Rodrigo de: 341, 346, 350, 355, 415,
416, 418-425, 643, 652.
Iturriaga, Rodrigo de: 35, 40, 41.
Iturriaga, Rodrigo Ibáñez de: 345, 348, 473, 517,
518, 546, 643.
Iturriaga, Rodrigo Ibáñez de: 769, 801, 865, 866,
935.
Iturriaga, Sancho de: 7.
Iturrioz, Juan de: 486.
Iturrioz, Martín de: 369, 374, 465, 545, 620, 623,
644.
Iturrioz, Martín de: 804, 814, 834, 926, 943, 968,
1020.
Iturrioz, Pedro de: 465.
Itúrriz, Martín de: 35, 40.
Iturriza y Zabala, J.R.: 835.
Iturroa, Juan Ochoa de: 803.
Izaar (Yçaar), Pedro Sáez de: 561.
Izurza, Elvira de: 377.
Izurza, Elvira de: 935.
Izurza, Furtún de: 598.
Izurza, Juan abad de: 561, 598.
Izurza, Juan de: 564.
Izurza, Mari López de: 934.
Izurza, María Pérez de: 377.
Izurza, Martín López de: 652, 653.
Izurza, Miri Pérez de: 926.
Izurza, Pedro de: 162.
Izurza, Pedro de: 378.
Izurza, Pedro de: 960.
Ja(u)nditegui, Juan de: 469, 554, 652.
Janditegui, Juan de: 939, 942.
Janditegui, Marina de: 939.
Janditegui, Miguel Ibáñez de: 486.
Janditegui, Sancho de: 931, 1033.
Janguas, Diego Beltrán de: 911.
Jansoro, Juan Iñiguez de: 593.
Jansoro, Juan Iñiguez de: 661.
Jáuregui, Iñigo Ortiz de: 58.
Jáuregui, Juan López de: 56.
Jáuregui, Juan Ortiz de: 579, 585.
Jáuregui, Pedro de: 847.
Jayo, Martín abad de: 86.
Jerez, Alfonso de: 145.
Jerez, Francisco Fernández de: 783.
Jiménez, Francisco: 701, 702.
Jiménez, licenciatus: 719, 733, 770, 776, 791,
794-796, 798, 822, 823, 836, 837, 845, 846,
855, 858.
Jo(h)anes, bachalarius: 263, 285.
Jo(h)anes, bachalarius: 341, 648.
Joan, doctor: 591.
Joan, episcopus carthagenensis: 660.
Joan, episcopus cordubensis: 668, 669, 671.
Joan, episcopus ovetensis: 587.
Joan, licenciatus: 452, 509, 569, 583, 587.
Joanes, doctor: 263, 274.
Joanes, doctor: 767.
Joanes, licenciatus: 221.
Joanes, licenciatus: 767.
Johanes, doctor: 372, 451, 452, 509, 512, 569,
578, 581, 583, 584.
Juan de (ilegible)meçana: 672.
Juan(e)sina: 472.
Juan, don: 12, 13, 25-27, 43, 45, 185, 278, 332.
Juan, don: 354, 654-656.
Juan, don: 719-721, 725-731, 766, 889, 895.
Juan, el campanero: 553.
Juan, el campanero: 741, 750, 753, 815, 942.
Juan: 2, 3, 35, 36, 38, 40, 163, 281, 283,
286-290, 292-294, 296, 297, 299, 307.
Juan: 341, 373, 403, 411, 441, 444, 448, 473,
476, 477, 485, 508, 525, 554, 559, 623, 630,
638.
Juan: 672, 676, 729, 880, 954, 957, 1001.
Juana, doña: 659, 663, 667-671, 687, 695, 698,
717, 719, 732, 743, 754, 763, 782, 789, 791,
792, 795-797, 821, 829, 832, 833, 835-838,
844, 845, 850-853, 856, 922.
Juana: 1050.
Juanchen: 4.
Juancho, el carpintero: 746.
Juango, el carpintero: 534, 535.
Juanín, bolsero: 1037.
Juanis, bacalarius: 147.
Juanis, licenciatus: 147.
Juantón: 375.
Judas apóstata: 861.
Judas: 304.
Labarrondo, María Pérez de: 1000.
Labarrondo, Pedro Ortiz de: 554, 624.
Labarrondo, Pedro Ortiz de: 812.
Labarrondo, Sancha de: 801.
Labea, Juan de: 937.
Laguna, Pedro de: 697.
Lamariano (Lamarayn), Pedro Martínez de: 1, 3,
5, 9, 12.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 225, 227, 245, 331.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 646.
Lamíquiz, Estíbaliz de: 810, 1007.
Lamíquiz, García Sánchez de: 1038.
Lamíquiz, Gracia de: 972.
Lamíquiz, Juan Pérez de: 33, 47-49, 69, 70, 108.
Lamíquiz, Juan Pérez de: 966.
Lamíquiz, Juan Sáez de: 804.
Lamíquiz, María de: 403, 447.
Lamíquiz, María de: 909, 933, 998, 1022, 1044.
Lamíquiz, Marina de: 998.
Lamíquiz, Martín de: 810, 1028.
Lamíquiz, Pedro de: 1026.
Lamíquiz, San Juan de: 938.
Lamíquiz, Sancho de: 516.
Lamíquiz, Sancho de: 938, 939.
Landa, Fernando de: 615.
Landa, Gonzalo Ibáñez de: 455.
Landa, Juan de: 652.
Landa, Juan González de: 453, 456.
Landa, Martín de: 429, 644.
Landa, Martín Ochoa de: 55.
Landa, Pedro de: 447, 644.
Landa, Pedro de: 740, 747, 817, 834.
Landa, Pedro Ortiz de: 746.
Landáburu, (roto)arinche de: 1020.
Landáburu, Furtún de: 35, 40.
Landáburu, Martín de: 746, 934, 1047.
Landáburu, Martín Sáez de: 279.
Landáburu, Martín Sáez de: 339.
Landáburu, Martín Sánchez de: 265.
Landachuola, Estíbaliz de: 465.
Landaeta, Juan de: 620, 623.
Landaeta, Martín de: 620, 623.
Landaeta, Martín de: 742.
Landaluce, Juan de: 373.
Landaluce, Martín de: 343, 350, 351, 438, 550.
Landaluce, Martín de: 809, 925.
Landaluce, Martín Sánchez de: 343.
Landasegui, Martín Pérez de: 955.
Landata, Martín de: 170, 171, 179.
Laraondo, Juan Díaz de: 82.
Laraondo, Pedro Gómez de: 82.
Laredo: 281.
Largacha, E.: 695, 698, 791, 824.
Láriz, bachiller de: 745, 788, 799, 807, 833.
Láriz, Juan abad de: 261.
Láriz, Juan Pérez de: 21, 23, 24, 304, 308, 309.
Láriz, Juan Pérez de: 369, 544.
Láriz, Juan Pérez de: 971, 1046.
Láriz, Juan Ruiz de: 303, 304, 306.
Láriz, Juan Ruiz de: 443, 467, 491, 536, 540,
550.
Láriz, Juan Ruiz de: 812, 941, 960.
Láriz, María Ibáñez de: 816.
Láriz, María Martín de: 803.
Láriz, María Pérez de: 346.
Láriz, María Ruiz de: 801.
Láriz, Martín de: 162.
Láriz, Martín de: 402, 403, 405-407, 409, 432,
553, 580, 651.
Láriz, Martín de: 751, 786, 812, 937, 941, 959,
962.
Láriz, Martín Ibáñez de: 111, 113.
Láriz, Martín Ibáñez de: 349, 353, 354, 368, 391,
416, 422, 423, 431, 433, 434, 442, 473, 545,
596, 620, 623, 643.
Láriz, Martín Ibáñez de: 809, 811-813, 816, 832,
833, 858, 865, 869, 937, 962, 976, 1032.
Láriz, Miguel de: 547.
Láriz, Miguel de: 811.
Láriz, Miguel Pérez de: 819.
Láriz, Miri Ochoa de: 939.
Láriz, Ochoa abad de: 355, 491.
Láriz, Ochoa de: 225, 303, 305, 306.
Láriz, Ochoa de: 961.
Láriz, Ochoa Martínez de: 490, 592, 593, 596.
Láriz, Ochoa Martínez de: 661.
Láriz, Ochoa Ortiz de: 35, 41.
Láriz, Pedro de: 103, 162, 190, 303, 305, 306.
Láriz, Pedro de: 346, 390, 402, 403, 405-407,
409, 410, 412, 413, 518, 651, 653.
Láriz, Pedro de: 955.
Láriz, Pedro Ibáñez de: 77.
Láriz, Pedro Pérez de: 101, 103.
Láriz, Pedro Pérez de: 411.
Láriz, Rodrigo de: 5.
Láriz, Rodrigo de: 746, 753, 805, 813, 818, 853,
961.
Láriz, Sancho de: 56.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 103, 109, 111, 112,
272, 285, 331, 332.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 349-351, 376, 420, 431.
Láriz, Sancho Ibáñez de: 881, 984, 1019.
Láriz, Sancho Ruiz de: 204, 209, 211, 213,
215-220, 223, 224, 226-228, 231-233, 235,
238, 240, 241, 243-245, 249-252, 316.
Láriz, Teresa González de: 473.
Láriz, Teresa Sáez de: 807, 813.
Láriz: 811.
Larra(roto), Juan Ruiz de: 103.
Larrabaster, Furtún de: 644.
Larrabaster, Furtún de: 998.
Larrabaster, Juan de: 376, 548.
Larrabaster, Juan de: 926.
Larrabaster, Martín de: 630.
Larrabaster, Martín de: 717, 818.
Larrabaster, Pedro de: 644.
Larrabaster, Pedro Ortiz de: 620.
Larrabezú(a), Juan de: 550, 645.
Larrabezú(a), Juan de: 753, 1010.
Larrabezúa, Domingo de: 740, 747, 805.
Larrabezúa, Juan García de: 369.
Larrabezúa, Juan Pérez de: 369, 374.
Larrabezúa, Juan Pérez de: 927, 972.
Larrabezúa, Juan Sánchez de: 281.
Larraondo, Fernando Sánchez de: 170, 179.
Larraondo, Martín Gómez de: 81.
Larraondo, Martín Sáez de: 99, 100.
Larraondo, Martín Sánchez de: 56, 58.
Larraul, García de: 1052.
Larrazábal, Diego de: 596, 620.
Larrazábal, Juan abad de: 593.
Larrazábal, Juan Ochoa de: 35, 40, 103.
Larrazábal, Juan Ochoa de: 661, 662, 753, 801.
Larrazábal, Martín abad de: 862, 863.
Larrazábal, Miguel de: 518, 526, 537, 644.
Larrazábal, Miguel de: 747, 753, 786, 805, 834,
991.
Larrazábal, San Juan de: 368, 527.
Larrazábal, San Juan de: 740, 803, 818, 834,
936.
Larrazábal, Sancho de: 376, 516, 552.
Larrazábal, Sancho de: 986.
Larrazábal, Sancho García de: 345, 413, 467,
518, 549, 595, 620, 624, 644.
Larrazábal, Sancho García de: 54-56, 62, 71, 77,
79, 96.
Larrazábal, Sancho García de: 753, 786-788,
799, 802, 805, 807, 813, 833, 866, 928, 984,
1041.
Larrazábal, Sancho Ibáñez de: 345.
Larrazábal, Sancho Ibáñez de: 927.
Larrazábal, Sancho Sáez de: 95.
Larrazábal, Tomás de: 425, 480, 550.
Larrazábal, Tomás de: 906, 907, 1047.
Larrea, Domenja de: 802.
Larrea, Juan de: 35, 41.
Larrea, Juan Pérez de: 543.
Larrea, Martín de: 162.
Larrea, Martín de: 749, 817, 834.
Larrea, Martín Fernández de: 317, 319, 324.
Larrea, Martín Fernández de: 349, 380, 384, 416,
517, 534, 547.
Larrea, Martín Fernández de: 786, 814, 829-831,
834, 944, 952.
Larrea, Pedro de: 652.
Larrea, Pedro de: 747, 825.
Larrea, Pedro Ortiz de: 652, 653.
Larrea, Rodrigo de: 495.
Larreta, Juan de: 542.
Larría, Martín de: 753.
Larrían, Martín Fernández de: 742.
Larrínaga, Juan M(roto) de: 279.
Larrínaga, Juan Martínez de: 339.
Larrínaga, Lope de: 856.
Larrínaga, Martín Sáez de: 890, 891.
Lasaga, Domingo Ibáñez de: 74.
Lasaga, Juan Pérez de: 645.
Lasaro, Lope: 577.
Lascuti(a), Pedro de: 436, 547.
Lascuti(a), Sancho de: 741, 770-774, 776,
778-780, 809, 929.
Lascuti, Pedro de: 1032.
Lascuti, Pedro de: 547.
Lascuti, Sancho de: 643.
Lascutia, Francisco de: 815.
Lascutia, Juan de: 938, 953.
Lascutia, Sancho Pérez de: 757, 850, 852, 854,
857.
Laspita, Juan de: 717.
Lazábal, Sancho de: 368.
Lazcano, Fernando de: 12.
Lazcano, Juan López de: 1, 2, 4, 9-11.
Lazcano: 741.
Leániz, Juan Pérez de: 35, 40.
Leániz, Juan Pérez de: 630, 632.
Leániz, María de: 376.
Leániz, María de: 933.
Leániz, Martín de: 161.
Leániz, Martín de: 375.
Leániz, Martín de: 980.
Leániz, Martín Sáez de: 413.
Leániz, Pedro de: 35, 40.
Leániz, Sancho de: 545, 620, 624, 644.
Leániz, Sancho de: 809, 929.
Leániz, Sancho Martínez de: 85.
Leániz, Sanchote(a) de: 1, 4.
Leanizbaso, Marichu de: 972.
Learraszola, Juan Martínez de: 616.
Lebario, Pedro de: 814, 936, 1053.
Lecoránguiz, Juan Martínez de: 85.
Lecoránguiz, Martín de: 35, 40.
Ledesma, Alfonso Fernández de: 14.
Ledesma, Gonzalo de: 463.
Legarda, cofradía de San Antón de: 511.
Legarda, Lope de: 672.
Legarda, María Martínez de: 972.
Legarda, Marina de: 346.
Legarda, Marína Martínez de: 374.
Legarda, Martín de: 35.
Legarda, Martín de: 644.
Legarda, Martín de: 741, 834
Legarda, Martín Ibáñez de: 103, 108, 109,
112-114.
Legarda, Pedro Ibáñez de: 672.
Legarda, Rodrigo de: 413, 414, 419, 420, 644.
Legarda, Rodrigo de: 785, 810, 814, 939.
Legarda, Rodrigo Ibáñez de: 738, 746, 756, 760,
784, 787, 810.
Legarra, Juan Sáez de: 665.
Legarribey, Juan de: 651.
Legarribey, Juan de: 9, 302.
Legarribey, Juan Ibáñez de: 33, 115, 288-294,
296, 297, 302, 305, 306, 308, 312, 313, 322.
Legarribey, Martín de: 344, 355, 528.
Legarribey, Martín de: 952.
Legarribey, Martín Ibáñez de: 389, 391, 467,
470-472, 477, 480, 499, 506, 529, 547.
Legarribey, Martín Ibáñez de: 739, 742, 744, 745,
752, 756, 759, 761, 764, 767, 786-789, 813,
944.
Legarribey, Martín Jiménez de: 616.
Legarribey: 288.
Legazpi, Juan de: 346, 620, 623.
Legazpi, Juan Martínez de: 610.
Legazpi, Martín de: 374, 623, 624, 644.
Legazpi, Pedro de: 786, 943.
Legazpi: 376.
Legazpia, Juan de: 973.
Legazpia, Nicolás de: 746.
Legorreta, Pedro de: 1032.
Leguia(e)che, Martín de: 643.
Leguia(e)che, Martín de: 929.
Leguineche, Martín de: 809.
Leguizamón, Sancho Díaz de: 37, 169, 184.
Leguizamón, Tristán de: 151, 160, 184.
Leguizamón, Tristán de: 697, 700.
Leguizamón, Tristán Díaz de: 164, 168-170, 183.
Leguizamón, Tristán Díaz de: 386.
Leiba, Fernando de: 689, 691, 692.
Lemona, Juan García de: 266.
León, Andrés de: 158.
León, bachiller de: 687, 733, 795, 829.
León, Juan de: 456, 464, 467, 468, 473, 475,
518-520, 523, 539, 540, 553, 595, 620, 623,
644.
León, Juan de: 932, 1043, 1051.
León, Juan Sáez de: 756, 758-760, 788, 789,
802, 813, 840.
León, Juan Sánchez de: 746, 786.
León, licenciado de: 778, 947, 948.
Leonagoitia, Juan Pérez de: 265, 279.
Leonagoitia, Juan Pérez de: 339.
Lequeitio, Diego Pérez de: 615.
Lequerica, Lope de: 1022.
Lequerica, Ochoa de: 901, 902.
Lequerica, Pedro de: 644.
Lequerica, Pedro de: 753, 806, 1030.
Lequerica, Sancho de: 1027, 1028.
Lermanda-o, Juan de: 672.
Lexaburu, Juan Ochoa de: 803.
Lexaburu, Martín de: 814.
Lexarazu, Elvira de: 938.
Lexarazu, Fernando de: 346, 376, 517, 551, 596,
620, 624.
Lexarazu, Fernando de: 673, 868, 928.
Lexarazu, Juan de: 788, 818.
Lexarazu, Martín de: 1034.
Lexarazu, Martín de: 335, 350, 525, 534, 536,
537, 540, 547.
Lexarazu, Martín de: 35, 41.
Lexarazu, Martín Sáez de: 516, 643.
Lexarazu, Martín Sáez de: 788, 789, 803, 834,
840, 852, 931.
Lexarazu, Ochoa de: 347.
Lexarazu, Ochoa de: 35, 41.
Lexarazu, Ochoa de: 746, 875, 961.
Lexarazu, Ochoa Pérez de: 465.
Lexarazu, Pedro Sáez de: 806, 833.
Lexarazu: 750, 753.
Lezama, Diego de: 265.
Lezama, Juan de: 740.
Lezama, Juan Ochoa de: 805, 1017.
Lezama, Martín de: 741, 818, 1027.
Lezarra, Pedro Ochoa de: 265.
Licona, Juan Ortiz de: 579.
Licona, Martín de: 580.
Licona, Nicolás Ibáñez de: 170, 171, 179.
Licona, Pedro Martínez de: 579, 585.
Liendo, Pedro Sáez de: 158.
Lili, Juan de: 35, 40.
Lionagoitia, Juan Pérez de: 271.
Liquina, Juan Sánchez de: 19.
Lizárraga, Juan Sáez de: 85.
Llantada, Sancho de: 844, 877.
Loaga, Pedro Ochoa de: 281.
Loarte, Juan de: 490, 495-497.
Loarte, Juan de: 764.
Loarte, licenciado de: 764, 768, 770, 771,
773-778, 780, 781.
Lobas, conde de: 512.
Lobera, Juan Díaz de la: 326.
Logarda, Martín de: 40.
Logaspi, Martín de: 927.
Logroño, fuero de: 724.
Logroño, Lope Rodríguez de: 338, 342, 353, 649.
Logroño, Pedro Rodríguez de: 30.
Loita, Pedro abad de: 86.
Loizaga, Juan Gómez de: 82.
Loizaga, Sancha Pérez de: 1038.
Lomo, Diego del: 576.
Longa(r)te, Rodrigo de: 814, 943.
Longa, Juan Pérez de: 741.
Longarte, Juan Pérez de: 943.
Longarte, Pedro de: 344, 375.
Longarte, Pedro de: 976.
Longarte, Rodrigo de: 543.
Longarte: 963.
Lonilla, Juan de: 201.
Lope, abad: 438.
Lope, don: 724.
Lope, maestre: 557-559, 574-577.
Lope, maestre: 930.
Lope: 36, 41, 88, 159.
Lope: 402, 538, 541, 555, 556.
Lope: 956, 974, 1035, 1049.
López, Andrés: 167, 229, 232.
López, Diego: 562, 564.
López, Gil: 576.
López, Juan: 380, 440, 468, 509.
López, Juan: 5, 9-11, 36, 41, 211, 300, 302-306,
313-315, 319, 320, 324.
López, Juan: 675, 676, 717, 863, 982, 1052.
López, María: 1002.
López, Miri: 927.
López, Pedro: 47.
López, Sancho: 269.
López, Sancho: 863.
Lorente, A.: 695, 698, 791, 824.
Loriano, Miguel de: 659, 669, 836, 853.
Loroño, Pedro González de: 338.
Lorriaga, Juan Ochoa de: 19.
Losino, Pedro: 38, 42.
Loyate, Pedro de: 644.
Loyate, Pedro de: 751, 752.
Lubiano, Martín de: 66.
Lucúndiz, Juan de: 759.
Lugo, Diego Ruiz de: 839.
Lugo, licenciado de: 791, 821, 843.
Luna, Pedro de: 326.
Luno, Pedro Martínez de: 687, 688, 697, 698,
700.
Lupardo, Martín de: 61.
Lupidana, Sancho de: 756, 758.
Lupus, licenciatus: 281.
Lupus, licenciatus: 340, 342.
Luscando, Martín de: 614.
Lustarrio, Furtún de: 343, 373.
Lustarrio, Furtún de: 809, 925.
Lustarrio, Juan de: 936.
Luxán, licenciado de: 776.
Luyaondo, Juan Ortiz de: 614.
Luyaondo, Juan: 59.
Macero, Alonso de: 398.
Machín: 9-11, 89, 91, 135.
Machón (Mochon), Juan: 820, 847.
Machón, Juan Sáez: 825, 828.
Macías: 559.
Macotiegui, María Ochoa de: 1025.
Madalarán, María Ibáñez de: 377.
Madalena, Juan de (la): 369, 410, 475, 652.
Madalena, Juan Pérez de la: 553.
Madariaga, Iñigo de: 750.
Madariaga, Iñigo Ruiz de: 151-153, 224.
Madariaga, Juan de: 992.
Madariaga, Martín de: 811.
Madariaga, Pedro Galíndez de: 463.
Madariaga, Ramiro de: 768.
Madariaga, Rodrigo de: 188-190.
Madariaga, Romiro de: 155.
Madrid, Alfonso García de: 30.
Madrid, cortes de: 727.
Madrid, Fernando de: 201.
Madrid, Francisco de: 666.
Madrid, Juan Ramírez de: 30.
Madrid, Pedro Díaz de: 263.
Madrid, Pedro Fernández de: 569.
Madrid: 569.
Maguna, Juan de: 343, 353, 355.
Maguna, Juan Sánchez de: 344.
Maguna, Juana de: 375.
Maguna, Juana de: 977.
Maguna, Mari Martín de: 944.
Maguna, María de: 943.
Maguna, María Ruiz de: 373.
Maguna, Miri Martín de: 940.
Maguna, Pedro abad de: 355.
Maguna, Sancho de: 346, 374.
Maguna, Sancho de: 968, 979.
Maguna, viuda de: 541.
Mallea, Fernando de: 1002.
Mallea, Juan de: 748, 815, 818, 943, 1009.
Mallea, Miri Sánchez de: 940.
Mallea, Pedro de: 540, 542.
Mallea, Pedro de: 814, 943.
Mallea, Pedro Ibáñez de: 820, 824, 828, 829.
Mallugiza (Malenguiça), Iñigo de: 528, 623.
Malparda, Juan Sáez de: 338.
Malpartida, licenciado de: 513, 514.
Mamaria, Juan de: 553.
Manarel, Fernando de: 465.
Manari(a), Juan de: 811, 926, 940, 965.
Manari, Juan de: 373.
Manari, Pedro de: 558.
Manaria, Marina de: 931.
Manaria, Martín de: 931, 1034.
Manaria, Pedro de: 801, 934.
Manarieta, María Ochoa de: 986.
Manarieta, Pedro Ibáñez de: 926.
Manarrieta, Pedro Ibáñez de: 433.
Mandalóniz, Pedro Díaz de: 158.
Manrique, Juan: 623.
Manrique, Martín de: 644.
Manrique, Martín: 746, 800.
Manrique, Pedro: 270.
Manrique, Teresa: 801.
Manzorriz, Beltrán de: 551, 643.
Manzórriz, Martín de: 929, 939, 957.
Mañardita, Pedro Ibáñez de: 434.
Mañari, Juan de: 740, 748, 808, 819, 834.
Mañari, Martín de: 803.
Mañaria (Menaria), Juan Pérez de: 35, 40.
Mañaria, Juan de: 345, 540.
Mañaria, Machín de: 740.
Mañaria, María Pérez de: 347.
Mañaria, Martín de: 546, 622.
Mañaria, Pedro de: 1046.
Mañaria, Pedro de: 553, 559.
Mañaria, Pedro Ibáñez de: 620, 623.
Mañaria, Sebastián de: 596, 620, 624.
Mañaricúa, Juan Martínez de: 749.
Mañaricúa, Martín de: 284, 286, 287.
Mañaricúa, Martín de: 486.
Mañaricúa, Martín de: 818, 982, 1026.
Mañarieta, María Ochoa de: 346, 376.
Mañarieta, Pedro de: 111.
Mañarieta, Pedro Ibáñez de: 335, 347, 350, 351,
355, 373, 391, 433.
Marco, Cristóbal de: 993.
Marcos, cuchillero: 751.
Marcue, Juan de: 551.
Marcue, Juan de: 741, 941.
Marcue, Juan Martínez de: 416, 421, 644, 652.
Marcue, Juan Martínez de: 800, 933, 1041, 1043,
1052.
Marcue, Pedro de: 375.
Marcue, Pedro de: 808, 929, 938, 979.
Marecheaga, Martín Ibáñez de: 60-62, 71, 74, 75,
90, 91.
Margarita, Juan Díaz de: 672.
Margarita, Rodrigo de: 575, 576.
Margarita: 936.
Marina: 1021, 1025.
Marinche: 374.
Marmax, María Ochoa de: 943.
Mármol, Al(f)onso: 893.
Mármol, Alfonso del: 451, 452, 587, 613.
Marquina, Furtún de: 281.
Marquina, Ochoa López de: 115.
Marquina, Pedro Martínez de: 453, 456.
Marquina, Pedro Martínez de: 820.
Marra, Martín de: 543.
Martiarto, Diego de: 135.
Martiarto, Martín Ortiz de: 480-482.
Martienda, Martín de: 672, 676.
Martín, abad: 531, 597.
Martín, abad: 862.
Martín, barbero: 937.
Martín, calderero: 746.
Martín, doctor: 668.
Martín, Juan: 162.
Martín, Pedro: 616, 618.
Martín: 340, 341, 369, 395, 409, 437, 484-486.
Martín: 815, 931, 935, 1032-1034, 1038, 1044,
1051, 1054.
Martínez Lahidalga, A.: 695, 698, 791, 824.
Martínez, Alonso: 691.
Martínez, bachiller: 824, 828, 829.
Martínez, Diego: 47, 131.
Martínez, Francisco: 398.
Martínez, Iñigo: 864, 876.
Martínez, Juan: 343, 368, 385, 402, 408, 411,
438, 580, 586, 595, 614.
Martínez, Juan: 667, 689, 858, 864, 870, 876,
882-886, 901, 909, 1043.
Martínez, Juan: 73, 75, 94, 222, 223, 255, 256,
276, 281, 332.
Martínez, Lope: 103, 271.
Martínez, Lope: 410.
Martínez, Martín: 17, 38, 103.
Martínez, Martín: 409-413, 420, 458, 560, 561.
Martínez, Martín: 853.
Martínez, Ochoa: 662.
Martínez, Ortega: 798, 799.
Martínez, Pedro: 3, 10-12, 21-24, 151, 155, 284.
Martínez, Pedro: 340, 341, 410, 426, 439, 444,
456, 486, 524.
Martínez, Pedro: 697, 700, 1042.
Martínez, Sancho: 107.
Martínez, Sancho: 404, 412, 426, 439, 490, 516,
517.
Martínez, Sancho: 870, 881, 934.
Martínez: 386, 576.
Martinus, abad: 602.
Martinus, bacalarius: 712, 889.
Martinus, doctor: 566, 569, 587, 613.
Martinus, doctor: 94, 263.
Maruri, Lope de: 526.
Marzana, Iñigo Sánchez de: 9.
Marzana, Martín de: 1, 2, 4.
Marzana, Martín de: 925.
Marzana, Martín Sáez de: 1-3, 5.
Marzana, Miri Pérez de: 928.
Marzana, Sancha de: 937.
Masaga, Sancho abad de: 862, 863.
Masorriaga, Juan de: 630.
Masorriaga, Martín de: 24.
Mateo: 858, 880, 881.
Mayorga, licenciado de: 922.
Me(n)daro, María Ochoa de: 936, 1052.
Meabe, Lope de: 170, 171, 179, 264.
Meabe, Martín de: 741.
Meatrio, Pedro Ibáñez de: 77.
Meceta, Juan Gómez de: 81.
Meceta, Juan Sáez de: 697.
Meceta, Juan Sánchez de: 700.
Meceta, Pedro Gómez de: 700.
Meceta, Pedro Ibáñez de: 967.
Meceta, Sancho Sánchez de: 266.
Mecola, Juan de: 652.
Mecola, Martín abad de: 862.
Mecola, Martín de: 644.
Mecola, Martín de: 803, 936.
Mecola, Martín Sáez de: 41.
Mecola, Martín Sánchez de: 36, 197.
Mecola, Ochoa de: 207, 209-211, 213, 214,
216-221, 225-227, 230, 232, 234-239,
243-252, 257-261.
Mecola, Ochoa de: 879, 961.
Mecola, Osana de: 413, 415.
Medina, Fernando de: 398.
Medina, Juan de: 672.
Medina, Juan Ruiz de: 389.
Medina, Sancho Martínez de: 459, 463.
Medina-Sidonia, duque de: 842.
Menchaca, Martín Ochoa de: 82.
Mendaro(n), Juan de: 623, 644, 652.
Mendaro, Juan Ibáñez de: 157.
Mendaro, Marina de: 936, 1052.
Mendata, Juan de: 749.
Mendata, Martín de: 635, 636.
Mendata, Martín de: 740, 742.
Mendexa, Fernando de: 265.
Mendía, Juan de: 348.
Mendia, Juan de: 750.
Mendialtu, San Juan de: 944.
Mendialtuna, San Juan de: 487.
Mendíbil, Juan: 38.
Mendíbil, Pedro de: 85.
Mendicube, Ochoa de: 644.
Mendieta, Alfonso Pérez de: 614.
Mendieta, Furtún Iñiguez de: 135.
Mendieta, Juan abad de: 662.
Mendieta, Juan Sánchez de: 265.
Mendigure, cofradía de San Antón de: 641.
Mendigure, cofradía de San Antón de: 922, 923.
Mendigúren, (Juan de) Arteaga de: 672, 756, 757.
Mendiguren, cofrades de Santa María de: 453.
Mendiguren, cofradía de Santa María de: 452.
Mendiguren, Martín de: 511.
Mendiguren, Pedro de: 155.
Mendiola, (roto) Ortiz de: 41.
Mendiola, Furtún de: 1004.
Mendiola, Furtún de: 344.
Mendiola, Iñigo de: 623, 644.
Mendiola, Iñigo de: 805.
Mendiola, Juan abad de: 593.
Mendiola, Juan de: 35, 40.
Mendiola, Juan de: 376, 541, 542, 546, 547, 624,
644.
Mendiola, Juan de: 786, 805, 938, 1032.
Mendiola, Juan López de: 90, 92.
Mendiola, Juan Orex de: 35.
Mendiola, Juan Pérez de: 40.
Mendiola, Juan Pérez de: 473, 517, 535, 561.
Mendiola, Juan Pérez de: 806, 928, 997, 1053.
Mendiola, Lope de: 347.
Mendiola, Ma(y)ora de: 939.
Mendiola, Mari Pérez de: 934.
Mendiola, María de: 347.
Mendiola, Martín de: 284, 286.
Mendiola, Martín de: 345, 349-351.
Mendiola, Martín de: 820, 984.
Mendiola, Martín Ochoa de: 623.
Mendiola, Martín Ochoa de: 834, 932, 1052.
Mendiola, Mayora de: 376.
Mendiola, Ochoa de: 542, 545, 620, 624, 644.
Mendiola, Ochoa de: 742, 743, 761, 787-789,
804, 805, 853, 868.
Mendiola, Pascual de: 742, 750, 753, 806.
Mendiola, Pedro de: 375, 467, 542, 624, 643.
Mendiola, Pedro de: 750, 804, 806, 808, 809,
929, 977, 1028.
Mendiola, Sancha de: 347, 374.
Mendiola, Sancho de: 585, 586, 595, 620, 624.
Mendiola, Sancho de: 742, 749, 806.
Mendiola: 417.
Mendoza, Diego Hurtado de: 135, 329.
Mendoza, García de: 610, 614.
Mendoza, Juan Hurtado de: 76, 170, 226, 227,
264, 327, 330, 331.
Mendoza, Juan Ochoa de: 672.
Mendoza, Leonor de: 264.
Mendoza, Pedro González de: 135, 147.
Mendoza, Rodrigo de: 264.
Mendoza, Rui Díaz de: 279, 316, 318.
Mendoza, Rui Díaz de: 339.
Mendoza: 35, 54, 179, 284, 285, 292.
Mendraca, Fernando abad de: 298, 317.
Mendraca, Fernando abad de: 355, 652.
Mendraca, Juan de: 35, 40.
Mendraca, Juan de: 629-633.
Mendraca, Juan de: 749, 752.
Mendraca, Juan Martínez de: 275, 286, 303, 314,
319-321.
Mendraca, Juan Martínez de: 335, 350, 351, 380,
403, 405, 413, 424, 426, 428, 430, 437, 450,
451, 467.
Mendraca, Juan Martínez de: 885, 901, 905, 909,
952, 967, 993, 996, 1012, 1022, 1044.
Mendraca, Juan Pérez de: 518, 548.
Mendraca, Juan Pérez de: 746, 799, 801, 807,
813, 814, 834, 944, 1038, 1041.
Mendraca, Juan Pérez de: 8, 31, 34, 36.
Mendraca, Mari Ochoa de: 932.
Mendraca, Marina de: 944.
Mendraca, Martín de: 932.
Mendraca, Martín Pérez de: 36.
Mendraca, Martín Pérez de: 799, 802.
Mendraca, Miri Pérez de: 929.
Mendraca, Ochoa de: 36, 41.
Mendraca, Pedro de: 36, 41, 161.
Mendraca, Pedro de: 436, 449, 518, 551.
Mendraca, Pedro de: 663, 996.
Mendraca, Pedro Ibáñez de: 643.
Mendraca, Pedro Ibáñez de: 661.
Menica, Marina de: 944.
Meñaca, Juan de: 710, 716.
Meñaca, Marina de: 999.
Meñica, Iñigo de: 35, 40.
Meñica, Juan Pérez de: 1, 35, 40.
Meñica, Martín de: 623.
Mercado, Juan abad del: 355.
Mercado, Juan de(l): 635, 638.
Mercado, Juana de(l): 933, 1044.
Mercado, Teresa de(l): 416, 421.
Merced, orden de la: 912.
Mesa, Alfonso de: 278.
Mesa, Luis de: 145.
Mia(roto), Juan: 355.
Micolás, Juan: 162, 163.
Micolás, Juan: 880, 931.
Micolás, Martín: 750, 817, 925.
Miguel, maestre: 544.
Miguel: 161.
Miguel: 904, 941.
Miguélez, Juan: 162.
Miguélez, Juan: 549.
Milia: 940.
Mimenza, Pedro Martínez de: 338.
Miota, Juan de: 36.
Miota, Lope de: 36, 38, 41.
Miota, Martín de: 551, 630, 644.
Miota, Martín de: 944.
Miota, Pedro de: 803, 931, 1033, 1041.
Miranda, Juan Fernández de: 848.
Mollicúa, Sancho de: 883.
Mome(i)tio, Martín de: 345.
Mome(i)tio, Pedro de: 345.
Mometio, Lope de: 84.
Mometio, Pedro de: 224
Momo(i)tio, cofradía de San Juan de: 638.
Momo(i)tio, Juan de: 638.
Momo(i)tio, Pedro de: 553, 595, 620, 623, 644.
Momoitio, Pedro de: 786, 927.
Monago, Juan (de): 345, 373.
Monago, Juan de: 967.
Monago, Juan López (de): 345, 349, 350, 375,
378, 380, 433, 440, 448.
Monago, Juan López (de): 35, 41, 103, 114.
Monago, Juan López (de): 808, 901, 928, 969,
972, 978, 980, 982, 993, 994, 1005, 1009,
1022, 1030.
Monago, Lope Ibáñez: 343.
Monago, Lope: 36, 41.
Monago, Miri López de: 926.
Monago, Pedro Ibáñez: 24, 113.
Monditoaga, Antón de: 831, 834.
Monditoaga, Juan de: 805.
Monditoaga, Martín de: 749.
Monditoaga, San Juan de: 747, 834.
Mondragón, Juan de: 543, 549, 652.
Mondragón, Juan de: 806.
Mondragón, Juan Martínez de: 544.
Mondragón, Juan Martínez de: 807, 930.
Mondragón, Juan Ochoa de: 343, 373.
Mondragón, Juan Ochoa de: 925.
Mondragón, Marina de: 941.
Mondragón, Martín de: 390, 391, 402, 403,
405-407, 409, 410, 427, 467, 470-472, 516,
523, 524, 527, 528.
Mondragón, Martín Ochoa de: 834.
Mondragón, Pedro de: 435.
Mondragón, Pedro de: 996.
Monesterio, Juan de: 265.
Montiel, Diego González de: 184, 185.
Montor(o), Pedro Díaz de: 381-383, 386-388, 486.
Montoro, Diego Díaz de: 380.
Montoyo, Alonso de: 398.
Mor(r)illo, Juan de: 62, 67.
Moraga, Juan de: 653.
Moreda, Rodrigo de: 330.
Morga, Juan Pérez de: 35, 40.
Morga, Juan Pérez de: 999.
Morga, Juan Sáez de: 350, 351, 448, 467.
Morga, Juan Sáez de: 865, 866.
Morga, Juan Sánchez de: 1014.
Morga, Martín de: 35, 40.
Morga, Pedro (de): 1028.
Morga, Pedro de: 316.
Morín, Juan: 281.
Morrás, Sancho: 163.
Mot(r)ico, Juan Sánchez de: 943.
Mota, Diego de la: 62, 67, 89, 91, 95.
Motrico, Antón de: 644.
Motrico, Juan de: 542, 643.
Motrico, Juan de: 746, 809.
Motrico, Juan Sáez de: 623.
Motrico, Juan Sáez de: 930.
Motrico, Martín Sáez de: 547.
Motrico, Martín Sánchez de: 1011.
Motrico, Martín Sánchez de: 437.
Motrico, Rodrigo de: 749.
Motrico-u, Antón de: 750, 753, 806.
Motrico-u, Martín de: 623, 644.
Moya, marquesa de: 353.
Muchiate, Martín de: 644.
Muguertegui, Pedro Fernández de: 319.
Mumutro, Juan Pérez de: 265.
Munabe (Mulabe), Teresa de: 414.
Munabe, Juan de: 369, 415.
Munabe, Juan de: 9.
Munabe, María Ochoa de: 936.
Munabe, Martín de: 635, 636, 643.
Munabe, Martín de: 936.
Muncha: 812.
Muncháraz (Charas), Rodrigo Ibáñez de: 814.
Muncháraz, bando de: 369, 370.
Muncháraz, Juan de San Juan de: 480, 483, 643.
Muncháraz, Juan de San Juan de: 812, 858.
Muncháraz, Juan de: 109-112.
Muncháraz, Juan de: 413, 414, 541.
Muncháraz, Juan de: 904, 994, 1023, 1039.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 111, 162, 197, 260.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 346, 350, 374, 467,
473, 483, 484, 507, 536, 541, 543.
Muncháraz, Juan Ruiz de: 769, 811, 926, 956,
968.
Muncháraz, Mari Ochoa de: 346.
Muncháraz, Martín de: 303.
Muncháraz, Martín de: 335, 346, 351, 374, 375,
390, 445, 469, 483-486, 488-490, 536, 540,
542, 543, 546, 549, 596, 623, 644.
Muncháraz, Martín de: 748, 753, 758, 812, 814,
881-883, 928, 934, 941, 962, 968, 981.
Muncháraz, Martín Ibáñez de: 101.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 335, 345, 349, 380,
410, 411, 429, 438, 445, 463, 473, 484, 507,
508, 514, 515, 517, 543, 546, 548, 563, 564,
633, 635, 643.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 34, 39, 201, 272,
278, 284, 286, 298, 300, 303, 314, 317,
319-321.
Muncháraz, Martín Ruiz de: 672, 673, 764, 767,
807, 811, 832, 833, 864, 865, 875, 879, 884,
901, 902, 926, 928, 938, 957.
Muncháraz, Martín Sáez de: 808.
Muncháraz, Miguel de: 959.
Muncháraz, Pedro de: 35, 41.
Muncháraz, Pedro de: 413, 414, 644.
Muncháraz, Pedro de: 804, 904, 905, 1025.
Muncháraz, Pedro Martínez de: 21, 24.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 2, 3, 5, 31, 35, 40,
62, 65, 67, 70, 71, 74, 77, 80, 84, 87-89, 91,
163, 194, 201.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 375, 390, 427, 428,
430, 431, 443, 446, 447, 456, 468, 473, 475,
588, 591.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 749, 752, 808, 834,
853, 864, 876, 909, 928, 981.
Muncháraz, Rodrigo de: 24, 31, 66, 103, 197,
272.
Muncháraz, Rodrigo de: 808, 814, 816, 876.
Muncháraz, Rodrigo Ibáñez de: 349, 391.
Muncháraz, Rodrigo Ibáñez de: 50, 58, 69, 71,
78, 101, 102, 109, 112-114, 194-199, 256,
257, 266, 300, 317.
Muncháraz, San Juan de: 749, 771, 773,
777-779, 808.
Muncháraz, Sancho de: 548.
Munditíbar, María Ruiz de: 376.
Munditíbar, Pedro de: 344.
Munditoaga, Juan de: 1019.
Munditoaga, Juan de: 624, 644.
Munditoaga, San Juan de: 623.
Munguía, Juan de: 369, 620, 623.
Munguía, Juan de: 747, 750, 753, 786, 800, 933.
Munguía, Pedro de: 805.
Munichaga, Martín de: 465.
Munítiz, Nicolás de: 579.
Munítiz, Rodrigo de: 265.
Muñoz, Alvar: 731.
Mur(r)ueta, Ochoa de: 749, 753.
Murga, Furtún Sáez de: 525, 526.
Murga, Juan Sáez de: 351, 433, 498.
Murga, Juan Sánchez de: 433, 437.
Murga, Juan Sánchez de: 769.
Murguía, García de: 90, 92.
Murieta, Martín de: 904.
Muro-u, Cristóbal de: 545, 620, 624.
Muru(e), Martín (de): 1, 4.
Muru, Cristóbal de: 806.
Murueta (Murneta), Juan de: 368, 438, 483, 485,
643.
Murueta (Murneta), Juan Martínez de: 385, 386,
446.
Murueta (Murneta), Pedro de: 390, 402, 403,
405-407, 409, 430, 438, 567, 623.
Murueta, Elvira de: 800, 801, 813.
Murueta, Esteban de: 305, 306.
Murueta, Esteban de: 539, 543, 644.
Murueta, Esteban de: 810, 819, 939, 1001.
Murueta, Fernando abad de: 862.
Murueta, Iñigo de: 429, 517, 542, 549, 624, 644.
Murueta, Iñigo de: 938, 955.
Murueta, Juan de: 284, 285, 291.
Murueta, Juan de: 805, 986, 1042.
Murueta, Juan Martínez de: 875, 933, 1041.
Murueta, Juanico de: 374.
Murueta, Juanico de: 970.
Murueta, Lope Antón de: 747.
Murueta, Machín de: 931.
Murueta, Mari Martín de: 931.
Murueta, María de: 818.
Murueta, María Ruiz de: 807.
Murueta, Marina de: 931, 1033.
Murueta, Martín de: 1010.
Murueta, Martín de: 109-112.
Murueta, Martín de: 551.
Murueta, Miri Fernández de: 940.
Murueta, Ochoa Ruiz de: 747.
Murueta, Pedro de: 35, 36, 40, 163, 298.
Murueta, Pedro de: 740, 747, 748, 786, 805, 812,
819, 833, 840, 906, 956.
Murueta, Pedro Ochoa de: 508, 509.
Murueta, Pedro Ochoa de: 804, 1023.
Murueta, Rodrigo de: 346, 351.
Murueta, Rodrigo de: 740, 811.
Murueta, Sancho de: 189, 190.
Murueta, Sancho de: 516, 550.
Murueta, Sancho de: 940, 941, 960.
Murueta, Sancho Pérez de: 518, 645.
Murueta, Teresa Ruiz de: 937.
Muruetagoitia, Juan de: 404, 430.
Musticauri, Juan Balza de: 265.
Múxica, Antón de: 643.
Múxica, Antón de: 746, 752, 809, 816, 834, 929.
Múxica, bachiller de: 814.
Múxica, Fernando de: 162.
Múxica, Juan Al(f)onso de: 54, 115, 264, 274,
276.
Múxica, Juan Alfonso de: 353, 450.
Múxica, Juan de: 369, 463.
Múxica, Juan de: 748, 1030.
Múxica, Juan Martínez de: 75.
Múxica, licenciatus: 587, 613, 642.
Múxica, licenciatus: 660, 668, 696, 700, 719,
776, 797, 823.
Múxica, linaje de: 275.
Múxica, María Pérez de: 1010.
Múxica, Marina de: 938.
Múxica, Martín abad de: 531, 532.
Múxica, Martín de: 341, 344, 375, 467, 514, 516,
518, 555, 643, 644, 652.
Múxica, Martín de: 806, 902, 903, 929, 976.
Múxica, Martín Juan de: 75.
Múxica, Martín Ochoa de: 56.
Nabarrondo, María Ochoa de: 348.
Nabarrondo, Pedro Ortiz de: 741, 833.
Nabarrondo, Sancho de: 934.
Nafarrola, Juan Sánchez de: 188-190.
Naharría, Catalina de: 954.
Narría, Martín Ibáñez de: 89.
Navarra, clérigo de: 637.
Navarro, García: 727.
Navarro, Gonzalo: 591.
Nebre, Gómez (de): 450.
Nebro, Gómez: 687, 735.
Nicolao: 1051.
Nicolás, Juan: 407, 438, 441.
Nicolás, Martín: 508.
Nicolás: 1031.
Nieto, Andrés: 676.
Nieto, Juan: 616.
Norenna, Alvaro de: 591.
Novia, Furtún Ibáñez de: 383.
Novia, Iñigo de: 348, 376, 405, 436, 449, 516,
518, 538, 539, 643.
Novia, Iñigo de: 929.
Novia, Iñigo Martínez de: 595, 598.
Novia, Iñigo Martínez de: 748, 786, 811, 864,
876.
Novia, Pedro de: 383.
Nunnys, Mayor Alfonso de: 383.
Núñez, Alfonso: 383.
Núñez, Alvar: 477.
Núñez, Juan: 829.
Núñez, Vela: 482.
Núñez, Vela: 898.
O(y)narte, Juan de: 473, 545.
O(y)narte, Pedro Martínez de: 516, 615-618.
Obieta, Juan Pérez de: 90.
Ocamica, Pedro de: 579.
Ocáriz, Juan abad de: 355.
Ocáriz, Juan Ochoa de: 592, 594.
Ocerín, Fernando de: 464, 465.
Ochaita, Ochoa de: 927.
Ochanda: 1032.
Ochandiano, Cristóbal de: 623.
Ochandiano, Cristóbal de: 936.
Ochandiano, Domingo de: 741.
Ochandiano, Juan de: 31, 56.
Ochandiano, Juan Iñiguez de: 103.
Ochandiano, Marina de: 932, 944.
Ochandiano, Marina Ruiz de: 941.
Ochandiano, Martín de: 35, 41, 284.
Ochandiano, Martín de: 739, 748.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 413, 445, 467.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 8.
Ochandiano, Martín Iñiguez de: 901, 903, 906,
1054.
Ochandiano, Ochoa de: 751, 786, 803.
Ochandiano, Pedro de: 338, 549, 635.
Ochandiano, Pedro de: 751, 752, 808, 824, 834,
940, 962.
Ochandiano, Pedro Iñiguez de: 349, 351, 353,
389, 433, 434, 467, 516, 627, 644.
Ochandiano, Pedro Iñiguez de: 811, 958.
Ochandiano, Rodrigo de: 346, 374, 378, 385, 467,
471, 472, 481, 482, 533.
Ochandiano, Rodrigo de: 972.
Ochandiano, Rodrigo Ibáñez de: 927.
Ochandiano, Rodrigo Martínez de: 487, 514, 516,
518, 530, 533, 538, 555, 607, 643.
Ochandiano, Rodrigo Martínez de: 807.
Ochandiano, Teresa de: 929.
Ochandio, Pedro de: 828.
Ochayta, Ochoa de: 645.
Ochoa, abad: 79.
Ochoa, bufón: 1052.
Ochoa, el ganibetero: 550.
Ochoa, Juan: 116, 118, 189, 190.
Ochoa, Juan: 539, 541, 549.
Ochoa, Juan: 747, 944, 962.
Ochoa, Lope: 1044.
Ochoa, Lope: 55, 73, 87, 89.
Ochoa, María: 944, 1052.
Ochoa, Martín: 8-12, 73, 153.
Ochoa, Pedro: 20, 254.
Ochoa, Pedro: 391, 508, 632.
Ochoa, Pedro: 870.
Ochoa: 340, 464, 472, 538, 549, 555-557, 623,
639.
Ochoa: 41, 75, 106, 150, 207, 209, 210, 213-221,
223, 233, 236, 240, 248, 251, 258-260, 281.
Ochoa: 740, 942, 1035.
Ochoas Roderici: 594, 595, 603.
Odiaga, Martín de: 265.
Oguena, Ochoa de: 35, 40.
Oja, Iñigo de: 817.
Ojanguti (Ajanguti), Iñigo Martínez de: 142.
Ojanguti, Iñigo de: 138, 140, 142, 144, 145.
Ojanguti, Iñigo de: 396.
Ojanguti, Sancho Martínez de: 482.
Ojardo (Oyardo), Juan de: 374, 419, 544, 620,
623.
Ojardo, Andrés de: 374, 518, 536, 540, 541, 555,
595, 619, 621, 625, 627.
Ojardo, Andrés de: 663, 673, 800, 927, 972.
Ojardo, Andrés Martínez de: 598, 643.
Ojardo, Andrés Martínez de: 661, 807, 834.
Ojardo, Fernando de: 622.
Ojardo, Juan Andrés de: 507.
Ojardo, Juan de: 673, 769, 800, 933, 971.
Ojardo, Juan Iñiguez de: 346, 645.
Ojardo, Juan Iñiguez de: 980, 987.
Ojardo, Martín de: 672, 741.
Ojardo, Pedro de: 623.
Olabarría, Juan de: 10, 59.
Olabarrico: 938.
Olabarrieta, Juan Pérez de: 75.
Olabe, Martín Ibáñez de: 343.
Olabe, Ochoa Martínez de: 36, 41.
Olabe, Ochoa Martínez de: 614.
Olabe, Pedro de: 694.
Olaeche(a), Iñigo de: 820, 828.
Olaeche, Iñigo Ibáñez de: 825.
Olaechea, Iñigo de: 85.
Olaeta, Diego Martínez de: 82.
Olaeta, Juan de: 579.
Olaeta, Ochoa Martínez de: 98.
Olaeta, Pedro Zuri de: 265.
Olaetaco: 419, 422, 424.
Olano, Lope de: 1018.
Olarte, Fernando de: 756, 758.
Olarte, Juan de: 398, 647.
Olarte, Juan de: 865.
Olarte, Juan Fernández de: 266, 269.
Olasarri (Olçarri), Juan Sánchez de: 769.
Olasarri(a), Juan Sáez de: 647, 652.
Olasarrí(a), Juan Sáez de: 865, 866.
Olasarri, Juan de: 1033, 1040.
Olasarri, Juan de: 148.
Olasarri, Juan de: 403, 409, 412, 473.
Olate, María de: 940.
Olayeta, Martín de: 804.
Olazábal, Pedro Manari de: 465.
Olazarra, María de: 347.
Olea, Juan de: 265, 275.
Olea, Lope de: 265.
Olea, Martín Ruiz de: 579.
Olea, Ochoa Ortiz de: 820, 825, 828.
Olea, Rodrigo Ibáñez de: 96.
Oleaga, Juan Ibáñez de: 19.
Olgono, Lope de: 672.
Ona, Martín Ochoa de: 623.
Ona, Martín: 717.
Onarte, Iñigo de: 551.
Onarte, Iñigo Martínez de: 738, 756, 784, 786,
788, 863, 864, 876, 877, 880.
Onarte, Iñigo: 739, 755, 785, 840.
Onarte, Juan de: 810, 925.
Onarte, Juan Pérez de: 750, 753, 807, 813, 800.
Onarte, Pedro de: 350, 388, 389, 417-425, 554,
643.
Onarte, Pedro de: 810, 887, 939, 1004.
Onarte, Pedro Martín de: 618.
Onarte, Pedro Ochoa de: 807.
Onati, Juan de: 284, 285, 292.
Onati, Juan Sáez de: 373.
Ondarza, Juan de: 543.
Ondre, Juan Martínez de: 881.
Oña (Onnes), linaje de: 165, 231, 232.
Oña, Juan: 447.
Oñati, Juan Sáez de: 909, 966.
Oñati, Juan Sánchez de: 901.
Oñaz, linaje de: 878.
Oquendo, Martín de: 716.
Oquendo, Pedro de: 647.
Oranzu, Martín de: 418.
Orbe, Juan de: 630.
Orbe, Pedro Ibáñez de: 17, 18.
Orbezu, Domingo de: 750.
Orbezu, Juan de: 814.
Orbezu, María de: 934.
Orbezu, Martín de: 751, 761, 816.
Orbezu, Pedro de: 741.
Orbezúa, Juan de: 944.
Orbezúa, Martín de: 944.
Orbi, Pedro de: 630.
Ordóñez, bachiller de: 829.
Orduna, Ochoa Pérez de: 932.
Orduña, doctor de: 918.
Orduña, Juan Pérez de: 545, 646.
Orduña, Juan Pérez de: 749, 753, 788, 802, 803,
833, 878, 932, 1038.
Orduña, Ochoa de: 1038.
Orduña, Pedro Martínez de: 439.
Orduña, Sancho de: 281.
Orduña, Sancho de: 335, 341, 349-351, 368, 391,
416, 419, 467, 525, 537, 544, 644, 652.
Orduña, Sancho de: 816, 901, 1038.
Orduña, Sancho Pérez de: 439, 517, 596, 620.
Orduña, Sancho Pérez de: 802, 833, 932.
Ormaegui, Juan Pérez de: 57.
Ormaegui, Pedro Martínez de: 55-57.
Ormaque, Juan de: 652.
Ormaztegui, Pedro de: 1020.
Ornes, Juan de: 438.
Oro, Antón de: 629, 632.
Oro, Juan abad de: 149.
Oro, Juan de: 672, 676.
Orobia, Juan de: 800.
Orobio (Dorobio), Martín Ochoa de: 36, 41.
Orobio (Horonio), Pedro Ibáñez de: 433.
Orobio (Oronio), Juan Pérez de: 350, 390, 443,
444.
Orobio, Domingo de: 816.
Orobio, Juan de: 345, 369, 375.
Orobio, Juan de: 739, 751, 934, 977, 1047.
Orobio, Juan Iñiguez de: 551.
Orobio, Juan Iñiguez de: 840.
Orobio, Juan Pérez de: 303.
Orobio, Juan Pérez de: 740, 881-886, 938, 958.
Orobio, María de: 943.
Orobio, Martín de: 546, 644.
Orobio, Martín de: 803, 815, 931.
Orobio, Martín Iñiguez de: 816, 942.
Orobio, Miri Ibáñez de: 943.
Orobio, Ochoa de: 31, 34, 36, 39.
Orobio, Ochoa de: 373.
Orobio, Ochoa de: 803, 815, 925, 929, 942.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 229, 232.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 344.
Orobio, Ochoa Ibáñez de: 980.
Orobio, Ochoa Martínez de: 652.
Orobio, Pedro de: 448, 473.
Orobio, Pedro de: 943.
Orobio, Pedro Ochoa de: 344, 373.
Orobio, Pedro Ortiz de: 652, 653.
Orozco, Fernando de: 747.
Orozco, Martiecho de: 377.
Orozquena, Pedro de: 817.
Orozqueta, Juan abad de: 595.
Orozqueta, Juan de: 344, 375.
Orozqueta, Juan de: 930, 974.
Orozqueta, Juaninco de: 749.
Orozqueta, Marina de: 347.
Orozqueta, Marina de: 937.
Orozqueta, Marina Martínez de: 374.
Orozqueta, Marina Martínez de: 973.
Orozqueta, Martín de: 284, 286, 291.
Orozqueta, Martín de: 347, 368, 416, 421, 554.
Orozqueta, Martín de: 740, 933, 1043, 1044.
Orozqueta, Miri Ibáñez de: 929.
Orozqueta, Ochanda de: 347.
Orozqueta, Ochoa de: 819.
Orozqueta, Pedro de: 373, 486, 488, 526, 537,
551, 591.
Orozqueta, Pedro de: 751, 803, 807, 809, 817,
861, 925, 945, 965, 1001.
Orozqueta, Sancho de: 516.
Orozqueta, Sancho de: 751, 753, 804, 815, 834,
1030.
Orozqueta: 288.
Orte(a)ga, Juan de: 588, 591, 594.
Ortiaga, Martín Sánchez de: 558.
Ortiz, Furtún: 153-155.
Ortiz, Juan: 19-24, 281.
Ortiz, Juan: 340, 526.
Ortiz, Martín: 481.
Ortiz, Ochoa: 829.
Ortiz, Pedro: 1042.
Ortiz, Pedro: 464.
Ortiz: 732.
Ortunio: 443.
Ortúzar, Antón de: 645.
Ortúzar, Mari Ochoa de: 933.
Ortúzar, Martín de: 544.
Ortúzar, Pedro de: 375, 644.
Ortúzar, Pedro de: 818, 938, 983.
Oru (Eru), Juan de: 966, 969.
Orúe, Juan de: 429.
Orúe, Martín de: 620, 623.
Orúe, Martín de: 750.
Orueta, Ochoa Pérez de: 87.
Orueta, Pedro Ochoa de: 223.
Orus, Juan de: 1053.
Osa, Juan Ibáñez de: 81.
Osaita, Mari Ochoa de: 932.
Osaita, Martín de: 741, 748, 930, 1032.
Osana: 938.
Osinaga, Lope de: 19.
Osorio, Francisco: 147.
Osorio, Francisco: 915.
Otalora (Talora), Juan Pérez de: 114, 140, 197,
225, 227, 245, 270, 298, 331.
Otalora, Estíbaliz de: 149, 163.
Otalora, Estíbaliz de: 430, 645.
Otalora, Estíbaliz de: 960, 996.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 123, 127, 162, 300.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 467.
Otalora, Juan Estíbaliz de: 981.
Otalora, Juan Martínez de: 812, 941, 960.
Otalora, Juan Pérez de: 335, 338, 342, 350, 351,
353, 355, 401, 402, 404-406, 410, 419, 421,
426-428, 436, 437, 447, 467, 514, 516, 518,
573, 594, 643.
Otalora, Juan Pérez de: 764, 767, 865, 986, 993,
1008, 1018, 1040.
Otalora, Ochoa de: 163.
Otalora, Ochoa de: 817.
Otalora, Pedro de: 345, 350, 351, 374, 415-425,
428, 431, 555, 643.
Otalora, Pedro de: 819, 969.
Otalora, Pedro Ibáñez de: 467, 517.
Otalora, Pedro Ibáñez de: 905, 909, 926.
Otalora, Pedro Martínez de: 417, 418, 426.
Otaza, Juan Martínez de: 398.
Otaza, Martín de: 672.
Oto, Juan abad de: 343.
Oto, Martín: 578.
Oto, Miri Pérez de: 925.
Oto, Pedro de: 343, 347, 419.
Oto, Pedro de: 925.
Oto, Pedro Martínez de: 373.
Oto, Teresa de: 925.
Oviedo, Gonzalo de: 201.
Oviedo, Juan de: 143, 196.
Oxa, Juan Martínez de: 18.
Oyarzu, Pedro de: 71.
Oyarzu, Pedro Ochoa de: 71, 83.
Oybe, Iñigo de: 630.
Padura, Juan de: 377, 543.
Padura, Juan Martínez de: 624, 644.
Padura, Marina de: 936.
Palacios Rubios, doctor de: 687, 700, 797, 822.
Palacios Rubios, Juan López de: 590.
Palacios Rubios, Juan López de: 672.
Palencia, Alfonso González de: 44.
Palencia, Diego Gómez de: 129, 188.
Palencia, Diego González de: 135, 189.
Palma, Alonso Ruiz de: 463.
Panche, Diego: 578.
Papa: 621.
Papa: 913.
Pareja, Hernando Sánchez de: 575-577.
Pareja, Lope de: 145.
Parra, Juan de la: 499.
Parra, Juan de la: 767.
Pascua de Navidad, fiesta de: 600.
Pascua de Resurrección, día de: 515, 600.
Pascual, Pedro Martínez de: 691.
Paternica, Osana de: 941.
Patrón, Juan Sáez: 75.
Pedro, el barquinero: 549.
Pedro, el boticario: 1050.
Pedro, el charmador: 541.
Pedro, el charmador: 814.
Pedro, el tinturero: 536, 537, 553.
Pedro, el zapatero: 938.
Pedro, maestre: 818.
Pedro: 2, 3, 35, 41, 45, 73, 91, 103, 156, 157,
159, 162, 201, 281.
Pedro: 340, 419, 446, 450, 465, 484-488, 524,
558, 584, 623.
Pedro: 672, 842, 862, 904, 998, 1032, 1036,
1037, 1040, 1048.
Peña, Gutierre de la: 603.
Peña, Juan de la: 666.
Pérez, Alonso: 767.
Pérez, Diego: 615.
Pérez, Fernando: 116, 118, 120, 208, 211, 213,
214, 216, 220, 224, 292, 306, 307, 309,
312-314.
Pérez, Juan: 340, 341, 405, 408, 417, 439, 440,
443-445, 488, 490, 515, 524, 527-555, 560,
561, 633, 640.
Pérez, Juan: 5, 9, 36, 39, 45, 55, 58, 59, 135,
149, 197, 259-261, 272, 281.
Pérez, Juan: 799, 881-887, 943, 959, 1040.
Pérez, María: 944.
Pérez, Martín: 401, 633-635, 640.
Pérez, Martín: 77, 164, 168-170, 183, 184.
Pérez, Ochoa: 99, 100, 151, 156-160, 164,
168-170, 183, 184, 224-226, 254, 331, 333.
Pérez, Pedro: 82, 101-103, 156-158.
Pérez, Sancho: 283-294, 296-303, 306-308,
310-315, 317-319, 322-324.
Pérez, Sancho: 439.
Pérez: 960.
Pericho: 35, 40.
Perocho, el zapatero: 750.
Pértica, Martín de: 663, 664, 666.
Perucho: 8, 140.
Perurtyxco: 41.
Peruxe: 35, 40.
Petrus, bacalarius: 123, 270, 272.
Petrus, doctor: 19, 274.
Petrus, doctor: 566, 569, 578, 581, 584, 613,
642.
Petrus, licenciatus: 194, 326.
Petrus, licenciatus: 498.
Peurraxco: 36.
Picart(e), Juan: 717, 754, 755, 762.
Picher, Pedro: 749.
Pinedo, Diego López de: 691, 692.
Pintor, Miguel: 817.
Pisueta, Martín de: 585.
Plabe, Lope de: 350.
Plasencia, García de: 35, 40.
Plaza, Juan Ruiz de la: 66.
Polanco, licenciatus: 642.
Polanco, licenciatus: 661, 668, 670, 671, 696,
700, 770, 776, 797, 822, 837, 839, 845, 846,
853.
Por(r)es, Juan de: 381, 459-463.
Porras, Juan de: 392, 397.
Portal, María del: 1043, 1045.
Prado, Antón de: 787, 788.
Prado, prior del: 353.
Puebla, Rui Gómez de la: 338.
Puente, Diego: 224.
Puente, Ochoa Ibáñez de la: 56, 57, 99, 100.
Puerta, Domingo de: 847.
Puerto, Pedro Ibáñez del: 90.
Pundius, licenciatus: 495.
Quevedo, Juan de: 201.
Quintana-o, Pedro de: 841, 842.
Quintanilla, Alonso de: 478.
Quintanilla, licenciado de: 831.
Ramírez, Juan: 512.
Ramírez, Juan: 668, 670, 671, 700, 790, 791,
795, 821, 822, 845, 846, 851, 853, 855, 857.
Ramírez: 668, 670, 791, 851, 853, 855, 858.
Ramiro: 665.
Ramón: 834.
Recondo, Pedro de: 1, 4.
Rentería (Herrenteria), Gonzalo de la: 57.
Rentería, Juan Ortiz de la: 586.
Rentería, Lope Ibáñez de la: 338, 341.
Rentería, Marina de la: 954.
Retana, Juan de: 618.
Retes, Juan López de: 828.
Ribaguda, Alvar Sáez de: 127.
Ribamartín, Martín Fernández de: 261.
Ribas, Fernando de las: 331.
Ribera, Diego de: 326.
Riera, Juan de: 405.
Riera, Juan de: 937.
Rigoitia, Juan de: 848.
Rigoitia, Martín Ruiz de: 916.
Rigoitia, Pedro de: 968.
Río, Fernando González del: 147.
Ripa, Juan de: 819, 820, 824, 828, 847.
Ripa, Ochoa Ortiz de: 606.
Ripa, Ochoa Ortiz de: 703.
Rodas, gran maestre de: 694.
Roderici, Ochoas: 594, 595, 603.
Rodericus, doctor: 732.
Rodericus, licenciatus: 123.
Rodrigo, doctor: 356.
Rodrigo: 383-385, 388, 413, 623, 624.
Rodrigo: 59, 201.
Rodrigo: 811.
Rodríguez, Aparicio: 727.
Rodríguez, Juan: 383, 398.
Rodríguez, Pedro: 30.
Rodríguez, Pedro: 727.
Rodriguoxe: 19.
Romero, Alvaro: 44.
Romero, Diego: 26.
Rosales, Martín Sánchez de: 60.
Roxe: 19.
Ruiz (Rues), Juan: 340, 349, 351, 352, 356, 437,
492, 652.
Ruiz, Gonzalo: 107.
Ruiz, Iñigo: 153, 224.
Ruiz, Iñigo: 614.
Ruiz, Juan: 80, 129, 281.
Ruiz, Juan: 938, 963, 980.
Ruiz, María: 673.
Ruiz, Martín: 30, 39, 162, 319.
Ruiz, Martín: 336, 337, 378-380, 401, 410, 432,
445, 463, 515, 516, 531, 532, 538, 564.
Ruiz, Martín: 749, 752, 815, 833, 834, 885, 902,
903, 916, 1039, 1051.
Ruiz, Ochoa: 171, 272.
Ruiz, Ochoa: 594, 595, 598, 602.
Ruiz, Ochoa: 663.
Ruiz, Pedro: 2, 5, 9, 63, 69, 73, 103, 163, 201.
Ruiz, Pedro: 427, 451, 452, 591.
Ruiz, Pedro: 718, 733, 797.
Ruiz, Petrus: 499, 502, 504.
Ruiz, Sancho: 207, 212-215, 217, 218, 220, 224,
228-234, 236, 238, 239, 241, 244, 246-249,
251.
Sáez, Diego: 22.
Sáez, Fernando: 81.
Sáez, Furtún: 525, 526.
Sáez, Furtún: 77.
Sáez, Juan: 341, 436, 437, 625-627, 639.
Sáez, Juan: 710, 713, 833, 858, 870, 930.
Sáez, Juan: 8.
Sáez, Martín: 2, 4, 281.
Sáez, Martín: 340, 435, 436, 449, 464, 467, 490.
Sáez, Martín: 664, 667, 803, 813, 858.
Sáez, Miri: 934.
Sáez, Ochoa: 281.
Sáez, Ochoa: 340.
Sáez, Pedro: 524.
Sáez, Pedro: 824.
Sáez, Pedro: 85.
Sáez, Rodrigo: 471.
Sáez, Rodrigo: 987.
Sáez, Rui: 434, 648.
Sáez, Sancho: 442.
Sagarmínaga, Rodrigo Martínez de: 170, 171,
179.
Sagasta, Juan de: 645.
Sagasta, Juan de: 997, 1003.
Sagasta, Marina de: 1046.
Sagasta, Martín de: 644.
Sagastiguchía, María Díaz de: 943.
Sagastiguchía, Miri Ochoa de: 940.
Sagastiguchía, Miri Ruiz de: 940.
Salablanca, Alonso de: 759.
Salamanca, obispo de: 498-500, 503, 506.
Salazar, Alonso García de: 692.
Salazar, Alvaro de: 20.
Salazar, Juan de: 279, 281.
Salazar, Juan de: 339, 341.
Salazar, Juan Sáez de: 338-342.
Salazar, Pedro Fernández de: 481, 482.
Salazar, Pedro Fernández de: 66.
Salcedo, Diego de: 666.
Salcedo, Diego Fernández de: 385, 386.
Salcedo, Diego Fernández de: 66.
Salcedo, Elvira de: 536, 541.
Salcedo, Elvira Sáez de: 938.
Salcedo, Elvira Sánchez de: 442, 444.
Salcedo, Iñigo de: 35, 41.
Salcedo, Juan de: 244, 304, 311.
Salcedo, Martín de: 467, 473.
Salcedo, Martín de: 78, 103.
Salcedo, Martín de: 786, 796, 797, 813, 879, 937,
963.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 35, 41, 102, 272, 303,
305, 306, 317, 319, 324.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 353.
Salcedo, Martín Ibáñez de: 962.
Salcedo, Martín Sánchez de: 56.
Salcedo, Pedro de: 847.
Salcedo, Pedro Fernández de: 151, 153, 154,
156, 159.
Salcedo: 798.
Salinas, Juan Díaz de: 672.
Salinas, Martín Sánchez de: 399.
Salinas, Pedro Ochoa de: 463.
Sallinas, conde de: 353.
Salvatierra, conde de: 695.
Samarripa, Pedro Sáez de: 355.
San Antón, cofradía de: 641, 642.
San Antón, cofradía de: 878.
San Cristóbal, Juan de: 525.
San Juan Bautista, día de: 841.
San Juan, barquinero: 347.
San Juan, cantero: 942
San Juan, día de: 798, 893.
San Juan, el albardero: 373, 551.
San Juan, Juan de: 55, 161.
San Juan, Juan de: 779, 980.
San Juan, María: 1045.
San Juan, Pedro de: 201.
San Juan, Pedro de: 350, 351, 375, 431, 446.
San Juan, Pedro de: 928, 983.
San Juan: 373, 484.
San Juan: 706, 747, 777-779, 863, 944.
San Martín, feria de: 606.
San Miguel, día de: 370, 507, 556.
San Miguel, día de: 787, 788, 901.
San Pablo: 861.
San Paulo, agua de: 533.
San Pedro, Juan de: 27.
San Pedro: 426.
San Pedro: 861.
San Vicente, Fernando de: 557-559, 576.
Sánchez, bacalarius: 890.
Sánchez, Fernando: 1037.
Sánchez, Fernando: 106, 129, 171, 269.
Sánchez, Fernando: 577.
Sánchez, Furtún: 316, 317, 320, 323, 324.
Sánchez, Furtún: 464, 467, 470-472.
Sánchez, García: 47, 106.
Sánchez, Juan: 357, 358, 360, 445.
Sánchez, Juan: 44, 123, 129, 170, 183, 189, 190,
211, 221, 226, 229, 231, 233, 236-238, 240,
242, 243, 245, 247, 249, 251, 253.
Sánchez, Lope: 30.
Sánchez, Martín: 39, 59, 138-143, 145-147,
221-223, 254-256.
Sánchez, Martín: 395-399, 439, 445, 448, 598,
623, 627, 629.
Sánchez, Martín: 769, 864, 865, 868, 870-872,
875, 876, 934.
Sánchez, Ochoa: 62, 63, 67-74, 90, 91, 94, 95.
Sánchez, Pedro: 35, 40, 71, 73, 190.
Sánchez, Rodrigo: 403.
Sánchez, Rui: 18-20.
Sánchez, Sancho: 1037.
Sánchez, Sancho: 164, 168, 169.
Sánchez, Sancho: 442.
Sánchez: 433.
Sancho (Sancius), bacalarius: 715, 892.
Sancho, el acicalador: 741, 748.
Sancho, el barbero: 749.
Sancho, el barquinero: 550.
Sancho, el barquinero: 944.
Sancho, el campanero: 549.
Sancho, el campanero: 944.
Sancho, el pañero: 939.
Sancho: 107, 108, 111, 204, 244, 324,
Sancho: 348, 391, 415, 420, 586.
Sancho: 816, 870, 882, 883, 885, 886, 927, 1033,
1041.
Sancius, bacalarius: 170, 183, 211, 242.
Sandín, licenciado: 797.
Sanguiro, Alamo: 167.
Sant Per, señor de: 1-3.
Santa Ana, cofrades de: 592, 593, 598, 603.
Santa Ana, cura de: 601.
Santa Ana, parroquianos de: 620.
Santa Cruzada, comisario de la: 911.
Santa Cruzada: 913.
Santa María, día de: 507, 520, 542.
Santa María, día de: 900.
Santa María, Diego Sáez de: 22.
Santa María, Juan López de: 127.
Santa María, Pedro Xuárez de: 22.
Santa Marina, fiesta de: 519.
Santa Marina, Lope Fernández de: 829.
Santa Ollalia de Barcelona, orden de: 501.
Santa Pía, abad de: 135.
Santa Trinidad, ministro de: 582, 584.
Santander, Diego de: 394.
Santiago, arzobispo de: 362, 368, 372.
Santiago, licenciado de: 613, 642.
Santiago, licenciado de: 660, 668, 670, 671, 770,
790, 794-797, 823, 836, 837, 851, 853, 855,
857.
Santiago: 405.
Santiago: 751.
Santillana, chanciller: 853.
Santillana, Juan de: 791, 851, 855, 858.
Santo Domingo, Juan García de: 165-167, 170,
171, 177, 179, 180, 190, 191, 223, 229, 231,
261, 264, 266.
Santo Domingo, licenciado de: 165, 172,
174-176, 316.
Santo Domingo, Pedro González de: 26, 27, 187.
Santoris, Juan de: 127.
Santos Cánones, orden de: 136.
Sarachu, Pedro de: 265.
Saraspe, Gonzalo de: 881-884.
Sarasúa, Catalina de: 939.
Sarasúa, Juan Iñiguez de: 553.
Sarasúa, Lope de: 652.
Sarasúa, María Iñiguez de: 937.
Sarasúa, Marina de: 942.
Sarasúa, Martín de: 542, 624, 645, 651.
Sarasúa, Martín de: 741, 746, 807, 834, 927.
Sarasúa, Pedro de: 620.
Sarasúa, Pedro de: 981.
Sarría, Antón Pérez de: 437.
Sarría, Fernando de: 455.
Sarría, Juan Sáez: 430.
Sarría, Juan Sáez: 7.
Sarría, Juan Sánchez de: 17, 33, 332.
Sarría, Miri Ochoa de: 943.
Sarría, Pedro Antón de: 350, 351.
Sarría, Pedro de: 35.
Sarría, Pedro Sáez de: 516, 518, 519, 523, 524,
556, 644.
Sarría, Pedro Sáez de: 6, 40, 111.
Sarría, Pedro Sáez de: 804, 824, 866.
Sarría, Pedro Sánchez de: 35, 36, 69, 189, 190.
Sarría, Pedro Sánchez de: 473.
Sarría, Pedro Sánchez de: 751, 769, 1024.
Sedeno, Francisco: 147.
Sedeno, Francisco: 917.
Segovia, obispo de: 672.
Segura, Juan de: 578.
Segura, Juan de: 751.
Segura, Juan López de: 453.
Segura, Juan López de: 672, 673, 675, 676, 678,
682-684, 686.
Segura, Martín de: 395, 623.
Segura, Martín de: 749, 752, 759-761.
Segura, Pedro de: 35, 41.
Segura, Pedro de: 375, 467, 519, 523, 524, 554,
620, 623.
Segura, Pedro de: 802, 935, 936, 979.
Segura, Pedro Martínez de: 643.
Segura, Rodrigo abad de: 592, 594.
Sevilla, Juan de: 147.
Sevilla, Pedro Gómez de: 59, 104-106, 128, 131,
133, 142, 143, 188, 189.
Sixto, Papa: 912.
Sobrón, Juan Martínez de: 691.
Sojo, Sancho de: 820, 824, 828, 829.
Solano, Pedro de: 869.
Solarta(o), Juan de: 413.
Solarte, Juan de: 1017.
Solarte, Juan de: 414.
Solarte, María de: 1017.
Solaurren, Jordana de: 1016.
Solaurren, Jordana de: 413, 415.
Solaurren, Juan de: 414.
Sopelana, Ochoa de: 84.
Sosa, licenciado de: 719, 770, 776, 790, 794-796,
822, 823, 839.
Sosoaga, Juan Miguélez de: 672.
Sota, Martín abad de: 564.
Suárez, bacalarius: 614.
Suárez, Francisco: 615, 617, 618.
Suárez, licenciado: 613.
Tabira de Durango, arcipreste de: 503.
Tabira, alcaldes de: 722-726.
Tabira, preboste de: 725.
Taborín, Estíbaliz: 740.
Talavera, arcediano de: 613.
Talavera, arcediano de: 668.
Talavera, archiepiscopus: 700.
Talavera, doctor de: 513.
Taramona, Diego de: 159, 223, 255.
Teodosio, emperador: 889.
Teresa: 347.
Teresa: 927.
Terreros, Iñigo de: 20.
Tobalina, Juan Martínez de: 457.
Toledo, Alfonso García de: 30.
Toledo, arzobispo de: 701, 702.
Toledo, cortes de: 764.
Toledo, Fernando Alvarez de: 480.
Toledo, Fernando Alvarez de: 732.
Toledo, ley de: 765, 920.
Toledo, leyes de: 494.
Toledo, Rodrigo Díaz de: 383.
Toloño, Juan Alfonso de: 172.
Tolosa, Martín de: 629.
Tolosa, Martín Ochoa de: 742, 743, 803.
Tomás: 67.
Tomás: 934.
Toro, Cristóbal de: 900.
Toro, Francisco de: 672, 683, 685, 687.
Torres, Diego de: 490.
Torres, Diego de: 865.
Torres, Juan de: 284, 286, 298, 303, 304, 314,
318, 321.
Torres, Juan de: 462.
Torróntegui, Juan de: 265.
Torróntegui, Martín Sáez de: 100.
Torróntegui, Pedro Sáez de: 99.
Totorica, Juan de: 85.
Tozubarro, Pedro de: 747.
Tra(y)na, Antón de: 902, 903, 1013.
Tra(y)na, Diego Pérez de: 901, 905, 959.
Tra(y)na, Juan de: 749, 752, 786, 806, 818, 833,
839, 902, 903, 993, 1015.
Tra(y)na, Juan Pérez de: 812, 905, 937, 959.
Tra(y)na, Martín de: 1017.
Tra(y)na, Ochoa de: 742, 975, 1012.
Tra(y)na, Pedro de: 752, 801, 806, 933, 1009,
1030, 1042.
Trabarre: 285.
Trabarren (Tranabarren), Juan Martínez de:
Trana, Antón de: 350, 351, 553, 554, 595, 623,
644, 652.
Trana, cofradía de: 116.
Trana, Diego de: 1046.
Trana, Diego de: 298.
Trana, Diego de: 335, 351.
Trana, Fernando de: 115, 116, 118, 121, 122.
Trana, Juan abad de: 862, 863.
Trana, Juan de: 595, 623, 644.
Trana, Juan Martínez de: 162, 294.
Trana, Juan Martínez de: 413, 415, 473, 579,
580, 585, 586, 651.
Trana, Juan Martínez de: 749, 809, 928, 1035.
Trana, Juan Pérez de: 35, 41.
Trana, Juan Pérez de: 389, 390, 473, 543, 555.
Trana, Martín de: 162.
Trana, Martín de: 369.
Trana, Martín Sánchez de: 463.
Trana, Ochoa de: 344, 375, 644.
Trana, Ochoa Martínez de: 556.
Trana, Ochoa Martínez de: 804.
Trana, Pedro de: 623.
Trana, Pedro Martínez de: 118.
Trana, Sancho de: 815, 942.
Trana, Teresa de: 938.
Trana: 162.
Traspuentes, Diego de: 672.
Trauco, Iñigo de: 694.
Trayana, Antón de: 1004.
Trayano: 889.
Triana, Pedro Díaz de: 264.
Trinidad, orden de la: 501.
Trinidad, orden de la: 912.
Tristán: 159.
Tristán: 700.
Trumaya, Juan Martínez de: 579.
Trupita, bachiller de: 515, 534.
Trupita, bachiller de: 788, 817, 939.
Trupita, Juan de: 742.
Trupita, Martín de: 817.
Trupita, Sancho Martínez de: 561, 567, 643.
Trupita, Sancho Martínez de: 698, 786, 863, 865,
880.
Trupita, Sancho Sáez de: 514, 515.
Tumara: 495.
Turuso, Diego Pérez de: 271.
Ubide, Estíbaliz de: 933.
Ubillos, Juan de: 265.
Ucella, Juan García de: 85.
Udala, Martín de: 800, 933.
Ugalde, Furtún: 224.
Ugalde, Juan de: 266.
Ugalde, Juan Pérez de: 345.
Ugalde, Martín de: 465.
Ugalde, Ochoa de: 265.
Ugalde, Sancho de: 158.
Ugaldea, Furtún Pérez de: 90, 91.
Ugao, Juan García de: 264.
Ugao, Martín Martínez de: 96.
Ugarren, Juan Pérez de: 18.
Ugarte, bachiller de: 707.
Ugarte, Elvira de: 347.
Ugarte, Gonzalo Ibáñez de: 266.
Ugarte, Inesa de: 941.
Ugarte, Juan de San Juan de: 279.
Ugarte, Juan de San Juan de: 339.
Ugarte, Juan Pérez de: 342.
Ugarte, Juan Sánchez de: 698.
Ugarte, María Ochoa de: 1027.
Ugarte, Martín Sánchez de: 264, 265.
Ugarte, Ochoa Ibáñez de: 202, 203.
Ugas, Furtún de: 376.
Ugas, Juan de San Juan de: 335, 346.
Ugas, Juan de: 103, 108, 109, 112.
Ugas, Juan Pérez de: 528, 543, 551, 601.
Ugas, licenciado de: 529.
Ugas, Lope Sánchez de: 28, 30.
Ugas, Mari Pérez de: 390.
Ugas, Pedro de San Juan de: 345.
Ugas, Pedro de: 35, 41, 70, 71, 160, 319.
Ugas, Pedro Martínez de: 369, 390, 416, 417,
442, 443.
Ugas, Pedro Pérez de: 491, 498, 500, 502, 503,
506, 621, 623.
Ugas, Sancho de: 159.
Ugas: 320.
Ugaz, Furtún de: 929.
Ugaz, Iñigo de: 932.
Ugaz, Juan de San Juan de: 903, 984.
Ugaz, Juan de: 802, 1052.
Ugaz, Juan Pérez de: 740, 802, 932.
Ugaz, María de: 937.
Ugaz, Marina de: 908, 937.
Ugaz, Pedro Martínez de: 985.
Ugaz, Pedro Pérez de: 661, 901, 1036.
Ugaz, Sancho Martínez de: 869.
Ulíbarri, Pedro de: 609, 614.
Ulloa, Diego de: 167.
Ulloa, Gonzalo Ruiz de: 107, 327.
Unamuno, Juan de: 350, 351, 620.
Unamuno, Juan de: 936, 1006.
Unamuno, Juan López de: 456, 464, 467, 473,
475, 508, 509, 515, 567, 616, 644.
Unamuno, Juan López de: 804, 814, 817, 878.
Unamuno, Lope de: 341, 652.
Unamuno, Lope de: 965, 1023.
Unamuno, Martín Ruiz de: 35, 41.
Unamuno, Pedro de: 749, 786, 801, 834.
Unamuno, Sancho de: 1041.
Unamuno, Sancho de: 35, 40, 109-112.
Unamuno, Sancho de: 369, 421, 424, 552, 620.
Unamuno, Sancho Sáez de: 516.
Unamuno, Sancho Sáez de: 933.
Unamuno, Teresa de: 1051.
Uncella, los de: 417.
Uncella, Marina de: 347, 377.
Uncella, Martín de: 369, 552, 644.
Uncella, Martín de: 807, 998.
Unceta, Juan Ibáñez de: 192.
Unda, Antón de: 818.
Unda, bando de: 369, 370.
Unda, Estíbaliz de: 936, 1052.
Unda, Fernando abad de: 592, 594.
Unda, Fernando abad de: 814.
Unda, Juan de: 35, 41, 69, 70.
Unda, Juan de: 420, 550.
Unda, Juan de: 811, 818, 938, 944, 1033.
Unda, Juan Ibáñez de: 17, 18, 24, 107, 112, 117,
119.
Unda, Juan Ibáñez de: 413-425, 467, 473, 486,
488, 489, 507, 533, 536, 560, 561.
Unda, Juan Ibáñez de: 764, 767, 991, 1041,
1049.
Unda, Juan Pérez de: 414, 415, 417, 418.
Unda, Juan Pérez de: 955.
Unda, Lope de: 33.
Unda, Lope Martínez de: 102, 270, 271, 273.
Unda, Lope Martínez de: 335, 343, 349, 373, 410,
411, 413, 416, 417, 419.
Unda, María de: 939, 942.
Unda, María Ochoa de: 344.
Unda, Martín Ochoa de: 60, 62, 71, 96, 170, 179.
Unda, Micolao de: 741, 814, 944.
Unda, Miri Ibáñez de: 930.
Unda, Miri Ochoa de: 943.
Unda, Nicolás Martínez de: 585.
Unda, Ochoa de: 170.
Unda, Ochoa de: 343.
Unda, Ochoa de: 803, 1006.
Unda, Ochoa Ibáñez de: 931.
Unda, Pedro de: 544.
Unda, Pedro de: 739, 740, 753, 785, 803, 810,
811, 848, 939, 941.
Unda, Pedro Ibáñez de: 1031.
Unda, Pedro Ibáñez de: 31.
Unda, Pedro Ibáñez de: 356, 357, 359, 652.
Unda, Pedro Ruiz de: 536, 540, 556.
Unda, Pedro Ruiz de: 718, 738, 756, 760, 784,
810, 812, 875, 938.
Unda, Rodrigo de: 418.
Unda, Rodrigo de: 8, 20, 31, 35, 40.
Unda, Rodrigo de: 806, 971.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 149, 151-153, 260.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 349-351, 356, 404, 415,
421, 425.
Unda, Rodrigo Ibáñez de: 952, 953.
Unda, Sancho de: 815, 943.
Unda, Teresa de: 970.
Unda: 414, 415, 417, 418.
Undacoxe: 542.
Unsalucha: 940.
Unzueta, Juan Ibáñez de: 60, 100, 171, 175, 176,
179, 182, 270, 271.
Unzueta, linaje de: 26, 27, 228.
Unzurdín (Hunçerdin), Fernando de: 834.
Unzurdín, Ramiro de: 804.
Uranguren, García abad de: 79.
Urbe, Martín de: 331.
Urbe, Pedro de: 331.
Urbina, Juan de: 20.
Urbina, Juan Ortiz de: 57, 66.
Urbina, Pedro de: 749.
Urcendi, Fernando de: 747.
Urdaibey, Juan de San Juan de: 60.
Urduya, Juan Pérez de: 769.
Urduya, Sancho de: 473.
Urduyaco: 427.
Urgoitia, Furtún de: 741.
Urgoitia, Juan de: 540.
Urgoitia, Juan de: 740, 942.
Uría, Ochoa de: 170, 171, 179.
Uría, Sancho de: 265.
Uriarte, Juan de: 997.
Uriarte, Martín de: 170, 171, 179, 266.
Uriarte, Martín de: 672.
Uriarte, Ochoa de: 464, 465.
Uriarte, Pedro de: 1028.
Uriarte, Pedro de: 464.
Uríbarri, Fernando de: 672.
Uríbarri, Juan de: 672.
Uríbarri, Martín de: 384.
Uríbarri, Miguel de: 344.
Uríbarri, Pedro de: 265.
Uríbarri, Tolín de: 482.
Uribarriyalzaga, Antonio de: 448.
Uribe (Yribe), Pedro de: 225, 227, 245, 316.
Uribe (Yribe), Rodrigo de: 225, 227, 245, 331.
Uribe, Antón de: 163.
Uribe, Antón de: 449, 523, 524, 549, 644.
Uribe, Antón de: 811, 833, 938.
Uribe, arcipreste de: 135.
Uribe, Fernán González de: 592, 594.
Uribe, Fernando abad de: 814.
Uribe, Fernando Gómez de: 661.
Uribe, Francisco Ibáñez de: 361.
Uribe, Juan de: 472-477, 486, 490-492, 534, 551.
Uribe, Juan de: 957.
Uribe, Juan González de: 953, 955.
Uribe, Juan Ibáñez de: 473.
Uribe, María Gómez de: 955.
Uribe, María Martínez de: 373.
Uribe, María Martínez de: 965.
Uribe, Martín de: 190, 225-227, 245, 303, 304,
307.
Uribe, Martín de: 350, 351, 410, 412, 431, 432,
535, 536, 543, 554.
Uribe, Martín de: 748, 753, 811, 937, 959.
Uribe, Martín Ibáñez de: 316.
Uribe, Martín Ibáñez de: 391, 435, 465, 467, 473.
Uribe, Martín Ibáñez de: 906.
Uribe, Miri Martín de: 927.
Uribe, Ochoa de: 373, 553, 644.
Uribe, Ochoa de: 808, 812, 816, 941, 967.
Uribe, Pedro de: 335, 350, 351, 402, 405-407,
409, 525, 544, 547, 580, 581, 584.
Uribe, Pedro de: 787, 788, 862, 935.
Uribe, Pedro Ibáñez de: 903, 906.
Uribe, Pedro Martínez de: 403, 409, 467, 518,
519, 523, 524.
Uribe, Pedro Martínez de: 961.
Uribe, Rodrigo de: 549, 644.
Uribe, Rodrigo de: 811, 937, 941, 962.
Uribe, Sancho de: 859, 937.
Uribe, Toda López de: 926.
Uribe, Yo (sic) de: 490.
Uríen, Martín de: 643, 644.
Uríen, Martín de: 746, 752, 809, 832, 833, 880.
Uríen, Martín Sánchez de: 877.
Uríen, Sancha de: 942.
Urieta, María Ochoa de: 376.
Urieta, Miri Ochoa de: 929.
Urieta, Pedro de: 369.
Urieta, Pedro de: 740, 750, 753, 805, 817, 833,
1015, 1016.
Urigoitia, Martín de: 803.
Urigoitia, Miguel de: 833.
Uriona, María de: 376.
Uriona, María Pérez de: 940.
Uriona, Marina de: 940.
Uriona, Martín de: 1003.
Uriona, Martín de: 347.
Uriona, Martín Pérez de: 541.
Uriondo (Briondo), Juan Martínez de: 223, 255,
256.
Uriondo, bachiller de: 160.
Uriondo, Juan Pérez de: 184.
Uriondo, Juan Pérez de: 380.
Uriondo, Marina de: 938.
Uriondo, Pedro Pérez de: 151, 159.
Uriondobalasio, Martín de: 644.
Urízar, Domingo de: 741, 751, 815.
Urízar, Juan Martínez de: 265.
Urízar, Martín de: 343, 348, 373, 552.
Urízar, Martín de: 883, 925.
Urízar, Martín Sáez de: 467.
Urízar, Ochoa abad de: 78.
Urízar, Pedro de: 644.
Urízar, Pedro de: 740, 943.
Urízar, Sancho Ochoa de: 82.
Urnarecheta, Martín de: 741.
Urquiaga, bachiller de: 1040, 1044.
Urquiaga, bachiller de: 161.
Urquiaga, bando de: 361.
Urquiaga, Charrán de: 747.
Urquiaga, Fernando de: 35, 41.
Urquiaga, Fernando de: 369, 620, 644.
Urquiaga, Fernando de: 805.
Urquiaga, Fernando Sáez de: 335.
Urquiaga, Fernando Sáez de: 78, 81.
Urquiaga, Fernando Sánchez de: 21, 23, 65,
69-71, 266, 273.
Urquiaga, Francisco de: 801, 858, 859, 863-865,
876.
Urquiaga, Francisco Sáez de: 272.
Urquiaga, García de: 40.
Urquiaga, Juan de: 368, 620.
Urquiaga, Juan de: 740.
Urquiaga, Juan de: 9.
Urquiaga, Juan Ochoa de: 33, 50, 67, 71, 74, 77,
225, 227, 245, 331.
Urquiaga, Juan Sáez de: 102, 103, 272, 284, 286.
Urquiaga, Juan Sáez de: 335, 349, 390, 410, 414,
620, 623-625, 644.
Urquiaga, Juan Sáez de: 749, 802, 807, 820, 832,
833, 865.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 345, 368, 375, 376,
447, 595.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 35, 41, 71, 272, 273,
282, 298, 300, 301, 303, 304, 314, 317, 318,
321.
Urquiaga, Juan Sánchez de: 749, 752, 786-788,
901, 928, 932, 980, 985, 1036, 1048, 1050.
Urquiaga, Juana Fernández de: 957.
Urquiaga, Mari Fernández de: 931.
Urquiaga, Martín abad de: 627.
Urquiaga, Martín de: 368, 547.
Urquiaga, Martín de: 748, 752, 754, 786.
Urquiaga, Martín Sáez de: 40.
Urquiaga, Martín Sáez de: 414, 416, 424, 433,
448, 449, 467, 471, 472, 490, 518, 535, 536,
573, 616, 633, 643.
Urquiaga, Martín Sáez de: 786, 802, 807, 813,
833.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 31, 34, 35, 40, 50.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 368, 423, 433,
470, 598, 623, 627, 629.
Urquiaga, Martín Sánchez de: 749, 752, 754,
764, 767, 769, 864, 868, 875, 876, 935, 1038.
Urquiaga, Ochoa López de: 170.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 1050.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 227, 245, 304, 311.
Urquiaga, Ochoa Pérez de: 368.
Urquiaga, Pedro Sánchez de: 7.
Urquiaga, Rodrigo Sáez de: 410, 470, 471, 517,
518, 553, 620, 643.
Urquiaga, Rodrigo Sáez de: 808, 865, 987.
Urquiaga, Rodrigo Sánchez de: 376, 403, 467,
595.
Urquiaga, Rodrigo Sánchez de: 927, 1037.
Urquiaga, Sancho de: 1037.
Urquiaga, Sancho de: 35, 40.
Urquiaga, Sancho de: 355.
Urquiaga, Sancho Sáez de: 349, 353, 355, 416,
442, 467, 473, 518, 553, 620.
Urquiaga, Sancho Sáez de: 802.
Urquiaga, Sancho Sánchez de: 368, 423.
Urquiaga, Sancho Sánchez de: 932, 1037.
Urquidi, Pedro de: 663, 664, 666.
Urquieta, Martín Ibáñez de: 483.
Urquieta, Martín Ibáñez de: 807, 833, 858.
Urquiola, Juan de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiola, Juan de: 375, 644, 652.
Urquiola, Juan de: 814, 929, 931, 977, 1053.
Urquiola, Martín de: 108, 225, 227, 245, 331.
Urquiola, Ochanda de: 1032.
Urquiola, Ochoa abad de: 809.
Urquiola, Ochoa de: 35, 41.
Urquiola, Ochoa de: 958.
Urquiola, Pedro de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiola, Pedro de: 1025.
Urquiola, Pedro Ortiz de: 543.
Urquiola, Pedro Ortiz de: 747.
Urquiola, Rodrigo de: 35.
Urquiola, Rodrigo de: 833, 938.
Urquiola, Sancho de: 1, 3, 4, 8, 9, 11.
Urquiza, Antón de: 644.
Urquiza, Catalina de: 933.
Urquiza, Domingo de: 800.
Urquiza, Estíbaliz de: 1021.
Urquiza, Juan de: 369, 644.
Urquiza, Juan de: 786, 800, 927.
Urquiza, Juan Pérez de: 592.
Urquiza, Lope de: 264.
Urquiza, Mari Pérez de: 932.
Urquiza, Marina de: 934, 1046.
Urquiza, Martín de: 446, 476, 551.
Urquiza, Martín Ibáñez de: 271.
Urquiza, Miri Ochoa de: 940.
Urquiza, Ochoa López de: 171, 179.
Urquiza, Pedro de: 350, 456, 527, 528, 541, 552,
553, 643, 652.
Urquiza, Pedro de: 906, 908, 933, 939, 953,
1044.
Urquiza, Pedro Martínez de: 468, 472, 475.
Urquiza, Sancho de: 369, 553.
Urquiza, Sancho de: 997.
Urquiza, Santún de: 700.
Urquiza, señor de: 418.
Urquiza: 432.
Urquiza-u, Antón de: 747, 805.
Urquiza-u, Martín de: 740, 758, 759, 801, 831,
928, 934, 970, 1046.
Urquiza-u, Ochoa de: 35, 40.
Urquizu, Andrés abad de: 592, 596, 599.
Urquizu, Andrés Martínez de: 593, 595.
Urquizu, Iñigo de: 391.
Urquizu, Iñigo López de: 1036, 1051.
Urquizu, Juan Pérez de: 644.
Urquizu, Martín de: 546.
Urquizu, Ochoa de: 579.
Urquizu, Pedro de: 630, 632.
Urquizu, Pedro Ochoa de: 630, 632.
Urquizua, Martín de: 374.
Urraca, doña: 375.
Urraca: 929.
Urrecha, Estíbaliz de: 343, 373, 548.
Urrecha, Estíbaliz de: 818, 904, 925.
Urrecha, Jordana de: 932.
Urrecha, Juan de: 266.
Urrecha, Juan de: 554, 623, 645.
Urrecha, Juan de: 929.
Urrecha, Martín de: 596, 620, 624, 644.
Urrecha, Martín de: 935.
Urrecha, Martín Pérez de: 1019, 1023.
Urrecha, Pedro de: 279, 300.
Urrecha, Pedro de: 339, 341, 635, 637.
Urrepaynçurgano, Juan Ochoa de: 285.
Urrexa, Pedro de: 931.
Urrexolaegui, Furtún de: 320.
Urrexolaegui, Furtún de: 620.
Urrexolaegui, Furtún de: 814.
Urrexolaegui, Juan Ochoa de: 19, 188, 190.
Urrexolaegui, Juan Ochoa de: 651.
Urrexolaegui, Marina de: 937.
Urrexolaegui, Pedro de: 620, 624.
Urrexolaegui, Pedro de: 740, 786.
Urrexti, Pedro Pérez de: 866.
Urribaster, Pedro de: 944.
Urriola, Mari Pérez de: 934.
Urriola, Martín de: 595.
Urriola, Pedro de: 933, 1043.
Urriola, Pedro Sáez de: 517.
Urriola, Pedro Sáez de: 800.
Urripain, Lope de: 375.
Urruna, Sancho Ortiz de: 455.
Urrupain, Juan de: 1011.
Urrupain, Juan de: 369, 652.
Urrupain, Juan Martínez de: 101.
Urrupain, Juan Martínez de: 623.
Urrupain, Lope de: 979.
Urrupain, Martín de: 346, 473, 543, 595, 620,
624, 643, 644.
Urrupain, Martín de: 804, 805, 818, 1002, 1011.
Urrutia, Juan de: 36, 38.
Urrutia, Juan de: 525, 526.
Urrutia, Sancho de: 265.
Urtiaga, Juan Martínez de: 42.
Urtiaga, Martín Sánchez de: 659.
Urtubia, Pedro García de: 81.
Urúe, Juan de: 957.
Urúen, Martín de: 616.
Urvenatierras, Lope de: 398.
Usúnsolo, Furtún García de: 736.
V(roto), Rodrigo de: 432.
V(roto), Rodrigo: 40.
Valladolid, Francisco de: 62, 67, 89, 90.
Valladolid, Jerónimo de: 798, 799.
Valladolid, mercaderes de: 879.
Valle, hermandad del: 455.
Vallejo, Fernando de: 279.
Valverde, Alfonso de: 617.
Vargas, bachiller de: 855.
Vargas, Diego de: 558.
Vargas, doctor de: 715-718, 754, 755, 762.
Vargas, Francisco de: 593.
Vargas, Francisco de: 733, 948.
Vargas, Francisco Pérez de: 557, 564, 592, 595,
596, 599, 603, 607, 618, 634.
Vargas, Francisco Pérez de: 672, 708, 710, 711,
713, 715, 735, 737, 738, 744-746, 755, 762,
784, 785, 887, 889-891, 948.
Vargas, Juan Pérez de: 557.
Vargas, licenciado de: 602, 619.
Vargas, licenciado de: 733, 793.
Vázquez, Francisco: 614.
Veaien, Martín de: 815.
Vega (Bega), Gutierre de: 518, 555.
Vela, bachiller: 578.
Velarde, García: 342.
Velázquez, Juan: 732, 733.
Velázquez: 666.
Vélez, Juan: 41.
Ver(roto)a, Fernando de: 335.
Verano, Pedro de: 541.
Verano, Pedro Ibáñez de: 933.
Verdugo, Juan: 558, 559, 577.
Vergara, Antón de: 1016.
Vergara, Juan de: 939.
Vergara, Juan Ruiz de: 644.
Vergara, Juan Ruiz de: 998.
Vergara, Mari Martín de: 936.
Vergara, Marina Pérez de: 931.
Vergara, Martín de: 1032.
Vergara, Martín Pérez de: 473, 474, 489.
Vergara, Mateo de: 545, 556, 573, 574.
Vergara, Mateo de: 931.
Vergara, Pascual de: 368, 546, 620.
Vergara, Pascual de: 816, 935, 1050.
Vernet, Juan de: 556.
Vicalvite, chanciller: 588.
Villa, Fernando Gómez de: 338.
Villacorta, Rodrigo de: 47.
Villahermosa, duque de: 353.
Villalién, Juan Castellanos de: 859.
Villalón, Andrés de: 478.
Villalón, doctor de: 513, 514.
Villamonte, Juan de: 388.
Villanueva, bachiller de: 851, 853.
Villasandino, doctor de: 361, 364-366.
Villaxica, Diego López de: 453.
Villela (Biela), Martín Sáez de: 464, 465.
Villela, Furtún Sánchez de: 274, 276, 277.
Villela, Furtún Sánchez de: 450.
Villela, Maiora de: 275.
Viluatúa, María Sánchez de: 937.
Vitayo(n), Martín de: 347, 368, 374, 377, 420,
474, 475, 542, 623, 644.
Vitayo, Juan de: 347, 374, 624.
Vitayo, Juan de: 908, 926, 973.
Vitayo, Martín de: 65.
Vitayo, Martín de: 748, 815, 927, 942, 971.
Vitayo, Miri Ochoa de: 939.
Vitayo, Miri Pérez de: 927.
Vitayo, Ochoa de: 375.
Vitayo, Ochoa de: 978.
Vitayo, Osana de: 815.
Vitayo, Pedro de: 403, 541, 542, 546, 624.
Vitayo, Pedro de: 941, 961.
Vitayo, Sancha de: 941.
Vitayo, Teresa de: 927.
Vitori, Martín de: 999, 1029.
Vitoria, alcaldes de: 878.
Vitoria, Cristóbal de: 565, 566, 642.
Vitoria, Cristóbal de: 776.
Vitoria, Juan Martínez de: 281.
Vitoria, Juan Martínez de: 408.
Vitoria, Juan Nicolás de: 344.
Vitoria, Sancho Ortiz de: 526.
Vitoricha, Martín Sáez de:
Vivero, Luis del: 502.
Vizcaya, corregidor de: 338, 363, 401, 405, 432,
449, 451, 480, 485, 508, 510, 512, 514, 515,
564, 568-670, 590, 592, 618, 630, 647, 651.
Vizcaya, corregidor de: 668, 688, 708, 715, 717,
719, 734, 735, 737, 738, 755, 782, 784, 785,
796, 831, 835-837, 839, 842, 843, 846, 851,
853, 855, 857, 877-879.
Vizcaya, corregimiento de: 607.
Vizcaya, corregimiento de: 715, 744.
Vizcaya, fuero de: 734, 899, 900.
Vizcaya, Juan de: 644.
Vizcaya, juez de residencia de: 697, 700.
Vizcaya, juez de: 686, 688, 734, 735, 896, 921.
Vizcaya, juez mayor de las apelaciones: 648.
Vizcaya, juez mayor de las apelaciones: 892.
Vizcaya, juez mayor de: 495.
Vizcaya, juez mayor de: 682, 683, 685, 686, 688,
769, 878.
Vizcaya, junta y regimiento de: 735.
Vizcaya, Martín de: 1049.
Vizcaya, Martín de: 351, 368, 421, 427.
Vizcaya, oficiales de: 726.
Vizcaya, prestamero de: 879.
Vizcaya, prestamero mayor de: 339.
Vizcaya, tesorero de: 381, 535.
Vizcaya, tesorero de: 864, 871.
Vizcaya, tesorero mayor de: 460.
Yanguas, Pedro de: 591.
Yarza, Furtún de: 747, 753, 859.
Yarza, Juan de: 747, 786.
Yarza, Juan López de: 1, 2, 4, 9-11.
Yarza, Juanchen de: 1-3, 8, 9, 11.
Yarza: 9.
Ynistinales: 447.
Yurreta, Antón de: 936.
Yurreta, Juan Martínez de: 156, 157, 159, 202,
223, 225, 253-256, 331.
Yurreta, Martín Ochoa de: 395.
Yurretauría, Antón de: 742.
Yurretauría, Juan abad de: 351, 355, 535.
Yurretauría, María Ochoa de: 375.
Yurretauría, María Ochoa de: 975.
Yurretauría, Martín Ochoa de: 5, 6.
Yurretauría, Pedro de: 936, 939.
Za(a)rra, Martín Ibáñez de: 82, 100.
Za(a)rra, Sancho Ortiz de: 81.
Zabal(l)a, Juan de: 345, 369, 373, 389, 390, 399,
411, 412, 443, 444, 535, 546, 579, 580, 585,
586, 598, 620, 623, 643, 644, 652.
Zabal(l)a, Martín de: 344, 369, 373, 402, 403,
405-407, 410, 412, 540, 547, 620, 623, 643,
652.
Zabala, Estíbaliz de: 812, 816, 834.
Zabala, Juan de: 750, 801, 901, 906, 927, 944,
990.
Zabala, Juan de: 81, 161, 224, 286, 302, 306,
307, 309-311.
Zabala, Juan López de: 473.
Zabala, Juan Martínez de Arrázola de: 402.
Zabala, Juan Martínez de: 376, 431.
Zabala, Juan Ochoa de: 644.
Zabala, Juan Ochoa de: 741, 804.
Zabala, Juan Pérez de: 137, 147, 148.
Zabala, Juan Pérez de: 399, 602.
Zabala, Juan Pérez de: 764, 768, 769, 917.
Zabala, Juan Sáez de: 85.
Zabala, Juanico de: 746.
Zabala, Lope de: 741.
Zabala, Mari Ochoa de: 955.
Zabala, María de: 347, 547.
Zabala, Marina de: 542.
Zabala, Marina de: 925, 945.
Zabala, Martín de: 804, 809, 811, 834, 927, 938,
966, 1002, 1003.
Zabala, Ochoa de: 351, 369, 518, 540, 549, 620,
623, 644.
Zabala, Ochoa de: 750, 809, 930.
Zabala, Ochoa Ibáñez de: 56.
Zabala, Pedro abad de: 504.
Zabala, Pedro de: 541.
Zabala, Pedro de: 742, 804, 1017.
Zabala, Sancho de: 344, 375.
Zabala, Sancho de: 35, 40, 41.
Zabala, Sancho de: 809, 929, 976.
Zabaleta, Juan de: 38.
Zaballa, Juan Fernández de: 368.
Zafra, Fernando de: 201.
Zafra, Fernando de: 513, 607.
Zaldíbar, Fernando de: 203, 208, 224.
Zaldíbar, Fernando de: 353.
Zaldíbar, Fernando Pérez de: 115, 118, 120, 127,
206-209, 212-220, 224, 292, 293, 305, 308,
310, 311.
Zaldíbar, Fernando Pérez de: 355.
Zaldíbar, Francisco de: 272.
Zaldíbar, Juan de: 748.
Zaldíbar, Juan Ruiz de: 300.
Zaldíbar, linaje de: 26, 27, 228, 230.
Zaldíbar, Martín de: 577, 617.
Zaldíbar, Pedro de: 127, 224.
Zaldíbar, solar de: 305.
Zaldíbar: 288.
Zaldúa, Perucho de: 1-3, 5, 8.
Zallo, Sancho Martínez de: 82.
Zallón, Pedro Ruiz de: 88.
Zallóniz, Dominga de: 934.
Zallóniz, Juan de: 749, 753, 802, 929, 984.
Zaloaga, Juan Ortiz de: 579.
Zalóniz (Callonis), Juan de: 345, 376, 391, 644.
Zalóniz, Dominga de: 541.
Zalóniz, Estíbaliz de: 115, 116, 118, 284, 285,
295.
Zalóniz: 555.
Zamacona, Martín de: 427.
Zamalloa, Antonio de: 749, 752, 808, 876.
Zamalloa, Juan de: 651.
Zamalloa, Juan Fernández de: 433, 448, 467,
473, 491, 620, 623.
Zamalloa, Juan Fernández de: 937.
Zamalloa, Martín de: 939.
Zamalloa, Pedro Ortiz de: 742.
Zamalloa, Sancho de: 547.
Zamalloa, Sancho de: 931, 1034.
Zamora, Rui González de: 104, 107.
Zamudio, Catalina de: 933.
Zamudio, Furtún de: 368, 390, 391, 443, 474,
475, 487, 516, 550.
Zamudio, Furtún de: 934, 1047.
Zamudio, Juan Pérez de: 700.
Zamudio, Mari Martín de: 815.
Zamudio, Martín Sáez de: 388.
Zamudio, Ordoño de: 274, 276, 277.
Zamudio, Ordoño de: 450.
Zamudio, Pedro de: 544.
Zamudio, Pedro de: 69, 70, 95.
Zamudio, Pedro de: 803, 931, 1007, 1020.
Zamudio, Pedro Ibáñez de: 151.
Zamudio, Pedro Martínez de: 149, 150.
Zamudio, Pedro Martínez de: 345, 375, 416, 423,
425, 431.
Zamudio, Pedro Martínez de: 927, 982.
Zapata, licenciatus: 566, 613.
Zapata, licenciatus: 770, 793, 794, 822.
Zárate (Caracate), Juan de: 1033.
Zárate, Fernando de: 20.
Zárate, Francisco Díaz de: 575.
Zárate, Furtún Sánchez de: 316-319, 323.
Zárate, Juan de: 225-229, 231-236, 238-241,
243-252, 272, 288, 290-293, 299, 302,
305-314, 316, 318, 321, 323.
Zárate, Juan Sánchez de: 56.
Zárate, prestamero: 717.
Zarauz, Iñigo de: 1029.
Zarauz, Juan de: 620, 623.
Zarauz, Juango de: 543.
Zarauz, Juango de: 750.
Zarauz, Marí(a) Pérez de: 801, 816.
Zarauz, María Ibáñez de: 937.
Zarauz, Pedro Ibáñez de: 1048.
Zarauz, Pedro Ibáñez de: 416.
Zarauz, Pedro Martínez de: 422.
Zarra, Furtún de: 151, 152.
Zarra, Furtún Ibáñez de: 340.
Zarra, Furtún Ibáñez de: 55, 60, 61, 280.
Zarra, Furtún Martínez de: 81.
Zarra, Juan de: 347.
Zarra, Sancho Martínez de: 170, 171, 179.
Zarritaray, Juan Pérez de: 439.
Zoracondegui, Antón de: 579.
Zornoza, Pedro Sáez de: 651.
Zuarreta, Juan de: 645.
Zuasti, Juan de: 224, 264, 265.
Zuasti, Juan Iñiguez de: 75.
Zuasti, Pedro de: 265, 279.
Zuasti, Pedro de: 339.
Zuasti, Rodrigo de: 281.
Zuaza, Domingo de: 807, 927.
Zuaza, Juan de: 345.
Zuaza, Juan de: 933.
Zuaza, Juan Martínez de: 62.
Zuaza, Mari Ibáñez de: 933.
Zuaza, Pedro de: 751.
Zuaza, Pedro Martínez de: 71.
Zuazaga, Juan Sáez de: 281
Zuazaga, Pedro Ochoa de: 716.
Zuazo, Lope de: 672, 676, 678-680, 686.
Zuazu, Rodrigo de: 758.
Zuazúa, Marina de: 816.
Zubarrutia, hermandad de: 455.
Zuberio, Pedro de: 747.
Zubiaur, Juan de: 751, 752.
Zubiaur, Martín de: 344.
Zubiaur, Martín Gómez de: 459.
Zubiaur, Martín Sáez de: 469.
Zubiaur, Martín Sánchez de: 904, 905, 930, 1023.
Zubiaur, Pedro de: 595.
Zubieta, Ochoa de: 160.
Zubilaga, María García de: 945.
Zubitibar, Pedro Martínez de: 79.
Zubiurruti, Domingo: 1003.
Zubiurruti, Pedro de: 644.
Zubiurruti, Pedro de: 746, 810, 925.
Zuigoitia, Pedro de: 749.
Zumárraga, Diego López de: 799.
Zumárraga, Juan de: 548.
Zumárraga, Juan de: 740, 803.
Zumárraga, Juan López de: 350, 351, 368, 431,
453, 455, 456, 467, 473.
Zumárraga, Juan López de: 907, 966, 1049.
Zumárraga, Juan Martínez de: 431.
Zumárraga, Juan Pérez de: 56.
Zumárraga, Lope de: 516, 518, 526, 536, 539,
541, 555, 556, 596, 620, 623.
Zumárraga, Lope de: 672, 673, 935.
Zumárraga, Lope Ibáñez de: 190.
Zumárraga, Lope Martínez de: 802.
Zumelabe, Sancho Martínez de: 96.
Zumelzu, Furtún Sáez de: 77, 156, 158.
Zumelzu, Furtún Sánchez de: 76.
Zumelzu, Martín Sánchez de: 172.
Zumelzu, Rui Sáez de: 169.
Zumelzu, Rui Sánchez de: 77.
Zumelzu: 42.
Zurbano (Currbano), Juan Pérez de: 82.
Zuricaray (Çuriarey), Estíbaliz de: 446, 467, 476,
514, 516, 518, 555, 595, 624, 644.
Zuricaray, Alfonso de: 35.
Zuricaray, Estíbaliz de: 161, 319.
Zuricaray, Estíbaliz de: 865, 932, 1036.
Zuricaray, Juan de: 162.
Zuricaray, Juan de: 547, 550.
Zuricaray, Juan de: 803.
Zuricaray, Juan Pérez de: 347, 402, 405, 406,
408-410, 431, 439, 445, 467, 473, 474, 480,
486, 488-490, 516, 517, 519, 523, 524, 531,
536, 537, 539, 540, 561, 606, 633, 634, 640,
645.
Zuricaray, Juan Pérez de: 764, 767, 818, 865,
936, 943, 1055.
Zuricaray, Martín de: 598, 620.
Zuricaray, Martín de: 740, 802, 932.
Zuricaray, Martín Ochoa de: 551, 623.
Zuricaray, Ochoa de: 38, 40, 41.
Zuricaray, Ochoa de: 750, 1035.
Zuricaray, Ochoa Pérez de: 157.
Zuricaray, Pedro de: 157.
Zuricaray, Pedro de: 369, 549, 578, 624.
Zuricaray, Pedro de: 931
INDICE TOPONIMICO
Abadiano, anteiglesia de San Torcad de: 115,
118, 121, 122, 266.
Abadiano, anteiglesia de: 115.
Abadiano, anteiglesia de: 819.
Abadiano, iglesia de San Torcad de: 1, 211, 214,
216, 219, 225, 234, 238-241, 243, 246, 248,
251, 257, 259.
Abadiano, iglesia de San Torcad de: 862, 863.
Abadiano, lugar de: 326.
Abadiano, lugar de: 920.
Abadiano, puertas de San Torcad de: 207.
Abadiano, sel de: 119.
Abadiano: 17, 18, 20, 225, 257, 325.
Abadiano: 904, 919.
Abadioerretaeta: 290.
Abando, anteiglesia de: 265.
Açuya: 160.
Africa, guerra de: 782.
Aguirre: 992, 995, 999, 1000, 1003, 1004,
1010-1012, 1014, 1016, 1019, 1030, 1038,
1039, 1047.
Aicherreta, arroyo de: 119.
Alava, hermandad de: 325.
Alava, hermandad de: 453, 575, 576, 616.
Alava, provincia de: 167.
Alava, provincia de: 452, 511, 512, 574-576, 578,
586, 587, 610, 613, 641.
Alava, provincia de: 671, 673, 676, 678.
Alava, tierra de: 226, 227, 277.
Alava, tierra de: 610, 614.
Alava, tierra de: 673-675, 756, 922.
Alava: 148-150, 164.
Alava: 609.
Alava: 666, 682, 756, 917, 922.
Albarracín: 967, 986.
Albina, caminos de: 455.
Albina, caminos de: 878.
Albina, casería de: 961.
Albina, ferrería de: 959.
Albina, montes: 118, 327.
Albina, término de: 117.
Albizola, casería de: 1038.
Albizola: 1038.
Alcalá de Henares, cortes de: 13, 52.
Alcalá de Henares: 513.
Alciturri (Altyturry): 432.
Alciturri, arroyo de: 432.
Alday(a): 954, 956, 963, 965, 968, 971, 1032,
1040, 1049.
Alday, casa de: 982.
Alday, manzanal de: 1040.
Aldaya, encrucijada de: 391.
Algarbe: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Algarbe: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
Algarbe: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717,
719-721, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797,
821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Algeciras: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 185, 186, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Algeciras: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Algeciras: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717,
719-721, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797,
821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Alonsolo, manzanal de: 958.
Alzá(h)a, casas de: 815.
Amaritarbín, casería de: 959.
Amo(ro)xteguieta: 994, 1019, 1021, 1027.
Amorebieta, anteiglesia de Santa María de: 266.
Amoroto, anteiglesia de: 265.
Amoroxtegui: 1001, 1011, 1021, 1023, 1026,
1031.
Andagoya, lugar de: 453.
Andagoya: 452.
Andalucía, provincia de: 606.
Andalucía, provincia de: 842.
Andalucía: 480-482, 606, 607.
Andalucía: 737, 840-842.
Apatamonasterio, lugar de: 919.
Apatamonasterio: 1008.
Apatamonasterio: 348.
Aracaldo, anteiglesia de Santa Marina de: 266.
Aragón: 2, 4, 25, 124, 273, 276.
Aragón: 352, 354-356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Aragón: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Aramayona, valle de: 34, 36-38, 40, 41.
Aramayona, valle y tierra de: 38.
Aramayona: 36, 37, 42, 113, 184, 185.
Arana, mojones de: 425.
Arana, molinos de: 421, 424, 425.
Arana, molinos de: 813.
Arana: 422.
Arandia, casería de: 957.
Arandia, vado de: 431.
Arandia: 410, 412, 431.
Arandia: 953, 955-957, 975, 995, 997, 1024,
1033, 1034, 1036, 1045, 1047.
Aránzazu, anteiglesia de San Pedro de: 266.
Aratústegui: 979.
Arbácegui, anteiglesia de San Vicente de: 265.
Arbiascaeta, palomar de: 1053.
Arbiascaeta: 954, 961, 977, 983, 1012, 1023,
1029, 1033-1035, 1050-1054.
Arcoli, casería de: 996.
Aréniz: 672.
Arévalo, villa de: 54.
Arévalo: 50.
Arexarraeta, roble de: 403.
Argüelles, los: 611.
Aríniz, hermandad de: 455.
Arlanzón, puebla de: 101.
Arrancudiaga, anteiglesia de: 266.
Arrandi: 1006.
Arratia, merindad de: 356, 464, 470, 471.
Arratia, término de: 470.
Arratia: 266.
Arratia: 470, 532, 533.
Arrázola, partes de: 34.
Arrázola, partida de: 160.
Arrázola, valle de: 36, 38.
Arrázola: 34, 149, 150, 160.
Arrázola: 652.
Arrázua, anteiglesia de Santo Tomás de: 265.
Arriaga: 1001.
Arrigorriaga, anteiglesia de Santa María
Madalena de: 265.
Arrigorriaga: 737, 738.
Arteaga, casería de: 963, 981.
Arteaga, lugar de: 432.
Arteaga, manzanal de: 953.
Arteaga, monte de: 535.
Arteaga, monte de: 958.
Arteaga, partida de: 442.
Arteaga: 427.
Arteaga: 906, 959, 1045, 1050.
Artecalle, casa de: 426.
Arzataun Arrate: 465, 470, 471.
Ascoena, tierra de: 320.
Asteiza: 651.
Astola, monte: 959.
Astola: 430, 529.
Astola: 976, 979, 993, 994, 1000, 1002, 1011,
1013, 1025, 1029, 1037, 1045, 1048, 1049,
1052-1055.
Astolabeitia: 901-903, 905, 906.
Astolaerretaeta: 430.
Astolaguirre: 403.
Astolarrecaeta, camino de: 427.
Asturias de Oviedo: 611.
Asturias: 666.
Atenas: 276.
Atenas: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Atenas: 720, 854.
Atienza, fortaleza de: 665.
Aulestia (Avleste): 502.
Aulestia, merindad de: 619.
Austria: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 719,
763, 790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838,
844, 845, 850, 852, 854, 856.
Avellaneda, lugares de Lope de: 105, 130, 132.
Avellaneda, lugares de Lope de: 461.
Avila, ciudad de: 557-559, 568, 574-577, 615-618,
655, 656.
Avila, ciudad de: 692, 693, 845, 846.
Avila: 557-559, 574, 615-618.
Avila: 692, 693.
Axpe, anteiglesia de Santa María de: 189, 190,
265.
Axpe, ermita de Santa Lucía de: 652, 653.
Axpe, peña de: 534.
Axpe: 336, 431.
Axpee, monte de: 507.
Ayala, tierra de: 226, 227.
Ayala, tierra de: 453.
Ayala, valle de: 695, 696.
Ayala: 38.
Azcoitia, villa de: 752, 785.
Azcoitia: 752.
Babián de Suso: 611.
Babián de Yuso: 611.
Ballarcanes, lugar de: 689.
Ballarcanes: 689, 692.
Baquixano: 982, 1010, 1029.
Baracaldo, anteiglesia de: 265.
Barcelona, Santa Ollalia de: 501.
Barcelona: 276.
Barcelona: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 478, 492, 497, 501, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Barcelona: 720, 765, 844, 845, 852, 854, 856.
Barraicúa: 1009.
Barrencalle, casas de: 1042.
Barrencalle: 1020, 1037, 1046.
Barría, calle: 553.
Barría, calle: 956.
Barrioste(e)ta, calle: 954, 957, 962, 966, 967,
969, 970, 972, 976-978, 984-986, 991, 992,
994-997, 999, 1000, 1003, 1005, 1007-1015,
1017, 1019, 1020, 1022, 1024-1026, 1043,
1046.
Barrioste, calle: 982, 985, 986, 1021, 1032,
1034-1042, 1047-1050, 1052-1055.
Basaguchía, molino de: 1033.
Basauri, casas de: 953.
Basoberatúa, manzanal de: 962.
Basoberatúa: 431, 432.
Basoberatúa: 959, 975, 1012, 1033.
Beatahortu, huerta de: 1036.
Bedia: 528-533.
Bedia: 980.
Begoña, anteiglesia de Santa María de: 265.
Benavente, tierra de: 680.
Berango, anteiglesia de Santo Domingo de: 265.
Berberiego: 135.
Bereitegui: 966, 975, 977, 992, 994, 999, 1001,
1007, 1011-1013, 1015, 1023-1026, 1031,
1033-1036, 1040, 1049, 1052, 1054.
Bereiteguieta, camino de: 430.
Bereiteguieta: 952-956, 959, 960, 964-966, 973,
981, 994, 1002, 1003, 1012, 1019, 1020,
1024.
Berlanas, Las: 618.
Bermeo, iglesias de: 724.
Bermeo, villa de: 338, 356, 357, 370, 371, 379,
460, 604, 608, 618.
Bermeo, villa de: 54-57, 60-62, 71, 74, 75, 85, 86,
96, 97, 104, 130, 131, 151, 275.
Bermeo, villa de: 827, 847, 888, 916.
Bermeo: 353, 538.
Bermeo: 55-58, 60, 66, 75, 79, 99, 332.
Bermeo: 724, 820, 827.
Berna, casa de: 423.
Berna, torre de: 186, 187.
Berna: 348.
Berriatúa, merindad de: 619.
Berriatúa, tierra de: 502.
Berriatúa: 319.
Bérriz, anteiglesia de San Juan de: 118, 266.
Bérriz, lugar de: 919.
Bérriz, San Juan de: 862, 863.
Bérriz, torre de Juan Ruiz de: 967.
Bidebiarte: 967, 974, 986, 991, 995, 997, 1002,
1006, 1008, 1009, 1011, 1015, 1016, 1019,
1020, 1025, 1028-1032, 1041, 1054.
Bilbao la Vieja: 618, 619.
Bilbao la Vieja: 708, 713, 715, 736.
Bilbao, concejo de: 172.
Bilbao, concejo de: 735.
Bilbao, villa de: 338, 342, 370, 371, 379, 380,
383, 384, 388, 393-396, 398, 399, 408, 460,
463, 480-483, 497, 534, 579, 603, 604, 607,
608, 651.
Bilbao, villa de: 47, 48, 55, 56, 60, 62, 75, 77, 79,
96, 97, 104, 130, 131, 135, 142, 147, 150,
151, 155-158, 164-167, 169-182, 216, 219,
248, 251, 253, 263, 264, 281, 319, 331.
Bilbao, villa de: 665, 689, 693-695, 697, 701, 703,
707, 708, 716, 734-736, 738, 744, 764, 768,
772, 773, 777, 779, 783, 784, 791, 793-795,
820, 824-826, 828, 829, 831, 843, 847, 849,
855, 865, 868-870, 879, 895, 917.
Bilbao: 338, 352, 380, 384, 386, 401, 434, 459,
480, 497, 527, 528, 530, 532, 535, 537, 538,
602-604, 606, 607.
Bilbao: 37, 47, 57, 58, 60, 66, 71, 129, 137, 149,
150, 155, 164, 169, 172, 225, 253, 270, 272,
281, 330.
Bilbao: 689, 692-695, 698, 703, 708, 710, 713,
715, 734, 736, 737, 743, 762, 773, 778, 782,
820, 824, 825, 835, 840, 844, 849, 877, 916,
1021.
Bitayo, sierra de Somo de: 333.
Bizcarra: 975, 976.
Boluaeta: 967, 974, 981.
Bolueta, manzanal de: 1032.
Bolueta: 1008, 1013, 1021, 1034, 1039, 1041,
1042, 1049, 1052.
Borgoña: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 719,
763, 790-792, 797, 821, 830, 837, 838, 844,
845, 850, 852, 854, 856.
Boto, junta de: 500.
Bravante: 695, 698, 718, 719, 763, 790-792, 795,
797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
854, 856.
Bretaña: 400.
Briviesca (Verbiesca): 333.
Briviesca, cortes de: 278.
Briviesca: 916, 917.
Burceña, Santa María de: 580-582.
Burgos, ciudad de: 21-23, 26, 62, 67, 74, 77, 80,
84, 87-89, 127.
Burgos, ciudad de: 502, 509, 582, 656.
Burgos, ciudad de: 665, 700, 702, 703, 719, 726,
732, 733, 770, 776, 789, 790, 798, 799, 878,
897.
Burgos, diócesis de: 500, 501, 510.
Burgos, iglesia de: 701.
Burgos, obispado de: 35, 40.
Burgos, obispado de: 701-703.
Burgos, tierra de: 673.
Burgos: 21, 25, 62, 66, 72, 167.
Burgos: 478, 499, 508, 582, 584.
Burgos: 674, 698, 701, 702, 717, 719, 737, 763,
770, 776, 782-784, 798, 879, 917.
Bustunzuriaga: 1029.
Busturia, merindad de: 152, 189, 190.
Busturia, merindad de: 619.
Busturia: 188.
Butrón, anteiglesia de: 265.
Cabra: 578, 581, 584.
Calahorra y la Calzada, obispado de: 859, 862.
Calahorra, ciudad de: 329, 330.
Calahorra, diócesis de: 330.
Calahorra, obispado de: 21, 35, 40, 79, 81.
Calahorra, obispado de: 501, 558, 591, 599.
Calahorra, obispado de: 701-703, 844, 859.
Calahorra: 23, 135, 329.
Calahorra: 501, 591.
Caldestrada: 559.
Calzada, diócesis de la: 330.
Calzada, huerta de la: 958, 960.
Calzada, la: 135, 329.
Calzada, Santo Domingo de la: 186.
Cámara: 674.
Campos, tierra de: 610.
Campos, tierra de: 673, 674, 680.
Campos: 673, 678.
Canaria, islas de: 459, 478, 492, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 587, 610, 641, 654.
Canaria: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Candestrán de Normandía: 152.
Cangas: 263.
Castilla la Vieja, merindad de: 610.
Castilla la Vieja, merindad de: 666.
Castilla la Vieja: 478.
Castilla, cabeza de: 21.
Castilla, partes de: 525.
Castilla, partes de: 673.
Castilla, reino de: 145, 164, 166, 167, 173, 264.
Castilla, reino de: 398, 612.
Castilla, reino de: 679.
Castilla: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 101, 104, 115,
124, 128, 130, 137, 142, 153, 170, 184, 186,
191, 194, 225-227, 261, 273, 276, 283, 298,
301, 305, 321, 325, 327.
Castilla: 352, 354-356, 361, 368, 378, 381, 392,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Castilla: 659, 668-671, 687, 695, 698, 717,
719-721, 745, 763, 765, 789, 791, 792, 795,
797, 821, 829, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Castillo, anteiglesia de Santa María de: 266.
Castillo: 1034, 1048.
Castro Urdiales, villa de: 613.
Castro, villa de: 96.
Castro: 500.
Cataescara: 534.
Cataluña: 898.
Ceánuri, anteiglesia de Santa María de: 266.
Ceberiano, valle de: 79.
Cenarruza, anteiglesia de: 265.
Cerdania (Serdania): 276.
Cerdania: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 460,
478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 587, 588, 610, 641, 654.
Cerdania: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Cerdeña (Serdena): 276.
Cerdeña: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 585, 586, 588, 610, 641, 654.
Cerdeña: 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Cesto, junta de: 500.
Cestona: 610, 614.
Chábarri: 1003.
Chaburu, torre de: 333.
Ci(r)armendieta: 952, 966, 984, 994, 995, 1003,
1004, 1008, 1014, 1016, 1019, 1024-1027,
1033, 1035, 1045, 1054.
Cirarmendi: 1013, 1034.
Cirarmendieta, camino de: 403.
Coartango, tierra de: 453.
Córcega: 276.
Córcega: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
Córcega: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Córdoba, ciudad de: 201.
Córdoba, ciudad de: 383.
Córdoba: 12, 13, 25, 27, 45, 104, 115, 124, 128,
130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194, 201,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Córdoba: 355, 356, 361, 368, 380, 381, 383, 392,
450, 451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565,
568, 577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Córdoba: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Cortézubi, anteiglesia de Santiago de: 265.
Cruz, arrabal de la: 817.
Cupide: 119.
Deusto, anteiglesia de: 265.
Deusto, anteiglesia de: 464.
Dima, anteiglesia de San Pedro de: 266.
Dima, anteiglesia de San Pedro de: 464, 465,
470-472.
Dima, iglesia de San Pedro de: 466.
Dima, San Pedro de: 471.
Dima: 464.
Durango, carnicerías de: 878.
Durango, concejo de: 454, 510, 640.
Durango, concejo de: 683, 711, 888-890.
Durango, concejo de: 72, 267-269, 280.
Durango, merindad de: 18, 41, 62, 72, 73, 89,
115, 118, 202, 205-208, 212, 218, 219, 223,
225-230, 238, 239, 242, 243, 251, 258, 259,
266, 282-284, 286, 295, 304, 306, 318, 321,
325, 327.
Durango, merindad de: 339, 363, 406, 448-451,
471, 486, 487, 488, 511, 561, 562, 564, 565,
619, 630, 632, 634-636, 639-641, 651, 654.
Durango, merindad de: 717, 738, 785, 786, 836,
837, 839, 840, 859, 860, 878.
Durango, merindad y tierra de: 8, 115-117, 119,
120, 202-209, 212, 214-217, 219, 220, 226,
227, 232, 234, 244-248, 250, 251, 328.
Durango, tierra de: 17, 74, 77, 80, 84, 87, 88,
206, 209, 213.
Durango, tierra de: 353.
Durango, tierra y jurisdicción de: 136.
Durango, tierra y villa de: 135, 136.
Durango, tierra y villa de: 354.
Durango, villa de: 2, 21, 31, 34, 40, 55, 56, 60,
61, 74, 79, 80, 84, 87, 88, 96, 101, 104, 108,
112, 115, 135-137, 148, 150, 156-160, 188,
191, 194, 197, 204, 208, 225, 253, 256, 257,
263, 266-270, 275, 279, 280, 282, 290, 327,
329-331.
Durango, villa de: 335, 338, 341, 342, 349, 352,
361-363, 372, 378, 383-385, 389, 399, 401,
405, 425, 449-453, 455, 456, 464-466,
470-472, 480-483, 487, 489, 495-500, 502,
503, 507-514, 516, 518, 524, 525, 555-557,
559, 561, 564, 565, 568-570, 573-579, 581,
584, 585, 588, 591, 592, 594, 595, 604, 607,
608, 614-619, 633-637, 640, 641, 643, 647,
650-653.
Durango, villa de: 659, 661, 663, 664, 667-672,
676, 678-684, 689-694, 697, 701, 708-711,
713-719, 737-739, 744, 745, 752, 756, 758,
759, 762, 763, 770-774, 776-781, 784-787,
789, 790, 794-797, 799, 819-823, 826,
828-832, 836-840, 847, 848, 850-859, 863,
865, 876-879, 888-892, 900, 914, 917, 918,
922-924, 947, 948, 951, 964, 990, 1031.
Durango: 1, 16, 21, 31, 34, 50, 55, 60, 62, 66, 79,
93, 101, 108, 112, 119, 129, 151, 194, 279,
282, 289, 306, 312, 313.
Durango: 335, 342, 348, 349, 352, 361, 362, 372,
378, 384, 388, 389, 401, 405, 432, 448, 456,
472, 477, 483, 485, 489, 499, 502, 507, 509,
514, 516, 518, 525, 526, 555, 559, 561, 564,
569, 570, 578, 592, 604, 605, 616, 618, 619,
629, 634, 643, 653.
Durango: 659, 661, 669, 708, 713, 715, 726, 738,
739, 744, 745, 756, 758, 759, 773, 778, 784,
785, 787, 789, 796, 799, 820, 824, 826, 832,
836, 838, 839, 853, 858, 863, 877-879, 887.
Duya, iglesia de: 348.
Ebro: 708.
Echaba: 1003.
Echábarri, anteiglesia de: 265.
Echábarri: 697, 701.
Echabarría, iglesia de San Agustín de: 592, 593,
595, 599.
Echabarría, San Agustín de: 596.
Echano, anteiglesia de Santa María de: 266.
Echaran: 1051.
Echebarría, anteiglesia de San Agustín de: 118,
266.
Echera: 431.
Egito: 535.
Eguizábal, casas de: 983.
Egusqui, camino de: 905.
Egusquiza, camino real de: 425.
Egusquiza, casa de: 901, 906.
Egusquiza, casería de: 952.
Egusquiza, monte de: 901.
Egusquiza: 403, 421, 430, 534, 539.
Egusquiza: 906, 907, 952, 1004, 1009, 1022,
1043, 1047.
Eibar, villa de San Andrés de: 5.
Eibar, villa de: 502.
Eizaga: 464.
Elgoibar: 502.
Elgue(a)zábal: 652, 653.
Elgueta: 284.
Elorriaga, casería de: 1039.
Elorriaga: 438.
Elorriaga: 994, 1017, 1021, 1039.
Elorriagazaar: 1035.
Elorrio, concejo de: 641.
Elorrio, concejo de: 888.
Elorrio, ferrería de: 963.
Elorrio, iglesia de Santa María de: 595.
Elorrio, villa de: 12, 15-18, 51, 55, 60, 62, 71, 80,
81, 96, 97, 105, 130, 132, 197, 264.
Elorrio, villa de: 338, 353, 449-451, 461, 502,
595, 608, 619, 629, 630, 632-637, 640.
Elorrio, villa de: 708-711, 713-717, 824-826, 828,
847, 887, 889-892.
Elorrio: 354, 502.
Elorrio: 50, 55, 65, 149.
Elorrio: 711, 820, 826.
Encartaciones: 13, 16, 18, 25, 26, 29, 35, 76,
104, 105, 107, 123, 129-134, 142, 145, 164,
166, 170, 171, 174-176, 178, 181, 183, 188,
202, 210, 221, 224-227, 229, 236, 237, 242,
253, 254, 258, 264, 270, 272, 277, 279, 318,
321, 327.
Encartaciones: 338, 339, 342, 359-361, 367, 368,
372, 392, 396, 397, 406, 460-462, 480, 486,
492-495, 497, 498, 514, 518, 565, 570, 588,
591, 596, 612, 618, 647.
Encartaciones: 672, 692, 694, 697, 698, 700,
704, 710, 713, 715, 716, 743, 764, 765,
782-784, 828-831, 839, 846, 847, 855, 865,
891.
Ençirta, San Nicolás de: 118.
Erandio, anteiglesia de Santa María de: 98, 265.
Ercila(e)rreca: 410, 432.
Ercila, monte de: 957.
Ercilerreca, término de: 336.
Ercilurruti: 1054.
Ereño, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Erleaga, casería de: 969, 970, 1005.
Ermua, villa de: 26, 27, 60, 62, 71, 96, 97.
Ermua, villa de: 338, 353, 605, 609, 618.
Ermua, villa de: 716, 717, 826, 847, 889.
Ermua, villa ferrera de: 23, 88, 264.
Ermua: 24.
Ermua: 354, 502, 537.
Ermua: 820, 826, 887.
Erobio: 353.
Errotaeta: 1026.
Errotazárraga (Herrotazatiaga, Herrotacearaga):
438, 439.
Errotazárraga (Rotaçaraga), camino de: 430.
Errotazárraga (Rotaçarraga), encrucijada de: 430.
Errotazárraga, camino de: 904.
Errotazárraga, manzanal de: 971.
Errotazárraga, partida de: 901, 903, 904, 995,
1026.
Esacorán, casería de: 961.
Esacorán, monte de: 963.
Escalante, puebla de: 500.
Euba, monte de: 952.
Eubabaso (Vbabaso): 431, 527-529, 531.
Eubabaso, monte de: 485, 486, 495-497, 532,
647, 648, 650, 651.
Flandes, condado de: 581, 583.
Flandes: 521, 580.
Flandes: 663, 664, 695, 698, 718, 719, 763,
790-792, 795, 797, 821, 830, 837, 838, 844,
845, 850, 852, 854, 856.
Flandes: 72.
Florencia: 898.
Foronda: 453.
Foronda: 672.
Forua, anteiglesia de Santa María de: 265.
Francia, reino de: 152.
Francia: 535.
Francia: 73, 94, 152.
Fresdeval, monasterio de Santa María de: 457.
Galdácano, anteiglesia de Santa María de: 467.
Galdácano, anteiglesia de: 265.
Galdácano, anteiglesia de: 825, 826.
Galdácano: 826.
Galicia, reino de: 611.
Galicia: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Galicia: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 480-482, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Galicia: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gamarra Mayor: 615.
Gámiz, anteiglesia de San Andrés de: 282, 284,
298, 301, 318, 321.
Gangas, villa de: 611.
Garagarza, villa de: 41.
Garay: 1025.
Garayzar: 1023.
Gastañaza: 1036.
Gatica, anteiglesia de: 265.
Gautéguiz, anteiglesia de Santa María de: 265.
Gazaminduy: 1005.
Génova: 898.
Getafe (Xetafe): 190, 194.
Gibraltar: 130, 137, 142, 170, 185, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325.
Gibraltar: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451, 459,
477, 492, 509, 510, 565, 568, 577, 580, 582,
587, 588, 610, 641, 654.
Gibraltar: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719,
720, 763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gociano: 276.
Gociano: 356, 361, 367, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Gociano: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Gomercio: 652.
Gomorra, ciudad de: 861.
Górliz, anteiglesia de: 265.
Gorosarri: 1046.
Goxenc(i)a: 975, 1044, 1045.
Goxencia: 529.
Granada, guerra de: 378, 456.
Granada, reino de: 457, 612.
Granada, reino de: 687, 737.
Granada: 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Granada: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719, 720,
763, 765, 789, 791, 792, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Gu(e)rediaga: 994, 999, 1021.
Guecho, anteiglesia de: 265.
Güemes, concejo de: 829.
Guerediaga, árbol de: 202, 228, 316, 318.
Guerediaga, campo de: 115, 202, 203, 212, 213,
231.
Guerediaga, casa de: 224.
Guerediaga, cofradía de: 116.
Guerediaga, junta de: 117, 118, 228, 231.
Guerediaga, lugar de: 202-205, 228, 231.
Guerediaga: 430, 486.
Guerena: 756.
Guernica (Garnica), villa de: 461, 604, 608, 618.
Guernica, árbol de: 339.
Guernica, árbol de: 697, 700.
Guernica, árbol de: 96, 264, 279.
Guernica, iglesia de Santa María de: 847, 849.
Guernica, junta de: 123, 127.
Guernica, junta de: 533.
Guernica, junta de: 688.
Guernica, Junta General de: 263.
Guernica, lugar de: 174
Guernica, rentería de: 30, 106.
Guernica, villa de: 16, 45, 54, 58-60, 62, 66, 71,
81, 82, 89, 90, 105, 130, 131, 153, 173, 174,
178, 181, 240, 241, 264.
Guernica, villa de: 824, 827, 828, 847, 881-885,
900.
Guernica: 20, 28, 43, 54-58, 66, 96, 97, 104, 123,
263, 279.
Guernica: 352, 534.
Guernica: 687, 688, 820, 827, 846, 848, 886, 900.
Guerricáiz (Garriques, Guernicaes), villa de: 338,
460, 502, 605, 609, 619.
Guerricaiz, villa de: 60, 96, 97, 105, 130, 132,
264.
Guerricáiz, villa de: 825, 827, 828, 889.
Guerricáiz: 820, 827, 887.
Guerricaiz: 97.
Guipúzcoa (Quipuscoa), provincia de: 15, 51, 67,
164, 167, 185, 186, 277.
Guipúzcoa, provincia de: 478, 499, 500, 577,
578, 610, 612, 614.
Guipúzcoa, provincia de: 666, 701-703, 744, 755,
762, 782, 911.
Guipúzcoa, provincia y tierra de: 226, 227.
Guipúzcoa: 13, 142, 325.
Guizaburuaga, anteiglesia de: 265.
Gujuria: 955, 1032, 1033, 1049.
Gumillas, puente de: 455.
Ibargotia: 1008.
Ibargüen, solar de: 418.
Ibarranguelua, anteiglesia de San Andrés de:
265.
Ibarrondo: 1018.
Ibarruri: 502.
Ibarruti, anteiglesia de Santa María de: 266.
Iberri: 855.
Ibieta: 994, 999.
Indias: 695, 698, 717, 719, 763, 789, 791, 792,
797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Inglaterra: 67.
Ipisticoarriaga, cuesta de: 38.
Ipisticoarriaga: 34, 39.
Ispaster, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Iturrenaga, partida de: 491.
Iturrenaga: 490.
Iturriaga: 1005.
Iturrioz: 979, 993, 1030, 1041, 1047, 1048.
Izurza, anteiglesia de San Nicolás de: 266.
Izurza, anteiglesia de: 653.
Izurza, camino de: 908.
Izurza, casería de: 954, 969, 1044.
Izurza, descarga de: 431.
Izurza, iglesia de San Nicolás de: 1045.
Izurza, términos de: 432.
Izurza: 391.
Izurza: 739, 742, 909, 960, 969, 982.
Jaén: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124, 128,
130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Jaén: 356, 361, 381, 392, 450, 451, 459, 477,
492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580, 582,
586, 588, 610, 641, 654.
Jaén: 659, 668-670, 672, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Janditegui, manzanal de: 955, 956, 1047.
Jaundiaozmendy: 534.
Jerez de la Frontera: 606.
Jerez de la Frontera: 965.
Jerusalén: 695, 698, 718, 719, 763, 790-792, 795,
797, 821, 830, 837, 838, 844, 845, 850, 852,
853, 856.
Jusera, calle: 448.
Juso, calle de: 350, 552.
Lamadanno, anteiglesia de Santa María de: 266.
Lamioxín, arnaga de: 1052.
Lamioxín, camino de: 878.
Lamioxín, casa de: 962.
Lamioxín, huerta de: 958, 959.
Lamioxín: 431, 446.
Lamioxín: 958, 962, 1026.
Lara: 721.
Laredo, villa de: 613.
Larrabezúa, villa de: 338, 605, 609.
Larrabezúa, villa de: 61, 96.
Larrabezúa, villa de: 826, 847.
Larrabezúa: 55, 60, 97.
Larrabezúa: 820, 826.
Larrasolo(e)ta (Larrasobeta, Larroloeta): 952-954,
959, 962, 965, 966, 971-974, 977, 978, 984,
986, 991, 994, 996-1001, 1003-1005,
1008-1011, 1013-1016, 1018, 1020-1022,
1024-1027, 1031-1036, 1038-1040, 1042-1048,
1051-1055.
Larrasolo: 994.
Larrasoloeta, camino de: 430.
Larrasoloeta, manzanal de: 959, 985.
Larrasoloeta, monte de: 983
Larrasoloetagana: 1051.
Lascutia, casería de: 955, 960, 977.
Lascutia, partida de: 432.
Lascutia: 959, 962, 976, 1053.
Lasolo(e)ta: 997, 1005, 1016, 1018.
Lauquiz, anteiglesia de: 265.
Lazcano, tierra de: 1, 3.
Lebario, casería de: 1031.
Lebario, lugar de: 283, 287, 288, 290, 322.
Lebario, puente de: 282, 283, 287, 289-297, 299,
301, 302, 305, 307, 309-311, 321.
Lebariobeitia, casa de: 296.
Legarda: 672.
Lemona, anteiglesia de Santa María de: 266.
Lemona: 532.
Léniz, valle de: 41.
León, reino de: 164, 166, 167, 173.
León, reino de: 612.
León: 12, 13, 16, 18, 25, 27, 43, 45, 104, 115,
124, 128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191,
194, 225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
León: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 451, 459,
477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577, 580,
582, 586, 588, 610, 641, 654.
León: 659, 668-671, 687, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Lequeitio, villa de: 338, 460, 579, 586, 604, 608,
618.
Lequeitio, villa de: 55-57, 60, 62, 71, 96, 97, 104,
130, 132, 264.
Lequeitio, villa de: 707, 825, 827, 828, 847.
Lequeitio: 537, 538, 579, 585.
Lequeitio: 66, 96.
Lequeitio: 820, 827.
Leunguibel Arrate, lugar de: 464, 465, 470, 471.
Leunguibel, lugar de: 471.
Lexarza: 982.
Lezama, anteiglesia de Santa María de: 265.
Líbano, anteiglesia de San Martín de: 265.
Llanes: 500.
Llodio (Laudio): 756.
Llodio, tierra de: 695, 696
Logroño, ciudad de: 137.
Logroño: 135.
Logroño: 736, 737, 743, 744, 754, 755, 859, 861.
Loxa: 368.
Lubarri, manzanal de: 958.
Lucu, casería de: 960, 1044.
Lujua, anteiglesia de: 265.
Lupidana: 756.
Lusán: 525.
Luscando: 614.
Madalena, (la): 953, 954, 956, 957, 962, 968,
976, 979, 981, 994, 1014, 1015, 1021, 1024,
1033, 1036, 1052, 1054, 1055.
Madalena, camino de la: 908.
Madalena, casas de la: 803, 816.
Madalena, iglesia de: 908.
Madalena, molino de: 960, 963.
Madalena, molino viejo de la: 962.
Madalena, río de: 429.
Madalena: 404, 429, 436, 440, 444.
Madariaga, montes de: 962.
Madariaga: 953.
Madrid, ciudad de: 846.
Madrid, villa de: 106, 124, 127, 187.
Madrid, villa de: 495, 607, 613, 654.
Madrid, villa de: 845, 851, 853, 854.
Madrid: 104, 123, 184, 186.
Madrid: 492, 606, 609.
Madrid: 719, 840-845, 850, 851, 853, 856, 857.
Mallabia, anteiglesia de Santa María de: 118,
266.
Mallorcas: 276.
Mallorcas: 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Mallorcas: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853,
856.
Mañaria, anteiglesia de Santa María de: 118,
266.
Mañaria, casería de: 558.
Mañaria, iglesia de Ntra. Sra. Santa María de:
862.
Mañaria, lugar de: 919.
Mañaria, Santa María de: 561.
Mañaria, Santa María de: 862.
Mañaria, valle de: 918, 920.
Mañaria: 150.
Mañaria: 652.
Mañaria: 954, 963, 969, 972, 983, 994, 1003,
1007, 1034, 1045, 1054.
Marbella: 368.
Margarita, villa de: 575.
Marquina, merindad de: 664, 667.
Marquina, villa de: 338, 502, 604, 608.
Marquina, villa de: 60, 87, 88, 96, 98, 223, 264.
Marquina, villa de: 664, 665, 667, 692, 827, 847.
Marquina, villa Viciosa de: 460.
Marquina, villa Viciosa de: 62, 87, 105, 130, 132.
Marquina, villa Viciosa de: 663.
Marquina: 55, 66, 97, 224.
Marquina: 619.
Marquina: 663, 820, 827.
Marquinabeitia: 71.
Marquinazubía, partida de: 160.
Martín Muñoz de las Posadas: 129, 134.
Martín, casa de: 431.
Martionda: 672.
Maruri, anteiglesia de: 265.
Medina del Campo, villa de: 583, 642.
Medina del Campo, villa de: 660, 680, 730, 767.
Medina del Campo: 641.
Medina del Campo: 659, 767, 793, 896.
Medina: 674.
Medio, calle de: 31, 34, 272, 300.
Medio, calle de: 335, 342, 350, 355, 372.
Medio, calle de: 787, 788, 807, 833, 924, 925,
939, 955, 964, 976, 981, 987, 1006, 1007,
1031, 1037, 1040, 1049, 1053, 1055.
Mena, puente de: 695.
Mendata, anteiglesia de San Miguel de: 265.
Mendiguren: 672, 756.
Mendiola, cofradía de: 116.
Mendiola: 965, 1008.
Mendoza, lugar de: 610.
Mendoza, torre de: 610.
Mendoza: 609.
Mendoza: 672.
Mercado, puerta del: 426.
Miranda: 333.
Miravalles, villa de: 338, 604, 608.
Miravalles, villa de: 60, 61, 96, 97, 264.
Miravalles, villa de: 825.
Miravalles: 60.
Miravalles: 695, 820, 825.
Molina: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 185, 186, 191, 195,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Molina: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Molina: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718, 720,
721, 763, 765, 790-792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Momocho-e: 956, 1009, 1039, 1042, 1045.
Momochoeta (Momech(o)eta): 968, 970, 972,
977, 979, 981, 985, 1005, 1050.
Momochoeta, montes de: 431.
Monditíbar, villa de: 62, 71, 85, 86.
Mondragón, villa de: 17-19, 41, 285.
Mondragón: 527.
Mondragón: 57.
Morga, anteiglesia de: 265.
Muchate: 119.
Muchiate, partes de: 960.
Muncháraz, casería de: 968.
Muncháraz, cofradía de: 116.
Muncháraz, lugar de: 67.
Muncháraz: 62, 66.
Muncháraz: 906, 907, 969, 971, 994, 1006, 1009.
Mundaca, anteiglesia de: 264.
Munditoaga (Moditoaga), casería de: 1042.
Munditoaga: 1046.
Munguía, villa de: 338, 604, 608.
Munguía, villa de: 828, 847.
Munguía, villa de: 96, 97, 100, 275.
Munguía: 820, 828.
Murcia: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Murcia: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Murcia: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 830,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Murélaga, anteiglesia de San Juan de: 265.
Murguía, villa de: 61.
Murguía: 60, 281.
Murúe: 1012.
Murueta (Murneta), casa de: 438.
Murueta (Murneta), partida de: 438.
Murueta, anteiglesia de Santa María de: 265.
Murueta, camino de: 404.
Murueta, casería de: 819, 991.
Murueta, encrucijada de: 1026.
Murueta, manzanal de: 970, 973.
Murueta, molinos de: 417.
Murueta, monte de: 958, 1038.
Murueta, mortuero de: 1001.
Murueta, puente de: 404, 430.
Murueta: 404, 429, 430.
Murueta: 953, 955, 956, 963, 965, 966, 979, 995,
1000, 1002, 1006, 1010, 1023, 1024, 1026,
1029, 1030, 1038, 1039, 1051, 1053, 1054.
Muruetabeiti(a): 995, 1001, 1006, 1013.
Muruetagoitia, camino de: 404.
Muruetagoitia: 1020, 1025, 1029, 1031, 1048.
Muruetagoitia: 429, 430.
Múxica, anteiglesia de San Vicente de Ugarte de:
265.
Múxica, heredad de: 441.
Múxica: 98.
Nachitua, anteiglesia de Santa María de: 265.
Narruybey: 1023.
Navarra, guerra de: 738, 739, 785-787, 857.
Navarra, reino de: 25, 109.
Navarra, reino de: 782, 783, 786, 841, 842.
Navarra: 108, 112.
Navarra: 637.
Navarra: 743, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Neopatria: 276.
Neopatria: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Neopatria: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854,
856.
Nicolao, puerta de: 1051.
Nueva de Suso, calle: 799.
Nueva, arrabal de la calle: 447.
Nueva, calle: 350, 403, 406, 413, 417, 426, 428,
430, 433, 436, 437, 439, 447.
Nueva, calle: 787, 799, 804, 907, 909, 952, 954,
955, 957, 959, 964, 969, 974, 982, 984-987,
1004, 1006, 1007, 1016, 1029, 1031-1033,
1037, 1040, 1041, 1044, 1045, 1048, 1051,
1053, 1055.
Nueva, puerta de la calle: 428, 430, 533.
Ocaña, villa de: 566, 569.
Ocaña: 564, 568.
Ochandiano, casa-torre de: 40.
Ochandiano, lugar de: 40.
Ochandiano, villa de: 338, 490, 499, 605, 608,
618, 619, 652, 653.
Ochandiano, villa de: 41, 42, 56, 60, 71, 96, 97,
264.
Ochandiano, villa de: 826.
Ochandiano: 40, 55, 62, 97.
Ochandiano: 503, 652, 653.
Ochandiano: 820, 826, 969.
Oiquina: 38.
Olabarría: 979.
Olabarrieta, anteiglesia de Santo Tomás de: 266.
Olabarrieta, anteiglesia de: 820.
Ondárroa, villa de: 338, 460, 604, 607, 608, 619.
Ondárroa, villa de: 56, 57, 60-62, 71, 96, 97, 105,
130, 132.
Ondárroa, villa de: 827, 847.
Ondárroa: 341.
Ondárroa: 56, 66.
Ondárroa: 820, 827.
Oñate: 1052, 1053.
Oquendo: 130, 133.
Oquendo: 460, 461.
Orduña (Vrrduya): 352, 533.
Orduña, ciudad de: 338, 604, 608.
Orduña, ciudad de: 42, 57, 60, 62, 71, 96, 97,
172.
Orduña, ciudad de: 695, 825, 847.
Orduña, mercado de: 682.
Orduña, puerto de: 500.
Orduña, villa de: 82.
Orduña: 55-58, 60, 66.
Orduña: 820, 916.
Oristán: 276.
Oristán: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Oristán: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Ormaque, lugar de: 652.
Orobio, casería de: 971, 986.
Orobio, ferrería de: 986.
Orobio: 652.
Orobio: 952.
Orobiogoitia: 652.
Orozco: 130, 133.
Orozco: 460, 461.
Orozqueta, casería de: 1043.
Orozqueta: 945, 982, 1032.
Oviedo: 611.
Oxinverdín, río de: 424.
Oxinverdín: 424.
Paduraeta, llana de: 353.
Paduraeta, manzanal de: 962.
Paduraeta: 353.
Paduraeta: 956, 962, 972, 974, 975, 978, 996,
1031, 1034, 1053.
Palencia, ciudad de: 696.
Palencia: 695, 696.
Pamplona, ciudad de: 557.
Pamplona: 556.
Pancorbo, villa de: 689, 691, 692.
Pancorbo: 333.
Pancorbo: 689.
Pedernales, anteiglesia de San Andrés de: 265.
Plencia (Pla(s)ençia), villa de: 55, 60-62, 71,
82-84, 96, 97, 105, 130, 132, 264.
Plencia, villa de: 338, 461, 604, 608.
Plencia, villa de: 825, 828.
Plencia: 820, 828.
Portugal: 273.
Portugal: 480-482.
Portugalete, villa de: 338, 461, 604, 608.
Portugalete, villa de: 61, 96, 97, 105, 130, 264.
Portugalete, villa de: 825, 847.
Portugalete: 500.
Portugalete: 56, 60, 132.
Portugalete: 791, 820.
Portuondo, lugar de: 152.
Puebla, la: 333.
Puerto, villa de Santa María del: 500.
Requejo, ciudad de: 799.
Rigoitia (Erregoytia), villa de: 825, 827.
Rigoitia, villa de: 60, 62, 71, 84, 85, 97, 264.
Rigoitia, villa de: 605, 609, 619.
Rigoitia: 73.
Rigoitia: 820, 827.
Rioja: 673, 674.
Roma, iglesia de: 135, 329.
Roma, santa iglesia de: 500, 503.
Ronda: 368.
Rosellón: 276.
Rosellón: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
460, 478, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 587, 588, 610, 641, 654.
Rosellón: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Sabiarecheta, casa de: 1050.
Sagasta: 975.
Salamanca, ciudad de: 28.
Salamanca, ciudad de: 372.
Salamanca, ciudad de: 669, 671.
Salamanca: 26.
Salamanca: 368.
Salamanca: 669, 670, 687, 688.
Salcedo, valle de: 178, 181.
Salcedo, valle de: 500, 525.
Salcedo, valle y tierra de: 525.
Salvatierra, villa de: 274.
Salvatierra: 273.
San Adrián, puerto de: 500.
San Andrés, iglesia de: 431.
San Antón de Bilbao, iglesia de: 248.
San Antón, iglesia de: 480, 481.
San Fauste, ermita de: 438.
San Fauste, iglesia de: 404, 430.
San Fauste: 994, 1002, 1018, 1025, 1029, 1036.
San Jorge, ermita de: 403.
San Juan, ermita de: 638.
San Martín, capilla de: 514.
San Nicolás, iglesia de: 557.
San Pedro de (en blanco), anteiglesia de: 265.
San Pedro, camino de: 535.
San Pedro, iglesia de: 1041, 1045, 1046.
San Pedro: 426.
San Pedro: 968, 969, 980, 1005, 1043,
1046-1049, 1051.
San Sebastián, villa de: 746, 784, 785.
San Sebastián: 695, 698, 745, 752, 754, 755,
785, 791, 824.
San Torcad, puertas de la iglesia de: 208, 235,
260.
San Torcad: 863.
San Trián, puerto de: 1, 4.
San Vicente, manzanal de: 974.
San Vicente, villa de: 500, 613.
San Vicente: 431.
San Vicente: 955, 970, 999, 1018, 1031, 1033,
1054.
Santa Ana, iglesia de Señora: 355, 592, 593,
595, 596, 599-602, 619, 620, 623.
Santa Ana, iglesia de: 908.
Santa Ana: 592, 600.
Santa María la Mayor, iglesia de: 877.
Santa María Madalena, iglesia de: 788, 968.
Santa María Magdalena, iglesia de: 353, 431,
442, 447.
Santa María, casas de: 810, 814, 815.
Santa María, cementerio de Señora: 378.
Santa María, iglesia de: 355, 433, 457, 506, 509,
514, 516, 517, 521, 533, 559, 560, 592, 599,
600, 601, 643.
Santa María, iglesia de: 661, 788, 908, 976, 983.
Santa María, molino de Nuestra Señora: 814.
Santa María, plaza de Nuestra Señora: 633, 634.
Santa María: 1035, 1038.
Santa Pía: 135.
Santander, villa de: 500, 613.
Santiago de Bilbao, iglesia de: 225, 248, 251,
253.
Santiago de Bilbao: 483.
Santiago, capilla de: 71.
Santiago, iglesia de: 219, 221, 223, 225, 248,
251, 253, 254, 256.
Santiago, iglesia de: 480, 482.
Santiago, iglesia del Señor: 481, 482.
Santiago, puertas de: 216.
Santiago: 362, 368, 372.
Santillana: 611.
Santillana: 666.
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de: 186.
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de: 591.
Santo Domingo de la Calzada: 167.
Santoña, villa de Santa María del Puerto de: 506.
Sarrasoloeta: 970.
Segovia, ciudad de: 396.
Segovia, ciudad de: 52, 53, 145, 147, 257, 263.
Segovia, ciudad de: 823.
Segovia: 137, 140, 256, 261.
Segovia: 667, 668, 791, 821.
Sevilla, ciudad de: 451, 452, 587.
Sevilla: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 72, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Sevilla: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 449-451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Sevilla: 659, 668-671, 695, 698, 717, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 795, 797, 821, 829,
837, 838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Sicilia: 273, 276.
Sicilia: 352, 354-356, 361, 368, 381, 392, 450,
451, 459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Sicilia: 659, 668-670, 672, 695, 698, 718-720,
763, 765, 790-792, 795, 797, 821, 830, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856, 898.
Sodoma, ciudad de: 861.
Sodupe, puente de: 178, 181.
Solaguren, casería de: 1005.
Solaysy, monte de: 1007.
Solaysy: 994.
Somera, cal(le): 953.
Sondica, anteiglesia de: 265.
Sopelana de Bardica, anteiglesia de: 265.
Soria, ciudad de: 326.
Soria: 324.
Suero de Cangas: 502.
Surinao, casa de: 184, 185.
Susera, calle: 909, 1006.
Suso, arrabal de: 1051.
Suso, calle de: 319.
Suso, calle de: 350, 542.
Suso, calle de: 787, 800, 924, 930, 964, 967,
971, 972, 977, 987, 991, 1004, 1006, 1033,
1037, 1042, 1048, 1049, 1053, 1055.
Tabira (Tanira), camino real de San Pedro de:
447.
Tabira (Tanira), iglesia de San Pedro de: 351,
431, 445.
Tabira (Tanita, Tanira, Tunyra) de Durango, villa
de: 335, 338, 339, 349, 355, 356, 361, 362,
364-366, 368-370, 378, 379, 384-388,
392-398, 405, 406, 432-434, 448, 453, 456,
459, 460, 464, 465, 467, 469, 471-473, 475,
480-483, 485, 488, 490, 496, 503, 506, 511,
514, 516, 518, 526, 558, 560, 562, 564, 566,
567, 575, 592, 593, 595, 599, 615, 616, 620,
623, 632-634, 643, 647, 654.
Tabira de Durango, villa de: 1-3, 5, 9, 11, 12,
15-17, 19, 21, 26, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 51,
62, 67, 72, 74, 76-81, 84, 87-89, 91, 92, 96,
97, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 111-113, 115,
117, 118, 120, 121, 128, 130, 131, 137, 138,
141-146, 152, 185, 187-189, 191-193,
195-200, 202, 207, 220, 224, 225, 227, 234,
238, 239, 241, 242, 245, 249, 250, 253, 254,
257, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 269, 270,
272, 273, 275, 279, 280, 283-286, 293-298,
300, 301, 303-305, 314, 317-322, 325,
327-329, 331.
Tabira de Durango, villa de: 661, 673, 674, 710,
713, 726, 728, 729, 731, 732, 739, 745, 746,
756, 758, 759, 761, 763, 764, 768, 769,
786-788, 832, 833, 858, 862-865, 868, 871,
877, 880, 887, 900, 919.
Tabira, calle de: 722.
Tabira, casa de: 1050.
Tabira, concejo de: 398.
Tabira, concejo de: 91.
Tabira, huerta de: 961.
Tabira, mercado de: 725.
Tabira, nocedal de San Pedro de: 627.
Tabira, noguelar de: 985.
Tabira, San Pedro de: 411, 627.
Tabira, villa de: 354, 409, 471, 565, 567.
Tabira, villa de: 5, 7-9, 17-19, 21, 22, 33-35, 38,
40, 41, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 89-91,
94, 95, 98, 102, 103, 110-112, 118, 121, 152,
189, 190, 197, 199, 201, 202, 205, 209, 210,
211, 213, 218, 219, 228, 232, 234-238, 243,
245-251, 258, 271, 287, 292, 299, 300, 306,
308-310, 312, 319, 327.
Tabira, villa de: 721-731, 733, 768, 868, 869, 875,
919.
Tabira: 721, 723-726, 730, 956, 958, 961, 985,
1009, 1011, 1040, 1046.
Tabiraeta, manzanal de: 971.
Tabiraeta: 956, 957, 959, 961, 964, 965, 967,
968, 970-972, 978-981, 983-986, 992, 1003,
1008, 1011, 1014, 1036, 1037, 1039,
1041-1047, 1049, 1050, 1052.
Tenerías, las: 816.
Tierra llana: 339, 340, 353, 359-361, 367, 368,
372, 401, 402, 406, 461, 462, 486, 492, 497,
498, 583, 588, 590, 605, 607, 608, 651.
Tierra Llana: 663, 672, 703-707, 734, 735, 764,
782, 783, 793, 826, 830, 831, 846, 847, 849,
865, 879, 894, 896, 899, 949-951.
Tineo, villa de: 611.
Tirol: 695, 698, 719, 763, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856.
Toledo, ciudad de: 14.
Toledo, ciudad de: 656.
Toledo, ciudad de: 765.
Toledo, reino de: 164, 166, 167.
Toledo: 12, 13, 25, 27, 43, 45, 104, 115, 124,
128, 130, 137, 142, 170, 184, 186, 191, 194,
225-227, 261, 273, 276, 325, 327.
Toledo: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 514, 565, 568,
577, 580, 582, 586, 588, 610, 641, 654, 656.
Toledo: 659, 668-671, 695, 698, 707, 719-721,
763, 765, 789, 791, 792, 797, 821, 829, 837,
838, 844, 845, 850, 852, 853, 856.
Tordesillas, villa de: 44, 164, 278.
Tordesillas: 43, 164, 274.
Toro, ciudad de: 30, 325.
Toro, tierra de: 680.
Toro: 28, 324.
Toro: 674.
Torreosteta: 1012.
Tra(y)na, casería de: 960.
Tra(y)na: 994, 996, 1009, 1013, 1021.
Trana, camino de: 404.
Trana, casas de: 806.
Trana, encrucijada de: 404.
Trana, molinos viejos de: 404.
Trana: 404.
Tranabide: 1010.
Trasmiera, merindad de: 499, 500, 612.
Trasmiera, merindad de: 666.
Traspuentes: 672.
Tremecén, reino de: 473.
Treviño: 270.
Trinidad, altar de la: 788.
Ubidea, lugar de: 695.
Uchanduri: 330.
Ulalarrineta, encrucijada de: 404.
Ulalarrineta, prado de: 436, 437, 440.
Ulanarreneta: 995, 1006, 1008, 1011, 1014, 1029.
Umaraza, casa de: 973, 985,
Umaraza, casería de: 961.
Umaraza, partidas de: 906.
Umaraza, término de: 906.
Umaraza, tierras de: 960.
Umaraza: 425, 430.
Umaraza: 906, 967, 971, 986, 1011, 1014, 1041,
1044.
Unalarrineta: 953.
Unanarreneta, partidas de: 1053.
Unanarreneta: 1031, 1033, 1043, 1053.
Unanarrueneta: 429, 430.
Uncella, cueva de: 339, 464.
Uncella, peña de: 882.
Uncella: cueva de: 280.
Unda, huerta de: 991.
Undasolo: 424.
Undasolo: 957, 1052.
Unzueta, solar de: 203, 229.
Urdúliz (Ordollis), anteiglesia de: 265.
Uretagachía: 117.
Uríbarri: 482.
Uríbarri: 672.
Uribe, casería de: 985, 1011.
Uribe, merindad de: 265, 321.
Uribe, merindad de: 735.
Uribe: 431.
Uribe: 957, 958, 1009.
Uribitarte: 957.
Uríen: 956.
Urquicelay, sel de: 119.
Urquiola, casería de: 954, 991.
Urquiza: 1026.
Urquizu, ferrería de: 195, 197, 198.
Urraola: 1041, 1051.
Valdebrón, merindad de: 611.
Valencia, ciudad de: 898.
Valencia, reino de: 898.
Valencia: 276.
Valencia: 355, 356, 361, 368, 381, 392, 450, 451,
459, 477, 492, 497, 509, 510, 565, 568, 577,
580, 582, 586, 588, 610, 641, 654.
Valencia: 720, 765, 844, 845, 850, 852, 853, 856,
898.
Valladolid, villa de: 360, 367, 462, 496, 510, 513,
578, 581, 584, 590, 632.
Valladolid, villa de: 46, 62, 89, 91, 95, 123, 182,
210, 221, 237, 242, 252, 274, 278.
Valladolid, villa de: 686, 689, 690, 728, 729, 790,
795, 797, 822, 835, 837, 839.
Valladolid: 356, 361, 399, 401, 432, 459, 495,
498, 512-514, 527, 528, 531, 538, 542, 577,
580, 582, 588.
Valladolid: 45, 62, 66, 67, 72, 74, 77, 80, 84, 87,
88, 115, 169, 202, 225, 273, 274, 279.
Valladolid: 671, 719, 734, 789, 791, 794-796, 821,
829, 831, 835, 836, 838.
Valmaseda, villa de: 338, 461, 500, 604, 608.
Valmaseda, villa de: 61, 62, 96, 97, 105, 130,
132.
Valmaseda, villa de: 695, 825, 828, 847.
Valmaseda: 25, 26, 60, 61, 83.
Valmaseda: 535.
Valmaseda: 820, 825.
Vedarona, anteiglesia de: 265.
Vergara, villa de: 498, 499, 503, 504.
Vergara: 5.
Viana, villa de: 109, 112.
Villaro de Arratia: 78.
Villaro, villa de: 338, 378, 388, 605, 609.
Villaro, villa de: 60, 62, 71, 79, 80, 96, 264.
Villaro, villa de: 826, 847.
Villaro: 389.
Villaro: 66, 97.
Villaro: 820, 826.
Villarreal de Alava, villa de: 618, 619.
Villarreal: 708.
Vitayo (Vityo), sierra de: 410, 411.
Vitayo (Vityo), tierra de: 412, 413.
Vitayo, casería de: 987.
Vitayo, manzanal de: 403.
Vitayo, montes de: 963, 1037.
Vitayo, partes de: 402, 403.
Vitayo: 391, 402, 409, 445.
Vitayo: 978, 1036, 1037.
Vitayogana, manzanal de: 961.
Vitoria, ciudad de: 129, 277.
Vitoria, ciudad de: 370, 371, 453, 532, 575-577,
614, 615, 641.
Vitoria, ciudad de: 672, 676, 678, 738, 739, 742.
Vitoria, provincia de: 577.
Vitoria, villa de: 26.
Vitoria, villa de: 618.
Vitoria: 128, 167.
Vitoria: 529, 530, 577, 642.
Vitoria: 917.
Vizcaya, condado de: 13, 25, 63, 68, 72, 76, 81,
82, 92, 94, 123, 138, 139, 143, 144, 152, 165,
185, 191, 194, 223, 261, 270-272, 278, 282,
298, 305.
Vizcaya, condado de: 353, 380, 381, 383, 387,
398, 450, 455, 478, 492, 496, 500, 511, 584,
595, 612.
Vizcaya, condado de: 665, 671, 672, 680, 695,
722, 734-737, 743, 754, 755, 759, 774-776,
781, 782, 787, 788, 795, 835, 836, 887, 895,
897, 915, 919, 947, 948, 950, 951.
Vizcaya, condado y señorío de: 339, 352, 361
362, 367, 368, 372, 381, 382, 385, 392,
395-399, 406, 433, 434, 450, 451, 460, 461,
480, 486, 490, 497-499, 509, 510, 516, 518,
564, 565, 568, 570, 583, 587, 588, 590, 593,
596, 599, 603, 606, 607, 615, 618, 630, 634,
647, 649.
Vizcaya, condado y señorío de: 659, 663, 668,
670, 672, 673, 687, 692, 694, 695, 698, 704,
710, 713, 716, 718, 737, 738, 744, 746,
763-765, 782, 783, 791, 792, 795, 821, 828,
830, 831, 835, 837-839, 841-845, 847, 850,
852, 854, 855, 857, 891, 895-898, 900, 951.
Vizcaya, condado y señorío de: 76, 96, 99, 100,
104, 123, 130, 133, 142, 144, 145, 164, 173,
186, 195, 199, 200, 202, 203, 210, 221,
225-227, 237, 253, 254, 258, 264, 272,
275-277, 279, 318, 321.
Vizcaya, corregimiento de: 570, 607.
Vizcaya, corregimiento de: 715, 744.
Vizcaya, ferrencia de: 725.
Vizcaya, Hermandad antigua de: 164.
Vizcaya, hermandad de: 83, 172, 173, 176,
178-180, 191, 264, 266, 267, 282, 325.
Vizcaya, Hermandad vieja de: 173.
Vizcaya, herrerías de: 460, 461.
Vizcaya, infanzonazgo de: 651.
Vizcaya, junta de: 267.
Vizcaya, junta de: 688, 697, 698, 701.
Vizcaya, junta general de: 96.
Vizcaya, jurisdicción de: 893, 899, 900.
Vizcaya, juzgado de: 497.
Vizcaya, juzgado de: 687.
Vizcaya, señorío de: 16, 25, 28, 60, 78, 81, 85,
96, 104, 120, 121, 129, 164, 169-171, 175,
176, 178, 181, 183, 190, 202, 211, 216, 217,
219, 220, 225-227, 229-232, 235, 240,
242-244, 248, 251, 261, 263, 270, 279, 327.
Vizcaya, señorío de: 338, 356, 358-362, 368,
370, 380, 384, 399, 401, 405, 432, 449, 451,
459, 480, 485, 492, 495, 508, 568, 570, 592,
603, 606, 607, 618, 647, 648.
Vizcaya, señorío de: 667, 670, 687, 692, 693,
695, 698, 703, 708, 710, 713, 715, 717, 734,
736, 737, 743, 745, 754, 762, 782, 791, 795,
819, 821, 835, 836, 838-840, 845, 846, 848,
850, 851, 853, 856, 887, 889, 890, 892, 914,
948, 949.
Vizcaya, tesorería de: 137, 138, 142, 143, 195,
196, 198.
Vizcaya, tesorería de: 393, 394, 561, 562.
Vizcaya, tierra de: 170, 175, 195, 198, 241.
Vizcaya, tierra llana de: 29, 47, 78, 79, 89, 91,
104-106, 130, 132, 153, 170, 175, 179, 227,
325.
Vizcaya, tierra llana de: 461, 651.
Vizcaya, tierra llana de: 824, 899.
Vizcaya, villas de: 29, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 84,
85, 87, 88, 170, 326.
Vizcaya, villas de: 379.
Vizcaya, villas de: 949.
Vizcaya, villas y ciudad de: 170, 179.
Vizcaya: 341, 342, 352, 355, 356, 361, 368, 381,
392-394, 396, 399, 402, 405, 409, 410, 450,
451, 459, 462, 478, 492, 497, 509, 510, 512,
565, 568, 577, 580, 582, 587, 588, 610, 641,
651, 654.
Vizcaya: 659, 668-670, 695, 698, 707, 718, 720,
721, 735, 763, 765, 790-792, 795, 797, 821,
830, 837, 838, 844, 845, 850, 852, 854, 856,
877, 879, 884, 950.
Vizcaya: 8, 10-13, 15, 17, 18, 25-27, 29, 32, 35,
39, 41, 43, 45-47, 51, 58, 61, 66, 67, 74, 76,
77, 80, 81, 84, 87-91, 93, 104, 105, 107, 108,
115, 121, 123, 128, 130-134, 137, 140, 142,
147, 170-173, 179, 185-188, 191, 192, 195,
218, 225-227, 231, 238, 240-244, 250, 261,
263, 264, 266, 267, 270, 272, 275, 276, 279,
282, 284, 286, 298, 303, 304, 314, 316, 318,
323, 325, 327, 331, 333.
Xemeyn, anteiglesia de Santa María de: 265.
Yarza, casa fuerte de: 10.
Yarza, solar de: 1.
Yurre (Yeurri), anteiglesia de Santa María de:
266.
Yurre, anteiglesia de: 652.
Yurreta(s), camino de: 441.
Yurreta, anteiglesia de San Miguel de: 118, 266.
Yurreta, anteiglesia de San Miguel de: 485, 486,
488, 648.
Yurreta, anteiglesia de: 489, 495-497, 647, 650.
Yurreta, anteiglesia de: 819, 917.
Yurreta, casería de: 819.
Yurreta, iglesia de San Miguel de: 496.
Yurreta, iglesia de: 725.
Yurreta, molinos de: 962.
Yurreta, puente de: 441, 442.
Yurreta, puente de: 979, 1035.
Yurreta, San Vicente de: 411, 412.
Yurreta, San Vicente de: 724.
Yurreta: 325, 326.
Yurreta: 412, 431, 440, 532, 538, 651.
Yurreta: 879, 1038, 1054.
Yurretauría, casa y manzanal de: 962.
Yurretauría: 976.
Yuso (Juso), calle de: 787, 810, 960, 969, 983,
985, 987, 1007, 1055.
Zabala, casa de: 540.
Zabala, casa de: 959.
Zabala, encrucijada de: 402.
Zabala, huerta de: 957, 959.
Zabala, manzanal de: 957, 958, 961, 985, 1004,
1047.
Zabala, monte de: 971.
Zabala, partida de: 409, 410, 442.
Zabala, portal de: 113.
Zabala, portal de: 442.
Zabala, puerta de: 286, 297, 298, 314, 317,
319-321.
Zabala, puerta de: 431, 436.
Zabala, puerta de: 813, 980, 1037.
Zabala: 411.
Zabala: 953, 954, 957, 958, 963, 967, 970, 980,
981, 985, 999, 1004, 1012, 1026, 1028, 1032,
1034, 1036-1044, 1046, 1047, 1049, 1051.
Zabalarra, casería de: 969.
Zabalarra, ejido de: 444.
Zabalarra, manzanal de: 958, 1040.
Zabalarra: 389, 431, 443, 534, 539-541.
Zabalarra: 819, 966, 975, 991.
Zabálburu: 952.
Zabalenaguirreta: 973.
Zabalgoitia, manzanal de: 958.
Zabalgoitia: 967.
Zaldíbar, anteiglesia de San Andrés de: 118
Zaldíbar, camino de: 438.
Zaldíbar, portal de: 540.
Zaldíbar, solar de: 203, 229, 305.
Zaldíbar, solar de: 353.
Zaldíbar, tierra de: 202-206, 208.
Zaldíbar, tierra y merindad: 208.
Zaldíbar: 205, 206, 287, 289, 294, 297, 302.
Zaldíbar: 437, 448.
Zaldíbar: 879.
Zaldúa, anteiglesia de San Andrés de: 266.
Zalla, concejo de: 524.
Zamácola: 464, 465.
Zamora, ciudad de: 16, 52, 107.
Zamora: 12.
Zamudio, anteiglesia de San Martín de: 265.
Zaragoza, ciudad de: 398, 479.
Zaragoza: 392, 477.
Zarátamo, anteiglesia de Santa María de: 265.
Zornoza, merindad de: 278.
Zornoza, merindad de: 619.
Zornoza: 532, 533, 651.
Zuázola: 424.
Zubiaur de Zornoza: 652.
Zumárraga, casa fuerte de: 3, 9.
Zumárraga: 610.
